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W E L C O M E  
W e l c o m e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  
S y d n e y  ( U T S ) ,  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  u n i v e r s i t i e s  
i n  N e w  S o u t h  W a l e s  - a  u n i v e r s i t y  w i t h  a n  
i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  f o r  q u a l i t y  p r o g r a m s  
a n d  f l e x i b l e  l e a r n i n g .  U T S  d e v e l o p s ,  a n d  
r e g u l a r l y  r e v i s e s  i t s  p r o g r a m s  o f  s t u d y  i n  
p a r t n e r s h i p  w i t h  i n d u s t r y ,  g o v e r n m e n t  a n d  
p r o f e s s i o n a l  b o d i e s ,  s o  t h a t  i t s  d e g r e e s  a r e  
b a s e d  o n  t h e  l a t e s t  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  a n d  
c u r r e n t  p r a c t i c e s .  A s  a  r e s u l t ,  U T S  p r o d u c e s  
g r a d u a t e s  w h o  a r e  r e a d y  f o r  w o r k ,  a n d  t h i s  i s  
d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  h i g h  n u m b e r s  o f  i t s  
s t u d e n t s  w h o  e n t e r  t h e  w o r k f o r c e  w i t h i n  f o u r  
m o n t h s  o f  f i n i s h i n g  t h e i r  d e g r e e .  
U T S  o f f e r s  i t s  2 4 , 0 0 0  s t u d e n t s  a  l i v e l y ,  
s u p p o r t i v e  a n d  d i v e r s e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  
a c r o s s  t h r e e  c a m p u s e s ,  a n d  a  r a n g e  o f  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  a n d  s p o r t i n g  f a c i l i t i e s  t o  e n r i c h  e a c h  
s t u d e n t ' s  e x p e r i e n c e .  U T S  r e g a r d s  l e a r n i n g  a s  
a  l i f e l o n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  o f f e r s  a  r a n g e  o f  
p r o g r a m s  t o  c a t e r  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  
p e o p l e  a t  a  v a r i e t y  o f  s t a g e s  i n  t h e i r  l i v e s ,  a n d  
f r o m  d i v e r s e  b a c k g r o u n d s  a n d  c u l t u r e s .  U T S  
w e l c o m e s  s c h o o l  l e a v e r s  a n d  r e - e n r o l l i n g  
s t u d e n t s ,  t h o s e  r e t u r n i n g  t o  s t u d y  a f t e r  a  b r e a k ,  
t h o s e  s e e k i n g  t o  a d d  t o  t h e i r  e x i s t i n g  
q u a l i f i c a t i o n s ,  a n d  t h o s e  w h o  w i s h  t o  c h a n g e  
d i r e c t i o n  o r  b e g i n  a  n e w  c a r e e r .  
A B O U T  U T S  
U T S  o f f e r s  o v e r  1 0 0  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e s  
a n d  m o r e  t h a n  2 8 0  p o s t g r a d u a t e  d e g r e e s ,  
w h i c h  a r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  F a c u l t i e s  o f  
B u s i n e s s ;  D e s i g n ,  A r c h i t e c t u r e  a n d  B u i l d i n g ;  
E d u c a t i o n ;  E n g i n e e r i n g ;  H u m a n i t i e s  a n d  
S o c i a l  S c i e n c e s ;  L a w ;  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s ;  N u r s i n g ;  a n d  S c i e n c e .  
E a c h  o f  t h e s e  f a c u l t i e s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  r a n g e  
o f  p r o g r a m s  a c r o s s  a  n u m b e r  o f  k e y  
d i s c i p l i n e s ,  a n d  m a n y  o f f e r  c o u r s e s  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  o r  w i t h  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  
A B O U T  T H E  U T S  
H A N D B O O K S  
E v e r y  y e a r  U T S  p r o d u c e s  1 0  f a c u l t y  / i n s t i t u t e  
h a n d b o o k s  w h i c h  p r o v i d e  t h e  l a t e s t  i n f o r -
m a t i o n  o n  a p p r o v e d  c o u r s e s  a n d  s u b j e c t s  t o  
b e  o f f e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  T h e s e  
h a n d b o o k s  i n c l u d e  c o m p r e h e n s i v e  d e t a i l s  
a b o u t  c o u r s e  c o n t e n t  a n d  s t r u c t u r e ,  s u b j e c t  a n d  
e l e c t i v e  c h o i c e s ,  a t t e n d a n c e  p a t t e r n s ,  c r e d i t  
p o i n t  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  i m p o r t a n t  f a c u l t y  a n d  
s t u d e n t  i n f o r m a t i o n .  M a n y  o f  t h e m  a l s o  
c o n t a i n  f a c u l t y  p o l i c i e s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  s p e c i f i c  c o u r s e s .  T h i s  p r o v i d e s  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  
m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o u r s e ,  c o m p l e t e  
a  p r o g r a m  o f  s t u d y ,  a n d  r e c e i v e  a  d e g r e e .  
U T S  a l s o  p r o d u c e s  a  c o m p a n i o n  v o l u m e  t o  
t h e s e  h a n d b o o k s  e v e r y  y e a r .  T h e  U T S  C a l e n d a r  
c o n t a i n s  t h e  U n i v e r s i t y  A c t ,  B y - l a w  a n d  R u l e s ,  
a  l i s t  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  a c r o s s  t h e  U n i v e r s i t y ,  
a n d  o t h e r  u s e f u l  U n i v e r s i t y  i n f o r m a t i o n .  
C o p i e s  o f  t h e  f a c u l t y  I  i n s t i t u t e  h a n d b o o k s  a n d  
t h e  U T S  C a l e n d a r  a r e  h e l d  i n  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
l i b r a r i e s  a n d  f a c u l t y  o f f i c e s  a n d  c a n  b e  
p u r c h a s e d  a t  t h e  C o - o p  B o o k s h o p .  
T h e  h a n d b o o k s  a n d  C a l e n d a r  a r e  a l s o  
p u b l i s h e d  o n  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  a t :  
h t t p : /  / w w w . u t s . e d u . a u /  d i v  / p u b l i c a t i o n s /  
U T S  P R I O R I T I E S  F O R  
T H E  F U T U R E  
F l e x i b l e  l e a r n i n g  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y  h a s  
m a d e  i t  a  p r i o r i t y  t o  d e v e l o p  a  m o r e  f l e x i b l e  
a n d  r e s p o n s i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  i t s  
s t u d e n t s .  O n e  o f  t h e  w a y s  U T S  h a s  a c h i e v e d  
t h i s  i s  b y  r e s t r u c t u r i n g  s o m e  o f  i t s  c o u r s e s ,  
g i v i n g  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o m b i n e  
c o r e  s t u d i e s  w i t h  s u b - m a j o r s  o r  e l e c t i v e s  f r o m  
a c r o s s  t h e  U n i v e r s i t y .  T h i s  m e a n s  t h a t  s o m e  
s t u d e n t s  n o w  h a v e  a  c h o i c e  o f  l e a r n i n g  
p a t h w a y s  ( o r  s u b j e c t  c o m b i n a t i o n s )  w h i c h  l e a d  
t o  a  d e g r e e .  
I n  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  U T S  c o u r s e s ,  s o m e  
s t u d e n t s  a l s o  h a v e  a  c h o i c e  i n  t h e  m e t h o d  o f  
l e a r n i n g .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  s u b j e c t s  o f f e r  
c a m p u s  t u t o r i a l s  a n d  l e c t u r e s ,  o t h e r s  a  m i x e d  
m o d e  s e t t i n g  w h i c h  c o m b i n e s  i n t e n s i v e  
w o r k s h o p s ,  s e l f - m a n a g e d  l e a r n i n g  b o o k l e t s ,  
a n  i n t e r a c t i v e  w e b  s i t e  a n d  p h o n e  l i n k s  t o  o t h e r  
s t u d e n t s .  
U T S  h a s  a l s o  i n t r o d u c e d  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  i n  
t h e  t i m e ,  r a t e  a n d  l o c a t i o n  a t  w h i c h  s t u d e n t s  
c a n  l e a r n ,  s o  t h a t  n o w  m a n y  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  
i n  s u m m e r  a n d  w i n t e r  s c h o o l s ,  o t h e r s  a l l o w  
s t u d e n t s  t o  u s e  s e l f - m a n a g e d  l e a r n i n g  t o o l s  t o  
l e a r n  i n  t h e i r  o w n  t i m e .  T h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  m e a n s  t h a t  U T S  i s  
d e v e l o p i n g  c o u r s e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
i n d u s t r y  a n d  b u s i n e s s ,  s o  t h a t  s t u d e n t s  c a n  
l e a r n  a t  w o r k ,  a n d  b e  a s s e s s e d  o n  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  w o r k  p l a c e .  
F l e x i b l e  l e a r n i n g  a t  U T S  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  
c h a n g e s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  t o  a s s e s s m e n t ,  
e n r o l m e n t  a n d  f e e  p a y m e n t s ,  w h i c h  a r e  b e i n g  
g e a r e d  t o  m a k e  t h e  s y s t e m s  m o r e  u s e r -
f r i e n d l y .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  f l e x i b l e  
l e a r n i n g  a l t e r n a t i v e s ,  c o n t a c t  y o u r  F a c u l t y  
S t u d e n t  C e n t r e .  
I n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  
A t  U T S  s t u d e n t s  r e c e i v e  a n  e d u c a t i o n  o f  
i n t e r n a t i o n a l  s t a n d i n g ,  b e c a u s e  t h e  U n i v e r s i t y  
i s  c o m m i t t e d  t o  p r o v i d i n g  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  f o r  
i t s  s t u d e n t s  a n d  s t a f f .  I t  a c h i e v e s  t h i s  b y  
d e l i v e r i n g  a n d  s h a r i n g  i t s  e d u c a t i o n a l  a n d  
r e s e a r c h  e x p e r t i s e  o v e r s e a s ,  e x p a n d i n g  l i n k s  
w i t h  i n d u s t r y  a n d  b u s i n e s s  t o  i n c l u d e  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  i n v i t i n g  
s t u d e n t s  f r o m  o v e r s e a s  t o  g a i n  a  U T S  a w a r d  
i n  A u s t r a l i a .  
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S o m e  U T S  s t u d e n t s  a l s o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  l i v e  a n d  s t u d y  o v e r s e a s .  T h r o u g h  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  s t u d e n t s  c a n  
s t u d y  t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o f  a  n o n -
E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r y  o r  r e g i o n  o f  t h e  
w o r l d .  U n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e  
p r o g r a m s  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c a n  b e  
c o m b i n e d  w i t h  a  r a n g e  o f  d e g r e e s  f r o m  
f a c u l t i e s  a c r o s s  t h e  U n i v e r s i t y .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  I n s t i t u t e  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 5 7 4  
e m a i l  i i s i n f o @ u t s . e d u . a u  
A l t e r n a t i v e l y ,  s t u d e n t s  c a n  u n d e r t a k e  p a r t  o f  
a  d e g r e e  o v e r s e a s  t h r o u g h  t h e  e x c h a n g e  
s t u d e n t  p r o g r a m .  C o n t a c t  t h e  F a c u l t y  S t u d e n t  
C e n t r e  o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  O f f i c e  f o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n .  
O v e r s e a s  s t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  s t u d y  a t  U T S  
m u s t  m e e t  t h e  n o r m a l  e n t r y  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  c o u r s e  a n d  b e  p r o f i c i e n t  i n  E n g l i s h .  F o r  
d e t a i l s  a b o u t  c o u r s e s ,  f e e s  a n d  a p p l i c a t i o n  
p r o c e d u r e s ,  c o n t a c t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
P r o g r a m s  O f f i c e .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 5 3 1  
e m a i l  I n t l p r o g r a m s @ u t s . e d u . a u  
R e s e a r c h  
U T S  h a s  d e v e l o p e d  a  l i v e l y  r e s e a r c h  c u l t u r e  
w h i c h  e n c o u r a g e s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  
a n d  c o n t r i b u t e s  t o  i s s u e s  o f  i n t e r n a t i o n a l ,  
n a t i o n a l  a n d  l o c a l  s i g n i f i c a n c e .  U T S  o f f e r s  a  
c h o i c e  o f  o v e r  2 8 0  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  
i n c l u d i n g  P h D s  a n d  P r o f e s s i o n a l  D o c t o r a t e s .  
U T S  p r o m o t e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  s t r a t e g i c  
p a r t n e r s h i p s  w i t h  a p p r o p r i a t e  e x t e r n a l  
o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  t h i s  h e l p s  s t u d e n t s  t o  m a k e  
i m p o r t a n t  l i n k s  w i t h  t h e  w o r k p l a c e  b e f o r e  
c o m p l e t i n g  t h e i r  s t u d i e s .  
B e c a u s e  U T S  f o c u s e s  o n  t h e  n e e d s  o f  i n d u s t r y ,  
b u s i n e s s ,  t h e  p r o f e s s i o n s ,  c u l t u r a l  o r g a n -
i s a t i o n s  a n d  t h e  c o m m u n i t y ,  i t s  p o s t g r a d u a t e  
c o u r s e s  a r e  e x t r e m e l y  a t t r a c t i v e  t o  e m p l o y e r s  
a n d  s t u d e n t s  a l i k e .  P o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  b e  i n n o v a t i v e  a n d  f l e x i b l e  i n  
a p p l y i n g  t h e  k n o w l e d g e  g a i n e d  d u r i n g  
s t u d i e s  h e r e ,  a n d  t h e s e  a t t r i b u t e s  m a k e  
g r a d u a t e s  w e l l  p l a c e d  t o  h a n d l e  t h e  i n c r e a s i n g  
c o m p l e x i t i e s  o f  g l o b a l i s a t i o n ,  t e c h n o l o g i c a l  
c h a n g e  a n d  t h e  w o r k p l a c e .  
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H O W  T O  A P P L Y  T O  
S T U D Y  A T  U T S  
U n d e r g r a d u a t e  a p p l i c a t i o n s  
T h e  N S W  a n d  A C T  U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n s  
C e n t r e  ( U A C )  p r o c e s s e s  m o s t  a p p l i c a t i o n s  f o r  
u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  w h i c h  s t a r t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .  S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  
t o  l o d g e  t h e s e  U A C  a p p l i c a t i o n  f o r m s  b e t w e e n  
A u g u s t  a n d  O c t o b e r .  T o  f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  
t h e s e  c o u r s e s  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s ,  
c h e c k  t h e  U A C  G u i d e .  S t u d e n t s  c a n  a l s o  a p p l y  
f o r  e n t r y  t o  s o m e  U T S  c o u r s e s  b y  l o d g i n g  a  
U T S  a p p l i c a t i o n  f o r m  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e s e  a r e  u s u a l l y  c o u r s e s  t h a t  a r e  
n o t  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l l e a v e r s .  
A  s m a l l  n u m b e r  o f  U T S  c o u r s e s  a l s o  s t a r t  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  y e a r .  A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e s e  
s h o u l d  b e  m a d e  d i r e c t  t o U T S  i n  M a y .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  
C e n t r e s  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n  9 5 1 4  1 2 2 2  o r  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n  9 5 1 4  5 5 5 5 .  
P o s t g r a d u a t e  a p p l i c a t i o n s  
A p p l i c a t i o n s  f o r  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  s h o u l d  
b e  m a d e  d i r e c t l y  t o U T S .  F o r  c o u r s e s  s t a r t i n g  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  m o s t  a p p l i c a t i o n s  
a r e  o p e n  f r o m  A u g u s t  t o  O c t o b e r ,  b u t  s o m e  
m a y  h a v e  e a r l i e r  c l o s i n g  d a t e s .  F o r  c o u r s e s  
s t a r t i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  y e a r ,  a p p l i c a t i o n s  
c l o s e  i n  M a y .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  
U T S  I n f o r m a t i o n  C e n t r e s  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  
o n  9 5 1 4  1 2 2 2  o r  K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n  
9 5 1 4  5 5 5 5 .  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  
a p p l i c a t i o n s  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t ' s  a p p l i c a t i o n s  f o r  b o t h  
p o s t g r a d u a t e  a n d  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  c a n  
b e  m a d e  e i t h e r  d i r e c t l y  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
P r o g r a m s  O f f i c e  o r  t h r o u g h  o n e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  r e g i s t e r e d  a g e n t s .  F o r  c o u r s e s  
s t a r t i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  
a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  b y  3 1  
D e c e m b e r  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  F o r  c o u r s e s  
s t a r t i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  y e a r ,  a p p l i c a t i o n s  
s h o u l d  b e  r e c e i v e d  b y  3 1  M a y  o f  t h a t  y e a r .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  O f f i c e  o n  9 5 1 4  1 5 3 1 .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  n o n - a w a r d  a n d  
e x t e r n a l  a w a r d  s t u d y  
S t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  s t u d y  a  s i n g l e  s u b j e c t  a t  
U T S  w h i c h  i s  n o t  p a r t  o f  a  U T S  d e g r e e  o r  
q u a l i f i c a t i o n ,  m u s t  a p p l y  f o r  n o n - a w a r d  o r  
e x t e r n a l  a w a r d  s t u d y .  T h e r e  a r e  f o u r  
a p p l i c a t i o n  p e r i o d s ,  a n d  c l o s i n g  d a t e s  v a r y  f o r  
e a c h  s e m e s t e r .  S o m e  f a c u l t i e s  m a y  h a v e  s p e c i a l  
a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s  w h i c h  w i l l  d e p e n d  o n  
t h e  s u b j e c t s  c h o s e n .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  
c o n t a c t  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  C e n t r e s  o r  t h e  
a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  o f f i c e .  
S T U D E N T  I N Q U I R I E S  
C i t y  c a m p u s  
U T S  I n f o r m a t i o n  O f f i c e  
F o y e r ,  T o w e r  B u i l d i n g  
1  B r o a d w a y  
P o s t a l  a d d r e s s  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y  N S W  2 0 0 7  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  1 2 2 2  
F a x :  9 5 1 4  1 2 0 0  
E m a i l  i n q u i r i e s  
W i t h i n  A u s t r a l i a - i n f o . o f f i c e @ u t s . e d u . a u  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
K u r i n g - g a i  S t u d e n t  C e n t r e  
L e v e l 6 ,  M a i n  B u i l d i n g  
E t o n  R o a d  
L i n d f i e l d  
P o s t a l  A d d r e s s  
P O  B o x 2 2 2  
L i n d f i e l d  N S W  2 0 7 0  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  5 5 5 5  
F a x :  9 5 1 4  5 0 3 2  
I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  
1 0  Q u a y  S t r e e t ,  S y d n e y  
P o s t a l  A d d r e s s  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y  N S W  2 0 0 7  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4 1 5 3 1  
F a x :  9 5 1 4  1 5 3 0  
E m a i l  i n q u i r i e s  
I n t e r n a t i o n a l  - i n t l p r o g r a m s @ u t s . e d u . a u  
W o r l d  w i d e  w e b  a d d r e s s  
h t t p : /  / w w w . u t s . e d u . a u  
T r a n s i t i o n  t o  u n i v e r s i t y  
p r o g r a m s  
U T S  o f f e r s  a  f r e e  ' S t u d y  S u c c e s s '  p r o g r a m  o f  
i n t e g r a t e d  l e c t u r e s  a n d  a c t i v i t i e s  b e f o r e  
s e m e s t e r  b e g i n s ,  t o  h e l p  n e w  s t u d e n t s  m a n a g e  
t h e  t r a n s i t i o n  t o  u n i v e r s i t y  s t u d y .  S t u d e n t s  a r e  
i n f o r m e d  o f  a c a d e m i c  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  s k i l l s  
n e e d e d  t o  b e  a n  i n d e p e n d e n t  l e a r n e r ,  a n d  
l e a r n i n g  s t r a t e g i e s  w h i c h  c a n  h e l p  t h e m  
s u c c e s s f u l l y  m a n a g e  t h e  w o r k  l o a d .  T o  h e l p  
s t u d e n t s  a d j u s t  t o  u n i v e r s i t y  l i f e ,  t h e y  a r e  
f a m i l i a r i s e d  w i t h  t h e  c a m p u s ,  t h e  s e r v i c e s  
a v a i l a b l e ,  t h e  l e a r n i n g  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  
a v a i l a b l e  a n d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  
t h e  u n i v e r s i t y  a n d  f a c u l t i e s  o p e r a t e .  
T h e  p r o g r a m  i s  r u n  b y  u n i v e r s i t y  s t a f f  w i t h  
a s s i s t a n c e  f r o m  c u r r e n t  s t u d e n t s  a n d  r e c e n t  
g r a d u a t e s .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  
S t u d e n t  S e r v i c e s  U n i t .  
t e l e p h o n e :  9 5 1 4  1 1 7 7  ( C i t y )  
o r  9 5 1 4  5 3 4 2  ( K u r i n g - g a i )  
F I N A N C I A L  H E L P  
A u s t u d y / Y o u t h  A l l o w a n c e  
S t u d e n t s  u n d e r  2 5  y e a r s  o l d ,  m a y  b e  e l i g i b l e  
t o  r e c e i v e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  f o r m  o f  
t h e  Y o u t h  A l l o w a n c e ,  w h i c h  r e p l a c e d  
A U S T U D Y  f o r  p e o p l e  i n  t h i s  a g e  g r o u p  f r o m  
1 9 9 8 .  
F u l l - t i m e  s t u d e n t s  o v e r  2 5  y e a r s  o l d ,  m a y  b e  
e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  A u s t u d y  w h i c h  p r o v i d e s  
f i n a n c i a l  h e l p  t o  s t u d e n t s  w h o  m e e t  i t s  i n c o m e  
a n d  a s s e t s  r e q u i r e m e n t s .  A p p l i c a t i o n  f o r m s  
a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e l i g i b i l i t y  f o r  A u s t u d y  
a r e  a v a i l a b l e  f r o m  S t u d e n t  S e r v i c e s  a t  K u r i n g -
g a i  o r  C i t y  c a m p u s e s .  
F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  s e t s  s t r i c t  r e q u i r e m e n t s  o v e r  
w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  n o  c o n t r o l .  I t  i s  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  s t u d e n t s  c o n c e r n e d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  
S t u d e n t s  w h o  r e c e i v e  A u s t u d y  a n d  d e c i d e  t o  
d r o p  s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r ,  n e e d  t o  b e  
a w a r e  t h a t  t o  r e m a i n  e l i g i b l e  f o r  A u s t u d y  t h e y  
m u s t  b e  e n r o l l e d  i n  a  m i n i m u m  o f  1 8  c r e d i t  
p o i n t s ,  o r  h a v e  a  H E C S  l i a b i l i t y  f o r  t h e  
s e m e s t e r  o f  . 3 7 5 .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n s  m a d e  a r e  
f o r  s t u d e n t s  w i t h  d i s a b i l i t i e s  w h i c h  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e i r  s t u d i e s ,  s t u d e n t s  w h o  a r e  s i n g l e  
s u p p o r t i n g  p a r e n t s  o r  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  
d i r e c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  t o  r e d u c e  t h e i r  s t u d y  
l o a d .  
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  9  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  t a l k  t o  a  s t u d e n t  w e l f a r e  
o f f i c e r  i n  t h e  S t u d e n t  S e r v i c e s  U n i t .  
t e l e p h o n e :  9 5 1 4  1 1 7 7  ( C i t y )  
o r  9 5 1 4  5 3 4 2  ( K u r i n g - g a i )  
A p p l i c a t i o n  f o r m s  f o r  b o t h  s c h e m e s  s h o u l d  b e  
l o d g e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  w i t h  a n y  C e n t r e l i n k  
o f f i c e ,  o r :  
C e n t r e  l i n k  S t u d e n t  S e r v i c e s  
P a r k e r  S t r e e t ,  H a y m a r k e t  
L o c k e d  B a g  K 7 1 0  
H a y m a r k e t  N S W  2 0 0 0  
A b s t u d y  
A b s t u d y  a s s i s t s  A b o r i g i n a l  a n d  T o r r e s  S t r a i t  
I s l a n d e r  t e r t i a r y  s t u d e n t s  b y  p r o v i d i n g  i n c o m e  
s u p p o r t  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  A b s t u d y ,  c o n t a c t  t h e  s t a f f  
a t  J u m b u n n a  C e n t r e  f o r  A u s t r a l i a n  I n d i g e n o u s  
S t u d i e s ,  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h .  
L e v e l  1 7 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 9 0 5 .  
H E C S  ( H i g h e r  E d u c a t i o n  
C o n t r i b u t i o n  S c h e m e )  
H E C S  i s  a  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  p a i d  t o  t h e  
C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  b y  t e r t i a r y  
s t u d e n t s  t o w a r d s  t h e  c o s t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n .  
H E C S  i s  p a y a b l e  e a c h  t e a c h i n g  p e r i o d  a s  a  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d  a n n u a l  c h a r g e s  s e t  
b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  
a m o u n t  p a i d  w i l l  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  
n u m b e r  o f  c r e d i t  p o i n t s  u n d e r t a k e n  a n d  t h e  
m e t h o d  o f  p a y m e n t  n o m i n a t e d .  M a n y  
s t u d e n t s  c h o o s e  t o  d e f e r  t h e i r  p a y m e n t  u n t i l  
t h e y  h a v e  f i n i s h e d  t h e i r  d e g r e e  a n d  a r e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  w o r k  f o r c e .  H o w e v e r ,  s o m e  
p a y  t h e  a m o u n t  i n  f u l l  ( u p  f r o n t )  o r  p a y  p a r t  
o f  t h e  a m o u n t  ( p a r t i a l  p a y m e n t ) .  S o m e  t e r t i a r y  
s t u d e n t s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  p a y  H E C S .  
F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  s e t s  s t r i c t  c o n d i t i o n s  f o r  
H E C S  o v e r  w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  n o  
c o n t r o l .  H E C S ·  c h a r g e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  
s u b j e c t s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  o n  t h e  
H E C S  C e n s u s  D a t e .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  s t u d e n t s  
t o  r e a l i s e  t h a t  a n y  r e d u c t i o n s  i n  t h e i r  a c a d e m i c  
w o r k l o a d  a f t e r  t h e  c e n s u s  d a t e  f o r  a  p a r t i c u l a r  
s e m e s t e r  ( e . g .  b y  w i t h d r a w a l s  o r  s u b s t i t u t i o n  
o f  s u b j e c t s  w i t h  a  l o w e r  c r e d i t  p o i n t  v a l u e )  w i l l  
n o t  r e d u c e  t h e i r  H E C S  l i a b i l i t y .  
F o r  A u t u m n  S e m e s t e r  t h e  H E C S  C e n s u s  D a t e  
i s  3 1  M a r c h ,  a n d  f o r  S p r i n g  S e m e s t e r  t h e  H E C S  
C e n s u s  D a t e  i s  3 1  A u g u s t .  H E C S  C e n s u s  D a t e s  
f o r  o t h e r  t e a c h i n g  p e r i o d s  c a n  b e  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  C e n t r e .  
1 0  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
E Q U I T Y  A N D  
D I V E R S I T Y  
I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  
S y d n e y  t o  p r o v i d e  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  
p e r s o n s  r e g a r d l e s s  o f  s e x ,  r a c e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  
f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  d i s a b i l i t y ,  s e x u a l  
p r e f e r e n c e ,  a g e ,  p o l i t i c a l  c o n v i c t i o n  o r  r e l i g i o u s  
b e l i e f .  U T S  h a s  a  s t r o n g  c o m m i t m e n t  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  d i v e r s e  n a t u r e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  s o c i e t y  
i s  r e f l e c t e d  i n  a l l  a s p e c t s  o f  i t s  e m p l o y m e n t  a n d  
e d u c a t i o n .  
T h e  E q u i t y  a n d  D i v e r s i t y  U n i t  p r o v i d e s  a  
r a n g e  o f  s e r v i c e s  f o r  s t u d e n t s  a n d  p r o s p e c t i v e  
s t u d e n t s .  T h e s e  i n c l u d e  c o m m u n i t y  o u t r e a c h  
p r o g r a m s  t o  s u p p o r t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s / u n d e r - r e p r e s e n t e d  
g r o u p s ;  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  i n p U T S  
E d u c a t i o n a l  A c c e s s  S c h e m e  f o r  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  e x p e r i e n c e d  l o n g - t e r m  e d u c a t i o n a l  
d i s a d v a n t a g e ;  c o o r d i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
s c h o l a r s h i p s  a n d  a w a r d s  f o r  c o m m e n c i n g  l o w -
i n c o m e  s t u d e n t s ;  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  W o m e n ' s  
R e - E n t r y  S c h o l a r s h i p s  f o r  w o m e n  w h o  h a v e  
b e e n  o u t  o f  t h e  w o r k p l a c e  d u e  t o  f a m i l y  
r e s p o n s i b i l i t i e s ;  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  
c o n f i d e n t i a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  e q u i t y - r e l a t e d  s t u d e n t  
g r i e v a n c e s ,  i n c l u d i n g  c o m p l a i n t s  a b o u t  r a c i s m ,  
s e x i s m ,  s e x - b a s e d  h a r a s s m e n t ,  h o m o p h o b i a ,  
p r e g n a n c y  / f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  o r  o t h e r  
e q u i t y  i s s u e s .  T h e  U n i t  a l s o  u n d e r t a k e s  
r e s e a r c h ,  c o n d u c t s  t r a i n i n g  a n d  d e v e l o p s  
p o l i c y  a n d  p r o g r a m s  r e l a t i n g  t o  e q u i t y ,  
d i v e r s i t y  a n d  s o c i a l  j u s t i c e  i s s u e s .  
E q u i t y  a n d  D i v e r s i t y  U n i t  
L e v e l  1 7 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 0 8 4  
S U P P O R T  F O R  
S T U D E N T  L E A R N I N G  
T h e  f o l l o w i n g  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  a l l  U T S  s t u d e n t s .  
U T S  L i b r a r y  
T h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a r e  h o u s e d  
i n  t h r e e  c a m p u s  l i b r a r i e s  w h i c h  c o n t a i n  o v e r  
6 0 0 , 0 0 0  b o o k s ,  j o u r n a l s  a n d  a u d i o v i s u a l  i t e m s  
a s  w e l l  a s  a  l a r g e  r a n g e  o f  e l e c t r o n i c  c i t a t i o n  
a n d  f u l l - t e x t  d a t a b a s e s .  S e r v i c e s  f o r  s t u d e n t s  
i n c l u d e  a s s i s t a n c e  i n  f i n d i n g  i n f o r m a t i o n  
t h r o u g h  I n q u i r y  a n d  R e s e a r c h  H e l p  D e s k s  a n d  
t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  l o a n s ,  r e s e r v a t i o n s ,  
r e c i p r o c a l  b o r r o w i n g  a n d  c o p y i n g .  T h e  L i b r a r y  
p r o v i d e s  a s  m u c h  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  
e l e c t r o n i c a l l y  s o  t h a t  u s e r s  c a n  a l s o  a c c e s s  i t  
f r o m  h o m e .  M o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
L i b r a r y  c a n  b e  f o u n d  a t :  
h t t p : / / w w w . l i b . u t s . e d u . a u  
C i t y  C a m p u s  L i b r a r y  
C o r n e r  Q u a y  S t r e e t  a n d  U l t i m o  R o a d ,  
H a y m a r k e t  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 3 8 8  
K u r i n g - g a i  C a m p u s  L i b r a r y  
E t o n  R o a d ,  L i n d f i e l d  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 2 3 4  
G o r e  H i l l  L i b r a r y  
C o r n e r  P a c i f i c  H i g h w a y  a n d  W e s t b o u r n e  
S t r e e t ,  G o r e  H i l l  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  4 0 8 8  
S t u d e n t  S e r v i c e s  
T h e  H e a l t h ,  C o u n s e l l i n g ,  S p e c i a l  N e e d s  a n d  
W e l f a r e  S e r v i c e s  a r e  l o c a t e d  o n  L e v e l 3 A  T o w e r  
B u i l d i n g  a n d  L e v e l S ,  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  T h e  
C a r e e r s  S e r v i c e  i s  l o c a t e d  o n  L e v e l  5  T o w e r  
B u i l d i n g  a n d  t h e  H o u s i n g  S e r v i c e  o n  L e v e l  6  
T o w e r  B u i l d i n g .  C a r e e r s  a n d  H o u s i n g  
i n f o r m a t i o n  i s  a l s o  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S t u d e n t  
S e r v i c e s  U n i t  o f f i c e  o n  L e v e l  5  a n d  f r o m  t h e  
n o t i c e b o a r d s  o n  L e v e l 4 ,  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
C a r e e r s  S e r v i c e  
T h e  C a r e e r s  S e r v i c e  o f f e r s  c a r e e r  g u i d a n c e ,  a n d  
a s s i s t s  w i t h  j o b  p l a c e m e n t  f o r  s t u d e n t s  s e e k i n g  
p e r m a n e n t  o r  c a s u a l  e m p l o y m e n t .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 4 7 1  ( C i t y  c a m p u s )  
C o u n s e l l i n g  
C o u n s e l l o r s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  C i t y  a n d  
K u r i n g - g a i  c a m p u s e s  f o r  i n d i v i d u a l  
c o n s u l t a t i o n ,  a n d  g r o u p  p r o g r a m s  a r e  a l s o  h e l d  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 4 7 1  ( C i t y  c a m p u s )  
o r  9 5 1 4  5 3 4 2  ( K u r i n g - g a i  c a m p u s )  
H e a l t h  
T h e  H e a l t h  S e r v i c e  o f f e r s  a  b u l k  b i l l i n g  p r a c t i c e  
t o  s t u d e n t s  a t  t w o  l o c a t i o n s :  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 1 6 6  ( C i t y  c a m p u s )  
o r  9 5 1 4  5 3 4 2  ( K u r i n g - g a i  c a m p u s )  
H o u s i n g  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g  p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  t o  
s t u d e n t s  i n  l o c a t i n g  p r i v a t e  a c c o m m o d a t i o n .  
L i m i t e d  U T S - o w n e d  h o u s i n g  i s  a l s o  a v a i l a b l e .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 5 0 9  ( l i s t i n g s )  
o r  9 5 1 4  1 1 9 9  ( U T S  a c c o m m o d a t i o n )  
S p e c i a l  N e e d s  C o o r d i n a t o r  
S u p p o r t  i s  a l s o  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  w i t h  
s p e c i a l  n e e d s .  S t u d e n t s  w i t h  a  p h y s i c a l ,  
s e n s o r y  o r  l e a r n i n g  d i s a b i l i t y  c a n  c o n t a c t  t h e  
S p e c i a l  N e e d s  C o o r d i n a t o r  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  
a d v i c e .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 1 7 7  
W e l f a r e  
W e l f a r e  o f f i c e r s  a s s i s t  s t u d e n t s  w i t h  p e r s o n a l  
f i n a n c i a l  m a t t e r s ,  i n c l u d i n g  l o a n  a n d  f i n a n c i a l  
c o u n s e l l i n g ,  Y o u t h  A l l o w a n c e ,  A u s t u d y  a n d  
o t h e r  S o c i a l  S e c u r i t y  c l a i m s  a n d  a p p e a l s  
a d v i c e .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 1 7 7  
C h e m i s t r y  L e a r n i n g  R e s o u r c e s  
C e n t r e  
R o o m  2 1 1 ,  B u i l d i n g  4 ,  C i t y  c a m p u s .  
D r  R a y  S l e e t  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 7 3 9  
e m a i l  r . s l e e t @ u t s . e d u . a u  
o r  
R o s e m a r y  W a r d  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 7 2 9  
e m a i l  r o s e m a r y . w a r d @ u t s . e d u . a u  
W W W a d d r e s s  
h t t p : /  / w w w . s c i e n c e . u t s . e d u . a u /  d e p t s /  
c h e m  I  c l r c  I  i n d e x  . h  t m l  
E n g l i s h  L a n g u a g e  S t u d y  S k i l l s  
A s s i s t a n c e  ( E L S S A )  C e n t r e  
E L S S A  C e n t r e  p r o v i d e s  f r e e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
a n d  s t u d y  s k i l l s  c o u r s e s  f o r  a l l  U T S  s t u d e n t s .  
E L S S A  C e n t r e  
A l e x  B a r t h e l  ( D i r e c t o r )  
L e v e l 1 9 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 3 2 5  
e m a i l  a l e x . b a r t h e l @ u t s . e d u . a u  
o r  
R o o m  2 - 5 2 2  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 1 6 0  
W W W a d d r e s s  
h t t p : /  / w w w . u t s . e d u . a u /  d i v  / e l s s a /  
P h y s i c s  L e a r n i n g  C e n t r e  
L e v e l  1 1 ,  T o w e r  B u i l d i n g  ( w i t h  a n  a d j o i n i n g  
c o m p u t e r  l a b o r a t o r y ) .  
P e t e r  L o g a n  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 1 9 4  
e m a i l  p e t e r @ p h y s . u t s . e d u . a u  
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M a t h e m a t i c s  S t u d y  C e n t r e  
L e v e l  1 6 ,  T o w e r  B u i l d i n g ;  a n d  a t  K u r i n g - g a i  
c a m p u s ,  R o o m  2 - 5 2 2 .  
C i t y  c a m p u s  
L e i g h  W o o d  ( D i r e c t o r )  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 2 6 8  
e m a i l l e i g h @ m a t h s . u t s . e d u . a u  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
D r  J u l e s  H a r n e t t  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 1 8 6  
e m a i l  j u l e s @ m a t h s . u t s . e d u . a u  
C o m p u t e r  l a b o r a t o r i e s  
T h e r e  a r e  2 2  c o m p u t e r  l a b o r a t o r i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  U n i v e r s i t y  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  f o r  a l l  
s t u d e n t s  a n d  s t a f f  t o  u s e .  D e t a i l s  o f  l o c a t i o n s  
a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  c o m p u t e r  l a b o r a t o r i e s  
m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  D i v i s i o n  R e s o u r c e  C e n t r e ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 1 1 8 .  
J u m b u n n a  C e n t r e  f o r  A u s t r a l i a n  
I n d i g e n o u s  S t u d i e s ,  E d u c a t i o n  
a n d  R e s e a r c h  ( C A I S E R )  
J u m b u n n a  C A I S E R i s  r u n  b y  a  p r e d o m i n a n t l y  
A u s t r a l i a n  i n d i g e n o u s  s t a f f  w h o  p r o v i d e  
s p e c i a l i s t  a d v i c e  a n d  a  b r o a d  r a n g e  o f  s e r v i c e s  
t o  a s s i s t  A b o r i g i n a l  a n d  T o r r e s  S t r a i t  I s l a n d e r  
s t u d e n t s .  
J  u m b u n n a  C A I S E R  
L e v e l  1 7 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 9 0 2  
O T H E R  U N I V E R S I T Y  
S E R V I C E S  
C h i l d  c a r e  
U T S  C h i l d  C a r e  I n c .  ( U T S C C )  c o o r d i n a t e s  a l l  
c h i l d  c a r e  s e r v i c e s  a t  U T S .  C h i l d  c a r e  i s  
a v a i l a b l e  f r o m  8 . 0 0  a . m .  t o  1 0 . 0 0  a . m .  a t  b o t h  
C i t y  a n d  K u r i n g - g a i  c a m p u s e s .  
S t u d e n t s  a n d  s t a f f  o f  U T S  r e c e i v e  p r i o r i t y  
a c c e s s  a n d  a  s m a l l  r e b a t e  o n  f e e s .  N o r m a l  
G o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  i s  a v a i l a b l e  t o  l o w  a n d  
m i d d l e  i n c o m e  f a m i l i e s .  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 4 5 6  ( C i t y )  
o r  9 5 1 4  2 9 6 0  ( B l a c k f r i a r s )  
o r  9 5 1 4  5 1 0 5  ( K u r i n g - g a i )  
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T h e  C o - o p  B o o k s h o p  
T h e  C o - o p  B o o k s h o p  s t o c k s  t h e  b o o k s  o n  
s t u d e n t ' s  r e a d i n g  l i s t s ,  a n d  a  v a r i e t y  o f  g e n e r a l  
t i t l e s  a n d  c o m p u t e r  s o f t w a r e .  I t  h a s  b r a n c h e s  
a t  t h e  C i t y  a n d  K u r i n g - g a i  c a m p u s e s  ( R o o m  
2 . 4 0 1 ) ,  a n d ,  a t  t h e  s t a r t  o f  s e m e s t e r ,  a t  
H a y m a r k e t  a n d  G o r e  H i l l .  
C i t y  c a m p u s  
t e l e p h o n e  9 2 1 2  3 0 7 8  
e m a i l  u t s @ m a i l . c o o p - b o o k s h o p . c o m . a u  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 3 1 8  
e m a i l  k u r i n g a i @ m a i l . c o o p - b o o k s h o p . c o m . a u  
W W W  a d d r e s s  
h t t p : /  / w w w . c o o p - b o o k s h o p . c o m . a u  
F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  
U n d e r  t h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t  1 9 8 9  
( N S W ) ,  s t u d e n t s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a p p l y  f o r  
a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  h e l d  b y  t h e  U n i v e r s i t y .  
G e o r g e  B i b i c o s  
F O I  C o o r d i n a t o r  
L e v e i 4 A ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 2 8 0  
e m a i l  G e o r g e . B i b i c o s @ u t s . e d u . a u  
S t u d e n t  O m b u d s m a n  
E n r o l l e d  o r  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s  w i t h  a  
c o m p l a i n t  a g a i n s t  d e c i s i o n s  o f  U n i v e r s i t y  s t a f f  
m a y  s e e k  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  S t u d e n t  
O m b u d s m a n .  
A l l  m a t t e r s  a r e  t r e a t e d  i n  t h e  s t r i c t e s t  
c o n f i d e n c e  a n d  i n  a c c o r d  w i t h  p r o p e r  
p r o c e s s e s .  
R o o m  4 0 2 ,  B u i l d i n g  2  
C i t y  c a m p u s ,  B r o a d w a y  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 5 7 5  
e m a i l  o m b u d s @ u t s . e d u . a u  
S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  
T h e  S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  ( S A )  i s  t h e  e l e c t e d  
r e p r e s e n t a t i v e  b o d y  o f  s t u d e n t s  a t  U T S :  i t  i s  
a n  o r g a n i s a t i o n  r u n  b y  s t u d e n t s  f o r  s t u d e n t s .  
U T S  s t u d e n t s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  s t a n d  f o r  
e l e c t i o n  o f  t h e  S A  a n d  t o  v o t e  i n  t h e  a n n u a l  
e l e c t i o n s .  
T h e  m a i n  o f f i c e  o f  t h e  S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  i s  
l o c a t e d  o n  L e v e l 3  o f  t h e  T o w e r  B u i l d i n g ,  C i t y  
c a m p u s ,  B r o a d w a y .  
C i t y  c a m p u s  o f f i c e :  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 1 5 5  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  o f f i c e :  
( n e x t  t o  t h e  c a s h i e r  s e r v i c e )  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 2 3 7  
U T S  U n i o n  
T h e  U T S  U n i o n  i s  t h e  c o m m u n i t y  c e n t r e  f o r  
t h e  U n i v e r s i t y .  I t  p r o v i d e s  f o o d  a n d  d r i n k  
s e r v i c e s ,  l o u n g e s  a n d  r e c r e a t i o n a l  a r e a s ,  
c o m p r e h e n s i v e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p r o g r a m s ,  
s p o r t s  f a c i l i t i e s  a n d  p r o g r a m s ,  s t a t i o n e r y  
s h o p s ,  a  n e w s a g e n c y ,  s k i  l o d g e  a n d  r e s o u r c e  
c e n t r e s .  
U n i o n  O f f i c e  9 5 1 4  1 4 4 4  
H a y m a r k e t  9 5 1 4  3 3 6 9  
K u r i n g - g a i  9 5 1 4  5 0 1 1  
U n i o n  S p o r t s  C e n t r e  
T h e  c e n t r e  c o n t a i n s  a  g y m n a s i u m ,  s q u a s h  
c o u r t s ,  w e i g h t s  r o o m s ,  c l i m b i n g  w a l l ,  a n d  
s a u n a s .  
L o w e r  g r o u n d  f l o o r ,  B u i l d i n g  4  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 4 4 4  
U T S  R o w i n g  C l u b  
D o b r o y d  P a r a d e ,  H a b e r f i e l d  
t e l e p h o n e  9 7 9 7  9 5 2 3  
R a d i o  S t a t i o n  2 S E R - F M  
2 S E R - F M  i s  a  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n  r u n  b y  
h u n d r e d s  o f  v o l u n t e e r s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  
p r o d u c i n g  a n d  p r e s e n t i n g  a  s m o r g a s b o r d  o f  
p r o g r a m s  f o c u s i n g  o n  e d u c a t i o n ,  i n f o r m a t i o n ,  
p u b l i c  a f f a i r s  a n d  s p e c i a l i s t  m u s i c .  S t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  c o m m u n i t y  m e d i a ,  a r e  w e l c o m e  
t o  v i s i t  t h e  2 S E R  s t u d i o s  o r  t o  a t t e n d  a  
v o l u n t e e r  r e c r u i t m e n t  m e e t i n g .  C o n t a c t  t h e  
s t a t i o n  f o r  m o r e  d e t a i l s .  
L e v e l 2 6 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  9 5 1 4  
U T S  G a l l e r y  a n d  A r t  C o l l e c t i o n  
T h e  U T S  G a l l e r y  i s  a  d e d i c a t e d  p u b l i c  g a l l e r y  
l o c a t e d  o n  L e v e l  4 ,  B u i l d i n g  6 ,  C i t y  c a m p u s ,  
7 0 2  H a r r i s  S t r e e t ,  U l t i m o .  T h e  U T S  G a l l e r y  
p r e s e n t s  r e g u l a r l y  c h a n g i n g  e x h i b i t i o n s  o f  a r t  
a n d  d e s i g n  f r o m  l o c a l ,  i n t e r s t a t e  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  s o u r c e s .  
T h e  U T S  A r t  C o l l e c t i o n  c o m p r i s e s  a  d i v e r s e  
r a n g e  o f  p a i n t i n g s ,  p r i n t s ,  p h o t o g r a p h s  a n d  
s c u l p t u r e s  w h i c h  a r e  d i s p l a y e d  t h r o u g h o u t  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d ,  a t  t i m e s ,  i n  t h e  U T S  G a l l e r y .  
T o n y  G e d d e s ,  C u r a t o r  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 2 8 4  
f a x  9 5 1 4  1 2 2 8  
e m a i l  t o n y . g e d d e s @ u t s . e d u . a u  
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P R I N C I P A L  D A T E S  F O R  1 9 9 9  




1 5  
1 5  
2 2  
2 2  
2 6  
R e l e a s e  o f  H S C  r e s u l t s  
F o r m a l  s u p p l e m e n t a r y  e x a m i n a t i o n s  f o r  
1 9 9 8  S p r i n g  s e m e s t e r  s t u d e n t s  
C l o s i n g  d a t e  f o r  c h a n g e s  o f  p r e f e r e n c e  t o  
t h e  U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n s  C e n t r e  
( U A C )  
F i n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e  f o r  S u m m e r  
s e s s i o n  
L a s t  d a y  t o  s u b m i t  a p p e a l  a g a i n s t  
e x c l u s i o n  f r o m  S p r i n g  1 9 9 8  
M a i n  R o u n d  o f  o f f e r s  t o  U A C  a p p l i c a n t s  
L a s t  d a y  t o  s u b m i t  ' S h o w  C a u s e '  a p p e a l  
f o r  S p r i n g  1 9 9 8  
A u s t r a l i a  D a y - p u b l i c  h o l i d a y  
2 6  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  e n d  
2 7  C l o s i n g  d a t e  f o r  c h a n g e s  o f  p r e f e r e n c e  t o  
U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n s  C e n t r e  ( U A C )  
f o r  f i n a l  r o u n d  o f f e r s  
2 9  L a s t  d a y  t o  s u b m i t  a p p l i c a t i o n  f o r  
P o s t g r a d u a t e  E q u i t y  S c h o l a r s h i p s  f o r  
A u t u m n  S e m e s t e r  1 9 9 9  
2 9 - 3 0  E n r o l m e n t  o f  n e w  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a t  C i t y  c a m p u s  
( a n d  1 - 4  F e b r u a r y )  
3 0  S u m m e r  s e s s i o n  e n d s  f o r  s u b j e c t s  w i t h  
f o r m a l  e x a m s  
F e b r u a r y  
1  L a s t  d a y  f o r  c o n t i n u i n g  s t u d e n t s  t o  p a y  
t h e i r  1 9 9 9  S e r v i c e  F e e s  
1 - 4  E n r o l m e n t  o f  n e w  U n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a t  C i t y  c a m p u s  
( a n d  2 8 - 3 0  J a n u a r y )  
1 - 1 2  F o r m a l  e x a m i n a t i o n s  f o r  S u m m e r  s e s s i o n  
1 - 1 2  I n t e n s i v e  A c a d e m i c  E n g l i s h  c o u r s e  
( E L S S A  C e n t r e )  
5  F i n a l  r o u n d  o f  o f f e r s  ( U A C )  
6  L a s t  d a y  t o  l o d g e  a  S t a g e  2  a p p e a l  
a g a i n s t  a s s e s s m e n t  f o r  S p r i n g  s e m e s t e r  
1 9 9 8  
2 2  R e l e a s e  o f  r e s u l t s  f o r  S u m m e r  s e s s i o n  
5 - 2 6  E n r o l m e n t  o f  s t u d e n t s  a t  C i t y  c a m p u s  
M a r c h  
1  C l a s s e s  b e g i n  
4 - 5  E n r o l m e n t  ( e x t e r n a l  a w a r d ,  n o n - a w a r d  
a n d  e x c h a n g e  s t u d e n t s )  
1 2  L a s t  d a y  t o  e n r o l  i n  a  c o u r s e  o r  a d d  
s u b j e c t s  
1 9  L a s t  d a y  t o  p a y  H E C S  o r  p o s t g r a d u a t e  
c o u r s e  f e e s  f o r  A u t u m n  s e m e s t e r  1 9 9 9  
3 0  L a s t  d a y  t o  a p p l y  t o  g r a d u a t e  i n  S p r i n g  
s e m e s t e r  1 9 9 9  
3 1  L a s t  d a y  t o  a p p l y  f o r  l e a v e  o f  a b s e n c e  
w i t h o u t  i n c u r r i n g  s t u d e n t  f e e s / c h a r g e s
1  
3 1  L a s t  d a y  t o  w i t h d r a w  f r o m  a  s u b j e c t  
w i t h o u t  f i n a n c i a l  p e n a l t y !  
3 1  H E C S  C e n s u s  D a t e  
A p r i l  
2  G o o d  F r i d a y - p u b l i c  h o l i d a y  
2  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  c o m m e n c e  
5  E a s t e r  M o n d a y - p u b l i c  h o l i d a y  
5 - 9  V i c e - C h a n c e l l o r s '  W e e k  ( n o n - t e a c h i n g )  
9  L a s t  d a y  t o  w i t h d r a w  f r o m  a  c o u r s e  o r  
s u b j e c t  w i t h o u t  a c a d e m i c  p e n a l t y
1  
1 3 - 1 6  G r a d u a t i o n  ( K u r i n g - g a i )  
1 6  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  e n d  
1 6  L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  
s u b s i t u t i o n  o f  o n e  s u b j e c t  f o r  a n o t h e r ,  
w i t h  t h e  s a m e  c r e d i t  p o i n t  v a l u e ,  t o  b e  
p r o c e s s e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  s t u d e n t  
1 6  L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  d e l e t i o n  
o f  o n e  o r  m o r e  s u b j e c t s  
1 6  L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  t h e  
a d d i t i o n  o f  a  s u b j e c t  t o  b e  p r o c e s s e d  - t h e  
s t u d e n t  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  e n r o l  i n  a n d  
i n c u r  H E C S  l i a b i l i t y  f o r  t h e  s u b j e c t  i n  
S u m m e r  s e s s i o n  
2 3  P r o v i s i o n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e  
a v a i l a b l e  
2 3  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  e n d  
2 5  A n z a c  D a y  - p u b l i c  h o l i d a y  
1 4  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
M a y  A u g u s t  
3  A p p l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
c o u r s e s  w h e r e  a p p l i c a b l e  
3  A p p l i c a t i o n s  o p e n  f o r  a v a i l a b l e  
p o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  f o r  S p r i n g  s e m e s t e r  
1 9 9 9  
3 - 1 4  G r a d u a t i o n  ( C i t y )  
1 4  E x a m i n a t i o n  m a s t e r s  d u e  
2 8  C l o s i n g  d a t e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
p o s t g r a d u a t e  a p p l i c a t i o n s  f o r  S p r i n g  
s e m e s t e r  
2 8  F i n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e  
J u n e  
7  Q u e e n ' s  B i r t h d a y - p u b l i c  h o l i d a y  
1 1  L a s t  t e a c h i n g  d a y  o f  A u t u m n  s e m e s t e r  
1 2 - 3 0  F o r m a l  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
( a n d  1 - 2 J u l y )  
3 0  L a s t  d a y  t o  s u b m i t  a p p l i c a t i o n  f o r  
P o s t g r a d u a t e  E q u i t y  S c h o l a r s h i p s  f o r  




1 3  
1 3  
2 0  
3 1  
3 1  
3 1  
3 1  
A p p l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
a n d  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  f o r  A u t u m n  
s e m e s t e r  2 0 0 0  
C l a s s e s  b e g i n  
L a s t  d a y  t o  w i t h d r a w  f r o m  f u l l  y e a r  
s u b j e c t s  w i t h o u t  a c a d e m i c  p e n a l t y '  
L a s t  d a y  t o  e n r o l  i n  a  c o u r s e  o r  a d d  
s u b j e c t s  
L a s t  d a y  t o  s u b m i t  ' S h o w  C a u s e '  a p p e a l  
f o r  A u t u m n  s e m e s t e r  1 9 9 9  
L a s t  d a y  t o  p a y  H E C S  o r  p o s t g r a d u a t e  
c o u r s e  f e e s  f o r  S p r i n g  s e m e s t e r  1 9 9 9  
L a s t  d a y  t o  a p p l y  f o r  l e a v e  o f  a b s e n c e  
w i t h o u t  i n c u r r i n g  s t u d e n t  f e e s / c h a r g e s  
( S p r i n g  e n r o l m e n t s  o n l y ) '  
L a s t  d a y  t o  w i t h d r a w  f r o m  a  s u b j e c t  
w i t h o u t  f i n a n c i a l  p e n a l t y '  
L a s t  d a y  t o  a p p l y  t o  g r a d u a t e  i n  A u t u m n  
s e m e s t e r  2 0 0 0  
H E C S  c e n s u s  d a t e  
J u l y  S e p t e m b e r  
1 - 2  F o r m a l  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
( a n d  1 2 - 3 0  J u n e )  
2  A u t u m n  s e m e s t e r  e n d s  
5  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  c o m m e n c e  
5 - 9  V i c e - C h a n c e l l o r s '  W e e k  ( n o n - t e a c h i n g )  
1 2 - 1 6  F o r m a l  a l t e r n a t i v e  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
f o r  A u t u m n  s e m e s t e r  s t u d e n t s  
1 6  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  e n d  
1 9 - 3 0  I n t e n s i v e  A c a d e m i c  E n g l i s h  c o u r s e  
( E L S S A  C e n t r e )  
2 3  R e l e a s e  o f  A u t u m n  s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n  
r e s u l t s ;  t w o  d a y s  e a r l i e r  v i a  U n i P h o n e ™  
2 6  F o r m a l  s u p p l e m e n t a r y  e x a m i n a t i o n s  f o r  
A u t u m n  s e m e s t e r  s t u d e n t s  
1  
1 0  
1 3  
1 3  
1 3  
A p p l i c a t i o n s  f o r  P o s t g r a d u a t e  
S c h o l a r s h i p s  a v a i l a b l e  
L a s t  d a y  t o  w i t h d r a w  f r o m  a  c o u r s e  o r  
s u b j e c t  w i t h o u t  a c a d e m i c  p e n a l t y '  
L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  
s u b s i t u t i o n  o f  o n e  s u b j e c t  f o r  a n o t h e r ,  
w i t h  t h e  s a m e  c r e d i t  p o i n t  v a l u e ,  t o  b e  
p r o c e s s e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  s t u d e n t  
L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  d e l e t i o n  
o f  o n e  o r  m o r e  s u b j e c t s  t o  b e  p r o c e s s e d  
a s ' l a t e  w i t h d r a w a l  w i t h o u t  a c a d e m i c  
p e n a l t y ' ,  h o w e v e r ,  t h e  s t u d e n t ' s  l i a b i l i t y  
f o r  H E C S  o r  c o u r s e  f e e s  l i a b i l i t y  f o r  
H E C S  o r  c o u r s e  f e e s  w i l l  b e  u n c h a n g e d  
L a s t  d a y  f o r  c h a n g e s  i n v o l v i n g  t h e  
a d d i t i o n  o f  a  s u b j e c t  t o  b e  p r o c e s s e d  -
t h e  s t u d e n t  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  e n r o l  i n  
a n d  i n c u r  H E C S  l i a b i l i t y  f o r  t h e  s u b j e c t  
i n  S u m m e r  s e s s i o n  
2 4  P r o v i s i o n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e  
a v a i l a b l e  
2 7  V i c e - C h a n c e l l o r s '  W e e k  ( n o n - t e a c h i n g )  
b e g i n s  
2 7  P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  c o m m e n c e  
2 7 - 2 9  G r a d u a t i o n  ( C i t y )  
3 0  C l o s i n g  d a t e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
a p p l i c a t i o n s  v i a  U A C  ( w i t h o u t  l a t e  f e e )  
3 0  C l o s i n g  d a t e  f o r  i n p U T S  E q u i t y  A c c e s s  
S c h e m e  v i a  U A C  





1 5  
2 9  
2 9  
2 9  
2 9  
2 9  
2 9  
G r a d u a t i o n  ( C i t y )  
V i c e - C h a n c e l l o r s '  W e e k  ( n o n - t e a c h i n g )  
e n d s  
L a b o u r  D a y - p u b l i c  h o l i d a y  
P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  e n d  
E x a m i n a t i o n  m a s t e r s  d u e  
F i n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e  a v a i l a b l e  
C l o s i n g  d a t e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
a p p l i c a t i o n s  v i a  U A C  ( w i t h  l a t e  f e e )  
C l o s i n g  d a t e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
a p p l i c a t i o n s  d i r e c t  t o U T S  ( w i t h o u t  l a t e  
f e e )  
C l o s i n g  d a t e  f o r  m o s t  p o s t g r a d u a t e  
c o u r s e s  f o r  A u t u m n  2 0 0 0  ( s o m e  c o u r s e s  
m a y  h a v e  e a r l i e r  c l o s i n g  d a t e s  i n  
S e p t e m b e r )  
C l o s i n g  d a t e  f o r  A u s t r a l i a n  P o s t g r a d u a t e  
A w a r d s ,  t h e  R  L  W e m e r  a n d  U n i v e r s i t y  
D o c t o r a l  s c h o l a r s h i p s  
L a s t  d a y  t o  s u b m i t  a p p l i c a t i o n  f o r  
P o s t g r a d u a t e  E q u i t y  S c h o l a r s h i p s  f o r  
S u m m e r  s e s s i o n  2 0 0 0  
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  I S  
N o v e m b e r  
1 2  
L a s t  t e a c h i n g  d a y  o f  S p r i n g  s e m e s t e r  
1 3 - 3 0  F o r m a l  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
( a n d  1 - 3  D e c e m b e r )  
3 0  C l o s i n g  d a t e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
a p p l i c a t i o n s  v i a  U A C  ( w i t h  l a t e  f e e )  
D e c e m b e r  
1 - 3  F o r m a l  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
( a n d  1 3 - 3 0  N o v e m b e r )  
3  S p r i n g  s e m e s t e r  e n d s  
1 3 - 1 7  F o r m a l  a l t e r n a t i v e  e x a m i n a t i o n  p e r i o d  
f o r  S p r i n g  s e m e s t e r  s t u d e n t s  
2 0  
2 0  
2 5  
2 6  
R e l e a s e  o f  S p r i n g  s e m e s t e r  e x a m i n a t i o n  
r e s u l t s ;  t w o  d a y s  e a r l i e r  v i a  U n i P h o n e ™  
P u b l i c  s c h o o l  h o l i d a y s  c o m m e n c e  
C h r i s t m a s  D a y - p u b l i c  h o l i d a y  
B o x i n g  D a y - p u b l i c  h o l i d a y  
1  
H E C S / P o s t g r a d u a t e  c o u r s e  f e e s  w i l l  a p p l y  a f t e r  t h e  
H E C S  c e n s u s  d a t e  ( 3 1  M a r c h  a n d  A u g u s t  o r  l a s t  w o r k i n g  
d a y  b e f o r e ) .  
N o t e :  I n f o r m a t i o n  i s  c o r r e c t  a s  a t  2 9  J u n e  1 9 9 8 .  T h e  
U n i v e r s i t y  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  v a r y  a n y  i n f o r m a t i o n  
d e s c r i b e d  i n  P r i n c i p a l  D a t e s  f o r  1 9 9 9  w i t h o u t  n o t i c e .  
1 6  
F a c u l t y  i n f o r t n a t i o n  _ _ _  _  
M E S S A G E  F R O M  T H E  
D E A N  
I t  i s  w i t h  p l e a s u r e  t h a t  I  w e l c o m e  y o u  t o  t h e  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s .  
T h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  i s  o n e  o f  A u s t r a l i a ' s  
l a r g e s t  f u l l y  i n t e g r a t e d  b u s i n e s s  f a c u l t i e s .  W i t h  
a n  e n r o l m e n t  i n  e x c e s s  o f  7 , 0 0 0  s t u d e n t s ,  t h e  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  a c c o u n t s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  e n t i r e  U T S  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n .  
T h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  h a d  i t s  b e g i n n i n g s  
o v e r  3 2  y e a r s  a g o  i n  1 9 6 7 ,  w h e n  b u s i n e s s  
s t u d i e s  w e r e  f i r s t  o f f e r e d .  S i n c e  t h e n ,  t h e  
F a c u l t y  h a s  d e v e l o p e d  a  r e p u t a t i o n  f o r  i t s  h i g h -
q u a l i t y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  a n d  n o w  o f f e r s  
a n  e x t e n s i v e  r a n g e  o f  p r o g r a m s  a t  b o t h  
g r a d u a t e  a n d  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l s .  
O u r  g r a d u a t e s  a r e  c o n s i d e r e d  b y  i n d u s t r y  t o  
b e  a m o n g  t h e  b e s t  i n  A u s t r a l i a .  O u r  p a r t n e r -
s h i p s  w i t h  i n d u s t r y  a n d  t h e  p r o f e s s i o n s ,  i n  
A u s t r a l i a  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  e n s u r e  o u r  
p r o g r a m s  h a v e  t h e  r i g h t  b a l a n c e  b e t w e e n  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n .  
T h e r e  a r e  o v e r  1 3 0  f u l l - t i m e  a c a d e m i c  s t a f f  i n  
t h e  F a c u l t y  w h o  a r e  c o m m i t t e d  t o  a c a d e m i c  
e x c e l l e n c e  i n  t h e  p r a c t i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  
p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  t h e y  p r o v i d e ,  a l w a y s  
k e e p i n g  u p  t o  d a t e  w i t h  c h a n g e s  a n d  n e w  i d e a s  
i n  t h e i r  f i e l d s .  P a r t - t i m e  l e c t u r e r s  w i t h  
a  d i v e r s i t y  o f  r e l e v a n t  e x p e r i e n c e  a l s o  e n r i c h  
t h e  F a c u l t y ' s  t e a c h i n g .  
O n  b e h a l f  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s ,  
I  w i s h  y o u  e v e r y  s u c c e s s  w i t h  y o u r  s t u d i e s  a n d  
t r u s t  t h a t  y o u r  t i m e  h e r e  w i l l  b e  a  r e w a r d i n g  
e x p e r i e n c e .  
F A C U L T Y  M I S S I O N  
S T A T E M E N T  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  i s  t o  
p r o v i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n  a i m e d  a t  e n h a n c i n g  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  i n  m a n a g e m e n t - r e l a t e d  
o c c u p a t i o n s  i n  b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  g o v e r n r n e n t  
a n d  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  t o  c r e a t e ,  a p p l y  a n d  
e x t e n d  k n o w l e d g e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  w e l f a r e  o f  s o c i e t y .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y ' s  c h a r t e r ,  t h e  
F a c u l t y  o f f e r s  c o u r s e s  u n d e r  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  
o f  s t u d y  t o  s t u d e n t s  f r o m  a  d i v e r s i t y  o f  
b a c k g r o u n d s ,  i n t e r a c t i n g  c l o s e l y  w i t h  t h e  
p r o f e s s i o n s ,  b u s i n e s s ,  g o v e r n m e n t  a n d  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s .  I t  p r o v i d e s  
i n n o v a t i v e ,  r e l e v a n t  a n d  h i g h - q u a l i t y  
p r o g r a m s  o f  t e a c h i n g ,  s c h o l a r s h i p ,  r e s e a r c h ,  
c o n s u l t i n g  a n d  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a n d  b y  
d o i n g  s o  a n t i c i p a t e s  a n d  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  i t s  
v a r i o u s  c l i e n t s  a n d  s t a k e h o l d e r s .  
P r o f e s s o r  B o b  R o b e r t s o n  
D e a n  
I N F O R M A T I O N  F O R  
B U S I N E S S  S T U D E N T S  
T h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  i s  l o c a t e d  o n  t w o  
c a m p u s e s - t h e  C i t y  c a m p u s  ( H a y m a r k e t )  a n d  
t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s  ( L i n d f i e l d ) .  
T h e  F a c u l t y  c o n s i s t s  o f  f i v e  d i s c i p l i n e - b a s e d  
S c h o o l s - A c c o u n t i n g ,  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s ,  
M a n a g e m e n t ,  M a r k e t i n g ,  a n d  L e i s u r e  a n d  
T o u r i s m  S t u d i e s .  T h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
B u s i n e s s  a d m i n i s t e r s  t h e  F a c u l t y ' s  p o s t -
g r a d u a t e  c o u r s e s .  T h e  E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  
U n i t  o f f e r s  s h o r t  c o u r s e s  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  
s p e c i f i c  b u s i n e s s  n e e d s .  
L o c a t i o n s  a n d  c o n t a c t s  
S t u d e n t  L i a i s o n  U n i t  
T h e  S t u d e n t  L i a i s o n  U n i t  m a n a g e s  t h e  s t u d e n t  
a d m i n i s t r a t i o n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  F a c u l t y  a n d  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  a  b r o a d  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  
i n c l u d i n g  a d m i s s i o n ,  e n r o l m e n t ,  g r a d u a t i o n ,  
t i m e t a b l i n g ,  c o u r s e  i n f o r m a t i o n ,  p r o m o t i o n  
a n d  s t u d e n t  m a t t e r s .  
T h e  S t u d e n t  L i a i s o n  U n i t  c o n s i s t s  o f  t h e  
u n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  O f f i c e s  a t  H a y m a r k e t  
a n d  K u r i n g - g a i ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  
O f f i c e  a n d  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
O f f i c e  a t  H a y m a r k e t .  
H a y m a r k e t  C a m p u s  ( C i t y )  
L o c a t i o n s  a n d  c o n t a c t s  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  
S t u d e n t  O f f i c e  ( u n d e r g r a d u a t e )  
R o o m  C 1 0 2  ( a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  F a c u l t y )  
L e v e l  1 ,  B u i l d i n g  5 ,  Q u a y  S t ,  H a y m a r k e t  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  3 5 0 0  
F a x :  9 5 1 4  3 6 5 4  
H o u r s  d u r i n g  A u t u m n  a n d  S p r i n g  s e m e s t e r s :  
9 . 0 0  a . m . - 6 . 0 0  p . m .  
M o n d a y - T h u r s d a y  
9 . 0 0  a . m .  - 5 . 0 0  p . m .  
F r i d a y  
H o u r s  i n  n o n - t e a c h i n g  p e r i o d s :  
9 . 0 0  a . m . - 5 . 0 0  p . m .  
M o n d a y - F r i d a y  
P o s t a l  A d d r e s s :  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y ,  N S W  2 0 0 7  
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I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  O f f i c e  
R o o m  C 1 0 2  ( a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  F a c u l t y )  
L e v e l  1 ,  B u i l d i n g  5 ,  Q u a y  S t ,  H a y m a r k e t  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  3 5 1 7  
9 5 1 4  3 5 9 7  
F a x :  9 5 1 4  3 6 5 4  
H o u r s :  9 . 0 0  a . m . - 5 . 0 0  p . m .  
M o n d a y - F r i d a y  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
R o o m  B 5 2 5 ,  L e v e l S ,  B u i l d i n g  S B  
Q u a y  S t ,  H a y m a r k e t  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  3 6 6 0  
F a x :  9 5 1 4  3 5 5 4  
H o u r s  d u r i n g  s e m e s t e r s :  
9 . 0 0  a . m .  - 7 . 0 0  p . m .  
M o n d a y - T h u r s d a y  
9 . 0 0  a . m . - 6 . 0 0  p . m .  
F r i d a y  
H o u r s  i n  n o n - t e a c h i n g  p e r i o d s :  
9 . 0 0  a . m .  - 6 . 0 0  p . m .  
M o n d a y - T h u r s d a y  
9 . 0 0  a . m . - 5 . 0 0  p . m .  
F r i d a y  
P o s t a l  A d d r e s s :  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y ,  N S W  2 0 0 7  
E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  U n i t  
R o o m  B 4 3 2 ,  L e v e l  4 ,  B u i l d i n g  S B  Q u a y  S t ,  
H a y m a r k e t  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  3 5 1 5  
9 5 1 4  3 5 2 9  
9 5 1 4  3 5 0 4  
F a x :  9 5 1 4  3 5 1 0  
H o u r s :  9 . 0 0  a . m . - 5 . 0 0  p . m .  
M o n d a y - F r i d a y  
U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  
F o y e r ,  L e v e l  4 ,  T o w e r  B u i l d i n g  
C i t y  c a m p u s  ( B r o a d w a y )  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  1 2 2 2  
F a x :  
H o u r s :  
9 5 1 4 1 2 0 0  
8 . 3 0  a .  m .  - 6 . 0 0  p . m .  
M o n d a y - T h u r s d a y  
8 . 3 0  a . m .  - 5 . 0 0  p . m .  
F r i d a y s  
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K u r i n g - g a i  c a m p u s  ( L i n d f i e l d )  
L o c a t i o n s  a n d  c o n t a c t s  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  
S t u d e n t  O f f i c e  ( u n d e r g r a d u a t e )  
R o o m  l . S 4 6  ( s t r a i g h t  a h e a d  f r o m  t h e  m a i n  
e n t r a n c e  t o  t h e  c a m p u s )  
L e v e l  S ,  B u i l d i n g  1 ,  E t o n  R d ,  L i n d f i e l d  
T e l e p h o n e :  9 S 1 4  S 3 S S  
F a x :  9 S 1 4  S 3 9 8  
H o u r s  d u r i n g  A u t u m n  a n d  S p r i n g  s e m e s t e r s :  
9 . 0 0  a .  m . - 6 . 0 0  p . m .  
M o n d a y - T h u r s d a y  
9 . 0 0  a . m . - S . O O  p . m .  
F r i d a y  
H o u r s  i n  n o n - t e a c h i n g  p e r i o d s :  
9 . 0 0  a . m . - S . O O  p . m .  
M o n d a y - F r i d a y  
P o s t a l  A d d r e s s :  
P O  B o x 2 2 2  
L i n d f i e l d ,  N S W  2 0 7 0  
K u r i n g - g a i  S t u d e n t  C e n t r e  
L e v e l 6 ,  B u i l d i n g  1 ,  K u r i n g - g a i  c a m p u s  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  S S S S  
F a x :  
H o u r s :  
9 5 1 4  S 0 3 2  
8 . 3 0  a . m .  - 4 . 3 0  p . m .  
M o n d a y - F r i d a y  
I n q u i r i e s  c o u n t e r  
L e v e l  5 ,  B u i l d i n g  1 ,  K u r i n g - g a i  c a m p u s  
T e l e p h o n e :  9 S 1 4  5 3 2 0  
H o u r s :  9 . 0 0  a . m . - 7 . 0 0  p . m .  
M o n d a y - T h u r s d a y  
9 . 0 0  a . m . - S . O O  p . m .  
F r i d a y  
W o r l d  W i d e  W e b  a d d r e s s e s  
h t t p : / / w w w . u t s . e d u . a u / f a c / b u s i n e s s /  
f a c u l t y . h t m l  
G S B  O n l i n e - I n f o r m a t i o n  f o r  c u r r e n t  
s t u d e n t s - h t t p : / / w w w . b u s . u t s . e d u . a u / g s b  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  H a n d b o o k  
h t t p : / / w w w . u t s . e d u . a u /  d i v  / p u b l i c a t i o n s /  
b u s / f a c u l t y  / t o c . h t m l  
U T S  R u l e s  o n l i n e  
h t t p : / / w w w . u t s . e d u . a u /  d i v  / p u b l i c a t i o n s /  
p o l i c i e s  I  r u l e s  I  c o n t e n t s . h t m l  
S c h o o l  o f f i c e s  
A l l  t e a c h i n g  S c h o o l  o f f i c e s  a r e  o p e n  b e t w e e n  
t h e  h o u r s  o f  9 . 0 0  a . m .  t o  S . O O  p . m .  M o n d a y  t o  
F r i d a y .  
I n q u i r i e s  r e g a r d i n g  l e c t u r e s ,  a s s i g n m e n t s  a n d  
t h e  c o n s u l t a t i o n  t i m e s  o f  l e c t u r e r s  o n  b o t h  
c a m p u s e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  t e a c h i n g  
S c h o o l  o f f i c e s  d u r i n g  b u s i n e s s  h o u r s .  
S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  
C i t y  c a m p u s  
L e v e l  3 ,  B u i l d i n g  S C  
Q u a y  S t r e e t ,  H a y m a r k e t  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  3 5 6 0  
F a x :  9 5 1 4  3 6 6 9  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
L e v e l  6 ,  B u i l d i n g  4 ,  R o o m  4 . 6 0 1  
E t o n  R o a d ,  L i n d f i e l d  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  S S 8 5  
F a x :  9 5 1 4  S 5 1 S  
S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
C i t y  c a m p u s  
L e v e l 3 ,  
6 4 S  H a r r i s  S t r e e t ,  U l t i m o  
T e l e p h o n e :  9 2 8 1  2 0 2 0  
F a x :  9 2 8 1  0 3 6 4  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
L e v e l  6 ,  B u i l d i n g  4 ,  R o o m  4 . 6 0 1  
E t o n  R o a d ,  L i n d f i e l d  
T e l e p h o n e :  9 S 1 4  5 4 6 0  
F a x :  9 5 1 4  5 5 1 5  
S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
L e v e l  6 ,  B u i l d i n g  1 ,  R o o m  1 . 6 8 4  
E t o n  R o a d ,  L i n d f i e l d  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  5 4 9 7  
F a x :  9 5 1 4  S 1 9 5  
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C i t y  c a m p u s  
L e v e l 4 ,  B u i l d i n g  S C  
Q u a y  S t r e e t ,  H a y m a r k e t  
T e l e p h o n e :  9 S 1 4  3 6 0 0  
F a x :  9 S 1 4  3 6 0 2  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
L e v e l S ,  B u i l d i n g  4 ,  R o o m  4 . 5 0 2 A  
E t o n  R o a d ,  L i n d f i e l d  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  S 3 1 1  
F a x :  9 5 1 4  S S 8 3  
S c h o o l  o f  M a r k e t i n g  
C i t y  c a m p u s  
L e v e l  2 ,  B u i l d i n g  S C  
Q u a y  S t r e e t ,  H a y m a r k e t  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  3 5 2 2  
F a x :  
9 5 1 4  3 5 3 5  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
L e v e l S ,  B u i l d i n g  4 ,  R o o m  4 . 5 0 2 A  
E t o n  R o a d ,  L i n d f i e l d  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  5 3 1 1  
F a x :  
9 5 1 4  5 5 8 3  
I m p o r t a n t  s t u d e n t  i n f o r m a t i o n  
o n  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s  
T h e  U n i v e r s i t y ' s  R u l e s  a r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  
U T S  C a l e n d a r  a n d  o n l i n e  a t  t h e  w e b  a d d r e s s  
s h o w n  o n  t h e  p r e v i o u s  p a g e .  I f  y o u  r e q u i r e  
a d v i c e  a b o u t  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  r u l e s  a n d  
p r o c e d u r e s ,  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  r e l e v a n t  S t u d e n t  
O f f i c e s  o n  e i t h e r  c a m p u s .  
U n i v e r s i t y  C o r r e s p o n d e n c e  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  y o u  r e a d  a l l  i n f o r m a t i o n  
s e n t  t o  y o u  b y  t h e  u n i v e r s i t y .  
A t t e n d a n c e  a t  c l a s s e s  
M o s t  s u b j e c t s  h a v e  p r e s c r i b e d  a t t e n d a n c e  
r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e s e  m u s t  b e  a d h e r e d  t o  f o r  
s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .  S u b j e c t  
o u t l i n e s  p r o v i d e  t h i s  i n f o r m a t i o n .  S h o u l d  y o u  
h a v e  d i f f i c u l t i e s  d u e  t o  w o r k  c o m m i t m e n t s  o r  
i l l n e s s ,  c o n t a c t  y o u r  s u b j e c t  c o o r d i n a t o r  a s  
s o o n  a s  p o s s i b l e  (  R u l e  2 . 5 ) .  
P a r t - t i m e  A t t e n d a n c e  
P a r t - t i m e  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  
a t t e n d a n c e  m a y  r e q u i r e  o n e  a f t e r n o o n  o r  
m o r n i n g  c l a s s  d u r i n g  e a c h  t e a c h i n g  w e e k .  
L e a v e  o f  a b s e n c e  
S t u d e n t s  m a y  a p p l y  f o r  u p  t o  f o u r  s e m e s t e r s  
l e a v e  o f  a b s e n c e .  S t u d e n t s  m u s t  h a v e  
s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  a t  l e a s t  o n e  s u b j e c t  f o r  
a n  a p p l i c a t i o n  t o  b e  c o n s i d e r e d  ( R u l e  2 . 1 1 ) .  
S t u d e n t s  m a y  o n l y  a p p l y  f o r  t w o  s e m e s t e r s  o f  
l e a v e  a t  o n e  t i m e .  
V a r i a t i o n  o f  P r o g r a m  
T h e r e  a r e  s p e c i f i c  d e a d l i n e s  f o r  a d d i n g  a n d  
d e l e t i n g  s u b j e c t s  i n  e a c h  s e m e s t e r .  S e e  t h e  
S t u d e n t  O f f i c e s  f o r  F a c u l t y  s p e c i f i c  d a t e s  a n d  
i m p o r t a n t  d e t a i l s  o n  h o w  t o  v a r y  y o u r  
p r o g r a m .  
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I n  A u t u m n  a n d  S p r i n g  s e m e s t e r s  t h e  t o l l o w i n g  




L a s t  d a y  t o  d e l e t e  s u b j e c t s  w i t h o u t  
f i n a n c i a l  p e n a l t y  i s  t h e  H E C S  c e n s u s  d a t e :  
3 1  M a r c h  f o r  A u t u m n  s e m e s t e r ,  3 1  A u g u s t  
f o r  S p r i n g  s e m e s t e r .  
L a s t  d a y  t o  d e l e t e  s u b j e c t s  w i t h o u t  
a c a d e m i c  p e n a l t y  i s  F r i d a y ,  w e e k  s i x  e a c h  
s e m e s t e r .  
D a t e s  f o r  a d d i n g  s u b j e c t s  a r e  g o v e r n e d  b y  
t h e  F a c u l t y .  
R e l e v a n t  d a t e s  f o r  S u m m e r  a n d  W i n t e r  
s e s s i o n s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S t u d e n t  O f f i c e s .  
F a i l u r e  t o  n o t i f y  t h e  u n i v e r s i t y  o f  i n t e n d e d  c h a n g e s  
i n  p r o g r a m  c a n  r e s u l t  i n  s u b j e c t  f a i l u r e  a n d  
i n c u r r i n g  H E C S  l i a b i l i t y  o r  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e  
f e e s .  
I n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  c h a n g e s  t o  
p r o g r a m  w i t h  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t a t i o n  w i l l  
b e  c o n s i d e r e d .  
E x a m i n a t i o n s  
C o n d u c t  o f  e x a m i n a t i o n s  
S t u d e n t s  a r e  s t r o n g l y  u r g e d  t o  r e a d  R u l e  2 . 1 7  
f o r  d e t a i l s  o f  w h a t  i s  r e q u i r e d  o f  t h e m  i n  
r e l a t i o n  t o  e x a m i n a t i o n  a t t e n d a n c e  a n d  
c o n d u c t .  
E x a m i n a t i o n  m a l p r a c t i c e  
F o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r o c e d u r e s  t a k e n  i n  a  
c a s e  o f  s u s p e c t e d  m a l p r a c t i c e  i n  a n  
e x a m i n a t i o n ,  s e e  R u l e  2 . 2 3 .  
S p e c i a l  e x a m i n a t i o n  c o n d i t i o n s  
A  v a r i e t y  o f  s p e c i a l  e x a m i n a t i o n  c o n d i t i o n s  
m a y  b e  p r o v i d e d  t o  s t u d e n t s  w i t h  s p e c i a l  
n e e d s  o r  d i s a b i l i t i e s .  A n  e x t e n s i o n  o f  t i m e  i n  
e x a m i n a t i o n s  m a y  a l s o  b e  g r a n t e d  i n  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s  f o r  a  d i s a b i l i t y  o r  l a n g u a g e  
d i f f i c u l t i e s .  
S t u d e n t s  s e e k i n g  s p e c i a l  e x a m i n a t i o n  
c o n d i t i o n s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  F a c u l t y  
A c a d e m i c  L i a i s o n  O f f i c e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
e a c h  s e m e s t e r .  
I l l n e s s  o r  m i s a d v e n t u r e  d u r i n g  
s e m e s t e r  o r  e x a m i n a t i o n  p e r i o d .  
P l e a s e  n o t e  t h a t  e a c h  f o r m  l i s t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p r o c e d u r e s  h a s  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  w h i c h  y o u  
m u s t  r e a d  c a r e f u l l y  b e f o r e  l o d g i n g  t h e  f o r m .  
I f  y o u  k n o w  y o u  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  g o  t o  a  
f o r m a l  e x a m i n a t i o n  a t  t h e  s c h e d u l e d  t i m e  
s u b m i t  a n  A d v i c e  o f  S c h e d u l i n g  D i f f i c u l t i e s  f o r m  
t o  t h e  R e g i s t r a r  ( S t u d e n t  I n f o r m a t i o n ,  T o w e r  
o r  S t u d e n t  C e n t r e ,  K u r i n g - g a i )  b e f o r e  t h e  
r e l e a s e  o f  t h e  f i n a l  e x a m i n a t i o n  t i m e t a b l e .  
2 0  F A C U L T Y  I N F O R M A T I O N  
I f  y o u  m i s s  a  f o r m a l  e x a m i n a t i o n  c o n s u l t  a  
P r o f e s s i o n a l  A u t h o r i t y  ( d o c t o r ,  c o u n s e l l o r ,  
r e l i g i o u s  l e a d e r )  w h o  m u s t  c o m p l e t e  a  R e q u e s t  
f o r  A l t e r n a t i v e  E x a m i n a t i o n  f o r m  o n  t h e  d a y  o f  
t h e  e x a m ,  a n d  s u b m i t  t h e  f o r m  t o  t h e  R e g i s t r a r  
( S t u d e n t  I n f o r m a t i o n ,  T o w e r  o r  S t u d e n t  
C e n t r e ,  K u r i n g - g a i )  w i t h i n  o n e  w o r k i n g  d a y  
o f  t h e  e x a m i n a t i o n .  
I f  y o u  m i s s  a n  i n f o r m a l  e x a m i n a t i o n  s u b m i t  
a  P r o f e s s i o n a l  A u t h o r i t y :  I n f o r m a l  E x a m i n a t i o n  
f o r m  t o  y o u r  S u b j e c t  C o o r d i n a t o r  n o  l a t e r  t h a n  
t h r e e  w o r k i n g  d a y s  a f t e r  t h e  e x a m i n a t i o n .  
I f  y o u  a t t e n d  a n  e x a m i n a t i o n  ( f o r m a l  o r  
i n f o r m a l )  b u t  a r e  f o r c e d  t o  l e a v e  b e f o r e  t h e  
a l l o c a t e d  t i m e  y o u  m u s t  h a v e  a  U n i v e r s i t y  
D o c t o r  o r  C o u n s e l l o r  c o m p l e t e  a  R e q u e s t  f o r  
S p e c i a l  C o n s i d e r a t i o n  f o r m  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
y o u  l e a v e  t h e  e x a m .  S u b m i t  t h e  f o r m  t h a t  d a y  
t o  t h e  R e g i s t r a r  ( S t u d e n t  I n f o r m a t i o n ,  T o w e r  
o r  S t u d e n t  C e n t r e ,  K u r i n g - g a i ) .  
I f  y o u  f i n i s h  a n  e x a m i n a t i o n  o r  o t h e r  p i e c e  
o f  a s s e s s m e n t  b u t  b e l i e v e  t h a t  y o u r  
p e r f o r m a n c e  w a s  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  c o n s u l t  
a  P r o f e s s i o n a l  A u t h o r i t y  ( d o c t o r ,  c o u n s e l l o r ,  
r e l i g i o u s  l e a d e r )  w h o  m u s t  c o m p l e t e  a  R e q u e s t  
f o r  S p e c i a l  C o n s i d e r a t i o n  f o r m .  S u b m i t  t h i s  f o r m  
t o  t h e  R e g i s t r a r  ( S t u d e n t  I n f o r m a t i o n ,  T o w e r  
o r  S t u d e n t  C e n t r e ,  K u r i n g - g a i )  w i t h i n  o n e  
w o r k i n g  d a y  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  o r  a s s e s s m e n t  
d u e  d a t e .  
A p p e a l s  a g a i n s t  a s s e s s m e n t  
P r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  s t u d e n t s  t o  a p p e a l  
a g a i n s t  a n  a s s e s s m e n t  g r a d e .  O b t a i n  a n  A p p e a l  
A g a i n s t  A s s e s s m e n t  G r a d e  f o r m  f r o m  t h e  F a c u l t y  
S t u d e n t  O f f i c e s ,  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  
a t  B r o a d w a y ,  o r  t h e  K u r i n g - g a i  S t u d e n t  C e n t r e .  
R e a d  t h e  f o r m  c a r e f u l l y  a n d  c o m p l e t e  i t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  o u t l i n e d .  ( R u l e  2 . 2 5 )  
W i t h d r a w a l  f r o m  a  c o u r s e  
S t u d e n t s  w i s h i n g  t o  w i t h d r a w  f r o m  a  c o u r s e  
s h o u l d  d o  s o  b y  t h e  r e l e v a n t  H E C S  c e n s u s  d a t e  
t o  a v o i d  a c a d e m i c  f a i l u r e  a n d  i n c u r r i n g  H E C S  
l i a b i l i t y  o r  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e  f e e s .  ( R u l e  
2 . 1 3 )  
I n t e r n a l  C o u r s e  t r a n s f e r  
S t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  t r a n s f e r  f r o m  o n e  U T S  
c o u r s e  t o  a n o t h e r  m u s t  l o d g e  a  w r i t t e n  
a p p l i c a t i o n  w i t h  t h e  R e g i s t r a r  o n  t h e  
I n t e r n a l  C o u r s e  T r a n s f e r  f o r m .  C o n t a c t  t h e  
F a c u l t y  S t u d e n t  O f f i c e s  f o r  i n f o r m a t i o n .  
S t u d e n t s  w i s h i n g  t o  t r a n s f e r  t o  U T S  f r o m  
a n o t h e r  u n i v e r s i t y  s h o u l d  a p p l y  t h r o u g h  t h e  
U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n s  C e n t r e  ( U A C ) .  I n  
s o m e  i n s t a n c e s ,  t r a n s f e r s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  y e a r ,  i n  w h i c h  c a s e  s t u d e n t s  
s h o u l d  c o n t a c t  t h e  F a c u l t y  a t  t h e  e n d  o f  A p r i l .  
A w a r d s  a n d  g r a d u a t i o n  
A l l  s t u d e n t s  w h o  b e l i e v e  t h e y  w i l l  q u a l i f y  f o r  
a n  a w a r d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  a t  t h e  e n d  o f  
t h e i r  c u r r e n t  s e m e s t e r  m u s t  c o m p l e t e  a n  
A p p l i c a t i o n  t o  G r a d u a t e  f o r m  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  o r  t h e  K u r i n g - g a i  
S t u d e n t  C e n t r e .  T h e  l o d g e m e n t  d a t e s  f o r  t h e s e  
f o r m s  a r e  3 0  M a r c h  f o r  S p r i n g  c e r e m o n i e s  a n d  
3 0  A u g u s t  f o r  A u t u m n  c e r e m o n i e s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .  
T h e  l e v e l  o f  a w a r d  i s  c a l c u l a t e d  b y  t h e  F a c u l t y  
u s i n g  a n  a v e r a g e  o f  t h e  m a r k s  a c h i e v e d  i n  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  s t u d i e d  ( i n c l u d i n g  
f a i l s ,  n o t  i n c l u d i n g  e x e m p t i o n s ) .  T h e  F a c u l t y  
d o e s  n o t  u s e  a  c u m u l a t i v e  W e i g h t e d  A v e r a g e  
M a r k  ( W A M ) ,  a n d  s t u d e n t s  s h o u l d  n o t  u s e  t h i s  
t y p e  o f  m a r k  t o  e s t i m a t e  t h e i r  l e v e l  o f  a w a r d .  
U n i v e r s i t y  m e d a l s  m a y  b e  a w a r d e d  t o  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  o b t a i n e d  
o u t s t a n d i n g  a c a d e m i c  r e s u l t s  a n d  w h o  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  e x c e p t i o n a l  m e r i t .  T o  b e  
a w a r d e d  t h e  U n i v e r s i t y  m e d a l ,  a  s t u d e n t  m u s t  
a c h i e v e  a  l e v e l  o f  a w a r d  o f  8 5  o r  g r e a t e r .  T h e  
U n i v e r s i t y  m e d a l  i s  p r e s e n t e d  t o  o n e  s t u d e n t  
o n l y  p e r  c o u r s e ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  B a c h e l o r  
o f  B u s i n e s s ,  t o  o n e  s t u d e n t  o n l y  p e r  m a j o r .  
S t u d e n t s  w a n t i n g  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  l e v e l  
( o r  e x p e c t e d  l e v e l )  o f  a w a r d  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  
F a c u l t y ' s  G r a d u a t i o n  O f f i c e r .  
C o n c u r r e n t  s t u d y  
S t u d e n t s  m a y  u n d e r t a k e  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  
s u b j e c t s  a t  a n o t h e r  t e r t i a r y  i n s t i t u t i o n  a n d  h a v e  
t h e s e  c o u n t e d  t o w a r d s  t h e i r  U T S  d e g r e e .  
S t u d e n t s  w i s h i n g  t o  u n d e r t a k e  c o n c u r r e n t  
s t u d y  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  r e l e v a n t  S t u d e n t  
O f f i c e .  
R e c o g n i t i o n  o f  p r i o r  l e a r n i n g  
I t  i s  p o s s i b l e  f o r  s t u d e n t s  t o  s e e k  a n  e x e m p t i o n  
i n  a  s u b j e c t  t h r o u g h  r e c o g n i t i o n  o f  p r i o r  
l e a r n i n g .  T o  r e q u e s t  a n  e x e m p t i o n  b a s e d  o n  
p r i o r  l e a r n i n g  s t u d e n t s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  
r e l e v a n t  S t u d e n t  O f f i c e .  
S u m m e r  a n d  W i n t e r  S e s s i o n s  
T h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  u s u a l l y  c o n d u c t s  a  
S u m m e r  S e s s i o n  d u r i n g  U n i v e r s i t y  s u m m e r  
v a c a t i o n  f o r  u n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e  
s u b j e c t s .  A  W i n t e r  S e s s i o n  i s  u s u a l l y  o f f e r e d  
i n  J u n e / J u l y  f o r  p o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s  o n l y .  
S u m m e r  a n d  W i n t e r  S e s s i o n s  a r e  d e s i g n e d  s o  
t h a t  s t u d e n t s  m a y  f a s t - t r a c k  t h e i r  s t u d i e s  a n d  
c o m p l e t e  s u b j e c t s  i n  a n  i n t e n s i v e  f o r m a t .  
A n y  s t u d e n t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  S u m m e r  o r  
W i n t e r  S e s s i o n s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  r e l e v a n t  
S t u d e n t  O f f i c e  r e g a r d i n g  d e t a i l s  o f  s u b j e c t s  
o f f e r e d  a n d  t i m e t a b l e s .  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  O f f i c e  
T h e  F a c u l t y  h a s  a n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  O f f i c e  
w h i c h  o f f e r s  s u p p o r t  t o  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  
s t u d y i n g  a t  U T S  a n d  i n f o r m a t i o n  t o  l o c a l  
s t u d e n t s  w i s h i n g  t o  s t u d y  o v e r s e a s  o n  
E x c h a n g e  o r  S t u d y  A b r o a d  p r o g r a m s .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  a l l  e x c h a n g e  
p r o g r a m s ,  c o n t a c t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  
O f f i c e  o n  9 5 1 4  3 5 9 7 .  
I n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  
p r o g r a m s  
T h e  F a c u l t y  o f f e r s  e x c h a n g e  p r o g r a m s  w i t h  
o v e r s e a s  u n i v e r s i t i e s ,  i n c l u d i n g :  O r e g o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  U S A ;  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
S a c r a m e n t o ,  U S A ;  A a r h u s  S c h o o l  o f  B u s i n e s s ,  
D e n m a r k ;  W i r t s c h a f t s u n i v e r s i t a t ,  V i e n n a ,  
A u s t r i a ;  U n i v e r s i t y  o f  H u m b e r s i d e ,  H u l l ,  U K ;  
U n i v e r s i t y  o f  T i l b u r g ,  T h e  N e t h e r l a n d s ;  
U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ,  C a n a d a ;  U n i v e r s i t i  S a i n s  
M a l a y s i a ;  Y o n s e i  U n i v e r s i t y ,  K o r e a ;  
L i n k o p i n g s  U n i v e r s i t e t ,  S w e d e n ;  R e i m s  
B u s i n e s s  S c h o o l ,  F r a n c e ;  U n i v e r s i t y  o f  
B r i g h t o n ,  U K ;  L o u g h b o r o u g h  U n i v e r s i t y  o f  
T e c h n o l o g y ,  U K ;  a n d  S e n s h u  U n i v e r s i t y ,  J a p a n .  
T h e s e  p r o g r a m s  e n a b l e  U T S  s t u d e n t s  t o  e n j o y  
t r a v e l ,  c a m p u s  l i f e  a n d  t h e  c h a l l e n g e  o f  
s t u d y i n g  i n  a n o t h e r  c o u n t r y .  S u b j e c t s  
a p p r o v e d  f o r  s t u d y  a r e  g i v e n  f u l l  a c c r e d i t a t i o n  
f o r  c o m p u l s o r y  o r  e l e c t i v e  s u b j e c t s .  
I n t e r n a t i o n a l  E x c h a n g e  S u b - M a j o r  
S t u d e n t s  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  c o m p l e t e  f o u r  
e l e c t i v e  s u b j e c t s ,  a p p r o v e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s  a t  a n  a p p r o v e d  e x c h a n g e  d e s t i n a t i o n .  
T h e s e  s u b j e c t s  w i l l  b e  r e c o g n i s e d  a s  a  c o h e s i v e  
u n i t  o f  s t u d y  a n d  a p p r o v e d  a s  a  s u b - m a j o r  i n  
I n t e r n a t i o n a l  E x c h a n g e .  
S t u d e n t s  a r e  a l s o  a b l e  t o  m a k e  t h e i r  o w n  
a r r a n g e m e n t s  t o  s t u d y  a t  a n  i n s t i t u t i o n  t h a t  
d o e s  n o t  h a v e  a  f o r m a l  e x c h a n g e  a g r e e m e n t  
w i t h  U T S .  H o w e v e r ,  p r i o r  a r r a n g e m e n t s  m u s t  
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b e  m a d e  w i t h  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  r e g a r d i n g  
a c c r e d i t a t i o n  o f  s u b j e c t s .  
I n t e g r a t e d  A u s t r a l i a n  a n d  F r e n c h  
B u s i n e s s  P r o g r a m  
T h i s  p r o g r a m  i s  f o r  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w i t h  a n  a p p r o v e d  l e v e l  
o f  F r e n c h  l a n g u a g e  k n o w l e d g e .  T h e  p r o g r a m  
i n v o l v e s  f o u r  y e a r s  o f  f u l l - t i m e  s t u d y ,  
i n c l u d i n g  t w o  y e a r s  a t  U T S ,  a n d  t w o  y e a r s  o f  
i n - c o u n t r y  s t u d y  i n  F r a n c e ,  i n  a d d i t i o n  t o  a  
w o r k  p l a c e m e n t  i n  F r a n c e .  S t u d e n t s  
s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t i n g  t h e  p r o g r a m  g r a d u a t e  
w i t h  a  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  f r o m  U T S ,  w i t h  
a n  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  m a j o r  a n d  s u b -
m a j o r s  i n  S p e c i a l i s t  C o u n t r y  S t u d y  ( F r a n c e )  
a n d  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t ,  a n d  t h e  
D E S E M  ( D i p l o m e  d ' E t u d e s  S u p e r i e u r e s  
E u r o p e e n n e s  d e  M a n a g e m e n t )  f r o m  C E S E M  
R e i m s  B u s i n e s s  S c h o o l  F r a n c e .  
O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  U S A  
S t u d e n t s  c a n  s t u d y  a t  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
w h i c h  i s  a  1 0 0 - y e a r - o l d  r e s i d e n t i a l  c a m p u s ,  f o r  
o n e  s e m e s t e r  o r  a  f u l l  y e a r .  T h e r e  i s  a n  
e x t e n s i v e  s e l e c t i o n  o f  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t s  
a v a i l a b l e  t o U T S  s t u d e n t s  a t  O r e g o n .  
C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
S a c r a m e n t a  C a m p u s  
T h e  S a c r a m e n t a  C a m p u s  o f  C S U  i s  l o c a t e d  i n  
n o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  a n d  i s  a p p r o x i m a t e l y  a  
t w o  h o u r  d r i v e  f r o m  S a n  F r a n c i s c o .  T h i s  
e x c h a n g e  a g r e e m e n t  i s  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  o f  t h e  F a c u l t y .  S t u d e n t s  c a n  c h o o s e  
f r o m  a  w i d e  s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  a n d  
u n d e r t a k e  e x c h a n g e  f o r  e i t h e r  o n e  s e m e s t e r  o r  
o n e  a c a d e m i c  y e a r .  
A a r h u s  S c h o o l  o f  B u s i n e s s ,  D e n m a r k  
T h e  A a r h u s  e x c h a n g e  p r o g r a m  i s  o p e n  t o  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  b o t h  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
p o s t g r a d u a t e  b u s i n e s s  c o u r s e s .  S t u d e n t s  c a n  
s e l e c t  f r o m  a  r a n g e  o f  s u b j e c t s  t a u g h t  i n  E n g l i s h .  
W i r t s c h a f t s u n i v e r s i t a t ,  V i e n n a ,  A u s t r i a  
A t  W i r t s c h a f t s u n i v e r s i t a t  s t u d e n t s  c a n  s t u d y  
s u b j e c t s  i n  E n g l i s h  w h i c h  a r e  d i r e c t l y  
e q u i v a l e n t  t o  U T S  s u b j e c t s ,  o r  u s e  t h e i r  
e l e c t i v e s  t o  s t u d y  l a n g u a g e s  a n d  o t h e r  s u b j e c t s  
o f  i n t e r e s t .  T h i s  p r o g r a m  i s  o p e n  t o  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  o n l y .  
U n i v e r s i t y  o f  H u m b e r s i d e ,  H u l l ,  U K  
T h e  e x c h a n g e  p r o g r a m  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
H u m b e r s i d e ,  H u l l ,  o f f e r s  u n d e r g r a d u a t e  
b u s i n e s s  s t u d e n t s  a  n u m b e r  o f  o p t i o n s :  
•  S t u d e n t s  c a n  s t u d y  f o r  o n e  o r  t w o  
s e m e s t e r s  a t  H u m b e r s i d e  a n d  g a i n  s o m e  
~,,,,.,__ - · ·  
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·  s p e c i f i c  o r  e l e c t i v e  e x e m p t i o n s  f o r  t h e  
s u b j e c t s  s t u d i e d .  
•  S t u d e n t s  c a n  s t u d y  a  E u r o p e a n  B u s i n e s s  
M a n a g e m e n t  m a j o r  a t  H u m b e r s i d e  w h i c h  
i s  t h e n  r e c o g n i s e d  a s  t h e  m a j o r  f o r  t h e i r  
U T S  d e g r e e .  
•  S t u d e n t s  c a n  s t u d y  a  d o u b l e  d e g r e e  
p r o g r a m  i n  o n e  o f  t w o  f o r m a t s .  T h e y  c a n  
u n d e r t a k e  t h e  f o u n d a t i o n  c o r e  a t  U T S ,  
t h e n  c o m p l e t e  a  m a j o r  a n d  a  t h e s i s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  H u m b e r s i d e  t h e n ,  o n  
r e t u r n  t o  U T S ,  c o m p l e t e  a  s e c o n d  m a j o r .  
A l t e r n a t i v e l y ,  s t u d e n t s  c a n  u n d e r t a k e  b o t h  
t h e  f o u n d a t i o n  c o r e  a n d  a  m a j o r  a t  U T S ,  
t h e n  c o m p l e t e  a  s e c o n d  m a j o r  a n d  a  t h e s i s  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H u m b e r s i d e .  S t u d e n t s  
w i l l  t h e n  b e  a w a r d e d  a  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  f r o m  U T S  a n d  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  
( H o n o u r s )  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
H u m b e r s i d e .  T h i s  d o u b l e  d e g r e e  p r o g r a m  
t a k e s  a n  a d d i t i o n a l  y e a r  o f  f u l l - t i m e  s t u d y .  
U n i v e r s i t y  o f T i l b u r g , T h e  N e t h e r l a n d s  
T h e  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
o p e r a t e s  a  f o r m a l  e x c h a n g e  p r o g r a m  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T i l b u r g  i n  T h e  N e t h e r l a n d s .  
S t u d e n t s  c a n  t a k e  u p  t o  t h r e e  s u b j e c t s ,  t a u g h t  
i n  E n g l i s h ,  p e r  s e m e s t e r .  I t  i s  g e n e r a l l y  r e c o m -
m e n d e d  t h a t  t h e  e x c h a n g e  b e  u n d e r t a k e n  b y  
t h i r d - y e a r  s t u d e n t s  i n  t h e  A u t u m n  s e m e s t e r .  
U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ,  C a n a d a  
S t u d e n t s  c a n  s t u d y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a  
f o r  o n e  s e m e s t e r .  T h e r e  i s  a n  e x t e n s i v e  s e l e c t i o n  
o f  b o t h  u n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e  
s u b j e c t s  a v a i l a b l e .  
U n i v e r s i t i  S a i n s  M a l a y s i a  
U n i v e r s i t i  S a i n s  M a l a y s i a  o f f e r s  s e c o n d - y e a r  
b u s i n e s s  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  f o r  
o n e  s e m e s t e r .  S t u d e n t s  c o m p l e t e  i n t r o d u c t o r y  
c o u r s e s  i n  t h e  M a l a y  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  w h i l e  
u n d e r t a k i n g  o t h e r  s u b j e c t s  o f f e r e d  i n  E n g l i s h .  
Y o n s e i  U n i v e r s i t y ,  K o r e a  
Y o n s e i  U n i v e r s i t y  i n  K o r e a  o f f e r s  u n d e r -
g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  f r o m  a  r a n g e  o f  s u b j e c t s  
t a u g h t  i n  E n g l i s h .  S t u d e n t s  c a n  s t u d y  f o r  
o n e  s e m e s t e r  o r  o n e  y e a r .  
L i n k o p i n g s  U n i v e r s i t e t ,  S w e d e n  
L i n k o p i n g s  U n i v e r s i t e t  o f f e r s  a  r a n g e  o f  
s u b j e c t s  i n  E n g l i s h  t o  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
p o s t g r a d u a t e  e x c h a n g e  s t u d e n t s .  S t u d e n t s  
h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  f o r  u p  t o  o n e  y e a r .  
R e i m s  B u s i n e s s  S c h o o l ,  F r a n c e  
A t  R e i m s  B u s i n e s s  S c h o o l  i n  F r a n c e ,  M B A  
s t u d e n t s  c a n  u n d e r t a k e  i n t e n s i v e  w i n t e r  
s c h o o l  ( J u n e / J u l y )  s t u d y  t o  a c c e l e r a t e  t h e i r  
s t u d y  p r o g r a m .  
U n i v e r s i t y  o f  B r i g h t o n ,  U K  
U n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  
i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  a r e  a b l e  t o  u n d e r t a k e  
s o m e  o f  t h e i r  c o r e  s u b j e c t s  t h r o u g h  a n  e x c h a n g e  
p r o g r a m  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i g h t o n .  
L o u g h b o r o u g h  U n i v e r s i t y  
o f T e c h n o l o g y ,  U K  
U n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  
a n d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  
M a n a g e m e n t  a r e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  
e x c h a n g e  p r o g r a m  w i t h  L o u g h b o r o u g h  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y .  S t u d e n t s  a r e  a b l e  
t o  c h o o s e  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  a n d  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  u n d e r t a k e  a  n u m b e r  o f  c o r e  
s u b j e c t s  i n  b o t h  d e g r e e s .  
S e n s h u  U n i v e r s i t y , j a p a n  
S e n s h u  U n i v e r s i t y  o f f e r s  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t h r e e  e l e c t i v e  
s u b j e c t s  d u r i n g  S p r i n g  s e m e s t e r  i n  J a p a n .  T h e  
s u b j e c t s  o f f e r e d  a r e  J a p a n e s e  B u s i n e s s ,  J a p a n e s e  
C u l t u r e ,  a n d  J a p a n e s e  L a n g u a g e .  S t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  e x c h a n g e  n e e d  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  H S C  2 - u n i t  J a p a n e s e .  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  e l e c t i v e s  
W i t h  a p p r o v a l  f r o m  t h e  F a c u l t y ,  s t u d e n t s  a r e  
a b l e  t o  u n d e r t a k e  e l e c t i v e s  o f f e r e d  b y  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  a t  U T S .  
E l e c t i v e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  l a n g u a g e  s t u d i e s  a n d  
i n  t h e  s t u d y  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t i e s  i n  p a r t s  
o f  t h e  n o n - E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d .  A l l  
s u b j e c t s  a r e  t a u g h t  o v e r  o n e  s e m e s t e r  a n d  h a v e  
a  v a l u e  o f  e i g h t  c r e d i t  p o i n t s .  
L a n g u a g e  s t u d i e s  
L a n g u a g e  p r o g r a m s  a r e  o f f e r e d  i n  C a n t o n e s e ,  
C h i n e s e ,  C r o a t i a n ,  F r e n c h ,  G e r m a n ,  G r e e k ,  
I n d o n e s i a n ,  I t a l i a n ,  J a p a n e s e ,  K o r e a n ,  
M a l a y s i a n ,  P o l i s h ,  R u s s i a n ,  S l o v e n i a n ,  S p a n i s h ,  
T h a i ,  a n d  U k r a i n i a n .  O t h e r  l a n g u a g e  p r o g r a m s  
m a y  b e  a v a i l a b l e  d e p e n d i n g  o n  d e m a n d .  
T h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  l e v e l  o f  l a n g u a g e  
p r o f i c i e n c y  b e f o r e  e n t r y  t o  t h e  p r o g r a m  d e c i d e s  
t h e i r  l e v e l  o f  l a n g u a g e  s t u d y .  A  r a n g e  o f  e n t r y  
l e v e l s  t o  t h e  v a r i o u s  p r o g r a m s  i s  a v a i l a b l e .  
C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  
A  s e r i e s  o f  s u b j e c t s  a r e  o f f e r e d  t o  p r o v i d e  a n  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t i e s ,  
p o l i t i c s ,  e c o n o m i c s  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  c o u n t r i e s  
o f  E a s t  A s i a ,  S o u t h - E a s t  A s i a ,  L a t i n  A m e r i c a ,  
a n d  E u r o p e .  I n t r o d u c t o r y  s u b j e c t s  a r e  a v a i l a b l e  
o n  t h e  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t i e s  o f  C h i n a ,  
J a p a n ,  K o r e a ,  S o u t h - E a s t  A s i a ,  H o n g  K o n g ,  
T a i w a n ,  L a t i n  A m e r i c a ,  a n d  E u r o p e .  T h e r e  a r e  
n o  p r e r e q u i s i t e s  f o r  t h e s e  s u b j e c t s .  A l l  s u b j e c t s  
a r e  t a u g h t  i n  E n g l i s h .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  I n s t i t u t e  
f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  l o c a t e d  a t  B r o a d w a y ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 5 7 4 ,  f a x  9 5 1 4  1 5 7 8 ,  o r  r e f e r  t o  
t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  H a n d b o o k .  
l n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e  
I n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e ,  w h i c h  i s  
w h o l l y  o w n e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T e c h n o l o g y ,  S y d n e y ,  o f f e r s  d i p l o m a  p r o g r a m s  
i n  B u s i n e s s  a n d  C o m m e r c e ,  B u s i n e s s  S t u d i e s ,  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  a n d  T r a d e ,  I n t e r n a t i o n a l  
B a n k i n g  a n d  F i n a n c e ,  a n d  B u s i n e s s  ( T o u r i s m  
M a n a g e m e n t ) .  T h e  p r o g r a m s  a r e  d e s i g n e d  a n d  
t a u g h t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s .  W h i l e  t h e  U n i v e r s i t y  c a n n o t  
g u a r a n t e e  a d m i s s i o n  t o  i t s  d e g r e e  p r o g r a m s ,  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  a p p r o p r i a t e  
p r o g r a m s ,  i f  a d m i t t e d ,  m a y  b e  g i v e n  u p  t o  o n e  
y e a r '  s  a d v a n c e d  s t a n d i n g  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  
t h e  S t u d e n t  S e r v i c e s  M a n a g e r ,  I n s e a r c h  
I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e ,  L e v e l  3 ,  1 8 7  T h o m a s  
S t r e e t ,  S y d n e y  o r  t e l e p h o n e  9 2 8 1  8 1 8 8 ,  o r  f a x  
9 2 8 1  9 8 7 5 .  
C o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  
T h e  F a c u l t y  o f f e r s  a  r a n g e  o f  e x e c u t i v e  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  a n d  s h o r t  c o u r s e s  i n  
s p e c i a l i s t  p r o f e s s i o n a l  t o p i c s .  I n  a d d i t i o n  t o  i t s  
a d v e r t i s e d  p r o g r a m s ,  i n - h o u s e  p r o g r a m s  
t a i l o r e d  t o  s p e c i f i c  c o r p o r a t e  n e e d s  c a n  b e  
a r r a n g e d  o n  r e q u e s t .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  
U n i t  o n  t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 5 0 4 ,  9 5 1 4  3 5 1 5 ,  
9 5 1 4  3 5 2 9  o r  f a x  9 5 1 4  3 5 1 0 .  
P r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n  o f  c o u r s e s  
A  n u m b e r  o f  d e g r e e  c o u r s e s  o f f e r e d  b y  t h e  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  a r e  r e c o g n i s e d  b y  
p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s a t i o n s .  
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T h e  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  o f  C e r t i f i e d  
P r a c t i s i n g  A c c o u n t a n t s / T h e  I n s t i t u t e  
o f  C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  i n  A u s t r a l i a  
S t u d e n t s  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t i n g  t h e  B a c h e l o r  
o f  B u s i n e s s  ( w i t h  a p p r o p r i a t e  a p p r o v e d  
s u b j e c t s )  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  w i l l  
h a v e  s a t i s f i e d  t h e  u n d e r g r a d u a t e  A c c o u n t i n g  
m a j o r  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r -
s h i p  o f  b o t h  t h e  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  o f  C e r t i f i e d  
P r a c t i s i n g  A c c o u n t a n t s  ( A S C P A )  a n d  T h e  
I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  i n  A u s t r a l i a .  
S t u d e n t s  s h o u l d  n o t e  t h a t  t h e  A S C P A  w i l l  n o t ,  
i n  p r i n c i p l e ,  a c c e p t  c o n c e d e d  p a s s e s  i n  s u b j e c t s  
r e q u i r e d  b y  t h e m .  H o w e v e r ,  t h e  A S C P A  w i l l  
n o w  a c c e p t  a  c o n c e d e d  p a s s  i n  a  f i r s t - o r  
s e c o n d - y e a r  s u b j e c t ,  p r o v i d e d  t h a t  a  f u r t h e r  
s u b j e c t  i n  t h e  s a m e  s u b j e c t  a r e a  h a s  b e e n  
p a s s e d .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  A S C P A .  
C h a r t e r e d  I n s t i t u t e  o f  C o m p a n y  
S e c r e t a r i e s  i n  A u s t r a l i a  l t d  
T h e  I n s t i t u t e  i s  t h e  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n  f o r  
9 , 0 0 0  c o m p a n y  s e c r e t a r i e s  a n d  o t h e r  c o r p o r a t e  
m a n a g e r s  i n  A u s t r a l i a .  I t  i s  a l s o  t h e  A u s t r a l i a n  
D i v i s i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  
C h a r t e r e d  S e c r e t a r i e s  a n d  A d m i n i s t r a t o r s ,  t o  
w h i c h  i t s  A u s t r a l i a n  m e m b e r s  a l s o  b e l o n g .  
S p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  I n s t i t u t e  u n d e r  w h i c h  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s t u d e n t s ,  w h o  h a v e  
p a s s e d  t h e  U n i v e r s i t y ' s  e x a m i n a t i o n s  i n  f o u r  
p r e s c r i b e d  s u b j e c t s ,  c a n  s a t i s f y  t h e  I n s t i t u t e ' s  
f u l l - a c a d e m i c  m e m b e r s h i p  r e q u i r e m e n t s  
w i t h o u t  t h e  n e e d  t o  s i t  t h e  I n s t i t u t e ' s  t w o  
q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n s .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  s t u d i e s ,  s t u d e n t s  
a r e  e n c o u r a g e d  t o  b e c o m e  S t u d e n t  M e m b e r s  
o f  t h e  I n s t i t u t e .  
F o r  d e t a i l s  o f  t h e  p r e s c r i b e d  s u b j e c t s  a n d  
s t u d e n t  m e m b e r s h i p ,  c o n t a c t  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  M i c h a e l  A d a m s  o n  9 5 1 4  5 4 1 8 .  
A l t e r n a t i v e l y ,  c o n t a c t  D r  J o h n  N e l s o n ,  D i r e c t o r  
o f  E d u c a t i o n  a n d  M e m b e r s h i p ,  C h a r t e r e d  
I n s t i t u t e  o f  C o m p a n y  S e c r e t a r i e s ,  G P O  B o x  1 5 9 4 ,  
S y d n e y ,  N S W  2 0 0 1 ,  o r  t e l e p h o n e  t o l l - f r e e  o n  
1  8 0 0  2 5 1  8 4 9 .  
T h e  A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  
o f  B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  
A s s o c i a t e s h i p  o r  S e n i o r  A s s o c i a t e s h i p  s t a t u s  
m a y  b e  o f f e r e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  o f  
B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  ( A I B F )  t o  s t u d e n t s  
c o m p l e t i n g  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w i t h  a  
m a j o r  o r  s u b - m a j o r  i n  B a n k i n g ,  o r  a  c o m b i n e d  
m a j o r  i n  B a n k i n g  a n d  M a n a g e m e n t ,  a n d  w h o  
h a v e  a p p r o p r i a t e  w o r k  e x p e r i e n c e .  
2 4  F A C U L T Y  I N F O R M A T I O N  
T h e  A u s t r a l i a n  I n s u r a n c e  I n s t i t u t e  
F e l l o w s h i p  s t a t u s  i s  o f f e r e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  
I n s u r a n c e  I n s t i t u t e  ( A l l )  t o  s t u d e n t s  c o m -
p l e t i n g  t h e  s u b - m a j o r  i n  I n s u r a n c e  a n d  w h o  
h a v e  a p p r o p r i a t e  w o r k  e x p e r i e n c e .  
S t u d e n t  o r g a n i s a t i o n s  
A I E S E C  i s  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  s t u d e n t - r u n  
o r g a n i s a t i o n ,  e x i s t i n g  i n  8 5  c o u n t r i e s  a r o u n d  
t h e  w o r l d  w i t h  o v e r  7 0 , 0 0 0  m e m b e r s .  A I E S E C  
a i m s  a t  p r o m o t i n g  c u l t u r a l  a w a r e n e s s  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g ,  d e v e l o p i n g  
p r a c t i c a l  m a n a g e r i a l  s k i l l s  f o r  i t s  m e m b e r s ,  a n d  
b r i d g i n g  t h e  g a p  b e t w e e n  s t u d e n t s ,  a c a d e m i c s  
a n d  t h e  b u s i n e s s  s e c t o r .  
T h i s  i s  a c h i e v e d  p r i m a r i l y  t h r o u g h  t h e  o p e r a -
t i o n  o f  a n  I n t e r n a t i o n a l  G r a d u a t e  E x c h a n g e  
P r o g r a m ,  w h e r e b y  s t u d e n t s  h a v e  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  w o r k  o v e r s e a s  a n d  i m m e r s e  t h e m -
s e l v e s  i n  a n o t h e r  c u l t u r e  f o r  u p  t o  1 8  m o n t h s .  
I f  a  s t u d e n t  b e c o m e s  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  
A I E S E C ,  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a r e  e n d l e s s ,  f r o m  
i n t e r n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  c o n f e r e n c e s  t o  
n e t w o r k i n g  e v e n i n g s ,  a n d  m a n y  c h a n c e s  t o  g a i n  
p r a c t i c a l  b u s i n e s s  s k i l l s ,  c o n t a c t s  a n d  m e e t  l o t s  
o f  f r i e n d s .  
A Y B C  ( A s i a - A u s t r a l i a  Y o u t h  B u s i n e s s  C o u n c i l )  
a i m s  t o  b u i l d  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  c o m m e r c i a l  e n v i r o n m e n t  i n  b o t h  
A u s t r a l i a  a n d  t h e  A s i a - P a c i f i c  r e g i o n .  A Y B C  
a i m s  t o  d e v e l o p  b u s i n e s s  s k i l l s  a n d  p r o v i d e  
i t s  a s s o c i a t e s  w i t h  a n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  
b y  f o c u s i n g  o n  t h e i r  i n t e r p e r s o n a l  d e v e l o p -
m e n t  a n d  b y  f o s t e r i n g  f r i e n d s h i p s  a n d  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  i n A Y B C  e v e n t s  a n d  f u n c t i o n s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  A Y B C  p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
a s s o c i a t e s  t o  i n t e r a c t  w i t h  c o r p o r a t e  m e m b e r s ,  
a s  w e l l  a s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  
o r g a n i s a t i o n  o f  A Y B C  p r o j e c t s  a n d  t h e  C o u n c i l .  
T o  f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  A I E S E C  a n d  A Y B C ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 5 3 4 ,  o r  v i s i t  t h e  A I E S E C  a n d  
A Y B C  o f f i c e  i n  R o o m  B 1 1 2  ( H a y m a r k e t ) .  
P R I Z E S  A N D  
S C H O L A R S H I P S  
A  n u m b e r  o f  p r i z e s  f o r  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  a r e  
a w a r d e d  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s .  
P r i z e s  a r e  a w a r d e d  i n  r e s p e c t  o f  e a c h  a c a d e m i c  
y e a r  a n d  a r e  p r e s e n t e d  a n n u a l l y  a t  a  F a c u l t y  
c e r e m o n y .  T h e s e  p r i z e s  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s ,  
a n d  o r g a n i s a t i o n s  i n  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s e c t o r s .  
P r i z e s  
A C N i e l s e n  A u s t r a l i a  A w a r d  
f o r  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 2 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w h o  a c h i e v e s  t h e  
h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  f o r  t h e  s u b j e c t  
I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h .  T h e  p r i z e  
i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 3 5 0 .  
A u s t r a l a s i a n  P r o d u c t i o n  a n d  
I n v e n t o r y  C o n t r o l  S o c i e t y  P r i z e  
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T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 2 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  
r e s e a r c h  p r o j e c t  i n  t h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t .  T h e  
p r i z e  i s  A P I C S  r e s o u r c e  m a t e r i a l s  t o  t h e  v a l u e  
o f  $ 7 0 0 .  
A u s t r a l i a n  H u m a n  R e s o u r c e s  
I n s t i t u t e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 5 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  S t r a t e g i c  H u m a n  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  o f  B a n k i n g  
a n d  F i n a n c e  G r a d u a t e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 2 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  b e s t  g r a d u a t i n g  s t u d e n t  
e n r o l l e d  i n  t h e  B a n k i n g  S p e c i a l i s a t i o n  o f  t h e  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  F i n a n c e .  T h e  p r i z e  i s  a  
c a s h  a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  o f  B a n k i n g  
a n d  F i n a n c e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 6 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  b e s t  g r a d u a t i n g  s t u d e n t  
e n r o l l e d  i n  t h e  B a n k i n g  m a j o r  ( o r  s u b - m a j o r )  
o f  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
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T h i s  p r i z e  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  r e v i e w .  
A u s t r a l i a n  S o c i e t y  o f  C e r t i f i e d  
P r a c t i s i n g  A c c o u n t a n t s  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 1 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  b e s t  g r a d u a t i n g  s t u d e n t  
e n r o l l e d  i n  t h e  A c c o u n t i n g  m a j o r  o f  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  i n  t h e  B a c h e l o r  
o f  A c c o u n t i n g .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  
$ 5 0 0  p l u s  t w o  y e a r s '  f r e e  m e m b e r s h i p  o f  
t h e A S C P A .  
A u s t r a l i a n  S o c i e t y  o f  C e r t i f i e d  
P r a c t i s i n g  A c c o u n t a n t s  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 1 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  
A c c o u n t i n g  w h o  o b t a i n s  t h e  b e s t  r e s u l t  i n  t h e  
s u b j e c t  A c c o u n t i n g  A .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
A u s t r a l i a n  S o c i e t y  o f  C e r t i f i e d  
P r a c t i s i n g  A c c o u n t a n t s  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 1 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  
A c c o u n t i n g  w h o  o b t a i n s  t h e  b e s t  r e s u l t  i n  t h e  
s u b j e c t  C o s t  M a n a g e m e n t  S y s t e m s .  T h e  p r i z e  
i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
B H P  P r i z e  i n  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 4  b y  T h e  
B r o k e n  H i l l  P r o p r i e t a r y  C o m p a n y  L i m i t e d .  
I t  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  B u s i n e s s  
M a r k e t i n g .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 7 0 0 .  
B O C  P r i z e  i n  F i n a n c e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 4  b y  B O C  
G a s e s  A u s t r a l i a  L i m i t e d  ( f o r m e r l y  C I G  
L i m i t e d ) .  I t  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  w h o ,  i n  
t h e  y e a r  t h e  a w a r d  i s  m a d e ,  h a s  b e e n  r e g i s t e r e d  
i n  a n d  c o m p l e t e d  t h e  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
m a j o r  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  a n d  w h o  h a s  
r e c e i v e d  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  m a r k  o f  a l l  s u c h  
s t u d e n t s .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
B o w l  A u s t r a l i a  G r a d u a t e  P r i z e  
i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 6 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  
s u b j e c t  L e i s u r e  M a n a g e m e n t .  I t  i s  a  c a s h  a w a r d  
o f $ 5 0 0 .  
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B o w l  A u s t r a l i a  P r i z e  
i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 6 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  w h o  
o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  
s u b j e c t  L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t .  T h e  
p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
B P  A u s t r a l i a  L t d  P r i z e  
i n  M a r k e t i n g  P l a n n i n g  a n d  S t r a t e g y  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 0 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  M a r k e t i n g  
P l a n n i n g  a n d  S t r a t e g y .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
B u t t e r w o r t h s  B o o k  P r i z e  
i n  C o m p a n y  L a w  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 6  b y  
B u t t e r w o r t h s  P t y  L i m i t e d .  T h e  p r i z e  w a s  
r e - e s t a b l i s h e d  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  i n  1 9 9 2 .  
I t  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  
t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  
o f  A c c o u n t i n g  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  m a r k  f o r  t h e  s u b j e c t  C o m p a n y  
L a w .  T h e  p r i z e  c o n s i s t s  o f  a  b o o k  v o u c h e r  
t o  t h e  v a l u e  o f  $ 2 2 5 .  
C o o p e r s  &  L y b r a n d  P r i z e  f o r  A u d i t i n g  
T h i s  p r i z e  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  
i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  
A c c o u n t i n g  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  f o r  t h e  s u b j e c t  A u d i t i n g .  T h e  p r i z e  i s  a  
c a s h  a w a r d  o f  $ 4 0 0 .  
C o o p e r s  &  L y b r a n d  P r i z e  
f o r  R e v e n u e  L a w  
T h i s  p r i z e  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  
i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  
A c c o u n t i n g  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  f o r  t h e  s u b j e c t  R e v e n u e  L a w .  T h e  p r i z e  
i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 4 0 0 .  
D a r l i n g  H a r b o u r  A u t h o r i t y  P r i z e  
i n  L e i s u r e  M a r k e t i n g  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 7 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  ( i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t ,  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  o r  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t )  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  M a r k e t i n g  
P r i n c i p l e s .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
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D o w  C o r n i n g  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
i n  M a r k e t i n g  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 4 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  g r a d u a t i n g  s t u d e n t  i n  t h e  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  M a r k e t i n g  w h o  o b t a i n s  
t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  s c o r e  i n  a l l  s u b j e c t s .  T h e  
p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 6 0 0 .  
E r n s t  a n d  Y o u n g  P r i z e  i n  A c c o u n t i n g  B  
T h i s  p r i z e  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  
i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  
A c c o u n t i n g  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  f o r  t h e  s u b j e c t  A c c o u n t i n g  B .  T h e  p r i z e  
i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
E r n s t  a n d  Y o u n g  P r i z e  i n  
M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  a n d  C o n t r o l  
T h i s  p r i z e  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  
i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  
A c c o u n t i n g  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  
a n d  C o n t r o l .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
G e o f f r e y  A  C o h e n / A r t h u r  A n d e r s e n  
&  C o  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 9  a s  t h e  r e s u l t  
o f  a n  i n i t i a t i v e  b y  G e o f f r e y  C o h e n ,  t h e  t h e n  
N a t i o n a l  P r e s i d e n t  o f  T h e  I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  
A c c o u n t a n t s  i n  A u s t r a l i a .  I t  i s  a w a r d e d  t o  t h e  
s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  G r a d u a t e  C o n v e r s i o n  
C o u r s e  i n  A c c o u n t i n g  w h o  a c h i e v e s  t h e  b e s t  
o v e r a l l  p e r f o r m a n c e  i n  s i x  c o r e  s u b j e c t s .  T h e  
p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  u p  t o  $ 5 0 0 .  
G M A A  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 9  b y  t h e  
G r a d u a t e  M a n a g e m e n t  A s s o c i a t i o n  o f  
A u s t r a l i a  I n c .  I t  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  w h o ,  
i n  t h e  y e a r  t h e  a w a r d  i s  m a d e ,  h a s  b e e n  r e g i s t e r -
e d  i n  a n d  c o m p l e t e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  w h o  
h a s  o b t a i n e d  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  m a r k  o f  a l l  
s u c h  s t u d e n t s .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
H a y e s  A c c o u n t a n c y  P e r s o n n e l  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 9 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  
A c c o u n t i n g  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g .  
T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
H u m a n  K i n e t i c s  A u s t r a l i a  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 7 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  w h o  
o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  i n  a l l  f i r s t  
y e a r  s u b j e c t s .  T h e  p r i z e  i s  a  v o u c h e r  t o  t h e  
v a l u e  o f  $ 2 5 0 .  
I D T o u r s  S o u t h  P a c i f i c  
' B e s t  l n b o u n d  S t u d e n t '  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 1  b y  t h e  
i n b o u n d  t o u r  o p e r a t o r  I D  T o u r s  S o u t h  P a c i f i c  
P t y  L t d .  I t  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  
i n  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  
s u b j e c t  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  O p e r a t i o n s  2 .  T h e  
p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 3 0 0 .  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  S o c i e t y  
o f  N S W  G r a d u a t e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 8 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  b e s t  g r a d u a t i n g  s t u d e n t  
e n r o l l e d  i n  t h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s ,  w h o  o b t a i n s  t h e  
h i g h e s t  a v e r a g e  m a r k  a c r o s s  a l l  s u b j e c t s  o f  a l l  
s u c h  s t u d e n t s .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  
$ 1 0 0 .  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  S o c i e t y  
o f  N S W  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 6 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  E n t e r p r i s e  B a r g a i n i n g  a n d  
W o r k p l a c e  R e l a t i o n s .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  
o f  $ 1 0 0 .  
l n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 7 . 1 t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  
g r a d u a t i n g  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  -
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  M a j o r .  T h e  p r i z e  i s  a  
c a s h  a w a r d  o f  $ 4 5 0 .  
l n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 7 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t  g r a d u a t i n g  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
i n  a n y  M a j o r  o t h e r  t h a n  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s .  
T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 4 5 0 .  
l n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 7 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t  g r a d u a t i n g  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 4 5 0 .  
I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  
A u s t r a l i a  G r a d u a t e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 5 .  I t  i s  a w a r d e d  
t o  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  s t u d e n t  c o m p l e t i n g  
g r a d u a t e  s t u d i e s  i n  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t .  
T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  C o u n t r y  
S t u d y  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 3  b y  t h e  S c h o o l  
o f  M a r k e t i n g .  I t  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  
e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w h o  h a s  
o b t a i n e d  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  
s u b j e c t  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  a n d  w h o  u n d e r -
t a k e s  t h e  s u b j e c t  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
C o u n t r y  S t u d y .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 4 5 0 .  
K P M G  P r i z e  i n  A c c o u n t i n g  
f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 2  a n d  w a s  
f o r m e r l y  k n o w n  a s  t h e  P e a t  M a r w i c k  M i t c h e l l  
a n d  C o m p a n y  P r i z e .  T h e  p r i z e  w a s  r e -
e s t a b l i s h e d  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  i n  1 9 9 2 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w h o  a c h i e v e s  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  m a r k  f o r  t h e  s u b j e c t  A c c o u n t i n g  f o r  
B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
K P M G  P r i z e  i n  C o m p u t e r  B a s e d  
A c c o u n t i n g  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 2  a n d  w a s  
f o r m e r l y  k n o w n  a s  t h e  P e a t  M a r w i c k  M i t c h e l l  
a n d  C o m p a n y  P r i z e .  T h e  p r i z e  w a s  r e -
e s t a b l i s h e d  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  i n  1 9 9 2 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  
o f  B u s i n e s s  w h o  a c h i e v e s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  f o r  t h e  s u b j e c t  C o m p u t e r  B a s e d  
A c c o u n t i n g .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 4 0 0 .  
M i c h a e l  M c G r a t h  P r i z e  
f o r  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 5 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  a  s t u d e n t  w h o  h a s  c o m p l e t e d  t w o -
t h i r d s  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  d e g r e e  a n d  
w h o  h a s  a c h i e v e d  a  m i n i m u m  o f  c r e d i t  a v e r a g e  
i n  a t  l e a s t  f o u r  s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  S c h o o l  
o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s .  T h e  s t u d e n t  m u s t  
d e m o n s t r a t e  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n t e r p e r s o n a l  
s k i l l s  a n d  a  s t r o n g  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  
o t h e r  p e o p l e .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 7 5 0 .  
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N R M A  I n s u r a n c e  L i m i t e d  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 9 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  w h o  
a c h i e v e s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  f o r  t h e  
s u b j e c t  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s .  
T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
P a r k s  a n d  L e i s u r e  A u s t r a l i a  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 3 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  w h o  
o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  
s u b j e c t  T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  P r o t e c t e d  
A r e a s  2 .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
P h i l i p s  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 7  b y  P h i l i p s  
E l e c t r o n i c s  A u s t r a l i a  L i m i t e d .  I t  i s  a w a r d e d  t o  
t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
w h o  a c h i e v e s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  f o r  
t h e  s u b j e c t  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s .  T h e  p r i z e  i s  
a  c a s h  a w a r d  o f  $ 3 0 0 .  
P r e n t i c e  H a l l  o f  A u s t r a l i a  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 0 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  w h o  
a c h i e v e s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  
s u b j e c t  C o r p o r a t e  R e p o r t i n g :  P r o f e s s i o n a l  a n d  
C o n c e p t u a l  I s s u e s .  T h e  p r i z e  c o n s i s t s  o f  a  b o o k  
v o u c h e r  t o  t h e  v a l u e  o f  $ 2 5 0 .  
R e c k i t t  &  C o l m a n  G r a d u a t e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 5  b y  R e c k i t t  &  
C o l m a n .  I t  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  
i n  a  M a s t e r ' s  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  c o u r s e  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  A d v a n c e d  
M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 3 0 0 .  
R e u t e r s  F i n a n c i a l  M a r k e t s  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 7 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  
A c c o u n t i n g  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  F i n a n c i a l  M a r k e t s .  T h e  
p r i z e  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
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S y d n e y  F u t u r e s  E x c h a n g e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 0 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  I n v e s t m e n t  A n a l y s i s .  
T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
S y d n e y  S w a n s  P r i z e  
i n  S p o r t s  M a n a g e m e n t  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 7 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  w h o  
o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  m a r k  f o r  t h e  
s u b j e c t  A d m i n i s t r a t i o n  o f  A u s t r a l i a n  S p o r t .  
T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 2 5 0 .  
T h e  A u s t r a l i a n  I n s u r a n c e  I n s t i t u t e  
( N S W )  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 9 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  m a r k  
i n  t h e  s u b j e c t  R i s k  M a n a g e m e n t .  T h e  p r i z e  i s  a  
c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
T h e  A u s t r a l i a n  I n s u r a n c e  I n s t i t u t e  
( N S W )  - R e i n s u r a n c e  D i s c u s s i o n  
G r o u p  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 9 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  m a r k  
i n  t h e  s u b j e c t  R e i n s u r a n c e .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
T h e  A u s t r a l i a n  I n s u r a n c e  I n s t i t u t e  
( N S W )  - S y d n e y  R e i n s u r a n c e  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 9 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  m a r k  
i n  t h e  s u b j e c t  T h e o r y  o f  G e n e r a l  I n s u r a n c e .  T h e  
p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
T h e  I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  
A c c o u n t a n t s  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 8 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  t h e  B a c h e l o r  o f  
A c c o u n t i n g  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  c o m b i n e d  
a g g r e g a t e  m a r k  f o r  t h e  s u b j e c t s  A c c o u n t i n g  A  
a  A c c o u n t i n g  B .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  
$ 2 5 0 .  
T h o m a s  K e w l e y ,  O A M ,  M e m o r i a l  P r i z e  
T h i s  p r i z e  i s  a  U n i v e r s i t y  M e m o r i a l  p r i z e  i n  
h o n o u r  o f  T o m  K e w l e y ,  a n  a c a d e m i c  a n d  
K u r i n g - g a i  F e l l o w .  I t  i s  a w a r d e d  t o  t h e  
p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t  w h o  o b t a i n s  t h e  h i g h e s t  
a g g r e g a t e  m a r k  f o r  t h e  R e s e a r c h  P r o j e c t  i n  
P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 1 , 0 0 0 .  
T o u r i s m  N S W  B e s t  A c h i e v e r ' s  A w a r d  
i n  T o u r i s m  a n d  H o s p i t a l i t y  S t u d i e s  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 0 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  h a s  c o m p l e t e d  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  f u l l - t i m e  s t u d y  
i n  e i t h e r  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t  o r  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  a n d  w h o  i s  c o n s i d e r e d  
t o  h a v e  a c h i e v e d  t h e  b e s t  o v e r a l l  a c a d e m i c  
p e r f o r m a n c e  i n  t h a t  y e a r .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 1 , 5 0 0 .  
W e s t p a c  G r a d u a t e  P r i z e  
i n  C a p i t a l  M a r k e t s  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 0 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  a  M a s t e r ' s  
o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  c o u r s e  i n  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s  w h o  a c h i e v e s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  C a p i t a l  M a r k e t s .  T h e  p r i z e  
i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
W e s t p a c  P r i z e  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 0 .  I t  i s  a w a r d e d  
t o  t h e  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  w h o  a c h i e v e s  t h e  h i g h e s t  a g g r e g a t e  
m a r k  i n  t h e  s u b j e c t  F i n a n c i n g  D e c i s i o n s  a n d  
C a p i t a l  M a r k e t  T h e o r y .  T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  
a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
Z o n t a  P r i z e  f o r  t h e  W o m a n  M B A  
G r a d u a t e  o f  t h e  Y e a r  
T h i s  p r i z e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 2 .  I t  i s  a w a r d -
e d  t o  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  w o m a n  g r a d u a t i n g  
i n  t h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  p r i z e  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 5 0 0 .  
S c h o l a r s h i p s  
A  n u m b e r  o f  s c h o l a r s h i p s  a r e  a v a i l a b l e  a t  b o t h  
u n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e  l e v e l .  
E n q u i r i e s  a b o u t  a l l  p o s t g r a d u a t e  s c h o l a r s h i p s ,  
u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l ,  L e v e l S ,  T o w e r  
B u i l d i n g ,  B r o a d w a y ,  t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 5 2 1 .  
I n q u i r i e s  a b o u t  H o n o u r s  s c h o l a r s h i p s  s h o u l d  
b e  d i r e c t e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  S c h o o l .  
A c c o u n t i n g  H o n o u r s  S c h o l a r s h i p s  
T h e  S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  o f f e r s  f i v e  s c h o l a r -
s h i p s  t o  s t u d e n t s  f o r  s t u d y  i n  t h e  H o n o u r s  
s e q u e n c e  w i t h i n  t h e  S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g .  
E a c h  s c h o l a r s h i p  i s  t e n a b l e  f o r  o n e  y e a r  a n d  
h a s  a  c a s h  v a l u e  o f  $ 5 , 0 0 0 .  
A u s t r a l i a n  P o s t g r a d u a t e  A w a r d s  ( A P A )  
T h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  o f f e r s  a  l i m i t -
e d  n u m b e r  o f  a w a r d s  t o  s u p p o r t  p o s t g r a d u a t e  
s t u d y  a t  A u s t r a l i a n  u n i v e r s i t i e s  e a c h  y e a r .  
T h e s e  a w a r d s  a r e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  e n r o l l i n g  
i n  a  D o c t o r a t e  o r  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  b y  r e s e a r c h ,  
p r o v i d e d  t h e y  m e e t  t h e  U n i v e r s i t y ' s  e l i g i b i l i t y  
c r i t e r i a .  A p p l i c a t i o n s  o p e n  i n  S e p t e m b e r  a n d  
c l o s e  a t  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  i n  t h e  y e a r  p r i o r  t o  
t h a t  i n  w h i c h  t h e  a p p l i c a n t  i n t e n d s  t o  
c o m m e n c e  s t u d y .  
B o w l  A u s t r a l i a  H o n o u r s  S c h o l a r s h i p  
i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
T h i s  s c h o l a r s h i p  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 6 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  t h e  b e s t  g r a d u a t i n g  s t u d e n t  e n t e r i n g  
t h e  H o n o u r s  p r o g r a m  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t .  
T h e  s c h o l a r s h i p  i s  a  c a s h  a w a r d  o f  $ 1 , 5 0 0 .  
C o m m o n w e a l t h  B a n k  S c h o l a r s h i p  
T h i s  s c h o l a r s h i p  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 8 .  I t  i s  
a w a r d e d  t o  a  f u l l - t i m e ,  s e c o n d  y e a r  s t u d e n t  i n  
t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w h o  i n t e n d s  m a j o r i n g  
i n  b a n k i n g ,  f i n a n c e ,  a c c o u n t i n g ,  o r  m a r k e t i n g .  
T h e  r e c i p i e n t  m u s t  h a v e  a  s o u n d  a c a d e m i c  
r e c o r d  a n d  b e  i n t e r e s t e d  i n  p u r s u i n g  a  c a r e e r  
i n  b a n k i n g .  T h e  s c h o l a r s h i p  i s  t e n a b l e  f o r  t w o  
y e a r s  a n d  h a s  a  c a s h  v a l u e  o f  $ 6 , 0 0 0 .  
A p p l i c a t i o n s  o p e n  i n  M a r c h  a n d  c l o s e  a t  t h e  
e n d  o f  A p r i l .  
C o m m o n w e a l t h  S c h o l a r s h i p  a n d  
F e l l o w s h i p  P l a n  A w a r d s  
T h e s e  a w a r d s  a r e  i n t e n d e d  f o r  p o s t g r a d u a t e  
s t u d y  o f  r e s e a r c h ,  a n d  a r e  n o r m a l l y  t e n a b l e  i n  
t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  C a n a d a ,  H o n g  K o n g ,  
I n d i a ,  J a m a i c a ,  M a l a y s i a ,  M a l t a ,  N i g e r i a ,  S r i  
L a n k a ,  T r i n i d a d  a n d  T o b a g o .  T h e  l i s t  o f  
p a r t i c i p a t i n g  c o u n t r i e s  i s  s u b j e c t  t o  r e v i e w  e a c h  
y e a r .  
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A p p l i c a t i o n s  f r o m  U T S  g r a d u a t e s  c l o s e  i n  l a t e  
S e p t e m b e r  i n  t h e  y e a r  p r i o r  t o  t h a t  i n  w h i c h  
t h e  a p p l i c a n t  i n t e n d s  t o  s t u d y  a b r o a d .  
C R G  H o n o u r s  S c h o l a r s h i p s  
T h e  C o l l a b o r a t i o n  R e s e a r c h  G r o u p  i n  t h e  
S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  o f f e r s  u p  t o  f o u r  
s c h o l a r s h i p s  t o  h i g h  q u a l i t y  f u l l  t i m e  h o n o u r s  
c a n d i d a t e s  w h o s e  t h e s i s  r e s e a r c h  c e n t r e s  o n  
s o m e  a s p e c t  o f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  i n t e r  a n d /  
o r  i n t r a  o r g a n i s a t i o n a l  c o l l a b o r a t i o n .  E a c h  
s c h o l a r s h i p  i s  t e n a b l e  f o r  o n e  y e a r  a n d  i s  
v a l u e d  a t  $ 5 , 0 0 0  t a x  f r e e .  
D o w  C o r n i n g  R e s e a r c h  S c h o l a r s h i p s  
i n  M a r k e t i n g  
T h e s e  s c h o l a r s h i p s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 4 .  
D o w  C o m i n g  A u s t r a l i a  P t y  L t d  o f f e r s  f o u r  
s c h o l a r s h i p s  t o  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  t h e  
H o n o u r s  s e q u e n c e  w i t h i n  t h e  S c h o o l  o f  
M a r k e t i n g .  E a c h  s c h o l a r s h i p  i s  t e n a b l e  f o r  o n e  
y e a r  a n d  h a s  a  t o t a l  v a l u e  o f  $ 1 , 1 0 0 .  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  E x c h a n g e  
P r o g r a m  S c h o l a r s h i p s  
T h e  F a c u l t y  m a y  o f f e r  u p  t o  t e n  s c h o l a r s h i p s  
t o  s t u d e n t s  ( e i t h e r  u n d e r g r a d u a t e  o r  p o s t -
g r a d u a t e )  t o  a s s i s t  w i t h  c o s t s  i n c u r r e d  w h i l s t  
o n  a  F a c u l t y - a p p r o v e d  e x c h a n g e  p r o g r a m .  
E a c h  s c h o l a r s h i p  i s  t e n a b l e  f o r  o n e  s e m e s t e r  
a n d  h a s  a  c a s h  v a l u e  o f  $ 1 , 0 0 0 .  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  
H o n o u r s  S c h o l a r s h i p s  
T h e  F a c u l t y  m a y  a w a r d  u p  t o  f o u r  s c h o l a r s h i p s  
t o  s t u d e n t s  s t u d y i n g  f u l l  t i m e  i n  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  w i t h i n  t h e  F a c u l t y .  T h e  s c h o l a r s h i p s  
a r e  o n l y  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  w h o  c o m p l e t e d  
t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  a t  U T S .  E a c h  
s c h o l a r s h i p  i s  t e n a b l e  f o r  o n e  y e a r  a n d  h a s  a  
c a s h  v a l u e  o f  $ 4 , 0 0 0 .  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  P h D  S c h o l a r s h i p s  
T h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  o f f e r s  t w o  f u l l - t i m e  
s c h o l a r s h i p s  f o r  s t u d y  i n  a n y  o n e  o f  t h e  
F a c u l t y ' s  f i v e  d i s c i p l i n e - b a s e d  S c h o o l s  o f  
A c c o u n t i n g ,  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s ,  L e i s u r e  
a n d  T o u r i s m  S t u d i e s ,  M a n a g e m e n t ,  o r  
M a r k e t i n g .  E a c h  s c h o l a r s h i p  h a s  a  c a s h  v a l u e  
o f  $ 1 8 , 0 0 0  p e r  y e a r ,  t a x  f r e e ,  a n d  m a y  b e  
s u p p l e m e n t e d  b y  l i m i t e d  a m o u n t  o f  t e a c h i n g  
a n d / o r  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  
F a c u l t y .  T h e s e  s c h o l a r s h i p s  a r e  t e n u r e d  f o r  
t h r e e - y e a r  p e r i o d s .  
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I n d u s t r y  P h D  S c h o l a r s h i p s  
F r o m  t i m e  t o  t i m e ,  t h e  F a c u l t y  i s  a b l e  t o  o f f e r  
s c h o l a r s h i p s  m a d e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  
g e n e r o s i t y  o f  i n d i v i d u a l  c o m p a n i e s  f o r  f u l l -
t i m e  d o c t o r a l  s t u d i e s .  
l n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e  
D o c t o r a l  A w a r d  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  g e n e r o u s  s u p p o r t  o f  t h e  
I n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e ,  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s  i s  a b l e  t o  o f f e r  a  f u l l - t i m e  P h D  
s c h o l a r s h i p  f o r  s t u d y  i n  a n y  o n e  o f  t h e  F a c u l t y ' s  
f i v e  d i s c i p l i n e - b a s e d  S c h o o l s  o f  A c c o u n t i n g ,  
F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s ,  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
S t u d i e s ,  M a n a g e m e n t ,  o r  M a r k e t i n g .  T h e  
s c h o l a r s h i p  h a s  a  c a s h  v a l u e  o f  $ 1 8 , 0 0 0  p e r  y e a r ,  
t a x  f r e e ,  a n d  m a y  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  a  l i m i t e d  
a m o u n t  o f  t e a c h i n g  a n d /  o r  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  
a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  F a c u l t y .  
J u d i t h  a n d  L e s l i e  F r i t z  S c h o l a r s h i p  
T h i s  s c h o l a r s h i p  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 5  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  g e n e r o s i t y  o f  M r  P e t e r  F r i t z ,  1 9 8 4  
w i n n e r  o f  t h e  B H P  A w a r d  f o r  t h e  P u r s u i t  o f  
E x c e l l e n c e  i n  t h e  C o m m e r c e ,  I n d u s t r y  a n d  
M a n a g e m e n t  C a t e g o r y .  T h e  s c h o l a r s h i p  i s  
a w a r d e d  t o  a  g r a d u a t e  ( e i t h e r  u n d e r g r a d u a t e  
o r  p o s t g r a d u a t e )  w h o  h a s  c o m p l e t e d  o n e  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  c o u r s e s .  T h e  s c h o l a r -
s h i p  i s  i n t e n d e d  t o  e n c o u r a g e  e n t e r p r i s i n g  a n d  
c a p a b l e  i n d i v i d u a l s  i n  m a r k e t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  
o v e r s e a s  m a r k e t s  f o r  A u s t r a l i a n  e x p e r t i s e  
a n d  A u s t r a l i a n - m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s .  T h e  
s c h o l a r s h i p  i s  v a l u e d  a t  $ 1 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m  f o r  
a  m i n i m u m  d u r a t i o n  o f  t w o  m o n t h s .  
L i n d s a y  C r o f t  P o s t g r a d u a t e  A w a r d  
T h e  L i n d s a y  C r o f t  P o s t g r a d u a t e  A w a r d  i s  
a v a i l a b l e  t o  A b o r i g i n a l  a n d  T o r r e s  S t r a i t  I s l a n d  
p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  s t u d y i n g  a t  U T S .  
A p p l i c a t i o n s  a n d  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a r e  
a v a i l a b l e  f r o m  J u m b u n n a  C A I S E R ,  t e l e p h o n e  
9 5 1 4 1 9 0 2 .  
O v e r s e a s  P o s t g r a d u a t e  R e s e a r c h  
S c h o l a r s h i p s  ( O P R S )  
O P R S  i s  a v a i l a b l e  t o  P h D  o r  M a s t e r ' s  l e v e l  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  u n d e r t a k e  
q u a l i t y  r e s e a r c h  i n  a r e a s  o f  r e s e a r c h  
s p e c i a l i s a t i o n  i n  A u s t r a l i a n  i n s t i t u t i o n s .  T h e  
s c h o l a r s h i p  c o v e r s  t h e  c o s t  o f  t u i t i o n  f e e s  o n l y  
a n d  b a s i c  h e a l t h  c o v e r  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
c o u r s e .  H o l d e r s  o f  t h e s e  s c h o l a r s h i p s  a r e ,  
h o w e v e r ,  e x p e c t e d  t o  m e e t  t h e i r  o w n  l i v i n g  
e x p e n s e s  a n d  o t h e r  a s s o c i a t e d  c o s t s  d u r i n g  
t h e i r  s t a y  i n  A u s t r a l i a .  A p p l i c a t i o n  f o r m s  a r e  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  
O f f i c e  b e t w e e n  J u l y  a n d  S e p t e m b e r  e a c h  y e a r .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  U T S  
I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  O f f i c e ,  T o w e r  B u i l d i n g  
B r o a d w a y ,  t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 5 3 1 .  
P h D  S c h o l a r s h i p s  i n  A c c o u n t i n g  
T h e  S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  o f f e r s  t w o  P h D  
s c h o l a r s h i p s  t o  c a n d i d a t e s  t o  w o r k  i n  t h e  a r e a s  
o f  m a r k e t - b a s e d  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  a n d / o r  
p o s i t i v e  a c c o u n t i n g  t h e o r y .  E a c h  s c h o l a r s h i p  
h a s  a  c a s h  v a l u e  o f  $ 1 8 , 0 0 0  p e r  y e a r ,  t a x  f r e e ,  
a n d  m a y  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  a  l i m i t e d  a m o u n t  
o f  t e a c h i n g  a n d / o r  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  a c t i v i t y  
w i t h i n  t h e  F a c u l t y .  
P h D  S c h o l a r s h i p s  i n  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  
T h e  S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  o f f e r s  
t w o  P h D  s c h o l a r s h i p s .  E a c h  s c h o l a r s h i p  h a s  a  
c a s h  v a l u e  o f  $ 1 8 , 0 0 0  p e r  y e a r ,  t a x  f r e e ,  a n d  
m a y  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
t e a c h i n g  a n d  I  o r  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  a c t i v i t y  
w i t h i n  t h e  F a c u l t y .  T h e s e  s c h o l a r s h i p s  a r e  
t e n u r e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s .  
U n i v e r s i t y  R e s e a r c h  S c h o l a r s h i p s  
T h e  u n i v e r s i t y  o f f e r s  t h e  D o c t o r a l  R e s e a r c h  
S c h o l a r s h i p  a n d  t h e  R  L  W e i n e r  P o s t g r a d u a t e  
S c h o l a r s h i p  t o  a p p l i c a n t s  o f  t h e  h i g h e s t  
a c a d e m i c  c a l i b r e ,  f o r  f u l l - t i m e  r e s e a r c h  a t  U T S ,  
p r o v i d e d  t h e y  m e e t  t h e  U n i v e r s i t y ' s  e l i g i b i l i t y  
c r i t e r i a .  A p p l i c a t i o n s  o p e n  i n  S e p t e m b e r  a n d  
c l o s e  a t  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  i n  t h e  y e a r  p r i o r  t o  
t h a t  i n  w h i c h  t h e  a p p l i c a n t  i n t e n d s  t o  
c o m m e n c e  s t u d y .  
F A C U L T Y  I N F O R M A T I O N  3 1  
L I S T  O F  C O U R S E S  A N D  C O D E S  
C o u r s e  
U n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  ( H o n o u r s )  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s / B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s / B a c h e l o r  o f  L a w s  
B a c h e l o r  o f  M a t h e m a t i c s  a n d  F i n a n c e  
B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  
B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  ( H o n o u r s )  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s / G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E d u c a t i o n  
B a c h e l o r  o f  A r t s  ( H o n o u r s )  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  a n d  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  a n d  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  a n d  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  
A c c o u n t i n g  
F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
M a n a g e m e n t  
M a r k e t i n g  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  ( b y  t h e s i s )  
A c c o u n t i n g  
F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
M a n a g e m e n t  
M a r k e t i n g  
M a s t e r  o f  A r t s  ( b y  t h e s i s )  
A r t s  M a n a g e m e n t  
L e i s u r e  S t u d i e s  
S p o r t s  S t u d i e s  
T o u r i s m  S t u d i e s  
M B A p r o g r a m  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( B a n k i n g  a n d  F i n a n c e )  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t )  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( E x e c u t i v e  M a n a g e m e n t )  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g )  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( M a r k e t i n g )  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( O r g a n i s a t i o n a l  L e a r n i n g  a n d  C h a n g e )  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( P r o f e s s i o n a l  A c c o u n t i n g )  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( P r o j e c t  M a n a g e m e n t )  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( L i m i t e d  W o r k  E x p e r i e n c e )  
C o d e  
B O l C , B O l K  
B 0 0 3  
B 0 0 6  
L L 0 2  
M M 0 3  
B A 0 3  
B L l O  
B L l l  
B L 1 2  
B L 1 4  
B L 1 3  
B L 1 9  
B L 1 8  
B L 1 7  
B L 1 6  
B L l S  
B B 0 7  
B A 5 4  
B F S 2  
B L 8 0  
B B S 6  
B M S 2  
B A 7 0  
B F 7 0  
B B 7 0  
B M 7 0  
B L 7 6  
B L 7 0  
B L 7 4  
B L 7 2  
B O S 6  
B O S S  
B O S 4  
B 0 7 0  
B 0 6 7  
B 0 7 8  
B 0 7 9  
B 0 7 1  
B 0 6 9  
B 0 6 6  
B 0 6 8  
B 0 6 3  
3 2  F A C U L T Y  I N F O R M A T I O N  
C o u r s e  
P o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  ( c o n t . )  
M B A  p r o g r a m  ( c o n t . )  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  ( M a n a g i n g  f o r  D i v e r s i t y )  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  p r o g r a m  
A c c o u n t i n g  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  A c c o u n t i n g  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  A c c o u n t i n g  
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
B a n k i n g  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B a n k i n g  
B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  ( I n d u s t r i a l  L a w )  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
F i n a n c e  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  F i n a n c e  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  F i n a n c e  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  F i n a n c e  
M a r k e t i n g  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  M a r k e t i n g  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  M a r k e t i n g  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  M a r k e t i n g  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  
A r t s  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  A r t s  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  A r t s  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  A r t s  M a n a g e m e n t  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  ( C o m m u n i t y )  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
H e a l t h  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  H e a l t h  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  H e a l t h  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  H e a l t h  M a n a g e m e n t  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
M a n a g e m e n t  - G e n e r a l  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  M a n a g e m e n t  
C o d e  
B 0 5 9  
B 0 6 5  
B 0 6 4  
B B 7 7  
B A 5 6  
B A 6 2  
B A  5 7  
B A  5 3  
B A 6 0  
B F 5 6  
B B 6 4  
B B S S  
B B 7 1  
B B 5 8  
B B 5 2  
B B 5 2  
B B 6 9  
B F 5 8  
B F S l  
B F S 4  
B M 5 3  
B M S 4  
B M 5 1  
B M 5 5  
B L 6 8  
B L 5 2  
B L 5 4  
B G 8 7  
B B 7 3  
B B 7 2  
B B 7 6  
B B 7 5  
B B 7 4  
B L 6 6  
B L S O  
B L S S  
B G 8 8  
B B 6 8  
B B 6 7  
C o u r s e  
P o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  ( c o n t . )  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  ( c o n t . )  
P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  ( P u b l i c )  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  S p o r t s  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  S p o r t s  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  S p o r t s  M a n a g e m e n t  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
P r o g r a m s  o f f e r e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  f a c u l t i e s  
C o a s t a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  C o a s t a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  C o a s t a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  M a n a g e m e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  M a n a g e m e n t  
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C o d e  
B G 8 6  
B B 5 3  
B B 5 7  
B L 6 9  
B L 5 3  
B L 6 0  
B L 6 7  
B L S l  
B L 5 6  
K B 5 9  
K B 6 9  
E P S S  
E P 5 7  
M C S S  
M C 7 5  
M C 6 3  
3 4  
U n d e r g r a d u a t e  courses~--
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
C o u r s e  c o d e s :  B O  I  C  ( C i t y  c a m p u s )  
B O  I  K  ( K u r i n g - g a i  c a m p u s )  
A b b r e v i a t i o n :  B B u s  
T h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  o f f e r s  a n  u n d e r g r a d u a t e  
d e g r e e  p r o g r a m  t h a t  l e a d s  t o  t h e  a w a r d  o f  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s .  T h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
p r o g r a m  p r e p a r e s  g r a d u a t e s  f o r  a  c a r e e r  i n  
a c c o u n t i n g ,  b a n k i n g ,  e c o n o m i c s ,  f i n a n c e ,  
i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s ,  m a n a g e m e n t ,  m a r k e t -
i n g ,  t o u r i s m  a n d  t h e  r e l a t e d  p r o f e s s i o n s .  T h e  
d e g r e e  s e e k s  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
k n o w  l e d g e ,  c o m p e t e n c i e s  a n d  v a l u e s  n e c e s s a r y  
f o r  a  f u l f i l l i n g  a n d  e f f e c t :  v e  c a r e e r  i n  t h e s e  a r e a s .  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  F a c u l t y  
o f  B u s i n e s s  S t u d e n t  O f f i c e s ,  t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 5 0 0  
( C i t y  c a m p u s )  o r 9 5 1 4  5 3 5 5  ( K u r i n g - g a i  c a m p u s ) .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A s s u m e d  k n o w l e d g e / H S C  
s u b j e c t  s e l e c t i o n  
F o r  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s ,  a n  a s s u m e d  
k n o w l e d g e  o f  2 - u n i t  M a t h e m a t i c s  i s  r e q u i r e d .  
A n  a d e q u a t e  b a c k g r o u n d  i n  E n g l i s h  i s  a l s o  
n e c e s s a r y ;  a  m i n i m u m  l e v e l  s u c h  a s  2 - u n i t  
G e n e r a l  E n g l i s h  i n  t h e  H S C  i s  r e c o m m e n d e d .  
I f  y o u r  s e c o n d a r y  o r  t e r t i a r y  e d u c a t i o n  w a s  
c o n d u c t e d  i n  a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  E n g l i s h ,  
y o u  s h o u l d  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  y o u r  
p r o f i c i e n c y  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  t o  t h e  
U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n  C e n t r e  ( U A C ) .  T h e  
U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  c a n  p r o v i d e  a d v i c e  
i n  t h i s  r e g a r d .  
A p p l i c a n t s  s h o u l d  o b t a i n  a  c o p y  o f  t h e  1 9 9 9  
U A C G u i d e .  
S u b j e c t  e x e m p t i o n s ,  
a d v a n c e d  s t a n d i n g  
a n d  s u b j e c t  s u b s t i t u t i o n  
S t u d e n t s  w h o  a r e  e n r o l l e d  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  c o u r s e  a n d  h a v e  p r e v i o u s l y  
u n d e r t a k e n  a  c o u r s e  o f  s t u d y  a t  a  u n i v e r s i t y  
o r  a t  s o m e  o t h e r  r e c o g n i s e d  t e r t i a r y  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  m a y  b e  e l i g i b l e  f o r  
e x e m p t i o n  i f  s u b j e c t s  p r e v i o u s l y  s t u d i e d  a r e  
d e e m e d  b y  t h e  F a c u l t y  t o  b e  e q u i v a l e n t  t o  
t h o s e  s p e c i f i e d  f o r  t h e i r  c o u r s e .  S t u d e n t s  
s h o u l d  n o t e  t h a t  e l i g i b i l i t y  f o r  c r e d i t  d o e s  n o t  
g u a r a n t e e  a  p l a c e  i n  t h e  c o u r s e  f o r  w h i c h  t h a t  
c r e d i t  i s  a v a i l a b l e .  
A  m a x i m u m  o f  o n e  t h i r d  o f  t h e  d e g r e e  m a y  b e  
e x e m p t e d .  R e q u e s t s  f o r  e x e m p t i o n s  f o r  m o r e  
t h a n  o n e  t h i r d  a n d ,  u p  t o  t w o  t h i r d s  o f  t h e  
d e g r e e ,  m a y  b e  c o n s i d e r e d  b y  F a c u l t y  B o a r d .  
S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  a p p l y  f o r  e x e m p t i o n s  
a t  e n r o l m e n t  i n  t h e i r  f i r s t  s e m e s t e r  o f  s t u d y .  I f  
a  s t u d e n t  w i s h e s  t o  r e q u e s t  e x e m p t i o n s  a f t e r  
t h e i r  f i r s t  s e m e s t e r  o f  s t u d y  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s ,  t h e y  a r e  a d v i s e d  t o  m a k e  a n  
a p p o i n t m e n t  w i t h  a  S t u d e n t  A d v i s e r  i n  t h e  
r e l e v a n t  S t u d e n t  O f f i c e .  
T A F E  ( N S W )  
U T S  h a s  a n  a r t i c u l a t e d  c r e d i t  t r a n s f e r  
p o l i c y  w i t h  T A F E  ( N S W ) .  B l o c k  c r e d i t  m a y  b e  
g r a n t e d  f o r  a  n u m b e r  o f  c o m p l e t e d  T A F E  
A d v a n c e d  C e r t i f i c a t e ,  A s s o c i a t e  D i p l o m a  a n d  
D i p l o m a  c o u r s e s .  T h e s e  c o u r s e s  m u s t  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e d  n o  e a r l i e r  t h a n  t h r e e  y e a r s  
b e f o r e  c o m m e n c e m e n t  o f  s t u d i e s  a t  U T S  
i . e .  s t u d e n t s  c o m m e n c i n g  t h e i r  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  d e g r e e s  i n  1 9 9 9  m u s t  h a v e  c o m p l e t e d  
t h e i r  T A F E  c o u r s e s  i n  1 9 9 5  o r  l a t e r .  
A V C C  n a t i o n a l  c r e d i t  t r a n s f e r  p r o j e c t  
H o l d e r s  o f  r e l e v a n t  q u a l i f i c a t i o n s  r e c e i v e d  
f r o m  a  u n i v e r s i t y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  n a t i o n a l  
c r e d i t  t r a n s f e r  p r o j e c t ,  i n t r o d u c e d  b y  t h e  
A u s t r a l i a n  V i c e - C h a n c e l l o r s '  C o m m i t t e e  
( A V C C ) ,  m a y  b e  g r a n t e d  c r e d i t  t o w a r d s  a  
d e g r e e  p r o g r a m .  
l n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  a p p r o p r i a t e  
c o u r s e s  t h r o u g h  I n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  
C o m m e r c e ,  i f  a d m i t t e d ,  m a y  b e  g i v e n  u p  t o  
o n e  y e a r ' s  a d v a n c e d  s t a n d i n g  i n  t h e  B a c h e l o r  
o f  B u s i n e s s .  
O t h e r  u n i v e r s i t i e s  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  a p p r o p r i a t e  
s u b j e c t s  a t  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  m a y  b e  
g r a n t e d  c r e d i t  f o r  s u b j e c t s  p r e v i o u s l y  
u n d e r t a k e n .  T h e s e  s u b j e c t s  m u s t  h a v e  b e e n  
c o m p l e t e d  n o  e a r l i e r  t h a n  1 0  y e a r s  p r i o r  t o  
c o m m e n c e m e n t  o f  s t u d i e s  a t  U T S - i . e .  
s t u d e n t s  c o m m e n c i n g  t h e i r  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  d e g r e e s  i n  1 9 ' : ! 9  m u s t  h a v e  c o m p l e t e d  
t h e i r  p r e v i o u s  u n i v e r s i t y  s t u d y  i n  1 9 8 8  o r  l a t e r .  
S t u d e n t s  a p p l y i n g  f o r  e x e m p t i o n s  o n  t h e  b a s i s  
o f  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  a t  i n s t i t u t i o n s  o t h e r  t h a n  
T A F E  s h o u l d  a p p l y ,  a t  e n r o l m e n t ,  a s  f o l l o w s :  
•  
S e l e c t  s u b j e c t s  e q u i v a l e n t  t o  t h o s e  a l r e a d y  
s t u d i e d .  ( S e e  t h e  S u b j e c t  d e s c r i p t i o n s  
s e c t i o n  i n  t h i s  h a n d b o o k . )  
•  C o m p l e t e  a l l  d e t a i l s  o n  t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  
S u b j e c t  E x e m p t i o n  f o r m  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  U T S  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  o r  f r o m  
t h e  S t u d e n t  O f f i c e s  a t  H a y m a r k e t  o r  
K u r i n g - g a i .  S t u d e n t s  m u s t  p r o v i d e  t h e  
o r i g i n a l  a c a d e m i c  t r a n s c r i p t  a n d  t h e  
r e l e v a n t  s u b j e c t  o u t l i n e  f r o m  t h e  o t h e r  
i n s t i t u t i o n .  
•  T a k e  t h e  f o r m  a n d  r e l e v a n t  d o c u m e n t s  i n  
p e r s o n  t o  t h e  S t u d e n t  O f f i c e  a t  t h e  c a m p u s  
y o u  a t t e n d .  
F u r t h e r  d e t a i l s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
S t u d e n t  A d v i s e r s ,  t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 5 0 0  
( H a y m a r k e t  c a m p u s )  o r  9 5 1 4  5 3 5 5  ( K u r i n g - g a i  
c a m p u s ) .  
T r a n s i t i o n  g u i d e l i n e s  
T h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w a s  r e v i e w e d  a n d  
r e s t r u c t u r e d  i n  1 9 9 5  w i t h  t h e  r e v i s e d  p r o g r a m  
b e i n g  o f f e r e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 9 6 .  T h e  
r e v i s e d  p r o g r a m  o f f e r s  s t u d e n t s  a  m o r e  f l e x i b l e  
s t r u c t u r e  w i t h  g r e a t e r  o p t i o n s .  
T r a n s i t i o n  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e i r  
d e g r e e  u n d e r  o n e  o f  t w o  t r a n s i t i o n  o p t i o n s :  
O p t i o n  A - c o m p l e t e  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
r e v i s e d  d e g r e e  s t r u c t u r e  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n  
o f  c o m p l e t e d  p r e - 1 9 9 6  s u b j e c t s  a n d  n e w  
s u b j e c t s  i n  t h e  r e v i s e d  d e g r e e .  
o r  
O p t i o n  B  - c o m p l e t e  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
p r e - 1 9 9 6  d e g r e e  s t r u c t u r e  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n  
o f  c o m p l e t e d  p r e - 1 9 9 6  s u b j e c t s  a n d  n e w  
s u b j e c t s  i n  t h e  r e v i s e d  d e g r e e .  
T r a n s i t i o n  s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o t  c o m m e n c e d  
t h e  s t u d y  o f  a  m a j o r  a s  p a r t  o f  t h e  p r e - 1 9 9 6  
d e g r e e  a t  t h e  e n d  o f  S p r i n g  s e m e s t e r  1 9 9 5  w i l l  
b e  r e q u i r e d  t o  f o l l o w  O p t i o n  A .  
C r e d i t  p o i n t s  r e l a t i n g  t o  a n y  s u b j e c t  w i l l  
r e m a i n  t h o s e  a s s i g n e d  t o  t h e  s u b j e c t  a t  t h e  t i m e  
i t  w a s  c o m p l e t e d ,  r e g a r d l e s s  o f  a n y  d e e m e d  
e q u i v a l e n c e .  
E l i g i b i l i t y  f o r  G r a d u a t i o n  
O p t i o n  A  
T r a n s i t i o n  s t u d e n t s  s e l e c t i n g  O p t i o n  A  w h o  
h a v e  c o m p l e t e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o r e ,  
a  m a j o r  a n d  a  s u b - m a j o r ,  a n d  w h o  h a v e  
c o m p l e t e d  1 4 4  c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y ,  m a y  e l e c t  
t o  g r a d u a t e .  
T r a n s i t i o n  s t u d e n t s  s e l e c t i n g  O p t i o n  A  w h o  
h a v e  c o m p l e t e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o r e ,  
a  m a j o r  a n d  a  s u b - m a j o r ,  a n d  w h o  h a v e  
c o m p l e t e d  2 8  s u b j e c t s  o f  s t u d y ,  b u t  l e s s  t h a n  
1 4 4  c r e d i t  p o i n t s ,  m a y  e l e c t  t o  g r a d u a t e .  
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O p t i o n  B  
T r a n s i t i o n  s t u d e n t s  s e l e c t i n g  O p t i o n  B  w h o  
h a v e  c o m p l e t e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o r e ,  
a n d  a  m a j o r  o r  c o m b i n e d  m a j o r ,  a n d  h a v e  
c o m p l e t e d  1 4 4  c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y ,  m a y  e l e c t  
t o  g r a d u a t e .  
T r a n s i t i o n  s t u d e n t s  s e l e c t i n g  O p t i o n  B  w h o  
h a v e  c o m p l e t e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o r e ,  
a n d  a  m a j o r  o r  c o m b i n e d  m a j o r ,  a n d  w h o  h a v e  
c o m p l e t e d  2 8  s u b j e c t s  o f  s t u d y ,  b u t  l e s s  t h a n  
1 4 4  c r e d i t  p o i n t s ,  m a y  e l e c t  t o  g r a d u a t e .  
O p t i o n  C  
T r a n s i t i o n  s t u d e n t s  w h o  c o n s i d e r  t h a t  t h e y  
h a v e  m e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a t i o n  
u n d e r  r e l e v a n t  r e g u l a t i o n s  a p p l y i n g  a t  t h e  t i m e  
o f  f i r s t  e n r o l m e n t ,  a n d  w h o  h a v e  n o t  m e t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a t i o n  d e t a i l e d  i n  O p t i o n  
A  o r  O p t i o n  B ,  m a y  a p p l y  i n  w r i t i n g  t o  t h e  
S t u d e n t  L i a i s o n  M a n a g e r  f o r  s p e c i a l  
c o n s i d e r a t i o n .  
S u b j e c t  e q u i v a l e n t s  
C e r t a i n  s u b j e c t s  w i t h i n  t h e  F a c u l t y ' s  c o u r s e s ,  
b o t h  p a s t  a n d  p r e s e n t ,  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  
n e w  s u b j e c t  n a m e s  a n d / o r  n u m b e r s .  F o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  r u l e s  r e l a t i n g  t o  
d o u b l e  a n d  t r i p l e  f a i l u r e s ,  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  T r a n s i t i o n  G u i d e l i n e s ,  t h e s e  s u b j e c t s  a r e  
c o n s i d e r e d  m a t e r i a l l y  t h e  s a m e .  P l e a s e  r e f e r  t o  
t h e  S u b j e c t  e q u i v a l e n t s  f o r  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  t a b l e  a t  t h e  b a c k  o f  t h i s  h a n d b o o k .  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n s  
T h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o u r s e  m a y  b e  
c o m p l e t e d  t h r o u g h  e i t h e r  a  f u l l - t i m e  o r  
p a r t - t i m e  a t t e n d a n c e  p a t t e r n ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e s e .  T y p i c a l  a t t e n d a n c e  p a t t e r n s  a r e  
a s  f o l l o w s :  
•  F u l l - t i m e  i s  t h r e e  y e a r s  ( s i x  s e m e s t e r s ) ,  
u s u a l l y  u n d e r t a k e n  a t  t h e  r a t e  o f  b e t w e e n  
f o u r  a n d  s i x  s u b j e c t s  p e r  s e m e s t e r .  
•  P a r t - t i m e  i s  s i x  y e a r s  ( 1 2  s e m e s t e r s ) ,  
u s u a l l y  u n d e r t a k e n  a t  t h e  r a t e  o f  t w o  
s u b j e c t s  p e r  s e m e s t e r .  P a r t - t i m e  s t u d e n t s  
m u s t  b e  p r e p a r e d  t o  a t t e n d  o n e  a f t e r n o o n  
o r  m o r n i n g  c l a s s  d u r i n g  e a c h  t e a c h i n g  
w e e k .  
S t u d e n t s  m a y  c h a n g e  t h e i r  a t t e n d a n c e  p a t t e r n  
w i t h  a p p r o v a l  f r o m  t h e  F a c u l t y .  
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B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o u r s e  s t r u c t u r e  
C o r e  s u b j e c t s  
2 2 1 0 5  A c c o u n t t n g  A  
2 1 1 2 5  l n t c r n n t i o n n l  H u s m e s s  E n v i r o n m e n t  
2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m K s  
2 6 1 2 2  Q u a n t 1 t i l t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
2 5 3 0 8  F m i ' l n c i d l  M a r k e t s  
2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
2 1 1 3 0  M n n i ' l g e m e n t  r m d  Orgnni:x~tions 
2 5 2 0 9  M < t e r o e c o n o m J c s  
2 5 3 1 4  B u s t n e s s  f i n n n c P  
2 4 1 0 5  M . u k e t i n g  P r i n c i p l e s  
7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L t w  
2 1 6 0 9  B u s i n e s s  S t r < t t q ; y  ( C a p s t o n e )  
1 2 x 4 - c m l i t - p o m t  s u b j e c t s  
T o t a / 4 8  c r c d 1 1  p o i n t s  
~-
M a j o r  
{ A c c o u n t i n g ,  B a n k m g ,  L r o n o m i c s ,  F i n n n c e ,  
l n t e r n a t i o n , d  B u s i n e s s ,  M c m i l g e m e n t ,  M . u k e t i n g /  T o u r i s m )  
. . .  
S e c o n d  m a j o r  
S x 6 - r r c d i t - p o m t  S!lb;crt~! O R  
T o t a / 4 8  c r e d i t  p o i 1 1 t s  
. . . .  
S u b - m a j o r  
2 4  c r c d r l  p o i n t s  
p f t i S  
S e c o n d  s u b - m a j o r  
2 4  c r c d r t  p o i n t s  
T o t a l  4 8  c r e r . i l t  p o m t s  
O R  
. . . .  
S u b - m a j o r  
2 4  u e d i t  p v m t s  
p l u s  
E l e c l i v e s  
2 4  c r e d i t  pomt.~ 
T o t a l  4 8  c r e d i t  p o m / s  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
T h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o m p r i s e s  1 4 4  c r e d i t  
p o i n t s .  A l l  s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  1 2  
f o u n d a t i o n  c o r e  s u b j e c t s  ( f o u r  c r e d i t  p o i n t s  
e a c h ) ,  a  m a j o r  ( 4 8  c r e d i t  p o i n t s ) ,  a n d  e i t h e r  a  
s e c o n d  m a j o r  ( 4 8  c r e d i t  p o i n t s ) ,  t w o  s u b - m a j o r s  
( 2 4  c r e d i t  p o i n t s  e a c h ) ,  a  s i n g l e  s u b - m a j o r  ( 2 4  
c r e d i t  p o i n t s )  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  e l e c t i v e  
s u b j e c t s  ( 2 4  c r e d i t  p o i n t s ) .  
T y p i c a l  f u l l - t i m e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
C o u r s e  p r o g r a m s  
F o u n d a t i o n  c o r e  
2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A  
2 1 1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  E n v i r o n m e n t  
2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m i c s  
2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
2 5 3 0 8  F i n a n c i a l  M a r k e t s  
2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s  
2 5 3 1 4  
2 4 1 0 5  
7 9 2 0 2  
B u s i n e s s  F i n a n c e  
M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
B u s i n e s s  L a w  
C a p s t o n e  
2 1 6 0 9  B u s i n e s s  S t r a t e g y  
2 2 1 0 5  
2 1 1 2 5  
2 5 1 1 0  
2 6 1 2 2  
2 5 3 0 8  
A c c o u n t i n g  A  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  E n v i r o n m e n t  
M i c r o e c o n o m i c s  
Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
F i n a n c i a l  M a r k e t s  
S e m e s t e r  2  
2 2 2 0 5  
2 1 1 3 0  
2 5 2 0 9  
2 5 3 1 4  
2 4 1 0 5  
7 9 2 0 2  
A c c o u n t i n g  B  
M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
M a c r o e c o n o m i c s  
B u s i n e s s  F i n a n c e  
M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
B u s i n e s s  L a w  
S e m e s t e r  3  
F i r s t  m a j o r  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
S e m e s t e r  4  
F i r s t  m a j o r  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
S e m e s t e r  5  
F i r s t  m a j o r  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
S e m e s t e r  6  
F i r s t  m a j o r  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
2 1 6 0 9  B u s i n e s s  S t r a t e g y  ( C a p s t o n e )  
T y p i c a l  p a r t - t i m e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A  
2 1 1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  E n v i r o n m e n t  
S e m e s t e r  2  
2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
S e m e s t e r  3  
2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m i c s  
2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
2 5 3 0 8  F i n a n c i a l  M a r k e t s  
S e m e s t e r  4  
2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s  
2 5 3 1 4  B u s i n e s s  F i n a n c e  
7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  
S e m e s t e r  5  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
S e m e s t e r  6  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
S e m e s t e r  7  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
S e m e s t e r  8  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
S e m e s t e r  9  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
S e m e s t e r  1 0  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
S e m e s t e r  1 1  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
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S e m e s t e r  1 2  
F i r s t  m a j o r  
E l e c t i v e  ( o r  s e c o n d  m a j o r )  
2 1 6 0 9  B u s i n e s s  S t r a t e g y  ( C a p s t o n e )  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  m a j o r s  
S t u d e n t s  m u s t  u n d e r t a k e  a  m a j o r  w h i c h  
c o n s i s t s  o f  4 8  c r e d i t  p o i n t s  ( e i g h t  6 - c r e d i t - p o i n t  
s u b j e c t s )  o f  s t u d y  i n  a  r e l a t e d  a r e a .  S t u d e n t s  
m a y  a l s o  e l e c t  t o  u n d e r t a k e  a  s e c o n d  m a j o r .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  n o t  a l l  s u b j e c t s  w i l l  b e  
o f f e r e d  e a c h  s e m e s t e r ,  a n d  n o t  a l l  m a j o r s  w i l l  
b e  a v a i l a b l e  a t  b o t h  c a m p u s e s .  
P o l i c y  o n  S u b j e c t  S u b s t i t u t i o n  
W h e r e  t h e r e  i s  a n  o v e r l a p  b e t w e e n  m a j o r s  a n d  
s u b - m a j o r s  w h i c h  e n a b l e s  s t u d e n t s  t o  m e e t  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  r e l e v a n t  m a j o r s  o r  s u b - m a j o r s  
b y  t a k i n g  l e s s  t h a n  t h e  r e q u i r e d  c r e d i t  p o i n t s ,  
s t u d e n t s  m a y  s u b s t i t u t e  a n y  s u b j e c t  c h o s e n  
f r o m  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  t o  m a k e  u p  t h e  
r e q u i r e d  n u m b e r  o f  c r e d i t  p o i n t s .  S t u d e n t s  a r e  
s t i l l  r e q u i r e d  t o  m e e t  n o r m a l  p r e r e q u i s i t e  
c o n d i t i o n s  i n  c h o o s i n g  a  s u b s t i t u t e  s u b j e c t .  
P o l i c y  o n  O v e r s p e c i a l i s a t i o n  
S t u d e n t s  a r e  n o r m a l l y  e x p e c t e d  t o  t a k e  1 8  
c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y  a s  s u b - m a j o r s  o u t s i d e  
t h e  a r e a  o f  t h e i r  m a j o r  t o  f u l f i l  t h e  o b j e c t i v e s  
o f  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  d e g r e e  i n  p r o v i d i n g  
a  b r o a d  b u s i n e s s  e d u c a t i o n .  
A c c o u n t i n g  m a j o r  
T h e  A c c o u n t i n g  m a j o r  b u i l d s  u p o n  t h e  c o r e  
s u b j e c t s  t o  d e v e l o p  t h e  k n o w l e d g e ,  s k i l l s ,  
v a l u e s  a n d  o t h e r  i n t e l l e c t u a l  a t t r i b u t e s  n e e d e d  
b y  c o n t e m p o r a r y  a n d  f u t u r e  a c c o u n t a n t s .  T h e  
m a j o r  s a t i s f i e s  t h e  e n t r y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  S o c i e t y  o f  C e r t i f i e d  P r a c t i s i n g  
A c c o u n t a n t s  a n d  T h e  I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  
A c c o u n t a n t s  i n  A u s t r a l i a .  
2 2 3 2 0  A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  
2 2 3 2 1  C o s t  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  
2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  
2 2 4 2 1  M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  a n d  C o n t r o l  
2 2 5 2 0  C o r p o r a t e  R e p o r t i n g :  P r o f e s s i o n a l  a n d  
C o n c e p t u a l  I s s u e s  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t r e a m s  
S t r e a m  I  
2 2 5 2 2  A u d i t i n g  
7 9 3 6 5  C o m p a n y  L a w '  
7 9 4 6 2  R e v e n u e  L a w '  
S t r e a m  2  
3 1 4 1 4  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
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3 1 4 3 4  D a t a b a s e  D e s i g n  
o r  
3 1 5 0 8  P r o g r a m m i n g  F u n d a m e n t a l s  
1  
A s  p a r t  o f  t h e  A c c o u n t i n g  m a j o r ,  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s /  
B a c h e l o r  o f  L a w  ( L L 0 2 ) ,  s t u d e n t s  m a y  u n d e r t a k e  7 0 4 1 7  
C o r p o r a t e  L a w  i n s t e a d  o f  7 9 3 6 5  C o m p a n y  L a w ,  a n d  
7 6 2 1 2  R e v e n u e  L a w  ( L L B )  i n s t e a d  o f  7 9 4 6 2  R e v e n u e  L a w .  
I n  t u r n ,  t h e s e  s t u d e n t s  m u s t  u n d e r t a k e  a d d i t i o n a l  
B u s i n e s s  s u b j e c t s  t o  r e p l a c e  t h e  L a w  s u b j e c t s .  
N o t e s :  
S t r e a m  1  m e e t s  t h e  u n d e r g r a d u a t e  A c c o u n t i n g  m a j o r  
e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  o f  b o t h  t h e  
A u s t r a l i a n  S o c i e t y  o f  C e r t i f i e d  P r a c t i s i n g  A c c o u n t a n t s  
( A S C P A )  a n d  T h e  I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  i n  
A u s t r a l i a .  
S t r e a m  2  m e e t s  t h e  u n d e r g r a d u a t e  A c c o u n t i n g  m a j o r  
e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
S o c i e t y  o f  C e r t i f i e d  P r a c t i s i n g  A c c o u n t a n t s  ( A S C I '  A )  o n l y .  
S t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h i s  s t r e a m  w o u l d  n e e d  t o  u n d e r t a k e  
a  c o m b i n e d  s u b j e c t  i n  c o m p a n y  a n d  r e v e n u e  l a w  b y  e x t e r n a l  
s t u d y  a f t e r  a d n t i s s i o n  t o  A s s o c i a t e  M e m b e r s h i p  a s  o n e  o f  
t h e  A S C P  A ' s  r e q u i r e m e n t s  b e f o r e  a d v a n c i n g  t o  t h e  C P A  l e v e l  
o f  m e m b e r s h i p .  
S t u d e n t s  s h o u l d  n o t e  t h a t  t h e  A S C P A  w i l l  n o t ,  i n  p r i n c i p l e ,  
a c c e p t  c o n c e d e d  p a s s e s  i n  s u b j e c t s  r e q u i r e d  b y  t h e m .  
H o w e v e r ,  t h e  A S C P A  w i l l  n o w  a c c e p t  a  c o n c e d e d  p a s s  i n  a  
f i r s t - o r  s e c o n d - y e a r  s u b j e c t ,  p r o v i d e d  t h a t  a  f u r t h e r  s u b j e c t  
i n  t h e  s a m e  s u b j e c t  a r e a  h a s  b e e n  p a s s e d .  F u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  A S C I '  A .  
B a n k i n g  m a j o r  
T h e  B a n k i n g  m a j o r  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  
r i g o r o u s  i n t r o d u c t i o n  t o  b a n k i n g  a n d  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c u r r e n t  p r a c t i c e s  a n d  
d e v e l o p m e n t s  t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y .  
S e n i o r  A s s o c i a t e s h i p  s t a t u s  i s  o f f e r e d  b y  t h e  
A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  o f  B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  
( A I B F )  f o r  s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  m a j o r  
a n d  w h o  h a v e  a p p r o p r i a t e  w o r k  e x p e r i e n c e .  
T h e  B a n k i n g  m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  
c a m p u s  o n l y .  H o w e v e r ,  f o u r  o f  t h e  s u b j e c t s  t h a t  
a r e  c o m m o n  w i t h  t h e  F i n a n c e  m a j o r  a r e  o f f e r e d  
a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
2 5 4 0 6  Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  f o r  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  
2 5 4 1 0  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
2 5 4 0 9  C o m m e r c i a l  B a n k  M a n a g e m e n t  
2 5 5 0 3  I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  ( o r  H o n o u r s  
e q u i v a l e n t )  
2 5 5 2 2  B a n k  L e n d i n g  P r a c t i c e  
2 5 6 2 0  D e r i v a t i v e  S e c u r i t i e s  
7 9 3 6 6  B a n k i n g  L a w  
2 5 4 1 6  E c o n o m i c s  o f  M o n e y  a n d  F i n a n c e  
N o t e :  P r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n  - A s s o c i a t e s h i p  o r  S e n i o r  
A s s o c i a t e s h i p  s t a t u s  m a y  b e  o f f e r e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  
I n s t i t u t e  o f  B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  ( A I B F )  t o  s t u d e n t s  
c o m p l e t i n g  t h e  B a n k i n g  m a j o r  a n d  w h o  h a v e  a p p r o p r i a t e  
w o r k  e x p e r i e n c e .  
S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  a  d o u b l e  m a j o r  o f f e r e d  b y  t h e  S c h o o l  
o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o n t i c s  m u s t  s u b s t i t u t e  a n o t h e r  B u s i n e s s  
F a c u l t y  s u b j e c t  f o r  e a c h  o v e r l a p p i n g  s u b j e c t  i n  t h e  d o u b l e  
m a j o r .  
E c o n o m i c s  m a j o r  
T h e  E c o n o m i c s  m a j o r  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  
t h e  d i s c i p l i n a r y  a n d  v o c a t i o n a l  s k i l l s  n e e d e d  
t o  p u r s u e  a  c a r e e r  a s  a  b u s i n e s s  e c o n o m i s t .  T h e  
m a j o r  w i l l  d e v e l o p  t e c h n i q u e s  o f  c r i t i c a l  
a n a l y s i s  a n d  a c q u a i n t  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
e v o l v i n g  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  
e n v i r o n m e n t s .  T h e  E c o n o m i c s  m a j o r  i s  o f f e r e d  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
2 5 4 0 6  Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  f o r  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  
2 5 2 1 0  M i c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  
2 5 3 0 9  M a c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  
2 5 3 0 3  I n d u s t r y  E c o n o m i c s  
2 5 3 1 5  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s  
2 5 3 0 4  A s i a n - A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
2 5 4 1 6  E c o n o m i c s  o f  M o n e y  a n d  F i n a n c e  
2 5 3 0 5  L a b o u r  M a r k e t  E c o n o m i c s  
N o t e :  S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  a  d o u b l e  m a j o r  o f f e r e d  b y  t h e  
S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o n t i c s  m u s t  s u b s t i t u t e  a n o t h e r  
B u s i n e s s  F a c u l t y  s u b j e c t  f o r  e a c h  o v e r l a p p i n g  s u b j e c t  i n  t h e  
d o u b l e  m a j o r .  
F i n a n c e  m a j o r  
T h e  F i n a n c e  m a j o r  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  
s t r o n g  i n t e l l e c t u a l  t r a i n i n g  i n  t h e  f o u n d a t i o n  
t e c h n i q u e s  a n d  i s s u e s  o f  t h e  f i n a n c e  d i s c i p l i n e ,  
e n a b l i n g  t h e m  t o  u n d e r s t a n d  f i n a n c e ,  t o  t h i n k  
c r i t i c a l l y  a n d  c r e a t i v e l y  a b o u t  f i n a n c i a l  
p r o b l e m s ,  a n d  t o  a d a p t  t o  t h e  r a p i d l y  c h a n g i n g  
f i n a n c i a l  e n v i r o n m e n t .  
2 5 4 0 6  Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  f o r  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  
2 5 4 1 0  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
2 5 5 0 6  C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  ( o r  
H o n o u r s  e q u i v a l e n t )  
2 5 5 0 3  I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  ( o r  H o n o u r s  
e q u i v a l e n t )  
2 5 6 2 1  F i n a n c i n g  D e c i s i o n s  a n d  C a p i t a l  M a r k e t  
T h e o r y  
2 5 6 2 0  D e r i v a t i v e  S e c u r i t i e s  
2 5 4 2 0  A p p l i e d  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 5 4 2 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
N o t e :  S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  a  d o u b l e  m a j o r  o f f e r e d  b y  t h e  
S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  m u s t  s u b s t i t u t e  a n o t h e r  
B u s i n e s s  F a c u l t y  s u b j e c t  f o r  e a c h  o v e r l a p p i n g  s u b j e c t  i n  t h e  
d o u b l e  m a j o r .  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  m a j o r  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  m a j o r  r e f l e c t s  t h e  
g r o w i n g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  g l o b a l  e c o n o m y  i n  
c o n t e m p o r a r y  b u s i n e s s  a c t i v i t y .  T h e  m a j o r  
p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  f o u n d a t i o n  o f  c o r e  
s t u d i e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s ,  a  r a n g e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e l e c t i v e s ,  a n d  a  c a p s t o n e  s u b j e c t  
p r o v i d i n g  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  a r e n a .  
2 1 5 9 1  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 5 3 0 4  A s i a n - A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
2 2 2 4 0  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
2 4 2 2 0  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
p l u s  t h r e e  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r n a t i o n a l  
e l e c t i v e  s u b j e c t s  
2 1 5 9 3  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  a n d  G o v e r n m e n t  
2 5 3 1 5  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s  
2 5 4 2 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 4 5 1 7  C o n t e m p o r a r y  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
I s s u e s  
2 4 6 0 7  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
P r o j e c t  
2 4 4 4 0  I n t e r n a t i o n a l  P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  
7 9 6 0 3  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w  a n d  
R e g u l a t i o n  
2 2 3 0 9  A c c o u n t i n g  f o r  O v e r s e a s  T r a n s a c t i o n s  
2 1 3 0 6  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 5 3 0  G l o b a l  S t r a t e g y  
2 1 5 3 1  M a n a g i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i s a t i o n  
A n y  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  s u b j e c t ,  ( w h i c h  
m a y  i n c l u d e  o n e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  
s u b j e c t )  w i t h  a p p r o v a l  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  m a j o r  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
C a p s t o n e  s u b j e c t s  
2 1 5 3 2  A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
2 4 5 1 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  C o u n t r y  S t u d y  
2 1 5 9 5  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  F i e l d  S t u d y  
N o t e s :  
1 .  S t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  o n e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
f o u n d a t i o n  s u b j e c t s  a s  p a r t  o f  a n o t h e r  m a j o r  o r  s u b -
m a j o r  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  t a k e  f o u r  i n t e r n a t i o n a l  e l e c t i v e  
s u b j e c t s  r a t h e r  t h a n  t h r e e .  
2 .  2 4 5 1 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  C o u n t r y  S t u d y  a n d  
2 1 5 9 5  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  F i e l d  S t u d y  i n v o l v e  
o v e r s e a s  t r a v e l  a n d  r e l a t e d  e x p e n s e s  ( s e e  S u b j e c t  
C o o r d i n a t o r  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s ) .  2 1 5 3 2  A p p l i e d  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  d o e s  n o t  r e q u i r e  o v e r s e a s  t r a v e l .  
3 .  2 4 5 1 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  C o u n t r y  S t u d y  i s  a  1 2 -
c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t .  S t u d e n t s  w h o  t a k e  t h i s  s u b j e c t  w i l l  
o n l y  b e  r e q u i r e d  t o  t a k e  t w o  o f  t h e  s i x - c r e d i t - p o i n t  
i n t e r n a t i o n a l  e l e c t i v e  s u b j e c t s .  
M a n a g e m e n t  m a j o r  
T h e  M a n a g e m e n t  m a j o r  p r o v i d e s  k n o w l e d g e  
o f  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  o f  m a n a g e m e n t  a n d  
d e v e l o p s  i n s i g h t s  a n d  c o m p e t e n c i e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  g e n e r a l  p r a c t i c e  o f  m a n a g e m e n t .  I t  
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c o v e r s  t h e  s p e c i f i c  a r e a s  o f  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s ,  b u s i n e s s  p r o c e s s  m a n a g e m e n t  a n d  
c h a n g e  m a n a g e m e n t .  
2 1 4 4 0  M a n a g e m e n t  S k i l l s  
2 1 3 0 6  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 2 2 1  O r g a n i s a t i o n a l  S t r u c t u r e  a n d  C h a n g e  
2 1 2 1 0  B u s i n e s s ,  G o v e r n m e n t  a n d  S o c i e t y  
2 1 3 6 5  A n a l y s i n g  M a n a g e m e n t  T h i n k i n g  
2 1 1 3 1  B u s i n e s s  P r o c e s s  M a n a g e m e n t  
2 1 5 9 1  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 1 6 3 0  M a n a g e m e n t  o f  t h e  S t r a t e g y  P r o c e s s  
M a r k e t i n g  m a j o r  
T h e  M a r k e t i n g  m a j o r  d e v e l o p s  a n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  m a r k e t i n g  a n d  i t s  
s p e c i f i c  n a t u r e  i n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d o m e s t i c  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  I t  e x a m i n e s  
m a r k e t i n g  i n  t h e  m i c r o  a n d  m a c r o  e n v i r o n m e n t  
a n d  h e l p s  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  e s s e n t i a l  s k i l l s  
t o  e f f e c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  m a r k e t p l a c e .  
2 4 2 0 2  C o n s u m e r  B e h a v i o u r  
2 4 2 2 0  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
2 4 3 0 9  I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 2 0 5  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
2 4 2 1 0  A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 4 3 3 1  D e c i s i o n  M o d e l s  i n  M a r k e t i n g  
o r  
2 4 2 0 3  Q u a n t i t a t i v e  M a r k e t i n g  A n a l y s i s '  
2 4 4 3 0  A p p l i c a t i o n s  o f  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 4 1 5  M a r k e t i n g  P l a n n i n g  a n d  S t r a t e g y  
1  
2 4 2 0 3  Q u a n t i t a t i v e  M a r k e t i n g  A n a l y s i s  i s  r e c o m m e n d e d  
f o r  t h o s e  s t u d e n t s  i n t e n d i n g  t o  a p p l y  f o r  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  i n  M a r k e t i n g  
T o u r i s m  m a j o r  
T h e  T o u r i s m  m a j o r  d e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  m a n a g e m e n t ,  m a r k e t i n g  a n d  p l a n n i n g  
t h e o r i e s  a n d  p r a c t i c e s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
t o u r i s m  i n d u s t r y .  T h e  m a j o r  e x a m i n e s  t h e  t w o -
w a y  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t o u r i s m  
a n d  i t s  s o c i o - c u l t u r a l ,  e c o n o m i c ,  t e c h n o l o g i c a l ,  
p o l i t i c a l ,  l e g a l  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t s .  T h e  
T o u r i s m  m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  K u r i n g - g a i  
c a m p u s  o n l y .  
2 7 1 8 4  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  S y s t e m s  
2 7 6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
2 7 3 2 7  T o u r i s m ' s  E n v i r o n m e n t a l  I n t e r a c t i o n s  
2 7 1 8 5  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s t  B e h a v i o u r  
2 7 1 6 4  T o u r i s m  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
2 7 5 2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
2 1 5 5 5  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 7 6 4 2  T o u r i s m  S e r v i c e s  M a r k e t i n g  
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B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
s u b - m a j o r s  
S t u d e n t s  w h o  d o  n o t  c h o o s e  t o  t a k e  a  s e c o n d  
m a j o r  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  t w o  2 4 -
c r e d i t - p o i n t  s u b - m a j o r s  ( t o t a l 4 8  c r e d i t  p o i n t s ) ,  
o r  o n e  s u b - m a j o r  ( 2 4  c r e d i t  p o i n t s )  a n d  2 4  
c r e d i t  p o i n t s  o f  e l e c t i v e s  ( t o t a l 4 8  c r e d i t  p o i n t s ) .  
S u b - m a j o r s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  s t u d e n t s  e x c e p t  
w h e r e  s p e c i f i e d .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  n o t  a l l  s u b j e c t s  l i s t e d  
w i l l  b e  o f f e r e d  e a c h  s e m e s t e r ,  a n d  n o t  a l l  s u b -
m a j o r s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a t  b o t h  c a m p u s e s .  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s t u d e n t s  
W h e n  c h o o s i n g  e l e c t i v e s ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  
a w a r e  t h a t  a l l  p r e r e q u i s i t e s  m u s t  b e  m e t  a n d  
t h a t  n o  e l e c t i v e  m a y  b e  m a t e r i a l l y  s i m i l a r  t o  
o t h e r  s u b j e c t s  t a k e n  a s  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  d e g r e e .  S t u d e n t s  w h o  
w i s h  t o  u n d e r t a k e  c r o s s - f a c u l t y  e l e c t i v e s  
w i t h i n  U T S ,  o r  w i t h  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  s h o u l d  
s e e k  F a c u l t y  a p p r o v a l .  T h e  F a c u l t y  B o a r d  
r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  a p p r o v e  a  s t u d e n t ' s  c h o i c e  
o f  e l e c t i v e s .  S t u d e n t s  w i l l  b e  a c c o m m o d a t e d  
i n  t h e  s u b j e c t s  d e p e n d i n g  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  c l a s s  p l a c e s .  
S t u d e n t s  w i l l  n o r m a l l y  b e  e x p e c t e d  t o  t a k e  1 8  
c r e d i t  p o i n t s  o f  t h e i r  s u b - m a j o r s  o u t s i d e  t h e  
a r e a  o f  t h e i r  m a j o r  t o  f u l f i l  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  d e g r e e  i n  p r o v i d i n g  a  
b r o a d  b u s i n e s s  e d u c a t i o n .  R e f e r  t o  P o l i c y  o n  
O v e r s p e c i a l i s a t i o n .  
S t u d e n t s  f r o m  o t h e r  f a c u l t i e s  a p p l y i n g  
t o  u n d e r t a k e  B u s i n e s s  e l e c t i v e s  
S t u d e n t s  f r o m  o t h e r  f a c u l t i e s  m a y  u n d e r t a k e  
a n y  s u b j e c t  o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  
a s  a n  e l e c t i v e  i f  t h e y  h a v e  m e t  a l l  t h e  
p r e r e q u i s i t e s .  S t u d e n t s  w i l l  b e  a c c o m m o d a t e d  
i n  t h e  s u b j e c t s  d e p e n d i n g  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  c l a s s  p l a c e s .  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
s t u d e n t s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  o w n  f a c u l t y  I  
s c h o o l  a p p r o v e s  t h e i r  c h o i c e  o f  B u s i n e s s  
e l e c t i v e s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  p r o g r a m  i n  w h i c h  t h e y  a r e  e n r o l l e d .  
S u b - m a j o r s  a r e  o f f e r e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  
s c h o o l s  a n d  f a c u l t i e s :  
S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  
S u b - m a j o r  i n  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  
i n  A c c o u n t i n g  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  a  r a n g e  o f  c o n t e m p o r a r y  
a c c o u n t i n g  i s s u e s  i n c l u d i n g  v a l u a t i o n ,  
s u p e r a n n u a t i o n ,  a n d  o t h e r  s p e c i a l i s e d  
a c c o u n t i n g  a n d  r e g u l a t o r y  a r e a s .  T h i s  s u b -
m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
2 2 3 1 1  A c c o u n t i n g  f o r  V a l u a t i o n  
2 2 3 1 2  A c c o u n t i n g  f o r  S u p e r a n n u a t i o n  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 2 3 1 3  A c c o u n t i n g  I m p l i c a t i o n s  o f  S t r u c t u r e s  a n d  
T a x a t i o n  
2 2 3 1 9  I s s u e s  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  
2 2 2 4 0  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
2 2 2 0 6  G o v e r n m e n t  A c c o u n t i n g  
2 2 6 1 0  A c c o u n t i n g  f o r  I n s o l v e n c y  
S u b - m a j o r  i n  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  
F o r  s t u d e n t s  i n  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  m a j o r s  
o t h e r  t h a n  A c c o u n t i n g  w h o  w i s h  t o  g a i n  a  
d e t a i l e d  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  i s s u e s  s u c h  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
p r e p a r a t i o n  a n d  i t s  r e g u l a t o r y  f r a m e w o r k ,  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  r e p o r t i n g .  
2 2 3 2 0  A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  
2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 2 3 1 9  I s s u e s  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  
2 2 2 4 0  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
2 2 2 0 6  G o v e r n m e n t  A c c o u n t i n g  
2 2 6 1 0  A c c o u n t i n g  f o r  I n s o l v e n c y  
S u b - m a j o r  i n  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  a  r a n g e  o f  i s s u e s ,  
f o c u s i n g  o n  t h e  c o m p a r a t i v e  d e v e l o p m e n t  
o f  n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  s y s t e m s ,  i n t e r n a t i o n a l  
a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  a n d  t r a n s n a t i o n a l  
r e p o r t i n g  i s s u e s .  O f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  
o n l y .  
2 2 2 4 0  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
2 2 3 0 9  A c c o u n t i n g  f o r  O v e r s e a s  T r a n s a c t i o n s  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
7 9 6 0 3  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w  a n d  
R e g u l a t i o n  
2 5 4 2 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 1 5 9 1  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 4 2 2 0  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
2 2 2 1 9  S o c i a l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  A c c o u n t i n g  
S u b - m a j o r  i n  M a n a g e m e n t  R e p o r t i n g  
F o r  s t u d e n t s  i n  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  m a j o r s  
o t h e r  t h a n  A c c o u n t i n g  w h o  w a n t  a  d e t a i l e d  
w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  m a n a g e m e n t  r e p o r t i n g  
i s s u e s ,  e . g .  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  
o f  c o s t s ,  f i n a n c i a l  a n d  o p e r a t i o n a l  c o n t r o l ,  
p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n ,  a n d  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  d e s i g n  a n d  m a n a g e m e n t .  
2 2 3 2 1  C o s t  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  
2 2 4 2 1  M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  a n d  C o n t r o l  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 2 3 1 8  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  M a n a g e m e n t  
A c c o u n t i n g  
3 1 4 1 4  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
3 1 4 3 4  D a t a b a s e  D e s i g n  
o r  
3 1 5 0 8  P r o g r a m m i n g  F u n d a m e n t a l s  
S u b - m a j o r  i n  P r o f e s s i o n a l  A c c o u n t i n g  
a n d  A u d i t i n g  P r a c t i c e  
P r o v i d e s  A c c o u n t i n g  m a j o r  s t u d e n t s  w i t h  
f u r t h e r  k n o w l e d g e  a n d  c o m p e t e n c i e s  i n  a r e a s  
o f  p r o f e s s i o n a l  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e .  T h i s  s u b -
m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  a n d ,  s u b j e c t  
t o  d e m a n d ,  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
2 2 0 2 6  E t h i c s  a n d  A c c o u n t a n t s  
2 2 5 3 1  S p e c i a l  T o p i c s  i n  A u d i t i n g  
2 2 5 1 7  A d v a n c e d  A u d i t i n g  T e c h n i q u e s  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
7 9 4 1 1  A d v a n c e d  C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  L a w  
7 9 6 0 6  A d v a n c e d  R e v e n u e  L a w  
7 9 6 6 6  I n t e r n a t i o n a l  A s p e c t s  o f  A u s t r a l i a n  
T a x a t i o n  L a w  
2 2 6 1 0  A c c o u n t i n g  f o r  I n s o l v e n c y  
N o t e :  T h e  p r e r e q u i s i t e  s t r u c t u r e  f o r  t h i s  s u b - m a j o r  c a n  b e  
m e t  b y  c o m p l e t i n g  t h e  o p t i o n a l  S t r e a m  1  w i t h i n  t h e  
A c c o u n t i n g  m a j o r .  I f  S t r e a m  2  i s  u n d e r t a k e n  a s  p a r t  o f  t h e  
m a j o r ,  t h e n  t h e  p r e r e q u i s i t e s  f o r  t h e  a b o v e  s u b j e c t s  n e e d  t o  
b e  c o m p l e t e d  a s  p a r t  o f  y o u r  e l e c t i v e s  i n  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
t h e  s e c o n d  y e a r  o f  f u l l - t i m e  s t u d y .  
S u b - m a j o r  i n  S o c i e t a l  a n d  C o r p o r a t e  
I s s u e s  i n  A c c o u n t i n g  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  a n y  o f  t h e  m a j o r s  
w i t h i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w i t h  a  
k n o w l e d g e  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i s s u e s ,  l e g a l  
f r a m e w o r k s  a n d  r e p o r t i n g  o n  e n v i r o n m e n t a l  
p r o b l e m s  a n d  s o l u t i o n s  f a c e d  b y  m o d e r n  
c o r p o r a t e  e n t e r p r i s e s .  I t  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  
c a m p u s  a n d ,  s u b j e c t  t o  d e m a n d ,  a t  t h e  K u r i n g -
g a i  c a m p u s .  
2 2 2 1 9  S o c i a l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  A c c o u n t i n g  
7 9 6 6 0  E n v i r o n m e n t a l  L a w  i n  B u s i n e s s  
5 9 6 3 5  B u s i n e s s  a n d  t h e  M e d i a  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 2 2 0 6  G o v e r n m e n t  A c c o u n t i n g  
2 2 3 1 9  I s s u e s  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  
2 2 0 2 6  E t h i c s  a n d  A c c o u n t a n t s  
S u b - m a j o r  i n  S m a l l  B u s i n e s s  A c c o u n t i n g  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  a n y  o f  t h e  m a j o r s  
w i t h i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w i t h  a n  
i n t r o d u c t i o n  t o  b u s i n e s s  p l a n n i n g ,  f i n a n c i a l  
a n d  m a n a g e r i a l  r e p o r t i n g ,  a n d  o t h e r  l e g a l ,  
m a r k e t i n g  a n d  a c c o u n t i n g  i s s u e s  f o r  s m a l l  a n d  
m e d i u m - s i z e d  e n t e r p r i s e s .  I t  i s  o f f e r e d  a t  t h e  
C i t y  c a m p u s  o n l y .  
2 2 5 6 6  A c c o u n t i n g  f o r  S m a l l  B u s i n e s s  1  
2 2 5 1 5  C o m p u t e r - b a s e d  A c c o u n t i n g  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 2 5 6 7  A c c o u n t i n g  f o r  S m a l l  B u s i n e s s  2  
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2 2 3 0 9  A c c o u n t i n g  f o r  O v e r s e a s  T r a n s a c t i o n s  
2 4 2 0 5  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
2 4 3 0 6  M a r k e t i n g  o f  S e r v i c e s  
7 9 6 6 7  I n d i r e c t  T a x a t i o n  
2 2 6 1 0  A c c o u n t i n g  f o r  I n s o l v e n c y  
2 2 3 1 9  I s s u e s  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  
S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
S u b - m a j o r  i n  B a n k i n g  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  a c q u i r e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  t h a t  w i l l  d e v e l o p  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  i n t r i c a t e  i s s u e s  a n d  r i s k s  f a c i n g  b a n k s  a n d  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s .  S e n i o r  A s s o c i a t e s h i p  
s t a t u s  i s  o f f e r e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  o f  
B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  ( A I B F )  f o r  s t u d e n t s  
c o m p l e t i n g  t h e  b a n k i n g  s u b - m a j o r  a n d  w h o  
h a v e  a p p r o p r i a t e  w o r k  e x p e r i e n c e .  T h i s  s u b -
m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
2 5 4 1 0  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s
1  
2 5 4 0 9  C o m m e r c i a l  B a n k  M a n a g e m e n t  
2 5 5 2 2  B a n k  L e n d i n g  P r a c t i c e  
7 9 3 6 6  B a n k i n g  L a w  
1  
S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  a  F i n a n c e  m a j o r  o r  F i n a n c e  s u b -
m a j o r  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  s u b s t i t u t e  2 5 4 1 6  E c o n o m i c s  o f  
M o n e y  a n d  F i n a n c e .  
S u b - m a j o r  i n  E c o n o m i c s  
P r o v i d e s  f u r t h e r  s t u d i e s  i n  m i c r o e c o n o m i c  a n d  
m a c r o e c o n o m i c  t h e o r y  a n d  b u s i n e s s  p o l i c y ,  
a n d  i n  t h e  k e y  a r e a s  o f  i n d u s t r y  a n d  l a b o u r  
m a r k e t  e c o n o m i c s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
2 5 2 1 0  M i c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  
2 5 3 0 9  M a c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  
2 5 3 0 3  I n d u s t r y  E c o n o m i c s  
2 5 3 0 5  L a b o u r  M a r k e t  E c o n o m i c s  
S u b - m a j o r  i n  F i n a n c e  
P r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  s t u d e n t s  f r o m  a n y  m a j o r  t o  s t r e n g t h e n  
t h e i r  s k i l l s  i n  k e y  a r e a s  o f  f i n a n c i a l  a n a l y s i s ,  
c o r p o r a t e  f i n a n c e ,  c a p i t a l  b u d g e t i n g  a n d  
i n v e s t m e n t  a n a l y s i s .  
2 5 4 0 6  Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  f o r  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  
2 5 4 1 0  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
2 5 5 0 6  C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  
o r  
2 5 9 0 5  C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  
( H o n o u r s )  
2 5 5 0 3  I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  
o r  
2 5 9 0 6  I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  ( H o n o u r s )  
4 2  U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  
S u b - m a j o r  i n  I n s u r a n c e  
P r o v i d e s  i n - d e p t h  s t u d i e s  i n  i n s u r a n c e  f o r  
b u s i n e s s  s t u d e n t s  i n t e n d i n g  t o  w o r k  i n  t h a t  
i n d u s t r y .  T h e  A u s t r a l i a n  I n s u r a n c e  I n s t i t u t e  
a c c e p t s  t h i s  s u b - m a j o r ,  t o g e t h e r  w i t h  r e q u i s i t e  
p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  i n s u r a n c e  
i n d u s t r y ,  f o r  m e m b e r s h i p .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  
o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
2 5 3 5 0  P r i n c i p l e s  o f  R i s k  a n d  I n s u r a n c e  
2 5 5 5 3  R i s k  M a n a g e m e n t  
2 5 5 5 2  R e i n s u r a n c e  
2 5 4 0 3  T h e o r y  o f  G e n e r a l  I n s u r a n c e  
S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  
S u b - m a j o r  i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
P r o v i d e s  a  b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s  f r a m e w o r k s  a n d  p r a c t i c e s  a n d  i s  
d e s i g n e d  f o r  t h o s e  c o n s i d e r i n g  a  c a r e e r  i n  
e i t h e r  h u m a n  r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t  o r  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  a n d ,  s u b j e c t  t o  d e m a n d ,  a t  
t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
2 1 3 0 6  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
p l u s  t h r e e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 1 4 0 7  S t r a t e g i c  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 1 4 3 0  E n t e r p r i s e  B a r g a i n i n g  a n d  W o r k p l a c e  
R e l a t i o n s  
7 9 2 7 0  I n d u s t r i a l  a n d  L a b o u r  L a w  
2 1 0 5 8  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  
( M a n a g e m e n t  m a j o r s  o n l y )  
N o t e :  A l l  s t u d e n t s  s h o u l d  c o m p l e t e  2 1 3 0 6  I n t e r n a t i o n a l  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  b e f o r e  u n d e r t a k i n g  o t h e r  s u b j e c t s  
i n  t h e  s u b - m a j o r .  
S u b - m a j o r  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
e n h a n c e  t h e i r  m a n a g e m e n t  c o m p e t e n c i e s  i n  
t h i s  a r e a  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  
i n t e r n a t i o n a l  s p e c i a l i s a t i o n  i n  m a n a g e m e n t .  
T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  a n d ,  
s u b j e c t  t o  d e m a n d ,  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
2 1 5 9 1  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
p l u s  t h r e e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 1 5 3 0  G l o b a l  S t r a t e g y  
2 1 5 3 1  M a n a g i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i s a t i o n  
2 1 0 8 3  S o c i a l l y  a n d  E c o l o g i c a l l y  R e s p o n s i b l e  
B u s i n e s s  
2 1 5 9 3  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  a n d  G o v e r n m e n t  
2 1 3 0 6  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
( n o n - M a n a g e m e n t  m a j o r s  o n l y )  
N o t e :  M a n a g e m e n t  m a j o r  s t u d e n t s  m u s t  d o  2 1 0 5 8  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  i n  p l a c e  o f  2 1 5 9 1  I n t e r n a t i o n a l  
M a n a g e m e n t .  
S u b - m a j o r  i n  M a n a g e m e n t  P r a c t i c e  
D e s i g n e d  f o r  s t u d e n t s  i n  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
m a j o r s  o t h e r  t h a n  M a n a g e m e n t  w h o  w i s h  t o  
g a i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a n a g e m e n t  p r o c e s s ,  
i n c l u d i n g  m a n a g e m e n t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l s ,  e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s  p r a c t i c e ,  m a n a g e -
m e n t  o f  b u s i n e s s  p r o c e s s e s  a n d  m a n a g i n g  o f  
t h e  s t r a t e g y  p r o c e s s .  
2 1 4 4 0  M a n a g e m e n t  S k i l l s  
2 1 3 0 6  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 1 3 1  B u s i n e s s  P r o c e s s  M a n a g e m e n t  
2 1 6 3 0  M a n a g e m e n t  o f  t h e  S t r a t e g y  P r o c e s s  
S u b - m a j o r  i n  S m a l l  a n d  M e d i u m  
E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t  
P r e p a r e s  s t u d e n t s  f o r  a  m a n a g e m e n t  r o l e  i n  t h e  
s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e  b u s i n e s s  s e c t o r  
b y  p r o v i d i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p e c u l i a r i -
t i e s  o f  s m a l l  a n d  n e w  b u s i n e s s e s  w h i c h  
d i f f e r e n t i a t e  t h e m  f r o m  l a r g e  c o r p o r a t i o n s  a n d  
g o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  
o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n  d e m a n d  a n d  
p a r t i a l l y  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n  d e m a n d .  
2 1 1 3 1  B u s i n e s s  P r o c e s s  M a n a g e m e n t  
2 1 4 0 9  E n t r e p r e n e u r s h i p  a n d  I n n o v a t i o n  
2 1 0 8 2  S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e  
M a n a g e m e n t  
2 2 5 6 6  A c c o u n t i n g  f o r  S m a l l  B u s i n e s s  1  
N o t e :  M a n a g e m e n t  m a j o r  s t u d e n t s  m u s t  d o  2 1 0 5 8  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  i n  p l a c e  o f  2 1 1 3 1  B u s i n e s s  P r o c e s s  
M a n a g e m e n t .  
S u b - m a j o r  i n  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
e n h a n c e  t h e i r  m a n a g e m e n t  c o m p e t e n c i e s  i n  
p r o c e s s e s  t h a t  w i l l  p o s i t i o n  a n  o r g a n i s a t i o n  
o p t i m a l l y  i n  i t s  c o m p e t i t i v e  e n v i r o n m e n t .  T h i s  
s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  a n d ,  
s u b j e c t  t o  d e m a n d ,  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
2 1 6 3 0  M a n a g e m e n t  o f  t h e  S t r a t e g y  P r o c e s s  
p l u s  t h r e e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 1 5 3 0  G l o b a l  S t r a t e g y  
2 1 4 0 7  S t r a t e g i c  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 1 3 1 1  S t r a t e g i c  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t  
2 1 1 3 1  B u s i n e s s  P r o c e s s  M a n a g e m e n t  
2 1 2 2 5  O r g a n i s a t i o n a l  S t r u c t u r e  a n d  C h a n g e  
2 1 4 1 0  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
N o t e :  M a n a g e m e n t  m a j o r  s t u d e n t s  m u s t  d o  2 1 0 5 8  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  i n  p l a c e  o f  2 1 6 3 0  M a n a g e m e n t  o f  t h e  
S t r a t e g y  P r o c e s s .  
S c h o o l  o f  M a r k e t i n g  
S u b - m a j o r  i n  A d v a n c e d  A d v e r t i s i n g  
P r o v i d e s  s p e c i a l i s e d  s t u d y  i n  t h e  a r e a  o f  
a d v e r t i s i n g  a n d  p r o m o t i o n s  m a n a g e m e n t ,  
d e v e l o p i n g  h a n d s - o n  e x p e r i e n c e  i n  a p p l y i n g  
t h e  m a j o r  p r i n c i p l e s  a n d  c u r r e n t  p r a c t i c e s  
u n d e r l y i n g  c o n t e m p o r a r y  a d v e r t i s i n g .  T h i s  
s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
2 4 5 1 0  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A d v e r t i s i n g  
2 4 6 0 4  P r o j e c t  i n  A d v e r t i s i n g  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s  o f f e r e d  
b y  t h e  F a c u l t y  o f  H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  
S c i e n c e s  
5 6 0 1 3  P u b l i c  R e l a t i o n s  P r i n c i p l e s  a n d  P r o c e s s  
5 9 3 3 0  A d v e r t i s i n g  P r a c t i c e  
5 9 3 3 3  A d v e r t i s i n g  S t r a t e g i e s  
N o t e :  I f  2 4 5 1 0  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A d v e r t i s i n g  w a s  
c o m p l e t e d  a s  p a r t  o f  t h e  I n t r o d u c t o r y  A d v e r t i s i n g  s u b -
m a j o r ,  t h e n  t h r e e  s u b j e c t s  f r o m  t h e  F a c u l t y  o f  H u m a n i t i e s  
a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  s h o u l d  b e  t a k e n .  
S u b - m a j o r  i n  A d v a n c e d  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
A l l o w s  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  
c o m p r e h e n s i v e  s k i l l s  i n  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  m a r k e t i n g  r e s e a r c h  p r o c e s s  a n d  t h e  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  t h a t  s u p p o r t s  i t .  T h i s  
s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
2 4 2 0 3  Q u a n t i t a t i v e  M a r k e t i n g  A n a l y s i s  
2 4 6 6 6  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a r k e t i n g  
2 4 5 1 0  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A d v e r t i s i n g  
2 4 5 4 6  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  P r o j e c t  
o r  
5 5 0 8 0  I n f o r m a t i o n  I s s u e s
1  
1  
5 5 0 8 0  I n f o r m a t i o n  I s s u e s  c a n  b e  d o n e  p r i o r  t o  o r  
c o n c u r r e n t l y  w i t h  t h e  m a j o r  s u b j e c t  2 4 3 0 9  I n t r o d u c t o r y  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h .  
N o t e :  S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  t h i s  s u b m a j o r  s h o u l d  c h e c k  
s u b j e c t  s e l e c t i o n  a n d  c o n t e n t  w i t h  t h e  s u b - m a j o r  c o o r d i n a t o r .  
I f  t h e  I n t r o d u c t o r y  A d v e r t i s i n g  s u b - m a j o r  o r  t h e  A d v a n c e d  
A d v e r t i s i n g  s u b - m a j o r  i s  u n d e r t a k e n ,  t h e n  b o t h  2 4 5 4 6  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h  P r o j e c t  a n d  5 5 0 8 0  I n f o r m a t i o n  I s s u e s  
s h o u l d  b e  t a k e n ,  a s  2 4 5 1 0  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A d v e r t i s i n g  
w i l l  b e  c o m p l e t e d  a s  p a r t  o f  t h e  o t h e r  s u b - m a j o r s .  
I f  t h e  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  i n  M a r k e t i n g  s u b - m a j o r  i s  
u n d e r t a k e n ,  t h e n  t h e  f o u r  s u b j e c t s  n o t  y e t  c o m p l e t e d  s h o u l d  
b e  t a k e n .  
S u b - m a j o r  i n  B u s i n e s s  
t o  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
P r o v i d e s  a d v a n c e d  s t u d y  i n  t h e  a r e a  o f  
b u s i n e s s  m a r k e t i n g  a n d  f o c u s e s  o n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  q u a l i t y  s e r v i c e  a n d  c o m m u n -
i c a t i o n  i n  d i f f e r e n t  o r g a n i s a t i o n a l  a n d  c r o s s -
o r g a n i s a t i o n a l  s e t t i n g s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  
o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  4 3  
2 4 3 3 3  C h a n n e l s  o f  D i s t r i b u t i o n  
2 4 3 0 6  M a r k e t i n g  o f  S e r v i c e s  
2 4 5 5 5  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  P r o j e c t  
2 1 4 1 0  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
2 4 3 1 1  S t r a t e g i c  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t  
o r  
A n y  o t h e r  s u i t a b l e  s u b j e c t  c h o s e n  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  c o u r s e  c o o r d i n a t o r .  
N o t e :  I f  2 4 3 0 6  M a r k e t i n g  o f  S e r v i c e s  w a s  c o m p l e t e d  i n  t h e  
I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  s u b - m a j o r ,  t h e n  a n o t h e r  s u b j e c t  
m u s t  b e  c o m p l e t e d  i n  t h a t  s u b - m a j o r  i f  i t  i s  t o  b e  c o m p l e t e d  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  B u s i n e s s  t o  B u s i n e s s  s u b - m a j o r .  
S u b - m a j o r  i n  E l e c t r o n i c  C o m m e r c e  
U n d e r  d e v e l o p m e n t .  C o n t a c t  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s  S t u d e n t  O f f i c e s  f o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n .  
S u b - m a j o r  i n  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t  i n  M a r k e t i n g  
P r o v i d e s  f o r  s t u d e n t s  i n  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
m a j o r s  o t h e r  t h a n  M a r k e t i n g  w i t h  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  d e v e l o p  b a s i c  s k i l l s  i n  a n d  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a r k e t i n g  r e s e a r c h  
p r o c e s s  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  t h a t  
s u p p o r t s  i t .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  
c a m p u s  a n d  p a r t i a l l y  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
2 4 3 0 9  I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 3 3 1  D e c i s i o n  M o d e l s  i n  M a r k e t i n g  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 4 4 3 0  A p p l i c a t i o n s  o f  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 2 0 3  Q u a n t i t a t i v e  M a r k e t i n g  A n a l y s i s  
5 5 0 8 0  I n f o r m a t i o n  I s s u e s
1  
1  
5 5 0 8 0  I n f o r m a t i o n  I s s u e s  c a n  b e  d o n e  p r i o r  t o  o r  
c o n c u r r e n t l y  w i t h  t h e  m a j o r  s u b j e c t  2 4 3 0 9  I n t r o d u c t o r y  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h .  
N o t e :  S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  t h i s  s u b m a j o r  s h o u l d  c h e c k  
s u b j e c t  s e l e c t i o n  a n d  c o n t e n t  w i t h  t h e  s u b - m a j o r  c o o r d i n a t o r .  
S u b - m a j o r  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
A l l o w s  i n - d e p t h  s t u d y  o f  h o w  a n d  w h y  f i r m s  
c h o o s e  t o  c o n d u c t  b u s i n e s s  i n  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s .  I t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  e x p e r i e n c e  
o f  A u s t r a l i a n  f i r m s '  m a r k e t i n g  e f f o r t s  i n  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  a n d  a l s o  g i v e s  t h e m  t h e  
o p t i o n  o f  e x p e r i e n c i n g  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  
f i r s t - h a n d  o v e r s e a s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
O p t i o n  I  
( f o r  s t u d e n t s  n o t  e l e c t i n g  t o  d o  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  C o u n t r y  S t u d y )  
2 4 5 1 7  C o n t e m p o r a r y  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
I s s u e s  
2 4 6 0 7  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
P r o j e c t  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
4 4  U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  
2 4 4 4 0  I n t e r n a t i o n a l  P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  
o r  
A n y  o t h e r  a p p r o v e d  i n t e r n a t i o n a l  s u b j e c t  
i n c l u d i n g  a  l a n g u a g e  s u b j e c t  o f f e r e d  b y  
t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
O p t i o n  2  
( f o r  s t u d e n t s  e l e c t i n g  t o  d o  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  C o u n t r y  S t u d y )  
2 4 5 1 7  C o n t e m p o r a r y  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
I s s u e s  
2 4 5 1 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  C o u n t r y  S t u d y '  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 4 4 4 0  I n t e r n a t i o n a l  P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  
o r  
A n y  o t h e r  a p p r o v e d  i n t e r n a t i o n a l  s u b j e c t  
i n c l u d i n g  a  l a n g u a g e  s u b j e c t  o f f e r e d  b y  
t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
1  
2 4 5 1 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  C o u n t r y  S t u d y  i s  a  1 2 -
c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t  t a k e n  o v e r  t w o  s e m e s t e r s .  
S u b - m a j o r  i n  I n t r o d u c t o r y  A d v e r t i s i n g  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  i n  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
m a j o r s  o t h e r  t h a n  M a r k e t i n g  w i t h  a n  i n t r o -
d u c t i o n  t o  t h e  a r e a  o f  a d v e r t i s i n g  a n d  
p r o m o t i o n s  m a n a g e m e n t ,  f o c u s i n g  o n  
c o n s u m e r  b e h a v i o u r  a n d  m a n a g e m e n t  o f  
p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  
o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  a n d  p a r t i a l l y  a t  t h e  
K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
2 4 2 0 2  C o n s u m e r  B e h a v i o u r  
2 4 3 0 9  I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 2 1 0  A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 4 5 1 0  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A d v e r t i s i n g  
I f  a n y  o f  t h e  a b o v e  s u b j e c t s  h a v e  b e e n  
c o m p l e t e d  i n  a n o t h e r  s u b - m a j o r ,  a n  a d d i t i o n a l  
s u b j e c t  o r  s u b j e c t s  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  f r o m  
t h e  f o l l o w i n g :  
2 4 6 0 4  P r o j e c t  i n  A d v e r t i s i n g  
5 6 0 1 3  P u b l i c  R e l a t i o n s  P r i n c i p l e s  a n d  P r o c e s s  
5 9 3 3 0  A d v e r t i s i n g  P r a c t i c e  
5 9 3 3 3  A d v e r t i s i n g  S t r a t e g i e s  
S u b - m a j o r  i n  I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  i n  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
m a j o r s  o t h e r  t h a n  M a r k e t i n g  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  b a s i c  s k i l l s  i n  a n d  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a r k e t i n g  p r o c e s s  a n d  
m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t .  
2 4 2 0 2  C o n s u m e r  B e h a v i o u r  
2 4 2 0 5  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
2 4 2 2 0  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 4 3 0 9  I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 2 1 0  A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 4 3 0 6  M a r k e t i n g  o f  S e r v i c e s  
S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
S u b - m a j o r  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  
l e i s u r e  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y ,  f o c u s i n g  o n  
t h e  m a n a g e m e n t  a n d  m a r k e t i n g  o f  l e i s u r e  
s e r v i c e s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n l y .  
2 7 1 2 6  L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  
2 7 2 1 6  L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
2 7 5 2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
2 7 3 0 6  M a r k e t i n g  o f  L e i s u r e  S e r v i c e s  
2 7 1 7 9  F e s t i v a l s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  
2 7 3 1 6  L e i s u r e  a n d  F i t n e s s  C e n t r e  O p e r a t i o n s  
S u b - m a j o r  i n  S p o r t s  M a n a g e m e n t  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  i n c r e a s i n g l y  
d y n a m i c  a n d  s p e c i a l i s t  c o n t e x t  i n  w h i c h  s p o r t  
i s  p l a y e d ,  o r g a n i s e d  a n d  m a n a g e d .  T h i s  s u b -
m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n l y .  
2 7 3 0 7  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  A u s t r a l i a n  S p o r t  
2 7 1 6 1  S p o r t s  M a r k e t i n g  
2 7 1 7 7  E v e n t  a n d  F a c i l i t y  M a n a g e m e n t  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
2 7 1 0 3  T h e  O l y m p i c  G a m e s  
2 7 3 1 6  L e i s u r e  a n d  F i t n e s s  C e n t r e  O p e r a t i o n s  
2 7 1 7 2  A p p l i e d  S p o r t  P s y c h o l o g y  
S u b - m a j o r  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  s y s t e m a t i c  
f r a m e w o r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  t o u r i s m  
p h e n o m e n o n  i n  A u s t r a l i a .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  
o f f e r e d  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n l y .  
2 7 1 8 4  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  S y s t e m s  
2 7 6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
2 7 1 6 4  T o u r i s m  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
2 7 1 8 5  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s t  B e h a v i o u r  
2 7 6 4 2  T o u r i s m  S e r v i c e s  M a r k e t i n g  
2 7 5 2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
F a c u l t y - w i d e  
S u b - m a j o r  i n  I n t e r n a t i o n a l  E x c h a n g e  
S t u d e n t s  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  c o m p l e t e  f o u r  
e l e c t i v e  s u b j e c t s ,  a p p r o v e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s ,  a t  a n  a p p r o v e d  e x c h a n g e  d e s t i n a t i o n .  
T h e s e  s u b j e c t s  w i l l  b e  r e c o g n i s e d  a s  a  c o h e s i v e  
u n i t  o f  s t u d y  a n d  a p p r o v e d  a s  a  s u b - m a j o r  i n  
I n t e r n a t i o n a l  E x c h a n g e .  
F a c u l t y  o f  D e s i g n ,  A r c h i t e c t u r e  
a n d  B u i l d i n g  
S u b - m a j o r  i n  L a n d  E c o n o m i c s  
C o v e r s  t h e  s t u d y  o f  t h e  r e a l  e s t a t e  m a r k e t ,  
e x a m i n i n g  p r o p e r t y  i n v e s t m e n t  a n a l y s i s ,  a n d  
v a l u a t i o n .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  
c a m p u s  o n  d e m a n d .  
1 6 3 5 2  V a l u a t i o n  M e t h o d o l o g y  
1 6 7 5 1  I n t e r n a t i o n a l  P r o p e r t y  I n v e s t m e n t  
1 6 5 5 4  U r b a n  E c o n o m i c s  
F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n  
S u b - m a j o r  i n  H u m a n  
R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  
F o s t e r s  b o t h  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  l e a r n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  w o r k p l a c e ,  a n d  p r o v i d e s  
a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  H R D  i s s u e s  a n d  
p r a c t i c e s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  
c a m p u s  o n  d e m a n d ,  a n d  i s  g r a d e d  o n  a  p a s s /  
f a i l  b a s i s  o n l y .  
0 1 5 0 2 2  H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  P r a c t i c e s  
0 1 5 0 0 6  P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
0 1 5 1 4 1  H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g i e s  
0 1 5 0 3 4  P r o g r a m  D e l i v e r y  a n d  E v a l u a t i o n  
0 1 5 0 1 8  W o r k p l a c e  P r a c t i c u m  
0 1 5 1 6 2  C o m p e t e n c y  A s s e s s m e n t  i n  t h e  W o r k p l a c e  
0 1 5 0 6 6  L e a d i n g  a n d  F a c i l i t a t i n g  C h a n g e  
0 1 5 0 5 4  O r g a n i s a t i o n a l  L e a r n i n g :  
A n  E x p e r i e n t i a l  A p p r o a c h  
F a c u l t y  o f  H u m a n i t i e s  
a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  
S u b - m a j o r  i n  C o m m u n i c a t i o n  
F o s t e r s  s t u d e n t  a w a r e n e s s  o f  t h e  r o l e  o f  c o m -
m u n i c a t i o n  i n  e f f e c t i v e  b u s i n e s s  p r a c t i c e  a n d  
d e v e l o p s  s t u d e n t  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c i e s .  
T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  
o n  d e m a n d .  
5 6 9 5 5  F o u n d a t i o n s  o f  C o m m u n i c a t i o n  
5 6 0 0 2  G r o u p  C o m m u n i c a t i o n  
5 6 0 0 3  O r g a n i s a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  
5 6 0 0 4  P u b l i c  C o m m u n i c a t i o n  
S u b - m a j o r  i n  I n f o r m a t i o n  i n  B u s i n e s s  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  k e y  c o n c e p t s  i n  i n f o r -
m a t i o n  u s e ,  r e t r i e v a l  a n d  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  
a l l o w s  s t u d e n t s  t o  e n h a n c e  t h e i r  e x p e r t i s e  i n  
t h e  l o c a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  u s e  a n d  p r e s e n t a t i o n  
o f  i n f o r m a t i o n .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  
C i t y  c a m p u s  o n  d e m a n d .  
5 5 0 4 1  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  2 :  I n f o r m a t i o n  U s e r  
B e h a v i o u r  
5 5 0 4 2  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  3 :  O r g a n i s a t i o n  o f  
I n f o r m a t i o n  
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5 5 0 4 3  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  4 :  I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  
5 5 0 6 0  B u s i n e s s  I n f o r m a t i o n  
S u b - m a j o r  i n  P u b l i c  R e l a t i o n s  
D e v e l o p s  e x p e r t i s e  i n  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  b o t h  
f o r  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r a c t i t i o n e r s  a n d  f o r  
m a n a g e r s  w h o  n e e d  t o  k n o w  h o w  t o  h e l p  t h e i r  
o r g a n i s a t i o n  c o m m u n i c a t e .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  
o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n  d e m a n d .  
5 6 0 1 3  P u b l i c  R e l a t i o n s  P r i n c i p l e s  a n d  P r o c e s s  
5 6 0 1 1  P u b l i c  R e l a t i o n s  S t r a t e g i e s  a n d  M a n a g e m e n t  
5 6 0 1 2  P u b l i c  R e l a t i o n s  C o n t e x t s  a n d  A p p l i c a t i o n s  
5 6 0 1 4  P u b l i c  R e l a t i o n s  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  
S u b - m a j o r  i n  R e p o r t i n g  B u s i n e s s  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c o r e  s k i l l s  o f  
r e s e a r c h ,  s t o r y  t e l l i n g ,  w r i t i n g  a n d  e t h i c a l  
t h i n k i n g  r e l e v a n t  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  j o u r n a l i s m .  
E n c o u r a g e s  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  c r i t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v a r y i n g  c o n t e x t s  i n  
w h i c h  j o u r n a l i s m  s k i l l s  a r e  u s e d  i n  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  b u s i n e s s  i n d u s t r i e s .  T h i s  
s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s .  
5 9 6 3 6  I n t r o d u c t i o n  t o  J o u r n a l i s m  
5 4 2 4 0  J o u r n a l i s m  2  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
5 4 2 4 1  P r i n t  F e a t u r e s  
5 4 3 4 1  I n v e s t i g a t i o n s  
5 4 3 4 4  S p e c i a l i s t  R e p o r t i n g  
5 4 2 4 2  P r i n t  P r o d u c t i o n  a n d  S u b e d i t i n g  
5 4 3 4 0  E l e c t r o n i c  P u b l i s h i n g  
S u b - m a j o r  i n  W o m e n  a n d  B u s i n e s s  
T a k e s  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h ,  d r a w i n g  
t o g e t h e r  t h e o r i e s ,  r e s e a r c h ,  c o n c e p t s  
a n d  i n s i g h t s  d e r i v e d  f r o m  s o c i o l o g y  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e ,  o r g a n i s a t i o n a l  a n d  m a n a g e -
m e n t  s t u d i e s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  
C i t y  c a m p u s  o n  d e m a n d .  
5 2 2 2 1  G e n d e r  a t  W o r k  
5 2 3 0 6  G e n d e r ,  C u l t u r e  a n d  P o w e r  
5 9 3 4 0  M a n a g i n g  W o m e n  
F a c u l t y  o f  L a w  
S u b - m a j o r  i n  B u s i n e s s  L a w  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  c o m p r e h e n s i v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c u r r e n t  l e g a l  d e v e l o p m e n t s  
a s  t h e y  a f f e c t  b u s i n e s s  a n d  d e v e l o p s  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t r i c a t e  l e g a l  i s s u e s ,  
f a c i l i t a t i n g  t h e  p l a n n i n g  o f  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  
c o m m e r c i a l  s t r a t e g i e s .  
C h o o s e  a n y  f o u r  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
7 9 1 6 1  I n t r o d u c t i o n  t o  I n s o l v e n c y  L a w  
7 9 1 6 2  C o r p o r a t e  I n s o l v e n c y  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  
7 9 2 1 1  L a w  f o r  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
7 9 2 7 0  I n d u s t r i a l  a n d  L a b o u r  L a w  
7 9 3 6 5  C o m p a n y  L a w  
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7 9 3 6 6  B a n k i n g  L a w  
7 9 4 0 3  L a w  a n d  t h e  M a n a g e r  
7 9 4 6 2  R e v e n u e  L a w  
7 9 5 0 2  L a w  a n d  F i n a n c e  
7 9 6 0 3  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w  a n d  
R e g u l a t i o n  
7 9 6 5 9  A d v a n c e d  C o m m e r c i a l  L a w  
7 9 6 6 0  E n v i r o n m e n t a l  L a w  i n  B u s i n e s s  
7 9 6 6 2  B u s i n e s s  B a n k r u p t c y  
O n e  s u b j e c t  f r o m  t h e  T a x a t i o n  L a w  
s u b - m a j o r  
S u b - m a j o r  i n  F o u n d a t i o n s  L a w  
A  s u b - m a j o r  f o r  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  w h o  a r e  c o n s i d e r i n g  
t r a n s f e r r i n g  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  d e g r e e  
p r o g r a m s  o r  i n t e n d i n g  t o  u n d e r t a k e  l a w  
s t u d i e s  a s  a  s e c o n d  d e g r e e .  P r o v i d e s  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  k e y  l e g a l  k n o w l e d g e  o f  a  l a w y e r  a n d  
h a s  u n i v e r s a l  r e c o g n i t i o n  a s  s u b s t a n t i v e  l a w  
s u b j e c t s  i n  a n y  l a w  d e g r e e .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  
o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n  d e m a n d .  
7 0 2 1 1  L a w  o f  C o n t r a c t  
7 0 3 1 1  L a w  o f  T o r t  
7 0 3 1 7  R e a l  P r o p e r t y  
S u b - m a j o r  i n  T a x a t i o n  L a w  
O f f e r s  a n  i n t e g r a t e d  s e q u e n c e  o f  s u b j e c t s  
f o c u s i n g  o n  t a x a t i o n  a s  t h e  u l t i m a t e  i n t e r f a c e  o f  
l a w ,  a c c o u n t i n g  a n d  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .  T h i s  
s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
7 9 6 0 6  A d v a n c e d  R e v e n u e  L a w  
7 9 6 6 6  I n t e r n a t i o n a l  A s p e c t s  o f  A u s t r a l i a n  
T a x a t i o n  L a w  
7 9 6 6 7  I n d i r e c t  T a x a t i o n  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
7 9 4 1 1  A d v a n c e d  C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  L a w  
7 9 2 6 4  S e c u r i t i e s  M a r k e t  R e g u l a t i o n s  
F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
S u b - m a j o r  i n  M a t h e m a t i c s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n s  o f  m a t h e m a t i c s  w i t h  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  a p p l y  t h i s  t o  a  b u s i n e s s  s e t t i n g .  T h i s  
s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
3 5 1 0 1  M a t h e m a t i c s  1  
3 5 1 0 2  M a t h e m a t i c s  2  
3 5 2 1 2  L i n e a r  A l g e b r a  
3 5 2 3 1  D i f f e r e n t i a l  E q u a t i o n s  
S u b - m a j o r  i n  O p e r a t i o n s  Re~earch 
C o n c e r n e d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  m a t h e -
m a t i c a l  t e c h n i q u e s  t o  p r o v i d e  d e c i s i o n  s u p p o r t  
f o r  i n d u s t r y  a n d  c o m m e r c e .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  
o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
3 3 4 0 1  I n t r o d u c t o r y  M a t h e m a t i c a l  M e t h o d s  
3 5 2 4 1  O p t i m i s a t i o n  1  
3 5 3 4 0  O p e r a t i o n s  R e s e a r c h  P r a c t i c e  
3 5 3 4 4  N e t w o r k  O p t i m i s a t i o n  
S u b - m a j o r  i n  S t a t i s t i c s  
F o c u s e s  o n  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  a n a l y s i s  
o f  d a t a  u s e d  i n  i n d u s t r y  a n d  c o m m e r c e .  T h i s  
s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
3 3 4 0 1  I n t r o d u c t o r y  M a t h e m a t i c a l  M e t h o d s  
3 5 2 5 2  S t a t i s t i c s  2  
3 5 3 5 3  R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  
3 5 3 6 1  P r o b a b i l i t y  a n d  S t o c h a s t i c  P r o c e s s e s  
S u b - m a j o r  i n  B u s i n e s s  A n a l y s i s  
a n d  D e s i g n / D a t a b a s e s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  k n o w l e d g e  o f  c u r r e n t  
s t a t e - o f - t h e - a r t  d a t a b a s e s  - r e l a t i o n a l ,  o b j e c t -
o r i e n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  - a n d  a n a l y s i s  a n d  
d e s i g n  a p p l i c a t i o n s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
3 1 5 1 1  S y s t e m s  D e s i g n  
3 1 4 3 4  D a t a b a s e  D e s i g n  
3 1 4 4 3  D i s t r i b u t e d  D a t a b a s e s  a n d  C l i e n t  S e r v e r  
C o m p u t i n g  
o r  
3 1 9 2 1  O b j e c t b a s e s  
S u b - m a j o r  i n  B u s i n e s s  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
P r o v i d e s  a  b r o a d  o v e r v i e w  o f  t h e  b a s i c s  o f  
c o m p u t e r  h a r d w a r e ,  s o f t w a r e  a n d  m a j o r  
a p p l i c a t i o n s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  
C i t y  c a m p u s  o n l y .  
3 1 5 0 8  P r o g r a m m i n g  F u n d a m e n t a l s  
3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
3 1 4 3 4  D a t a b a s e  D e s i g n  
3 1 5 1 2  N e t w o r k i n g  1  
S u b - m a j o r  i n  H u m a n  F a c t o r s  
a n d  C o m p u t i n g  i n  B u s i n e s s  
G i v e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  e f f e c t s  o f  c o m p u t e r s  a n d  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  o n  s t a f f  a n d  t h e  
w o r k p l a c e .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  
c a m p u s  o n l y .  
3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
3 1 5 1 1  S y s t e m s  D e s i g n  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
3 1 7 7 7  H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  
3 1 9 5 0  N e t w o r k e d  E n t e r p r i s e  D e s i g n  
3 1 x x x  B u s i n e s s  P r o c e s s e s  a n d  I T  S t r a t e g y  
S u b - m a j o r  i n  P r o g r a m m i n g  a n d  D e s i g n  
P r o v i d e s  s k i l l s  i n  s y s t e m s  m o d e l l i n g  a n d  
d e s i g n ,  d a t a b a s e s ,  a n d  o b j e c t - o r i e n t e d  a n d  
p r o c e d u r a l  p r o g r a m m i n g .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  
o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
3 1 5 0 8  P r o g r a m m i n g  F u n d a m e n t a l s  
3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
3 1 4 2 9  P r o c e d u r a l  P r o g r a m m i n g  
3 1 4 3 4  D a t a b a s e  D e s i g n  
F a c u l t y  o f  N u r s i n g  
S u b - m a j o r  i n  H e a l t h  S e r v i c e s  
M a n a g e m e n t  
D e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  s k i l l s ,  
k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n a g e -
m e n t  a s  i t  r e l a t e s  t o  h e a l t h  s e r v i c e s  a n d  
s e t t i n g s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n l y .  
9 2 1 1 2  H e a l t h  C a r e  i n  A u s t r a l i a  
9 2 1 1 3  T r e n d s  i n  H e a l t h  C a r e  
9 2 1 1 4  H e a l t h  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
9 2 1 1 5  H e a l t h  P l a n n i n g  a n d  E v a l u a t i o n  
F a c u l t y  o f  S c i e n c e  
S u b - m a j o r  i n  C h e m i s t r y  
P r o v i d e s  a n  a p p r o p r i a t e  k n o w l e d g e  b a s e  f o r  
b u s i n e s s  s t u d e n t s  w h o  a i m  t o  e n t e r  c h e m i c a l  
o r  r e l a t e d  i n d u s t r i e s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n l y .  
6 5 1 0 1  C h e m i s t r y  1 C  
6 5 2 0 1  C h e m i s t r y  2 C  
p l u s  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
6 5 2 0 2  O r g a n i c  C h e m i s t r y  1  
6 5 3 0 6  A n a l y t i c a l  C h e m i s t r y  1  
6 5 3 0 7  P h y s i c a l  C h e m i s t r y  1  
6 5 4 1 1  I n o r g a n i c  C h e m i s t r y  1  
6 5 4 1 0  C h e m i c a l  S a f e t y  a n d  L e g i s l a t i o n  
S u b - m a j o r  i n  H e a l t h  S c i e n c e  
P r o v i d e s  a n  a p p r o p r i a t e  k n o w l e d g e  b a s e  f o r  
b u s i n e s s  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  e n t e r  t h e  h e a l t h  
i n d u s t r y .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  
c a m p u s  o n l y .  
9 1 5 1 8  P h y s i o l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  H e a l t h  1  
9 1 5 1 9  P h y s i o l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  H e a l t h  2  
9 1 5 2 0  P a t h o p h y s i o l o g y  1  
9 1 5 2 1  P a t h o p h y s i o l o g y  2  
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I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s '  
S u b - m a j o r  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
U s e s  a  f o c u s  o n  s o c i e t y ,  p o l i t i c s ,  e c o n o m i c s  a n d  
c u l t u r e  a s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h r e e  c o u n t r i e s  
o r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  t h a t  p l a y  a  c r u c i a l  r o l e  i n  
A u s t r a l i a ' s  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t .  T h i s  s u b -
m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  b o t h  t h e  C i t y  a n d  K u r i n g -
g a i  c a m p u s e s  o n  d e m a n d .  
C h o o s e  a n y  t h r e e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
9 7 6 1 1 1  C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
9 7 6 2 1 1  C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
9 7 6 2 2 1  C o n t e m p o r a r y  K o r e a  
9 7 6 3 0 1  C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  
9 7 6 5 0 1  C o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a  
9 7 6 4 0 1  C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  
9 7 6 1 0 1  C h i n e s e  E a s t  A s i a  
S u b - m a j o r  i n  L a n g u a g e  o t h e r  t h a n  
E n g l i s h  ( L O T E )  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e  i n  a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  E n g l i s h .  
T h r e e  c o n s e c u t i v e  s u b j e c t s  o f  8  c r e d i t  p o i n t s  
e a c h  a r e  t a k e n  f r o m  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
l a n g u a g e  p r o g r a m s :  C a n t o n e s e ,  C h i n e s e ,  
C r o a t i a n ,  F r e n c h ,  G e r m a n ,  G r e e k ,  I n d o n e s i a n ,  
I t a l i a n ,  J a p a n e s e ,  K o r e a n ,  M a l a y s i a n ,  P o l i s h ,  
R u s s i a n ,  S l o v e n i a n ,  S p a n i s h ,  T h a i  a n d  
U k r a i n i a n .  O t h e r  l a n g u a g e  p r o g r a m s  m a y  b e  
o f f e r e d  s u b j e c t  t o  a v a i l a b i l i t y  a n d  d e m a n d .  
9 7 1 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1  
9 7 2 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
9 7 3 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
F o r  e x a m p l e :  
C h i n e s e  
9 7 1 1 1 1  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1  
9 7 2 1 1 1  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
9 7 3 1 1 1  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
S u b - m a j o r  i n  S p e c i a l i s t  C o u n t r y  S t u d i e s  
O f f e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o b t a i n  a n  i n t r o -
d u c t i o n  t o  t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o f  o n e  o f  
A u s t r a l i a ' s  m a j o r  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  
p a r t n e r s .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  a t  b o t h  t h e  
C i t y  a n d  K u r i n g - g a i  c a m p u s e s  o n  d e m a n d .  
C h o o s e  a n y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g '  
C h i n a  
9 7 1 1 1 1  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1  
9 7 2 1 1 1  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
9 7 6 1 1 1  C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
F r a n c e  
9 7 1 4 1 4  F r e n c h  1  
9 7 2 4 1 4  F r e n c h  2  
9 7 6 4 0 1  C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  
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G e r m a n y  
9 7 1 4 2 4  G e r m a n  1  
9 7 2 4 2 4  G e r m a n  2  
9 7 6 4 0 1  C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  
I n d o n e s i a  
9 7 1 3 1 1  I n d o n e s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1  
9 7 2 3 1 1  I n d o n e s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
9 7 6 3 0 1  C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  
I t a l y  
9 7 1 4 3 4  I t a l i a n  1  
9 7 2 4 3 4  I t a l i a n  2  
9 7 6 4 0 1  C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  
J a p a n  
9 7 1 2 1 1  J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1  
9 7 2 2 1 1  J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
9 7 6 2 1 1  C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
K o r e a n  
9 7 1 2 2 1  K o r e a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1  
9 7 2 2 2 1  K o r e a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
9 7 6 2 2 1  C o n t e m p o r a r y  K o r e a  
L a t i n  A m e r i c a  
9 7 1 5 0 1  S p a n i s h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1  
9 7 2 5 0 1  S p a n i s h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
9 7 6 5 0 1  C o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a  
S o u t h  C h i n a  
9 7 6 1 0 1  C h i n e s e  E a s t  A s i a  
p l u s  
9 7 1 1 1 1  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1  
a n d  
9 7 2 1 1 1  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
o r  
9 7 1 1 2 1  C a n t o n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1  
a n d  
9 7 2 1 2 1  C a n t o n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
T h a i l a n d  
9 7 1 1 4 0  T h a i  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1  
9 7 2 1 4 0  T h a i  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
9 7 6 3 0 1  C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  
1  
A l l  i n q u i r i e s  r e g a r d i n g  s u b - m a j o r s  o f f e r e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  
f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  F a c u l t y  
o f  B u s i n e s s  S t u d e n t  O f f i c e s  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  
( H a y m a r k e t )  9 5 1 4  3 5 0 0  o r  K u r i n g - g a i  c a m p u s  9 5 1 4  5 3 5 5 .  
2  
F o r  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
s u b j e c t s ,  s t u d e n t s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  H a n d b o o k .  
C r o s s - f a c u l t y  
S u b - m a j o r  i n  A b o r i g i n a l  S t u d i e s  
P r e s e n t s  a  v i e w  o f  A u s t r a l i a n  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  
a n d  e c o n o m i c  l i f e  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  i t s  
i n d i g e n o u s  p e o p l e .  T h i s  s u b - m a j o r  i s  o f f e r e d  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  o n  d e m a n d .  
0 1 5 1 1 0  A b o r i g i n a l  C u l t u r e s  a n d  P h i l o s o p h i e s  
5 4 2 3 0  A b o r i g i n a l  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  H i s t o r y  
p l u s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
0 1 5 1 1 1  I s s u e s  i n  A b o r i g i n a l  E d u c a t i o n  
0 1 5 1 1 2  A b o r i g i n a l  I n i t i a t i v e s  i n  E d u c a t i o n :  
T o w a r d s  C o m m u n i t y  C o n t r o l  
5 4 2 3 1  A b o r i g i n a l  P e o p l e  a n d  t h e  M e d i a  
5 4 3 3 0  T h e  P o l i t i c s  o f  A b o r i g i n a l  H i s t o r y  
5 4 3 3 1  A b o r i g i n a l  F o r m s  o f  D i s c o u r s e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  E l e c t i v e s  
E l e c t i v e s  o r  s t r u c t u r e d  e l e c t i v e  s e q u e n c e s  
( 2 4  c r e d i t  p o i n t s  i n  t o t a l )  c a n  b e  t a k e n  f r o m  
a n y  f a c u l t y  i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  o r  f r o m  
a n o t h e r  u n i v e r s i t y  o r  i t s  e q u i v a l e n t ,  w i t h  
f a c u l t y  a p p r o v a l .  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
( H o n o u r s )  
T h e  H o n o u r s  p r o g r a m  i s  s u b j e c t  t o  f i n a l  a p p r o v a l  
C o u r s e  c o d e :  8 0 0 3  
A b b r e v i a t i o n :  B B u s ( H o n s )  
T h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  H o n o u r s  p r o g r a m  
p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a d v a n c e d  s t u d y  
i n  t h e  d i s c i p l i n a r y  a r e a s  o f :  a c c o u n t i n g ;  f i n a n c e  
a n d  e c o n o m i c s ;  m a n a g e m e n t ;  o r  m a r k e t i n g .  
I t  p r o v i d e s  t h e  i d e a l  f o u n d a t i o n  f o r  s t u d e n t s  
w h o  p l a n  t o  p u r s u e  a  c a r e e r  i n  a p p l i e d  r e s e a r c h  
i n  b u s i n e s s  a n d  t h e  r e l a t e d  p r o f e s s i o n s ,  o r  w h o  
p l a n  t o  u n d e r t a k e  m a s t e r ' s  o r  d o c t o r a l  r e s e a r c h  
s t u d i e s .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
S t u d e n t s  m u s t  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  B a c h e l o r  
o f  B u s i n e s s ,  o r  e q u i v a l e n t  d e g r e e ,  w i t h  a n  
o v e r a l l  c r e d i t  a v e r a g e  a n d  a n  a v e r a g e  m a r k  o f  
7 0  ( o r  e q u i v a l e n t  f o r  n o n - U T S  s t u d e n t s )  i n  t h e  
d i s c i p l i n e  a r e a  i n  w h i c h  t h e  H o n o u r s  d e g r e e  
i s  t o  b e  a w a r d e d .  A d m i s s i o n  a l s o  r e q u i r e s  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  r e l e v a n t  H e a d  o f  S c h o o l .  
A p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  o n  t h e  
a p p r o p r i a t e  U n i v e r s i t y  a d m i s s i o n  f o r m ,  a s  
w e l l  a s  t h e  F a c u l t y  q u e s t i o n n a i r e .  B o t h  f o r m s  
a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  
S t u d e n t  O f f i c e s .  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n  
T h e  H o n o u r s  d e g r e e  c o m p r i s e s  t w o  s e m e s t e r s  
o f  i n t e n s i v e  f u l l - t i m e  s t u d y ,  o r  i n  a p p r o v e d  
c a s e s ,  f o u r  s e m e s t e r s  p a r t  t i m e .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
S t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  4 8  c r e d i t  p o i n t s  o f  
s t u d y ,  c o m p r i s i n g  a  2 4  c r e d i t  p o i n t  c o u r s e w o r k  
c o m p o n e n t  a n d  a  2 4  c r e d i t  t h e s i s  c o m p o n e n t .  
A c c o u n t i n g  
T h e  A c c o u n t i n g  s e q u e n c e  w i t h i n  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  c r i t i c a l l y  e v a l u a t e  
a c c o u n t i n g  i s s u e s .  T h e  c o u r s e w o r k  c o m p o n e n t  
p r o v i d e s  g r o u n d i n g s  i n  r e s e a r c h  s k i l l s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  b o t h  
t h e o r e t i c a l  i s s u e s  a n d  e m p i r i c a l  s t u d i e s  i n  
a c c o u n t i n g .  T h e  t h e s i s  c o m p o n e n t  f o c u s e s  o n  
a n  o r i g i n a l  s t u d y  i n  o n e  o f  t h e  m a j o r  a r e a s  o f  
t h e  S c h o o l ' s  r e s e a r c h  p r o g r a m ,  w h i c h  i n c l u d e  
m a r k e t - b a s e d  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h ,  c o n t r a c t i n g  
t h e o r y ,  a u d i t i n g ,  a n d  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g .  
2 2 9 0 1  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A c c o u n t i n g  
2 2 9 0 2  A d v a n c e d  T h e o r y  i n  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  
2 2 9 0 3  A d v a n c e d  T h e o r y  i n  M a n a g e m e n t  
A c c o u n t i n g  
2 2 9 0 8  A d v a n c e d  A u d i t i n g  a n d  A s s u r a n c e  T h e o r y  
2 2 9 0 6  T h e s i s  i n  A c c o u n t i n g  
F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
T h e  F i n a n c e  s e q u e n c e  w i t h i n  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  u n d e r t a k e  
a p p l i e d  r e s e a r c h  i n  m a n y  a r e a s  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s e r v i c e s  i n d u s t r y ,  o r  t o  u n d e r t a k e  p o s t g r a d u a t e  
r e s e a r c h  t r a i n i n g  i n  f i n a n c e .  T h e  c o u r s e w o r k  
c o m p o n e n t  e n s u r e s  s t u d e n t s  a r e  u p - t o - d a t e  
w i t h  t h e  l a t e s t  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  i n  f i n a n c e ,  a n d  
a r e  a w a r e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  r e s e a r c h  p a r a d i g m s  
c u r r e n t l y  i n  u s e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  e x e m p l a r y  
r e s e a r c h .  T h e  t h e s i s  c o m p o n e n t  w i l l  
d e m o n s t r a t e  t h e  a b i l i t y  t o  f o r m u l a t e  a n d  
e x e c u t e  a n  o r i g i n a l  a p p l i e d  r e s e a r c h  p r o j e c t  i n  
s o m e  d i s c i p l i n a r y  a r e a  o f  f i n a n c e .  
2 5 9 2 1  T h e o r y  o f  F i n a n c i a l  D e c i s i o n  M a k i n g  
2 5 9 2 2  F i n a n c i a l  E c o n o m e t r i c s  
2 5 9 2 3  D e r i v a t i v e  S e c u r i t y  P r i c i n g  
2 5 9 2 4  A d v a n c e d  C o r p o r a t e  F i n a n c e  
2 5 9 2 5  T h e s i s  i n  F i n a n c e  
U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  4 9  
M a n a g e m e n t  
T h e  M a n a g e m e n t  s e q u e n c e  w i t h i n  t h e  
H o n o u r s  p r o g r a m  p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  
u n d e r t a k e  a p p l i e d  r e s e a r c h  i n  m a n y  a r e a s  o f  
m a n a g e m e n t ,  o r  t o  u n d e r t a k e  p o s t g r a d u a t e  
r e s e a r c h  t r a i n i n g  i n  t h e  a r e a .  T h e  c o u r s e w o r k  
c o m p o n e n t  e n s u r e s  s t u d e n t s  a r e  u p - t o - d a t e  
w i t h  t h e  l a t e s t  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  a n d  a r e  a w a r e  
o f  t h e  v a r i e t y  o f  r e s e a r c h  p a r a d i g m s  c u r r e n t l y  
i n  u s e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  e x e m p l a r y  r e s e a r c h .  
T h e  t h e s i s  c o m p o n e n t  f o c u s e s  o n  o r i g i n a l  
s t u d y  i n  o n e  o f  t h e  m a j o r  a r e a s  o f  t h e  S c h o o l ' s  
r e s e a r c h  p r o g r a m ,  w h i c h  i n c l u d e  o r g a n i s a t i o n  
s t u d i e s ,  o p e r a t i o n s  m a n a g e m e n t ,  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s ,  p u b l i c  a n d  n o t - f o r - p r o f i t  s e c t o r  
m a n a g e m e n t ,  s t r a t e g i c  m a n a g e m e n t  a n d  
c o l l a b o r a t i o n .  
2 1 9 0 7  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a n a g e m e n t  
( H o n o u r s )  
2 1 9 0 8  A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  
M a n a g e m e n t  ( H o n o u r s )  
2 1 9 0 9  T h e o r i s i n g  O r g a n i s a t i o n s  a n d  
M a n a g e m e n t  
2 1 9 1 0  R e s e a r c h i n g  O r g a n i s a t i o n s  a n d  
M a n a g e m e n t  
2 1 9 1 1  T h e s i s  i n  M a n a g e m e n t  
M a r k e t i n g  
T h e  M a r k e t i n g  s e q u e n c e  w i t h i n  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  u n d e r t a k e  
f u r t h e r  a c a d e m i c  r e s e a r c h  o r  t o  c o n d u c t  
r e s e a r c h  i n  a  m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n .  
T h e  c o u r s e w o r k  c o m p o n e n t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  
w i t h  i n - d e p t h  k n o w l e d g e  o f  c o n t r a s t i n g  
t h e o r i e s  o f  m a r k e t i n g ,  a n d  e x p e r t i s e  a n d  s k i l l s  
i n  a  r a n g e  o f  r e s e a r c h  m e t h o d s  a n d  a n a l y t i c a l  
t e c h n i q u e s  c u r r e n t l y  i n  u s e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  
e x e m p l a r y  r e s e a r c h .  T h e  t h e s i s  c o m p o n e n t  w i l l  
d e m o n s t r a t e  t h e  a b i l i t y  t o  f o r m u l a t e  a n d  
e x e c u t e  a n  o r i g i n a l  a p p l i e d  r e s e a r c h  p r o j e c t  i n  
s o m e  d i s c i p l i n a r y  a r e a  o f  m a r k e t i n g .  
2 4 9 0 1  A d v a n c e d  T h e o r y  i n  M a r k e t i n g  
2 4 9 0 2  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a r k e t i n g  
2 4 9 0 3  R e a d i n g s  f o r  T h e s i s - M a r k e t i n g  
2 4 9 0 7  A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y -
M a r k e t i n g  
2 4 9 0 4  T h e s i s  i n  M a r k e t i n g  ( F I T )  
o r  
2 4 9 0 5  T h e s i s  i n  M a r k e t i n g  ( P  / T )  
S O  U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s /  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
C o u r s e  c o d e :  8 0 0 6  
A b b r e v i a t i o n :  B B u s  B A  
T h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s / B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  i s  o f f e r e d  j o i n t l y  b y  t h e  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  a n d  t h e  I n s t i t u t e  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  T h e  f i v e - y e a r ,  f u l l - t i m e  
d e g r e e  i n t e g r a t e s  t h e  s t u d y  o f  B u s i n e s s  w i t h  a  
m a j o r  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o f  a n o t h e r  
c o u n t r y .  S t u d e n t s  s p e n d  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  
s t u d y  a t  a  u n i v e r s i t y  o v e r s e a s .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A d m i s s i o n  t o  t h e  c o m b i n e d  d e g r e e  w i l l  b e  o n  
m e r i t  a c c o r d i n g  t o  t h e  a d m i s s i o n s  p o l i c y  f o r  
t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s .  T h e r e  a r e  n o  p r i o r  
l a n g u a g e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e n t r y  t o  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  p r o g r a m ,  h o w e v e r ,  s o m e  
m a j o r s  w i t h i n  t h e  p r o g r a m  d o  h a v e  s p e c i f i c  
a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s .  T h e  P o l a n d ,  R u s s i a ,  
S l o v e n i a ,  U k r a i n e  a n d  V i e t n a m  m a j o r s  a r e  
r e s t r i c t e d  t o  s t u d e n t s  w i t h  a  s o u n d  w o r k i n g  
k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e i r  s e l e c t e d  
m a j o r .  S t u d e n t s  a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  p r o g r a m  w i t h  n o  
g u a r a n t e e  o f  e n t r y  t o  a  s p e c i f i c  m a j o r ,  a l t h o u g h  
e v e r y  e f f o r t  i s  m a d e  t o  m e e t  s t u d e n t s '  
p r e f e r e n c e s .  T h e  E a s t  A s i a  m a j o r  i s  r e s t r i c t e d  
t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a  s o u n d  w o r k i n g  
k n o w l e d g e  o f  o n e  o f :  C a n t o n e s e ,  C h i n e s e ,  
J a p a n e s e  o r  K o r e a n  l a n g u a g e .  
~. B a c h e l o r  o f  A~ts~n In~~.ma:onal St~dJ·es-; . ·  
j  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
l
'  4 x 8 - c r e d i t - p o m t  s u b j e c t s  
T o t a l 3 2  c r e d r t  p o i n t s  
:·~·--cc~ . . .  7~~~~·:······• • .  
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C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  
2 x 8 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  ;  
T o t a l 1 6  c r e d i t  p o i n t s  .  
L----~---.CT~' •  
I n - c o u n t r y  S t u d y  
2  s e m e s t e r s  
T o t a 1 4 8  c r e d i t  p o i n t s  
A r r a n g e m e n t s  f o r  
I n - c o u n t r y  S t u d y  
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  
f o u r  c o n s e c u t i v e  s e m e s t e r s  o f  t h e  s t u d y  o f  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  
I n - c o u n t r y  S t u d y .  
T h e  c o s t s  o f  t u i t i o n  i n  h o s t  i n s t i t u t i o n s  o v e r s e a s  
a n d  t r a v e l  b e t w e e n  S y d n e y  a n d  t h e  d e s i g n a t e d  
h o s t  i n s t i t u t i o n s  a r e  b o r n e  b y  U T S  e x c e p t  i n  
c a s e s  w h e r e  a  s c h o l a r s h i p  h a s  b e e n  a w a r d e d  
t o  t h e  s t u d e n t  w i t h  p r o v i s i o n  f o r  t h e s e  c o s t s .  
U n d e r  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  f u n d s  t h a t  
w o u l d  h a v e  o t h e r w i s e  b e e n  a l l o c a t e d  t o w a r d s  
t h e  s t u d e n t ' s  t u i t i o n  a n d  t r a v e l  w i l l  b e  
r e d i r e c t e d  t o  s u p p o r t  t h e  I n - c o u n t r y  S t u d y  
p r o g r a m  i n  g e n e r a l .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  c o s t  o f  
l i v i n g  f o r  t h e  p e r i o d  o f  I n - c o u n t r y  S t u d y  w i l l  
n o t  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  a w a y  f r o m  h o m e  
i n  S y d n e y .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a w a r e  
t h a t  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n  s o m e  c o u n t r i e s  ~ 
n o t a b l y  Japan~ m a y  b e  h i g h e r  t h a n  i n  S y d n e y .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
A l l  s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  2 4 0  c r e d i t  p o i n t s  
o f  s t u d y ,  c o m p r i s i n g  1 4 4  c r e d i t  p o i n t s  r e l a t i n g  
t o  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  a n d  9 6  c r e d i t  p o i n t s  
r e l a t i n g  t o  t h e  B A  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  F o r  
f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
c o m p o n e n t  o f  t h e  c o m b i n e d  d e g r e e ,  p l e a s e  
r e f e r  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  p r o g r a m  i n  
t h i s  h a n d b o o k .  
I n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m p o n e n t  t h e  
f o l l o w i n g  s p e c i a l i s a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e :  
A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  C h i n a ,  C r o a t i a ,  E a s t  A s i a ,  
F r a n c e ,  G e r m a n y ,  G r e e c e ,  I n d o n e s i a ,  I t a l y ,  
J a p a n ,  K o r e a ,  M a l a y s i a ,  M e x i c o ,  P o l a n d ,  
R u s s i a ,  S l o v e n i a ,  S o u t h  C h i n a ,  S o u t h - E a s t  
A s i a ,  S p a i n ,  T a i w a n ,  U k r a i n e  a n d  V i e t n a m .  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  ~-
1 2 x 4  c r e d l l - p o m t  c o r e  s u b j e c t s  ,  
T o t a l  4 8  c r e d r t  p o r n t s  
~--~~-· ~-.-~- .  
B u s i n e s s  m a j o r  J  
'  8 x 6 - c r e d i t - p o i n t  c o r e  s u b j e c t s  . . . .  ;  
l~- '"'~.,~~"":'":_~ 
B u s i n e s s  
S e c o n d  m a j o r  
o r  
T w o  s u b - m a j o r s  
o r  
S u b - m a j o r  p l u s  e l e c t i v e s  
T o t a l  3 6  c r e d i t  p o i n t s  
~7T~~~-~--.--. . .  
E a c h  i n c l u d e s  3 2  c r e d i t  p o i n t s  ( f o u r  8 - c r e d i t -
p o i n t  s u b j e c t s )  o f  i n s t r u c t i o n  i n  L a n g u a g e  a n d  
C u l t u r e ;  8  c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y  o f  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e ;  8  c r e d i t  
p o i n t s  o f  s t u d y  o f  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  a n d  
i t s  c o n t e x t ;  a n d  4 8  c r e d i t  p o i n t s  ( t w o  s e m e s t e r s )  
o f  s t u d y  a t  a n  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n  t h e  c o u n t r y  o r  r e g i o n  o f  s p e c i a l i s a t i o n .  F o r  
f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m p o n e n t ,  p l e a s e  r e f e r  
t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
H a n d b o o k .  
C o u r s e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A  
2 1 1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  E n v i r o n m e n t  
2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m i c s  
2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
2 5 3 0 8  F i n a n c i a l  M a r k e t s  
S e m e s t e r  2  
2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s  
2 5 3 1 4  B u s i n e s s  F i n a n c e  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  
S e m e s t e r  3  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  f i r s t  m a j o r  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  f i r s t  m a j o r  
9 7 l x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1
1  
5 0 1 4 0  M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e
2  
S e m e s t e r  4  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  f i r s t  m a j o r  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s e c o n d  m a j o r ,  
s u b - m a j o r  o r  e l e c t i v e  
9 7 2 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2
1  
S e m e s t e r  5  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  f i r s t  m a j o r  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s e c o n d  m a j o r ,  
s u b - m a j o r  o r  e l e c t i v e  
9 7 3 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3
1  
S e m e s t e r  6  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  f i r s t  m a j o r  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s e c o n d  m a j o r ,  
s u b - m a j o r  o r  e l e c t i v e  
9 7 4 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4
1  
9 7 6 x x x  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y 2  
S e m e s t e r  7  
9 7 7 x x x  I n - c o u n t r y  S t u d y  1  
S e m e s t e r  8  
9 7 8 x x x  I n - c o u n t r y  S t u d y  2  
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S e m e s t e r  9  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  f i r s t  m a j o r  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  f i r s t  m a j o r  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s e c o n d  m a j o r ,  
s u b - m a j o r  o r  e l e c t i v e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s e c o n d  m a j o r ,  
s u b - m a j o r  o r  e l e c t i v e  
S e m e s t e r  1 0  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  f i r s t  m a j o r  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s e c o n d  m a j o r ,  
s u b - m a j o r  o r  e l e c t i v e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s e c o n d  m a j o r ,  
s u b - m a j o r  o r  e l e c t i v e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s e c o n d  m a j o r ,  
s u b - m a j o r  o r  e l e c t i v e  
2 1 6 0 9  B u s i n e s s  S t r a t e g y  
1  
T h e  s t u d y  o f  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  d e p e n d s  o n  t h e  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  l e v e l  o f  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  b e f o r e  
e n t r y  t o  t h e  p r o g r a m .  T h e r e  i s  a  r a n g e  o f  e n t r y  l e v e l s  t o  
t h e  v a r i o u s  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  p r o g r a m s .  
2  
S t u d e n t s  u n d e r t a k e  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  s u b j e c t s :  
C h i n a  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
I n d o n e s i a ,  M a l a y s i a  o r  S o u t h - E a s t  A s i a  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  
J a p a n  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
K o r e a  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  K o r e a  
E a s t  A s i a  
T w o  o f :  
C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
C o n t e m p o r a r y  K o r e a  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
A r g e n t i n a ,  C h i l e  o r  M e x i c o  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a  
S o u t h e r n  C h i n a  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
T a i w a n  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
T h a i l a n d  o r  V i e t n a m  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  
F r a n c e ,  G e r m a n y  o r  I t a l y  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  
C r o a t i a ,  G r e e c e ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  S l o v e n i a  o r  U k r a i n e  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  o r  
M o d e r n  G r e e k  H i s t o r y  a n d  S o c i e t y  
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B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s /  
B a c h e l o r  o f  L a w s  
C o u r s e  c o d e :  L L 0 2  
A b b r e v i a t i o n :  B B  u s  L L B  
T h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s / B a c h e l o r  o f  L a w s  
p r o g r a m  i s  o f f e r e d  j o i n t l y  b y  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s  a n d  t h e  F a c u l t y  o f  L a w .  T h e  p r o g r a m  
p r o v i d e s  f u l l - t i m e  s t u d y  f o r  s t u d e n t s  w i s h i n g  
t o  o b t a i n  a  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n  t h a t  
s a t i s f i e s  t h e  b a s i c  a c a d e m i c  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  o f  N S W  f o r  a d m i s s i o n  a s  a  
l e g a l  p r a c t i t i o n e r ,  a n d  s e e k i n g  a  b u s i n e s s  
q u a l i f i c a t i o n  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
T h e  L a w  c o m p o n e n t  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  
c o m p l e t e  t h e  P r o f e s s i o n a l  P r o g r a m  a s  a  L e g a l  
P r a c t i c e  M a j o r  ( 2 4  c r e d i t  p o i n t s  a s  e l e c t i v e  
s u b j e c t s  w i t h i n  t h e  L L B )  a n d  b y  u n d e r t a k i n g  
a  c o n c u r r e n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o f  L e g a l  
P r a c t i c e  ( 1 2  c r e d i t  p o i n t s ) ,  a l l  u n d e r  H E C S  
a r r a n g e m e n t s .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  
d e g r e e  s t u d e n t s  w i l l  t h e n  c o m p l e t e  1 6  w e e k s  
o f  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  a s  p a r t  o f  t h e  c o n c u r r e n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o f  L e g a l  P r a c t i c e .  
S t u d e n t s  a r e  a l s o  a b l e  t o  c o m p l e t e  u p  t o  o n e  
h a l f  o f  t h e i r  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  r e q u i r e m e n t s  
( i . e  m a x i m u m  8  w e e k s )  u p  t o  o n e  y e a r  p r i o r  t o  
t h e i r  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  L e g a l  P r a c t i c e  
c o u r s e .  A p p r o v a l  f o r  a n y  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  
p l a c e m e n t  m u s t  b e  o b t a i n e d  i n  a d v a n c e  f r o m  
t h e  F a c u l t y  o f  L a w ' s  P r a c t i c a l  E x p e r i e n c e  
C o m m i t t e e .  
A l t e r n a t i v e l y ,  s t u d e n t s  m a y  c h o o s e  t o  c o m p l e t e  
t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  t h e  c h o i c e  o f  
e l e c t i v e s  a n d  d e l a y  P r o f e s s i o n a l  P r o g r a m  
s t u d i e s  f o r  u p  t o  t w o  y e a r s ,  o r  e v e n  f o r e g o  s u c h  
s t u d i e s  c o m p l e t e l y .  S t u d e n t s  w h o  d e c i d e  o n  t h i s  
l a t t e r  c o u r s e  m u s t  r e a l i s e  t h a t ,  u n d e r  t h e  c u r r e n t  
r u l e s  o f  t h e  L e g a l  P r a c t i t i o n e r s  A d m i s s i o n  B o a r d  
( L P A B ) ,  u p o n  g r a d u a t i o n  t h e y  w i l l  n o t  b e  a b l e  
t o  p r a c t i s e  a s  a  s o l i c i t o r  o r  b a r r i s t e r  i n  N S W  
u n l e s s  t h e y  a r e  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  s u b s t a n t i a l  
l e g a l  e x p e r i e n c e  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  L P A B .  
I n  t h e  B u s i n e s s  c o m p o n e n t ,  s t u d e n t s  h a v e  
t h e  o p t i o n  t o  m a j o r  i n  o n e  o f  t h e  s p e c i a l i s a t i o n s  
o f  A c c o u n t i n g ,  B a n k i n g ,  E c o n o m i c s ,  F i n a n c e ,  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s ,  M a n a g e m e n t ,  M a r k e t -
i n g  o r  T o u r i s m .  
A f t e r  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o g r a m ,  
t h e  s t u d e n t  w i l l  b e  a w a r d e d  t w o  t e s t a m u r s  i . e .  
B B u s  a n d  L L B .  T h e  L L B  c o m p o n e n t  m a y  b e  
a w a r d e d  w i t h  F i r s t  o r  S e c o n d  C l a s s  H o n o u r s .  
I n q u i r i e s  a b o u t  t h e  p r o g r a m ,  g e n e r a l  s t u d e n t  
m a t t e r s  a n d  t h e  B u s i n e s s  c o m p o n e n t  s h o u l d  
b e  d i r e c t e d  t o  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 5 0 0 .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  B a c h e l o r  o f  L a w s  c o m p o n e n t  i s  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  F a c u l t y  o f  L a w ,  t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 4 4 4 .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A l l  p r o g r a m s  a r e  o f f e r e d  o n l y  t o  c u r r e n t  H S C  
a p p l i c a n t s  w h o  a t t a i n  t h e  H S C  T E R  m a r k  
r e q u i r e d  f o r  e n t r y .  
H o w e v e r ,  s u b j e c t  t o  a n  a g r e e d  q u o t a ,  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  f i r s t  o r  
s e c o n d  y e a r  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  o r  
B a c h e l o r  o f  L a w s  c o u r s e  w i t h  a n  a v e r a g e  m a r k  
a t  d i s t i n c t i o n  l e v e l  m a y  a p p l y  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  
B B u s  L L B  c o u r s e .  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  s t u d e n t s  w h o  c o m p l e t e  
t h e  F o u n d a t i o n s  i n  L a w  s u b - m a j o r  m a y  a l s o  
a p p l y  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  B B u s  L L B  c o u r s e .  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n  
T h e  c o u r s e  i s  o f  f i v e  y e a r s '  d u r a t i o n  u n d e r -
t a k e n  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s .  T h e  L a w  c o m p o n e n t  
m a y  r e q u i r e  a t t e n d a n c e  a t  e v e n i n g  c l a s s e s .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
T h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s / B a c h e l o r  o f  L a w s  
p r o g r a m  c o m p r i s e s  2 4 0  c r e d i t  p o i n t s .  
A l l  s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  1 4  c o r e  l a w  
s u b j e c t s  a n d  1 2  c o r e  b u s i n e s s  s u b j e c t s ,  p l u s  
a  b u s i n e s s  m a j o r ,  f o u r  l a w  e l e c t i v e  s u b j e c t s ,  
a n d  e i t h e r  a n  a d d i t i o n a l  f o u r  l a w  e l e c t i v e s ,  o r  
t h e  P r o f e s s i o n a l  P r o g r a m .  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s / B a c h e l o r  o f  L a w s  
s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  a  t o t a l  o f  9 6  c r e d i t  
p o i n t s  o f  B u s i n e s s  F a c u l t y  s u b j e c t s  t o  b e  
e l i g i b l e  f o r  g r a d u a t i o n  f r o m  t h e  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s .  
B a c h e l o r  o f  L a w s  
1 4  c o r e  s u b j e c t s  




B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
1 2  c o r e  s u b j e c t s  
T o t a l  4 8  c r e d i t  p o i n t s  
•  
B u s i n e s s  m a j o r  
8 x 6 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a l  4 8  c r e d i t  p o i n t s  
l  
I  
;:::t:::::;:ctiv~e·) . · • .  
t a l  2 4  c r e d i t  p o i n t s  :  
··~~·· 
t  ·~ 
,---------------~ , - - - - - - - - - - - - - - - ,  
L a w  e l e c t i v e s  
4 x 6  c r e d i t  p o i n t  
l a w  e l e c t i c e s  
T o t a l  2 4  c r e d i t  p o i n t s  
O R  
C o u r s e  p r o g r a m  
S t a g e  I  
7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  
2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m i c s  
2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A  
L e g a l  P r a c t i c e  
M a j o r  
T o t a l  2 4  c r e d i t  p o i n t s  
+ A N D  
+ C O N C U R R E N T L Y  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
L e g a l  P r a c t i c e  
T o t a l 1 2  c r e d i t  p o i n t s  
2 1 1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  E n v i r o n m e n t  
2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
2 5 3 0 8  F i n a n c i a l  M a r k e t s  
S t a g e  2  
7 0 1 1 3  L e g a l  P r o c e s s  a n d  H i s t o r y  
7 0 1 0 5  L e g a l  R e s e a r c h  
2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
2 5 3 1 4  B u s i n e s s  F i n a n c e  
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S t a g e  3  
7 0 2 1 7  C r i m i n a l  L a w  
7 0 2 1 1  L a w  o f  C o n t r a c t  
2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
S t a g e  4  
7 0 3 1 1  L a w  o f  T o r t  
7 0 6 1 6  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n a l  L a w  
B u s i n e s s  m a j o r  1  
S t a g e  5  
7 0 3 1 7  R e a l  P r o p e r t y  
7 0 3 1 8  P e r s o n a l  P r o p e r t y  
B u s i n e s s  m a j o r  2  
B u s i n e s s  m a j o r  3  
S t a g e  6  
7 0 6 1 7  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  
7 x x x x  L a w  e l e c t i v e  1  
7 x x x x  L a w  e l e c t i v e  2  
B u s i n e s s  m a j o r  4  
S t a g e  7  
7 0 4 1 7  C o r p o r a t e  L a w  
7 0 5 1 6  E q u i t y  a n d  T r u s t s  
7 1 0 0 5  P r a c t i c e  a n d  P r o c e d u r e  
B u s i n e s s  m a j o r  5  
S t a g e  8  
7 1 2 1 6  L a w  o f  E v i d e n c e  
7 1 1 1 6  R e m e d i e s  
7 x x x x  L a w  e l e c t i v e  3  
B u s i n e s s  m a j o r  6  
S t a g e  9  
2 1 6 0 9  B u s i n e s s  S t r a t e g y  
B u s i n e s s  m a j o r  7  
B u s i n e s s  m a j o r  8  
7 6 x x x  L a w  e l e c t i v e  4  
S t a g e  1 0  
L e g a l  p r a c t i c e  m a j o r  
o r  
F o u r  L a w  e l e c t i v e s  
N o t e :  S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  t h e  A c c o u n t i n g  m a j o r  m u s t  
c o m p l e t e  S t r e a m  1  w i t h i n  t h a t  m a j o r .  T h e  s u b j e c t  7 6 2 1 2  
R e v e n u e  L a w  ( L L B )  m u s t  b e  t a k e n  i n  t h e  A c c o u n t i n g  
C o n c e n t r a t i o n .  
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D o u b l e  d e g r e e  i n  
B u s i n e s s  a n d  C o m p u t i n g  
S c i e n c e s  
S t u d e n t s  i n i t i a l l y  e n r o l  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  
B u s i n e s s  d e g r e e  a n d  t a k e  t h e  C o m p u t i n g  
S c i e n c e  P r o g r a m m i n g  a n d  D e s i g n  s u b - m a j o r .  
O n  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
B u s i n e s s  d e g r e e  a n d  t h e  C o m p u t i n g  S c i e n c e  
P r o g r a m m i n g  a n d  D e s i g n  s u b - m a j o r ,  
s t u d e n t s  m a y  t h e n  a p p l y  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  C o m p u t i n g  S c i e n c e  
d e g r e e .  I f  a d m i t t e d ,  s t u d e n t s  w i l l  r e c e i v e  
e x e m p t i o n s  f o r  t h e  c o m p u t i n g  c o r e  s u b j e c t s  
t h e y  c o m p l e t e d  i n  t h e  P r o g r a m m i n g  
a n d  D e s i g n  s u b - m a j o r .  T h e y  w i l l  a l s o  r e c e i v e  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  w o r t h  o f  e x e m p t i o n s  f o r  
e l e c t i v e s ,  t h e  e q u i v a l e n t  o f  a  B u s i n e s s  
s u b - m a j o r  i n  t h e  C o m p u t i n g  S c i e n c e  d e g r e e .  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
S c h o o l  o f  C o m p u t i n g  S c i e n c e s  O f f i c e ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 8 0 3 .  
F u l l  d e t a i l s  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
C o m p u t i n g  S c i e n c e  d e g r e e  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  
1 9 9 9  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  C o m p u t i n g  
S c i e n c e s  H a n d b o o k .  
B a c h e l o r  o f  M a t h e m a t i c s  
a n d  F i n a n c e  
C o u r s e  c o d e :  M M 0 3  
T h e  B a c h e l o r  o f  M a t h e m a t i c s  a n d  F i n a n c e  i s  
o f f e r e d  a s  a  t h r e e - y e a r  P a s s  d e g r e e  w i t h  a  f o u r t h  
y e a r  H o n o u r s  d e g r e e .  T h e  c o u r s e  s t r u c t u r e  
p r o v i d e s  f o r  a n  i n t e g r a t e d  p r o g r a m  o f  s t u d y  i n  
m a t h e m a t i c s ,  s t a t i s t i c s ,  f i n a n c e ,  e c o n o m i c s ,  
a c c o u n t i n g ,  b u s i n e s s  l a w  a n d  c o m p u t i n g .  
T h e  m a t h e m a t i c a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  d e g r e e  
p r o v i d e s  t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  f o r  
t h e  m a t h e m a t i c a l  a n d  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  
w h i c h  a r e  f i n d i n g  i n c r e a s i n g  u s a g e  i n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  l a r g e  i n s t i t u t i o n a l  p o r t f o l i o s  
i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  p r i c i n g  a n d  h e d g i n g  
o f  m o d e r n  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  s u c h  a s  
f u t u r e s  a n d  o p t i o n s  i n  p a r t i c u l a r .  T h e  
b u s i n e s s  c o m p o n e n t s  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  
t h e  g r o u n d i n g  i n  a c c o u n t i n g ,  e c o n o m i c s  
a n d  f i n a n c e  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  a n d  
b e c o m e  p r a c t i t i o n e r s  i n  A u s t r a l i a ' s  e v o l v i n g  
f i n a n c i a l  s y s t e m .  
S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  t h i s  d e g r e e  w i l l  
r e a d i l y  f i n d  e m p l o y m e n t  w i t h  m a j o r  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  b a n k s ,  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s  a n d  g o v e r n m e n t  i n s t r u m e n t a l i t i e s ,  
a l l  o f  w h i c h  h a v e  a  l a r g e  u n m e t  d e m a n d  f o r  
g r a d u a t e s  w i t h  s o u n d  t r a i n i n g  i n  b o t h  
t r a d i t i o n a l  f i n a n c e  a n d  t h e  m a t h e m a t i c a l  
a s p e c t s  o f  m o d e r n  p o r t f o l i o  m a n a g e m e n t .  
D e t a i l s  a n d  p r o g r a m  o u t l i n e s  a r e  c o n t a i n e d  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  C o m p u t i n g  
S c i e n c e s  H a n d b o o k .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  S c h o o l  o f  
M a t h e m a t i c a l  S c i e n c e s  o n  9 5 1 4  2 2 4 6 .  
B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  
C o u r s e  c o d e :  B A 0 3  
A b b r e v i a t i o n :  B A c c  
T h e  S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  o f f e r s  a  c o o p e r a t i v e  
e d u c a t i o n  p r o g r a m  i n  A c c o u n t i n g .  T h e  c o u r s e  
i s  o f f e r e d  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s  o n l y  a n d  i n c l u d e s  
t w o  s e m e s t e r s  i n  i n d u s t r y .  S t u d e n t s  c o n t i n u e  
t o  s t u d y  p a r t  t i m e  w h i l e  u n d e r g o i n g  i n d u s t r i a l  
e x p e r i e n c e .  I n d u s t r y  s e m e s t e r  s u b j e c t s  a r e  
s p e c i a l l y  d e s i g n e d  t o  b e  u n d e r t a k e n  c o o p e r a -
t i v e l y  - t h e o r e t i c a l  m a t e r i a l  i s  ' f a s t - t r a c k e d '  
b e f o r e  t h e  i n d u s t r i a l  e x p e r i e n c e  p r o g r a m  
c o m m e n c e s  a n d  i s  f o l l o w e d  b y  w o r k -
i n t e g r a t e d  p r o j e c t  w o r k .  
T h e  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  ( H a y m a r k e t )  o n l y .  
F u r t h e r  d e t a i l s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  
C o o p e r a t i v e  E d u c a t i o n ,  S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 5 7 9 .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
T h e  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  c o m p r i s e s  1 6 0  
c r e d i t  p o i n t s  a n d  i s  c o m p l e t e d  i n  t h r e e  y e a r s  
f u l l  t i m e .  A l l  s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  1 1  
f o u n d a t i o n  c o r e  s u b j e c t s ,  a  c o m p u l s o r y  
A c c o u n t i n g  m a j o r ,  a  c h o i c e  o f  a  s e c o n d  m a j o r  
o r  a  s u b - m a j o r  p l u s  f o u r  e l e c t i v e s ,  a n d  t w o  
A c c o u n t i n g  E x p e r i e n c e  s u b j e c t s .  
C o u r s e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A '  
2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
2 2 6 0 5  A c c o u n t i n g  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s '  
2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m i c s  
2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s  
2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
2 5 3 0 8  F i n a n c i a l  M a r k e t s  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
1  
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B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  c o u r s e  s t r u c t u r e  
C o r e  s u b j e c t s  
2 2 1 0 5  A c c o u n t m g :  A  
2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
2 2 6 0 5  A c c o u n t i n g  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m l C s  
2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s  
2 6 1 2 2  Q u a n t 1 t a t 1 V e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
2 5 3 0 8  F i n a n c i a l  M a r k e t s  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  
2 2 1 5 7  A u s t r a l i a n  C o r p o r a t e  E n v 1 r o n m e n t  ( P r o j e c t )  
2 5 3 1 4  B u s m e s s  F m a n c e  
J  J x 4 - c r e d i t - p o m t  s u b j e c t s  
p l u s  
2 2 1 2 6  A c c o u n t t n g  E x p e n e n c e  
2 2 6 7 7  C a p s t o n e  P r o J e c t :  F m a n c t a l  S t r a t e g y  a n d  L e a d e r s h i p  
2 x 1 0 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a / 6 4  c r f ! d i t  p o i n t s  
I  
-
C o m p u l s o r y  A c c o u n t i n g  m a j o r  
2 2 3 2 0  A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  
2 2 3 2 1  C o s t  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  
7 9 3 6 5  C o m p a n y  L a w  
2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  
2 2 4 2 1  M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  a n d  C o n t r o l  
7 9 4 6 2  R e v e n u e  L a w  
2 2 5 3 2  A u d i t i n g  P r o } e c t  
2 2 5 2 0  C o r p o r a t e  R e p o r t i n g :  P r o f e s s i o n a l  a n d  C o n c e p t u a l  I s s u e s  
7  
S e c o n d  m . 1 j o r  
B x 6 - c r t ! d i t - p o i n t  s u b j e c t s  ( ,  O R  
T o t a / 4 8  c r e d i t  p o i n t s  
8 x 6 - c r e d i t - p o m t  s u b j e c t s  
T o t a / 4 8  c r e d i t  p o i n t s  
1 " '  
- - · · · · · - - · - - ]  
S u b - m < t j o r  '  
U c r e d i t  p o i n t s  '  
p i " '  O R  
S e c o n d  s~b-t~uj.o< · .  
2 4  c r e d r t  p o r n t s  
T o t a / 4 8  c r n i r t  p o m t s  
\  
\ .  
S u b - m < t j o r  
2 4 c r e d i t p o i n t s  
p l u s  
E l e c t i v e s  
2 4 c r e d i t p o i 1 r l s  
T o t a / 4 8  c r e d i t  p o i n t s  
S e m e s t e r  2 - I n d u s t r y  E x p e r i e n c e  
S e m e s t e r  6  
2 2 1 2 6  
7 9 2 0 2  
A c c o u n t i n g  E x p e r i e n c e  
B u s i n e s s  L a w  
2 2 1 5 3  A u s t r a l i a n  C o r p o r a t e  E n v i r o n m e n t  
( P r o j e c t )  
S e m e s t e r  3  
2 2 3 2 0  A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  
2 2 3 2 1  C o s t  M a n a g e m e n t  S y s t e m s '  
7 9 3 6 5  C o m p a n y  L a w  
2 5 3 1 4  B u s i n e s s  F i n a n c e  
E l e c t i v e  1  
E l e c t i v e  2  
S e m e s t e r  4  
2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  
2 2 4 2 1  M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  a n d  C o n t r o l  
7 9 4 6 2  R e v e n u e  L a w  
E l e c t i v e  3  
E l e c t i v e 4  
S e m e s t e r  5  - I n d u s t r y  E x p e r i e n c e  
2 2 6 7 7  
2 2 5 3 2  
C a p s t o n e  P r o j e c t :  F i n a n c i a l  S t r a t e g y  a n d  
L e a d e r s h i p  
A u d i t i n g  P r o j e c t  
2 2 5 2 0  C o r p o r a t e  R e p o r t i n g :  P r o f e s s i o n a l  a n d  
C o n c e p t u a l  I s s u e s  
E l e c t i v e 5  
E l e c t i v e  6  
E l e c t i v e  7  
E l e c t i v e  8  
1  
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M a j o r s / s u b - m a j o r s  
S t u d e n t s  c a n  c h o o s e  t o  c o m p l e t e  a  s e c o n d  
m a j o r  f r o m  t h o s e  o f f e r e d  w i t h i n  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s  ( f u l l  d e t a i l s  c a n  b e  f o u n d  w i t h i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  p r o g r a m  o u t l i n e d  i n  t h i s  
h a n d b o o k ) .  T h e  m a j o r s  a r e :  
B a n k i n g  
E c o n o m i c s  
F i n a n c e  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
M a n a g e m e n t  
M a r k e t i n g  
T o u r i s m  
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A l t e r n a t i v e l y ,  s t u d e n t s  c a n  e l e c t  t o  c o m p l e t e  a  
s u b - m a j o r  f r o m  t h e  l i s t  b e l o w ,  p l u s  f o u r  o t h e r  
e l e c t i v e  s u b j e c t s .  F u l l  d e t a i l s  c a n  b e  f o u n d  
w i t h i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  p r o g r a m  
o u t l i n e d  i n  t h i s  h a n d b o o k .  
P r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n  
S t u d e n t s  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t i n g  t h e  B a c h e l o r  
o f  A c c o u n t i n g  w i l l  h a v e  s a t i s f i e d  t h e  
A c c o u n t i n g  m a j o r  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  
f o r  u n d e r g r a d u a t e  m e m b e r s h i p  o f  b o t h  t h e  
A u s t r a l i a n  S o c i e t y  o f  C e r t i f i e d  P r a c t i s i n g  
A c c o u n t a n t s  ( A S C P A )  a n d  T h e  I n s t i t u t e  o f  
C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  i n  A u s t r a l i a .  
S t u d e n t s  s h o u l d  n o t e  t h a t  t h e  A S C P A  w i l l  n o t ,  
i n  p r i n c i p l e ,  a c c e p t  c o n c e d e d  p a s s e s  i n  s u b j e c t s  
r e q u i r e d  b y  t h e m .  H o w e v e r ,  t h e  A S C P A  w i l l  
n o w  a c c e p t  a  c o n c e d e d  p a s s  i n  a  f i r s t - o r  
s e c o n d - y e a r  s u b j e c t ,  p r o v i d e d  t h a t  a  f u r t h e r  
s u b j e c t  i n  t h e  s a m e  s u b j e c t  a r e a  h a s  b e e n  
p a s s e d .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  A S C P A .  
B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  
( H o n o u r s )  
A b b r e v i a t i o n :  B A c c ( H o n s )  
G r a d u a t e s  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  m a y  
u n d e r t a k e  a n  H o n o u r s  p r o g r a m  w i t h  
s p e c i a l i s a t i o n  i n  A c c o u n t i n g  o r  F i n a n c e .  T h e  
m i n i m u m  d u r a t i o n  o f  t h e  H o n o u r s  p r o g r a m  
i s  o n e  y e a r  ( t w o  s e m e s t e r s )  f u l l  t i m e  a n d  t w o  
y e a r s  ( f o u r  s e m e s t e r s )  p a r t  t i m e .  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
T h i s  c o u r s e  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  r e v i e w .  
C o u r s e  c o d e :  B L  I  0  
A b b r e v i a t i o n :  B A  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  o p e r a t e  w i t h i n  
t h e  l e i s u r e  i n d u s t r y .  G r a d u a t e s  o f  t h i s  p r o g r a m  
d e v e l o p  t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
r e l e v a n t  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n ,  r e s e a r c h ,  
p l a n n i n g ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  m a r k e t i n g  a n d  
e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  l e i s u r e  s e r v i c e s .  T h e  
d e g r e e  p r e p a r e s  g r a d u a t e s  f o r  e m p l o y m e n t  i n  
v a r i o u s  l e i s u r e  i n d u s t r y  s e c t o r s  i n c l u d i n g  
c o m m u n i t y  a r t s ,  n a t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t ,  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  t o u r i s m ,  
c o m m e r c i a l  l e i s u r e  a n d  s p o r t s  a d m i n i s t r a t i o n .  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 4 9 7 .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A d m i s s i o n  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  
M a n a g e m e n t  i s  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
c o m p l e t e d  t h e i r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  
N S W  a n d  g a i n e d  t h e  H i g h e r  S c h o o l  C e r t i f i c a t e ,  
o r  t h e  e q u i v a l e n t  q u a l i f i c a t i o n  f r o m  a n o t h e r  
S t a t e  o r  c o u n t r y ,  a n d  m a t u r e - a g e  p e r s o n s  
w h e r e  p r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  p e o p l e  w i t h  
v o c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  o r  t e r t i a r y  s t u d y  i n  
l e i s u r e  o r  a  r e l a t e d  f i e l d .  
A d m i s s i o n  w i t h  a d v a n c e d  
s t a n d i n g  
A n  a p p l i c a n t  w h o  p r e s e n t s  q u a l i f i c a t i o n s  
a d d i t i o n a l  t o  t h o s e  r e q u i r e d  f o r  a d m i s s i o n  m a y  
b e  g r a n t e d  a d v a n c e d  s t a n d i n g .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  
t h a t  a p p l i c a t i o n s  f o r  a d v a n c e d  s t a n d i n g  w i l l  
c o m e  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  s o u r c e s :  
1 .  s t u d e n t s  w h o  m a y  h a v e  c o m p l e t e d  p a r t  
o r  a l l  o f  a n  A s s o c i a t e  D i p l o m a  i n  
R e c r e a t i o n  ( e i t h e r  a t  U T S o r  a t  a n  i n t e r s t a t e  
i n s t i t u t i o n ) ;  
2 .  s t u d e n t s  w h o  m a y  h a v e  c o m p l e t e d  p a r t  
o f  a  B a c h e l o r ' s  d e g r e e  p r o g r a m  i n  l e i s u r e  
o r  r e c r e a t i o n  o r  r e l a t e d  a r e a  o f  s t u d y  a t  
a n o t h e r  i n s t i t u t i o n ;  
3 .  s t u d e n t s  w h o  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  i n  t h e  
l e i s u r e  f i e l d  e i t h e r  i n  a  f o r m a l  c a p a c i t y  o r  
b y  w a y  o f  v o l u n t a r y  e n d e a v o u r  f o r  a  
s u b s t a n t i a l  p e r i o d  o f  t i m e .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  a d v a n c e d  s t a n d i n g  a r e  
c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y  o n  t h e i r  m e r i t s  
a n d  s t u d e n t s  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  
s u p p o r t i n g  d o c u m e n t a t i o n .  T h e  g r a n t i n g  o f  
c r e d i t  d e p e n d s  u p o n  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  
t o  t h e  n o m i n a t e d  U T S  e q u i v a l e n t  s u b j e c t s ,  t h e  
l e v e l  a t  w h i c h  t h e  s u b j e c t  w a s  c o m p l e t e d ,  a n d  
t h e  l e n g t h  o f  t i m e  e l a p s e d  s i n c e  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  s u b j e c t  o r  a t t a i n m e n t  o f  e x p e r i e n c e .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
A l l  s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  a t  l e a s t  1 4 4  c r e d i t  
p o i n t s  c o v e r i n g  2 8  s u b j e c t s ,  c o n s i s t i n g  o f  2 2  
c o r e  s u b j e c t s  a n d  s i x  e l e c t i v e  s u b j e c t s .  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
i s  o f f e r e d  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n l y .  
2 7 1 2 6  
2 7 1 8 7  
2 7 1 8 9  
2 7 1 7 9  
2 1 5 5 5  
2 7 2 1 6  
2 7 5 2 3  
2 7 5 2 6  
2 7 6 0 6  
2 7 6 2 8  
0 2 3 5 0 0  
2 5 2 2 2  
2 7 1 8 6  
2 2 0 2 8  
2 7 1 0 6  
2 7 3 2 6  
2 1 1 3 0  
2 4 1 0 5  
2 7 1 5 6  
2 7 3 2 3  
2 7 1 5 7  
2 7 1 9 0  
'  
S u b - m a j o r  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  
p l u s  
E l e c t i v e s  
1 2  c r e d i t  p o i n t s  
C o r e  s u b j e c t s  
L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  
L e i s u r e  C o n c e p t s  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  
F e s t i v a l s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  
H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
L e i s u r e  T h e o r y  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  
L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
1 0 x 6 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
p l u s  
I n t r o d u c t i o n  t o  D e v e l o p m e n t a l  
a n d  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
A p p l i e d  E c o n o m i c s  
L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  i n  
S o c i a l  C o n t e x t  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  
S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  
L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  P o p u l a t i o n s  
M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
R e s e a r c h  M e t h o d s  1  
L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
R e s e a r c h  M e t h o d s  2  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  
1 2 x 4 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a l  l O B  c r e d i t  p o i n t s  
\  
. . . . .  
E l e c t i v e s  
0  R  3 6  c r e d i t  p o i n t s  
T o t a l  3 6  c r e d i t  p o i n t s  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n s  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
c o u r s e  m a y  b e  c o m p l e t e d  o n  e i t h e r  a  f u l l - t i m e  
o r  a  p a r t - t i m e  b a s i s .  T h e  n o r m a l  t i m e  f o r  
c o m p l e t i o n  i s  t h r e e  y e a r s  ( s i x  s e m e s t e r s )  o r  p a r t -
t i m e  e q u i v a l e n t .  I n  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  
F a c u l t y  B o a r d  m a y  g r a n t  a n  e x t e n s i o n  o f  t i m e  
t o  c o m p l e t e .  F u l l - t i m e  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a w a r e  
t h a t  t h e y  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  e v e n i n g  
c l a s s e s  a n d  p a r t - t i m e  s t u d e n t s  d a y t i m e  c l a s s e s  
a s  p a r t  o f  t h e i r  p r o g r a m  o f  s t u d y .  
C o u r s e  p r o g r a m  
T y p i c a l  f u l l - t i m e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 7 1 2 6  L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  
2 7 1 8 7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
0 2 3 5 0 0  I n t r o d u c t i o n  t o  D e v e l o p m e n t a l  a n d  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  
2 5 2 2 2  A p p l i e d  E c o n o m i c s  
U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  5 7  
S e m e s t e r  2  
2 7 1 8 6  L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  i n  S o c i a l  
C o n t e x t  
2 2 0 2 8  A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  
2 7 1 0 6  S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  
2 7 3 2 6  L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  P o p u l a t i o n s  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  ( c o n t . )  
S e m e s t e r  3  
2 7 1 7 9  F e s t i v a l s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
2 1 5 5 5  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 7 1 5 6  R e s e a r c h  M e t h o d s  1  
E l e c t i v e  1  
S e m e s t e r  4  
2 7 3 2 3  L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
2 7 1 5 7  R e s e a r c h  M e t h o d s  2  
2 7 2 1 6  L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
E l e c t i v e  2  
E l e c t i v e  3  
S e m e s t e r  5  
2 7 5 2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
2 7 5 2 6  L e i s u r e  T h e o r y  
2 7 6 0 6  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  
E l e c t i v e  4  
S e m e s t e r  6  
2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
2 7 6 0 6  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  ( c o n t . )  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  ( c o n t . )  
E l e c t i v e  5  
E l e c t i v e  6  
T y p i c a l  p a r t - t i m e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 7 1 2 6  L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  
2 7 1 8 7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
S e m e s t e r  2  
2 7 1 8 6  L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  i n  S o c i a l  
C o n t e x t  
2 7 1 0 6  S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  
2 7 3 2 6  L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  P o p u l a t i o n s  
S e m e s t e r  3  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  
2 5 2 2 2  A p p l i e d  E c o n o m i c s  
0 2 3 5 0 0  I n t r o d u c t i o n  t o  D e v e l o p m e n t a l  a n d  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
S e m e s t e r  4  
2 7 3 2 3  L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
2 2 0 2 8  A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  ( c o n t . )  
5 8  U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  
S e m e s t e r  5  
2 7 1 5 6  R e s e a r c h  M e t h o d s  1  
E l e c t i v e  1  
S e m e s t e r  6  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
2 7 1 5 7  R e s e a r c h  M e t h o d s  2  
S e m e s t e r  7  
2 7 1 7 9  F e s t i v a l s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  
E l e c t i v e  2  
S e m e s t e r  8  
2 7 2 1 6  L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
S e m e s t e r  9  
2 1 5 5 5  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 7 5 2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
2 7 5 2 6  L e i s u r e  T h e o r y  
S e m e s t e r  1 0  
E l e c t i v e  3  
E l e c t i v e  4  
S e m e s t e r  1 1  
2 7 6 0 6  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  
E l e c t i v e  5  
S e m e s t e r  1 2  
2 7 6 0 6  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  ( c o n t . )  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  ( c o n t . )  
E l e c t i v e  6  
S u b - m a j o r s  
S t u d e n t s  m a y  c h o o s e  t o  u s e  t h e i r  s i x  
e l e c t i v e s  t o  u n d e r t a k e  a  s u b - m a j o r  o r  
d e v e l o p  a n  i n d i v i d u a l  a r e a  o f  s t u d y  s u c h  
a s  T o u r i s m  M a n a g e m e n t ,  S p o r t s  M a n a g e m e n t  
o r  O u t d o o r  E d u c a t i o n .  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
T h i s  c o u r s e  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  r e v i e w .  
C o u r s e  c o d e :  B L  1 1  
A b b r e v i a t i o n :  B A  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
w a s  i n t r o d u c e d  i n  1 9 8 9 .  T h e  c u r r i c u l u m  
f o c u s e s  o n  p r o d u c i n g  g r a d u a t e s  w i t h  a  s t r o n g  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  
t o u r i s m  a n d  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y ,  w i t h  t h e  
k n o w  l e d g e  a n d  r a n g e  o f  s k i l l s  t h a t  p r o v i d e  t h e  
f l e x i b i l i t y  t o  m a n a g e  e f f e c t i v e l y  i n  a n  e n v i r o n -
m e n t  o f  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  a n d  c h a n g e .  T h e  
p r o g r a m  a l s o  d e v e l o p s  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t o u r i s m  a s  a n  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  s o c i a l  
p h e n o m e n o n ,  i n  o r d e r  t o  f o s t e r  a n  a p p r o p r i a t e l y  
c r i t i c a l  a p p r o a c h  t o  t h i s  f i e l d  o f  s t u d y .  T h e  c o u r s e  
i s  a v a i l a b l e  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s  o n l y .  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
i s  d i s t i n c t i v e  i n  f i v e  r e s p e c t s :  
1 .  I t  f o l l o w s  a  b r o a d  a n d  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o  
t h e  s t u d y  o f  t o u r i s m .  E x p l i c i t  c o v e r a g e  i s  
g i v e n  t o  a l l  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t h e  
t o u r i s m  p h e n o m e n o n  ( i n c l u d i n g  t h o s e  t h a t  
a r e  n o n - i n d u s t r i a l ) ,  a n d  t o  t h e  e n v i r o n -
m e n t s  w i t h  w h i c h  t o u r i s m  i n t e r a c t s .  
2 .  T h e  p r o g r a m  i s  i n t e r d i s c i p l i n a r y ,  m a k i n g  
u s e  o f  s y s t e m s  t h e o r y  t o  c r e a t e  a  f r a m e -
w o r k  f o r  s u b s e q u e n t  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
d e s c r i p t i o n ,  a n a l y s i s  a n d  i n q u i r y .  
3 .  T h e  p r o g r a m  g i v e s  f u l l  c o v e r a g e  t o  a l l  o f  
t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y ' s  s e c t o r s .  T h e  l e v e l  
a n d  b r e a d t h  o f  t h i s  a p p r o a c h  e n a b l e s  
s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  
a w a r e n e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t o u r i s m  
s y s t e m  e l e m e n t s  a n d  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y  
s e c t o r ' s  s i g n i f i c a n t  i n t e r r e l a t i o n s h i p s .  
W i t h i n  t h i s  a p p r o a c h ,  s t u d e n t s  a r e  f r e e  t o  
c h o o s e  w h e t h e r  o r  n o t  t o  s p e c i a l i s e  i n  a n y  
p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  s e c t o r  o r  o t h e r  a s p e c t  
o f  t o u r i s m .  
4 .  I t  h a s  a  p r a c t i c a l  h a n d s - o n  i n d u s t r y  
o p e r a t i o n s  c o m p o n e n t .  T h i s  t a k e s  t h e  f o r m  
o f  a  t w o - s u b j e c t  m o d u l e  w i t h  s t u d e n t s  
c h o o s i n g  e i t h e r  t h e  H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  
m o d u l e  o r  t h e  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  
o p e r a t i o n s  m o d u l e .  
5 .  I t  h a s  a n  i n d u s t r y  e x p e r i e n c e  c o m p o n e n t  
t h a t  i n c l u d e s  a  m i n i m u m  o f  1 0  w e e k s  o f  
w o r k  e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  c o u r s e .  
S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c a r r y  o u t  a  m a j o r  
i n d u s t r y - r e l a t e d  m a n a g e m e n t  p r o j e c t .  
T h e s e  f e a t u r e s  e n s u r e  t h e  p r o g r a m ' s  
t o u r i s m  i n d u s t r y  r e l e v a n c e .  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 4 9 7 .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A d m i s s i o n  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t  i s  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
c o m p l e t e d  t h e i r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  N S W  
a n d  g a i n e d  t h e  H i g h e r  S c h o o l  C e r t i f i c a t e ,  o r  
t h e  e q u i v a l e n t  q u a l i f i c a t i o n  f r o m  a n o t h e r  S t a t e ,  
a n d  m a t u r e - a g e  p e r s o n s  w h e r e  p r e f e r e n c e  w i l l  
b e  g i v e n  t o  p e o p l e  w i t h  v o c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  
i n  t o u r i s m  o r  a  r e l a t e d  f i e l d .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  a p p r o p r i a t e  
c o u r s e s  t h r o u g h  t h e  I n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  
C o m m e r c e ,  i f  a d m i t t e d ,  m a y  b e  g i v e n  u p  t o  
o n e  y e a r ' s  a d v a n c e d  s t a n d i n g  i n  t h e  B a c h e l o r  
o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t .  
A d m i s s i o n  w i t h  
a d v a n c e d  s t a n d i n g  
A f t e r  a d m i s s i o n  t o  t h e  S c h o o l ,  s t u d e n t s  
m a y  a p p l y  f o r  a d v a n c e d  s t a n d i n g  i n  s u b j e c t s  
i n  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  e l i g i b l e .  
E q u i v a l e n c e  o f  s u b j e c t  m a t t e r  i s  t h e  
m a i n  c r i t e r i o n  f o r  t h e  a w a r d  o f  a d v a n c e d  
s t a n d i n g  i n  a  s u b j e c t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  
a t  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n .  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n s  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
i s  t a u g h t  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s  o n l y .  T h e  n o r m a l  
t i m e  f o r  c o m p l e t i o n  o f  r e q u i r e m e n t s  i s  t h r e e  
y e a r s  ( s i x  s e m e s t e r s ) .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  s o m e  
e v e n i n g  c l a s s e s  a s  p a r t  o f  t h e i r  p r o g r a m  
o f  s t u d y .  
I n  a d d i t i o n ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  
u n d e r t a k e  a  m i n i m u m  o f  1 0  w e e k s '  i n d u s t r y -
r e l a t e d  w o r k  e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  c o u r s e .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
S t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  a t  l e a s t  1 4 4  c r e d i t  
p o i n t s ,  c o n s i s t i n g  o f  2 4  c o r e  s u b j e c t s  a n d  f o u r  
e l e c t i v e  s u b j e c t s .  
T y p i c a l  f u l l - t i m e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 7 1 8 4  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  S y s t e m s  
2 7 6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
2 7 1 8 7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A  
2 5 2 2 2  A p p l i e d  E c o n o m i c s  
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2 7 1 2 6  
2 7 1 8 7  
2 7 1 8 9  
2 7 1 7 9  
2 1 5 5 5  
2 7 2 1 6  
2 7 5 2 3  
2 7 5 2 6  
2 7 6 0 6  
2 7 6 2 8  
0 2 3 5 0 0  
2 5 2 2 2  
2 7 1 8 6  
2 2 0 2 8  
2 7 1 0 6  
2 7 3 2 6  
2 1 1 3 0  
2 4 1 0 5  
2 7 1 5 6  
2 7 3 2 3  
2 7 1 5 7  
2 7 1 9 0  
C o r e  s u b j e c t s  
L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  
L e i s u r e  C o n c e p t s  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  
F e s t i v a l s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  
H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
L e i s u r e  T h e o r y  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  
L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
l 0 x 6 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
p l u s  
I n t r o d u c t i o n  t o  D e v e l o p m e n t a l  
a n d  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
A p p l i e d  E c o n o m i c s  
L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  i n  
S o c i a l  C o n t e x t  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  
S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  
L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  P o p u l a t i o n s  
M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
R e s e a r c h  M e t h o d s  I  
L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
R e s e a r c h  M e t h o d s  2  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2  - P r o j e c t  
1 2 x 4 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a / 1 0 8  c r e d i t  p o i n t s  
_ _ _  , _  
\  
S u b - m a j o r  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  
p l u s  
E l e c t i v e s  
1 2  c r e d i t  p o i n t s  
T o t a / 3 6  c r e d i t  p o i n t s  
S e m e s t e r  2  
~-~~=~~~:: 
O R  
I  3 6  c r e d i t  p o i n t s  
2 7 1 8 5  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s t  B e h a v i o u r  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
2 7 6 4 4  H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  1  
a n d  
2 7 6 5 4  H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  2  
o r  
2 7 6 4 3  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  O p e r a t i o n s  1  
a n d  
2 7 6 5 3  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  O p e r a t i o n s  2  
S e m e s t e r  3  
2 7 3 2 7  T o u r i s m ' s  E n v i r o n m e n t a l  I n t e r a c t i o n s  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
2 1 5 5 5  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 7 1 5 6  R e s e a r c h  M e t h o d s  1  
2 7 1 6 3  T o u r i s m  I n d u s t r y  P r a c t i c u m  
S e m e s t e r  4  
2 7 3 2 3  L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
2 7 1 5 7  R e s e a r c h  M e t h o d s  2  
2 7 6 4 2  T o u r i s m  S e r v i c e s  M a r k e t i n g  
2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
2 7 1 6 4  T o u r i s m  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
]  
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S e m e s t e r  5  
2 7 5 2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
2 7 1 6 5  T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  1  
E l e c t i v e  1  
E l e c t i v e  2  
2 7 1 6 3  T o u r i s m  I n d u s t r y  P r a c t i c u m  ( c o n t . )  
S e m e s t e r  6  
2 7 1 6 7  T o u r i s t  D e s t i n a t i o n  M a r k e t i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  
2 7 1 6 6  T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  2  
E l e c t i v e  3  
E l e c t i v e  4  
S u b - m a j o r s  a n d  e l e c t i v e s  
S t u d e n t s  m a y  c h o o s e  t o  u s e  t h e i r  f o u r  e l e c t i v e s  
t o  u n d e r t a k e  a  s u b - m a j o r  o r  d e v e l o p  a n  
i n d i v i d u a l  a r e a  o f  s t u d y .  S u b - m a j o r s ,  w h i l e  
n o t  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t ,  m a y  b e  u n d e r t a k e n  
f r o m  t h o s e  o f f e r e d  b y  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t :  C o m m u n i t y  R e c r e a t i o n ,  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t ,  O u t d o o r  E d u c a t i o n ,  
S p o r t s  M a n a g e m e n t ,  a n d  H u m a n  M o v e m e n t .  
I n  a d d i t i o n ,  s u b - m a j o r s  c a n  b e  t a k e n  f r o m  
o u t s i d e  t h e  S c h o o l .  T h e s e  s u b - m a j o r s  i n c l u d e :  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s ,  I n t e r n a t i o n a l  
M a n a g e m e n t ,  M a n a g e m e n t  P r a c t i c e ,  S m a l l  
a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t ,  
I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g ,  C o m m u n i c a t i o n s ,  
P u b l i c  R e l a t i o n s ,  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  W o m e n  
a n d  B u s i n e s s ,  a n d  A b o r i g i n a l  S t u d i e s .  
H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t ,  d e p e n d e n t  
o n  p r e r e q u i s i t e  s t r u c t u r e ,  s t u d e n t s  m a y  
n e e d  t o  u s e  m o r e  t h a n  f o u r  e l e c t i v e s  
( 2 4  c r e d i t  p o i n t s )  t o  a t t a i n  a l l  s u b j e c t s  
r e q u i r e d  f o r  t h e  s u b - m a j o r .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s u b - m a j o r s  m a y  
b e  o f f e r e d  a t  t h e  K u r i n g - g a i  a n d /  o r  C i t y  
c a m p u s e s .  
S t u d e n t s  a r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
c h o o s e  e l e c t i v e s  f r o m  t h e  S c h o o l ,  F a c u l t y  o r  
w i d e r  U n i v e r s i t y .  I n  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s ,  
s t u d e n t s  m a y  c o m p l e t e  e l e c t i v e s  a t  a  u n i v e r s i t y  
o t h e r  t h a n  U T S .  T h i s  o p t i o n  m u s t  b e  a p p r o v e d  
b y  t h e  C o u r s e  C o o r d i n a t o r .  T h e  e l e c t i v e s  
o f f e r e d  b y  t h e  S c h o o l  w i t h  s p e c i f i c  r e l e v a n c e  
t o  t h i s  c o u r s e  i n c l u d e :  T r a n s p o r t a t i o n  i n  
T o u r i s m ;  I n t e r n a t i o n a l  T o u r i s m ;  L i t e r a t u r e  o f  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m ;  T o u r i s m  P r o j e c t  
D e v e l o p m e n t ;  E c o t o u r i s m ;  E v e n t s  M a n a g e -
m e n t ;  O u t d o o r  E d u c a t i o n  1  a n d  2 ;  a n d  T o u r i s m  
R e c r e a t i o n  a n d  P r o t e c t e d  A r e a s  1  a n d  2 .  
I n  a d d i t i o n ,  s t u d e n t s  m a y  c h o o s e  f r o m  t h e  
c o r e  w i t h i n  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  
M a n a g e m e n t  a n d  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  
M o v e m e n t  S t u d i e s  p r o g r a m s ,  s u b j e c t  t o  
m e e t i n g  p r e r e q u i s i t e  r e q u i r e m e n t s .  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s  
T h i s  c o u r s e  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  r e v i e w .  
C o u r s e  c o d e :  B L  I  2  
A b b r e v i a t i o n :  B A  
T h e  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
o f f e r s  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s .  T h e  d e g r e e  w a s  d e v e l o p e d  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  s i g n i f i c a n t  d e m a n d  f o r  p r o f e s s i o n a l s  a b l e  
t o  p r o v i d e  p h y s i c a l  a c t i v i t y  s e r v i c e s  t o  a l l  
s e c t o r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  c o u r s e  i s  f o c u s e d  o n  p r o d u c i n g  g r a d u a t e s  
w i t h  a  s t r o n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s e s  
a n d  m e c h a n i s m s  u n d e r l y i n g  h u m a n  m o v e -
m e n t ,  a n d  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
n e c e s s a r y  t o  m a n a g e  a n d  p l a n  h u m a n  
m o v e m e n t  a c t i v i t i e s  i n  t h e  l e i s u r e  a n d  
e d u c a t i o n  c o n t e x t s .  T h e  c o u r s e  w i l l  p r o v i d e  
g r a d u a t e s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  t o  g a i n  
i n i t i a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  h u m a n  m o v e m e n t  
f i e l d  a s  w e l l  a s  t h e  a n a l y t i c a l  s k i l l s  n e c e s s a r y  
f o r  c r i t i c a l  a p p r a i s a l  o f  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  
f i e l d .  
T h e  p r o g r a m  n o t  o n l y  p r o v i d e s  a  s u b s t a n t i a l  
a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  g r o u n d i n g  i n  
h u m a n  m o v e m e n t ,  b u t  i t  a l s o  a l l o w s  s t u d e n t s  
t o  f o c u s  o n  a  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  t h e  f i e l d  
t h r o u g h  s p e c i a l i s a t i o n s  i n  h u m a n  m o v e m e n t  
s c i e n c e ,  f i t n e s s  m a n a g e m e n t ,  s p o r t s  m a n a g e -
m e n t  a n d  o u t d o o r  e d u c a t i o n .  
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 4 9 7 .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A d m i s s i o n  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  
M o v e m e n t  S t u d i e s  i s  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  c o m p l e t e d  t h e i r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
i n  N S W  a n d  g a i n e d  t h e  H i g h e r  S c h o o l  
C e r t i f i c a t e ,  o r  t h e  e q u i v a l e n t  q u a l i f i c a t i o n  f r o m  
a n o t h e r  S t a t e ,  a n d  m a t u r e - a g e  p e r s o n s  w h e r e  
p r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  p e o p l e  w i t h  
v o c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  b r o a d  h u m a n  
m o v e m e n t  f i e l d .  
A d m i s s i o n  w i t h  a d v a n c e d  
s t a n d i n g  
A f t e r  a d m i s s i o n  t o  t h e  S c h o o l ,  s t u d e n t s  m a y  
a p p l y  f o r  a d v a n c e d  s t a n d i n g  i n  s u b j e c t s  
i n  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  e l i g i b l e .  
E q u i v a l e n c e  o f  s u b j e c t  m a t t e r  i s  t h e  m a i n  
c r i t e r i o n  f o r  t h e  a w a r d  o f  a d v a n c e d  
s t a n d i n g  i n  a  s u b j e c t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  
a t  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n .  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n s  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s  i s  t a u g h t  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s  o n l y .  T h e  
n o r m a l  t i m e  f o r  c o m p l e t i o n  o f  r e q u i r e m e n t s  
i s  t h r e e  y e a r s  ( s i x  s e m e s t e r s ) .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  e v e n i n g  
c l a s s e s  a s  p a r t  o f  t h e i r  p r o g r a m  o f  s t u d y .  
T h e  c o u r s e  i s  o f f e r e d  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s  
o n l y .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
S t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  a t  l e a s t  1 4 4  c r e d i t  
p o i n t s  o v e r  2 8  s u b j e c t s ,  c o n s i s t i n g  o f  2 4  c o r e  
s u b j e c t s  a n d  f o u r  e l e c t i v e  s u b j e c t s .  
C o r e  s u b j e c t s  
6 5 0 1 4  C h e m i s t r y  ( H u m a n  M o v e m e n t )  
2 7 1 8 0  F u n c t i o n a l  K i n e s i o l o g y  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  
9 1 4 2 9  P h y s i o l o g i c a l  B a s e s  o f  H u m a n  M o v e m e n t  
2 7 1 0 6  S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  
2 7 1 5 2  M e a s u r e m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  
P h y s i c a l  C a p a c i t y  
2 7 3 0 7  A d m i n i s t r a t i o n  o f  A u s t r a l i a n  S p o r t  
2 7 1 7 3  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  1  
2 7 1 6 0  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  B e h a v i o u r  
9 x 6 · c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
p l u s  
2 7 1 8 3  I n t r o d u c t i o n  t o  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  
2 7 1 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  1  
2 7 2 2 3  M e c h a n i c s  o f  H u m a n  M o t i o n  
2 7 2 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  2  
2 7 1 8 1  H u m a n  M o t o r  D e v e l o p m e n t  
2 7 1 7 1  A p p l i e d  K i n e s i o l o g y  
2 7 1 7 5  E n e r g e t i c s  o f  H u m a n  M o v e m e n t  
2 7 1 5 5  R e s e a r c h  D e s i g n  a n d  S t a t i s t i c s  
f o r  H u m a n  M o v e m e n t  
2 7 1 7 4  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  2  
2 7 1 8 6  L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  i n  
S o c i a l  C o n t e x t  
2 7 3 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  3  
1 1 x 4 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a l 9 8  c r e d i t  p o i n t s  
I  
K i n e s i o l o g y  M a j o r  
C o r e  S u b j e c t s  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  
p l u s  
4  E l e c t i v e s  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  
T o t a l  4 8  c r e d i t  p o i n t s  
- - \  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  M a j o r  
C o r e  S u b j e c t s  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  
O R  p l u s  
4  E l e c t i v e s  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  
T o t a l  4 8  c r e d i t  p o i n t s  
I  
O P T I O N A L  '  
~";" ~,,~. ~~·-] 
l . _ _  T o t a l 4 8  c r e d i t  p o i n t s  ;  
~~7" ,~-w~ " ' ' '  '  ' • • •  ' ' " " ' " m '  
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T y p i c a l  f u l l - t i m e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 7 1 8 3  I n t r o d u c t i o n  t o  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  
6 5 0 1 4  C h e m i s t r y  ( H u m a n  M o v e m e n t )  
2 7 1 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  1  
2 7 1 8 0  F u n c t i o n a l  K i n e s i o l o g y  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  
S e m e s t e r  2  
9 1 4 2 9  P h y s i o l o g i c a l  B a s e s  o f  H u m a n  M o v e m e n t  
2 7 2 2 3  M e c h a n i c s  o f  H u m a n  M o t i o n  
2 7 1 0 6  S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  
2 7 2 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  2  
2 7 1 8 1  H u m a n  M o t o r  D e v e l o p m e n t  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  ( c o n t . )  
S e m e s t e r  3  
2 7 1 5 2  
2 7 1 7 1  
2 7 1 7 5  
2 7 1 5 5  
2 7 2 4 9  
2 7 3 0 7  
M e a s u r e m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  
P h y s i c a l  C a p a c i t y  
A p p l i e d  K i n e s i o l o g y  
E n e r g e t i c s  o f  H u m a n  M o v e m e n t  
R e s e a r c h  D e s i g n  a n d  S t a t i s t i c s  f o r  H u m a n  
M o v e m e n t  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  2  ( c o n t . )  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  A u s t r a l i a n  S p o r t  
S e m e s t e r  4  
2 7 1 7 3  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  1  
2 7 1 6 0  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  B e h a v i o u r  
2 7 1 7 4  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  2  
2 7 3 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  3  
2 7 1 8 6  L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  i n  S o c i a l  
C o n t e x t  
K i n e s i o l o g y  m a j o r  
S e m e s t e r  5  
2 7 4 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  4  
2 7 3 3 1  
2 7 1 9 0  
M o t o r  L e a r n i n g  a n d  C o n t r o l  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2  - P r o j e c t  
E l e c t i v e  1  
E l e c t i v e  2  
S e m e s t e r  6  
2 7 2 2 2  E x e r c i s e  P r e s c r i p t i o n  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  ( c o n t . )  
E l e c t i v e  3  
E l e c t i v e  4  
2 7 1 5 9  S o c i a l  I s s u e s  i n  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  m a j o r  
S e m e s t e r  5  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 2 0 2 8  A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  
E l e c t i v e  1  
E l e c t i v e  2  
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S e m e s t e r  6  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  ( c o n t . )  
E l e c t i v e  3  
E l e c t i v e  4  
K i n e s i o l o g y  m a j o r - e l e c t i v e  o p t i o n s  
2 7 1 7 0  A n a l y t i c a l  P r o c e d u r e s  i n  H u m a n  
M o v e m e n t  
2 7 1 7 6  E n v i r o n m e n t a l  I n f l u e n c e s  i n  S p o r t  a n d  
E x e r c i s e  P e r f o r m a n c e  
2 7 1 0 5  N u t r i t i o n  f o r  P h y s i c a l  A c t i v i t y  
2 7 6 0 8  P r e v e n t i o n  a n d  C a r e  o f  A t h l e t i c  I n j u r i e s  
2 7 1 7 8  E x e r c i s e  R e h a b i l i t a t i o n  
2 7 1 7 2  A p p l i e d  S p o r t  P s y c h o l o g y  
2 7 2 2 1  P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e s  o f  S p o r t s  
C o a c h i n g  
2 7 1 0 3  T h e  O l y m p i c  G a m e s  
2 7 1 3 4  O u t d o o r  E d u c a t i o n  1  
2 7 1 3 5  O u t d o o r  E d u c a t i o n  2  
2 7 1 0 4  R e c r e a t i o n  L e a d e r s h i p  
2 7 1 3 7  W a t e r - b a s e d  R e c r e a t i o n  
2 7 3 1 6  L e i s u r e  a n d  F i t n e s s  C e n t r e  O p e r a t i o n s  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  m a j o r - e l e c t i v e  
o p t i o n s  
2 1 5 5 5  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 5 2 2 2  A p p l i e d  E c o n o m i c s  
2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m i c s  
2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A  
2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
2 7 1 7 9  F e s t i v a l s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  
2 7 1 5 7  R e s e a r c h  M e t h o d s  2  
2 7 2 1 6  L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
2 7 3 1 6  L e i s u r e  a n d  F i t n e s s  C e n t r e  O p e r a t i o n s  
2 7 3 1 5  L e i s u r e  F a c i l i t y  D e s i g n  
2 7 1 0 3  T h e  O l y m p i c  G a m e s  
2 7 1 7 2  A p p l i e d  S p o r t  P s y c h o l o g y  
2 7 3 0 6  M a r k e t i n g  o f  L e i s u r e  S e r v i c e s  
5 6 0 1 3  P u b l i c  R e l a t i o n s  P r i n c i p l e s  a n d  P r o c e s s  
2 7 1 6 1  S p o r t s  M a r k e t i n g  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s / G r a d u a t e  
D i p l o m a  i n  E d u c a t i o n  
C o u r s e  c o d e :  B L  1 4  
A b b r e v i a t i o n :  B A  G r a d D i p E d  
S t u d e n t s  w i s h i n g  t o  u n d e r t a k e  a  c a r e e r  i n  
t h e  t e a c h i n g  o f  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t ,  h e a l t h ,  
a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  m a y  u n d e r t a k e  a  
f o u r t h  y e a r  o f  s t u d y  l e a d i n g  t o  t h e  a w a r d  o f  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E d u c a t i o n .  
A d m i s s i o n  t o  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
E d u c a t i o n  m a y  b e  s u b j e c t  t o  a  q u o t a  a n d  
t h e r e f o r e  o f f e r e d  o n  m e r i t .  
T y p i c a l  f u l l - t i m e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
0 2 7 0 0 1  L e a r n i n g  i n  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t ,  H e a l t h  
a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
0 2 3 0 0 1  P s y c h o l o g y  o f  S e c o n d a r y  S t u d e n t s  
0 2 3 0 0 2  M e e t i n g  S p e c i a l  N e e d s  i n  t h e  S e c o n d a r y  
S c h o o l  
0 2 3 1 9 1  S e c o n d a r y  P r a c t i c u m  1  
S e m e s t e r  2  
0 2 7 0 0 1  L e a r n i n g  i n  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t ,  H e a l t h  
a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  ( c o n t . )  
0 2 3 1 9 2  S e c o n d a r y  P r a c t i c u m  2  
0 2 3 0 0 3  T h e  S e c o n d a r y  S c h o o l :  S o c i a l  B a s e s  a n d  
C r i t i c a l  I s s u e s  
B a c h e l o r  o f  A r t s  
( H o n o u r s )  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L  I  3  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L  I  9  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  
C o u r s e  c o d e :  B L  I  8  
A b b r e v i a t i o n :  B A ( H o n s )  
T h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  o f f e r s  a n  H o n o u r s  
p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  
t h e  r e s o u r c e s  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  a n d  a p p l y  
t h e i r  r e s e a r c h  s k i l l s  a n d  t o  p u r s u e ,  i n - d e p t h ,  
s p e c i a l  a r e a s  o f  i n t e r e s t .  I t  i s  o f f e r e d  o n l y  a t  
t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
T h e  H o n o u r s  p r o g r a m  a i m s  t o :  
1 .  d e v e l o p ,  a t  a n  a v a n c e d  u n d e r g r a d u a t e  
l e v e l ,  k n o w l e d g e  o f  l e i s u r e ,  t o u r i s m  o f  
h u m a n  m o v e m e n t  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  
r e s e a r c h ;  
2 .  f a c i l i t a t e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  s u b s t a n t i v e  
r e s e a r c h  t h e s i s  w h i c h  f o c u s e s  o n  t h e o r y ,  
a p p l i e d / p r o f e s s i o n a l  i s s u e s  o r  s o m e  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e ;  
3 .  p r o v i d e  a  d i r e c t  p a t h w a y  t o  g r a d u a t e  l e v e l  
s t u d y ;  a n d  
4 .  m a k e  c o n t r i b u t i o n s  t o  k n o w l e d g e  i n  t h e  
f i e l d  o f  l e i s u r e ,  t o u r i s m  m a n a g e m e n t  o r  
h u m a n  m o v e m e n t .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A d m i s s i o n  t o  t h e  H o n o u r s  p r o g r a m  i s  o p e n  
t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  
t h e  B A  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t ,  t h e  B A  i n  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  o r  t h e  B A  i n  H u m a n  
M o v e m e n t  S t u d i e s ,  a n d  w h o  h a v e  m a i n t a i n e d  
a  c r e d i t  a v e r a g e  o r  b e t t e r  i n  t h e  f i n a l  t w o  
f u l l - t i m e  s e m e s t e r s .  G r a d u a t e s  f r o m  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  a  c o m p a r a b l e  
c o u r s e  a n d  w h o  m e e t  t h e  a c a d e m i c  c r i t e r i a  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f o r  a d m i s s i o n .  F i n a l  
s e l e c t i o n  w i l l  b e  b a s e d  o n  a c a d e m i c  m e r i t .  
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E n t r y  t o  t h e  B A  ( H o n o u r s )  
b y  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  
I n  e x c e p t i o n a l  c a s e s ,  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  
g i v e n  t o  a p p l i c a n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  
B A  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t ,  t h e  B A  i n  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t  o r  t h e  B A  i n  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s  a t  P a s s  l e v e l .  T h e s e  a p p l i c a n t s  m a y ,  
w i t h i n  a  p e r i o d  o f  t h r e e  c a l e n d a r  y e a r s  f r o m  
t h e i r  g r a d u a t i o n ,  a p p l y  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
H o n o u r s  p r o g r a m .  I n  s u c h  c a s e s ,  w h e r e  
a p p l i c a n t s  m a y  n o t  h a v e  f u l l y  m e t  t h e  c r i t e r i a  
l i s t e d  a b o v e ,  o u t s t a n d i n g  p r o f e s s i o n a l  
a c h i e v e m e n t s  w i l l  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  E a c h  
p a r t i c u l a r  a p p l i c a t i o n  i n  t h i s  c a t e g o r y  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  o n  i t s  m e r i t s .  
A t t e n d a n c e  p a t t e r n s  
T h e  H o n o u r s  c o m p o n e n t  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  
A r t s  p r o g r a m  w i l l  n o r m a l l y  b e  c o m p l e t e d  i n  
o n e  y e a r  ( t w o  s e m e s t e r s )  f u l l  t i m e  o r  t w o  y e a r s  
( f o u r  s e m e s t e r s )  p a r t  t i m e .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
A l l  s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  t h r e e  c o u r s e w o r k  
s u b j e c t s ,  e a c h  w o r t h  s i x  c r e d i t  p o i n t s ,  a n d  a  
m a j o r  t h e s i s  o f  3 0  c r e d i t  p o i n t s ,  t o t a l l i n g  4 8  
c r e d i t  p o i n t s .  C o u r s e w o r k  s u b j e c t s  i n c l u d e  
A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  f o r  L e i s u r e  a n d  
T o u r i s m  a n d  t w o  e l e c t i v e  s u b j e c t s .  
T h e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  e a c h  s t u d e n t ' s  p r o g r a m  
w i l l  b e  d e t e r m i n e d  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  
H o n o u r s  C o u r s e  C o o r d i n a t o r .  T h e  a i m  w i l l  b e  
t o  c h o o s e  t h o s e  s u b j e c t s  t h a t  w i l l  f a c i l i t a t e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  H o n o u r s  R e s e a r c h  T h e s i s .  
T y p i c a l  f u l l - t i m e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 7 9 4 1  A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  f o r  L e i s u r e  
a n d  T o u r i s m  
2 7 6 9 0  H o n o u r s  T h e s i s  
2 7 1 5 4  R e a d i n g s  f o r  T h e s i s  
o r  
E l e c t i v e  1  
S e m e s t e r  2  
2 7 6 9 0  H o n o u r s  T h e s i s  ( c o n t . )  
E l e c t i v e  2  
T y p i c a l  p a r t - t i m e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 7 9 4 1  A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  f o r  L e i s u r e  
a n d  T o u r i s m  
2 7 1 5 4  R e a d i n g s  f o r  T h e s i s  
o r  
E l e c t i v e  1  
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S e m e s t e r  2  
2 7 6 9 0  H o n o u r s  T h e s i s  
E l e c t i v e  2  
S e m e s t e r  3  
2 7 6 9 0  H o n o u r s  T h e s i s  ( c o n t . )  
S e m e s t e r  4  
2 7 6 9 0  H o n o u r s  T h e s i s  ( c o n t . )  
E l e c t i v e s  
1 .  2 7 1 5 4  R e a d i n g s  f o r  T h e s i s  m a y  b e  
s u b s t i t u t e d  f o r  a n  e l e c t i v e  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  C o u r s e  C o o r d i n a t o r .  
2 .  B o t h  e l e c t i v e  s u b j e c t s  m a y  b e  c o m p l e t e d  
i n  t h e  f i r s t  s e m e s t e r .  
3 .  E l e c t i v e s  m u s t  b e  c h o s e n  f r o m  s u b j e c t s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  
p r o g r a m s  o f  t h e  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  
T o u r i s m  S t u d i e s .  
4 .  S t u d e n t s  m a y  c h o o s e  o t h e r  g r a d u a t e  l e v e l  
o r  s e n i o r  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l  s u b j e c t s  a s  
e l e c t i v e s  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  C o u r s e  
C o o r d i n a t o r .  T h e s e  s u b j e c t s  m a y  b e  t a k e n  
f r o m  o t h e r  S c h o o l s  o f  t h e  F a c u l t y  o r  
e l s e w h e r e  i n  t h e  U n i v e r s i t y .  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  a n d  
i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
c o m p o n e n t  o f  t h i s  c o u r s e  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  r e v i e w .  
C o u r s e  c o d e :  B L  I  7  
A b b r e v i a t i o n :  B A  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
a n d  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  i s  o f f e r e d  j o i n t l y  
b y  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  a n d  t h e  I n s t i t u t e  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  a t  U T S .  T h e  f i v e - y e a r ,  
f u l l - t i m e  d e g r e e  i n t e g r a t e s  L e i s u r e  M a n a g e -
m e n t w i t h  a  m a j o r  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  
o f  a n o t h e r  c o u n t r y .  S t u d e n t s  s p e n d  t h e  f o u r t h  
y e a r  o f  s t u d y  a t  a  u n i v e r s i t y  o v e r s e a s .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A d m i s s i o n  t o  t h e  c o m b i n e d  d e g r e e  w i l l  b e  o n  
m e r i t  a c c o r d i n g  t o  t h e  a d m i s s i o n s  p o l i c y  f o r  
t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t .  
T h e r e  a r e  n o  p r i o r  l a n g u a g e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m p o n e n t  o f  t h i s  
c o m b i n e d  d e g r e e ,  h o w e v e r ,  s o m e  m a j o r s  
w i t h i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  p r o g r a m  d o  
h a v e  s p e c i f i c  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s .  E n t r y  
t o  t h e  P o l a n d ,  S l o v e n i a ,  U k r a i n e  a n d  V i e t n a m  
m a j o r s  i s  r e s t r i c t e d  t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a  
s o u n d  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  o f  
t h e i r  s e l e c t e d  s p e c i a l i s a t i o n .  E n t r y  t o  t h e  E a s t  
A s i a  m a j o r  i s  r e s t r i c t e d  t o  s t u d e n t s  w i t h  a  
s o u n d  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  a t  l e a s t  o n e  o f  
t h e  C a n t o n e s e ,  C h i n e s e ,  J a p a n e s e  o r  K o r e a n  
l a n g u a g e s .  S t u d y  o f  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
d e p e n d s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  l e v e l  o f  
l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  b e f o r e  e n t r y  t o  t h e  
p r o g r a m .  T h e r e  i s  a  r a n g e  o f  e n t r y  l e v e l s  t o  t h e  
v a r i o u s  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  p r o g r a m s .  
S t u d e n t s  a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d i e s  p r o g r a m  w i t h  n o  g u a r a n t e e  o f  e n t r y  
t o  a  s p e c i f i c  m a j o r ,  a l t h o u g h  e v e r y  e f f o r t  i s  
m a d e  i n  t r y i n g  t o  m e e t  s t u d e n t s  p r e f e r e n c e s .  
A r r a n g e m e n t s  f o r  
I n - c o u n t r y  S t u d y  
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  f o u r  
c o n s e c u t i v e  s e m e s t e r s  o f  t h e  s t u d y  o f  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  
I n - c o u n t r y  S t u d y .  
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  f o u r  
c o n s e c u t i v e  s e m e s t e r s  o f  s t u d y  o f  l a n g u a g e  
a n d  c u l t u r e  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  I n - c o u n t r y  
S t u d y .  
T h e  c o s t s  o f  t u i t i o n  i n  h o s t  i n s t i t u t i o n s  o v e r s e a s  
a n d  t r a v e l  b e t w e e n  S y d n e y  a n d  t h e  d e s i g n a t e d  
h o s t  i n s t i t u t i o n s  a r e  b o r n e  b y  U T S  e x c e p t  i n  
c a s e s  w h e r e  a  s c h o l a r s h i p  h a s  b e e n  a w a r d e d  
t o  t h e  s t u d e n t  w i t h  p r o v i s i o n  f o r  t h e s e  c o s t s .  
U n d e r  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  f u n d s  t h a t  
w o u l d  h a v e  o t h e r w i s e  b e e n  a l l o c a t e d  t o w a r d s  
t h e  s t u d e n t ' s  t u i t i o n  a n d  t r a v e l  w i l l  b e  
r e d i r e c t e d  t o  s u p p o r t  t h e  I n - c o u n t r y  S t u d y  
p r o g r a m  i n  g e n e r a l .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  c o s t  o f  
l i v i n g  f o r  t h e  p e r i o d  o f  I n - c o u n t r y  S t u d y  w i l l  
n o t  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  a w a y  f r o m  h o m e  
i n  S y d n e y .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a w a r e  
t h a t  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n  s o m e  c o u n t r i e s  -
n o t a b l y  J a p a n - m a y  b e  h i g h e r  t h a n  i n  S y d n e y .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
A l l  s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  2 4 0  c r e d i t  p o i n t s  
o f  s t u d y ,  c o m p r i s i n g  1 4 4  c r e d i t  p o i n t s  r e l a t i n g  
t o  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
a n d  9 6  c r e d i t  p o i n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  B A  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  F o r  f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
c o m p o n e n t  o f  t h e  c o m b i n e d  d e g r e e ,  p l e a s e  
r e f e r  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  
M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i n  t h i s  h a n d b o o k .  
I n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m p o n e n t ,  
s t u d e n t s  c h o o s e  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
s p e c i a l i s a t i o n s :  A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  C h i n a ,  
C r o a t i a ,  E a s t  A s i a ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  G r e e c e ,  
I n d o n e s i a ,  I t a l y ,  J a p a n ,  K o r e a ,  M a l a y s i a ,  
M e x i c o ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  S l o v e n i a ,  S o u t h  C h i n a ,  
S o u t h - E a s t  A s i a ,  S p a i n ,  T a i w a n ,  T h a i l a n d ,  
U k r a i n e  a n d  V i e t n a m .  
E a c h  s p e c i a l i s a t i o n  i n c l u d e s  3 2  c r e d i t  p o i n t s  
( f o u r  8 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s )  o f  i n s t r u c t i o n  i n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e ;  8  c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y  
o f  M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e ;  8  c r e d i t  
j;.ch~lor o f  ~rts i n  Intemat~na~tudi~~ 
'  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
4 x 8 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a l  3 2  c r e d i t  p o i n t s  
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p o i n t s  o f  s t u d y  o f  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  a n d  
i t s  c o n t e x t ;  a n d  4 8  c r e d i t  p o i n t s  ( t w o  
s e m e s t e r s )  o f  s t u d y  a t  a n  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  o r  r e g i o n  o f  
s p e c i a l i s a t i o n .  F o r  f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  B a c h e l o r  
o f  A r t s  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m p o n e n t ,  
p l e a s e  r e f e r  t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d i e s  H a n d b o o k .  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
/  
2 2  C o r e  s u b j e c t s  
T o t a / 1 0 8  c r e d i t  p o i n t s  
C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  J '  
2 x 8 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a l 1 6  c r e d i t  p o i n t s  
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E l e c t i v e s  J  
T o t a l  3 6  c r e d z t  p o m t s  
I n - c o u n t r y  S t u d y  
2  s e m e s t e r s  
T o t a l  4 8  c r e d i t  p o i n t s  
C o u r s e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 7 1 2 6  L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  
2 7 1 8 7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
0 2 3 5 0 0  I n t r o d u c t i o n  t o  D e v e l o p m e n t a l  a n d  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
2 5 2 2 2  A p p l i e d  E c o n o m i c s  
S e m e s t e r  2  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 2 0 2 8  A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  
2 7 1 8 6  L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  i n  S o c i a l  
C o n t e x t  
2 7 1 0 6  S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  
2 7 3 2 6  L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  P o p u l a t i o n s  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  ( c o n t . )  
S e m e s t e r  3  
2 7 1 7 9  F e s t i v a l s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  
2 7 1 5 6  R e s e a r c h  M e t h o d s  1  
9 7 1 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1 '  
5 0 1 4 0  M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e '  
S e m e s t e r  4  
2 7 3 2 3  L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
2 7 1 5 7  R e s e a r c h  M e t h o d s  2  
9 7 2 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 '  
2 7 2 1 6  L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
S e m e s t e r  5  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
9 7 3 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3 '  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  e l e c t i v e  
2 1 5 5 5  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
S e m e s t e r  6  
9 7 4 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4 '  
9 7 6 x x x  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y '  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  e l e c t i v e  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  e l e c t i v e  
S e m e s t e r  7  
9 7 7 x x x  I n - c o u n t r y  S t u d y  1  
S e m e s t e r  8  
9 7 8 x x x  I n - c o u n t r y  S t u d y  2  
S e m e s t e r  9  
2 7 5 2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
2 7 5 2 6  L e i s u r e  T h e o r y  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  
2 7 6 0 6  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  e l e c t i v e  
S e m e s t e r  1 0  
2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
2 7 6 0 6  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  ( c o n t . )  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  ( c o n t . )  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  e l e c t i v e  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  e l e c t i v e  
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1  
T h e  s t u d y  o f  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  d e p e n d s  o n  t h e  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  l e v e l  o f  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  b e f o r e  
e n t r y  t o  t h e  p r o g r a m .  T h e r e  i s  a  r a n g e  o f  e n t r y  l e v e l s  t o  
t h e  v a r i o u s  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  p r o g r a m s .  
2  
S t u d e n t s  u n d e r t a k e  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  s u b j e c t s :  
C h i n a  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
I n d o n e s i a ,  M a l a y s i a ,  V i e t n a m ,  S o u t h - E a s t  A s i a  o r  T h a i l a n d  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  
J a p a n  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
K o r e a  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  K o r e a  
A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  U . t i n  A m e r i c a  o r  M e x i c o  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a  
S o u t h  C h i n a  o r  T a i w a n  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
C r o a t i a ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  G r e e c e ,  I t a l y ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  
S l o v e n i a  o r  U k r a i n e  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  
E a s t  A s i a  t w o  o f :  
C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
C o n t e m p o r a r y  K o r e a  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
a n d  i n  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d i e s  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
c o m p o n e n t  o f  t h i s  c o u r s e  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  r e v i e w .  
C o u r s e  c o d e :  B L  I  6  
A b b r e v i a t i o n :  B A  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
a n d  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  i s  o f f e r e d  j o i n t l y  
b y  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  a n d  t h e  I n s t i t u t e  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  a t  U T S .  T h e  f i v e - y e a r ,  
f u l l - t i m e  d e g r e e  i n t e g r a t e s  t h e  s t u d y  o f  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  w i t h  a  m a j o r  i n  t h e  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o f  a n o t h e r  c o u n t r y .  
S t u d e n t s  s p e n d  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  s t u d y  a t  a  
u n i v e r s i t y  o v e r s e a s .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A d m i s s i o n  t o  t h e  c o m b i n e d  d e g r e e  w i l l  b e  o n  
m e r i t  a c c o r d i n g  t o  t h e  a d m i s s i o n s  p o l i c y  f o r  
t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t .  
T h e r e  a r e  n o  p r i o r  l a n g u a g e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m p o n e n t  o f  t h i s  
c o m b i n e d  d e g r e e ,  h o w e v e r ,  s o m e  m a j o r s  
w i t h i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  p r o g r a m  d o  
h a v e  s p e c i f i c  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s .  E n t r y  
t o  t h e  P o l a n d ,  S l o v e n i a ,  U k r a i n e  a n d  V i e t n a m  
m a j o r s  i s  r e s t r i c t e d  t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a  
s o u n d  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  o f  
t h e i r  s e l e c t e d  s p e c i a l i s a t i o n .  E n t r y  t o  t h e  E a s t  
A s i a  m a j o r  i s  r e s t r i c t e d  t o  s t u d e n t s  w i t h  a  
s o u n d  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  a t  l e a s t  o n e  o f  
t h e  C a n t o n e s e ,  C h i n e s e ,  J a p a n e s e  o r  K o r e a n  
l a n g u a g e s .  S t u d y  o f  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
d e p e n d s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  l e v e l  o f  
l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  b e f o r e  e n t r y  t o  t h e  
p r o g r a m .  T h e r e  i s  a  r a n g e  o f  e n t r y  l e v e l s  t o  t h e  
v a r i o u s  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  p r o g r a m s .  
S t u d e n t s  a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d i e s  p r o g r a m  w i t h  n o  g u a r a n t e e  o f  e n t r y  
t o  a  s p e c i f i c  m a j o r ,  a l t h o u g h  e v e r y  e f f o r t  i s  
m a d e  i n  t r y i n g  t o  m e e t  s t u d e n t s '  p r e f e r e n c e s .  
A r r a n g e m e n t s  f o r  
I n - c o u n t r y  S t u d y  
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  f o u r  
c o n s e c u t i v e  s e m e s t e r s  o f  s t u d y  o f  l a n g u a g e  
a n d  c u l t u r e  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  I n - c o u n t r y  
S t u d y .  
T h e  c o s t s  o f  t u i t i o n  i n  h o s t  i n s t i t u t i o n s  o v e r s e a s  
a n d  t r a v e l  b e t w e e n  S y d n e y  a n d  t h e  d e s i g n a t e d  
h o s t  i n s t i t u t i o n s  a r e  b o r n e  b y  U T S  e x c e p t  i n  
c a s e s  w h e r e  a  s c h o l a r s h i p  h a s  b e e n  a w a r d e d  
t o  t h e  s t u d e n t  w i t h  p r o v i s i o n  f o r  t h e s e  c o s t s .  
U n d e r  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  f u n d s  t h a t  
w o u l d  h a v e  o t h e r w i s e  b e e n  a l l o c a t e d  t o w a r d s  
t h e  s t u d e n t ' s  t u i t i o n  a n d  t r a v e l  w i l l  b e  
r e d i r e c t e d  t o  s u p p o r t  t h e  I n - c o u n t r y  S t u d y  
p r o g r a m  i n  g e n e r a l .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  c o s t  o f  
l i v i n g  f o r  t h e  p e r i o d  o f  I n - c o u n t r y  S t u d y  w i l l  
n o t  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  a w a y  f r o m  h o m e  
i n  S y d n e y .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a w a r e  
t h a t  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n  s o m e  c o u n t r i e s  -
n o t a b l y  A r g e n t i n a ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  H o n g  
K o n g ,  J a p a n  a n d  T a i w a n - m a y  b e  h i g h e r  t h a n  
i n  S y d n e y .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
A l l  s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  2 4 0  c r e d i t  p o i n t s  
o f  s t u d y ,  c o m p r i s i n g  1 4 4  c r e d i t  p o i n t s  r e l a t i n g  
t o  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
a n d  9 6  c r e d i t  p o i n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  B A  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  F o r  f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
c o m p o n e n t  o f  t h e  c o m b i n e d  d e g r e e ,  p l e a s e  
r e f e r  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i n  t h i s  h a n d b o o k .  
I n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m p o n e n t ,  
s t u d e n t s  c h o o s e  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
s p e c i a l i s a t i o n s :  A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  C h i n a ,  
C r o a t i a ,  E a s t  A s i a ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  G r e e c e ,  
I n d o n e s i a ,  I t a l y ,  J a p a n ,  K o r e a ,  M a l a y s i a ,  
M e x i c o ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  S l o v e n i a ,  S o u t h  C h i n a ,  
S o u t h - E a s t  A s i a ,  S p a i n ,  T a i w a n ,  T h a i l a n d ,  
U k r a i n e  a n d  V i e t n a m .  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
4 x 8 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a l  3 2  c r e d i t  p o i n t s  
, , ' - '  
•  
C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  
2 x 8 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a l 1 6  c r e d i t  p o i n t s  
. .  
- "  
I n - c o u n t r y  S t u d y  
2  s e m e s t e r s  
T o t a l  4 8  c r e d i t  p o i n t s  
C o u r s e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 7 1 8 4  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  S y s t e m s  
2 7 6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
2 7 1 8 7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A  
2 5 2 2 2  A p p l i e d  E c o n o m i c s  
S e m e s t e r  2  
2 7 6 4 4  H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  1  
a n d  
2 7 6 5 4  H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  2  
o r  
2 7 6 4 3  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  O p e r a t i o n s  1  
a n d  
2 7 6 5 3  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  O p e r a t i o n s  2  
2 7 1 8 5  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s t  B e h a v i o u r  
2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
S e m e s t e r  3  
2 7 3 2 7  T o u r i s m ' s  E n v i r o n m e n t a l  I n t e r a c t i o n s  
2 7 1 5 6  R e s e a r c h  M e t h o d s  1  
9 7 1 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1
1  
5 0 1 4 0  M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e '  
2 7 1 6 3  T o u r i s m  I n d u s t r y  P r a c t i c u m  
U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  6 7  
E a c h  s p e c i a l i s a t i o n  i n c l u d e s  3 2  c r e d i t  p o i n t s  
( f o u r  8 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s )  o f  i n s t r u c t i o n  i n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e ;  8  c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y  
o f  M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e ;  8  c r e d i t  
p o i n t s  o f  s t u d y  o f  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  a n d  
i t s  c o n t e x t ;  a n d  4 8  c r e d i t  p o i n t s  ( t w o  s e m e s t e r s )  
o f  s t u d y  a t  a n  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n  t h e  c o u n t r y  o r  r e g i o n  o f  s p e c i a l i s a t i o n .  F o r  
f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m p o n e n t ,  p l e a s e  r e f e r  
t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
H a n d b o o k .  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
2 4  C o r e  s u b j e c t s  
T o t a l 1 2 0  c r e d i t  p o i n t s  
,  
,  
S u b - m a j o r  
o r  
'  
E l e c t i v e s  
T o t a l  2 4  c r e d i t  p o i n t s  
~. 
S e m e s t e r  4  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
2 7 3 2 3  L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
2 7 1 5 7  R e s e a r c h  M e t h o d s  2  
9 7 2 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  t  
2 7 1 6 3  T o u r i s m  I n d u s t r y  P r a c t i c u m  ( c o n t . )  
S e m e s t e r  5  
2 1 5 5 5  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
9 7 3 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3
1  
2 7 5 2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
S e m e s t e r  6  
9 7 4 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4
1  
9 7 6 x x x  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y '  
2 7 1 6 4  T o u r i s m  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
2 7 6 4 2  T o u r i s m  S e r v i c e s  M a r k e t i n g  
S e m e s t e r  7  
9 7 7 x x x  I n - c o u n t r y  S t u d y  1  
S e m e s t e r  8  
9 7 8 x x x  I n - c o u n t r y  S t u d y  2  
6 8  U N D E R G R A D U A T E  C O U R S E S  
S e m e s t e r  9  
2 7 1 6 5  T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  1  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  e l e c t i v e  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  e l e c t i v e  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  e l e c t i v e  
S e m e s t e r  1 0  
2 7 1 6 7  T o u r i s t  D e s t i n a t i o n  M a r k e t i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  
2 7 1 6 6  T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  2  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  e l e c t i v e  
2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
1  
T h e  s t u d y  o f  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  d e p e n d s  o n  t h e  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  l e v e l  o f l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  b e f o r e  
e n t r y  t o  t h e  p r o g r a m .  T h e r e  i s  a  r a n g e  o f  e n t r y  l e v e l s  t o  
t h e  v a r i o u s  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  p r o g r a m s .  
2  
S t u d e n t s  u n d e r t a k e  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  s u b j e c t s :  
C h i n a  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
I n d o n e s i a ,  M a l a y s i a ,  V i e t n a m ,  S o u t h - E a s t  A s i a  o r  T h a i l a n d  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  
J a p a n  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
K o r e a  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  K o r e a  
A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  L a t i n  A m e r i c a  o r  M e x i c o  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a  
S o u t h  C h i n a  o r  T a i w a n  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
C r o a t i a ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  G r e e c e ,  I t a l y ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  
S l o v e n i a  o r  U k r a i n e  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  
E a s t  A s i a  t w o  o f :  
C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
C o n t e m p o r a r y  K o r e a  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s  a n d  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  
i s  c u r r e n t l y  u n d e r  r e v i e w .  
C o u r s e  c o d e :  B L  I S  
A b b r e v i a t i o n :  B A  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s  a n d  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  i s  o f f e r e d  
j o i n t l y  b y  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  a n d  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  a t  U T S .  T h e  
f i v e - y e a r ,  f u l l - t i m e  d e g r e e  i n t e g r a t e s  H u m a n  
M o v e m e n t  S t u d i e s  w i t h  a  m a j o r  i n  t h e  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o f  a n o t h e r  c o u n t r y .  
S t u d e n t s  s p e n d  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  s t u d y  a t  a  
u n i v e r s i t y  o v e r s e a s .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
A d m i s s i o n  t o  t h e  c o m b i n e d  d e g r e e  w i l l  b e  o n  
m e r i t  a c c o r d i n g  t o  t h e  a d m i s s i o n s  p o l i c y  f o r  
t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s .  T h e r e  a r e  n o  p r i o r  l a n g u a g e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
c o m p o n e n t  o f  t h i s  c o m b i n e d  d e g r e e ,  h o w e v e r ,  
s o m e  m a j o r s  w i t h i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
p r o g r a m  d o  h a v e  s p e c i f i c  a d m i s s i o n  
r e q u i r e m e n t s .  E n t r y  t o  t h e  P o l a n d ,  S l o v e n i a  
U k r a i n e  a n d  V i e t n a m  m a j o r s  i s  r e s t r i c t e d  t o  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  a  s o u n d  w o r k i n g  
k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e i r  s e l e c t e d  
s p e c i a l i s a t i o n .  E n t r y  t o  t h e  E a s t  A s i a  m a j o r  i s  
r e s t r i c t e d  t o  s t u d e n t s  w i t h  a  s o u n d  w o r k i n g  
k n o w l e d g e  o f  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  C a n t o n e s e ,  
C h i n e s e ,  J a p a n e s e  o r  K o r e a n  l a n g u a g e s .  S t u d y  
o f  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  d e p e n d s  o n  t h e  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  l e v e l  o f  l a n g u a g e  
p r o f i c i e n c y  b e f o r e  e n t r y  t o  t h e  p r o g r a m .  T h e r e  
i s  a  r a n g e  o f  e n t r y  l e v e l s  t o  t h e  v a r i o u s  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  p r o g r a m s .  S t u d e n t s  a r e  
a d m i t t e d  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  p r o g r a m  
w i t h  n o  g u a r a n t e e  o f  e n t r y  t o  a  s p e c i f i c  m a j o r ,  
a l t h o u g h  e v e r y  e f f o r t  i s  m a d e  i n  t r y i n g  t o  m e e t  
s t u d e n t s '  p r e f e r e n c e s  
A r r a n g e m e n t s  f o r  I n - c o u n t r y  
S t u d y  
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  f o u r  
c o n s e c u t i v e  s e m e s t e r s  o f  s t u d y  o f  l a n g u a g e  
a n d  c u l t u r e  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  I n - c o u n t r y  
S t u d y .  
T h e  c o s t s  o f  t u i t i o n  i n  h o s t  i n s t i t u t i o n s  o v e r s e a s  
a n d  t r a v e l  b e t w e e n  S y d n e y  a n d  t h e  d e s i g n a t e d  
h o s t  i n s t i t u t i o n s  a r e  b o r n e  b y  U T S  e x c e p t  i n  
c a s e s  w h e r e  a  s c h o l a r s h i p  h a s  b e e n  a w a r d e d  
t o  t h e  s t u d e n t  w i t h  p r o v i s i o n  f o r  t h e s e  c o s t s .  
U n d e r  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  f u n d s  t h a t  
w o u l d  h a v e  o t h e r w i s e  b e e n  a l l o c a t e d  t o w a r d s  
t h e  s t u d e n t ' s  t u i t i o n  a n d  t r a v e l  w i l l  b e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
4 x 8 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a l  3 2  c r e d i t  p o i n t s  
C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  
2 x 8 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a l 1 6  c r e d i t  p o i n t s  
I n - c o u n t r y  S t u d y  
2  s e m e s t e r s  
T o t a l  4 8  c r e d i t  p o i n t s  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
'  
A l l  s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  2 4 0  c r e d i t  p o i n t s  
o f  s t u d y ,  c o m p r i s i n g  1 4 4  c r e d i t  p o i n t s  r e l a t i n g  
t o  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s  a n d  9 6  c r e d i t  p o i n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  B A  
i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  F o r  f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  
c o m p o n e n t  o f  t h e  c o m b i n e d  d e g r e e ,  p l e a s e  
r e f e r  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  
M o v e m e n t  S t u d i e s  p r o g r a m  i n  t h i s  h a n d b o o k .  
I n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m p o n e n t ,  
s t u d e n t s  c h o o s e  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
s p e c i a l i s a t i o n s :  A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  C h i n a ,  
C r o a t i a ,  E a s t  A s i a ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ;  G r e e c e ,  
I n d o n e s i a ,  I t a l y ,  J a p a n ,  K o r e a ,  M a l a y s i a ,  
M e x i c o ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  S l o v e n i a ,  S o u t h  C h i n a ,  
S o u t h - E a s t  A s i a ,  S p a i n ,  T a i w a n ,  T h a i l a n d ,  
U k r a i n e  a n d  V i e t n a m .  
E a c h  s p e c i a l i s a t i o n  i n c l u d e s  3 2  c r e d i t  p o i n t s  
( f o u r  8 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s )  o f  i n s t r u c t i o n  i n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e ;  8  c r e d i t  p o i n t s  o f  s t u d y  
o f  M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e ;  8  c r e d i t  
p o i n t s  o f  s t u d y  o f  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  a n d  
i t s  c o n t e x t ;  a n d  4 8  c r e d i t  p o i n t s  ( t w o  s e m e s t e r s )  
o f  s t u d y  a t  a n  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n  t h e  c o u n t r y  o r  r e g i o n  o f  s p e c i a l i s a t i o n .  F o r  
f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m p o n e n t ,  p l e a s e  r e f e r  
t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  H a n d b o o k .  
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r e d i r e c t e d  t o  s u p p o r t  t h e  I n - c o u n t r y  S t u d y  
p r o g r a m  i n  g e n e r a l .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  c o s t  o f  
l i v i n g  f o r  t h e  p e r i o d  o f  I n - c o u n t r y  S t u d y  w i l l  
n o t  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  a w a y  f r o m  h o m e  
i n  S y d n e y .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a w a r e  
t h a t  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n  s o m e  c o u n t r i e s  -
n o t a b l y  J a p a n - m a y  b e  h i g h e r  t h a n  i n  S y d n e y .  
C o u r s e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 7 1 8 3  I n t r o d u c t i o n  t o  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  
6 5 0 1 4  C h e m i s t r y  ( H u m a n  M o v e m e n t )  
2 7 1 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  1  
2 7 1 8 0  F u n c t i o n a l  K i n e s i o l o g y  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  
S e m e s t e r  2  
9 1 4 2 9  P h y s i o l o g i c a l  B a s e s  o f  H u m a n  M o v e m e n t  
2 7 2 2 3  M e c h a n i c s  o f  H u m a n  M o t i o n  
2 7 1 0 6  S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  
2 7 2 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  2  
2 7 1 8 1  H u m a n  M o t o r  D e v e l o p m e n t  
2 7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  ( c o n t . )  
S e m e s t e r  3  
2 7 1 5 2  M e a s u r e m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  
P h y s i c a l  C a p a c i t y  
9 7 1 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1 '  
5 0 1 4 0  M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e '  
2 7 1 5 5  R e s e a r c h  D e s i g n  a n d  S t a t i s t i c s  f o r  H u m a n  
M o v e m e n t  
2 7 2 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  2  ( c o n t . )  
S e m e s t e r  4  
2 7 3 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  3  
2 7 1 6 0  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  B e h a v i o u r  
9 7 2 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 '  
2 7 1 8 6  L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  i n  S o c i a l  
C o n t e x t  
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S e m e s t e r  5  
2 7 1 7 1  A p p l i e d  K i n e s i o l o g y  
2 7 1 7 5  E n e r g e t i c s  o f  H u m a n  M o v e m e n t  
2 7 3 0 7  A d m i n i s t r a t i o n  o f  A u s t r a l i a n  S p o r t  
9 7 3 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3 '  
S e m e s t e r  6  
2 7 1 7 3  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  1  
2 7 1 7 4  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  2  
9 7 4 x x x  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4 '  
9 7 6 x x x  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y '  
S e m e s t e r  7  
9 7 7 x x x  I n - c o u n t r y  S t u d y  1  
S e m e s t e r  8  
9 7 8 x x x  I n - c o u n t r y  S t u d y  2  
S e m e s t e r  9  
K i n e s i o l o g y  m a j o r  
2 7 4 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  4  
2 7 3 3 1  M o t o r  L e a r n i n g  a n d  C o n t r o l  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  e l e c t i v e  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  e l e c t i v e  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  m a j o r  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 2 0 2 8  A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  e l e c t i v e  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  e l e c t i v e  
S e m e s t e r  1 0  
K i n e s i o l o g y  m a j o r  
2 7 1 5 9  S o c i a l  I s s u e s  i n  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  
2 7 2 2 2  E x e r c i s e  P r e s c r i p t i o n  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  ( c o n t . )  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  e l e c t i v e  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  e l e c t i v e  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  m a j o r  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
2 7 1 9 0  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  ( c o n t . )  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  e l e c t i v e  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  e l e c t i v e  
1  
T h e  s t u d y  o f  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  d e p e n d s  o n  t h e  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  l e v e l  o f  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  b e f o r e  
e n t r y  t o  t h e  p r o g r a m .  T h e r e  i s  a  r a n g e  o f  e n t r y  l e v e l s  t o  
t h e  v a r i o u s  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  p r o g r a m s .  
2  
S t u d e n t s  u n d e r t a k e  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  s u b j e c t s :  
C h i n a  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
I n d o n e s i a ,  M a l a y s i a ,  V i e t n a m ,  S o u t h - E a s t  A s i a  o r  T h a i l a n d  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  
J a p a n  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
K o r e a  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  K o r e a  
A r g e n t i n a ,  C h i l e  o r  M e x i c o  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a  
S o u t h  C h i n a  o r  T a i w a n  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
C r o a t i a ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  G r e e c e ,  I t a l y ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  
S l o v e n i a  o r  U k r a i n e  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  
C r o a t i a ,  G r e e c e ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  S e r b i a ,  S l o v e n i a  o r  U k r a i n e  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  
E a s t  A s i a  t w o  o f  
C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
C o n t e m p o r a r y  K o r e a  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 0 7  
A b b r e v i a t i o n :  B A  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  C o m m u n i t y  
M a n a g e m e n t  i s  a  s p e c i a l i s e d  c o u r s e  f o r  p e o p l e  
a l r e a d y  w o r k i n g  i n  n o n p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s .  
T h e  c o u r s e  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  b r o a d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t e x t  o f  n o n p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e  i n d u s t r i e s  i n  w h i c h  t h e y  
o p e r a t e ,  a  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  n o n p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  a  c o m p r e h e n s i v e  
f o u n d a t i o n  i n  m a n a g e m e n t  s k i l l s  a p p l i c a b l e  t o  
n o n p r o f i t  m a n a g e m e n t .  
C o u r s e  s t r u c t u r e  
T h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  C o m m u n i t y  
M a n a g e m e n t  c o m p r i s e s  1 4 4  c r e d i t  p o i n t s  a n d  
i s  c o m p l e t e d  i n  s i x  y e a r s  p a r t  t i m e .  
A l l  s t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  1 0  c o r e  s u b j e c t s  
t h a t  p r o v i d e  i n t r o d u c t o r y  l e v e l  c o v e r a g e  o f  
b a s i c  c o n t e x t u a l  i s s u e s  ( i n c l u d i n g  t h e  n o n p r o f i t  
s e c t o r ,  s o c i a l  p o l i c y  a n d  t h e o r y ,  e c o n o m i c s  a n d  
m a r k e t i n g ) ,  k e y  f e a t u r e s  o f  n o n p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  b a s i c  m a n a g e m e n t  s k i l l s  
( s u c h  a s  f i n a n c i a l  a n d  h u m a n  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t ) .  A  f i n a l  m a j o r  p r o j e c t - b a s e d  
s u b j e c t  i n  t h e  s t r a t e g i c  m a n a g e m e n t  o f  
n o n  p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s  w i l l  a s s i s t  s t u d e n t s  t o  
i n t e g r a t e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  a c r o s s  a  r a n g e  o f  
s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  a r e a s .  
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B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  c o u r s e  s t r u c t u r e  
j;
---~-----
C o r e  s u b j e c t s  
3 2  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  
3 3  S o c i a l  A n a l y s i s  a n d  C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n s  
I  2 1 1 3 4  I n t r o d u c t i o n  t o  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
2 2 0 2 8  A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  
2 1 1 3 5  M a n a g i n g  H u m a n  R e s o u r c e s  i n  N o n  p r o f i t  O r g a n i s a t i o n , :  
2 1 1 4 7  G o v e r n a n c e ,  M a n a g e m e n t  a n d  L e a d e r s h i p  i n  '  
N o n - p r o f i t  O r g a n i s a t i o n s  
2 1 1 4 8  C o m m u n i t y  R e s e a r c h  
2 5 2 2 2  A p p l i e d  E c o n o m i c s  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
9 x 4 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
p l u s  
2 1 1 4 4  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  o f  N o n p r o f i t  O r g a n i s a t i o n s  
1 2  c r e d i t  p o i n t  s u b j e c t  
T o t a l 4 8  c r e d i t  p o i n t s  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  m a j o r  
2 1 1 8 4  G o v e r n m e n t  a n d  C o m m u n i t y  S e c t o r  
2 1 1 8 3  F u n d s  D e v e l o p m e n t  
7 9 4 0 4  L a w  f o r  T h i r d  S e c t o r  M a n a g e r s  
2 1 1 8 5  S o c i a l  C h a n g e  a n d  C o m m u n i t y  P r a c t i c e  
2 1 1 3 6  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  i n  N o n p r o f i t  
O r g a n i s a t i o n s  
2 1 1 4 0  M o n i t o r i n g  O r g a n i s a t i o n a l  P e r f o r m a n c e  
2 1 1 3 7  T h i r d  S e c t o r  T h e o r y  
2 1 1 4 3  C u r r e n t  I s s u e s  i n  t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  
8 x 6 - c r e d i t - p o i n t  s u b j e c t s  
T o t a / 4 8  c r e d i t  p o i n t s  
I  
l  
- - - - - -
S e c o n d  m a j o r  
\  
I n d u s t r y  P r o g r a m  
S u b - n l a j o r  a n d  e l e C t i v e s  
S u b - m a j o r  o f  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  
p l u s  
O R  
S e l e c t i o n  o f  r e l e v a n t  
m a j o r  f r o m  o t h e r  
U n i v e r s i t y  d e g r e e s  
O R  
4 x 6 - c r e d i t - p o i n t  i n d u s t r y  project~, 
p l u s  
I n d u s t r y - b a s e d  t r a i n i n g  t o  k  
S e c o n d  s u b - m a j o r  
o r  e l e c t i v e  s u b j e c t s  t o  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  
T o t a l 4 8  c r e d i t  p o i n t s  
2 4  c r e d i t  p o i n t s  
T o t a l  4 8  c r e d i t  p o i n t s  
A  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  m a j o r  e x t e n d s  
t h e s e  a r e a s  i n  s e v e r a l  w a y s .  C o n t e x t u a l  
u n d e r s t a n d i n g  i s  e x t e n d e d  t h r o u g h  e x p l o r -
a t i o n  o f  r e c e n t  n o n p r o f i t  t h e o r y ,  a n d  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n o n p r o f i t  
s e c t o r  a n d  g o v e r n m e n t .  S t u d e n t s '  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  n o n p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s  i s  f u r t h e r  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  e x p l o r a t i o n  o f  t h e o r y  
a n d  p r a c t i c e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  a s p e c t s  o f  
n o n p r o f i t  m a n a g e m e n t .  S p e c i f i c  m a n a g e m e n t  
s k i l l s  i n  t h e  a r e a s  o f  l a w  a n d  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  a r e  e x t e n d e d .  
T o t a / 4 8  c r e d i t  p o i n t s  
S t u d e n t s  m a y  t h e n  c o m p l e t e  t h e i r  p r o g r a m  b y  
t a k i n g  a n  i n d u s t r y  p r o g r a m  o f  f o u r  w o r k -
b a s e d  c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t  p r o j e c t s  a n d  
a n  i n d u s t r y  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  a  m a j o r  f r o m  
a n o t h e r  d e g r e e ,  o r  c o m b i n a t i o n s  o f  s u b - m a j o r s  
a n d  e l e c t i v e s .  
F u r t h e r  d e t a i l s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  J e n n y  G r e e n ,  
L e c t u r e r  i n  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  5 4 4 0 .  
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T h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  o f f e r s  a  r a n g e  
o f  M B A  p r o g r a m s  a n d  a  n u m b e r  o f  M a s t e r ' s  
d e g r e e s ,  G r a d u a t e  D i p l o m a s  a n d  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e s  b y  c o u r s e w o r k .  I n  a d d i t i o n ,  P h D  
p r o g r a m s  a n d  M a s t e r ' s  b y  t h e s i s  p r o g r a m s  a r e  
a l s o  o f f e r e d .  
O f f i c e  l o c a t i o n  
T h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  I n f o r m a t i o n  
O f f i c e  i s  l o c a t e d  o n :  
L e v e l S ,  B u i l d i n g  B S ,  Q u a y  S t r e e t ,  H a y m a r k e t .  
D u r i n g  s e m e s t e r ,  t h e  o f f i c e  i s  o p e n  f r o m :  
9 . 0 0  a . m .  t o  8 . 0 0  p . m .  M o n d a y  t o  T h u r s d a y  
9 . 0 0  a . m .  t o  6 . 3 0  p . m .  F r i d a y  
A t  o t h e r  t i m e s  t h e  o f f i c e  i s  o p e n  f r o m :  
9 . 0 0  a . m .  t o  6 . 0 0  p . m .  M o n d a y  t o  T h u r s d a y  
9 . 0 0  a . m .  t o  5 . 0 0  p . m .  F r i d a y  
T e l e p h o n e :  9 5 1 4  3 6 6 0  
F a x :  9 5 1 4  3 5 5 4  
R u l e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
T h e  U n i v e r s i t y ' s  R u l e s  a r e  p u b l i s h e d  i n  f u l l  i n  
t h e  U T S  C a l e n d a r .  A  s u m m a r y  o f  s o m e  k e y  
R u l e s  a n d  F a c u l t y  p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  s t u d e n t s  
c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  f r o n t  s e c t i o n  o f  t h i s  
h a n d b o o k .  
T h e  f u l l  R u l e s  a r e  p u b l i s h e d  o n l i n e  a t  h t t p : /  I  
w w w .  u t s . e d u . a u /  d i v  I  p u b l i c a t i o n s /  p o l i c i e s  I  
r u l e s  I  c o n t e n t s . h t m l  
A d d i t i o n a l  r u l e s  o f  i m p o r t a n c e  
t o  p o s t g r a d u a t e  c o u r s e w o r k  
s t u d e n t s  
E x e m p t i o n s  
E x e m p t i o n s  a r e  g r a n t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  e q u i v a l e n t  s u b j e c t s  
f r o m  e i t h e r  r e c e n t  u n d e r g r a d u a t e ,  o r  r e c e n t  
p o s t g r a d u a t e ,  s t u d i e s .  S t u d e n t s  s h o u l d  l o d g e  
a n  A p p l i c a t i o n  f o r  S u b j e c t  E x e m p t i o n  f o r m  i f  
t h e y  w i s h  t o  a p p l y  f o r  e x e m p t i o n s  f r o m  
s u b j e c t s  w i t h i n  t h e i r  e n r o l l e d  c o u r s e .  
P o s t g r a d u a t e  s u b j e c t  e x e m p t i o n s  w i l l  n o r m a l l y  
n o t  b e  g r a n t e d  w h e r e  p r i o r  s t u d i e s  w e r e  
u n d e r t a k e n  i n  a  c o u r s e  s t u d i e d  m o r e  t h a n  1 0  
y e a r s  p r e v i o u s l y .  P o s t g r a d u a t e  s u b j e c t  
e x e m p t i o n s  w i l l  a l s o  n o t  b e  g r a n t e d  f o r  p r i o r  
s u b - d e g r e e  T A F E  s t u d i e s .  I n  b o t h  i n s t a n c e s ,  
s t u d e n t s  c a n  a p p l y  t o  t h e  C o u r s e  D i r e c t o r  f o r  
c r e d i t  b y  s u b s t i t u t i o n  o r  t o  t h e  s u b j e c t  
c o o r d i n a t o r  f o r  s u b j e c t  e x e m p t i o n  b y  
c h a l l e n g e ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  
E x e m p t i o n s  f o r  e l e c t i v e s  w i l l  o n l y  b e  
c o n s i d e r e d  f o r  p r i o r  p o s t g r a d u a t e  s t u d i e s .  
T h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  e x e m p t i o n s  a l l o w e d  
i n  e a c h  c o u r s e  u n d e r  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  
p o l i c y  a r e :  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e s  
M a x i m u m  o f  t w o  e x e m p t i o n s  f o r  
p o s t g r a d u a t e  l e v e l  s t u d y  o n l y .  
N o t e  t h a t  n o  e x e m p t i o n  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d y  o r  T A F E  s t u d y  w i l l  b e  g r a n t e d  a t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  l e v e l .  
G r a d u a t e  D i p l o m a s  
M a x i m u m  o f  f i v e  e x e m p t i o n s ,  o f  w h i c h  u p  t o  
t w o  m a y  b e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  s t u d y .  
M a s t e r ' s  d e g r e e s  ( e x c l u d i n g  M B A )  
M a x i m u m  o f  e i g h t  e x e m p t i o n s ,  o f  w h i c h  u p  
t o  f o u r  m a y  b e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  s t u d y .  
M B A  
M a x i m u m  o f  1 0  e x e m p t i o n s ,  o f  w h i c h  u p  t o  
f o u r  m a y  b e  f o r  u n d e r g r a d u a t e  s t u d y .  
A r t i c u l a t i o n  
W h i l e  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  a s  s t a n d - a l o n e  
q u a l i f i c a t i o n s ,  t h e y  a r e  a l s o  i n t e g r a t e d  
p r o g r a m s  o f  s t u d y  t h a t  e n a b l e  s t u d e n t s  w h o  
s a t i s f a c t o r i l y  c o m p l e t e  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  t o  a p p l y  f o r  e n t r y  t o  a  
h i g h e r  l e v e l  c o u r s e  w i t h i n  t h e i r  c h o s e n  f i e l d  
o f  s t u d y .  N o t e  t h a t  w h e r e  a  s t u d e n t  a r t i c u l a t e s  
f r o m  o n e  l e v e l  o f  s t u d y  t o  a n o t h e r ,  o n l y  o n e  
t e s t a m u r  w i l l  b e  i s s u e d .  
S h o w  c a u s e  
T h e  U n i v e r s i t y  R u l e s  h a v e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  
r e g i s t r a t i o n  o f  a  s t u d e n t  i n  t h e i r  c o u r s e  t o  b e  
d i s c o n t i n u e d  i f  t h e  F a c u l t y  B o a r d  i s  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  p r o g r e s s  ( R u l e  3 . 3 . 7 . 2  a n d  R u l e  
3 . 2 . 6 . 2 ) .  
T o  i m p l e m e n t  t h e s e  R u l e s ,  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  a n y  s t u d e n t  w h o  
r e c o r d s  t w o  f a i l u r e s  i n  a  g r a d u a t e  p r o g r a m  w i l l  
b e  a d v i s e d  i n  w r i t i n g  o f  t h e i r  r e q u i r e m e n t  t o  
s h o w  c a u s e  a s  t o  w h y  t h e i r  e n r o l m e n t  s h o u l d  
n o t  b e  d i s c o n t i n u e d .  S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
r e s p o n d  i n  w r i t i n g .  
R E S E A R C H  P R O G R A M  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  
A c c o u n t i n g  
C o u r s e  c o d e :  B A S 4  
F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
C o u r s e  c o d e :  B F 5 2  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
C o u r s e  c o d e :  B L B O  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B B S 6  
M a r k e t i n g  
C o u r s e  c o d e :  B M 5 2  
A b b r e v i a t i o n :  P h D  
T h e  P h D  i s  a  U n i v e r s i t y - w i d e  d e g r e e  t h a t  
i n v o l v e s  a n  i n t e n s e  p e r i o d  o f  s u p e r v i s e d  s t u d y  
a n d  r e s e a r c h .  T h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  
P h i l o s o p h y  i s  a w a r d e d  t o  s u c c e s s f u l  c a n d i d -
a t e s  w h o  h a v e  m a d e  a  d i s t i n c t  c o n t r i b u t i o n  t o  
k n o w l e d g e  w h e t h e r  b y  o r i g i n a l  i n v e s t i g a t i o n ,  
r e v i e w  o r  c r i t i c i s m .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T o  b e  e l i g i b l e  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  p r o g r a m ,  
a n  a p p l i c a n t  s h o u l d :  h o l d  a  r e l e v a n t  B a c h e l o r ' s  
d e g r e e  w i t h  F i r s t  o r  S e c o n d  C l a s s  H o n o u r s ,  
D i v i s i o n  1 ;  o r  a  M a s t e r ' s  d e g r e e ;  o r  p o s s e s s  a n  
e q u i v a l e n t  q u a l i f i c a t i o n ;  o r  b e  a  g r a d u a t e  o f  a t  
l e a s t  t w o  y e a r s '  s t a n d i n g  o f  t h i s  U n i v e r s i t y  o r  
a n o t h e r  t e r t i a r y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n ,  w h o s e  
r e s e a r c h  p u b l i c a t i o n s  a n d  w r i t t e n  r e p o r t s  o n  
w o r k  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  a p p l i c a n t  s a t i s f y  t h e  
A c a d e m i c  B o a r d  t h a t  h e  o r  s h e  h a s  t h e  a b i l i t y  
a n d  e x p e r i e n c e  t o  p u r s u e  h i s  o r  h e r  p r o p o s e d  
c o u r s e  o f  s t u d y .  
F u r t h e r  d e t a i l s  o f  e l i g i b i l i t y  f o r  a d m i s s i o n  a r e  
s e t  o u t  i n  t h e  U T S  R u l e s  f o r  D o c t o r a l  D e g r e e  
S t u d e n t s  p u b l i s h e d  i n  t h e  U T S  C a l e n d a r  a n d  
o n l i n e  a t  h t t p : /  / w w w . u t s . e d u . a u / d i v /  
p u b l i c a t i o n s  I  p o l i c i e s  I  r u l e s  I  c o n t e n t s . h t m l  
C o u r s e  r e q u i r e m e n t s  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  a l l  P h D  c a n d i d a t e s  w i l l  
b e  a b l e  t o  c l a s s i f y  t h e i r  a r e a  o f  r e s e a r c h  i n t e r e s t  
t o  f i t  p r i m a r i l y  i n t o  o n e  o f  t h e  d i s c i p l i n a r y  
a r e a s  o f  t h e  F a c u l t y ' s  f i v e  t e a c h i n g  s c h o o l s  
w h i c h  a r e :  A c c o u n t i n g ;  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s ;  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s ;  
M a n a g e m e n t ;  a n d  M a r k e t i n g .  
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C a n d i d a t e s  e n r o l l e d  f u l l - t i m e  i n  a  P h D  a r e  
r e q u i r e d  t o  m a k e  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  o n  t h e i r  
r e s e a r c h  o v e r  a t  l e a s t  f o u r  s e m e s t e r s .  H o w e v e r ,  
t h e  m o r e  u s u a l  t i m e  f o r  c o m p l e t i o n  i s  s i x  
s e m e s t e r s ,  a n d  a  p a r t - t i m e  s t u d e n t  m a y  e x p e c t  
t o  c o m p l e t e  t h e i r  t h e s i s  i n  e i g h t  t o  1 0  s e m e s t e r s .  
S u p e r v i s i o n  
I n  t h e  c o u r s e  o f  m a k i n g  a n  a p p l i c a t i o n ,  
p r o s p e c t i v e  P h D  c a n d i d a t e s  a r e  a s k e d  t o  
s u b m i t  a  b r i e f  s t a t e m e n t  o n  t h e i r  i n t e n d e d  a r e a  
o f  r e s e a r c h .  T h i s  s t a t e m e n t  a n d  a n  i n t e r v i e w  
w i t h  t h e  P h D  C o o r d i n a t o r  o f  t h e  r e l e v a n t  
s c h o o l  w i l l  b e  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  a l l o c a t i n g  a  
s u p e r v i s o r  w h o  h a s  e x p e r t i s e  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  c a n d i d a t e ' s  i n t e r e s t s .  e o - s u p e r v i s o r s  w i l l  
a l s o  b e  a p p o i n t e d  a n d  t h e s e  c a n  b e  d r a w n  f r o m  
o t h e r  s c h o o l s  a n d  f a c u l t i e s  w i t h i n  t h e  
U n i v e r s i t y  ( o r  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ) ,  d e p e n d i n g  
o n  t h e  P h D  t o p i c  a n d  t h e  e x p e r t i s e  r e q u i r e d  t o  
e n s u r e  a  h i g h  s t a n d a r d  o f  s u p e r v i s i o n .  
A s s e s s m e n t  d u r i n g  c a n d i d a t u r e  
A  s t u d e n t ' s  c a n d i d a t u r e  w i l l  b e  a s s e s s e d  b e f o r e  
o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  t w o  s e m e s t e r s  o f  
c a n d i d a t u r e  i n  t h e  c a s e  o f  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t ,  
o r  t h e  f i r s t  f o u r  s e m e s t e r s  i n  t h e  c a s e  o f  a  p a r t -
t i m e  s t u d e n t .  T h i s  a s s e s s m e n t  i s  c o n d u c t e d  
u n d e r  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  F a c u l t y  B o a r d  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l  B o a r d .  
T h e  f o l l o w i n g  c o m p o n e n t s ,  c o n s i d e r e d  b y  a  
R e v i e w  P a n e l ,  c o n s t i t u t e  t h e  a s s e s s m e n t :  
s a t i s f a c t o r y  s e m e s t e r  p r o g r e s s  r e p o r t s ;  
s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  p r e s c r i b e d  
c o u r s e w o r k  p r i o r  t o  t h e  a s s e s s m e n t ;  a  w r i t t e n  
t h e s i s  p r o p o s a l ;  a n d  a n  o r a l  s e m i n a r  o n  t h e  
r e s e a r c h  t o p i c  a n d  w r i t t e n  p r o p o s a l .  
B o t h  t h e  c a n d i d a t e  a n d  t h e  c a n d i d a t e ' s  
p r i n c i p a l  s u p e r v i s o r  a r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  
p r o g r e s s  r e p o r t s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s e m e s t e r .  
T h e  t h e s i s  p r o p o s a l  i s  a  s u b s t a n t i v e  p i e c e  o f  
s c h o l a r s h i p  t h a t  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  r e s e a r c h  
t o p i c /  q u e s t i o n s ,  j u s t i f y  i t  ( t h e i r )  s i g n i f i c a n c e  
a n d  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  i n  t h e  
f i e l d  o f  s t u d y ,  d o  t h e  f o r m e r  a g a i n s t  a  c r i t i c a l  
r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e ,  a d d r e s s  
r e s o u r c e  i m p l i c a t i o n s ,  a n d  o u t l i n e  t h e  
p r o p o s e d  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  m e t h o d s .  
C a n d i d a t e s  s h o u l d  s e e k  a d v i c e  f r o m  S c h o o l  
R e s e a r c h  C o o r d i n a t o r s  o n  h o w  t o  f o r m u l a t e  a  
t h e s i s  p r o p o s a l .  
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A  s t u d e n t  w h o  d o e s  n o t  s a t i s f y  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  w i l l  n o t  b e  
p e r m i t t e d  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e i r  c a n d i d a t u r e ,  
u n l e s s  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  A c a d e m i c  
B o a r d ,  t h e  s t u d e n t  i s  i n v i t e d  t o  r e - a t t e m p t  t h e  
a s s e s s m e n t .  
T h e  f i n a l  t h e s i s  
S t u d e n t s  o f t e n  a s k  w h a t  l e n g t h  a  t h e s i s  s h o u l d  
b e ,  b u t  e x a c t  l i m i t s  c a n n o t  b e  p r e s c r i b e d .  
Q u a l i t y  r a t h e r  t h a n  q u a n t i t y  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  c r i t e r i o n .  
H o w e v e r ,  a s  a n  a p p r o x i m a t e  g u i d e ,  a  t h e s i s  i s  
t y p i c a l l y  a r g u e d  a n d  p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e  
r a n g e  o f  5 0 , 0 0 0 - 7 0 , 0 0 0  w o r d s .  
T h e  t h e s i s  i s  e x a m i n e d  b y  t h r e e  e x a m i n e r s ,  o f  
w h i c h  a t  l e a s t  t w o  a r e  e x t e r n a l  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  w h o  a r e  e x p e r t s  i n  t h e  a r e a  o f  
r e s e a r c h  a d d r e s s e d  i n  t h e  t h e s i s .  G u i d e l i n e s  f o r  
p r e s e n t a t i o n  a n d  s u b m i s s i o n  o f  t h e s e s  a r e  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  F a c u l t y  u s u a l l y  a l l o c a t e  
H i g h e r  E d u c a t i o n  C o n t r i b u t i o n  S c h e m e  
S c h o l a r s h i p s  t o  s o m e  P h D  s t u d e n t s .  T h e r e  a r e ,  
h o w e v e r ,  U n i o n  a n d  S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  f e e s  
t o  b e  p a i d  f o r  t h e  u s e  o f  s t u d e n t  f a c i l i t i e s .  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  ( b y  t h e s i s )  
A c c o u n t i n g  
C o u r s e  c o d e :  8 A 7 0  
F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
C o u r s e  c o d e :  8 F 7 0  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 7 0  
M a r k e t i n g  
C o u r s e  c o d e :  8 M 7 0  
A b b r e v i a t i o n :  M B u s  
T h e  F a c u l t y  o f f e r s  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p l a c e s  
e a c h  y e a r  t o  s u i t a b l y  q u a l i f i e d  s t u d e n t s  t o  
f o l l o w  a  p r o g r a m  o f  s t u d y  l e a d i n g  t o  t h e  a w a r d  
o f  M a s t e r  o f  B u s i n e s s .  T h i s  p r o g r a m  i s  f o r  
g r a d u a t e s  s e e k i n g  t o  e x t e n d  a n d  d e e p e n  t h e i r  
k n o w l e d g e  b y  u n d e r t a k i n g  a n  a p p r o p r i a t e  
r e s e a r c h  i n v e s t i g a t i o n  u n d e r  s u p e r v i s i o n  b y  
a c a d e m i c  s t a f f  o f  t h e  F a c u l t y .  F o r  e a c h  
c a n d i d a t e  a  m e m b e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  s t a f f  i s  
a p p o i n t e d  a s  p r i n c i p a l  s u p e r v i s o r .  A d d i t i o n a l  
s u p e r v i s o r s  m a y  b e  a p p o i n t e d  t o  c o v e r  a  
p a r t i c u l a r  i n t e r d i s c i p l i n a r y  n e e d  o r  w h e n  t h e  
l o c a t i o n  o f  a  c a n d i d a t e ' s  r e s e a r c h  m a k e s  
s u s t a i n e d  f a c e - t o - f a c e  c o n t a c t  w i t h  t h e  
p r i n c i p a l  s u p e r v i s o r  d i f f i c u l t .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  U n i v e r s i t y ' s  g e n e r a l  r u l e s  f o r  M a s t e r ' s  
d e g r e e s  ( b y  t h e s i s )  a p p l y  t o  t h e  M a s t e r  o f  
B u s i n e s s .  T o  b e  e l i g i b l e  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
M a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m ,  a p p l i c a n t s  s h o u l d  
h o l d  a  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  d e g r e e  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y ,  o r  h o l d  a n  
e q u i v a l e n t  q u a l i f i c a t i o n ,  o r  s u b m i t  o t h e r  
e v i d e n c e  o f  g e n e r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  w h i c h  w i l l  s a t i s f y  t h e  A c a d e m i c  
B o a r d  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  p o s s e s s e s  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  a n d  c a p a c i t y  t o  
p u r s u e  g r a d u a t e  s t u d i e s .  A p p l i c a n t s  m u s t  a l s o  
s a t i s f y  s u c h  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  a s  m a y  
b e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d .  
E a c h  a p p l i c a n t  i s  r e q u i r e d ,  p r i o r  t o  a d m i s s i o n ,  
t o  s u b m i t  a  t h e s i s  t o p i c  f o r  a c c e p t a n c e  i n t o  t h e  
p r o g r a m .  P r o p o s e d  t o p i c s  w i l l  b e  r a i s e d  i n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  w i t h  t h e  S c h o o l  C o u r s e  D i r e c t o r  
w h o  w i l l  t h e n  a d v i s e  w h e t h e r  t h e  t h e s i s  t o p i c  
i s  m a n a g e a b l e .  
C o u r s e  r e q u i r e m e n t s  
T w o  s u b j e c t  r e q u i r e m e n t s  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  t o  h e l p  c a n d i d a t e s  w i t h  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e i r  t h e s e s .  T h e  f i r s t  i s  a  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  s u b j e c t  a n d  t h e  s e c o n d  
i n v o l v e s  f o r m a l  s e m i n a r  p r e s e n t a t i o n s  g i v i n g  
a n  u p d a t e  o f  t h e s i s  r e s e a r c h .  E a c h  o f  t h e  f o u r  
s c h o o l s  c o o r d i n a t e s  a n d  o r g a n i s e s  i t s  o w n  t w o -
s u b j e c t  s e q u e n c e .  T h e s e  a r e  d e t a i l e d  b e l o w  f o r  
e a c h  o f  t h e  s c h o o l s .  
S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  
2 2 7 8 5  R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  A c c o u n t i n g  
2 2 7 8 6  R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  A c c o u n t i n g  
S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
2 5 7 8 5  R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  
2 5 7 8 6  R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  
S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  
2 1 7 8 5  R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  M a n a g e m e n t  
2 1 7 8 6  R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  M a n a g e m e n t  
S c h o o l  o f  M a r k e t i n g  
2 4 7 8 5  R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  M a r k e t i n g  
2 4 7 8 6  R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  M a r k e t i n g  
S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  
t w o - s u b j e c t  s e q u e n c e  r e l e v a n t  t o  t h e i r  t h e s i s  
t o p i c .  F o r  e x a m p l e ,  a  s t u d e n t  w h o  i s  
r e s e a r c h i n g  a  t o p i c  i n  A c c o u n t i n g  w i l l  b e  
r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  2 2 7 8 5  R e s e a r c h  
T e c h n i q u e s  i n  A c c o u n t i n g  a n d  2 2 7 8 6  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  A c c o u n t i n g .  
T h e  f i r s t  s u b j e c t  i s  n o r m a l l y  t a k e n  i n  A u t u m n  
s e m e s t e r ,  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  a d m i s s i o n  
t o  t h e  c o u r s e .  T h i s  s u b j e c t  i n t r o d u c e s  e a c h  
c a n d i d a t e  t o  a  r a n g e  o f  m e t h o d o l o g i e s  u s e d  i n  
r e s e a r c h i n g  b u s i n e s s  t o p i c s .  
T h e  s e c o n d  i s  a  c o n t i n u i n g  s u b j e c t ,  t a k e n  e v e r y  
s e m e s t e r ,  w h i c h  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  p r e s e n t  
p a p e r s  r e l a t e d  t o  t h e i r  o w n  r e s e a r c h  a n d  t o  
b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  w o r k  o f  o t h e r  s t u d e n t s .  
A t t e n d a n c e  a t  t h e s e  s e m i n a r s  i s  c o m p u l s o r y ,  
a s  i s  t h e  p r e s e n t i n g  o f  a  p a p e r  e a c h  s e m e s t e r  
o r  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  S c h o o l  C o u r s e  D i r e c t o r .  
T h e  s e m i n a r s  w i l l  b e  h e l d  a t  t i m e s  a r r a n g e d  
b y  e a c h  s c h o o l .  
I n  a d d i t i o n  t o  e n r o l l i n g  i n  t h e  a b o v e  t w o  
s u b j e c t s ,  c a n d i d a t e s  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  e n r o l  
i n  s u b j e c t s  s p e c i f i e d  b y  t h e i r  s u p e r v i s o r s .  
S u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h e s e  s u b j e c t s  
w i l l  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  
i n  t h e  p r o g r a m .  
T h e  m a i n  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  d e g r e e  i s  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  a  t h e s i s  w h i c h  i s  j u d g e d  b y  i t s  
e x a m i n e r s  t o  b e  '  . . .  a  d i s t i n c t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  s u b j e c t  w h e t h e r  b y  o r i g i n a l  
i n v e s t i g a t i o n  o r  b y  r e v i e w ,  c r i t i c i s m  o r  d e s i g n ' .  
T h e  t h e s i s  i t s e l f  i s  e x p e c t e d  t o  b e  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  4 0 , 0 0 0  w o r d s ,  a n d  b e  o f  d i s t i n c t  
r e l e v a n c e  t o  b u s i n e s s  i n  a r e a s  s u c h  a s  
a c c o u n t i n g ,  m a r k e t i n g ,  f i n a n c e  a n d  e c o n o m i c s ,  
a n d  m a n a g e m e n t .  
A  M a s t e r ' s  d e g r e e  c a n d i d a t e  s h a l l  n o t  
n o r m a l l y  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  a w a r d  o f  a  M a s t e r ' s  
d e g r e e  ( b y  t h e s i s )  u n t i l :  
•  i n  t h e  c a s e  o f  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t ,  a t  l e a s t  
f o u r  s e m e s t e r s  h a v e  e l a p s e d  f r o m  t h e  t i m e  
o f  h i s  o r  h e r  r e g i s t r a t i o n  a s  a  M a s t e r ' s  
d e g r e e  c a n d i d a t e ;  o r  
•  i n  t h e  c a s e  o f  a  p a r t - t i m e  o r  e x t e r n a l  
s t u d e n t ,  a t  l e a s t  s i x  s e m e s t e r s  h a v e  e l a p s e d  
f r o m  t h e  t i m e  o f  h i s  o r  h e r  r e g i s t r a t i o n  a s  
a  M a s t e r ' s  d e g r e e  c a n d i d a t e .  A  s t u d e n t  
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w h o  i s  s p e c i a l l y  q u a l i f i e d  i n  t h e  r e l e v a n t  
d i s c i p l i n e  m a y ,  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
A c a d e m i c  B o a r d ,  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  a w a r d  
i n  l e s s  t h a n  t h e  n o r m a l  m i n i m u m  t i m e .  
A s s e s s m e n t  d u r i n g  c a n d i d a t u r e  
A  s t u d e n t ' s  c a n d i d a t u r e  w i l l  b e  a s s e s s e d  b e f o r e  
o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  t w o  s e m e s t e r s  o f  
c a n d i d a t u r e  i n  t h e  c a s e  o f  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t ,  
o r  t h e  f i r s t  t h r e e  s e m e s t e r s  i n  t h e  c a s e  o f  a  p a r t -
t i m e  s t u d e n t .  T h i s  a s s e s s m e n t  i s  c o n d u c t e d  
u n d e r  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  F a c u l t y  
B o a r d  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l  
B o a r d .  T h e  f o l l o w i n g  c o m p o n e n t s ,  c o n s i d e r e d  
b y  a  R e v i e w  P a n e l ,  c o n s t i t u t e  t h e  a s s e s s m e n t :  
s a t i s f a c t o r y  s e m e s t e r  p r o g r e s s  r e p o r t s ;  
s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  p r e s c r i b e d  
c o u r s e w o r k  p r i o r  t o  t h e  a s s e s s m e n t ;  a  w r i t t e n  
t h e s i s  p r o p o s a l ;  a n d  a n  o r a l  s e m i n a r  o n  t h e  
r e s e a r c h  t o p i c  a n d  w r i t t e n  p r o p o s a l .  
B o t h  t h e  c a n d i d a t e  a n d  t h e  c a n d i d a t e ' s  
p r i n c i p a l  s u p e r v i s o r  a r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  
p r o g r e s s  r e p o r t s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s e m e s t e r .  
T h e  o b j e c t  o f  t h i s  a s s e s s m e n t  i s  t o  e n s u r e  t h a t  
t h e  s t u d e n t  i s  e q u i p p e d  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  
t o  c a r r y  o u t  t h e i r  r e s e a r c h  p r o g r a m ,  a n d  t h a t  
s u f f i c i e n t  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o  e n a b l e  
c o m p l e t i o n  w i t h i n  t h e  p r e s c r i b e d  t i m e .  A s  p a r t  
o f  t h i s  a s s e s s m e n t  t h e  s t u d e n t  w i l l  n o r m a l l y  
p r e s e n t  a  s e m i n a r  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e i r  
t o p i c  a n d  m e t h o d o l o g y .  
A  s t u d e n t  w h o  d o e s  n o t  s a t i s f y  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  w i l l  n o t  b e  
p e r m i t t e d  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e i r  c a n d i d a t u r e ,  
u n l e s s  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  A c a d e m i c  
B o a r d ,  t h e  s t u d e n t  i s  i n v i t e d  t o  r e - a t t e m p t  t h e  
a s s e s s m e n t .  
C o u r s e  f e e s  
C o u r s e  f e e s  f o r  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  ( b y  t h e s i s )  
p r o g r a m s  m a y  b e  c o v e r e d  b y  a  H E C S  o r  f a c u l t y  
s c h o l a r s h i p .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  U n i o n  
a n d  S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  f e e s  t o  b e  p a i d  f o r  
t h e  u s e  o f  s t u d e n t  f a c i l i t i e s .  C o n t a c t  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  f o r  d e t a i l s ,  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 6 6 0 .  
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M a s t e r  o f  A r t s  ( b y  t h e s i s )  
A r t s  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L 7 6  
L e i s u r e  S t u d i e s  
C o u r s e  c o d e :  B L 7 0  
S p o r t s  S t u d i e s  
C o u r s e  c o d e :  B L 7 4  
T o u r i s m  S t u d i e s  
C o u r s e  c o d e :  B L 7 2  
A b b r e v i a t i o n :  M A  
T h e  M a s t e r  o f  A r t s  ( b y  t h e s i s )  p r o g r a m  h a s  
b e e n  d e s i g n e d  f o r  p e o p l e  w i t h  a  c o m m i t m e n t  
t o  t h e  l e i s u r e ,  t o u r i s m ,  a r t s  o r  s p o r t s  
i n d u s t r i e s  w h o  w i s h  t o  p u r s u e  a d v a n c e d  
s t u d i e s  t o  e n h a n c e  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  a r e a s ,  t o  a d d r e s s  
p o l i c y  o r  m a n a g e m e n t  i s s u e s ,  o r  t o  p u r s u e  
m o r e  a c a d e m i c  o r  t h e o r e t i c a l  r e s e a r c h  a s  
a  b a s i s  f o r  a  r e s e a r c h /  a c a d e m i c  c a r e e r .  
T h e  c o u r s e  i s  s u i t a b l e  f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
a l r e a d y  c o m p l e t e d  a  w i d e  r a n g e  o f  c o u r s e w o r k  
a n d  w h o  w i s h  t o  d e v e l o p  i n  a  m o r e  f o c u s e d  
w a y  b y  m e a n s  o f  r e s e a r c h .  
T h e  M a s t e r  o f  A r t s  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  f o u r  a r e a s  
o f :  A r t s  M a n a g e m e n t ;  L e i s u r e  S t u d i e s ;  S p o r t s  
S t u d i e s ;  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s .  
C o u r s e  o b j e c t i v e s  
T h e  c o u r s e s  l e a d  t o :  
·  •  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c r i t i c a l  a n d  a n a l y t i c a l  
s k i l l s  a s  a p p l i e d  t o  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e o r y  i n  o n e  o f  t h e  f o u r  f i e l d s  o f  s t u d y ;  
•  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d v a n c e d  r e s e a r c h  
s k i l l s  t o  e n a b l e  i n - d e p t h  e x p l o r a t i o n  o f  a  
c h o s e n  s p e c i a l i s a t i o n .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T o  b e  e l i g i b l e  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  p r o g r a m  i n  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s ,  
a p p l i c a n t s  s h o u l d :  h o l d  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  
d e g r e e  i n  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s ,  L e i s u r e  
M a n a g e m e n t ,  o r  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  S y d n e y ,  o r  
e q u i v a l e n t  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d  s u b m i t  a n y  o t h e r  
e v i d e n c e  o f  g e n e r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e  w h i c h  w i l l  
s a t i s f y  t h e  A c a d e m i c  B o a r d  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  
p o s s e s s e s  t h e  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  a n d  
c a p a c i t y  t o  p u r s u e  g r a d u a t e  r e s e a r c h  s t u d i e s ;  
a n d  s a t i s f y  s u c h  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  a s  
m a y  b e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  F a c u l t y  B o a r d .  
C a n d i d a t e s  w i t h  t h e  r e q u i s i t e  l e v e l  o f  
a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n s  b u t  w i t h  i n s u f f i c i e n t  
b a c k g r o u n d  i n  s o c i a l  r e s e a r c h  m e t h o d s  o r  
t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  i n  t h e  c o r e  f i e l d s  o f  
s t u d y  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  t a k e  u p  t o  f o u r  
a d d i t i o n a l  b r i d g i n g  s u b j e c t s .  
A s s e s s m e n t  d u r i n g  c a n d i d a t u r e  
A  s t u d e n t ' s  c a n d i d a t u r e  w i l l  b e  a s s e s s e d  b e f o r e  
o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  t w o  s e m e s t e r s  o f  
c a n d i d a t u r e  i n  t h e  c a s e  o f  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t ,  
o r  t h e  f i r s t  t h r e e  s e m e s t e r s  i n  t h e  c a s e  o f  a  p a r t -
t i m e  s t u d e n t .  T h i s  a s s e s s m e n t  i s  c o n d u c t e d  
u n d e r  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  F a c u l t y  
B o a r d  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l  
B o a r d .  T h e  f o l l o w i n g  c o m p o n e n t s ,  c o n s i d e r e d  
b y  a  R e v i e w  P a n e l ,  c o n s t i t u t e  t h e  a s s e s s m e n t :  
s a t i s f a c t o r y  s e m e s t e r  p r o g r e s s  r e p o r t s ;  
s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  p r e s c r i b e d  
c o u r s e w o r k  p r i o r  t o  t h e  a s s e s s m e n t ;  a  w r i t t e n  
t h e s i s  p r o p o s a l ;  a n d  a n  o r a l  s e m i n a r  o n  t h e  
r e s e a r c h  t o p i c  a n d  w r i t t e n  p r o p o s a l .  
B o t h  t h e  c a n d i d a t e  a n d  t h e  c a n d i d a t e ' s  
p r i n c i p a l  s u p e r v i s o r  a r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  
p r o g r e s s  r e p o r t s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s e m e s t e r .  
T h e  o b j e c t  o f  t h i s  a s s e s s m e n t  i s  t o  e n s u r e  t h a t  
t h e  s t u d e n t  i s  e q u i p p e d  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  
t o  c a r r y  o u t  t h e i r  r e s e a r c h  p r o g r a m ,  a n d  t h a t  
s u f f i c i e n t  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o  e n a b l e  
c o m p l e t i o n  w i t h i n  t h e  p r e s c r i b e d  t i m e .  A s  p a r t  
o f  t h i s  a s s e s s m e n t  t h e  s t u d e n t  w i l l  n o r m a l l y  
p r e s e n t  a  s e m i n a r  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e i r  
t o p i c  a n d  m e t h o d o l o g y .  
A  s t u d e n t  w h o  d o e s  n o t  s a t i s f y  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  w i l l  n o t  b e  
p e r m i t t e d  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e i r  c a n d i d a t u r e ,  
u n l e s s  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  A c a d e m i c  
B o a r d ,  t h e  s t u d e n t  i s  i n v i t e d  t o  r e - a t t e m p t  t h e  
a s s e s s m e n t .  
C o u r s e  f e e s  
S t u d e n t s  s h o u l d  c h e c k  w i t h  t h e  G r a d u a t e  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s ,  o n  t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 6 6 0 .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  U T S  U n i o n  a n d  S t u d e n t  
A s s o c i a t i o n  f e e s  t o  b e  p a i d  f o r  t h e  u s e  o f  
s t u d e n t  f a c i l i t i e s .  
C o u r s e  p r o g r a m  
T h e  t h e s i s  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  o r i g i n a l  
r e s e a r c h  o f  a  t h e o r e t i c a l  o r  a p p l i e d  n a t u r e .  
I t  w i l l  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  a d v a n c e  k n o w l e d g e  
a s  i n  t h e  c a s e  o f  a  P h D  t h e s i s ,  b u t  i t  s h o u l d  
g i v e  e v i d e n c e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  e n g a g e  
i n  a  s u s t a i n e d  i n v e s t i g a t i o n ,  t o  i d e n t i f y  a n d  
a n a l y s e  r e s e a r c h  p r o b l e m s ,  a n d  t o  p r e s e n t  t h e  
r e s u l t s  i n  a  c o h e r e n t  a n d  s c h o l a r l y  m a n n e r .  
T h e s i s  p r e p a r a t i o n  i n v o l v e s  d e t a i l e d  g r o u p  
a n d  i n d i v i d u a l  s u p e r v i s i o n  t o  e n s u r e  
a c h i e v e m e n t  o f  r e q u i r e d  s t a n d a r d s .  T h e  l e n g t h  
o f  t h e  t h e s i s  w i l l  b e  b e t w e e n  2 0 , 0 0 0  a n d  3 0 , 0 0 0  
w o r d s ,  a n d  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  t h e s i s  c o m p r i s e s  
t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  l o a d .  T h e  f u l l - t i m e  
p r o g r a m  c a n  b e  c o m p l e t e d  i n  t w o  s e m e s t e r s .  
T h e  p a r t - t i m e  p r o g r a m  i s  a s  f o l l o w s :  
B r i d g i n g  s u b j e c t s  
P r e p a r a t o r y  s e m e s t e r  ( i f  r e q u i r e d )  o f  u p  t o  f o u r  
b r i d g i n g  s u b j e c t s .  
M B A  P R O G R A M  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
C o u r s e  c o d e :  B O S 6  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o u r s e  c o d e :  B O S S  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o u r s e  c o d e :  B O S 4  
A b b r e v i a t i o n s :  M B A ;  G r a d D i p B u s A d m i n ;  t h e r e  
i s  n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
p r o v i d e s  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t h a t  
a r e  e s s e n t i a l  f o r  s u p e r i o r  m a n a g e m e n t  
p e r f o r m a n c e .  
G e n e r a l  m a n a g e m e n t  s k i l l s  d e v e l o p  e x p e r t i s e  
i n  s t r a t e g i c  t h i n k i n g ;  c r i t i c a l  a n a l y s i s ;  
d e v e l o p i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  p l a n s ;  d e c i s i o n  
m a k i n g  u n d e r  u n c e r t a i n t y ;  u n d e r s t a n d i n g  
o r g a n i s a t i o n a l  d y n a m i c s ;  m o t i v a t i n g  
o t h e r s ;  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n ;  l e a d e r s h i p ;  
e f f e c t i v e n e s s  i n  d y n a m i c  e n v i r o n m e n t s ;  a n d  
p r o m o t i n g  c h a n g e .  
F u n c t i o n a l  s k i l l s  d e v e l o p  c o m p e t e n c y  i n  
a  n u m b e r  o f  k e y  d i s c i p l i n e s ,  i n c l u d i n g  
e c o n o m i c s ;  a c c o u n t i n g ;  f i n a n c e ;  m a r k e t i n g ;  
a n d  h u m a n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
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P a r t - t i m e  p r o g r a m  
S e m e s t e r  I  
2 7 9 4 1  A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  f o r  L e i s u r e  
a n d  T o u r i s m  
a n d  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
2 7 7 6 0  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  
2 7 7 6 1  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  
2 7 7 6 2  S p o r t s  M a n a g m e n t  S e m i n a r  
2 7 7 6 3  A r t s  a n d  C u l t u r a l  P o l i c y  S e m i n a r  
S e m e s t e r  2  
2 7 9 4 7  M A  T h e s i s  
S e m e s t e r  3  
2 7 9 4 7  M A  T h e s i s  
S p e c i a l i s t  s k i l l s  a r e  i n t r o d u c e d  i n  a r e a s  
s u c h  a s  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s ;  f i n a n c e ;  
b a n k i n g ;  c o r p o r a t e  a c c o u n t i n g ;  m a r k e t i n g ;  
o p e r a t i o n s  m a n a g e m e n t ;  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s ;  m a n a g e m e n t  i n  t h e  p u b l i c ,  p r i v a t e  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  s p h e r e s ;  t o u r i s m ,  s p o r t s ,  a r t s  
a n d  l e i s u r e  m a n a g e m e n t ;  e n g i n e e r i n g  
m a n a g e m e n t ;  h e a l t h  m a n a g e m e n t ;  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t ;  a n d  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y .  
C o r e  s u b j e c t s  i n t e g r a t e  d i s c i p l i n a r y  k n o w l e d g e .  
A  w i d e  r a n g e  o f  e d u c a t i o n  a p p r o a c h e s  e n s u r e s  
a  c h a l l e n g i n g ,  e x c i t i n g  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  
T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a  
b a s i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a r e e r s  i n  
m a n a g e m e n t  f o r  g r a d u a t e s  w h o  h a v e  n o t  
p r e v i o u s l y  u n d e r t a k e n  a n  a d m i n i s t r a t i v e  
s t u d i e s  d e g r e e  c o u r s e .  I t  i s  a  s h o r t  c o u r s e  
f o r  s t u d e n t s  w h o  r e q u i r e  a  f o u n d a t i o n  
i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  s k i l l s .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  p r o v i d e s  f o u n d a t i o n  s k i l l s  
u s e d  i n  t h e  g e n e r a l  m a n a g e m e n t  o f  a  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  f o r  n o n - g r a d u a t e s  w h o  h a v e  
e x t e n s i v e  b u s i n e s s  e x p e r i e n c e .  T h e  p r o g r a m  
s e r v e s  a s  a  m e c h a n i s m  f o r  p r o v i s i o n a l  e n t r y  o f  
s u i t a b l y  q u a l i f i e d  n o n - g r a d u a t e s  i n t o  t h e  M B A .  
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C o u r s e  p r o g r a m  
2 8 7 0 1  
2 1 8 1 3  
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M B A  O p t i o n s  
F o u r  s u b j e c t s  t o  b e  c h o s e n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g :  
2 1 7 1 8  O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
2 2 7 5 3  B u s i n e s s  A n a l y s i s  
2 1 7 4 1  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 5 7 0 7  G o v e r n m e n t - B u s i n e s s  R e l a t i o n s  
7 9 7 0 8  C o n t e m p o r a r y  B u s i n e s s  L a w  
2 1 7 8 4  G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  I n t e l l i g e n c e  
2 1 7 3 0  W o r k s h o p  i n  A d v a n c e d  M a n a g e r i a l  S k i l l s  
o r  
2 1 7 7 9  M a n a g e m e n t  S k i l l s  
2 1 7 1 5  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t
1  
1  
2 1 7 1 5  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  i s  a v a i l a b l e  o n l y  t o  G r a d u a t e  
D i p l o m a  s t u d e n t s  w h o  a r e  n o t  a r t i c u l a t i n g  i n t o  t h e  M  B A .  
S t u d e n t s  m a y ,  w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  M B A  
D i r e c t o r ,  r e p l a c e  o p t i o n s  s u b j e c t s  w i t h  
e l e c t i v e s .  A p p l i c a t i o n s  f o r  a p p r o v a l  m u s t  b e  
m a d e  i n  w r i t i n g .  
E l e c t i v e s  
S t u d e n t s  s h o u l d  c h o o s e  f o u r  s u b j e c t s  f r o m  t h e  
s u g g e s t e d  l i s t  b e l o w  o r  f r o m  t h e  M B A  O p t i o n s .  
I f  f o u r  s u b j e c t s  a r e  c h o s e n  f r o m  o n e  s t r a n d ,  t h i s  
w i l l  b e  r e c o r d e d  o n  t h e  s t u d e n t ' s  t r a n s c r i p t  
u p o n  g r a d u a t i o n .  A n y  o t h e r  s u b j e c t  c h o i c e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  f r o m  o t h e r  f a c u l t i e s  o r  
u n i v e r s i t i e s ,  w i l l  n e e d  p r i o r  a p p r o v a l  f r o m  t h e  
D i r e c t o r  o f  t h e  M B A  p r o g r a m .  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
0 1 3 3 4 3  A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  1  
0 1 3 3 4 4  A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  2  
0 1 3 2 0 5  A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  a n d  
T e a m w o r k  
0 1 3 2 0 6  A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  a n d  
O r g a n i s a t i o n a l  F r a m e s  
1 6  
A p p l i e d  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  S t r a n d  
F o r  s t u d e n t s  w i t h  l i t t l e  o r  n o  I T  a t  u n d e r -
g r a d u a t e  l e v e l .  
3 2 6 0 7  S y s t e m s  A n a l y s i s  
3 2 6 0 6  D a t a b a s e  
a n d  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
3 2 5 1 7  C o m m e r c e  o n  t h e  I n t e r n e t  
3 2 5 2 6  D e s i g n i n g  t h e  N e t w o r k e d  E n t e r p r i s e  
3 2 2 0 7  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
3 2 2 0 8  I n f o r m a t i o n  P r o c e s s i n g  S t r a t e g y  
3 2 4 0 2  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  E n v i r o n m e n t  
3 1 5 1 1  S y s t e m s  D e s i g n  
3 1 5 0 8  P r o g r a m m i n g  F u n d a m e n t a l s  
3 1 5 1 2  N e t w o r k i n g  1  
A r t s  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 7 7 5 3  T h e  A r t s  E n v i r o n m e n t  i n  A u s t r a l i a  
2 7 7 5 5  A r t s  O r g a n i s a t i o n s  a n d  M a n a g e m e n t  
2 7 7 5 6  L a w  a n d  t h e  A r t s  
2 7 7 1 0  P o p u l a r  C u l t u r e  
B a n k i n g  S t r a n d  
2 5 7 4 1  C a p i t a l  M a r k e t s  
2 5 7 5 1  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  M a n a g e m e n t  
2 5 7 5 2  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  L e n d i n g  
2 5 7 1 1  S e c u r i t i e s  M a r k e t  R e g u l a t i o n s  
B u s i n e s s  E c o n o m i c s  S t r a n d  
2 5 7 0 7  G o v e r n m e n t - B u s i n e s s  R e l a t i o n s  
2 5 7 0 5  F i n a n c i a l  M o d e l l i n g  a n d  F o r e c a s t i n g  
2 5 7 3 6  A s i a n - A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
2 5 8 2 2  I n d u s t r y  E c o n o m i c s  ( h a l f  s u b j e c t )  
2 5 8 2 3  R e s o u r c e  E c o n o m i c s  ( h a l f  s u b j e c t )  
B u s i n e s s  L a w  S t r a n d  
7 9 7 4 2  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w  
7 9 7 6 2  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  1  
7 9 7 0 7  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  2  
7 7 7 8 3  I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  
R e s o l u t i o n  
7 9 7 0 3  L e g a l  A s p e c t s  o f  C o n t r a c t s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 1 7 6 6  M a n a g i n g  C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n s  
2 1 7 6 7  T h i r d  S e c t o r :  T h e o r y  a n d  C o n t e x t  
2 1 7 7 8  D e v e l o p i n g  F i n a n c i a l  R e s o u r c e s  
7 9 7 9 4  L e g a l  I s s u e s  f o r  C o m m u n i t y  M a n a g e r s  
C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  S t r a n d  
2 2 7 5 1  C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  I s s u e s  
7 9 7 3 3  C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  L a w  
2 2 7 3 0  A d v a n c e d  A u d i t  a n d  C o m p u t e r  S e c u r i t y  
2 2 7 4 3  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  a n d  F i n a n c i a l  
M o d e l l i n g  
2 2 7 7 7  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
2 2 7 0 5  M a n a g e m e n t  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
2 2 7 4 8  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  a n d  A n a l y s i s  
2 2 7 5 3  B u s i n e s s  A n a l y s i s  
D i s p u t e  R e s o l u t i o n  S t r a n d  
7 9 7 7 1  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
7 7 7 4 5  N e g o t i a t i o n  
7 7 7 4 6  A d v a n c e d  M e d i a t i o n  
7 7 7 6 1  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  C o m m e r c e  
7 9 7 6 1  I n d u s t r i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  S t r a n d  
2 1 7 0 2  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
2 1 7 2 4  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
7 9 7 3 1  I n d u s t r i a l  L a w  
2 1 7 7 5  C o m p a r a t i v e  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
4 9 0 0 1  J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  
4 9 0 0 2  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
4 9 0 0 4  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  
4 9 0 0 6  R i s k  M a n a g e m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  
4 9 1 2 1  E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  a n d  P l a n n i n g  
4 9 3 0 9  Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  
F i n a n c e  S t r a n d  
2 5 7 2 1  I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  
2 5 7 3 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 7 4 1  C a p i t a l  M a r k e t s  
2 5 7 4 3  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
2 5 7 6 3  C o r p o r a t e  T r e a s u r y  M a n a g e m e n t  
2 5 7 6 5  C o r p o r a t e  F i n a n c e  
p l u s  t h e  f o l l o w i n g  h a l f - s u b j e c t s  
2 5 8 0 7  M e r g e r s  a n d  A c q u i s i t i o n s  
2 5 8 1 2  F u n d  r a i s i n g  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t s  
2 5 8 1 5  A s i a n  C a p i t a l  M a r k e t s  
F u n d s  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 5 7 2 1  I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  
2 5 7 4 1  C a p i t a l  M a r k e t s  
2 5 7 6 2  S y n t h e t i c  F i n a n c i a l  P r o d u c t s  
p l u s  t h e  f o l l o w i n g  h a l f - s u b j e c t s  
2 5 8 0 9  T e c h n i c a l  A n a l y s i s  
2 5 8 1 1  S w a p s  
2 5 8 1 5  A s i a n  C a p i t a l  M a r k e t s  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  7 9  
2 5 8 1 7  F i x e d  I n c o m e  S e c u r i t i e s  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  
2 5 8 1 8  R e a l  E s t a t e  F i n a n c e  a n d  I n v e s t m e n t  
2 5 8 1 9  S h a r e  M a r k e t  A n a l y s i s  
2 5 8 2 1  Y i e l d  C u r v e  A n a l y s i s  
H e a l t h  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 1 7 8 3  H e a l t h  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  
9 2 7 7 5  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  H e a l t h  C a r e  
9 2 7 9 4  P o l i t i c s ,  P o w e r  a n d  P o l i c i e s  i n  H e a l t h  C a r e  
2 1 8 2 2  I n t e r n a t i o n a l  H e a l t h  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 8  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  
7 9 7 9 3  L a w  f o r  M a n a g e r s  - H e a l t h  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  S t r a n d  
2 1 7 1 7  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 5 7 3 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 1 8 1 2  G l o b a l  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 4 7 3 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
2 1 7 8 4  G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  I n t e l l i g e n c e  
7 9 7 4 2  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w  
2 1 8 1 1  G l o b a l  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
2 1 7 7 5  C o m p a r a t i v e  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  
2 4 7 1 1  C u l t u r e ,  B u s i n e s s  a n d  L a n g u a g e  i n  t h e  
A s i a - P a c i f i c  R e g i o n  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  S t r a n d  
2 4 7 3 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
2 4 7 4 3  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  
2 4 7 4 4  C o m p e t i t i v e  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
S t r a t e g y  
2 4 7 0 3  M a r k e t i n g  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  R e l a t i o n s  
2 4 7 0 5  M a r k e t i n g  P r o j e c t s  a n d  S e r v i c e s  O v e r s e a s  
2 4 7 0 0  P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  O v e r s e a s  
2 4 7 1 1  C u l t u r e ,  B u s i n e s s  a n d  L a n g u a g e  i n  t h e  
A s i a - P a c i f i c  R e g i o n  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 7 7 0 1  L e i s u r e  O r g a n i s a t i o n  a n d  P o l i c y  
2 7 7 0 2  A p p l i e d  L e i s u r e  T h e o r y  
2 7 7 1 1  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
2 7 7 1 3  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
2 1 8 3 2  M a n a g i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  
M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 1 7 2 2  L e a d e r s h i p  a n d  M a n a g e m e n t  A c t i o n  
2 1 7 2 5  O r g a n i s a t i o n a l  C h a n g e  a n d  A d a p t a t i o n  
2 1 7 1 7  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 6 7 0 2  M a n a g e m e n t  D e v e l o p m e n t  O u t d o o r s  
2 1 8 1 1  G l o b a l  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
M a n a g i n g  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  S t r a n d  
F o r  s t u d e n t s  w i t h  s o m e  I T  b a c k g r o u n d .  
E v i d e n c e  o f  p r i o r  c o m p u t e r  s t u d i e s / w o r k  
e x p e r i e n c e  m u s t  b e  s u b m i t t e d .  
3 2 2 0 4  A d v a n c e d  D a t a  M a n a g e m e n t  
3 2 2 0 6  A d v a n c e d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
3 2 2 0 7  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
8 0  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
3 2 2 0 8  I n f o r m a t i o n  P r o c e s s i n g  S t r a t e g y  
3 2 4 0 2  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  E n v i r o n m e n t  
3 2 5 0 3  D i s t r i b u t e d  D a t a b a s e s  a n d  C l i e n t / S e r v e r  
C o m p u t i n g  
3 2 5 0 9  H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  i n  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
3 2 5 1 7  C o m m e r c e  o n  t h e  I n t e r n e t  
3 2 5 2 6  D e s i g n i n g  N e t w o r k e d  E n t e r p r i s e  
M a r k e t i n g  S t r a n d  
2 4 7 3 7  M a r k e t i n g  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
2 4 7 3 0  A d v a n c e d  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
2 4 7 3 6  M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s  
2 4 7 3 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
2 4 7 4 2  N e w  P r o d u c t  M a n a g e m e n t  
2 4 7 0 3  M a r k e t i n g  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  
R e l a t i o n s  
2 4 7 0 6  S e r v i c e s  M a r k e t i n g  
2 4 7 0 7  B u s i n e s s  t o  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 1 7 4 3  P r o d u c t i v i t y  a n d  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
2 1 7 4 4  P r o d u c t i o n  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
2 1 7 4 5  S e r v i c e  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 1 8 1 2  G l o b a l  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
4 9 0 0 2  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
2 1 7 4 7  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  P o l i c y  
P r o f e s s i o n a l  A c c o u n t i n g  S t r a n d  
A c c o u n t i n g  M o d u l e  1
1  
A c c o u n t i n g  M o d u l e  2
1  
T a x a t i o n  M o d u l e
1  
O n e  E l e c t i v e  f r o m  C o r p o r a t e  o r  S t r a t e g i c  
M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  S t r a n d s  
1  
T h e s e  s u b j e c t s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  a s  p a r t  o f  t h e  I C A A  
P r o f e s s i o n a l  Y e a r  P r o g r a m m e  a n d  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  
w i l l  r e s u l t  i n  e x e m p t i o n s  f r o m  t h e  s u b j e c t .  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
1 7 1 0 1  P r o j e c t  P r o c e s s  1  
1 7 2 0 1  P r o j e c t  P r o c e s s  2  
1 7 3 0 1  P r o j e c t  P r o c e s s  3  
1 7  4 0 1  P r o j e c t  P r o c e s s  4  
1 7 1 0 5  I n d u s t r y - s p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  1  
1 7 2 0 5  I n d u s t r y - s p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  2  
1 7 5 0 6  I n d u s t r y - s p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  3  
P u b l i c  M a n a g e m e n t  a n d  P o l i c y  S t r a n d  
2 1 7 1 1  P o l i t i c s  a n d  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 8  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  
2 1 7 3 2  P r o g r a m  E v a l u a t i o n  
2 1 7 0 0  S t a t e ,  M a r k e t  a n d  C i v i l  S o c i e t y  
2 1 7 6 8  P o l i c y  A n a l y s i s  a n d  P r a c t i c e  
Q u a n t i t a t i v e  F i n a n c e  S t r a n d  
2 5 8 1 6  C o m p u t a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 7 0 9  D e r i v a t i v e  S e c u r i t y  P r i c i n g  
2 5 7 1 0  F i n a n c i a l  T i m e s  S e r i e s  
2 5 7 6 2  S y n t h e t i c  F i n a n c i a l  P r o d u c t s  
p l u s  t h e  f o l l o w i n g  h a l f - s u b j e c t s  
2 5 8 0 8  M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  
D e r i v a t i v e s  C r e d i t  R i s k  
2 5 8 1 0  M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  M a r k e t  
R i s k  
2 5 8 0 6  I n t e r e s t  R a t e  D e r i v a t i v e s  
2 5 8 0 5  E x o t i c  D e r i v a t i v e s  
2 5 8 2 0  F i n a n c i a l  M a r k e t  S t o c h a s t i c s  
2 5 8 1 1  S w a p s  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 7 7 1 5  M a n a g e m e n t  o f  A u s t r a l i a n  S p o r t  
2 7 7 1 7  E v e n t  a n d  F a c i l i t y  M a n a g e m e n t  
2 7 7 1 8  S p o r t  a n d  t h e  L a w  
2 7 7 1 6  S p o r t s  M a r k e t i n g  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  S t r a n d  
2 2 7 4 6  M a n a g e r i a l  A c c o u n t i n g  
2 2 7 0 5  M a n a g e m e n t  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
2 2 7 4 4  S t r a t e g i c  C o s t  M a n a g e m e n t  
2 2 7 0 8  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
S t r a t e g i c  S u p p l y  S t r a n d  
2 1 7 9 7  M a n a g i n g  t h e  S u p p l y  C h a i n  
7 9 7 0 3  L e g a l  A s p e c t s  o f  C o n t r a c t s  A d m i n i s t r a t i o n  
2 1 7 9 6  G l o b a l  M a t e r i a l s  M a n a g e m e n t  
2 1 7 9 8  S t r a t e g i c  S u p p l y  M a n a g e m e n t  
2 1 7 4 3  P r o d u c t i v i t y  a n d  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
2 1 7 8 4  G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  I n t e l l i g e n c e  
T a x a t i o n  L a w  S t r a n d  
7 9 7 1 8  A d v a n c e d  T a x a t i o n  
7 7 8 3 8  C a p i t a l  G a i n s  T a x  
7 9 7 6 3  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  T a x a t i o n  
7 7 8 4 0  T a x a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  
T a x a t i o n  M o d u l e
1  
1  
T h e s e  s u b j e c t s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  a s  p a r t  o f  t h e  I C A A  
P r o f e s s i o n a l  Y e a r  P r o g r a m m e  a n d  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  
w i l l  r e s u l t  i n  e x e m p t i o n s  f r o m  t h e  s u b j e c t .  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 7 7 0 5  T o u r i s m  S y s t e m s  
2 7 7 0 8  T h e  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  I n d u s t r y  
2 7 7 1 1  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
2 7 8 0 8  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  L a w  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
( M B A )  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s '  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  o r  
g o v e r n m e n t .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s '  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  o r  
g o v e r n m e n t .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  s i m i l a r  t o  
t h e  M B A ,  b u t  w i t h  p r o v i s i o n  f o r  n o n - g r a d u a t e  
a d m i s s i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  e v i d e n c e  o f  
g e n e r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  p o s s e s s e s  
t h e  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  a n d  c a p a c i t y  
t o  p u r s u e  g r a d u a t e  s t u d i e s .  
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T r a n s f e r  t o  t h e  M B A  
T r a n s f e r  t o  t h e  M B A  m a y  b e  g r a n t e d  t o  
s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  o n e  o f  t h e  G r a d u a t e  
D i p l o m a  o r  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  c o u r s e s  
o f f e r e d  w i t h i n  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s .  T h e  
b a s i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  t r a n s f e r  a r e  t h a t  a t  l e a s t  
a  c r e d i t  a v e r a g e  i s  a c h i e v e d ,  a n d  t h a t  t h e  
t r a n s f e r e e  m e e t s  t h e  w o r k  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
M B A .  I n  t h e  c a s e  o f  a  t r a n s f e r ,  t h e  s t u d e n t  d o e s  
n o t  g r a d u a t e  f r o m  t h e  o r i g i n a l  a w a r d .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  M B A  a f t e r  
c o m p l e t i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  G r a d D i p B A ,  
p r o v i d e d  a  c r e d i t  a v e r a g e  h a s  b e e n  o b t a i n e d  
a n d  t h e  a p p l i c a n t  s a t i s f i e s  t h e  w o r k  e x p e r i e n c e  
r e q u i r e m e n t s  o f  a d m i s s i o n  t o  t h e  M B A .  
A l t e r n a t i v e l y ,  t r a n s f e r  c a n  b e  m a d e  a f t e r  
c o m p l e t i n g  e i g h t  s u b j e c t s ,  p r o v i d e d  t h e  c r e d i t  
a v e r a g e  i s  a c h i e v e d  a n d  t h e  w o r k  e x p e r i e n c e  
r e q u i r e m e n t  i s  m e t .  
N o n - g r a d u a t e s  w h o  a c h i e v e  a  c r e d i t  a v e r a g e  
i n  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  a r e  p e r m i t t e d  t o  
a r t i c u l a t e  i n t o  t h e  G r a d D i p B A  a n d  M B A ,  a n d  
w i l l  b e  g i v e n  e x e m p t i o n s  f o r  t h e  s u b j e c t s  
c o m p l e t e d  i n  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
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M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
( B a n k i n g  a n d  F i n a n c e )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 7 0  
A b b r e v i a t i o n :  M B A  
T h e  M B A  ( B a n k i n g  a n d  F i n a n c e )  p r o v i d e s  a  
c o m p r e h e n s i v e  r a n g e  o f  m a n a g e r i a l  s k i l l s  a n d  
e x p e r t i s e  t h a t  a r e  v i t a l  f o r  a  s u c c e s s f u l  c a r e e r  
i n  t h e  d y n a m i c  i n d u s t r y  o f  b a n k i n g  a n d  
f i n a n c e .  T o d a y ' s  f i n a n c e  i n d u s t r y  o p e r a t e s  i n  
a  t r u l y  g l o b a l  m a r k e t .  T h e  d y n a m i c s  o f  
f i n a n c i a l  i n n o v a t i o n  r e q u i r e  p a r t i c i p a n t s  t o  
m a i n t a i n  a  h i g h  l e v e l  o f  e x p e r t i s e  t o  a c h i e v e  a  
c o m p e t i t i v e  e d g e .  
T h e  B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  p r o g r a m  p r o v i d e s  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c q u i r e  
k n o w  l e d g e  o f  f i n a n c e  t h e o r y  a n d  t e c h n i q u e s  
f o r  l e a d i n g  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  p u r p o s e s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  s k i l l s  a n d  e x p e r t i s e  t o  u n d e r t a k e  
s o u n d  a n d  p r a c t i c a l  b a n k  l e n d i n g  p r a c t i c e s .  
S t u d e n t s  w i l l  a l s o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  r e g u l a t o r y  n a t u r e  o f  s e c u r i t i e s  m a r k e t s  a n d  
b a n k i n g  e n v i r o n m e n t s .  
C o u r s e  p r o g r a m  
2 8 7 0 1  B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  
2 1 8 1 3  
2 5 7 3 1  
I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 7 4 3  
C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
2 5 7 5 1  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  M a n a g e m e n t  
2 5 7 5 2  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  L e n d i n g  
2 5 7 4 1  
S e c u r i t y  M a r k e t  R e g u l a t i o n  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
S t u d e n t s  w i l l  l e a r n  s t r a t e g i e s  t h a t  c o v e r  b o t h  
c o n t e m p o r a r y  f i n a n c e  t h e o r y  a n d  l e a d i n g  
t e c h n i q u e s  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  f i n a n c e  a n d  
d e c i s i o n  m a k i n g .  W i t h i n  t h e  e l e c t i v e s  
s t r u c t u r e ,  t h e r e  i s  s c o p e  f o r  s o m e  s p e c i a l i s a t i o n  
i n  b o t h  b a n k i n g  a n d  f i n a n c e  a r e a s .  
T h e  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  e i g h t  c o m p u l s o r y  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  c o r e  s u b j e c t s  a n d  e i g h t  
p r o f e s s i o n a l  a c c o u n t i n g  s p e c i a l i s e d  s u b j e c t s .  
T h i s  c o u r s e  i s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  
I n s t i t u t e  o f  B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  a s  m e e t i n g  
t h e  p r o f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t  f o r  s e n i o r  
m e m b e r s h i p .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s '  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  o r  
g o v e r n m e n t .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1  , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
I  
I  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
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M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
( E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 6 7  
A b b r e v i a t i o n :  M B A  
T o d a y ' s  i n d u s t r y  d e m a n d s  i n n o v a t i v e  
e n g i n e e r s  a b l e  t o  b r i d g e  t r a d i t i o n a l  d i s c i p l i n e s  
a n d  s p e c i a l i s a t i o n s .  T h e s e  p r o f e s s i o n a l s  a r e  
n e e d e d  f o r :  s y s t e m  e n g i n e e r i n g  a n d  
i n t e g r a t i o n  r o l e s ,  w h i c h  a r e  g r o w i n g  i n  
p r o m i n e n c e  a s  s y s t e m s  g r o w  i n  c o m p l e x i t y ;  
a n d  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  ' g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r '  
r o l e s  i n  m a n u f a c t u r i n g ,  p r o j e c t  m a n a g e m e n t ,  
a n d  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g .  
T o  b r o a d e n  t h e  s k i l l s  b a s e  a n d  o r i e n t a t i o n ,  t h e  
M B A  ( E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t )  o f f e r s  a  
c o u r s e  s t r u c t u r e  t h a t  e n a b l e s  s t u d e n t s  t o  m a k e  
a  s p e c i a l i s e d  s t u d y  o f  a p p l i e d  s o c i a l  s c i e n c e  
s u b j e c t s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  e n g i n e e r i n g  
p r o f e s s i o n ,  a s  w e l l  a s  t o  d e v e l o p  t h e  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  e s s e n t i a l  f o r  s u p e r i o r  
m a n a g e m e n t  p e r f o r m a n c e .  
C o u r s e  p r o g r a m  
2 8 7 0 1  B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  
2 1 8 1 3  
M a n a g i n g  P e o p l e  
2 5 7 0 6  
E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  
2 2 7 4 7  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
2 4 7 3 4  
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 0  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 7 1 5  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
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4 9 0 0 1  
J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  
4 9 0 0 2  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
4 9 0 0 4  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  
4 9 0 0 6  
R i s k  M a n a g e m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  
4 9 0 1 2  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  S u p p o r t  S y s t e m s  
, - ,  
4 9 0 1 3  
M a n a g i n g  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  i n  E n g i n e e r i n g  
4 9 0 2 1  
E v a l u a t i o n  o f  I n f r a s t r u c t u r e  I n v e s t m e n t s  
4 9 1 2 2  
E c o l o g y  a n d  S u s t a i n a b i l i t y  
4 9 3 0 9  
Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  
4 9 3 1 8  
M a n u f a c t u r i n g  S y s t e m s  M a n a g e m e n t  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
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T h e  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  e i g h t  c o m p u l s o r y  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  c o r e  s u b j e c t s  a n d  e i g h t  
s u b j e c t s  s e l e c t e d  f r o m  a  c h o i c e  o f  t e n  
e n g i n e e r i n g  m a n a g e m e n t  s p e c i a l i s e d  s u b j e c t s .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s '  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  o r  
g o v e r n m e n t .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1  , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
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8 4  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
( E x e c u t i v e  M a n a g e m e n t )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 7 8  
A b b r e v i a t i o n :  M B A  
T h e  M B A  ( E x e c u t i v e  M a n a g e m e n t )  p r o v i d e s  
t h o s e  s t u d e n t s  s e e k i n g  s e n i o r  m a n a g e m e n t  
p o s i t i o n s  w i t h  s p e c i a l i s t  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
i n  i n t e r p e r s o n a l ,  o r g a n i s a t i o n a l  a n d  s t r a t e g i c  
m a n a g e m e n t .  I t  i s  f o r  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  
s t u d y  m a n a g e m e n t  i n  d e p t h ,  a s p i r e  t o  s e n i o r  
m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s ,  a n d  w h o  a l r e a d y  h a v e  
s i g n i f i c a n t  w o r k  e x p e r i e n c e .  
T h e  p r o g r a m  f o c u s e s  s p e c i f i c a l l y  o n  b o t h  
e x p o s u r e  t o  k e y  d i s c i p l i n a r y  k n o w l e d g e  a r e a s  
t h r o u g h  c o m p l e t i o n  o f  t h e  e i g h t  c o m p u l s o r y  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  c o r e  s u b j e c t s ;  a n d  
e x p o s u r e  i n - d e p t h  t o  t h r e e  k e y  a r e a s  o f  
m a n a g e m e n t  d e v e l o p m e n t  ( i n t e r p e r s o n a l ,  
o r g a n i s a t i o n a l  a n d  s t r a t e g i c  m a n a g e m e n t )  
t h r o u g h  c o m p l e t i o n  o f  t h e  e i g h t  e x e c u t i v e  
m a n a g e m e n t  s p e c i a l i s e d  s u b j e c t s .  
C o u r s e  p r o g r a m  
2 8 7 0 1  
B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  
2 1 8 1 3  
M a n a g i n g  P e o p l e  
2 5 7 0 6  
E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  
2 1 7 1 8  
O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
2 1 7 3 0  
W o r k s h o p  i n  A d v a n c e d  M a n a g e r i a l  S k i l l s  
2 1 7 8 4  
G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  I n t e l l i g e n c e  
2 1 8 2 4  
I n t e r p r e t i n g  M a n a g e m e n t  D a t a  
A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
2 1 8 2 6  M a n a g e m e n t  A c t i o n  
2 1 8 2 7  
C h a n g e  M a n a g e m e n t  
2 1 8 2 8  
S t r a t e g i c  T h i n k i n g  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  n o r m a l  m i n i m u m  e n t r y  r e q u i r e m e n t s  a r e  
a n  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  d i p l o m a  o r  
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ;  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s '  
p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  o r  
g o v e r n m e n t ;  a n d  a t  l e a s t  a  c r e d i t  g r a d e  i n  f o u r  
M B A  s u b j e c t s .  
E n t r y  i s  c o m p e t i t i v e  a n d  b y  i n v i t a t i o n .  I t  i s  
e x p e c t e d  t h a t  s t u d e n t s  w h o  s u c c e s s f u l l y  g a i n  
e n t r y  i n t o  t h e  s p e c i a l i s a t i o n  w i l l  h a v e  a  h i g h e r  
g r a d e  a v e r a g e  a n d  m o r e  w o r k  e x p e r i e n c e  t h a n  
t h e  m i n i m u m  s p e c i f i e d  a b o v e .  
C o u r s e  f e e s  
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M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
( I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 7 9  
A b b r e v i a t i o n :  M B A  
I n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  i s  t h e  s t u d y  o f  t h e  
e x c h a n g e  p r o c e s s  b o t h  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  
o v e r s e a s  m a r k e t s  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  t h e  
o v e r s e a s  m a r k e t s  t h e m s e l v e s .  T h e  a b i l i t y  o f  
o r g a n i s a t i o n s ,  b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e ,  t o  
p r o v i d e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t o  s a t i s f y  t h e  n e e d s  
a n d  w a n t s  o f  t h e i r  c u s t o m e r s  o v e r s e a s ,  i s  
e s s e n t i a l  t o  t h e  w e l l b e i n g  a n d  s u r v i v a l  o f  a n  
i n c r e a s i n g  p e r c e n t a g e  o f  b u s i n e s s  
u n d e r t a k i n g s .  
T h e  M B A  ( I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g )  p r o v i d e s  
a  c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f a c t o r s  
w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  
p r o c e s s .  
T h e  p r o g r a m  p r o v i d e s  a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  
i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  t o  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t i n g .  S t u d e n t s  w i l l  l e a r n  m a n a g e r i a l  
s k i l l s  a s  w e l l  a s  a c q u i r e  t h e  e x p e r t i s e  t o  
C o u r s e  p r o g r a m  
2 8 7 0 1  
B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  
2 1 8 1 3  
M a n a g i n g  P e o p l e  
2 5 7 0 6  
E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  
2 2 7 4 7  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
2 4 7 3 4  
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 0  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 7 1 5  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  8 5  
u n d e r s t a n d  a n d  e v a l u a t e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
p r e s e n t e d  b y  o v e r s e a s  m a r k e t s .  T h e y  w i l l  a l s o  
l e a r n  t o  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  a n d  a c t i v i t y  
p r o g r a m s  t h a t  e n h a n c e  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
d e v e l o p i n g  m u t u a l l y  b e n e f i c i a l  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  e x c h a n g e  p a r t n e r s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  
E i g h t  c o m p u l s o r y  s u b j e c t s  e n s u r e  a  s o l i d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  s p e c i a l i s a t i o n  c o n t a i n s  
f o u n d a t i o n  s u b j e c t s  a s  w e l l  a s  f o c u s i n g  o n  
c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t i n g  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  e f f e c t i v e l y  
c o m p e t i n g  o v e r s e a s .  E l e c t i v e s  p r o v i d e  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  a d v a n c e d  s t u d y .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s '  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  o r  
g o v e r n m e n t .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
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2 4 7 3 8  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
•  
2 4 7 4 3  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
•  
2 4 7 4 4  
C o m p e t i t i v e  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  S t r a t e g y  
•  
2 4 7 1 1  




2 4 7 0 0  
P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  O v e r s e a s  
2 4 7 0 5  
M a r k e t i n g  P r o j e c t s  a n d  S e r v i c e s  O v e r s e a s  
2 4 7 0 3  
M a r k e t i n g  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  R e l a t i o n s  
S t u d e n t s  c h o o s e  a n y  
2 4 7 9 1  
B u s i n e s s  P r o j e c t - I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
f o u r  s u b j e c t s  
2 4 7 5 5  A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  1 6  
8 6  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  ( M a r k e t i n g )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 7 1  
A b b r e v i a t i o n :  M B A  
T h e  M B A  ( M a r k e t i n g )  p r o v i d e s  a  c o m p r e h -
e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e l e m e n t s  t h a t  
i n f l u e n c e  a n d  p r o m o t e  t h e  e x c h a n g e  p r o c e s s .  
I t  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  
p r o f e s s i o n a l  m a n a g e r s  b y  p r o v i d i n g  a  d e t a i l e d  
t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  o f  
m a r k e t i n g .  
T h e  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  e i g h t  c o m p u l s o r y  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  c o r e  s u b j e c t s  a n d  a  
s e l e c t i o n  o f  M a r k e t i n g  s p e c i a l i s a t i o n  s u b j e c t s  
f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  
t o  t h e  d i s c i p l i n e .  S t u d e n t s  w i l l  l e a r n  
m a n a g e r i a l  s k i l l s  a s  w e l l  a s  a c q u i r e  t h e  
e x p e r t i s e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
o r g a n i s a t i o n s '  m a r k e t s .  T h e y  a c q u i r e  s k i l l s  t o  
d e v e l o p  s t r a t e g i e s  a n d  a c t i v i t y  p r o g r a m s  t h a t  
e n h a n c e  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  a  
m u t u a l l y  r e w a r d i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
e x c h a n g e  p a r t n e r s .  
C o u r s e  p r o g r a m  
2 8 7 0 1  B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  
2 1 8 1 3  
M a n a g i n g  P e o p l e  
2 5 7 0 6  
E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  
2 2 7 4 7  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
2 4 7 3 4  
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 0  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 7 1 5  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
T h e  m a r k e t i n g  c o m p o n e n t  c o n t a i n s  f o u n d a t i o n  
s u b j e c t s ,  a s  w e l l  a s  f o c u s i n g  o n  c r i t i c a l l y  
i m p o r t a n t  d i m e n s i o n s  o f  c o n t e m p o r a r y  
b u s i n e s s  p r a c t i c e  - t h e  i m p a c t  o f  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y ,  i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n ,  a n d  t h e  
s i g n i f i c a n t  g r o w t h  o f  s e r v i c e s .  E l e c t i v e s  a r e  
o f f e r e d  f o r  a d v a n c e d  s t u d y  i n  t h e  f i e l d s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e ,  m a r k e t i n g  c o m m u n i -
c a t i o n s  a n d  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c e .  
A l l  s u b j e c t s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  
w i t h  a  s o l i d  t h e o r e t i c a l  b a s e  a n d  t h e  e x p e r t i s e  
t o  a p p l y  t h e s e  t o  t h e  m a r k e t p l a c e .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s '  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  o r  
g o v e r n m e n t .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
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2 4 7 1 0  
B u y e r  B e h a v i o u r  
•  
2 4 7 3 7  
M a r k e t i n g  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
•  
2 4 7 2 0  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
•  
2 4 7 3 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
•  
2 4 7 0 6  
S e r v i c e s  M a r k e t i n g  
•  
2 4 7 3 0  
A d v a n c e d  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
•  
2 4 7 0 7  
B u s i n e s s  t o  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
2 4 7 3 6  M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s  
S t u d e n t s  c h o o s e  a n y  
2 4 7 0 5  
M a r k e t i n g  P r o j e c t s  a n d  S e r v i c e s  O v e r s e a s  
t w o  s u b j e c t s  
2 4 7 4 3  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
1 6  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
( O r g a n i s a t i o n a l  L e a r n i n g  a n d  
C h a n g e )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 6 9  
A b b r e v i a t i o n :  M B A  
U n d e r s t a n d i n g  l e a r n i n g  a n d  c h a n g e  i s  
i m p e r a t i v e  f o r  t o d a y ' s  m a n a g e r s ,  c o n s u l t a n t s  
a n d  c h a n g e  a g e n t s  t o  b e  a b l e  t o  c o n t r i b u t e  t o  
o r g a n i s a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  M B A  
( O r g a n i s a t i o n a l  L e a r n i n g  a n d  C h a n g e )  i s  a  
t a i l o r - m a d e  M B A  d e s i g n e d  t o  a t t r a c t  
p a r t i c i p a n t s  w i t h  d i v e r s e  e x p e r i e n c e s .  
T h e  M B A  ( O r g a n i s a t i o n a l  L e a r n i n g  a n d  
C h a n g e )  o f f e r s  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
m a k e  a  s p e c i a l i s e d  s t u d y  o f  o r g a n i s a t i o n a l  
l e a r n i n g  a n d  c h a n g e  a s  w e l l  a s  d e v e l o p  t h e  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  e s s e n t i a l  f o r  s u p e r i o r  
m a n a g e m e n t  p e r f o r m a n c e .  T h i s  p r o g r a m  
p r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  t h e  e x p e r t i s e  t o  
e f f e c t i v e l y  m a n a g e  l e a r n i n g  a n d  c h a n g e  w i t h i n  
e n t e r p r i s e s  i n  b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s e c t o r .  
C o u r s e  p r o g r a m  
2 8 7 0 1  
B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  
2 1 8 1 3  
M a n a g i n g  P e o p l e  
2 5 7 0 6  
E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  
2 2 7 4 7  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
2 4 7 3 4  
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 0  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  8 7  
T h e  c o u r s e  h a s  a  c l i e n t - f o c u s e d  a p p r o a c h  i n  
w h i c h  s u b j e c t s  r e f l e c t  m a j o r  t e c h n o l o g i c a l ,  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c h a n g e s  o c c u r r i n g  i n  
A u s t r a l i a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  w o r k p l a c e s  t o d a y .  
A c a d e m i c  s t a f f ,  w i t h  r e s e a r c h  a n d  c o n s u l t a n c y  
b a c k g r o u n d s  r e l a t i n g  t o  c u l t u r a l  c h a n g e  w i t h i n  
t h e  w o r k p l a c e ,  o f f e r  s p e c i a l i s t  e x p e r t i s e  i n  
a r e a s  s u c h  a s :  m a n a g e m e n t  o f  o r g a n i s a t i o n a l  
c h a n g e  p r o c e s s e s ;  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  w o r k p l a c e  
l e a r n i n g ;  a n d  u t i l i s a t i o n  o f  e m p l o y e e  
k n o w l e d g e ,  s k i l l s  a n d  d i v e r s i t y .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s '  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  o r  
g o v e r n m e n t .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
( O r g a n i s a t i o n a l  L e a r n i n g  








2 1 7 1 5  I  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  •  
0 1 3 3 6 3  I  S u p p o r t i n g  W o r k p l a c e  L e a r n i n g  a n d  R e f o r m  
0 1 3 3 6 7  I  C u l t u r a l  D i v e r s i t y  i n  t h e  W o r k p l a c e  
0 1 3 3 3 9  I  T e c h n o l o g y ,  S k i l l s  a n d  W o r k p l a c e  C h a n g e  
2 1 7 1 8  I  O r g a n i s a t i o n a l  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
2 1 7 2 5  I  O r g a n i s a t i o n a l  C h a n g e  a n d  A d a p t a t i o n  
2 1 7 2 2  I  L e a d e r s h i p  a n d  M a n a g e m e n t  A c t i o n  
0 1 3 3 3 7  I  M a n a g i n g  C h a n g e  i n  A d u l t  E d u c a t i o n  
0 1 3 3 3 2  I  U n d e r s t a n d i n g  A d u l t  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  
2 1 7 7 9  I  M a n a g e m e n t  S k i l l s  
2 1 7 2 4  I  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  







S t u d e n t s  c h o o s e  a n y  
t w o  s u b j e c t s  
1 6  
8 8  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
( P r o f e s s i o n a l  A c c o u n t i n g )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 6 6  
A b b r e v i a t i o n :  M B A  
T h e  M B A  ( P r o f e s s i o n a l  A c c o u n t i n g )  o f f e r s  
g r a d u a t e s  i n  d i s c i p l i n e s  o t h e r  t h a n  a c c o u n t i n g ,  
a n d  n o n - u n i v e r s i t y  q u a l i f i e d  a c c o u n t a n t s ,  s u c h  
a s  T A F E  D i p l o m a t e s  w i t h  e x t e n s i v e  a c c o u n t i n g  
e x p e r i e n c e ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  
a c c o u n t a n t s  o r  t o  i m p r o v e  t h e i r  a c c o u n t i n g  
k n o w l e d g e .  
T h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  t o  a s s e s s  a n  
o r g a n i s a t i o n ' s  p e r f o r m a n c e  h a s  t r a n s c e n d e d  t h e  
f i n a n c i a l  a r e n a  a n d  n o w  e n c o m p a s s e s  s u c h  
i n f o r m a t i o n  a s :  m e a s u r i n g  e n v i r o n m e n t a l  r i s k ;  
e x a m i n i n g  t h e  a d e q u a c y  o f  g o v e r n a n c e  a n d  
c o n t r o l  m e c h a n i s m s ;  a d d r e s s i n g  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  p r o c e s s e s ;  
a s s e s s i n g  c o n t r o l  o v e r  t r e a s u r y  o p e r a t i o n s ;  a n d  
b e n c h m a r k i n g  c o r p o r a t e  s t r a t e g y  d e v e l o p m e n t .  
C o u r s e  p r o g r a m  
2 8 7 0 1  
B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  
2 5 7 0 6  
E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  
2 2 7 4 7  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s '  
2 1 8 1 3  
M a n a g i n g  P e o p l e  
2 4 7 3 4  
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 0  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 7 1 5  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  ( C a p s t o n e )  
I n d u s t r y  d e m a n d  f o r  w e l l - r o u n d e d ,  h i g h  
q u a l i t y  a c c o u n t i n g  m a n a g e r s  h a s  n e v e r  b e e n  
h i g h e r .  A s  w e l l  a s  e x p e c t i n g  s u p e r i o r  
p r o f e s s i o n a l s ,  e m p l o y e r s  n o w  r e q u i r e  
a c c o u n t a n t s  t o  b e  g o o d  t e a m  p l a y e r s  w i t h  
e x c e l l e n t  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s ,  a n d  a  m a t u r e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t  i n  
w h i c h  t h e y  o p e r a t e .  
T h e  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  e i g h t  c o m p u l s o r y  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  c o r e  s u b j e c t s  a n d  e i g h t  
p r o f e s s i o n a l  a c c o u n t i n g  s p e c i a l i s e d  s u b j e c t s .  
T h e  M B A  ( P r o f e s s i o n a l  A c c o u n t i n g )  i s  
a c c r e d i t e d  b y  t h e  I C A A  a n d  t h e  A S C P A ,  a s  i t  
m e e t s  t h e  f o r m a l  a c a d e m i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  
m e m b e r s h i p .  A l l  g r a d u a t e s  m u s t  t h e n  
c o m p l e t e  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t u d y  p r o g r a m s  o f  
t h o s e  b o d i e s  i n  o r d e r  t o  g a i n  f u l l  m e m b e r s h i p .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e ,  o r  e q u i v a l e n t  d i p l o m a  
o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d  a t  l e a s t  f o u r  
y e a r s '  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  
c o m m e r c e  o r  g o v e r n m e n t .  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
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2 2 7 5 3  
B u s i n e s s  A n a l y s i s  
•  
2 2 7 4 8  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  a n d  A n a l y s i s '  
•  
7 7 8 6 5  
I n t r o d u c t i o n  t o  T a x a t i o n  L a w  
•  
2 2 7 4 3  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  a n d  F i n a n c i a l  M o d e l l i n g  
•  
2 2 7 0 5  
M a n a g e m e n t  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
•  
2 2 7 5 4  
C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  
•  
7 9 7 3 3  
C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  L a w  
•  
2 2 7 3 0  
A d v a n c e d  A u d i t  a n d  C o m p u t e r  S e c u r i t y  
•  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
1 6  
T o  c o m p l y  w i t h A S C P A a n d  I C A A  p r o f e s s i o n a l  a c c r e d i t a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  T A F E  d i p l o m a t e s  m u s t  t a k e  t h e  a l t e r n a t i v e  s u b j e c t s :  
1  
2 2 7 4 6  M a n a g e r i a l  A c c o u n t i n g  
1  
2 2 7 5 1  C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  I s s u e s  
A p p l i c a n t s  n o t  i n  p o s s e s s i o n  o f  a  r e c o g n i s e d  
d e g r e e  m u s t  d e m o n s t r a t e  e x t e n s i v e  w o r k  
e x p e r i e n c e  i n  a c c o u n t i n g  a n d  e v i d e n c e  o f  a  
c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  t e r t i a r y  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( o r  
e q u i v a l e n t )  w i t h  a t  l e a s t  a  c r e d i t  a v e r a g e .  
E x e m p t i o n s  m a y  b e  g r a n t e d  f o r  s u c c e s s f u l  
c o m p l e t i o n  o f  s u b j e c t s  p r e v i o u s l y  u n d e r t a k e n  
a t  a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
( P r o j e c t  M a n a g e m e n t )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 6 8  
A b b r e v i a t i o n :  M B A  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  h a s  e m e r g e d  a s  a  
p o w e r f u l  m e t h o d  f o r  b r i n g i n g  c o m p l e x  a n d  
m u l t i p l e  t a s k s  t o  e f f e c t i v e  c o m p l e t i o n .  L o n g  
u s e d  i n  e n g i n e e r i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  a  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t  a p p r o a c h  i s  b e i n g  a d o p t e d  b y  
p r i v a t e  a n d  p u b l i c  o r g a n i s a t i o n s  w o r l d w i d e  t o  
m a n a g e  c h a n g e ,  a n d  a c h i e v e  r e s u l t s  i n  t o d a y ' s  
f a s t  m o v i n g  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t .  
C o u r s e  p r o g r a m  
2 8 7 0 1  B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  
~~-~----
2 1 8 1 3  M a n a g i n g  P e o p l e  
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T h e  s t r o n g  m a r k e t  d e m a n d  f o r  p r o j e c t  
m a n a g e r s  r e c o g n i s e s  t h e  v a l u e  o f  p r o f e s s i o n a l  
e x p e r t i s e  t h a t  c o m b i n e s  m a n a g e m e n t  
o v e r v i e w ,  t e a m  l e a d e r s h i p ,  o r g a n i s a t i o n a l  
s k i l l s ,  a n d  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l .  
T h e  M B A  ( P r o j e c t  M a n a g e m e n t )  p r o v i d e s  a  
s o l i d  k n o w l e d g e  b a s e  t h r o u g h  e i g h t  
c o m p u l s o r y  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  c o r e  
s u b j e c t s  a n d  e i g h t  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  
s p e c i a l i s a t i o n  s u b j e c t s .  
P r o j e c t  m a n a g e r s  w i l l  b r o a d e n  t h e i r  e x p e r i e n c e  
b y  s t u d y i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  b u s i n e s s  r e l a t e d  
s u b j e c t s  i n  c l o s e  c o n t a c t  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  
o t h e r  s t u d e n t s  o f  w i d e l y  v a r y i n g  b a c k g r o u n d s .  
T h e  d e g r e e  i m p a r t s  s k i l l s  t h a t  a d a p t  a c r o s s  
m a n y  i n d u s t r i e s  a n d  a c t i v i t i e s ,  f r o m  h e a v y  
m a n u f a c t u r i n g ,  t o  t o u r i s m  d e v e l o p m e n t s  a n d  
h e a l t h  s e r v i c e  p r o v i d e r s .  T h i s  M B A  p r o g r a m  
i s  a l s o  i d e a l  f o r  p r o j e c t  m a n a g e r s  i n  t h e  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  f i n a n c i a l  s e c t o r s .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s '  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  o r  
g o v e r n m e n t .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  




2 5 7 0 6  E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  
r----+-----------~----+-
' 2 2 7 4 7  A c c o t m t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  ~-·----->---
•  
---~---~~-
2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
•  
2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  -~---------·~~~~--i 
2 1 7 2 0  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
•  
--+--------~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - 1  
2 1 7 1 5  I  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
•  
1 7 1 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  1  
1 - - - -
1 7 2 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  2  
•  
•  
1 7 3 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  3  
•  
1 7 4 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  4  
•  
1 7 1 0 5  
I n d u s t r y  S p e c i f i c  P r o i e c t  P r o c e s s  1  
•  
1 7 2 0 5  
I n d u s t r y  S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  2  
•  
1 7 3 0 5  
P r o j e c t  T e c h n o l o g i e s  1  
•  
1 7 4 0 5  
P r o j e c t  T e c h n o l o g i e s  2  
•  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  1 6  _  -~~~-
9 0  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
( L i m i t e d  W o r k  E x p e r i e n c e )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 6 3  
A b b r e v i a t i o n :  M B A  
T h e  M B A  ( L i m i t e d  W o r k  E x p e r i e n c e )  i s  
d e s i g n e d  f o r  g r a d u a t e s  w i t h  t h r e e  y e a r s '  o r  l e s s  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  w h o  w i s h  t o  d e v e l o p  a  c a r e e r  
a s  a  g e n e r a l i s t  o r  s p e c i a l i s t  m a n a g e r .  
T h e  s t a n d a r d  o f  a s s e s s m e n t  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u r s e  a n d  t h e  d e g r e e  a w a r d e d  
u p o n  g r a d u a t i o n  a r e  e x a c t l y  t h e  s a m e  a s  
t h e  t r a d i t i o n a l  M B A .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  
p r o g r a m ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  s o m e  c l a s s e s  
w i l l  b e  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  t o  m a k e  
e x t e n s i v e  u s e  o f  c a s e  s t u d i e s  t o  s u p p l e m e n t  
t h e o r y  w h e r e  a p p l i c a b l e .  
T h e  M B A  ( L i m i t e d  W o r k  E x p e r i e n c e )  i s  
o f f e r e d  a s  a  f u l l - t i m e  p r o g r a m  o n l y .  
C o m p l e t i o n  t i m e  i s  n o r m a l l y  f o u r  s e m e s t e r s  
o r  t w o  y e a r s .  T h i s  c a n  b e  r e d u c e d  b y  u s i n g  
i n t e n s i v e  m o d e  s u b j e c t s  a n d  a p p l y i n g  f o r  
e x e m p t i o n s  f o r  p r i o r  s t u d y .  
T h e  M B A  i s  m a d e  u p  o f  1 6  s u b j e c t s - e i g h t  c o r e  
o r  c o m p u l s o r y  s u b j e c t s ,  a n d  e i g h t  e l e c t i v e s  
w h i c h  g i v e  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
s p e c i a l i s e  i n  t h e i r  a r e a s  o f  i n t e r e s t .  
C o u r s e  p r o g r a m  
2 8 7 0 1  B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  
2 2 7 4 7  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
2 5 7 0 6  
E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  
2 1 8 1 3  
M a n a g i n g  P e o p l e  
2 4 7 3 4  
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 5 7 4 1  
C a p i t a l  M a r k e t s  
o r  
2 1 7 7 5  
C o m p a r a t i v e  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 7 1 5  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  ( C a p s t o n e )  
- -
S p e c i a l i s a  l i o n  1  
- -
S p e c i a l i s a t i o n  2  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
S p e c i a l i s a t i o n s  
S t u d e n t s  m u s t  c h o o s e  t w o  o f  t h e  f o l l o w i n g  
a r e a s  o f  s p e c i a l i s a t i o n  a n d  c o m p l e t e  f o u r  
s u b j e c t s  f r o m  e a c h .  
A c c o u n t i n g  
2 2 7 3 0  A d v a n c e d  A u d i t  a n d  C o m p u t e r  S e c u r i t y  
2 2 7 4 3  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  a n d  
F i n a n c i a l  M o d e l l i n g  
2 2 7 7 7  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
2 2 7 0 5  M a n a g e m e n t  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
2 2 7 5 1  C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  I s s u e s  
2 2 7 4 4  S t r a t e g i c  C o s t  M a n a g e m e n t  
F i n a n c e  
2 5 7 2 1  I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  
2 5 7 3 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 7 4 3  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
2 5 7 6 2  S y n t h e t i c  F i n a n c i a l  P r o d u c t s  
2 5 7 6 3  C o r p o r a t e  T r e a s u r y  M a n a g e m e n t  
2 5 7 6 5  C o r p o r a t e  F i n a n c e  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
2 2 7 7 7  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
2 1 7 8 4  G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  I n t e l l i g e n c e  
2 4 7 3 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
2 5 7 3 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 1 8 1 1  G l o b a l  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
2 1 7 1 7  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
M a n a g e m e n t  
2 1 7 1 8  O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
2 1 7 7 9  M a n a g e m e n t  S k i l l s  
2 1 7 4 1  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 1 7 8 4  G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  I n t e l l i g e n c e  
2 1 7 1 7  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 1 8 1 1  G l o b a l  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
2 1 8 3 2  M a n a g i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  









4  s u b j e c t s  
4  s u b j e c t s  
1 6  
M a r k e t i n g  
2 4 7 1 0  B u y e r  B e h a v i o u r  
2 4 7 3 0  A d v a n c e d  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
2 4 7 2 0  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 7 3 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
2 7 7 0 5  T o u r i s m  S y s t e m s  
2 7 7 0 8  T h e  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  I n d u s t r y  
2 7 7 1 1  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
2 7 7 0 1  L e i s u r e  O r g a n i s a t i o n  a n d  P o l i c y  
2 7 7 1 3  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 5 9  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 6 5  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  
C o u r s e  c o d e :  8 0 6 4  
A b b r e v i a t i o n s :  M B A ;  G r a d D i p B u s A d m i n ;  t h e r e  i s  
n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l ) .  
T h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  i s  t h e  f i r s t  M B A  
p r o g r a m  w i t h i n  A u s t r a l i a  t a u g h t  i n  M a n d a r i n .  
T h e  M B A ( M I )  p r o v i d e s  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  t h a t  a r e  e s s e n t i a l  f o r  s u p e r i o r  
m a n a g e m e n t  p e r f o r m a n c e .  
C o u r s e  p r o g r a m  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  9 1  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t  i s  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
t e r t i a r y  i n s t i t u t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
G e n e r a l  m a n a g e m e n t  s k i l l s  d e v e l o p  e x p e r t i s e  
i n  s t r a t e g i c  t h i n k i n g ;  c r i t i c a l  a n a l y s i s ;  
d e v e l o p i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  p l a n s ;  d e c i s i o n  
m a k i n g  u n d e r  u n c e r t a i n t y ;  u n d e r s t a n d i n g  
o r g a n i s a t i o n a l  d y n a m i c s ;  m o t i v a t i n g  
o t h e r s ;  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n ;  l e a d e r s h i p ;  
e f f e c t i v e n e s s  i n  d y n a m i c  e n v i r o n m e n t s ;  
a n d  p r o m o t i n g  c h a n g e .  
F u n c t i o n a l  s k i l l s  d e v e l o p  c o m p e t e n c y  i n  a  
n u m b e r  o f  k e y  d i s c i p l i n e s ,  i n c l u d i n g  
e c o n o m i c s ;  a c c o u n t i n g ;  f i n a n c e ;  m a r k e t i n g ;  
a n d  h u m a n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
T h e  c o u r s e  s t r u c t u r e  o f  t h e  M B A ( M I )  p r o g r a m  
i s  t h e  s a m e  a s  t h e  c u r r e n t  M B A  o f f e r e d  b y  t h e  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s .  
T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  ( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  i s  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  c a r e e r s  i n  m a n a g e m e n t  f o r  g r a d u a t e s  w h o  
h a v e  n o t  p r e v i o u s l y  u n d e r t a k e n  a d m i n i s t r a t i v e  
s t u d i e s  d e g r e e  c o u r s e s  a n d  w h o  r e q u i r e  a  
f o u n d a t i o n  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  s k i l l s .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  ( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  
p r o v i d e s  f o u n d a t i o n  s k i l l s  u s e d  i n  t h e  g e n e r a l  
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9 2  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
g r a d u a t e s  w h o  h a v e  e x t e n s i v e  b u s i n e s s  
e x p e r i e n c e .  T h e  p r o g r a m  s e r v e s  a s  a  
m e c h a n i s m  f o r  p r o v i s i o n a l  e n t r y  o f  s u i t a b l y  
q u a l i f i e d  n o n - g r a d u a t e s  i n t o  t h e  M B A ( M I ) .  
M B A  o p t i o n s  a n d  e l e c t i v e s  
2 1 7 7 9  M a n a g e m e n t  S k i l l s  
2 2 7 5 3  B u s i n e s s  A n a l y s i s  
2 1 7 4 1  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
7 9 7 0 8  C o n t e m p o r a r y  B u s i n e s s  L a w  
2 1 7 1 7  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 5 7 3 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 4 7 3 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
2 1 7 8 4  G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  I n t e l l i g e n c e  
S t u d e n t s  m a y ,  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  M B A ( M I )  D i r e c t o r ,  t a k e  u p  t o  f o u r  
n o n - M a n d a r i n  c o u r s e  s u b j e c t s  a s  o f f e r e d  i n  
t h e  c l a s s i c  M B A .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
t e r t i a r y  i n s t i t u t i o n ,  E n g l i s h  l a n g u a g e  s k i l l s  
w i t h  a n  I E L T S  s c o r e  o f  a t  l e a s t  5 . 0 ,  a n d  a n  
a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  M a n d a r i n  l a n g u a g e  s k i l l s .  
T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
t e r t i a r y  i n s t i t u t i o n ,  E n g l i s h  l a n g u a g e  s k i l l s  
w i t h  a n  I E L T S  s c o r e  o f  a t  l e a s t  5 . 0 ,  a n d  a n  
a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  M a n d a r i n  l a n g u a g e  s k i l l s .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a n  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  
t e r t i a r y  i n s t i t u t i o n ,  o r  a  d i p l o m a  w i t h  a t  l e a s t  
f i v e  y e a r s '  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r y ,  
c o m m e r c e  o r  g o v e r n m e n t .  E n g l i s h  l a n g u a g e  
s k i l l s  w i t h  a n  I E L T S  s c o r e  o f  a t  l e a s t  5 . 0 ,  a n d  
a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  M a n d a r i n  l a n g u a g e  
s k i l l s  a r e  a l s o  r e q u i r e d .  
T r a n s f e r  t o  t h e  M B A ( M I )  
T r a n s f e r  t o  t h e  M B A ( M I )  m a y  b e  g r a n t e d  t o  
s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  e i t h e r  t h e  G r a d u a t e  
D i p l o m a  o r  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  ( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  w h o  
a c h i e v e  a  m i n i m u m  o f  c r e d i t  a v e r a g e .  I n  t h e  
c a s e  o f  a  t r a n s f e r ,  t h e  s t u d e n t  d o e s  n o t  g r a d u a t e  
f r o m  t h e  o r i g i n a l  a w a r d .  
S t u d e n t s  m a y  t r a n s f e r  t o  t h e  M B A ( M I )  a f t e r  
c o m p l e t i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  G r a d u a t e  
D i p l o m a  p r o v i d e d  a  c r e d i t  a v e r a g e  h a s  b e e n  
a c h i e v e d .  A l t e r n a t i v e l y ,  t r a n s f e r  c a n  b e  m a d e  
a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  e i g h t  s u b j e c t s  o f  t h e  
G r a d u a t e  D i p l o m a .  
S t u d e n t s  w h o  a c h i e v e  a  c r e d i t  a v e r a g e  i n  t h e  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  p r o g r a m  a r e  p e r m i t t e d  t o  
a r t i c u l a t e  i n t o  t h e  M B A ( M I )  a n d  w i l l  b e  g i v e n  
e x e m p t i o n s  f o r  t h e  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  i n  t h e  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  S t u d e n t s  w h o  f a i l  t o  
s a t i s f y  t h e  c r e d i t  a v e r a g e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
d i r e c t  e n t r y  t o  t h e  M B A ( M I )  m a y  b e  p e r m i t t e d  
t o  a r t i c u l a t e  i n t o  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t  f o r  
A u s t r a l i a n  C i t i z e n s  o r  p e r m a n e n t  r e s i d e n t s .  
T h e  c u r r e n t  f e e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  
u n d e r t a k i n g  f u l l - t i m e  s t u d y  i s  $ 6 , 3 2 5  p e r  
s e m e s t e r .  
F u r t h e r  d e t a i l s  
F u r t h e r  d e t a i l s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  C o u r s e  
D i r e c t o r ,  M r  J o n a t h a n  Y a n ,  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
B u s i n e s s ,  t e l e p h o n e  9 5 1 4  3 5 5 6 .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
B u s i n e s s  ( M a n a g i n g  f o r  
D i v e r s i t y )  
C o u r s e  c o d e :  B B  7 7  
A b b r e v i a t i o n :  n o  a b b r e v i a t i o n  
T h i s  i s  a  n e w  c o u r s e  o f f e r i n g  p o s s i b l e  
a r t i c u l a t i o n  i n t o  t h e  M B A .  T h e  f o u r  m o d u l e s ,  
d e s i g n e d  t o  b e  t a k e n  o v e r  a  t w e l v e  m o n t h  
p e r i o d ,  a r e :  
2 1 8 2 3  P e o p l e  M a n a g e m e n t  
2 1 8 2 9  U n d e r s t a n d i n g  D i v e r s i t y :  A n  I n t e r n a t i o n a l  
P e r s p e c t i v e  
2 1 8 3 0  U n d e r s t a n d i n g  D i v e r s i t y :  W i t h i n  t h e  
O r g a n i s a t i o n  
2 1 8 3 1  A c t i o n  R e s e a r c h  P r o j e c t  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  n o r m a l l y  
a n  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  a n d  f o u r  y e a r s '  
r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e .  I n  s o m e  c a s e s ,  
e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  m a y  b e  a c c e p t e d .  
I n q u i r i e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  G r a d u a t e  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s  o n  9 5 1 4  3 6 6 0 .  
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M A S T E R  O F  B U S I N E S S  P R O G R A M  
A c c o u n t i n g  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
A c c o u n t i n g  
C o u r s e  c o d e :  B A 5 6  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
A c c o u n t i n g  
C o u r s e  c o d e :  B A 6 2  
A b b r e v i a t i o n s :  M B u s ;  t h e r e  i s  n o  a b b r e v i a t i o n  
f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  A c c o u n t i n g .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  A c c o u n t i n g  
p r o v i d e s  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
b a s i c  e l e m e n t s  o f  a c c o u n t i n g  a n d  r e l a t e d  
a r e a s  o f  s t u d y .  I t  i s  d e s i g n e d  f o r  s t u d e n t s  
w i t h o u t  a  s t r o n g  u n d e r g r a d u a t e  b a c k g r o u n d  
i n  a c c o u n t i n g  w h o  n e e d  t o  a c q u i r e  o r  
u p d a t e  s o m e  o f  t h e  k e y  b a s i c  b u i l d i n g  
b l o c k s  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  a d v a n c e d  l e v e l  
s u b j e c t s  i n  a  M a s t e r ' s  p r o g r a m .  T h e  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  i s  a l s o  a p p r o p r i a t e  f o r  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  n o  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  b u t  e x t e n s i v e  
p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  w h o  c a n  u s e  t h e  
p r o g r a m  t o  p r o v e  t h e i r  a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  
p o s t g r a d u a t e  s t u d y .  
T h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  A c c o u n t i n g  p r o v i d e s  
a d v a n c e d  l e v e l  s t u d y  i n  a  r a n g e  o f  c o n t e m p o r a r y  
a c c o u n t i n g  i s s u e s .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  c o r e  
s u b j e c t s  a n d  e l e c t i v e s  i s  d e s i g n e d  t o  o f f e r  t h e  
s t u d e n t  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  s p e c i a l i s i n g  i n  e i t h e r  
f i n a n c i a l  o r  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g ,  o r  a  
c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  b u s i n e s s  
p r o j e c t  o f f e r s  s t u d e n t s  t h e  o p t i o n  t o  a p p l y  t h e i r  
l e a r n i n g  t o  a  r e a l - w o r l d  p r o b l e m  f o r  t h e i r  
e m p l o y e r  o r  a n o t h e r  o r g a n i s a t i o n .  
T h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  A c c o u n t i n g  m a y  a l s o  
b e  t a k e n  c o n c u r r e n t l y  w i t h  s t u d y  i n  t h e  I C A A  
C o u r s e  p r o g r a m  
2 5 7 4 2  
F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 2 7 4 7  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
7 9 7 3 3  
C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  L a w  
2 2 7 4 6  
M a n a g e r i a l  A c c o u n t i n g  
2 2 7 0 5  
M a n a g e m e n t  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
2 2 7 5 1  
C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  I s s u e s  
- -
E l e c t i v e s  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
P r o f e s s i o n a l  Y e a r  ( P Y )  P r o g r a m m e .  T h r e e  o f  
t h e  P Y  m o d u l e s  c a n  b e  t a k e n  a s  e l e c t i v e s  w i t h i n  
t h e  M a s t e r ' s  P r o g r a m  ( s e e  E l e c t i v e s  l i s t ) .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  
e i t h e r  t h e  I C A A  P Y  P r o g r a m m e  o r  t h e  A S C P A  
C P A  p r o g r a m  m a y  b e  g r a n t e d  u p  t o  t h r e e  
e x e m p t i o n s  f o r  e l e c t i v e s  w i t h i n  t h e  c o u r s e  
u p o n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  C o u r s e  D i r e c t o r .  
E l e c t i v e s  
2 2 7 3 0  A d v a n c e d  A u d i t  a n d  C o m p u t e r  S e c u r i t y  
2 2 7 9 5  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  
2 2 7 4 4  S t r a t e g i c  C o s t  M a n a g e m e n t  
2 2 7 4 3  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  a n d  F i n a n c i a l  
M o d e l l i n g  
2 2 7 4 8  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  a n d  A n a l y s i s  
2 2 7 0 8  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
2 2 7 6 0  A p p l i e d  R e s e a r c h  S k i l l s  i n  A c c o u n t i n g  
2 2 7 3 9  B u s i n e s s  P r o j e c t - A c c o u n t i n g  
A c c o u n t i n g  M o d u l e  1
1  
A c c o u n t i n g  M o d u l e  2
1  
T a x a t i o n  M o d u l e
1  
A n y  o n e  o t h e r  e l e c t i v e  a p p r o v e d  b y  t h e  
C o u r s e  D i r e c t o r  
1  
T h e s e  t h r e e  s u b j e c t s  a r e  t h e  c o m p u l s o r y  t e c h n i c a l  
m o d u l e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  b y  T h e  I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  
A c c o u n t a n t s  i n  A u s t r a l i a  f o r  i t s  P r o f e s s i o n a l  Y e a r  
P r o g r a m m e ,  a n d  a r e  o f f e r e d  o n l y  t h r o u g h  t h e  I C A A .  
C l a s s e s  f o r  t h e  P Y  m o d u l e s  u s u a l l y  s t a r t  a p p r o x i m a t e l y  
1 6  w e e k s  p r i o r  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  d a t e s  s e t  b y  t h e  I C A A .  
T h e s e  c l a s s e s  d o  n o t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  n o r m a l  s e m e s t e r  
p e r i o d s .  S t u d e n t s  e n r o l l i n g  i n  t h e s e  c l a s s e s  s h o u l d  c o n t a c t  
t h e  I C A A  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c l a s s e s  i n  e a r l y  M a r c h  
f o r  t h e  T a x a t i o n  M o d u l e ,  e a r l y  J u l y  f o r  t h e  A c c o u n t i n g  I  
M o d u l e ,  a n d  e a r l y  N o v e m b e r  f o r  t h e  A c c o u n t i n g  2  
M o d u l e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
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A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d  a  m i n i m u m  
o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  U T S  
o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  a r e  
a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  b e  
e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  U s u a l l y ,  
t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
C o u r s e  c o d e :  B A 5 7  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
C o u r s e  c o d e :  B A 5 3  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
C o u r s e  c o d e :  B A 6 0  
A b b r e v i a t i o n s :  M B u s ;  G r a d D i p A c c F i n ;  t h e r e  i s  n o  
a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  A c c o u n t i n g  a n d  
F i n a n c e  p r o v i d e s  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c e .  
I t  i s  d e s i g n e d  f o r  s t u d e n t s  w i t h o u t  a  s t r o n g  
u n d e r g r a d u a t e  b a c k g r o u n d  i n  a c c o u n t i n g  
a n d /  o r  f i n a n c e  w h o  n e e d  t o  a c q u i r e  o r  u p d a t e  
C o u r s e  p r o g r a m  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  a  
m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ;  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
s o m e  o f  t h e  k e y  b a s i c  b u i l d i n g  b l o c k s  b e f o r e  
p r o c e e d i n g  t o  a d v a n c e d  l e v e l  s u b j e c t s  i n  a  
M a s t e r ' s  p r o g r a m .  I t  i s  a l s o  a p p r o p r i a t e  f o r  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  
b u t  e x t e n s i v e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  w h o  
c a n  u s e  t h e  p r o g r a m  t o  p r o v e  t h e i r  a b i l i t y  t o  
u n d e r t a k e  p o s t g r a d u a t e  s t u d y .  
T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  A c c o u n t i n g  a n d  
F i n a n c e  e x t e n d s  t h e  g r a d u a t e  c e r t i f i c a t i o n  t o  
p r o v i d e  a d v a n c e d  l e v e l  m a t e r i a l  i n  c o r e  
c o n t e m p o r a r y  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c e  i s s u e s .  
T h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  A c c o u n t i n g  a n d  
F i n a n c e  p r o v i d e s  a d v a n c e d  l e v e l  s t u d y  i n  a  
r a n g e  o f  c o n t e m p o r a r y  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c e  
i s s u e s .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  c o r e  s u b j e c t s  a n d  
e l e c t i v e s  e q u a l l y  c h o s e n  f r o m  b o t h  a c c o u n t i n g  
a n d  f i n a n c e  s u b j e c t s  i s  d e s i g n e d  t o  o f f e r  a  
b a l a n c e d  c o v e r a g e  o f  b o t h  d i s c i p l i n e s .  W i t h i n  
t h e  e l e c t i v e s  s t r u c t u r e ,  s t u d e n t s  h a v e  s c o p e  f o r  
s o m e  s p e c i a l i s a t i o n  i n  b o t h  a c c o u n t i n g  a n d  
f i n a n c e  a r e a s .  
- r  G r a d u a t e  Ce-rtificao"e~ r-Grad~;te D i p l o m ; - E r -M a s t e ;  o f  B u s i n e s s  I  
i n  A c c o u n t i n g  i n  A c c o u n t i n g  i n  A c c o u n t i n g  ~I 
a n d  F i n a n c e  a n d  F i n a n c e  a n d  F i n a n c e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F i n a n d a l  M a n a g e m e n t  •  •  •  
b~ 
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2 5 7 4 1  C a p i t a l  M a r k e t s  •  _  t  e  1  
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E l e c t i v e s  T  4  
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E l e c t i v e s  
T w o  e l e c t i v e s  m u s t  b e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  
p r e s c r i b e d  l i s t  o f  A c c o u n t i n g  s u b j e c t s  a n d  t w o  
f r o m  t h e  p r e s c r i b e d  l i s t  o f  F i n a n c e  s u b j e c t s .  
A c c o u n t i n g  
2 2 7 4 3  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  a n d  
F i n a n c i a l  M o d e l l i n g '  
2 2 7 5 1  C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  I s s u e s  
2 2 7 9 5  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  
2 2 7 3 0  A d v a n c e d  A u d i t  a n d  C o m p u t e r  S e c u r i t y  
2 2 7 0 8  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
2 2 7 4 4  S t r a t e g i c  C o s t  M a n a g e m e n t  
2 2 7 6 0  A p p l i e d  R e s e a r c h  S k i l l s  i n  A c c o u n t i n g  
2 2 7 4 9  B u s i n e s s  P r o j e c t - A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
F i n a n c e  
2 5 7 2 1  I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  
2 5 7 4 3  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s '  
2 5 7 3 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 7 6 2  S y n t h e t i c  F i n a n c i a l  P r o d u c t s  
2 5 7 6 3  C o r p o r a t e  T r e a s u r y  M a n a g e m e n t  
T h e  f o l l o w i n g  h a l f - s u b j e c t s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e :  
2 5 7 6 4  V e n t u r e  C a p i t a l  F i n a n c e  
2 5 8 0 7  M e r g e r s  a n d  A c q u i s i t i o n s  
2 5 8 0 9  T e c h n i c a l  A n a l y s i s  
2 5 8 1 1  S w a p s  
2 5 8 1 2  F u n d  r a i s i n g  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t s  
2 5 8 1 3  F i n a n c i a l  N e g o t i a t i o n  S k i l l s  
2 5 8 1 5  A s i a n  C a p i t a l  M a r k e t s  
2 5 8 0 5  E x o t i c  D e r i v a t i v e s  
2 5 8 0 6  I n t e r e s t  R a t e  D e r i v a t i v e s  
2 5 8 0 8  M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  
D e r i v a t i v e s  C r e d i t  R i s k  
2 5 8 1 0  M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  M a r k e t  
R i s k  
1  
S u b j e c t s  2 2 7 4 3  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  a n d  
F i n a n c i a l  M o d e l l i n g  a n d  2 5 7 4 3  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  
A n a l y s i s  a r e  d e e m e d  t o  b e  e q u i v a l e n t .  
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A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d  a  m i n i m u m  
o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  U T S  
o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  a r e  
a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  b e  
e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  U s u a l l y ,  
t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  a  
m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  a  
m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
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B a n k i n g  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
B a n k i n g  
C o u r s e  c o d e :  B F 5 6  
A b b r e v i a t i o n :  n o  a b b r e v i a t i o n  
T h e  s k i l l s  r e q u i r e d  b y  p e o p l e  i n  t h e  f i n a n c e  
i n d u s t r y ,  w h e t h e r  i t  b e  i n  b a n k i n g  o r  c o r p o r a t e  
f i n a n c e ,  h a v e  b e e n  c h a n g i n g  o v e r  t h e  l a s t  
d e c a d e ,  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  m o d e r n  
t e c h n o l o g y ,  d e r e g u l a t i o n  a n d  g l o b a l i s a t i o n  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s y s t e m .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  p r o v i d e  
b a n k i n g  p r a c t i t i o n e r s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
a c q u i r e  p e r f o r m a n c e - e n h a n c i n g  s k i l l s  a n d  
e x p e r t i s e  i n  t h e  f i n a n c e  i n d u s t r y .  T h e  c o u r s e  
w i l l  p r o v i d e  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  r e q u i r e d  
o f  t h e  m o d e r n  s u c c e s s f u l  b a n k e r .  
T h e  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h e  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  i n  B a n k i n g  m a y  p r o v i d e  g r a d u a t e s  
w i t h  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  S e n i o r  A s s o c i a t e  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  o f  
B a n k i n g  a n d  F i n a n c e .  
C o u r s e  p r o g r a m  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  
a  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  
o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i n a n c e  i n d u s t r y ,  
o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
F i n a n c e ,  a n d  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
f i n a n c e  i n d u s t r y .  
A d m i s s i o n  t o  t h e  M a s t e r  o f  
B u s i n e s s  i n  F i n a n c e  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  
c o u r s e  a t  a  c r e d i t  a v e r a g e  ( a n d  w i t h o u t  a n y  
f a i l u r e s )  m a y  b e  e l i g i b l e  t o  a p p l y  f o r  e n t r y  t o  
t h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  F i n a n c e .  E x e m p t i o n s  
f o r  t h e  f o u r  s u b j e c t s  s t u d i e d  a n d  p a s s e d  i n  t h e  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  w i l l  b e  g r a n t e d .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
[ _  _ _  _ _ _ _  _  _  _  r r a d u a t e  Ce~ficat~= B~~~g I  
2 5 7 4 1  C a p 1 t a l  M a r k e t s  •  
r 2 5 7 5 H  F m a n : l a l l n s t J t u b o n  Mana~ement - =  .  - -
~;s?s_z_f F m a n c l a i r n s t i t u t w n  L e n d m g  _ _  .  _ _  •  
~
721 I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  1  
o r  •  
~!...!:_______j S e c u n t t e s  M a r k e t  Regulations~ _ _  _  _ _ _ _  _  
o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  4  J  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1  
S t u d e n t s  s e e k i n g  r e c o g n i t i o n  f o r  A I B F  m e m b e r s h i p  m u s t  d o  S e c u r i t i e s  
M a r k e t  R e g u l a t i o n s .  
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B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 6 4  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 5 5  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 7 1  
A b b r e v i a t i o n s :  M B u s ;  G r a d D i p B u s O p s M ;  t h e r e  i s  
n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t .  
N e w  t e c h n o l o g y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  
i n f o r m a t i o n ,  n e w  m a n a g e m e n t  a p p r o a c h e s  
s u c h  a s  q u a l i t y  m a n a g e m e n t ,  a n d  t h e  p r e s s u r e s  
o f  g l o b a l  c o m p e t i t i o n ,  h a v e  p l a c e d  a  p r e m i u m  
o n  t h o s e  w h o  h a v e  a  b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  h o w  t o  p l a n  a n d  m a n a g e  c o m p l e x  
b u s i n e s s  p r o c e s s e s .  T h e  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  c o u r s e s  a r e  a i m e d  a t  t h o s e  w h o  
w i s h  t o  g a i n  s i g n i f i c a n t  i n s i g h t  a n d  s k i l l s  i n  
t h e s e  a r e a s .  T h e  c o u r s e s  a r e  s p e c i f i c a l l y  
C o u r s e  p r o g r a m  
--~-----
d e s i g n e d  t o  c a t e r  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h o s e  
e m p l o y e d  i n  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  ( e . g .  b a n k i n g  
a n d  i n s u r a n c e )  a s  w e l l  a s  i n  a r e a s  t r a d i t i o n a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  
m a n a g e m e n t  ( e . g .  m a n u f a c t u r i n g ) .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  p r o v i d e s  a  s o l i d  
i n t r o d u c t i o n  t o  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  
m a n a g e m e n t  f o r  t h o s e  w i s h i n g  t o  g a i n  s o m e  
e x p e r i e n c e  i n  t h i s  a r e a .  T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  
i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  e x t e n d s  t h e  g r a d u a t e  
c e r t i f i c a t i o n  a n d  p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
s o m e  s p e c i a l i s a t i o n .  T h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  p r o v i d e s  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  c o m p l e t e  a  
s i g n i f i c a n t  p r o j e c t  i n  a n  a r e a  o f  i n t e r e s t  t o  t h e m .  
E l e c t i v e s  
2 1 7 1 7  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 0  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 7 1 8  O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
2 1 7 7 9  M a n a g e m e n t  S k i l l s  
2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
2 1 8 1 2  G l o b a l  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 1 7 4 9  C o m p u t e r - b a s e d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  f o r  
M a n a g e r s  
2 1 8 3 2  M a n a g i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  
A n y  o n e  o t h e r  e l e c t i v e  a p p r o v e d  b y  t h e  
C o u r s e  D i r e c t o r  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  G r a d u a t e  D i p l o m a  I  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  M a n a g e m e n t  M a n a g e m e n t  
2 1 7 4 1  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 1 7 4 2  Q u a n t i t a t i v e  M a n a g e m e n t  -
2 1 7 4 3  P r o d u c t i v i t y  a n d  Q u a l i t l ' _ M a n a _ g _ e m _ " ' ' t _  
2 2 7  4 7  A c c o u n t i n j :  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
2 1 8 1 3  M a n a g i n g  Peopl~e _ _ _ _ _ _ _  _  
2 1 7 4 4  P r o d u c t i o n  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
o r  
2 1 7  4 5  S e r v i c e  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  + - -
2 1 7 4 7  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  P o l i c y  
E l e c t i v e  
•  
•  
2 1 7 5 1  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  M e t h o d s  
, . .  -·""'~ . . . . .  o,".,~-·~~··1_ - - _ _  - - - _ - I  _  - = =  
2 1 7 9 5  R e s e a r c h  P r o j e c t - O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
- - - - - - - - - - - - - - - - - --~ - - - - - - - - - - - +  
E l e c t i v e  
- - - - - - - - - - - - - - -
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A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d  a  m i n i m u m  
o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  U T S  
o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  a r e  
a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  b e  
e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  U s u a l l y ,  
t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  
a  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
C o u r s e  c o d e :  8 8 5 8  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
C o u r s e  c o d e :  8 8 5 2  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
( I n d u s t r i a l  L a w )  
C o u r s e  c o d e :  8 8 5 2  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
C o u r s e  c o d e :  8 8 6 9  
A b b r e v i a t i o n s :  M B u s ;  G r a d D i p E m p R e l s ;  
G r a d D i p E m p R e l s ;  t h e r e  i s  n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s .  
T h e  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  c o u r s e s  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  i n - d e p t h  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  t h e i r  c o n t r i b u t i n g  a t  a  
s e n i o r  l e v e l  t o  t h e i r  o r g a n i s a t i o n ' s  h u m a n  
r e s o u r c e s  a n d  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  f u n c t i o n s .  
T h e  c o u r s e s  a r e  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  f o r  
i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  c u r r e n t l y  e m p l o y e d ,  o r  
s h o w  t h e  p o t e n t i a l  f o r  e m p l o y m e n t ,  a t  s e n i o r  
p o l i c y - m a k i n g  l e v e l s  i n  t h e  f i e l d  o f  
e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  s p e c i f i c  
a r e a s  o f  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t ,  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s ,  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h ,  a f f i r m a t i v e  
o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  
a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 2 5 0  p e r  s u b j e c t .  
a c t i o n  a n d  t r a i n i n g .  T h e  c o u r s e s  p r o v i d e  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  i n  d e p t h ,  a n d  a t  a  
p r o f e s s i o n a l  l e v e l ,  t h o s e  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  
A u s t r a l i a n  e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s  a n d ,  a s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y ,  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e i r  p r o b l e m  s o l v i n g .  
I n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a n d  h u m a n  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  a r e  b e s t  t a u g h t ,  u n d e r s t o o d  a n d  
p r a c t i s e d  a s  p a r t  o f  a n  i n t e g r a t e d  w h o l e  w h i c h  
s e e s  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  h u m a n  r e l a t i o n s  a t  
w o r k  a s  i t s  k e y  o b j e c t i v e .  W h i l e  t h e  p e r s o n n e l  
a n d  i n d u s t r i a l  f u n c t i o n s  a r e  s o m e t i m e s  
s e p a r a t e l y  e x e r c i s e d  w i t h i n  A u s t r a l i a n  
o r g a n i s a t i o n s ,  e a c h  h a s  a  p e r v a s i v e  i m p a c t  
u p o n  t h e  o t h e r .  
C o u r s e s  i n  e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s  a r e  i d e a l l y  
s u i t e d  t o  p r o v i d e  i n d i v i d u a l s  w h o  p o s s e s s  
s o m e  e x p e r i e n c e  i n  a n  a r e a  r e l a t e d  t o  
e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  
a n d  s k i l l s  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e i r  c a r e e r .  
S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  
i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  ( I n d u s t r i a l  L a w )  
w i l l  b e  c r e d i t e d  w i t h  t h e  r e l e v a n t  e i g h t  
s u b j e c t s  t o w a r d s  t h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s .  
E l e c t i v e s  
S t u d e n t s  m a y  c h o o s e  a n y  s u b j e c t  
c o n c e p t u a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  c o u r s e  a n d  t h e  
s t u d e n t ' s  a r e a  o f  i n t e r e s t  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  
T h e  c h o i c e  o f  e l e c t i v e  m u s t  b e  a p p r o v e d  
b y  t h e  C o u r s e  D i r e c t o r .  
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C o u r s e  p r o g r a m  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
i n  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  
G r a d u a t e  D i p l o m a  I  G~aduate D i p l o m a  
i n  E m p l o y m e n t  m  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  R e l a t i o n s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
i n  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  
( I n d u s t r i a l  L a w )  
2 1 7 2 0  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
•  
•  




~ 2 1 8 1 3  ManagingPeo_p_I_•~~~~~- •  
- - - - - - - - - + - - - - - - -
E i e c t i v e  
•  
~~Human R e s o u r c e  M a n a g e m e n t _  
•  •  
~-l O r g a n i s a t i o n a l  C h a n g e  a n d  -~~~~-tion -~~f-~~~~~~-+ 







7 9 7 1 1  A d v a n c e d  I n d u s t r i a l  L a w  
•  
~~-- E m p l o y m e n t  Legis~~tion 
•  
7 9 7 5 3  C u r r e n t  I s s u e s  i n  I n d u s t r i a l  Law_~~~~+~~~-
•  
•  
~ M a n a g e m e n t  Resea_r_c_h_M_e_th_od_'~~~~~-t-
2 1 7 5 2  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  R e s e a r c h  P r o p o s a l  + - - - -




2 1 7 1 6  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  Rese~•_rch~P_WJ<'C_·~' ~~~r--_  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
•  
1 2  
~~~--~~ 
1  
S t u d e n t s  m a y  c o m p l e t e  a  g r a d u a t e  m a n a g e m e n t  s u b j e c t  i n  p l a c e  o f  7 9 7 3 1  I n d u s t r i a l  L a w  w h e r e  t h i s  i s  m o r e  
s u i t a b l e  t o  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  n e e d s ,  a s  a p p r o v e d  b y  t h e  C o u r s e  D i r e c t o r .  S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  
i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  ( I n d u s t r i a l  L a w )  m u s t  t a k e  7 9 7 3 1  I n d u s t r i a l  L a w .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d  a  m i n i m u m  
o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  
U T S  o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  
a r e  a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  
m a y  b e  e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  
U s u a l l y ,  t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  
a  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  
o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  
a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 2 5 0  p e r  s u b j e c t .  
1 0 0  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
F i n a n c e  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  F i n a n c e  
C o u r s e  c o d e :  B F S B  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  F i n a n c e  
C o u r s e  c o d e :  B F S I  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
F i n a n c e  
C o u r s e  c o d e :  B F 5 4  
A b b r e v i a t i o n s :  M B u s ;  G r a d D i p F i n ;  t h e r e  i s  n o  
a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  F i n a n c e .  
T h e  F i n a n c e  p r o g r a m  p r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  
w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c q u i r e  k n o w l e d g e  o f  
f i n a n c e  t h e o r y  a n d  t e c h n i q u e s  f o r  l e a d i n g - e d g e  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  p u r p o s e s .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  F i n a n c e  p r o v i d e s  
a n  i n t r o d u c t i o n  t o  f i n a n c e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  
I t  i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  t h o s e  w o r k i n g  
i n  t h e  v a r i o u s  f i e l d s  o f  f i n a n c e  a n d  b a n k i n g  
w h o s e  b a c k g r o u n d s  a r e  i n  a  f i e l d  o t h e r  t h a n  
b u s i n e s s ,  f i n a n c e ,  c o m m e r c e  o r  a c c o u n t i n g .  
T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  F i n a n c e  b u i l d s  o n  
t h i s  t o  p r o v i d e  a  c o r e  o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  
k n o w l e d g e  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  s k i l l s  
f o r  e x e c u t i v e s  i n  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  
c o r p o r a t i o n s  a n d  f i n a n c i a l  c o n s u l t a n c i e s .  
T h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  F i n a n c e  p r o v i d e s  
a  c o m p r e h e n s i v e  r a n g e  o f  s k i l l s  a n d  e x p e r t i s e  
e x p e c t e d  o f  l e a d i n g  p r a c t i t i o n e r s  i n  
t h e  b a n k i n g  a n d  f i n a n c e  s e c t o r s .  P a r t i c i p a n t s  
h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s p e c i a l i s e  i n  t h e  
a r e a s  o f  b a n k i n g ,  f u n d s  m a n a g e m e n t ,  
c o r p o r a t e  f i n a n c e  a n d  q u a n t i t a t i v e  f i n a n c e  
C o u r s e  p r o g r a m  
t h r o u g h  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s  t h a t  c o v e r  
b o t h  c o n t e m p o r a r y  f i n a n c e  t h e o r y  a n d  
l e a d i n g - e d g e  t e c h n i q u e s  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  
f i n a n c e  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g .  U n d e r  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s ,  p a r t i c i p a n t s  m a y  a l s o  s e l e c t  
s u b j e c t s  t o  m e e t  t h e i r  o w n  r e q u i r e m e n t s ,  
s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  C o u r s e  D i r e c t o r .  
C o m p l e t i o n  o f  t h e  M a s t e r ' s  o r  G r a d u a t e  
D i p l o m a  p r o g r a m s  m e e t s  t h e  e d u c a t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  f o r  p r o f e s s i o n a l  a c c r e d i t a t i o n  
w i t h  t h e  A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  o f  B a n k i n g  
a n d  F i n a n c e .  
E l e c t i v e s  
E l e c t i v e  s u b j e c t s  c a n  b e  u n d e r t a k e n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e q u e n c e s  t o  m a k e  a  s t r a n d :  
B a n k i n g  S t r a n d  
2 5 7 5 1  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  M a n a g e m e n t  
2 5 7 5 2  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  L e n d i n g  
2 5 7 1 1  S e c u r i t i e s  M a r k e t  R e g u l a t i o n s  
p l u s  t w o  o t h e r  F i n a n c e  e l e c t i v e s  
C o r p o r a t e  F i n a n c e  S t r a n d  
2 5 7 3 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 7 4 3  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
2 5 7 6 3  C o r p o r a t e  T r e a s u r y  M a n a g e m e n t  
p l u s  t w o  o t h e r  F i n a n c e  e l e c t i v e s  
F u n d s  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 5 7 6 2  S y n t h e t i c  F i n a n c i a l  P r o d u c t s  
2 5 8 2 1  Y i e l d  C u r v e  A n a l y s i s  ( h a l f  s u b j e c t )  
2 5 8 1 7  F i x e d  I n c o m e  S e c u r i t i e s  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  ( h a l f  s u b j e c t )  
2 5 8 1 8  R e a l  E s t a t e  F i n a n c e  a n d  I n v e s t m e n t  ( h a l f  
s u b j e c t )  
2 5 8 1 9  S h a r e  M a r k e t  A n a l y s i s  ( h a l f  s u b j e c t )  
p l u s  t w o  o t h e r  F i n a n c e  e l e c t i v e s  
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1  
G r a d u a t e  D i p l o m a  s t u d e n t s  c a n  c h o o s e  2 5 7 1 1  S e c u r i t i e s  M a r k e t  R e g u l a t i o n s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  2 5 7 2 1  I n v e s t m e n t  
M a n a g e m e n t .  
Q u a n t i t a t i v e  F i n a n c e  S t r a n d  
2 5 7 1 2  S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  F i n a n c e  
2 5 7 0 9  D e r i v a t i v e  S e c u r i t y  P r i c i n g  
2 5 7 1 0  F i n a n c i a l  T i m e  S e r i e s  
P l u s  t w o  o t h e r  F i n a n c e  e l e c t i v e s  
F i n a n c e  e l e c t i v e s  a v a i l a b l e  a r e :  
2 5 7 3 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 7 4 3  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
2 5 7 5 1  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  M a n a g e m e n t  
2 5 7 5 2  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  L e n d i n g  
2 5 7 5 3  I s s u e s  i n  B a n k i n g  
2 5 7 6 2  S y n t h e t i c  F i n a n c i a l  P r o d u c t s  
2 5 7 6 3  C o r p o r a t e  T r e a s u r y  M a n a g e m e n t  
2 5 7 9 0  B u s i n e s s  P r o j e c t - F i n a n c e  
2 5 7 1 0  F i n a n c i a l  T i m e  S e r i e s  
2 5 7 1 1  S e c u r i t i e s  M a r k e t  R e g u l a t i o n s  
2 5 7 1 2  S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  F i n a n c e  
2 5 7 0 9  D e r i v a t i v e  S e c u r i t y  P r i c i n g  
T h e  f o l l o w i n g  h a l f - s u b j e c t s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e :  
2 5 7 6 4  V e n t u r e  C a p i t a l  F i n a n c e  
2 5 8 0 7  M e r g e r s  a n d  A c q u i s i t i o n s  
2 5 8 0 9  T e c h n i c a l  A n a l y s i s  
2 5 8 1 1  S w a p s  
2 5 8 1 2  F u n d  r a i s i n g  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t s  
2 5 8 1 3  F i n a n c i a l  N e g o t i a t i o n  S k i l l s  
2 5 8 1 4  B a n k i n g  a n d  B u s i n e s s  E t h i c s  
2 5 8 1 5  A s i a n  C a p i t a l  M a r k e t s  
2 5 8 2 1  Y i e l d  C u r v e  A n a l y s i s  
2 5 8 1 7  F i x e d  I n c o m e  S e c u r i t i e s  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  
2 5 8 1 8  R e a l  E s t a t e  F i n a n c e  a n d  I n v e s t m e n t  
2 5 8 1 9  S h a r e  M a r k e t  A n a l y s i s  
2 5 8 2 0  F i n a n c i a l  M a r k e t  S t o c h a s t i c s  
2 5 8 1 6  C o m p u t a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 8 2 2  I n d u s t r y  E c o n o m i c s  
2 5 8 2 3  R e s o u r c e  E c o n o m i c s  
2 5 8 0 5  E x o t i c  D e r i v a t i v e s  
2 5 8 0 6  I n t e r e s t  R a t e  D e r i v a t i v e s  
2 5 8 0 8  M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  
D e r i v a t i v e s  C r e d i t  R i s k  
2 5 8 1 0  M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  M a r k e t  
R i s k  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  1 0 1  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d  a  m i n i m u m  
o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  U T S  
o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  a r e  
a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  b e  
e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  U s u a l l y ,  
t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  a  
m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  
a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
I  0 2  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
M a r k e t i n g  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
M a r k e t i n g  
C o u r s e  c o d e :  B M 5 3  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
C o u r s e  c o d e :  B M 5 4  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
M a r k e t i n g  
C o u r s e  c o d e :  B M S I  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
M a r k e t i n g  
C o u r s e  c o d e :  B M S S  
A b b r e v i a t i o n s :  M B u s ;  M B u s ;  G r a d D i p M k t g ;  
t h e r e  i s  n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
i n  M a r k e t i n g .  
A  r e w a r d i n g  e x c h a n g e  b e t w e e n  s u p p l i e r s  
o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  a n d  t h e i r  c l i e n t s  
o r  c u s t o m e r s  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  v i a b i l i t y  
o f  a l l  p r o v i d e r s .  T h e  M a r k e t i n g  c o u r s e s  
C o u r s e  p r o g r a m  
p r o v i d e  c o n t e m p o r a r y  t h e o r e t i c a l  m a r k e t i n g  
k n o w l e d g e  a n d  t h e  p r a c t i c a l  s k i l l s  r e q u i r e d  f o r  
s u p e r i o r  p e r f o r m a n c e  i n  A u s t r a l i a  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  M a r k e t i n g  
i n t r o d u c e s  s o m e  o f  t h e  o t h e r  k e y  d i m e n s i o n s  
o f  m a r k e t i n g  a n d  i s  d e s i g n e d  f o r  t h o s e  
r e q u i r i n g  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
m a r k e t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  
i n  M a r k e t i n g  p r o v i d e s  a  t h o r o u g h  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  m a r k e t i n g ,  
m a r k e t i n g  r e s e a r c h ,  t h e  m o t i v a t i o n s  o f  
c u t o m e r s  a n d  m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t .  
T h e  c o u r s e  a s s i s t s  s t u d e n t s  i n  d e v e l o p i n g  a n  
a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  a n d  a n a l y s e  m a r k e t i n g  
m a n a g e m e n t  p r o b l e m s  a n d  f o s t e r s  s k i l l s  i n  
g e n e r a t i n g  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  t o  s o l v e  
p r o b l e m s  i n  t h e  m a r k e t i n g  d o m a i n .  
T h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  M a r k e t i n g  
p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  
f u r t h e r  e x t e n d  t h e i r  k n o w l e d g e  i n  t h e  a r e a s  
o f  c o m m u n i c a t i o n s ,  s a l e s  m a n a g e m e n t ,  
t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  
p r o d u c t s ,  b u s i n e s s - t o - b u s i n e s s  m a r k e t i n g ,  
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'  2 4 7 5 5  A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  i s  a  t w o - s e m e s t e r  s u b j e c t .  S t u d e n t s  e n r o l l i n g  f o r  t h i s  s u b j e c t  m u s t  t a k e  i t  i n  
b o t h  s e m e s t e r s .  A l t e r n a t i v e l y ,  s t u d e n t s  m a y  t a k e  2 4 7 9 1  B u s i n e s s  P r o j e c t  - I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  p l u s  o n e  e l e c t i v e  s u b j e c t .  
t e c h n o l o g y  a n d  m a r k e t i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  l e g a l  
c o n s t r a i n t s  o n  a n d  t h e  e t h i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  
m a r k e t i n g  i n  A u s t r a l i a .  T h e  c o u r s e  a l s o  
i n c o r p o r a t e s  t h e  s t u d y  o f  c o m p u t e r  p r o g r a m s  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  a i d  t h e  m a r k e t i n g  
d e c i s i o n  p r o c e s s .  
T h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  a d d r e s s e s  t h e  n e e d  t o  e n h a n c e  
A u s t r a l i a ' s  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e n e s s  i n  
a  r a p i d l y  c h a n g i n g  g l o b a l  e n v i r o n m e n t .  
T h e  c o u r s e  p r o v i d e s  a  t h o r o u g h  g r o u n d i n g  
i n  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  m a r k e t i n g ,  
m a r k e t i n g  r e s e a r c h ,  p l a n n i n g  a n d  s t r a t e g y .  
S p e c i f i c  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t i n g  r e s e a r c h ,  c u r r e n t  i s s u e s  i m p a c t i n g  
o n  o r g a n i s a t i o n s  o p e r a t i n g  i n t e r n a t i o n a l l y  
a n d  c o m p e t i t i v e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  
s t r a t e g i e s .  T h e  o p t i o n  e x i s t s  f o r  o v e r s e a s  
m a r k e t  v i s i t s  a s  p a r t  o f  t h e  c o u r s e w o r k .  
E l e c t i v e s  f o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  o r  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
2 4 7 0 0  P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  O v e r s e a s  
2 4 7 0 6  S e r v i c e s  M a r k e t i n g  
2 4 7 0 7  B u s i n e s s  t o  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
2 4 7 1 1  C u l t u r e ,  B u s i n e s s  a n d  L a n g u a g e  i n  t h e  
A s i a - P a c i f i c  R e g i o n  
2 4 7 1 3  S a l e s  M a n a g e m e n t  
2 4 7 2 0  M a r k e t i n g  R e s e a r c h '  
2 4 7 3 6  M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s  
2 4 7 3 7  M a r k e t i n g  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t '  
2 4 7 3 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
7 9 7 4 1  M a r k e t i n g  L e g i s l a t i o n  i n  A u s t r a l i a  
2 4 7 4 2  N e w  P r o d u c t  M a n a g e m e n t  
2 4 7 4 3  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  
2 4 7 4 4  C o m p e t i t i v e  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
S t r a t e g y  
2 4 7 5 0  M a r k e t i n g  D e c i s i o n  A n a l y s i s  
A n y  e l e c t i v e  l i s t e d  i n  t h e  M a s t e r  o f  
B u s i n e s s  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
A n y  o n e  o t h e r  e l e c t i v e  a p p r o v e d  b y  t h e  
C o u r s e  D i r e c t o r  
1  
2 4 7 2 0  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  a n d  2 4 7 3 7  M a r k e t i n g  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t :  i f  o n e  o f  t h e s e  s u b j e c t s  i s  t a k e n  
a s  a  c o r e  s u b j e c t  t h e n  t h e  o t h e r  m a y  b e  t a k e n  a s  a n  
e l e c t i v e .  
E l e c t i v e s  f o r  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
2 4 7 0 3  M a r k e t i n g  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  
R e l a t i o n s  
2 4 7 0 5  M a r k e t i n g  P r o j e c t s  a n d  S e r v i c e s  O v e r s e a s  
2 4 7 0 0  P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  O v e r s e a s  
2 4 7 1 1  C u l t u r e ,  B u s i n e s s  a n d  L a n g u a g e  i n  t h e  
A s i a - P a c i f i c  R e g i o n  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  1 0 3  
A n y  o n e  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  s u b j e c t  
a p p r o v e d  b y  t h e  C o u r s e  D i r e c t o r  
A n y  e l e c t i v e  l i s t e d  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
B u s i n e s s  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d  a  m i n i m u m  
o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  
U T S  o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  
a r e  a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  
b e  e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  
U s u a l l y ,  t h e s e  w o u l d  b e  f o r  t h e  f i r s t  f o u r  
s u b j e c t s  o f  t h e  p o s t g r a d u a t e  p r o g r a m .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  
a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  a  
m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
A r t i c u l a t i o n  
S t u d e n t s  w h o  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  M a r k e t i n g  m a y  b e  
a d m i t t e d  t o  ( 1 )  t h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
M a r k e t i n g  a n d  r e c e i v e  c r e d i t  f o r  t h e  e i g h t  
s u b j e c t s  c o m p l e t e d  o r  ( 2 )  t h e  M a s t e r  o f  
B u s i n e s s  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
a n d  r e c e i v e  c r e d i t  f o r  t h e  e i g h t  s u b j e c t s  
c o m p l e t e d  p r o v i d e d  a l l  e l e c t i v e s  u n d e r t a k e n  
f o r  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  w e r e  a p p r o v e d  
i n t e r n a t i o n a l  s u b j e c t s .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
I  0 4  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
M A S T E R  O F  M A N A G E M E N T  P R O G R A M  
A r t s  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  
A r t s  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L 6 8  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  A r t s  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L 5 2  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  A r t s  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L 5 4  
A b b r e v i a t i o n s :  M M ;  G r a d D i p A M ;  t h e r e  i s  
n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
A r t s  M a n a g e m e n t .  
T h e  a r t s  i n d u s t r y  i n  A u s t r a l i a  i s  a  g r o w i n g ,  
d y n a m i c  i n d u s t r y  t h a t  r e q u i r e s  m a n a g e r s  w h o  
h a v e  a  c o m p r e h e n s i v e  k n o w l e d g e  o f  a l l  f a c e t s  
o f  a r t s  m a n a g e m e n t  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
i n t e l l e c t u a l  s k i l l s  t o  d e v e l o p  i n n o v a t i v e  
s o l u t i o n s  t o  t h e  d a y - t o - d a y  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  i n d u s t r y .  
T h e  A r t s  M a n a g e m e n t  c o u r s e s  o f f e r  a  
c o m b i n a t i o n  o f  c o r e  m a n a g e m e n t  s u b j e c t s  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  t h e  a r t s  e n v i r o n m e n t ,  
i n c l u d i n g  a c c o u n t i n g ,  l a w ,  m a r k e t i n g  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  m a n a g e m e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  
s u b j e c t s  t h a t  p r o v i d e  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  a p p l i e d  
k n o w l e d g e  n e e d e d  t o  e n h a n c e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  a r t s  e n v i r o n m e n t  i n  A u s t r a l i a .  
C o u r s e  p r o g r a m  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i s  a  o n e - y e a r ,  
p a r t - t i m e  c o u r s e  t h a t  p r o v i d e s  a  b a s i c  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  a r t s  a n d  c u l t u r a l  i n d u s t r i e s  
i n  A u s t r a l i a  a n d  s o m e  f u n d a m e n t a l  
m a n a g e m e n t  s k i l l s .  T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  
b u i l d s  o n  t h i s  t o  d e v e l o p  s t u d e n t s '  
c r i t i c a l ,  i n t e r p r e t a t i v e  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g  
c a p a b i l i t i e s .  I t  p r o v i d e s  a  s o l i d  g r o u n d i n g  i n  
t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  a r t s  m a n a g e m e n t  a n d  
c u l t u r a l  p o l i c y ,  w h i l e  p r o v i d i n g  r o o m  
f o r  s o m e  s p e c i a l i s a t i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t s .  T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  
i s  a n  e x t r e m e l y  p o p u l a r  c o u r s e  a n d  i s  h e l d  
i n  h i g h  r e g a r d  b y  t h e  a r t s  i n d u s t r y .  
T h e  M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i s  a n  a d v a n c e d ,  
t h r e e - y e a r ,  p a r t - t i m e  c o u r s e  t h a t  p r o v i d e s  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  f u r t h e r  
d e v e l o p  t h e i r  s p e c i a l i s t  i n t e r e s t s  a n d  
t o  c o m p l e t e  a  s i g n i f i c a n t  p r o j e c t  i n  a n y  a r e a  
o f  t h e  a r t s .  
P a r t - t i m e  e n r o l m e n t  n o r m a l l y  i n v o l v e s  c l a s s  
a t t e n d a n c e  f o r  o n e  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  a  
w e e k  o r  t w o  e v e n i n g s  a  w e e k .  
T h e  A r t s  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  
m a i n l y  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s ,  a l t h o u g h  
s o m e  s u b j e c t s  a r e  o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  
( H a y m a r k e t ) .  
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A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  f o r  t h e  A r t s  
A r t s  O r g a n i s a t i o n s  a n d  M a n a g e m e n t  







A r t s  A u d i e n c e  R e s e a r c h  M e t h o d s  
C u l t u r a l  P o l i t i c s :  T h e  A r t s  a n d  t h e  C i t y  
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P r o j e c t  P r e p a r a t i o n  
A r t s  a n d  C u l t u r a l  P o h c y  S e m m a r  1  
- - - - - - - - - - - - - -
E l e c t i v e  
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E l e c t i v e s  
E l e c t i v e s  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  p r o g r a m  m a y  
b e  c h o s e n  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  
o f f e r e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
S t u d i e s ,  f r o m  o t h e r  s c h o o l s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  
B u s i n e s s ,  o r  f r o m  o t h e r  f a c u l t i e s  a t  U T S .  
A p p r o v a l  f o r  e l e c t i v e s  o u t s i d e  t h e  S c h o o l  o f  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  s h o u l d  b e  s o u g h t  
f r o m  t h e  C o u r s e  D i r e c t o r .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d  a  m i n i m u m  
o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  
U T S  o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  
a r e  a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
( C o m m u n i t y )  
C o u r s e  c o d e :  8 G 8 7  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 7 3  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 7 2  
A b b r e v i a t i o n s :  M M ;  G r a d D i p C o m m M ;  t h e r e  i s  
n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t .  
U T S  i s  A u s t r a l i a ' s  p r e m i e r  c e n t r e  f o r  
r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  i n  n o n - p r o f i t  o r  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s .  T h e  C o m m u n i t y  
M a n a g e m e n t  p r o g r a m  f o r m s  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
f l a g s h i p  t e a c h i n g  p r o g r a m  f o r  p e o p l e  
w o r k i n g  i n  t h e s e  a r e a s .  
T h e  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  
i s  d e s i g n e d  f o r  p e o p l e  w h o  m a n a g e ,  o r  
h o p e  t o  m a n a g e ,  n o n - g o v e r n m e n t ,  n o n - p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  f o r  t h o s e  w h o  w i s h  t o  
i m p r o v e  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  o b t a i n  
a p p r o p r i a t e  m a n a g e m e n t  s k i l l s .  
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b e  e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  
U s u a l l y ,  t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  a  
m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  a  
m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
C u r r e n t  c o u r s e  f e e s  a r e  c o v e r e d  b y  H E C S .  
T h e  c o u r s e s  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y ,  
a t  a  p r o f e s s i o n a l  l e v e l ,  t h o s e  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  o f  n o n - p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s .  P a r t i c i p a n t s  w i l l  d e v e l o p  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  ' t h i r d  s e c t o r '  a n d  i t s  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n t e x t ,  a n d  w i l l  b e  
i n t r o d u c e d  t o  w a y s  o f  t h i n k i n g  s y s t e m a t i c a l l y  
a b o u t  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e i r  
m a n a g e m e n t .  P a r t i c i p a n t s  w i l l  g a i n  
k n o w l e d g e  o f  t h e  r a n g e  o f  n o n - p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s ,  t h e i r  s t r u c t u r e  a n d  
d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i s  a  o n e - y e a r ,  p a r t - t i m e  
c o u r s e  t h a t  p r o v i d e s  a  b a s i c  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
f i e l d  a n d  d e v e l o p s  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  i n  
f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  a n d  f u n d i n g .  T h e  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i s  a  t w o - y e a r ,  p a r t - t i m e  
c o u r s e  t h a t  b u i l d s  o n  t h i s  a n d  e x t e n d s  
p a r t i c i p a n t s '  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  i n  h u m a n  
r e s o u r c e  a n d  l e g a l  a s p e c t s  o f  n o n - p r o f i t  
m a n a g e m e n t .  I t  a l s o  o f f e r s  p a r t i c i p a n t s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  p u r s u e  a r e a s  o f  s p e c i a l i s t  i n t e r e s t .  
T h e  M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i s  a  t h r e e - y e a r ,  p a r t -
t i m e  c o u r s e  t h a t  f u r t h e r  d e v e l o p s  c r i t i c a l  a n d  
a n a l y t i c a l  s k i l l s  i n  t h e  a r e a  o f  c o m m u n i t y  
m a n a g e m e n t .  I t  d e v e l o p s  r e s e a r c h  s k i l l s  a n d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  t h e s e  t o  a  p r o j e c t  f o c u s i n g  
o n  a  s p e c i f i c  a s p e c t  o f  c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t .  
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T h e  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  
o f f e r e d  m a i n l y  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s ,  
a l t h o u g h  s o m e  e l e c t i v e  s u b j e c t s  a r e  a v a i l a b l e  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  ( H a y m a r k e t ) .  
E l e c t i v e s  
E l e c t i v e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  s u b j e c t  s t r a n d s  t h a t  
e n a b l e  s t u d e n t s  t o  p u r s u e  a n  i n - d e p t h  s t u d y  
o f  a  p a r t i c u l a r  a r e a .  S t u d e n t s  m a y  s e l e c t  f r e e  
e l e c t i v e s  i f  t h e y  p r e f e r .  
A c c o u n t i n g  S t r a n d  
2 2 7 4 8  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  a n d  A n a l y s i s  
2 2 7 4 6  M a n a g e r i a l  A c c o u n t i n g  
2 2 7 0 5  M a n a g e m e n t  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
A d u l t  E d u c a t i o n  S t r a n d  
0 1 3 3 3 2  U n d e r s t a n d i n g  A d u l t  E d u c a t i o n  a n d  
T r a i n i n g  
0 1 3 3 3 3  A d u l t  L e a r n i n g  a n d  P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  
0 1 3 3 5 2  A d u l t  E d u c a t i o n  a n d  S o c i a l  M o v e m e n t s  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  S t r a n d  
2 1 7 6 9  H u m a n  R e s o u r c e s  i n  t h e  T h i r d  S e c t o r  
2 1 7 0 2  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
2 1 7 7 5  C o m p a r a t i v e  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  
I n t e r n a t i o n a l  N o n - p r o f i t  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 1 8 1 9  M a n a g i n g  i n  a n  E r a  o f  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t  O r t h o d o x y  
2 1 8 2 0  M a n a g i n g  i n  t h e  G l o b a l  P u b l i c  I n t e r e s t  
2 1 8 2 1  G r a s s r o o t s  O r g a n i s i n g  f o r  G l o b a l  C h a n g e  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 7 7 0 2  A p p l i e d  L e i s u r e  T h e o r y  
2 7 7 0 1  L e i s u r e  I n d u s t r y  O r g a n i s a t i o n  a n d  P o l i c y  
2 7 7 1 3  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
M a r k e t i n g  S t r a n d  
2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
2 4 7 1 0  B u y e r  B e h a v i o u r  
2 4 7 2 0  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
P e o p l e  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 1 7 3 0  W o r k s h o p  i n  A d v a n c e d  M a n a g e r i a l  S k i l l s  
2 1 7 2 2  L e a d e r s h i p  a n d  M a n a g e m e n t  A c t i o n  
7 9 7 7 1  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
P u b l i c  P o l i c y  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
2 1 7 1 1  P o l i t i c s  a n d  M a n a g e m e n t  
2 1 7 0 0  S t a t e ,  M a r k e t  a n d  C i v i l  S o c i e t y  
2 1 7 6 8  P o l i c y  A n a l y s i s  a n d  P r a c t i c e  
V o l u n t e e r  M a n a g e m e n t  S t r a n d  
( I n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  N S W  S c h o o l  o f  V o l u n t e e r  
M a n a g e m e n t )  
2 1 8 1 7  V o l u n t e e r i n g :  S o c i a l  a n d  O r g a n i s a t i o n a l  
P e r s p e c t i v e s  
2 1 8 1 8  S t r a t e g i c  V o l u n t e e r  D e v e l o p m e n t  
F r e e  e l e c t i v e  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  
a  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  
o t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  
e q u i v a l e n t  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d  
a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ;  o r  c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  ( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  
G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  U T S  o r  o t h e r  
r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  a r e  a d m i t t e d  
u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  b e  e l i g i b l e  f o r  
u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  U s u a l l y ,  t h e s e  w o u l d  
b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
H e a l t h  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  
H e a l t h  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 7 6  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
H e a l t h  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 7 5  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
H e a l t h  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 7 4  
A b b r e v i a t i o n s :  M M ;  G r a d D i p H l t h M ;  t h e r e  i s  
n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
H e a l t h  M a n a g e m e n t .  
T h e  h e a l t h  i n d u s t r i e s  o f  A u s t r a l i a  a r e  f a c i n g  
d r a m a t i c  c h a n g e s  t h a t  c a l l  f o r  a n  i n c r e a s i n g l y  
p r o f e s s i o n a l  a p p r o a c h  t o  m a n a g e m e n t .  
T h e  H e a l t h  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  
e s p e c i a l l y  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  m a n a g e r s ,  o r  
p o t e n t i a l  m a n a g e r s ,  w h o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n ,  
a r e  c u r r e n t l y  e m p l o y e d  i n ,  o r  i n t e n d  t o  b e  
e m p l o y e d  i n ,  t h e  p u b l i c  o r  p r i v a t e  s e c t o r  o f  t h e  
h e a l t h  i n d u s t r y .  P a r t i c i p a n t s  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s p e c i a l i s e  i n  e i t h e r  t h e  p u b l i c  
o r  p r i v a t e  s e c t o r  a r e a .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i s  a  o n e - y e a r ,  
p a r t - t i m e  c o u r s e  t h a t  p r o v i d e s  a  s o l i d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s t r u c t u r e s  a n d  m a n a g e m e n t  
i n  t h e  h e a l t h  m a n a g e m e n t  i n d u s t r y ,  a n d  a  
g r o u n d i n g  i n  t w o  g e n e r i c  m a n a g e m e n t  
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h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
d i p l o m a  o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
d i p l o m a  o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  
a n d  e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  
u n d e r t a k e  t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
C u r r e n t  c o u r s e  f e e s  a r e  c o v e r e d  b y  H E C S .  
d i s c i p l i n e s  a n d  s k i l l s .  T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  
i s  a  t w o - y e a r ,  p a r t - t i m e  c o u r s e  t h a t  e x t e n d s  
t h i s  t o  c o v e r  t h e  a r e a s  o f  p o l i t i c s ,  p o l i c y  
d e v e l o p m e n t  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  a n a l y s i s .  I t  
a l s o  o f f e r s  p a r t i c i p a n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
p u r s u e  a r e a s  o f  s p e c i a l i s t  i n t e r e s t .  I n  t h e  f o u r t h  
s e m e s t e r ,  p a r t i c i p a n t s  c h o o s e  t o  d o  e i t h e r  t h e  
C o u r s e w o r k  s t r e a m  o r  t h e  R e s e a r c h  
M a n a g e m e n t  s t r e a m .  
T h e  M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i s  a  t h r e e - y e a r ,  
p a r t - t i m e  c o u r s e  t h a t  f u r t h e r  d e v e l o p s  
s t u d e n t s '  c r i t i c a l  a n d  a n a l y t i c a l  s k i l l s  i n  t h e  a r e a  
o f  h e a l t h  m a n a g e m e n t .  I t  d e v e l o p s  s t u d e n t s '  
r e s e a r c h  s k i l l s  a n d  p r o v i d e s  t h e m  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  t h e s e  t o  a  p r o j e c t  
f o c u s i n g  o n  a  s p e c i f i c  a s p e c t  o f  h e a l t h  
m a n a g e m e n t .  
T h e  H e a l t h  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  
m a i n l y  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  ( H a y m a r k e t ) ,  
a l t h o u g h  s u b j e c t s  m a y  a l s o  b e  s e l e c t e d  f r o m  
a m o n g  t h o s e  o f f e r e d  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
E l e c t i v e s  
E l e c t i v e s  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  p r o g r a m  m a y  b e  
c h o s e n  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  o f f e r e d  
b y  t h e  S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t ,  f r o m  o t h e r  
s c h o o l s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s ,  o r  f r o m  
o t h e r  f a c u l t i e s  a t  U T S .  A p p r o v a l  f o r  e l e c t i v e s  
s h o u l d  b e  s o u g h t  f r o m  t h e  C o u r s e  D i r e c t o r .  
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H e a l t h  R e s e a r c h  M e t h o d s  O p t i o n .  
T h e  H e a l t h  R e s e a r c h  M e t h o d s  o p t i o n  i n  t h e  r e s e a r c h  s t r e a m  a l l o w s  f o r  a  c h o i c e  o f  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
9 2 7 9 0  E v i d e n c e - B a s e d  P r a c t i c e  
9 2 8 8 6  Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h  P r o c e s s e s  
9 2 8 8 9  Q u a n t i t a t i v e  R e s e a r c h  D e s i g n  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d  a  m i n i m u m  o f  
t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  U T S  
o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  a r e  
a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  b e  
e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  U s u a l l y ,  
t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
d i p l o m a  o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
d i p l o m a  o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  
a n d  e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  
u n d e r t a k e  t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 2 5 0  p e r  s u b j e c t .  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L 6 6  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L S O  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L S S  
A b b r e v i a t i o n s :  M M ;  G r a d D i p L e i s M ;  t h e r e  i s  
n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t .  
L e i s u r e  t i m e  i s  u t i l i s e d  i n  a  m u l t i t u d e  o f  w a y s  
w h i c h  i n c l u d e  p l a y i n g  s p o r t ,  v i s i t i n g  a  
c o m m u n i t y  a r t s  c e n t r e ,  t r a v e l l i n g  t o  e x o t i c  
l o c a t i o n s ,  o r  s t r o l l i n g  o n  a  b e a c h  o r  i n  a  p a r k .  
T h e  A u s t r a l i a n  l e i s u r e  i n d u s t r i e s  - i n  t h e  
p u b l i c ,  p r i v a t e  a n d  n o n - p r o f i t  s e c t o r s - p r o v i d e  
f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  a n d  m a n a g e  r e s o u r c e s  
t o  a c c o m m o d a t e  t h e  i n c r e a s i n g  l e i s u r e  
d e m a n d s  o f  a  g r o w i n g  p o p u l a t i o n .  A s  t h e  
l e i s u r e  i n d u s t r i e s  c o n t i n u e  t o  e n h a n c e  t h e i r  
a l r e a d y  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
A u s t r a l i a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i e s ,  
m a n a g e r s  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y  w i l l  r e q u i r e  a  
b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l e i s u r e  
C o u r s e  p r o g r a m  
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p h e n o m e n o n  a n d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s k i l l s  t o  
e n s u r e  t h e  s a t i s f a c t o r y  p r o v i s i o n  o f  f a c i l i t i e s  
a n d  s e r v i c e s  f o r  t h e i r  c l i e n t s .  
T h e  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  d e v e l o p s  
k n o w l e d g e  a n d  p r o f e s s i o n a l  m a n a g e m e n t  s k i l l s  
t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  t h e o r y ,  o r g a n i s a t i o n ,  
p l a n n i n g ,  m a r k e t i n g  a n d  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  
o f  l e i s u r e .  C o n c e p t u a l  k n o w l e d g e  a n d  
v o c a t i o n a l  a n d  r e s e a r c h  s k i l l s  a r e  d e v e l o p e d  
i n  a n  e d u c a t i o n a l  c l i m a t e  t h a t  f o s t e r s  p e r s o n a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l  i n q u i r y .  I n v o l v e m e n t  w i t h  
l e i s u r e  i n d u s t r y  p r a c t i t i o n e r s  i s  a  s i g n i f i c a n t  
f e a t u r e  o f  t h e  c o u r s e s .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i s  a  o n e - y e a r ,  p a r t - t i m e  
c o u r s e  o f f e r i n g  a  b a s i c  i n t r o d u c t i o n  t o  m a n a g e -
m e n t  i n  t h e  l e i s u r e  i n d u s t r i e s .  T h e  G r a d u a t e  
D i p l o m a  i s  a  t w o - y e a r ,  p a r t - t i m e ,  o r  o n e - y e a r ,  
f u l l - t i m e  c o u r s e  t h a t  e x t e n d s  t h e  s t u d e n t ' s  
k n o w  l e d g e  a n d  m a n a g e m e n t  s k i l l s  a n d  o f f e r s  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s o m e  s p e c i a l i s a t i o n  i n  a n  
a r e a  o f  i n t e r e s t .  T h e  M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i s  
a  t h r e e - y e a r ,  p a r t - t i m e ,  o r  t w o - y e a r ,  f u l l - t i m e  
c o u r s e  t h a t  o f f e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  f u r t h e r  
s p e c i a l i s a t i o n  t h r o u g h  t h e  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  
a n d  t h e  u n d e r t a k i n g  o f  a n  i n v e s t i g a t o r y  p r o j e c t .  
T h e  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  
a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s ,  a l t h o u g h  s u b j e c t s  
m a y  a l s o  b e  s e l e c t e d  f r o m  a m o n g  t h o s e  o f f e r e d  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  ( H a y m a r k e t ) .  
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E l e c t i v e s  
E l e c t i v e s  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  p r o g r a m  m a y  b e  
c h o s e n  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  o f f e r e d  
b y  t h e  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s ,  
f r o m  o t h e r  s c h o o l s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s ,  
o r  f r o m  o t h e r  f a c u l t i e s  a t  U T S .  A p p r o v a l  f o r  
e l e c t i v e s  o u t s i d e  t h e  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  
T o u r i s m  S t u d i e s  s h o u l d  b e  s o u g h t  f r o m  t h e  
C o u r s e  D i r e c t o r .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  
a  d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d  a  m i n i m u m  
o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  
U T S  o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  
a r e  a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  
M a n a g e m e n t  - G e n e r a l  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 G 8 8  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 6 8  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 6 7  
A b b r e v i a t i o n s :  M M ;  G r a d D i p M ;  t h e r e  i s  
n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
i n  M a n a g e m e n t .  
T h e  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  
t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l s ,  c l i e n t  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  b o d i e s  f o r  
m a n a g e m e n t  e d u c a t i o n .  A n  i n n o v a t i v e ,  
f l e x i b l e  s t r u c t u r e  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  
m a x i m u m  c h o i c e  i n  s e l e c t i n g  s u b j e c t s  a n d  
p r o g r a m s  o f  s t u d y  t a i l o r e d  t o  m e e t  t h e i r  
p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  n e e d s .  
T h e  c o u r s e s  p r o v i d e  p a r t i c i p a n t s  w i t h  
k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  w i l l  e n h a n c e  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  p e o p l e ,  r e s o u r c e s  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  p r o c e s s e s .  P a r t i c i p a n t s  a c q u i r e  
c o n c e p t u a l  a n d  a n a l y t i c a l  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  
s u c c e s s f u l  m a n a g e m e n t  p e r f o r m a n c e  i n  a  
b e  e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  
U s u a l l y ,  t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  
a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  
a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  s o m e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
C u r r e n t  c o u r s e  f e e s  a r e  c o v e r e d  b y  H E C S .  
r a n g e  o f  c o n t e x t s ,  i n c l u d i n g  t h e  b u s i n e s s ,  
p u b l i c  a n d  n o n - p r o f i t  s e c t o r s ,  a n d  a  v a r i e t y  o f  
p r o f e s s i o n a l  s e t t i n g s .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  p r o v i d e s  a  b a s i c  i n t r o -
d u c t i o n  t o  m a n a g e m e n t  s k i l l s .  T h e  G r a d u a t e  
D i p l o m a  e x t e n d s  t h e s e  s k i l l s  b y  p r o v i d i n g  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  t h e m  i n  g r e a t e r  b r e a d t h  
a n d  d e p t h .  T h e  M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
p r o v i d e s  k n o w l e d g e ,  s k i l l s  a n d  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k s  t o  e n a b l e  p a r t i c i p a n t s  t o  i d e n t i f y  
a n d  r e s o l v e  c o m p l e x  i s s u e s  t h a t  w i l l  c h a r a c t e r i s e  
t h e  w o r k i n g  e n v i r o n m e n t  o f  s e n i o r  m a n a g e r s  
i n  t h e  f u t u r e .  I t  i s  a v a i l a b l e  a s  a  f l e x i b l e  g e n e r a l  
p r o b l e m  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  c h o i c e .  T h e  f i r s t  
t w o  y e a r s  f o c u s  o n  c o u r s e w o r k ,  w h i l e  t h e  t h i r d  
f o c u s e s  o n  r e s e a r c h  a n d  c o n s u l t i n g  s k i l l s  
t h r o u g h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  p r o j e c t .  
W h i l e  t h e  p r o g r a m  h a s  c o n s i d e r a b l e  f l e x i b i l i t y ,  
s t u d e n t s  m a y  w i s h  t o  c o m p l e t e  a  m o r e  
s p e c i a l i s e d  q u a l i f i c a t i o n  b y  s e l e c t i n g  s p e c i f i c  
s u b j e c t s  a p p e a r i n g  u n d e r  t h e  h e a d i n g  
E l e c t i v e s .  F o r  e x a m p l e ,  s t u d e n t s  w i s h i n g  t o  
c o m p l e t e  a  S u p p l y  M a n a g e m e n t  s p e c i a l i s a t i o n  
c o u l d  s e l e c t  s u b j e c t s  f r o m  t h e  e l e c t i v e s  t o  m e e t  
t h e i r  s p e c i f i c  s p e c i a l i s t  n e e d s .  
T h e  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  m a i n l y  a t  
t h e  C i t y  c a m p u s  ( H a y m a r k e t ) ,  a l t h o u g h  
s u b j e c t s  m a y  a l s o  b e  s e l e c t e d  f r o m  a m o n g  t h o s e  
o f f e r e d  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  I l l  
C o u r s e  p r o g r a m  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  G r a d u a t e  D i p l o m a  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  I  
i n  M a n a g e m e n t  i n  M a n a g e m e n t  
- -
E l e c t i v e s  
4  
8  8  
e i t h e r - A p p l i e d  R e s e " ' : " h  O p t i o r t  
2 1 7 5 1  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  M e t h o d s  
•  
2 1 8 1 4  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  D e s i g n  
•  
2 1 8 1 5  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  
•  
- -
E l e c t i v e  
•  
o r - A m o l f  L e , ; ; , . n f  O p t W n '  
- - - - - ·  - - - -
2 1 7 5 6  B u s i n e s s  P r o j e c t - S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
•  
2 1 7 5 7  A c t i o n  L e a r r u n g  P r o g r a m  
•  
T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
4  
8  1 2  
1  
E a c h  s u b j e c t  i n  t h e  A c t i o n  L e a r n i n g  O p t i o n  i s  t a k e n  o v e r  t w o  s e m e s t e r s .  
E l e c t i v e s  
U p  t o  h a l f  t h e  s u b j e c t s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  
d i s c i p l i n e s  o t h e r  t h a n  m a n a g e m e n t  t h a t  a r e  
o f f e r e d  w i t h i n  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s - s u c h  a s  
a c c o u n t i n g ,  f i n a n c e  a n d  e c o n o m i c s ,  m a r k e t i n g ,  
l e i s u r e ,  a n d  t o u r i s m  s t u d i e s - o r  f r o m  o t h e r  U T S  
f a c u l t i e s '  d i s c i p l i n e s ,  s u c h  a s  c o m p u t i n g  s c i e n c e s .  
P a r t i c i p a n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  s e l e c t  
c o m b i n a t i o n s  o f  s u b j e c t s  t o  s u i t  t h e i r  
b a c k g r o u n d ,  i n t e r e s t s  a n d  c a r e e r  p a t h s .  S u b j e c t  
p a t t e r n s  c a n  b e  c h o s e n  t o  f o c u s  o n  a r e a s  s u c h  
a s  g e n e r a l  m a n a g e m e n t ,  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s ,  c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t ,  b u s i n e s s  
o p e r a t i o n s  m a n a g e m e n t ,  p u b l i c  s e c t o r  
m a n a g e m e n t ,  o r  h e a l t h  s e c t o r  m a n a g e m e n t .  
A l l  s u b j e c t s  w i t h  a  n u m b e r  w h i c h  s t a r t s  w i t h  
2 1  a r e  o f f e r e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  
a n d  a r e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  i n  t h e s e  c o u r s e s .  
S o m e  m a n a g e m e n t  s u b j e c t s  a v a i l a b l e  f o r  
s e l e c t i o n  a s  e l e c t i v e s  a r e :  
2 1 8 1 3  M a n a g i n g  P e o p l e  
2 1 7 2 0  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 7 3 0  W o r k s h o p  i n  A d v a n c e d  M a n a g e r i a l  S k i l l s  
2 1 7 2 2  L e a d e r s h i p  a n d  M a n a g e m e n t  A c t i o n  
2 1 7 0 2  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
2 1 7 2 4  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 1 7 1 8  O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
2 1 7 1 7  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 8  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 5  O r g a n i s a t i o n a l  C h a n g e  a n d  A d a p t a t i o n  
2 1 7 8 4  G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  I n t e l l i g e n c e  
2 1 7 1 5  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
2 1 7 4 2  Q u a n t i t a t i v e  M a n a g e m e n t  
2 1 7 4 1  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 1 7 4 4  P r o d u c t i o n  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
2 1 7 4 5  S e r v i c e  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
2 1 7 4 3  P r o d u c t i v i t y  a n d  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
2 1 7 9 7  M a n a g i n g  t h e  S u p p l y  C h a i n  
7 9 7 0 3  L e g a l  A s p e c t s  o f  C o n t r a c t s  A d m i n i s t r a t i o n  
2 1 7 9 8  S t r a t e g i c  S u p p l y  M a n a g e m e n t  
2 1 8 3 2  M a n a g i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  
A n y  o t h e r  s u b j e c t  a p p r o v e d  b y  t h e  C o u r s e  
D i r e c t o r  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d  a  m i n i m u m  o f  
t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  
U T S  o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  
a r e  a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  
b e  e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  
U s u a l l y ,  t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
d i p l o m a  o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  d e g r e e  
f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
d i p l o m a  o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 3 0 0  p e r  s u b j e c t .  
1 1 2  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
( P u b l i c )  
C o u r s e  c o d e :  8 G 8 6  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  P u b l i c  
S e c t o r  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 5 3  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  8 8 5  7  
A b b r e v i a t i o n s :  M M ;  G r a d D i p M ;  t h e r e  i s  n o  
a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t .  
T h e  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  
i s  d e s i g n e d  f o r  m a n a g e r s  i n  p u b l i c  
s e c t o r  o r g a n i s a t i o n s ,  i n c l u d i n g  m i n i s t e r i a l  
d e p a r t m e n t s ,  s t a t u t o r y  a g e n c i e s  a n d  
g o v e r n m e n t - o w n e d  t r a d i n g  e n t e r p r i s e s .  
P a r t i c i p a n t s  c o m e  f r o m  a  r a n g e  o f  p r o f e s s i o n a l  
a n d  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  b a c k g r o u n d s ,  a n d  
u s u a l l y  h o l d  a  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n  o r  c a n  
·  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  d o  s o  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i s  a  o n e - y e a r ,  p a r t - t i m e  
i n t r o d u c t i o n  t o  m a n a g e m e n t  i n  t h e  p u b l i c  
s e c t o r .  T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i s  a  t w o - y e a r ,  
C o u r s e  p r o g r a m  
p a r t - t i m e  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  c r i t i c a l ,  
i n t e r p r e t i v e  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g  s k i l l s  
a n d  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t s .  T h e  M a s t e r  
o f  M a n a g e m e n t  i s  a  t h r e e - y e a r ,  p a r t - t i m e  
a d v a n c e d  p r o g r a m  o f  s t u d y ,  w h i c h  a l l o w s  
d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  
C o u r s e w o r k  s t r e a m  o r  c o m p l e t i o n  o f  a  
s i g n i f i c a n t  p r o j e c t  o n  a  p u b l i c  s e c t o r  
m a n a g e m e n t  i s s u e  i n  t h e  M a n a g e m e n t  
R e s e a r c h  s t r e a m .  
T h e  c o u r s e s  c o v e r  n o t  o n l y  e s s e n t i a l  p r a c t i c a l  
s k i l l s  b u t  a l s o  p r o v i d e  a  s o u n d  t h e o r e t i c a l  b a s e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n a l y t i c a l  
a n d  e v a l u a t i o n  a b i l i t i e s .  S o m e  t o p i c s  c o v e r e d  
a r e  r e l e v a n t  t o  a n y  m a n a g e r ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  
s p e c i f i c  t o  t h e  p u b l i c  s e c t o r  c o n t e x t .  T h e  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l ,  a n d  
g e n e r a l  m a n a g e m e n t  a n d  s p e c i f i c  p u b l i c  s e c t o r  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  l e a d s  t o  q u a l i f i c a t i o n s  
t h a t  a r e  o f  c o n t i n u i n g  u s e  t o  g r a d u a t e s  a s  t h e y  
m o v e  t h r o u g h  a  r a n g e  o f  m a n a g e m e n t  
p o s i t i o n s  w i t h i n  a n d  b e y o n d  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  
T h e  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  
o f f e r e d  a t  t h e  C i t y  c a m p u s  ( H a y m a r k e t ) ,  
a l t h o u g h  e l e c t i v e s  m a y  a l s o  b e  s e l e c t e d  f r o m  
a m o n g  t h o s e  o f f e r e d  a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s .  
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1  
F o r  e n t r y  t o  t h e  s u b j e c t s  2 1 7 5 4  R e s e a r c h  P r o p o s a l  ( P u b l i c / C o m m u n i t y )  a n d  2 1 7 9 2  R e s e a r c h  P r o j e c t  ( P u b l i c / C o m m u n i t y ) ,  
s t u d e n t s  m u s t  h a v e  a n  a c c e p t a b l e  r e s e a r c h  t o p i c  a n d  h a v e  o b t a i n e d  a t  l e a s t  a  c r e d i t  a v e r a g e  i n  t h e  f i v e  p r e c e d i n g  s e t  
s u b j e c t s  ( i . e .  n o t  t h e  o p t i o n a l  o r  e l e c t i v e  s u b j e c t s ) .  
E l e c t i v e s  
E l e c t i v e s  a r e  t o  b e  c h o s e n  f r o m  p o s t g r a d u a t e  
s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  a n d  
a p p r o v e d  b y  t h e  C o u r s e  D i r e c t o r .  
O p t i o n a l  s u b j e c t s  
S t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  a t  l e a s t  o n e  s u b j e c t  
f r o m  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s .  G r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  s t u d e n t s  c o m p l e t e  o n e  s u b j e c t  f r o m  
a n y  t w o  o f  t h e  g r o u p s .  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 2 7 7 1  A c c o u n t i n g  f o r  P u b l i c ,  L e i s u r e  a n d  
C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n s  
2 2 7 4 7  A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 7 6 9  H u m a n  R e s o u r c e s  i n  t h e  T h i r d  S e c t o r  
2 1 7 7 5  C o m p a r a t i v e  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  
O r g a n i s a t i o n  S t u d i e s  
2 1 7 1 8  O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
2 1 7 1 9  O r g a n i s a t i o n a l  B e h a v i o u r  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  I l l  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d  a  m i n i m u m  o f  
t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  U T S  
o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  a r e  
a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  b e  
e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  U s u a l l y ,  
t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
d i p l o m a  o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
d i p l o m a  o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d ,  
u s u a l l y ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  
a n d  e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  
u n d e r t a k e  t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 2 5 0  p e r  s u b j e c t .  
1 1 4  P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L 6 9  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L 5 3  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L 6 0  
A b b r e v i a t i o n s :  M M ;  G r a d D i p S p o r t s M ;  t h e r e  i s  
n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
S p o r t s  M a n a g e m e n t .  
D u e  t o  t h e  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  t h e  s p o r t s  
i n d u s t r y ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  
m a n a g e m e n t  p r o f e s s i o n a l s  w h o  c a n  d e l i v e r  
s p o r t s  s e r v i c e s  t o  a l l  s e c t o r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  s p o r t s  m a n a g e r s  w h o  h a v e  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s p e c i a l i s t  c o n t e x t  i n  
w h i c h  s p o r t  i s  p l a y e d  a n d  o r g a n i s e d ,  a n d  t h e  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  e f f e c t i v e l y  
m a n a g e  i n  a  v o l a t i l e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  
a n d  l e g a l  e n v i r o n m e n t .  
T h e  S p o r t s  M a n a g e m e n t  c o u r s e s  o f f e r  a  
c o m b i n a t i o n  o f  c o r e  a n d  e l e c t i v e  s u b j e c t s  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s p e c i f i c  t r a i n i n g  i n  s p o r t s  
C o u r s e  p r o g r a m  
m a n a g e m e n t ,  i n c l u d i n g :  s p o r t s  m a r k e t i n g ,  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s ,  s p o r t s  l a w ,  p u b l i c  
r e l a t i o n s  m a n a g e m e n t ,  e v e n t  a n d  f a c i l i t y  
m a n a g e m e n t ,  a n d  r e s e a r c h  m e t h o d s .  T h e y  a l s o  
p r o v i d e  t h e  t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  n e e d e d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  s p o r t s  e n v i r o n m e n t .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i s  a  o n e - y e a r ,  p a r t -
t i m e  c o u r s e  t h a t  p r o v i d e s  a  b a s i c  i n t r o d u c t i o n  
t o  t h e  s p o r t s  i n d u s t r y  e n v i r o n m e n t  i n  A u s t r a l i a  
a n d  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  b a s i c  m a n a g e m e n t  
s k i l l s .  T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i s  a  t w o - y e a r ,  
p a r t - t i m e ,  o r  o n e - y e a r ,  f u l l - t i m e  c o u r s e  
d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  c r i t i c a l ,  i n t e r p r e t i v e  a n d  
p r o b l e m - s o l v i n g  s k i l l s  a n d  t o  p r o v i d e  a  b r o a d  
c o v e r a g e  o f  t h e  s p o r t s  m a n a g e m e n t  f i e l d .  I t  
w i l l  a l s o  p r o v i d e  s o m e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t s .  T h e  M a s t e r  
o f  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  a  t h r e e - y e a r ,  p a r t -
t i m e ,  o r  t w o - y e a r ,  f u l l - t i m e ,  a d v a n c e d  p r o g r a m  
o f  s t u d y  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e i r  s p e c i a l  
i n t e r e s t s  a n d  t o  c o m p l e t e  a  s i g n i f i c a n t  p r o j e c t  
i n  a n y  a r e a  r e l a t e d  t o  s p o r t s  m a n a g e m e n t .  
T h e  S p o r t s  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  a t  
t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s ,  a l t h o u g h  s u b j e c t s  m a y  
a l s o  b e  s e l e c t e d  f r o m  a m o n g  t h o s e  o f f e r e d  a t  
t h e  C i t y  c a m p u s  ( H a y m a r k e t ) .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  I  G r a d u a t e  D i p l o m a  I  M a s t e r  o f  M~~ag.;;:;;~t 
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T o t a l  N u m b e r  o f  S u b j e c t s  
4  
8  
1 2  
E l e c t i v e s  
E l e c t i v e s  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  p r o g r a m  m a y  
b e  c h o s e n  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  o f f e r e d  
b y  t h e  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s ,  
f r o m  o t h e r  s c h o o l s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s ,  
o r  f r o m  o t h e r  f a c u l t i e s  a t  U T S .  A p p r o v a l  f o r  
e l e c t i v e s  o u t s i d e  t h e  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  
T o u r i s m  S t u d i e s  s h o u l d  b e  s o u g h t  f r o m  t h e  
C o u r s e  D i r e c t o r .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d  a  m i n i m u m  
o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  
U T S  o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  a r e  
a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  b e  
e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  U s u a l l y ,  
t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L 6 7  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L S I  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  B L 5 6  
A b b r e v i a t i o n s :  M M ;  G r a d D i p T o u r i s m M ;  t h e r e  
i s  n o  a b b r e v i a t i o n  f o r  t h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t .  
T h e  t o u r i s m  i n d u s t r y  i n  A u s t r a l i a  i s  c o m p l e x ,  
d y n a m i c  a n d  r a p i d l y  g r o w i n g .  A s  t h e  
i n d u s t r y  h a s  g r o w n ,  s o  h a s  t h e  d e m a n d  f o r  
p r o f e s s i o n a l s  w i t h  a  h i g h  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t  
e x p e r t i s e .  T h e  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  
h a s  b e e n  d e v e l o p e d  t o  m e e t  t h e  d e m a n d  f o r  
s u c h  p r o f e s s i o n a l s .  
A t  U T S ,  o u r  a p p r o a c h  t o  t o u r i s m  m a n a g e m e n t  
s t u d i e s  i s  d i s t i n c t i v e  a m o n g  t o u r i s m  c o u r s e s  
i n  A u s t r a l i a .  R a t h e r  t h a n  f o c u s i n g  o n  a  s i n g l e  
i n d u s t r y  s e c t o r ,  s u c h  a s  h o s p i t a l i t y  s e r v i c e s ,  t h e  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  l i S  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  a  
m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  a  
m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 2 5 0  p e r  s u b j e c t .  
c o u r s e s  c o v e r  a n  e x t e n s i v e  r a n g e  o f  e l e m e n t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t o u r i s m  p h e n o m e n o n  a n d  
h i g h l i g h t  h o w  c r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  i t  i s  f o r  
e f f e c t i v e  t o u r i s m  m a n a g e r s  i n  t h e  t o u r i s m  
i n d u s t r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
a m o n g  t h e s e  e l e m e n t s .  
T h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e s ,  h e a v y  e m p h a s i s  
i s  p l a c e d  o n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g  s k i l l s  f o r  t o u r i s m  d e v e l o p m e n t ,  
m a n a g e m e n t  a n d  m a r k e t i n g .  T h e s e  s k i l l s  
a r e  s e e n  a s  e s s e n t i a l  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e  i n  
a  d y n a m i c  i n d u s t r y  o p e r a t i n g  i n  a n  o f t e n  
v o l a t i l e  e n v i r o n m e n t .  
T h e  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i s  a  o n e - y e a r ,  p a r t - t i m e  
c o u r s e  t h a t  p r o v i d e s  a  b a s i c  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
t o u r i s m  i n d u s t r y  a n d  t o  r e l e v a n t  b a s i c  
m a n a g e m e n t  s k i l l s .  T h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i s  
a  t w o - y e a r ,  p a r t - t i m e ,  o r  o n e - y e a r ,  f u l l - t i m e  
c o u r s e  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  c r i t i c a l ,  
i n t e r p r e t i v e  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g  s k i l l s ,  a n d  t o  
p r o v i d e  a  b r o a d  c o v e r a g e  o f  t h e  t o u r i s m  
m a n a g e m e n t  f i e l d  a n d  s o m e  o p p o r t u n i t y  
f o r  s t u d y i n g  i n  a r e a s  o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t s .  
T h e  M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i s  a  t h r e e - y e a r ,  
p a r t - t i m e ,  o r  t w o - y e a r ,  f u l l - t i m e  a d v a n c e d  
p r o g r a m  o f  s t u d y ,  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e i r  i n t e r e s t s  
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l  2 7 9 4 6  ~as~r's P r o j e c t  
T o t a l  N u m b e r  o f  Sll_l>i~---------
a n d  t o  c o m p l e t e  a  s i g n i f i c a n t  p r o j e c t  i n  a n y  a r e a  
r e l a t e d  t o  t o u r i s m  m a n a g e m e n t .  
T h e  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  
a t  t h e  K u r i n g - g a i  c a m p u s ,  a l t h o u g h  s u b j e c t s  
m a y  a l s o  b e  s e l e c t e d  f r o m  a m o n g  t h o s e  o f f e r e d  
a t  t h e  C i t y  c a m p u s  ( H a y m a r k e t ) .  
E l e c t i v e s  
E l e c t i v e s  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  p r o g r a m  m a y  b e  
c h o s e n  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  o f f e r e d  
b y  t h e  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s ,  
f r o m  o t h e r  s c h o o l s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s ,  
o r  f r o m  o t h e r  f a c u l t i e s  a t  U T S .  A p p r o v a l  f o r  
e l e c t i v e s  o u t s i d e  t h e  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  
T o u r s m  S t u d i e s  s h o u l d  b e  s o u g h t  f r o m  t h e  
C o u r s e  D i r e c t o r .  
A d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d  a  m i n i m u m  
o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  e x p e r i e n c e ;  o r  
c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
( a t  c r e d i t  l e v e l )  o r  G r a d u a t e  D i p l o m a  f r o m  
U T S  o r  o t h e r  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  S t u d e n t s  w h o  
a r e  a d m i t t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  m a y  
•  
•  
- - + - - - - -
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1 2  
b e  e l i g i b l e  f o r  u p  t o  f o u r  e x e m p t i o n s .  
U s u a l l y ,  t h e s e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  f o u r  s u b j e c t s .  
G r a d u a t e  D i p l o m a  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  
a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e .  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  
T h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
d e g r e e  f r o m  a  r e c o g n i s e d  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  a n d ,  u s u a l l y ,  
a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  r e l e v a n t  w o r k  
e x p e r i e n c e ,  o r  e x t e n s i v e  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  c a p a c i t y  t o  u n d e r t a k e  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .  
C o u r s e  f e e s  
T h e  c u r r e n t  f e e  i s  $ 1 , 2 5 0  p e r  s u b j e c t .  
P O S T G R A D U A T E  C O U R S E S  1 1 7  
P R O G R A M S  O F F E R E D  I N  C O N J U N C T I O N  
W I T H  O T H E R  F A C U L T I E S  
C o a s t a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  C o a s t a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  K B 5 9  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
C o a s t a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  K B 6 9  
T h e s e  c o u r s e s  f o r m  a  j o i n t  p r o g r a m  f r o m  t h e  
F a c u l t y  o f  S c i e n c e ,  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  
t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s .  
T h e y  a i m  t o  e n a b l e  g r a d u a t e s  t o  d e v e l o p  a  
c a r e e r  i n  c o a s t a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  i n  
c o m m e r c e ,  i n d u s t r y  o r  c o n s u l t a n c y ,  o r  w i t h  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a s  o n e  o f  t h e  n e w  
g e n e r a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  m a n a g e r s  w i t h :  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  E P 8 5  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  E P 5 7  
T h e s e  c o u r s e s  f o r m  a  j o i n t  p r o g r a m  f r o m  
t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  t h e  F a c u l t y  
o f  B u s i n e s s .  
T h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
p r o g r a m  p l a c e s  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  t h e  
i n t e r f a c e  b e t w e e n  t e c h n o l o g y  a n d  m a n a g e -
m e n t  t h a n  d o e s  t h e  t r a d i t i o n a l  M B A .  T h e  
p r o g r a m  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t y  f o r  e n g i n e e r s  
w h o  s e e k  c a r e e r  p r o s p e c t s  i n  e n g i n e e r i n g  
•  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  e c o l o g i c a l  p r o c e s s e s ;  
•  a n  a b i l i t y  t o  a s s e s s  t h e  p o s s i b l e  i m p a c t s  
o f  p l a n n e d  a c t i o n s  o n  c o a s t a l  a n d  m a r i n e  
e n v i r o n m e n t s ;  
•  a  w i l l i n g n e s s  a n d  a n  a b i l i t y  t o  m o n i t o r  
a n d  r e d u c e  t h e  i m p a c t s  o f  t h o s e  a c t i o n s ;  
•  t h e  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  t o  w o r k  i n  i n t e g r a t e d  
t e a m s  f o r  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m  s o l v i n g ,  
p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t ;  
•  a n  a b i l i t y  t o  m a n a g e  c o a s t a l  r e s o u r c e s  i n  
d e v e l o p i n g  a n d  d e v e l o p e d  e n v i r o n m e n t s .  
F u l l  d e t a i l s  a n d  p r o g r a m  o u t l i n e s  a r e  c o n t a i n e d  
w i t h i n  t h e  F a c u l t y  o f  S c i e n c e  H a n d b o o k .  
I n q u i r i e s  a b o u t  t h e s e  c o u r s e s  s h o u l d  b e  
d i r e c t e d  t o  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  K e n  B r o w n e ,  
F a c u l t y  o f  S c i e n c e ,  o n  t e l e p h o n e  9 5 1 4  4 0 4 2 /  
4 3 9 3 .  
m a n a g e m e n t  t o  u n d e r t a k e  a  f o r m a l  c o u r s e  o f  
r e l e v a n t  s t u d y  a t  t h e  M a s t e r ' s  d e g r e e  l e v e l .  T h e  
c o u r s e  i s  d e s i g n e d  f o r  e n g i n e e r s  o r  s c i e n t i s t s  
w h o  p e r f o r m ,  o r  w h o  a s p i r e  t o  p e r f o r m ,  
m a n a g e m e n t  t a s k s  w h i l e  m a i n t a i n i n g  c u r r e n c y  
i n  t h e i r  t e c h n i c a l  s p e c i a l i t i e s .  
T h e  M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  
p r o g r a m  c o m p r i s e s  1 0  s u b j e c t s  a n d  m a y  
b e  a r t i c u l a t e d  i n t o  t h e  M B A  p r o g r a m .  
F u l l  d e t a i l s  a n d  p r o g r a m  o u t l i n e s  a r e  
c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  
H a n d b o o k .  
I n q u i r i e s  a b o u t  t h e s e  c o u r s e s  s h o u l d  b e  
d i r e c t e d  t o  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  A d v i s e r ,  
R o b y n  S a u n d e r s ,  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g ,  o n  
t e l e p h o n e  9 5 1 4  2 6 0 6 .  
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I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  M a n a g e m e n t  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  M C 8 5  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  M C 7 5  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
M a n a g e m e n t  
C o u r s e  c o d e :  M C 6 3  
T h e s e  c o u r s e s  f o r m  a  j o i n t  p r o g r a m  f r o m  t h e  
S c h o o l  o f  C o m p u t i n g  S c i e n c e s  a n d  t h e  F a c u l t y  
o f  B u s i n e s s .  
T h e y  p r o v i d e  m a n a g e r s  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  i n d u s t r y  
w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  t h e i r  
b u s i n e s s  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s .  T h e y  f o c u s  o n  
b u s i n e s s  p r o b l e m s  o f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  
t h e  I T  i n d u s t r y  a n d  e m p h a s i s e  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  k n o w l e d g e  t o  c o n t e m p o r a r y  c h a l l e n g e s  i n  
t h e  i n d u s t r y .  
T h e  p r o g r a m  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t y  f o r  
t h o s e  p r o f e s s i o n a l s  w h o  s e e k  c a r e e r  p r o s p e c t s  
a t  s e n i o r  m a n a g e m e n t  l e v e l  t o  u n d e r t a k e  
a  f o r m a l  c o u r s e  o f  r e l e v a n t  s t u d y  a t  
p o s t g r a d u a t e  l e v e l  w i t h  a  r a n g e  o f  o p t i o n s  
a n d  a  v a r i e t y  o f  a t t e n d a n c e  p a t t e r n s .  
F u l l  d e t a i l s  a n d  p r o g r a m  o u t l i n e s  a r e  
c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  
a n d  C o m p u t i n g  S c i e n c e s  H a n d b o o k .  
I n q u i r i e s  a b o u t  t h e s e  c o u r s e s  s h o u l d  
b e  d i r e c t e d  t o  A l i s o n  S t e v e n s ,  P r o f e s s i o n a l  
P r o g r a m s  M a n a g e r ,  o n  t e l e p h o n e  9 5 1 4  1 9 2 5 ,  
o r  D a v i d  W i l s o n ,  D i r e c t o r ,  M a n a g e m e n t  
D e v e l o p m e n t  P r o g r a m ,  o n  t e l e p h o n e  
9 5 1 4 1 8 3 2 .  
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S u b j e c t  d e s c r i p t i o n  _ _  s  _ _  _  
K e y  t o  s u b j e c t  n u m b e r s  
E a c h  s u b j e c t  n u m b e r  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  
i n f o r m a t i o n :  
F i r s t  d i g i t  i n d i c a t e s  f a c u l t y  
2  = B u s i n e s s  
3  = M a t h e m a t i c a l  a n d  C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
4  =  E n g i n e e r i n g  
5  = H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  
7 = L a w  
S e c o n d  d i g i t  i n d i c a t e s  s c h o o l  w i t h i n  F a c u l t y  
o f  B u s i n e s s  
1  =  M a n a g e m e n t  
2  =  A c c o u n t i n g  
3  =  E c o n o m i c s  
4  =  M a r k e t i n g  
5  =  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
7  =  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
T h i r d  d i g i t  g e n e r a l l y  i n d i c a t e s  t h e  l e v e l  o f  
s u b j e c t  i n  t h e  c o u r s e  o r  p r e r e q u i s i t e  s e q u e n c e .  
P o s t g r a d u a t e  s u b j e c t s  a r e  i n d i c a t e d  b y  ' 7 '  a n d  ' 8 ' .  
G u i d e  t o  s u b j e c t  d e s c r i p t i o n s  
T h e  s u b j e c t  d e s c r i p t i o n s  s h o w n  b e l o w  i n d i c a t e  
t h e  s u b j e c t  c o d e  a n d  n a m e ,  t h e  n u m b e r  o f  
c r e d i t  p o i n t s  f o r  t h e  s u b j e c t  ( e . g .  3 c p  ) ,  a n d  
w h e t h e r  i t  i s  a n  u n d e r g r a d u a t e  o r  a  p o s t -
g r a d u a t e  s u b j e c t .  F o r  s o m e  s u b j e c t s  t h e r e  m a y  
a l s o  b e  p r a c t i c a l  c o m p o n e n t s  o f f  c a m p u s ,  a n d  
t h i s  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  t e x t .  A l s o  s h o w n  a r e  t h e  
p r e r e q u i s i t e s  o r  c o r e q u i s i t e s ,  i f  a n y ,  a n d  a  b r i e f  
o u t l i n e  o f  t h e  c o n t e n t .  
P r e r e q u i s i t e s  a r e  s u b j e c t s  t h a t  m u s t  b e  
c o m p l e t e d  b e f o r e  t a k i n g  t h e  s u b j e c t  t o  w h i c h  
t h e y  r e f e r .  C o r e q u i s i t e s  m a y  b e  c o m p l e t e d  
b e f o r e  o r  b e  t a k e n  c o n c u r r e n t l y  w i t h  t h e  
s u b j e c t  t o  w h i c h  t h e y  r e f e r .  
2 1 0 5 6  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  1 5  9 1  I n t e r n a t i o n a l  
M a n a g e m e n t ;  2 1 5 3 1  M a n a g i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
O r g a n i s a t i o n ;  2 1 5 9 3  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  a n d  
G o v e r n m e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  f o u n d a t i o n  o f  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y  a p p r o p r i a t e  t o  i n t e r n a t i o n a l  
m a n a g e m e n t  a n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  
p a r t i c u l a r  i s s u e s  o f  i n t e r e s t  s u i t a b l e  t o  t h e i r  
f u t u r e  s t u d y  a n d  c a r e e r  p l a n s .  T h e r e  i s  f l e x i b i l i t y  
t o  c o m p l e t e  a n  i n - d e p t h  c o m p r e h e n s i v e  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  o r  a  s m a l l  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
P r o v i d e s  a  s t r u c t u r e d  s e r i e s  o f  l e c t u r e s ,  s e m i n a r  
p r e s e n t a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l  s u p e r v i s i o n ,  
b u t  s t u d e n t s  w i l l  n e e d  t o  d e m o n s t r a t e  
i n d e p e n d e n c e  a n d  s e l f - d i s c i p l i n e  i n  s e t t i n g  a n d  
a c h i e v i n g  p e r s o n a l  l e a r n i n g  o b j e c t i v e s .  
2 1 0 5 8  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1 3 6 5  A n a l y s i n g  M a n a g e m e n t  
T h i n k i n g ;  f i r s t  t h r e e  s u b j e c t s  o f  s u b - m a j o r  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w h o  h a v e  u n d e r t a k e n  t h e  
M a n a g e m e n t  m a j o r  a n d  a  s u b - m a j o r  i n  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s ,  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e -
m e n t ,  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  o r  S m a l l  a n d  
M e d i u m  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
a c q u i r e d  i n  t h e s e  s u b j e c t s  t o  a  m a n a g e m e n t  
r e s e a r c h  p r o j e c t  i n  t h e  a r e a  o f  t h e i r  s u b - m a j o r  
s p e c i a l i s a t i o n .  F u r t h e r  d e v e l o p s  s t u d e n t s '  
u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n a g e m e n t  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  p r o v i d e s  t h e m  w i t h  t h e  
n e c e s s a r y  s k i l l s  t o  d e s i g n ,  c o n d u c t  a n d  r e p o r t  
o n  t h e  p r o j e c t  b o t h  o r a l l y  a n d  i n  w r i t i n g .  
2 1 0 8 2  
S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e  
M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
C r e a t e s  k n o w l e d g e  a n d  a n a l y t i c a l  s k i l l s  
t h r o u g h  a p p l i e d  r e s e a r c h  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  m a n a g i n g  a  s m a l l  a n d  m e d i u m  
e n t e r p r i s e  v e n t u r e  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  
b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t .  S t u d e n t s  c o l l a b o r a t e  
w i t h  s e l e c t e d  i n d u s t r y  p r a c t i t i o n e r s  o n  a n  
i n d u s t r y - b a s e d  r e s e a r c h  p r o j e c t .  T h i s  e n a b l e s  
s t u d e n t s  t o  a c q u i r e  t h e  b a s i c  c o m p e t e n c i e s  
n e c e s s a r y  f o r  e n t r y  i n t o  a  c a r e e r  i n  n e w  
v e n t u r e  I  s m a l l  a n d  m e d i  u r n  b u s i n e s s  
m a n a g e m e n t .  S t u d e n t s  w i l l  a p p r e c i a t e  t h e  
m a j o r  i n g r e d i e n t s  i n  s m a l l  a n d  m e d i u m  
e n t e r p r i s e  s u c c e s s ,  a n d  t h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  
s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  m a y  e n c o u n t e r .  
2 1 0 8 3  
S o c i a l l y  a n d  E c o l o g i c a l l y  R e s p o n s i b l e  
B u s i n e s s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
D e s i g n e d  f o r  s t u d e n t s  w h o  a r e  s e e k i n g  t o  
u n d e r s t a n d  a l t e r n a t i v e s  t o  t r a d i t i o n a l  w a y s  o f  
t h i n k i n g  a b o u t  b u s i n e s s .  E x p l o r e s  d i f f e r e n t  
1 2 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
m o r a l  p e r s p e c t i v e s  o n  b u s i n e s s ,  e s p e c i a l l y  
' g r e e n '  t h i n k i n g  o n  t h e  e c o l o g i c a l  a l t e r n a t i v e s  
t o  t h e  t r a d i t i o n a l  i m p e r a t i v e s  o f  c o n t e m p o r a r y  
b u s i n e s s .  E x p l o r e s  t h e  g l o b a l  c h a l l e n g e s  t h a t  
c o n f r o n t  b u s i n e s s  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
g l o b a l  i n d u s t r i a l i s m ,  i n c l u d i n g  w o r l d  
e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n ,  t h e  m a r g i n a l -
i s a t i o n  o f  m i n o r i t y  g r o u p s ,  s p i r i t u a l  a l i e n a t i o n  
a n d  i n h u m a n e  a r t e f a c t s .  
2 1 1 2 5  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  E n v i r o n m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  s o m e  k e y  e l e m e n t s  o f  t h e  v i b r a n t  
b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t  t h a t  A u s t r a l i a  f a c e s  i n  t h e  
c o m i n g  d e c a d e s .  A  r e v i e w  o f  r e c e n t  d e v e l o p -
m e n t s  i n  A u s t r a l i a  a n d  t h e  A s i a - P a c i f i c  r e g i o n  
i s  f o l l o w e d  b y  a  m o r e  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  
m a j o r  i n t e r n a t i o n a l  p l a y e r s  i n  t h e  r e g i o n ,  t h e i r  
b u s i n e s s  p h i l o s o p h i e s  a n d  p r a c t i c e s ,  a n d  t h e  
i m p l i c a t i o n s  t h e s e  i s s u e s  h a v e  f o r  A u s t r a l i a n  
b u s i n e s s  a n d  g o v e r n m e n t  o r g a n i s a t i o n s  
w i s h i n g  t o  s u c c e e d  i n  t h e  r e g i o n .  T h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e ,  t h r o u g h  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  
P a c i f i c  R i m ,  a n d  d e v e l o p i n g  s k i l l s  i n  g a t h e r i n g  
b u s i n e s s  i n f o r m a t i o n ,  p r o v i d e  i m p o r t a n t  f o c a l  
p o i n t s  o f  t h e  c o u r s e .  
2 1 1 3 0  
M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  m a n a g e -
m e n t  a n d  t h e  d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  
t o  u n d e r s t a n d i n g  m a n a g e m e n t  a n d  o r g a n i -
s a t i o n s .  E x a m i n e s  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  
b e h a v i o u r  i n  o r g a n i s a t i o n a l  c o n t e x t s .  
E x a m i n e s  a n d  d i s c u s s e s  o r g a n i s a t i o n a l  i s s u e s  
a n d  p r o c e s s e s ,  i n c l u d i n g  c u l t u r e  l e a d e r s h i p ,  
p o w e r  a n d  c o n t r o l ,  p o l i t i c s ,  c o m m u n i c a t i o n ,  
a n d  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  o r g a n i s a t i o n a l  
s t r u c t u r e  a n d  d e s i g n .  D e v e l o p s  s k i l l s  i n  
r e s e a r c h i n g  l i t e r a t u r e  i n  t h e  f i e l d  o f  
m a n a g e m e n t  a n d  o r g a n i s a t i o n  s t u d i e s .  
2 1 1 3 1  
B u s i n e s s  P r o c e s s  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1  1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  
O r g a n i s a t i o n s ;  2 1  1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
E n v i r o n m e n t  
I n  r e c e n t  t i m e s  t e c h n i q u e s  a n d  a p p r o a c h e s  t o  
m a n a g i n g  s u c h  f a c t o r s  a s  q u a l i t y  m a n a g e m e n t ,  
J u s t - i n - T i m e  O I T )  p r o d u c t i o n  m e t h o d s ,  b e n c h -
m a r k i n g  a n d  p r o c e s s  r e - e n g i n e e r i n g  h a v e  h a d  
a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  
a l l  k i n d s  o f  o r g a n i s a t i o n s .  P r o v i d e s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  n e w e r  i d e a s  a s  w e l l  a s  
o f  m o r e  t r a d i t i o n a l  t o p i c s  t a u g h t  i n  o p e r a t i o n s  
m a n a g e m e n t  s u c h  a s  o p e r a t i o n s  p l a n n i n g ,  
m a t e r i a l s  m a n a g e m e n t  a n d  j o b  d e s i g n .  T h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  s e r v i c e  s e c t o r  i n  A u s t r a l i a  i s  
r e c o g n i s e d  i n  t h e  c o n t e n t  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  s u b j e c t .  H a n d s - o n  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a  J I T  m a n a g e m e n t  g a m e  a n d  
a  v i s i t  t o  a  l o c a l  o r g a n i s a t i o n ,  a r e  u n d e r t a k e n .  
2 1 1 3 2  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
P r o v i d e s  a  f o u n d a t i o n  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  c o n t e x t  o f  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  t h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t h e i r  r o l e  a n d  f u n c t i o n  i n  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
e n v i r o n m e n t s .  E x a m i n e s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
o r g a n i s a t i o n a l  ' s e c t o r s ' ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  v a r i o u s  s e c t o r s ,  a n d  t h e  r o l e  a n d  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  s e c t o r  i n  
p a r t i c u l a r .  
2 1 1 3 3  
S o c i a l  A n a l y s i s  a n d  C o m m u n i t y  
O r g a n i s a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  a  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  f o r  m a k i n g  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  c a u s e  a n d  m a n i f e -
s t a t i o n  o f  s o c i a l  i n e q u a l i t i e s  i n  A u s t r a l i a n  
s o c i e t y  a n d  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  c o m m u n i t y  
o r g a n i s a t i o n s .  S t u d e n t s  w i l l  u n d e r t a k e  
i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  
b i o g r a p h y ,  a n d  r e s e a r c h  i n t o  t h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  A u s t r a l i a n  s o c i a l  p o l i c y  a n d  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s .  
2 1 1 3 4  
I n t r o d u c t i o n  t o  C o m m u n i t y  
M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  t h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  n o n - p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  d e v e l o p s  a  f o u n d a t i o n  f o r  
s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  s k i l l s  i n  e f f e c t i v e l y  
o r g a n i s i n g  a s p e c t s  o f  a  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n .  
E x a m i n e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  
o r g a n i s a t i o n ,  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e  
v o l u n t a r y  m a n a g e m e n t  s t r u c t u r e  o f  n o n - p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s ,  t h e  r a n g e  o f  t y p e s  o f  n o n - p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
c o m m u n i t y .  
2 1 1 3 5  
M a n a g i n g  H u m a n  R e s o u r c e s  
i n  N o n - p r o f i t  O r g a n i s a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  p e r s o n n e l  
m a n a g e m e n t  a n d  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a s  t h e y  
r e l a t e  t o  t h e  c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s .  
I n c o r p o r a t e s  t h e  u n i q u e  f e a t u r e s  o f  v o l u n t e e r  
m a n a g e m e n t  a l o n g s i d e  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
m a n a g e m e n t  o f  p a i d  s t a f f ,  a n d  e x a m i n e s  
r e c r u i t m e n t ,  s e l e c t i o n  a n d  s t a f f  d e v e l o p m e n t  
p r i n c i p l e s ,  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s ,  a n d  d e a l i n g  
w i t h  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s .  
2 1 1 3 6  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
i n  N o n - p r o f i t  O r g a n i s a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
e x t e n d  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  a n d  a b i l i t y  t o  
a p p l y  c o n c e p t s  a n d  t e c h n i q u e s  d r a w n  f r o m  
a c c o u n t i n g  a n d  e c o n o m i c s  t o  p e c u l i a r  p r o b l e m s  
c o n f r o n t e d  b y  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s .  
2 1 1 3 7  
T h i r d  S e c t o r  T h e o r y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  g r o w i n g  b o d y  o f  
t h e o r y  a b o u t  t h i r d  s e c t o r  o r g a n i s a t i o n s ,  g i v i n g  
a n d  v o l u n t e e r i n g .  F o c u s e s  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  
o n  t h e o r i e s  t h a t  s e e k  t o  e x p l a i n  t h e  d e v e l o p -
m e n t  a n d  c h a n g e  i n  t h e  t h i r d  s e c t o r ,  a n d  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t h i r d  s e c t o r  w i t h  b u s i n e s s  
a n d  g o v e r n m e n t .  E n c o u r a g e s  s t u d e n t s  t o  l o o k  
a t  t h e  t h i r d  s e c t o r  f r o m  a  l o n g - t e r m  
p e r s p e c t i v e .  
2 1 1 4 0  
M o n i t o r i n g  O r g a n i s a t i o n a l  
P e r f o r m a n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
A s s i s t s  s t u d e n t s  i n  d e v e l o p i n g  c o m p e t e n c e  
i n  m o n i t o r i n g  o r g a n i s a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  
o n  a  n u m b e r  o f  l e v e l s .  I n c o r p o r a t e s  a  c r i t i c a l  
a n a l y s i s  o f  c u r r e n t  t h e o r i e s  o f  o r g a n i s a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e ,  e x a m i n i n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  
m e a s u r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  o r g a n i s a t i o n s  
p r o v i d i n g  h u m a n  s e r v i c e s ,  t h e  t o o l s  a n d  
t e c h n o l o g i e s  f o r  e v a l u a t i n g  a n d  i m p r o v i n g  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s ,  
a n d  t h e  u s e  o f  e v a l u a t i o n  d a t a  f o r  p e r f o r m a n c e  
impr~wement. 
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 2 1  
2 1 1 4 3  
C u r r e n t  I s s u e s  i n  
t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  k e e p  
u p  t o  d a t e  w i t h  c u r r e n t  i s s u e s ,  a n d  t o  a p p l y  
t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  a l r e a d y  s t u d i e d  t o  
s y s t e m i c  c o n c e r n s .  T h r o u g h  a  w e e k l y  s e m i n a r ,  
s t u d e n t s  w i l l  e x p l o r e  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s .  
2 1 1 4 4  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
o f  N o n - p r o f i t  O r g a n i s a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
/ l c p  
P r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  
i n  s o m e  d e p t h  a  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  s t r a t e g i c  
c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t  t h a t  i n t e r e s t s  t h e m .  A s  
s t u d e n t s  u n d e r t a k e  i n d i v i d u a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  
t h e y  w i l l  e x p l o r e  l i n k s  b e t w e e n  p r i n c i p l e s  o f  
s t r a t e g i c  m a n a g e m e n t  a n d  p r a c t i c e  i s s u e s  w h i c h  
m a y  a r i s e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  w o r k p l a c e .  
2 1 1 4 5  
M a n a g i n g  V o l u n t e e r  P r o g r a m s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  m a i n  e l e m e n t s  
o f  p l a n n i n g  a n d  m a n a g i n g  a n  e f f e c t i v e  
v o l u n t e e r  p r o g r a m .  
2 1 1 4 6  
V o l u n t e e r i n g  i n  
t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  v o l u n t e e r s  t o  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s ,  
w i t h  t h e  h i s t o r y  a n d  p r i n c i p l e s  o f  o r g a n i s e d  
v o l u n t e e r i n g ,  a n d  w i t h  t h e  m o t i v e s  a n d  
r e c r u i t m e n t  o f  v o l u n t e e r s .  
2 1 1 4 7  
G o v e r n a n c e ,  M a n a g e m e n t  a n d  
L e a d e r s h i p  i n  N o n - p r o f i t  
O r g a n i s a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
A s s i s t s  s t u d e n t s  t o  m a n a g e  m o r e  e f f e c t i v e l y  
t h e  s t r u c t u r a l  a n d  o p e r a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e i r  
o r g a n i s a t i o n s ,  b y  e x t e n d i n g  t h e i r  a b i l i t y  t o  
1 2 2  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
d e v e l o p  s u i t a b l e  s t r u c t u r e s  f o r  o r g a n i s a t i o n s ,  
t o  d e v e l o p  a p p r o p r i a t e  a n d  e f f e c t i v e  
o r g a n i s a t i o n a l  s y s t e m s ,  a n d  t o  c a r r y  o u t  
o r g a n i s a t i o n a l  r e v i e w s ,  p r o b l e m - s o l v i n g  
e x e r c i s e s  a n d  c h a n g e  s t r a t e g i e s .  
2 1 1 4 8  
C o m m u n i t y  R e s e a r c h  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
P r o v i d e s  a  f o u n d a t i o n  i n  b a s i c  r e s e a r c h  a n d  
e v a l u a t i o n  s k i l l s ,  a s  t h e y  a r e  a p p l i e d  i n  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s .  I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  
t o  b a s i c  r e s e a r c h  s k i l l s  t h a t  m i g h t  b e  a p p l i e d  
t o  a  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :  
d e v e l o p i n g  k n o w l e d g e  o f  c o m m u n i t y  n e e d s ,  
a n a l y s i s  a n d  p r o f i l e s ;  a s s e s s i n g  c l i e n t  r e s p o n s e  
t o  s e r v i c e s ;  e v a l u a t i n g  o t h e r  a s p e c t s  o f  
o r g a n i s a t i o n a l  p e r f o r m a n c e ;  a n d  u n d e r t a k i n g  
r e s e a r c h  i n t o  s o c i a l  i s s u e s .  
2 1 1 8 3  
F u n d s  D e v e l o p m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  v a r i e t y  o f  r e v e n u e  
s o u r c e s  u t i l i s e d  b y  t h i r d  s e c t o r  o r g a n i s a t i o n s  
a n d  t h e  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  t h a t  a r e  u s e d  t o  t a p  
t h e s e  r e s o u r c e s .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  
f u n d r a i s i n g  f r o m  i n d i v i d u a l s  a n d  c o r p o r a t i o n s ,  
b u t  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  e f f e c t i v e l y  m a n a g i n g  a  
w h o l e  v a r i e t y  o f  f u n d i n g  r e s o u r c e s .  
2 1 1 8 4  
G o v e r n m e n t  a n d  C o m m u n i t y  S e c t o r  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  w a y s  
g o v e r n m e n t s  o p e r a t e ,  a n d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s  a n d  g o v e r n m e n t s  
a r e  c o n s t r u c t e d  a n d  c o n d u c t e d .  
2 1 1 8 5  
S o c i a l  C h a n g e  a n d  C o m m u n i t y  P r a c t i c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
C r i t i c a l l y  a p p r a i s e s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e i r  p r o g r a m s  
a n d  a c t i v i t i e s  m a k e  t o  p e r s o n a l  a n d  s o c i e t a l  
t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  
a n d  e c o n o m i c  c o n t e x t .  T h e  c o n n e c t i o n  o f  
p r i n c i p l e s  d r a w n  f r o m  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
t h e o r y  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  c o m m u n i t y  o r g a n i -
s a t i o n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  S t u d e n t s  w i l l  e x p l o r e  
t h e s e  l i n k s ,  a n d  d e v e l o p  s p e c i f i c  s k i l l s  i n  t h e  
o r g a n i s a t i o n a l  p r a c t i c e  o f  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  a n d  
p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  a s  t h e y  u n d e r t a k e  
i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  p r o j e c t s .  
2 1 1 8 6  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
2 1 1 8 7  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  u n d e r t a k e  a  p r a c t i c a l  p r o j e c t  
i n v o l v i n g  a  s p e c i f i c  m a n a g e m e n t  p r o b l e m .  
E x t e n d s  t h e  s t u d e n t s '  c a p a c i t y  t o  a p p l y  s k i l l s  
t o  p r a c t i c a l  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s  i n  t h e  
w o r k p l a c e ,  d r a w i n g  o n  e x p e r i e n c e  t h a t  s t u d e n t s  
h a v e  a l r e a d y  g a i n e d  i n  t h e  i n d u s t r y  a n d  t h e  
s k i l l s  t h e y  h a v e  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e .  
T h e  p r o j e c t s  w i l l  i n v o l v e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
a n a l y s i s  o f  a  m a n a g e m e n t  p r o b l e m ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  s t r a t e g y  
t o  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m ,  a n d  a n  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  s t r a t e g y .  T h e  p r o j e c t s  w i l l  b e  
d e s i g n e d  a n d  p r o p o s e d  b y  t h e  s t u d e n t ,  a n d  w i l l  
b e  s u b j e c t  t o  n e g o t i a t i o n  w i t h  a n d  a p p r o v a l  b y  
t h e  s u b j e c t  c o o r d i n a t o r .  E a c h  s u b j e c t  w i l l  r e q u i r e  
a  d i f f e r e n t  p r o j e c t  p r o p o s a l .  S t u d e n t s  w i l l  b e  
r e q u i r e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  
p r o j e c t  t o  t h e i r  o w n  l e a r n i n g  a n d  t o  t h e  
w o r k p l a c e .  I n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  s t u d e n t s  
m a y  g a i n  a p p r o v a l  t o  d r a w  o n  m a j o r  p r o j e c t s  
t h a t  t h e y  h a v e  a l r e a d y  c a r r i e d  o u t .  
2 1 1 8 8  
C o m m u n i t y  S e c t o r  P r o j e c t  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
2 1 1 8 9  
C o m m u n i t y  S e c t o r  P r o j e c t  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  u n d e r t a k e  e x p l o r a t o r y  o r  
a p p l i e d  p r o j e c t s  f o c u s i n g  o n  p a r t i c u l a r  
i n d u s t r y  p r o b l e m s  o r  i s s u e s .  E x t e n d s  t h e  
s t u d e n t s '  c a p a c i t y  t o  a p p l y  t h e i r  a c c u m u l a t e d  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  a d d r e s s i n g  i n d u s t r y  
i s s u e s  t h a t  i m p a c t  o n  t h e  w o r k p l a c e ,  d r a w i n g  
o n  e x p e r i e n c e  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  a l r e a d y  
g a i n e d  i n  t h e  i n d u s t r y  a n d  t h e  s k i l l s  t h e y  h a v e  
d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e .  T h e  p r o j e c t s  w i l l  
i n v o l v e  t h e  r e s e a r c h i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  a n  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r  t h a t  i m p a c t s  o n  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  s t r a t e g y  t o  a d d r e s s  
t h e  i s s u e s ,  a n d  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  
t h e  s t r a t e g y .  T h e  p r o j e c t s  w i l l  b e  d e s i g n e d  a n d  
p r o p o s e d  b y  t h e  s t u d e n t ,  a n d  s u b j e c t  t o  
n e g o t i a t i o n  w i t h  a n d  a p p r o v a l  b y  t h e  s u b j e c t  
c o o r d i n a t o r .  E a c h  s u b j e c t  w i l l  r e q u i r e  a  
d i f f e r e n t  p r o j e c t  p r o p o s a l .  S t u d e n t s  w i l l  b e  
r e q u i r e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  
p r o j e c t  t o  t h e i r  o w n  l e a r n i n g ,  t o  t h e  w o r k p l a c e  
a n d  t o  t h e  i n d u s t r y  g e n e r a l l y .  I n  s o m e  
c i r c u m s t a n c e s ,  s t u d e n t s  m a y  g a i n  a p p r o v a l  t o  
d r a w  o n  m a j o r  p r o j e c t s  t h a t  t h e y  h a v e  a l r e a d y  
c a r r i e d  o u t .  
2 1 2 1 0  
B u s i n e s s ,  G o v e r n m e n t  a n d  S o c i e t y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1  1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  
O r g a n i s a t i o n s ;  2 1 1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
E n v i r o n m e n t  
F o c u s e s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b u s i n e s s  
a n d  g o v e r n m e n t  i n  A u s t r a l i a .  E x a m i n e s  t h e  
s t r u c t u r e s  a n d  p r o c e s s e s  o f  g o v e r n m e n t  i n  
A u s t r a l i a  a n d  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  
b u s i n e s s  a n d  g o v e r n m e n t  o p e r a t e .  S t u d e n t s  
d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t e c h n i q u e s  f o r  
t h e  f o r m a l  a n a l y s i s  o f  g o v e r n m e n t / b u s i n e s s  
r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  o f  t h e  e t h i c a l  a n d  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  b u s i n e s s .  
2 1 2 2 1  
O r g a n i s a t i o n a l  S t r u c t u r e  a n d  C h a n g e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1  1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  
O r g a n i s a t i o n s ;  2 1 1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
E n v i r o n m e n t  
C o n s i d e r s  t h e  v a r i o u s  s t r u c t u r a l  f o r m s  t h a t  
o r g a n i s a t i o n s  m a y  t a k e  a n d  t h e  p r e s s u r e s  w h i c h  
l e d  t o  t h e i r  a d o p t i o n .  C o v e r s  t h e  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  m a n a g e m e n t  
c h a l l e n g e s ,  o f  r u n n i n g  e a c h  f o r m .  V a r i o u s  
c h a n g e  m o d e l s  a r e  e x a m i n e d ,  a n d  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  c h a n g e  p r o c e s s  
w i t h  t h e  f o r c e s  d r i v i n g  c h a n g e  i s  c o n s i d e r e d .  
T h e  i m p a c t  o f  i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  a n d  c u r r e n t  
o r g a n i s a t i o n a l  d e s i g n  i s s u e s  a r e  d i s c u s s e d .  
2 1 3 0 6  
I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1  1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  
O r g a n i s a t i o n s ;  2 1  1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
E n v i r o n m e n t  
I n t r o d u c e s  t h e  t h e o r i e s ,  i s s u e s  a n d  p r a c t i c e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s  w i t h i n  a n  i n c r e a s i n g l y  c o m p e t i t i v e  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 2 3  
g l o b a l  m a r k e t .  A s  w e l l  a s  g a i n i n g  a  b r o a d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t e x t  a n d  n a t u r e  o f  
d i f f e r e n t  s y s t e m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s ,  s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  e x p l o r e  t h e  
c r o s s - n a t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  i t s  g e o g r a p h i c a l  
n e i g h b o u r s  a n d  t r a d i n g  p a r t n e r s  t h r o u g h  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  c a s e  s t u d i e s  a n d  t h e  r e s e a r c h  o f  
c u r r e n t  l i t e r a t u r e  o n  t h e  t o p i c .  E x p o s e s  s t u d e n t s  
t o  t h e  h u m a n  r e s o u r c e s  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  
o f  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  e x p l o r e s  
h o w  t h e y  a r e  u t i l i s e d  f o r  c o m p e t i t i v e  
a d v a n t a g e .  
2 1 3 1 1  
S t r a t e g i c  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  a  d y n a m i c ,  r e v i t a l i s e d  o r g a n i s a t i o n a l  
f u n c t i o n  p r e s e n t l y  e n j o y i n g  a  w o r l d w i d e  r e v i v a l  
a s  a  k e y  e l e m e n t  o f  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e .  
R e l e v a n t  t o  s t u d e n t s  w i s h i n g  t o  p u r s u e  a  c a r e e r  
i n  t h e  p r i v a t e ,  p u b l i c  o r  n o n - p r o f i t  s e c t o r s ,  t h i s  
s u b j e c t  i n t r o d u c e s  a  r a n g e  o f  s o p h i s t i c a t e d  
c o n c e p t s  o f  p u r c h a s i n g  a n d  m a t e r i a l s  
m a n a g e m e n t .  C o v e r s  a  w i d e  r a n g e  o f  s u p p l y  
c h a i n  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  
f o r m a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  s t r a t e g i c  
a l l i a n c e s ,  b u y e r  s e l e c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t ,  
g l o b a l  s o u r c i n g ,  e t h i c s  i n  c o n t r a c t i n g  s i t u a t i o n s ,  
a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  i n  
s u p p l y  c h a i n  m a n a g e m e n t .  
2 1 3 6 5  
A n a l y s i n g  M a n a g e m e n t  T h i n k i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  
O r g a n i s a t i o n s ;  2 1  1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
E n v i r o n m e n t  
E x p o s e s  s t u d e n t s  t o  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  f r a m e s  
o f  r e f e r e n c e  t h a t  u n d e r l i e  m a n a g e m e n t  
l i t e r a t u r e  a n d  h e l p s  t h e m  t o  d e v e l o p  t h e  c r i t i c a l  
s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d ,  i n t e r p r e t  a n d  
e v a l u a t e  t h i s  l i t e r a t u r e .  T h e  b r o a d  k n o w l e d g e  
a n d  i n t e r p r e t i v e  s k i l l s  g a i n e d  w i l l  b e  u s e f u l  t o  
s t u d e n t s  i n  a l l  o t h e r  m a n a g e m e n t  s u b j e c t s  a s  
w e l l  a s  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  m a n a g e m e n t .  T o p i c s  
c o v e r e d  r a n g e  f r o m  t h e  r i s e  o f  m o d e r n  
m a n a g e m e n t  t h o u g h t ,  t h r o u g h  t o  p o s t - m o d e r n  
c o n c e p t s  o f  m a n a g e m e n t  a n d  o r g a n i s a t i o n ,  
a n d  i n c l u d e  a  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  r e c e n t  
t r e n d s  i n  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e  s u c h  a s  T o t a l  
Q u a l i t y  M a n a g e m e n t ,  r e - e n g i n e e r i n g  a n d  t h e  
l e a r n i n g  o r g a n i s a t i o n .  
1 2 4  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 1 4 0 7  
S t r a t e g i c  H u m a n  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
F o c u s e s  o n  t h e  s t r a t e g i c  n a t u r e  o f  h u m a n  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  ( H R M )  f u n c t i o n s  w i t h i n  
v a r i o u s  o r g a n i s a t i o n s  a n d  b u i l d s  o n  g e n e r a l  
i s s u e s  f i r s t  r a i s e d  i n  2 1 3 0 6  I n t e r n a t i o n a l  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s .  D e v e l o p s  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  c r i t i c a l  H R M  i s s u e s  t h r o u g h  a n  
e x p l o r a t i o n  o f  c o n c e p t u a l  i s s u e s  s u c h  a s  
a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  v i e w i n g  t h e  H R M  f i e l d ,  
h o w  H R M  s h o u l d  r e l a t e  t o  c h a n g e s  i n  
t h e  o r g a n i s a t i o n a l  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  o r g a n i s a t i o n  s t r a t e g y  a n d  
H R M  f u n c t i o n s .  T h e  u n d e r l y i n g  c o n c e p t  
c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s u b j e c t  i s  h o w  a n  o r g a n i s a t i o n  
i n  a  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t  c a n  b e s t  m a n a g e  i t s  
h u m a n  r e s o u r c e s  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  p r o v i d e  
l o n g - t e r m  b e n e f i t s  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n .  
2 1 4 0 9  
E n t r e p r e n e u r s h i p  a n d  I n n o v a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  
p r o c e s s .  R e v o l v e s  a r o u n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  
b u s i n e s s  p l a n  f o r  a  n e w  v e n t u r e  i d e n t i f i e d  b y  
s t u d e n t s  a s  h a v i n g  c o m m e r c i a l  p o t e n t i a l .  G i v e s  
s t u d e n t s  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  a  c a r e e r  i n  s m a l l - t o - m e d i u m  e n t e r p r i s e s  
a n d  d e v e l o p s  s k i l l s  t h a t  w i l l  e n h a n c e  t h e i r  
p r o s p e c t s  a s  e m p l o y e e s  o r  a s  e n t r e p r e n e u r s .  
2 1 4 1 0  
Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  
B u s i n e s s  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r a c t i c a l  a n d  
m a n a g e r i a l  a s p e c t s  o f  q u a l i t y  i n c l u d i n g  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  T o t a l  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  p r o d u c t i v i t y  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  p e r f o r m a n c e .  T o p i c s  c o v e r e d  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  
q u a l i t y ,  p r o d u c t i v i t y  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e ;  T o t a l  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t ;  
t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  a n d  m o d e r n  d e f i n i t i o n s  
o f  q u a l i t y ;  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  t o o l s  
a n d  t e c h n i q u e s ;  q u a l i t y  s t a n d a r d s ;  a n d  
p e r f o r m a n c e  m e a s u r e m e n t .  
2 1 4 3 0  
E n t e r p r i s e  B a r g a i n i n g  
a n d  W o r k p l a c e  R e l a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  c a u s e s  a n d  o u t c o m e s  o f  t h e  
r e c e n t  f u n d a m e n t a l  s h i f t  i n  A u s t r a l i a n  
e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s  f r o m  c e n t r a l i s e d  
a r b i t r a t i o n  a n d  c o n c i l i a t i o n  t o  a n  e n t e r p r i s e -
f o c u s e d  s y s t e m .  E l e m e n t s  o f  t h i s  s h i f t  t o  b e  
e x a m i n e d  i n c l u d e  t h e  p i v o t a l  f e d e r a l  a n d  S t a t e  
l e g i s l a t i o n ,  t h e  j u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  
l e g i s l a t i o n  a n d  t h e  m a j o r  n a t i o n a l  w a g e  c a s e  
d e c i s i o n s .  D e v e l o p s  s t u d e n t s '  s k i l l s  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  a n d  
c o n s u l t a t i v e  p r o c e d u r e s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  t h e  e n t e r p r i s e  b a r g a i n i n g  p r o c e s s .  
2 1 4 4 0  
M a n a g e m e n t  S k i l l s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1  / 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  
O r g a n i s a t i o n s ;  2 1 1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
E n v i r o n m e n t  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  
i n t r a  p e r s o n a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  c o m p e t e n c i e s  
a n d  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e  
i n  c o n t e m p o r a r y  o r g a n i s a t i o n s .  E x p l o r e s  
b e h a v i o u r a l  s k i l l  l e a r n i n g  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  
a  p l a t f o r m  f o r  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  s t u d e n t .  C u l t u r a l  a n d  g e n d e r  i s s u e s  
a r e  a l s o  e x p l o r e d  i n  t h i s  c o n t e x t .  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  t h e  n a t u r e  o f  i n t r a /  
i n t e r p e r s o n a l  c o m p e t e n c e ;  t h e o r e t i c a l  
u n d e r p i n n i n g s  o f  b e h a v i o u r a l  s k i l l s  l e a r n i n g ;  
s e l f - m a n a g e m e n t  s k i l l s ;  b a s i c  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n s  s k i l l s ;  a s s e r t i o n  a n d  i n f l u e n c e  
s k i l l s ;  a n d  t h e  a p p l i e d  s k i l l s  o f  s m a l l  g r o u p  
m a n a g e m e n t ,  p r e s e n t a t i o n ,  n e g o t i a t i o n  a n d  
c o n f l i c t  r e s o l u t i o n ,  i n t e r v i e w i n g ,  n e t w o r k i n g  
a n d  l e a d e r s h i p .  
2 1 5 3 0  
G l o b a l  S t r a t e g y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
T h e  i n e v i t a b l e  c h a n g e s  i n  t h e  w o r l d  
e n v i r o n m e n t  a r e  c r e a t i n g  n e w  o p p o r t u n i t i e s  
a n d  c h a l l e n g e s  f o r  t h e  e n t i r e  A u s t r a l i a n  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y .  I n  t o d a y ' s  g l o b a l  
e c o n o m y  c o m p a n i e s  n e e d  a  t o t a l  s t r a t e g y  t h a t  
i n c l u d e s  a  g l o b a l i s a t i o n  c o m p o n e n t .  T h e  
s u b j e c t  p r o v i d e s  p r a c t i c a l  g u i d a n c e  o n  h o w  t o  
i m p l e m e n t  a  g l o b a l i s a t i o n  s t r a t e g y  i n  o r d e r  t o  
a c h i e v e  a  t r u l y  s u c c e s s f u l ,  t o t a l  g l o b a l  s t r a t e g y .  
E x a m i n e s  t h e  c o n t e m p o r a r y  i n t e r n a t i o n a l  
b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t ,  f o c u s i n g  o n  t h e  i s s u e s  
o f  s t r a t e g y ,  l e a d e r s h i p  a n d  s t r a t e g i c  a l l i a n c e s .  
E x a m i n e s  a  s y s t e m a t i c  f r a m e w o r k  f o r  
e v a l u a t i n g  w h i c h  e l e m e n t s  o f  a  s t r a t e g y  t o  
g l o b a l i s e ,  a n d  t o  w h a t  d e g r e e .  
2 1 5 3 1  
M a n a g i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
O r g a n i s a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 5 9 1  I n t e r n a t i o n a l  
M a n a g e m e n t  
D e v e l o p s  t h e  f o c u s  o f  i n t e r n a t i o n a l  m a n a g e -
m e n t  f r o m  a  c o u n t r y  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  
a p p r o a c h  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  m a n a g e -
m e n t  p l a n s  t o  o p e r a t e  a n  o r g a n i s a t i o n  i n  a n  
i n t e r n a t i o n a l  l o c a t i o n .  
2 1 5 3 2  
A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  f o u r  f o u n d a t i o n  a n d  t h r e e  
e l e c t i v e  s u b j e c t s  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
m a j o r  o r  e q u i v a l e n t  
T h i s  c a p s t o n e  s u b j e c t  i n v o l v e s  a p p l y i n g  
k n o w l e d g e  g a i n e d  f r o m  t h e  s t u d y  o f  
p r e r e q u i s i t e  s u b j e c t s  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
B u s i n e s s  m a j o r .  S t u d e n t s  w i l l  a c h i e v e  t h i s  
t h r o u g h  u n d e r t a k i n g  r e s e a r c h  a n d  w o r k i n g  o n  
a n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  p r o b l e m  w h i l e  
w o r k i n g  w i t h  a n  A u s t r a l i a n  o r  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n .  S t u d e n t s  w i l l  d e v e l o p  a  p r o j e c t  
p r o p o s a l  o u t l i n i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  i n -
d e p t h  i n v e s t i g a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  i s s u e ;  
a n a l y s e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  d a t a  g a t h e r e d  
f r o m  t h e  c l i e n t  o r g a n i s a t i o n  a n d  o u t s i d e  
s o u r c e s ;  a n d  p r e p a r e  o r a l  a n d  w r i t t e n  r e p o r t s  
o f  f i n d i n g s  i n  a l l  r e l e v a n t  a r e a s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
b u s i n e s s  o p e r a t i o n s .  
2 1 5 5 5  
H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e s  
u t i l i s e d  t o  m a n a g e  a n  o r g a n i s a t i o n ' s  h u m a n  
r e s o u r c e s .  E s t a b l i s h e s  t h e  n a t u r e  a n d  f u n c t i o n  
o f  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  o f  t y p i c a l  h u m a n  
r e s o u r c e  p r a c t i c e s ,  a n d  e x p o s e s  s t u d e n t s  t o  t h e  
s k i l l s  o f  H R M  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c a s e  s t u d i e s  
a n d  s t r u c t u r e d  e x e r c i s e s .  C o n s i d e r s  t h e  f u t u r e  
d i r e c t i o n  a n d  s t r a t e g i c  a p p l i c a t i o n  o f  H R M  
w i t h i n  A u s t r a l i a  a n d  o v e r s e a s .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 2 5  
2 1 5 9 1  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  
O r g a n i s a t i o n s ;  2 1  1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
E n v i r o n m e n t  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  r e q u i r e d  t o  s u c c e s s f u l l y  
c o n d u c t  b u s i n e s s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  D e v e l o p s  
a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  
s e l e c t e d  c o u n t r i e s  a n d  t h e i r  p a r t i c u l a r  
m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .  E x p l o r e s  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  m a n a g e m e n t  t h e o r i e s  a n d  b e h a v i o u r s  
m a y  b e  a d a p t e d  t o  s u i t  t h e i r  a p p l i c a t i o n  i n  a n  
i n t e r n a t i o n a l  s e t t i n g .  A i m s  t o  e n h a n c e  t h e  s k i l l s  
o f  A u s t r a l i a n  m a n a g e r s  o p e r a t i n g  i n t e r -
n a t i o n a l l y  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m o r e  
i n t e g r a t e d  v i e w  o f  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  a n d  
r e l a t e d  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .  
2 1 5 9 3  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  a n d  
G o v e r n m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 5 9 1  I n t e r n a t i o n a l  
M a n a g e m e n t  
I n v o l v e s  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  d i m e n s i o n s  o f  
t h e  b u s i n e s s - g o v e r n m e n t  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  
r o l e s  o f  t h e s e  m a j o r  i n s t i t u t i o n a l  p l a y e r s  i n  
d i f f e r e n t  s o c i e t i e s .  A  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  
i n v o l v e s  t h e  d i r e c t i o n  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  
i n f l u e n c e  a n d  c o n t r o l .  I n c l u d e s  a  c o m p a r a t i v e  
a n a l y s i s  o f  t h e  b u s i n e s s - g o v e r n m e n t  
r e l a t i o n s h i p s  i n  a  s e l e c t i o n  o f  i n d u s t r i a l i s e d  
a n d  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  
2 1 5 9 5  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  F i e l d  S t u d y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1  1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
E n v i r o n m e n t ;  2 1 5 9 1  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  o r  
2 1 5 3 1  M a n a g i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i s a t i o n  o r  
2 1 5 9 3  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  a n d  G o v e r n m e n t  
O f f e r s  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e g r a t e  
p r e v i o u s  l e a r n i n g  i n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  a n d  
m a n a g e m e n t  a n d  t o  a s s e s s  t h e o r y ,  p r a c t i c e  a n d  
m u l t i c u l t u r a l  s k i l l s  v i a  a  s h o r t ,  i n t e n s i v e  f i e l d  
s t u d y  i n  a  f o r e i g n  c o u n t r y .  C o m p l e t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t  w i l l  a l l o w  c r e d i t  b y  s u b s t i t u t i o n  f o r  t h e  
s u b j e c t  2 1 5 3 2  A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  m a j o r .  S t u d e n t s  
w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  d e m o n s t r a t e  a n  a b i l i t y  t o  
r e s e a r c h  i n d e p e n d e n t l y  a n d  i n  s y n d i c a t e s  i n  a  
m a t u r e  a n d  h i g h l y  c o m p e t e n t  m a n n e r  b e f o r e  
b e i n g  a c c e p t e d  i n t o  t h e  s u b j e c t .  F o r m a l  c l a s s  
s e s s i o n s  w i l l  b e  l i m i t e d .  
1 2 6  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 1 6 0 9  
B u s i n e s s  S t r a t e g y  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  c o m p l e t i o n  o f  a t  l e a s t  3  6 c p  o f  a  
m a j o r  
O f f e r s  ' v i r t u a l  e x p e r i e n c e '  i n  t h e  c r e a t i o n  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  b u s i n e s s  s t r a t e g y .  I t  i s  t h e  
d i s c i p l i n e  t h a t  u n i t e s  a n d  g i v e s  p u r p o s e f u l  
e x p r e s s i o n  t o  a l l  t h e  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  
p r e v i o u s l y  a c q u i r e d .  A  s m a l l  n u m b e r  o f  
l e c t u r e s  a n d  v i d e o - t u t o r i a l s  g i v e  b a c k g r o u n d  
t o  t h e  s u b j e c t ,  a n d  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  a  
b u s i n e s s  s t r a t e g y  s i m u l a t i o n .  T h e  s i m u l a t i o n  
i s  t h e  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  
c o n s u m e s  t h e  m o s t  s t u d e n t  t i m e .  S t u d e n t s  
w o r k  i n  c o m p e t i n g  t e a m s  u n d e r  t i m e  p r e s s u r e  
a n d  w i t h  i m p e r f e c t  k n o w l e d g e  t o  m a k e  
s t r a t e g i c  b u s i n e s s  d e c i s i o n s .  I m p o r t a n t  
l e a r n i n g  c o m e s  f r o m  b o t h  t h e  n e e d  t o  m a k e  
t h e  t e a m  f u n c t i o n  w e l l  t o  a c h i e v e  r e s u l t s  w h i c h  
c o u n t  f o r  m a r k s ,  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  b r i n g  
t o g e t h e r  a n d  i n t e g r a t e  d i v e r s e  d i s c i p l i n e s .  
2 1 6 3 0  
M a n a g e m e n t  o f  t h e  S t r a t e g y  P r o c e s s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  
O r g a n i s a t i o n s ;  2 1 1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
E n v i r o n m e n t  
E x p l o r e s  h o w  m a n a g e r s  i n f l u e n c e  s t r a t e g y  
p r o c e s s e s  a n d  c a n  e f f e c t  v a l u a b l e  c h a n g e s  
i n  o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  O n  c o m p l e t i o n ,  
s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  a n  
a b i l i t y  t o  c r i t i c a l l y  a n a l y s e  s t r a t e g y  p r o c e s s e s  
a n d  u n d e r s t a n d  h o w  t h e s e  p r o c e s s e s  c a n  b e  
i n f l u e n c e d .  T h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  c l a s s  
d i s c u s s i o n ,  r e f l e c t i v e  j o u r n a l  a n d  c a s e  h i s t o r y  
a n a l y s i s ,  s t u d e n t s  t e s t  t h e i r  l e v e l s  o f  c o n c e p t u a l  
a b i l i t i e s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t e m p o r a r y  
b u s i n e s s  p r a c t i c e .  
2 1 7 0 0  
S t a t e ,  M a r k e t  a n d  C i v i l  S o c i e t y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  c o m p l e t i o n  o f  S t a g e  I  o f  t h e  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  ( P u b l i c )  o r  i t s  e q u i v a l e n t  
E x a m i n e s  t h e  c o n c e p t s  a n d  p r a c t i c e  o f  s t a t e ,  
m a r k e t  a n d  c i v i l  s o c i e t y ,  a n d  t h e  i n t e r c o n n e c -
t i o n s  b e t w e e n  t h e m .  I t  i s  a  u s e f u l  p r e p a r a t i o n  
f o r  a n y  p o l i c y  o r  s t r a t e g y  s t u d i e s ,  a s  i t  l o o k s  a t  
t h e  n e t w o r k i n g  a n d  i n t e r a c t i o n s  i n t e r w e a v i n g  
t h e s e  t h r e e  m a j o r  w a y s  o f  o r g a n i s i n g ,  b o t h  
w i t h i n  a n d  b e y o n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  n a t i o n .  
2 1 7 0 2  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 2 0  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
P r o v i d e s  a n  i n - d e p t h  k n o w l e d g e  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s ,  p r o c e s s e s  a n d  f o r c e s  i n  A u s t r a l i a n  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  T h e  c o n t e m p o r a r y  
p r e s s u r e s  u p o n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a n d  t h e  
m a j o r  l e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  t h e  w o r k p l a c e  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  a n d  a n a l y s e d .  T h e  p r a c t i c a l  s k i l l s  
r e q u i r e d  t o  e f f e c t i v e l y  h a n d l e  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  w i l l  a l s o  b e  c o v e r e d ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  r e l a t i n g  t o  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e s ,  
n e g o t i a t i o n s  a n d  a d v o c a c y .  A  n u m b e r  o f  
o v e r s e a s  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  s y s t e m s  w i l l  a l s o  
b e  c r i t i c a l l y  a n a l y s e d .  
2 1 7 1 1  
P o l i t i c s  a n d  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  a  h o l i s t i c  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  s o c i a l ,  
p o l i t i c a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  i n  
w h i c h  p u b l i c  m a n a g e r s  o p e r a t e ;  i d e n t i f i e s  t h e  
r o l e  a n d  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  m a j o r  f o r c e s  i n  
A u s t r a l i a ' s  p o l i t i c a l  a n d  g o v e r n m e n t  s y s t e m s ;  
a n d  a n a l y s e s  p a r t i c u l a r  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s .  
T o p i c s  i n c l u d e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  a n d  
p r a c t i c e ;  C o m m o n w e a l t h - S t a t e  r e l a t i o n s ;  S t a t e  
a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t ;  t h e  s t r u c t u r e  o f  
g o v e r n m e n t ;  W e s t m i n s t e r  c o n v e n t i o n s  a n d  
A u s t r a l i a n  a d a p t a t i o n s ;  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  
e l e c t i o n s ;  t h e  m e d i a  a n d  p o l i t i c s ;  m i n i s t e r s  a n d  
m a n a g e r s ;  c o o r d i n a t i o n  a n d  c e n t r a l  a g e n c i e s ;  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m .  
2 1 7 1 5  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 2  7  4  7  A c c o u n t i n g  f o r  
M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s ;  2 5  7 0 6  E c o n o m i c s  f o r  
M a n a g e m e n t ;  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g ;  
2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
T h i s  i s  a n  i n t e g r a t i n g  s u b j e c t  c o n c e r n e d  w i t h  
t o p  m a n a g e m e n t  s t r a t e g y  f o r ,  a n d  
m a n a g e m e n t  o f ,  c h a n g e  i n  t h e  e c o n o m i c  a n d  
s o c i a l  e n v i r o n m e n t s  o f  b u s i n e s s .  C a s e  s t u d i e s  
f r o m  r e a l  b u s i n e s s  s i t u a t i o n s  a r e  e x a m i n e d .  
T o p i c s  i n c l u d e  s t r a t e g y  f o r m u l a t i o n ,  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g ,  m a n a g e m e n t  a u d i t s ,  m a n a g e m e n t  o f  
c h a n g e ,  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  c o r p o r a t e  
e f f e c t i v e n e s s .  
2 1 7 1 6  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  R e s e a r c h  
P r o j e c t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 1 7 5 1  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  
M e t h o d s ;  2 1 7 5 2  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  R e s e a r c h  
P r o p o s a l  
T h e  s t u d y  p l a n n e d  i n  2 1 7 5 2  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  R e s e a r c h  P r o p o s a l  i s  c a r r i e d  o u t  a n d  
a  s u i t a b l e  r e p o r t  i s  s u b m i t t e d .  T h e  m a j o r  
p h a s e s  w i l l  i n c l u d e  d a t a  g a t h e r i n g ,  d a t a  
a n a l y s i s ,  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s ,  a n d  
e s t a b l i s h i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  r e s u l t s  t o  
t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o j e c t .  
2 1 7 1 7  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E n c o u r a g e s  p a r t i c i p a n t s  t o  s t u d y  h o w  p e o p l e  
i n  o t h e r  c o u n t r i e s  g o  a b o u t  c o n d u c t i n g  
b u s i n e s s  a n d  m a n a g i n g  t h e i r  e n t e r p r i s e s ;  
a s c e r t a i n  t h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e i r  v a r i o u s  
m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s ;  a s s e s s  t h e i r  e f f e c t i v e -
n e s s ;  a n d  d e t e r m i n e  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  
A u s t r a l i a n  m a n a g e r s .  H e l p s  d e v e l o p  a n  
i n t e g r a t e d  w o r l d  v i e w  t o  p r o v i d e  a  b e t t e r  b a s i s  
f o r  d e c i s i o n  m a k i n g  w i t h i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
b u s i n e s s  a r e n a .  
2 1 7 1 8  
O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  s k i l l s  i n  o r g a n i s a t i o n a l  a n a l y s i s .  
D e v e l o p s  d i a g n o s t i c  a n d  p r e s c r i p t i v e  s k i l l s  i n  
r e g a r d  t o  o r g a n i s a t i o n s .  F o c u s e s  o n  t h e  
d e s c r i p t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  o r g a n i s a t i o n s  a s  
f o r m a l  s t r u c t u r e s ,  p o l i t i c a l  s y s t e m s  a n d  
c u l t u r a l  e n t i t i e s .  
2 1 7 1 9  
O r g a n i s a t i o n a l  B e h a v i o u r  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
U s e s  r e s e a r c h  a n d  t h e o r y  f r o m  t h e  b e h a v i o u r a l  
s c i e n c e s  t o  e x p l o r e  h u m a n  b e h a v i o u r  a t  w o r k .  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  b a s i c s  o f  i n d i v i d u a l  
p s y c h o l o g y  w h i c h  i s  t h e n  c r i t i c a l l y  a p p l i e d  t o  
t h e  f i e l d s  o f  m o t i v a t i o n  a n d  j o b  d e s i g n .  A p p l i e s  
s o c i a l  p s y c h o l o g y ' s  w o r k  o n  g r o u p  d y n a m i c s  
t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  w o r k  g r o u p s  a n d  
c o m m i t t e e s .  V a r i o u s  t h e o r i e s  o f  l e a d e r s h i p  a r e  
e x a m i n e d  a n d  c r i t i c a l l y  a d d r e s s e d .  T h e  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 2 7  
q u e s t i o n  o f  i n t e r g r o u p  b e h a v i o u r  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  c o n f l i c t  i s  d i s c u s s e d .  T h e  s u b j e c t  
t a k e s  a  m o r e  c r i t i c a l  a p p r o a c h  t o  m a n a g e m e n t  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  
2 1 7 2 0  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
T h i s  s u b j e c t  p r e s e n t s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
a r e a s  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a n d  h u m a n  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  
h i s t o r i c a l  s t e p s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
h u m a n  r e s o u r c e  f u n c t i o n  a n d  t h e  f o r c e s  t h a t  
h a v e  s h a p e d  i t s  d e v e l o p m e n t ;  m a j o r  f u n c t i o n s  
o f  e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s  m a n a g e r s ;  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  h u m a n  r e s o u r c e  a n d  
i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  f u n c t i o n s  i n  t h e  m o d e r n  
o r g a n i s a t i o n ;  t h e  n a t u r e  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  
a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  u n d e r s t a n d i n g  m a d e  
b y  s e v e r a l  c o n f l i c t  t h e o r i s t s ;  t h e  s t r u c t u r e  a n d  
f u n c t i o n i n g  o f  f o r m a l  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s ;  t h e  
f o r m  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  e m p l o y e r  a n d  
e m p l o y e e  o r g a n i s a t i o n s ,  p a r t i e s  t o  
e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s ;  a n d  t h e  n a t u r e  o f  
e f f i c i e n c y  r e s t r u c t u r i n g  a n d  e n t e r p r i s e  
b a r g a i n i n g  a n d  t h e i r  i m p a c t  u p o n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s .  
2 1 7 2 2  
L e a d e r s h i p  a n d  M a n a g e m e n t  A c t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 8 1 3  M a n a g i n g  P e o p l e  o r  
2 1  7 1 9  O r g a n i s a t i o n a l  B e h a v i o u r  
E m p h a s i s e s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  
m a n a g e r  a s  l e a d e r ,  d e c i s i o n  m a k e r  a n d  c h a n g e  
a g e n t .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  m a n a g e r ' s  r o l e ;  
t r a n s f o r m a t i o n a l /  t r a n s a c t i o n a l  l e a d e r s h i p ;  
r a t i o n a l  a n d  i n c r e m e n t a l  d e c i s i o n  m a k i n g ;  
d e c i s i o n - m a k i n g - a l t e r n a t i v e  s t r a t e g i e s ;  
s i t u a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d e c i s i o n  m a k i n g ;  
c r e a t i v i t y  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g ;  t r a n s a c t i o n a l  
a n a l y s i s ;  t h e  r a t i o n a l - e m o t i v e  a p p r o a c h ;  t h e  
G e s t a l t  a p p r o a c h ;  a n d  d e a l i n g  w i t h  
i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t .  
2 1 7 2 4  
H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  t h e  a b i l i t y  t o  l o c a t e ,  c r i t i c a l l y  a n a l y s e  
a n d  e x p l a i n  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  r e c e n t  l i t e r a t u r e  
i n  k e y  a r e a s  o f  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
( H R M ) .  E m p h a s i s e s  s t r a t e g i c  m o d e l s  o f  H R M ,  
a n d  t h e  l i n k s  b e t w e e n  H R M  a n d  r e c e n t  t r e n d s  
i n  m a n a g e m e n t  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  
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2 1 7 2 5  
O r g a n i s a t i o n a l  C h a n g e  a n d  A d a p t a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  s t r a t e g i e s ,  
m e t h o d o l o g i e s ,  a n d  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  
a n d  s k i l l s  i n  m a n a g i n g  p l a n n e d  o r  a d a p t i v e  
o r g a n i s a t i o n a l  c h a n g e .  C o n s i s t s  o f  t w o  
c o m p o n e n t s  - a  k n o w l e d g e  c o m p o n e n t  a n d  a  
s k i l l s  c o m p o n e n t .  T h e  f o r m e r  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
t h r o u g h  n o r m a l  l e c t u r e  d i s c u s s i o n s .  T h e  s k i l l s  
c o m p o n e n t  w i l l  b e  c o v e r e d  t h r o u g h  g r o u p  
i n v o l v e m e n t  i n  a n  o n g o i n g  o r  p o t e n t i a l  
o r g a n i s a t i o n a l  c h a n g e  p r o b l e m ,  t h r o u g h  w h i c h  
a  g r o u p  w i l l  a c t  a s  a  t e a m  o f  c h a n g e  a g e n t s .  
R e s u l t s  o f  t h e i r  e f f o r t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  a  
t w o - d a y  n o n - r e s i d e n t i a l  w o r k s h o p  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  s e m e s t e r .  
2 1 7 2 8  
P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  
o f  p u b l i c  s e c t o r  m a n a g e m e n t .  E x p l o r e s  t h e  
c o m p e t i n g  t h e o r i e s  a b o u t  m a n a g e m e n t  i n  
t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  a n d  e x a m i n e s  p r a c t i c a l  
m a n a g e m e n t  s k i l l s  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e s e  c o m p e t i n g  t h e o r i e s .  
2 1 7 3 0  
W o r k s h o p  i n  A d v a n c e d  M a n a g e r i a l  S k i l l s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1 8 1 3  M a n a g i n g  P e o p l e  a n d  a t  
l e a s t  t w o  y e a r s '  w o r k  e x p e r i e n c e  
P r o v i d e s  a  u n i q u e  w o r k s h o p - b a s e d  a p p r o a c h  
f o r  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e m s e l v e s  a n d  
d e v e l o p  t h e i r  m a n a g e r i a l  s k i l l s  a n d  
c o m p e t e n c i e s .  L e a r n i n g  i s  e x p e r i e n t i a l  a n d  
p r o g r e s s e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  S t u d e n t s  f i r s t  
p a r t i c i p a t e  i n  a  t w o - d a y  s e m i n a r  w h i c h  
p r o v i d e s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  a n d  e x e r c i s e s  
f o r  g a i n i n g  f e e d b a c k  a n d  i n s i g h t s  i n t o  t h e i r  
p a t t e r n s  o f  m a n a g e r i a l  b e h a v i o u r .  T o g e t h e r  
w i t h  a  f i r s t  a s s i g n m e n t ,  t h i s  e n a b l e s  t h e m  t o  
f o c u s  o n  p a r t i c u l a r  a r e a s  w h e r e  t h e y  w o u l d  
c h o o s e  t o  d e v e l o p  i n c r e a s e d  e f f e c t i v e n e s s .  
A  t h r e e - d a y  w o r k s h o p  t h e n  p r o v i d e s  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  t h e i r  
m a n a g e r i a l  p a t t e r n s  a n d  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  
n e w  a n d  m o r e  e f f e c t i v e  w a y s  o f  i m p r o v i n g  t h e i r  
m a n a g e r i a l  c o m p e t e n c i e s  i n  t h e  a r e a s  t h e y  h a v e  
d e f i n e d .  A  s e c o n d  p o s t - w o r k s h o p  a s s i g n m e n t  
b u i l d s  u p o n  a n d  c o n s o l i d a t e s  t r a n s f e r  o f  
l e a r n i n g  t o  w o r k  a n d  o t h e r  s i t u a t i o n s .  
T h e  a p p r o a c h  u s e d  i n  t h i s  s u b j e c t  i s  i n t e n s i v e  
a n d  i t s  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y  i s  v e r y  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  e m p l o y e d  i n  2 1 7 7 9  M a n a g e m e n t  
S k i l l s .  S t u d e n t s  s h o u l d  c h o o s e  e i t h e r  s u b j e c t  
d e p e n d i n g  o n  t h e  t e a c h i n g  a p p r o a c h  t h e y  
p r e f e r .  I f  s t u d e n t s  h a v e  c o m p l e t e d  2 1 7 7 9  f i r s t ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  t h e n  u n d e r t a k e  W o r k s h o p  i n  
A d v a n c e d  M a n a g e r i a l  S k i l l s  w i t h  p e r m i s s i o n  
f r o m  t h e  s u b j e c t  c o o r d i n a t o r .  
2 1 7 3 1  
R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  ( N o n - p r o f i t )  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  a  f o u n d a t i o n  k n o w l e d g e  o f  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  i n  c o m m u n i t y  ( n o n - p r o f i t )  
o r g a n i s a t i o n s .  P r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
d e v e l o p  b a s i c  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  o f  
a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c e ,  b u t  a l s o  c r i t i c a l l y  
a n a l y s e s  t h e  i s s u e s  t h a t  a r i s e  f r o m  a p p l y i n g  
c o n v e n t i o n a l  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  c o n t r o l  t o  
a  n o n - p r o f i t ,  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n .  T o p i c s  
c o v e r e d  i n c l u d e  c o s t i n g ,  b u d g e t i n g ,  a n d  t h e  
p r e p a r a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
2 1 7 3 2  
P r o g r a m  E v a l u a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  
t h e  M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  ( P u b l i c )  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
C o v e r s ,  i n  s o m e  d e t a i l ,  e v a l u a t i o n  o f  p r o g r a m s  
( b r o a d l y  d e f i n e d )  i n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  n o n -
p r o f i t  s e c t o r s .  I t  e x a m i n e s  t h e  e f f e c t  o f  p r o g r a m  
e v a l u a t i o n  o n  e f f i c i e n c y ,  e f f e c t i v e n e s s  a n d  
a c c o u n t a b i l i t y ,  a n d  d e v e l o p s  s t u d e n t s '  c a p a c i t y  
t o  m a k e  i n f o r m e d  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t s  o f  
e v a l u a t i o n  t e c h n i q u e s ,  u s e  t h e m  a p p r o p r i a t e l y ,  
a n d  d r a w  p r a c t i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  i m p r o v i n g  
o r g a n i s a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  f r o m  t h e s e  
t e c h n i q u e s .  
2 1 7 3 8  
E n v i r o n m e n t  o f  H e a l t h  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  m a j o r  t r e n d s  i n  c o n t e m p o r a r y  
A u s t r a l i a n  s o c i e t y  a f f e c t i n g  t h e  n a t u r e  o f  h e a l t h  
s e r v i c e s  f o r  t h e  p u b l i c ;  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  w o r k i n g s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  o f  
t h e  o p e r a t i o n  o f  p u b l i c  h e a l t h  s e r v i c e s ;  a n d  a n  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  m a j o r  i s s u e s  o f  c o n t e m -
p o r a r y  r e l e v a n c e  t o  m a n a g e r s .  T o p i c s  i n c l u d e  
a n  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a r i s o n  o f  A u s t r a l i a n  
s o c i e t y ;  c l a s s ;  e t h n i c i t y ;  g e n d e r ;  i n c o m e  a n d  
w e a l t h  d i s t r i b u t i o n ;  r o l e  a n d  s t r u c t u r e  o f  
g o v e r n m e n t  i n  A u s t r a l i a ;  c o n s t i t u t i o n a l  
p r o v 1 s 1 0 n s  a n d  p r a c t i c e ;  W e s t m i n s t e r  
c o n v e n t i o n s  a n d  A u s t r a l i a n  a d a p t a t i o n s ;  h e a l t h  
s t a t u s  o f  A u s t r a l i a ;  C o m m o n w e a l t h - S t a t e  
r e l a t i o n s ;  M e d i c a r e  c a s e  s t u d y ;  p r i v a t i s a t i o n ;  
c o m m e r c i a l i s a t i o n ;  j o i n t  v e n t u r e s ;  s e r v i c e  
a c c r e d i t a t i o n  a n d  q u a l i t y  a s s u r a n c e ;  a n d  h e a l t h  
f u t u r e s - t e c h n o l o g y ,  a g e i n g ,  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  
f o r m u l a ,  a n d  r o l e  d e l i n e a t i o n s .  
2 1 7 3 9  
H e a l t h  F u n d i n g  P o l i c y  
a n d  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  b a s i c  s k i l l s  i n  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c e ;  
a n a l y s e s  c o n s t r a i n t s  u p o n  r e v e n u e  s o u r c e s  a n d  
b u d g e t a r y  p r o c e s s e s  i n  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ;  
a n d  e x a m i n e s  B u d g e t  p a p e r s ,  a n n u a l  r e p o r t s ,  
P a r l i a m e n t a r y  s c r u t i n y ,  A u d i t o r s - G e n e r a l ,  a n d  
i n t e r n a l  a u d i t o r s .  S t u d e n t s  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  
d e m o n s t r a t e  c o m p e t e n c e  i n  b u d g e t i n g ,  c a s h  
m a n a g e m e n t ,  c o s t  m i n i m i s a t i o n ,  c o s t - v o l u m e -
p r o f i t  a n a l y s i s ,  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n a l y s i s .  
T o p i c s  i n c l u d e  b a s i c  a c c o u n t i n g  c o n c e p t s ;  
e c o n o m i c  t h e o r i e s  a n d  c o n c e p t s ;  p o l i c i e s ,  
e x p e n d i t u r e  a n d  i s s u e s  i n  p u b l i c  h e a l t h ;  
a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s ;  p r e p a r a t i o n  o f  a  u n i t  
b u d g e t ;  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  p u b l i c  r e s o u r c e s ;  
C a s e m i x  a n d  r e l a t e d  c o n c e p t s ;  f u n d i n g  i s s u e s  
- p r i v a t i s a t i o n ,  m a n a g e d  c a r e ;  f i n a n c i n g  
h e a l t h c a r e ,  i n s u r a n c e ,  c o n t r a c t s ,  m a n a g e d  c a r e ,  
a n d  r e f o r m  o f  h e a l t h  i n s u r a n c e  p o l i c y ;  a n d  
p e r f o r m a n c e  r e v i e w  a n d  r e p o r t i n g .  
2 1 7 4 1  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
T h i s  s u b j e c t  i s  b a s e d  o n  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s .  T o p i c s  
i n c l u d e  t e c h n i q u e s  f o r  i m p r o v i n g  i n f o r m a t i o n  
a n d  p r o c e s s  f l o w s ;  s e r v i c e  o p e r a t i o n s ;  
p l a n n i n g ,  s c h e d u l i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  
p r o d u c t i o n  ( i n c l u d i n g  J u s t - i n - T i m e  
p h i l o s o p h i e s  a n d  m a t e r i a l s  r e q u i r e m e n t s  
p l a n n i n g ) ;  T o t a l  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t ;  
b e n c h m a r k i n g  f o r  b e s t  p r a c t i c e ;  p r o c e s s  r e -
e n g i n e e r i n g ;  a n d  o p e r a t i o n s  s t r a t e g y .  
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2 1 7 4 2  
Q u a n t i t a t i v e  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  o p e r a t i o n s  r e s e a r c h  a n d  m a t h e m a t i c a l  
m o d e l l i n g  t e c h n i q u e s  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  
b u s i n e s s  p r o b l e m s .  T h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  i s  s t r e s s e d .  H a n d s -
o n  e x p e r i e n c e  i s  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
c o m p u t e r  s o f t w a r e  p a c k a g e s .  T o p i c s  c o v e r e d  
i n c l u d e  a  r e v i s i o n  o f  b a s i c  s t a t i s t i c s ;  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t  ( C P M / P E R T ) ;  d e c i s i o n  m o d e l s ;  
s i m u l a t i o n  t e c h n i q u e s ;  l i n e a r  p r o g r a m m i n g ;  
s t a t i s t i c a l  q u a l i t y  c o n t r o l ;  g a m e  t h e o r y ;  a n d  
i n v e n t o r y  m a n a g e m e n t .  
2 1 7 4 3  
P r o d u c t i v i t y  a n d  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r a c t i c a l  a n d  
m a n a g e r i a l  a s p e c t s  o f  q u a l i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  T o t a l  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  p r o d u c t i v i t y  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  p e r f o r m a n c e .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  q u a l i t y ,  p r o d u c t i v i t y ,  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  p e r f o r m a n c e ;  T o t a l  Q u a l i t y  
M a n a g e m e n t ;  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  a n d  m o d e r n  
d e f i n i t i o n s  o f  q u a l i t y ;  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  t o o l s  
a n d  t e c h n i q u e s ;  q u a l i t y  s t a n d a r d s ;  a n d  
p e r f o r m a n c e  m e a s u r e m e n t .  
2 1 7 4 4  
P r o d u c t i o n  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1  7  4 1  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
P r e s e n t s  a  s t r a t e g i c  a p p r o a c h  t o  p r o d u c t i o n  
p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l .  T o p i c s  i n c l u d e  a  
f r a m e w o r k  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  p r o d u c t i o n  
p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  s y s t e m s ;  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s  t o  p r o d u c t i o n  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  
e . g .  t i m e - p h a s e d  ( M R P ) ,  J I T ,  R O P ,  T O C ;  a  
s t r a t e g i c  a p p r o a c h  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  p r o d u c t i o n  
p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  s y s t e m s ;  i n t e g r a t i n g  M R P  
a n d  J I T ;  i m p l e m e n t a t i o n  i s s u e s ;  s h o p - f l o o r  
s c h e d u l i n g  t e c h n i q u e s ;  b e n c h m a r k i n g  f o r  
p e r f o r m a n c e  m e a s u r e m e n t ;  a n d  d e v e l o p m e n t s  
i n  E F I  a n d  t h e i r  l i k e l y  i m p a c t  o n  p r o d u c t i o n  
p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  s y s t e m s .  
1 3 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 1 7 4 5  
S e r v i c e  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7  4 1  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
T h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d e s i g n ,  p r o d u c t i o n  
a n d  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  o p e r a t i o n s  c o n c e p t s  a n d  m e t h o d s  t o  s e r v i c e  
s i t u a t i o n s .  T o p i c s  i n c l u d e  s t r a t e g i c  m a n a g e -
m e n t  a n d  m a r k e t i n g ,  p r o c e s s  a n a l y s i s ,  a n d  
d e l i v e r y  s y s t e m s ;  e s t a b l i s h i n g ,  m e a s u r i n g  a n d  
c o n t r o l  o f  s e r v i c e  l e v e l s ;  l o c a t i o n  a n d  l a y o u t ;  
c a p a c i t y  p l a n n i n g ;  q u a l i t y  a s s u r a n c e ;  
o r g a n i s a t i o n a l  b e h a v i o u r  a n d  d e s i g n  i n  
s e r v i c e s ;  a n d  m a n a g i n g  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s .  
2 1 7 4 7  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  P o l i c y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1 7  4 1  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t ;  
2 2 7 4 7  A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e d s i o n s  
B a s e d  a r o u n d  a  c o m p u t e r  s i m u l a t i o n  o f  a  r e a l -
w o r l d  m a n u f a c t u r i n g  o r g a n i s a t i o n  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  m a k e  u p  a  m a n a g e m e n t  t e a m .  
P a r t i c i p a n t s  r e l a t e  s t r a t e g i c  o p e r a t i o n s  
m a n a g e m e n t  i s s u e s  t o  o t h e r  f u n c t i o n a l  a r e a s  
o f  b u s i n e s s ,  t o  t h e  b u s i n e s s  i t s e l f ,  a n d  t o  
r e l e v a n t  p r o d u c t / m a r k e t  e n v i r o n m e n t s .  
I n c l u d e s  b r i e f i n g s  o n  t h e  f o r m u l a t i o n  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  b u s i n e s s  p l a n s ,  
a n d  r o l e - p l a y  e x e r c i s e s .  A  h i g h  d e g r e e  o f  
s t u d e n t  i n t e r a c t i o n  a n d  c o o p e r a t i v e  t e a m w o r k  
i s  r e q u i r e d .  
2 1 7 4 9  
C o m p u t e , . . . b a s e d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
f o r  M a n a g e r s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  p e r s o n a l  
c o m p u t e r  s y s t e m s ,  D O S ,  a n d  i n t r o d u c t i o n  t o  
s o f t w a r e  p a c k a g e s  
P r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  c o m p u t e r - b a s e d  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s ;  e x a m i n e s  h o w  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a r e  d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  
m a n a g e m e n t  f u n c t i o n s ;  e x p l o r e s  t h e  u s e  o r  
m i s u s e  o f  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i n  t h e  
p u b l i c  s e c t o r .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  c o n c e p t s  o f  
M I S ,  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y ,  a n d  t h e  u s e s  a n d  
a p p l i c a t i o n s  o f  m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s ;  d a t a b a s e  m a n a g e m e n t  s y s t e m s ,  
d e s i g n  o f  s y s t e m s ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  c o n t r o l  
o f  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s ;  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  i n t r o d u c i n g  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i n  
o r g a n i s a t i o n s .  
2 1 7 5 0  
A d v a n c e d  T h e o r y  
i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
S t u d e n t s  u n d e r t a k e  i n - d e p t h  r e a d i n g  i n  a  
s e l e c t e d  a r e a  o f  e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s  t h e o r y  
a n d  r e s e a r c h .  E a c h  s t u d e n t  i s  a s s i g n e d  t o  a  
s u p e r v i s o r  f o r  g u i d a n c e  a n d  w i l l  e x a m i n e ,  
d i s c u s s ,  a n a l y s e  a n d  e v a l u a t e  t h e  l i t e r a t u r e  
d e a l i n g  w i t h  a  c h o s e n  s p e c i f i c  t o p i c .  
2 1 7 5 1  
M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  M e t h o d s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o n t r i b u t e s  t o  t h e  s t u d e n t s '  v o c a t i o n a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c i e s  b y  g i v i n g  t r a i n i n g  
i n  t h e  a n a l y t i c  a n d  r e s e a r c h  s k i l l s  t h a t  c a n  b e  
a p p l i e d  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  l i v e s .  
P r o v i d e s  t h e  n e c e s s a r y  e x p e r t i s e  i n  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  p r o j e c t - b a s e d  s u b j e c t s  
w h i c h  a r e  a  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s '  p o s t g r a d u a t e  
p r o g r a m s .  T o p i c s  i n c l u d e  s u r v e y  r e s e a r c h ,  
e x p e r i m e n t s  a n d  q u a s i - e x p e r i m e n t s ,  c a s e  
s t u d i e s ,  c o n t e n t  a n a l y s i s  a n d  i n t e r v i e w s .  
2 1 7 5 2  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
R e s e a r c h  P r o p o s a l  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e / c o r e q u i s i t e :  2 1 7  5 1  M a n a g e m e n t  
R e s e a r c h  M e t h o d s  
I n  t h i s  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  c o m p l e t e  a  t h o r o u g h  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  d e v e l o p  a  d e t a i l e d  
p r o p o s a l  f o r  t h e  p r o j e c t  t o  b e  c o m p l e t e d  i n  
2 1 7 1 6  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  R e s e a r c h  P r o j e c t .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  a l l o c a t e d  t o  a  s u p e r v i s o r  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  t o p i c  a r e a  a n d  w i l l  b e  
e x p e c t e d  t o  u n d e r t a k e  i n - d e p t h  a n d  e x t e n s i v e  
r e a d i n g  i n  t h i s  a r e a .  T h e  p r o j e c t  p r o p o s a l  w i l l  
b e  p r e s e n t e d  o r a l l y  t o  a  g r a d u a t e  s e m i n a r .  I t  
m u s t  a l s o  b e  s u b m i t t e d  a s  a  w r i t t e n  p r o p o s a l  
c o v e r i n g  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  t h e  a i m s  a n d  
r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t .  
2 1 7 5 3  
A d v a n c e d  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  S e m e s t e r s  I  t o  4  o f  t h e  M a s t e r  
o f  M a n a g e m e n t  ( P u b l i c )  
D e v e l o p s  a  b r o a d - b a s e d  a n d  c r i t i c a l  a p p r e c -
i a t i o n  o f  t h e  r o l e  a n d  s c o p e  o f  g o v e r n m e n t  i n  
c o n t e m p o r a r y  A u s t r a l i a ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
r e c e n t  r e a p p r a i s a l s  o f  t h e  r o l e  a n d  s i z e  o f  t h e  
s t a t e  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c i t i z e n s ,  s o c i e t y ,  
b u s i n e s s  a n d  c o m m e r c e .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r  f o r  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a n d  a g e n c y  m a n a g e r s  
a r e  c o n s i d e r e d  a n d  a s s e s s e d .  A  w i d e  r a n g e  o f  
r e a d i n g s  d e a l i n g  w i t h  c u r r e n t  i s s u e s  a n d  
d e v e l o p m e n t s  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  a s s e s s  
o p p o s i n g  p o s i t i o n s  a n d  a r g u m e n t s  i n  t h e  
c u r r e n t  d e b a t e ,  a n d  t o  c r i t i c a l l y  e v a l u a t e  a n d  
c h a l l e n g e  ' i d e a s  i n  g o o d  c u r r e n c y '  i n  t h e  p u b l i c  
m a n a g e m e n t  l i t e r a t u r e .  
2 1 7 5 4  
R e s e a r c h  P r o p o s a l  
( P u b l i c / C o m m u n i t y )  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i s t e :  2 1  7  5 1  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  
M e t h o d s  o r  2 1 7 8 1  S o c i a l  a n d  C o m m u n i t y  
R e s e a r c h  
S t u d e n t s  w i l l  s p e c i f y  a  p a r t i c u l a r  m a n a g e m e n t  
p r o b l e m  w i t h i n  a n  o v e r a l l  c o n t e x t ;  i d e n t i f y  
f u n d a m e n t a l  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  s e l e c t e d  
p r o b l e m  a s  a  r e s u l t  o f  a n  i n - d e p t h  l i t e r a t u r e  
r e v i e w ;  a n d  a p p l y  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  a n d  
s k i l l s  a c q u i r e d  i n  2 1 7 5 1  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  
M e t h o d s  o r  2 1 7 8 1  S o c i a l  a n d  C o m m u n i t y  
R e s e a r c h .  A p p r o p r i a t e  t o p i c  a r e a s  w i l l  b e  
d e t e r m i n e d  i n  c o n s u l t a t i o n  b e t w e e n  t h e  
s t u d e n t  a n d  a c a d e m i c  s u p e r v i s o r .  T h i s  w i l l  
t h e n  b e  f o l l o w e d  b y  c l a r i f i c a t i o n  o f  p r o b l e m ,  
d e s c r i p t i o n  o f  c o n t e x t ,  s p e c i f i c a t i o n  o f  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s ,  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  d e v e l o p m e n t ,  
a n d  s p e c i f i c a t i o n  o f  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y .  
2 1 7 5 5  
A u s t r a l i a n  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  f o r  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  M a n a g e m e n t  
s t u d e n t s  o n l y  
P r o v i d e s  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  m a n a g e m e n t  
p r o c e s s e s  a n d  f r a m e w o r k s  t h r o u g h  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  v a r i o u s  t h e o r e t i c a l  a n d  
e m p i r i c a l  s t u d i e s ,  w i t h  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  
o f  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e  A u s t r a l i a n  
b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t .  S t u d e n t s  a r e  g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  I l l  
m a n a g e m e n t  t o  A u s t r a l i a n  c a s e  s t u d i e s .  B a s e d  
o n  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s k i l l s ,  k n o w l e d g e  a n d  
r e s o u r c e s  r e q u i r e d  f o r  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t ,  
s t u d e n t s  w i l l  p r e p a r e  a n  a c t i o n  p l a n  f o r  t h e i r  
o w n  d e v e l o p m e n t  a s  m a n a g e r s .  
2 1 7 5 6  
B u s i n e s s  P r o j e c t -
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
1 2 c p ;  f o r  M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  s t u d e n t s  o n l y ;  
p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 5 1  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  
M e t h o d s  
S t u d e n t  s y n d i c a t e s ,  u n d e r  s u p e r v i s i o n ,  
r e s e a r c h  a  s t r a t e g i c  i s s u e  i n  a n  o r g a n i s a t i o n .  
S t u d e n t s  a r e  a s k e d  t o  f i n d  a n  o r g a n i s a t i o n  t o  
h o s t  t h e  s t u d y ,  a n d  a r e  e x p e c t e d  t o  u s e  
a p p r o p r i a t e  m e t h o d o l o g y  t o  r e s e a r c h  t h e  
l i t e r a t u r e ,  d e s i g n  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  
p r o c e d u r e s ,  a n d  t o  p r e s e n t  a  r e p o r t  o f  f i n d i n g s  
a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  
2 1 7 5 7  
A c t i o n  L e a r n i n g  P r o g r a m  
P o s t g r a d u a t e  
1 2 c p ;  f o r  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  M a n a g e m e n t  
s t u d e n t s  o n l y ;  p r e r e q u i s i t e s :  c o m p l e t i o n  o f  a n y  f o u r  
s u b j e c t s  o f f e r e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  
T h e  A c t i o n  L e a r n i n g  P r o g r a m  m e t h o d o l o g y  
r e q u i r e s  s t u d e n t s  t o  a p p l y  a  v a r i e t y  o f  m a n a g e -
m e n t  d i s c i p l i n e s  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  a  r e a l  o r g a n i -
s a t i o n  p r o b l e m .  W o r k i n g  i n  s t u d y  s e t s  u n d e r  
t h e  g u i d a n c e  o f  a  U n i v e r s i t y  s u p e r v i s o r ,  
s t u d e n t s  w i l l  i d e n t i f y ,  a n a l y s e  a n d  s o l v e  a  
c o m p l e x ,  s t r a t e g i c  o r g a n i s a t i o n a l  p r o b l e m  f o r  a  
h o s t  o r g a n i s a t i o n .  S t u d e n t s  w i l l  p r e s e n t  p r o g r e s s  
r e p o r t  s e m i n a r s  a n d  a  f i n a l  r e p o r t .  S p o n s o r i n g  
o r g a n i s a t i o n s  w i l l  b e  i n v i t e d  t o  c o m m e n t  o n  t h e  
r e p o r t  b e f o r e  m a r k s  a r e  a l l o c a t e d .  
2 1 7 5 8  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  ( P u b l i c )  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  c o m p l e t i o n  o f  S t a g e  2  o f  t h e  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  ( P u b l i c )  o r  i t s  e q u i v a l e n t  
D r a w s  u p o n  s t r a t e g i c  m a n a g e m e n t  m o d e l s  f o r  
t h e  p u b l i c ,  p r i v a t e  a n d  n o n - p r o f i t  s e c t o r s  a n d  
t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  s t u d e n t s .  I t  h e l p s  t h e m  
t o  d e v e l o p  a  c a p a c i t y  f o r  ' b i g  p i c t u r e '  a n a l y s i s ,  
p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t r a t e g y .  
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2 1 7 5 9  
S t r a t e g i c  I s s u e s  
i n  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 1 7 6 6  M a n a g i n g  C o m m u n i t y  
O r g a n i s a t i o n s ;  2 1 7 6 7  T h i r d  S e c t o r : T h e o r y  a n d  
C o n t e x t  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  s t r a t e g i c  m a n a g e m e n t  i n  
c o m m u n i t y  ( n o n - p r o f i t )  o r g a n i s a t i o n s .  P r o v i d e s  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  r e f l e c t  o n ,  e x t e n d ,  
a n d  i n t e g r a t e  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  c o m m u n i t y  
m a n a g e m e n t  g a i n e d  f r o m  p r e c e d i n g  s u b j e c t s  i n  
t h e  c o u r s e .  E x p l o r e s  c r i t i c a l  i s s u e s  c u r r e n t l y  
i m p a c t i n g  o n  t h e  s e c t o r ,  a n d  a p p r o p r i a t e  
s t r a t e g i c  r e s p o n s e s  t o  t h o s e  i s s u e s .  E n c o u r a g e s  
a  s t r a t e g i c  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  a n  a b i l i t y  t o  a p p l y  t h a t  
p e r s p e c t i v e  w i t h i n  c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s .  
2 1 7 6 0  
E m p l o y m e n t  C o n d i t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 2 0  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
P r o v i d e s  a  f o c u s  a n d  w o r k p l a c e  a p p l i c a t i o n  f o r  
e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s ,  h u m a n  r e s o u r c e s  
m a n a g e m e n t ,  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a n d  i n d u s t r i a l  
l a w .  T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  e s t a b l i s h i n g  w a g e /  
s a l a r y  p a c k a g e s  - l e g a l  m i n i m a l ,  r e l a t i v i t i e s ;  
w a g e  a n d  s a l a r y  a d m i n i s t r a t i o n ;  a w a r d s  o f  
t h e  I n d u s t r i a l  T r i b u n a l s  a n d  E n t e r p r i s e  
A g r e e m e n t s ;  a n n u a l  l e a v e ,  s i c k  l e a v e ,  o t h e r  
l e a v e ,  p e n a l t i e s  a n d  l o a d i n g s ,  o v e r - a w a r d ,  
i n c e n t i v e ,  p r o d u c t i v i t y  a n d  o t h e r  p a y m e n t s ;  
h e a l t h  a n d  s a f e t y  c o n d i t i o n s  a n d  l e g i s l a t i o n ;  
a n d  n o n - w a g e  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t .  
2 1 7 6 3  
M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
S t u d e n t s  w i l l  i d e n t i f y  a n d  c a t e g o r i s e  
i n f o r m a t i o n  n e e d s  i n  o r g a n i s a t i o n a l  s e t t i n g s  a s  
a  b a s i s  f o r  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  d e s i g n ;  
d e s c r i b e  t h e  e l e m e n t s  o f  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  s u b s t a n t i v e  o r g a n i s a t i o n a l  
t a s k s  a n d  m a n a g e m e n t  s y s t e m s ;  i d e n t i f y  a n d  
j u s t i f y  d e s i g n  v a r i a b l e s  a n d  d e s i g n  a p p r o a c h e s ;  
i d e n t i f y  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  m e c h a n i s a t i o n  
o f  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i s  d e s i r a b l e  a n d  
e x a m i n e  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r ,  
a n d  i m p l i c a t i o n s  o f ,  s u c h  m e c h a n i s a t i o n ;  a n d  
i d e n t i f y  b e h a v i o u r a l  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e s i g n i n g  a n d  
u s i n g  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  
T o p i c s  i n c l u d e  i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  n e e d s  
i n  o r g a n i s a t i o n a l  s e t t i n g s ;  a n a l y t i c  f r a m e w o r k s  
f o r  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  d e s i g n ;  d e s i g n i n g  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  f o r  o p e r a t i o n a l  c o n t r o l ;  
d e s i g n i n g  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  f o r  
m a n a g e r i a l  c o n t r o l ;  d e s i g n i n g  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  f o r  s t r a t e g i c  p l a n n i n g ;  d e s i g n i n g  
s p e c i a l - p u r p o s e  a n d  q u a l i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s ;  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  d e s i g n  a n d  t h e  
c o m p u t e r ;  a n d  b e h a v i o u r a l  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  
a s p e c t s  o f  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  d e s i g n  a n d  u s e .  
2 1 7 6 4  
E c o n o m i c s  f o r  P u b l i c  
a n d  C o m m u n i t y  M a n a g e r s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1  7 1  I  P o l i t i c s  a n d  M a n a g e m e n t  
o r  2 1  7  6  7  T h i r d  S e c t o r :  T h e o r y  a n d  C o n t e x t  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  l a n g u a g e ,  
t e c h n i q u e s  a n d  w a y s  o f  t h i n k i n g  e m p l o y e d  
b y  e c o n o m i s t s  r e l a t i n g  t o  m i c r o - ,  m a c r o - a n d  
p u b l i c  s e c t o r  e c o n o m i c s .  T e a c h e s  s t u d e n t s  
s k i l l s  i n  e c o n o m i c  a n a l y s i s  o f  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  
t o  m a n a g e r s  i n  t h e  p u b l i c  a n d  c o m m u n i t y  
s e c t o r s .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  c o n c e p t s  a n d  
m o d e l s  o f  e c o n o m i c s ;  p o l i c y  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  
c o n c e p t s  a n d  m o d e l s ;  a n d  p u b l i c  s e c t o r  
e c o n o m i c s  a n d  p u b l i c  f i n a n c e .  
2 1 7 6 5  
V a l u e s ,  E t h i c s  a n d  O u t c o m e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  m a j o r  
p h i l o s o p h i c a l  a p p r o a c h e s  u s e d  t o  e v a l u a t e  a n d  
t o  j u d g e  e t h i c a l  b e h a v i o u r ,  t h e n  e x a m i n e s  a  
r a n g e  o f  l i t e r a t u r e  o n  e t h i c a l  b e h a v i o u r  i n  t h e  
w o r k p l a c e ,  p u b l i c  s e r v i c e s ,  c o m m u n i t y  a n d  
b u s i n e s s ,  a n d  t h e  e t h i c a l  d i l e m m a s  a n d  
c o n s t r a i n t s  t h a t  m a y  c o n f r o n t  a n y  i n d i v i d u a l .  
A s  m u c h  a s  p o s s i b l e ,  t h e  c o u r s e  e n a b l e s  
s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  e t h i c a l  c o n c e r n s  t h e y  m a y  
h a v e  a b o u t  t h e i r  o w n  w o r k i n g  e n v i r o n m e n t .  
2 1 7 6 6  
M a n a g i n g  C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  f i e l d  o f  
c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t .  D e v e l o p s  a  c r i t i c a l  
a p p r e c i a t i o n  o f  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  f o r m s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  
s e c t o r ,  e v a l u a t e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  d i f f e r e n t  
m o d e l s  o f  m a n a g e m e n t ,  a n d  e x p l o r e s  k e y  
i s s u e s  s u c h  a s  g o v e r n a n c e  a n d  a c c o u n t a b i l i t y .  
2 1 7 6 7  
T h i r d  S e c t o r : T h e o r y  a n d  C o n t e x t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  s o m e  o f  t h e  w a y s  o f  
t h i n k i n g  a b o u t  t h e  t h i r d  s e c t o r  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  s e c t o r  w i t h i n  i t .  S t u d e n t s  s t u d y  a  
g r o w i n g  b o d y  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  t h i r d  
s e c t o r ,  i t s  o r i g i n s ,  d i m e n s i o n s  a n d  c o n t r i b u t i o n  
t o  s o c i e t y ,  e c o n o m y  a n d  p o l i t y  o f  A u s t r a l i a  a n d  
s e l e c t e d  o t h e r  c o u n t r i e s .  I t  a l s o  i n t r o d u c e s  
s t u d e n t s  t o  w a y s  o f  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  
d y n a m i c  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h i r d  s e c t o r  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  s y s t e m s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  e m b e d d e d .  
2 1 7 6 8  
P o l i c y  A n a l y s i s  a n d  P r a c t i c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  c o m p l e t i o n  o f  S t a g e  2  o f  t h e  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  ( P u b l i c )  o r  i t s  e q u i v a l e n t  
C o v e r s  t h e  d i f f e r e n t  w a y s  o f  a n a l y s i n g  p o l i c y  
a n d  t h e  p a r t  t h a t  a n y  i n d i v i d u a l  m i g h t  p l a y  i n  
p o l i c y .  S t u d e n t s  e x p l o r e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
p o l i c y  t h e o r y  i n  p r a c t i c e ,  a n d  t h e  r o l e  t h a t  
m a n a g e r s  c a n  p l a y  i n  t h i s .  
2 1 7 6 9  
H u m a n  R e s o u r c e s  i n  t h e  T h i r d  S e c t o r  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 6 6  M a n a g i n g  C o m m u n i t y  
O r g a n i s a t i o n s  
T o g e t h e r  w i t h  2 1 7 3 1  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  
( N o n - p r o f i t ) ,  e x a m i n e s  t h e  p r e r e q u i s i t e s  o f  
g o o d  m a n a g e m e n t  i . e .  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
b a s i c  h u m a n  a n d  m a t e r i a l  r e s o u r c e s .  I t  f o c u s e s  
o n  t h o s e  f e a t u r e s  a n d  i s s u e s  o f  h u m a n  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  t h a t  a r e  d i s t i n c t i v e  o f  c o m m u n i t y  
o r  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  l a b o u r  m a r k e t ,  t h e  u s e  o f  
v o l u n t e e r s ,  a n d  t h e  i s s u e s  o f  l e a d e r s h i p ,  
c o n t r o l ,  a n d  b e s t  p r a c t i c e .  
2 1 7 7 5  
C o m p a r a t i v e  I n t e r n a t i o n a l  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  
n a t u r e  a n d  m a n a g e m e n t  o f  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s  f r o m  a n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  
I n t r o d u c e s ,  a t  a  c o n c e p t u a l  l e v e l ,  t h e  m a j o r  
e l e m e n t s  o f  h u m a n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s h i p ,  i n c l u d i n g  k e y  
f o r c e s ,  p a r t i e s  a n d  p r o c e s s e s .  E x a m i n e s  t h e  
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i m p a c t  o f  c u l t u r e ,  h i s t o r y  a n d  o t h e r  v a r i a b l e s  
u p o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s  p r a c t i c e s  a n d  p r o c e s s e s ,  a n d  a n a l y s e s  
s e v e r a l  n a t i o n a l  s y s t e m s  o f  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s .  C o n s i d e r s  t h e  n a t u r e  a n d  i m p a c t  o f  
i n t e r n a t i o n a l  l a b o u r  s t a n d a r d s  a n d  t h e  r o l e  o f  
b o d i e s  s u c h  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  
O r g a n i s a t i o n ,  t h e  E u r o p e a n  U n i o n  a n d  
A S E A N .  A l s o  e x a m i n e s  t h e  p a r t i c u l a r  
e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s  i s s u e s  a n d  d i f f i c u l t i e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  m u l t i n a t i o n a l s ,  e x p a t r i a t e  
l a b o u r  a n d  c r o s s - c u l t u r a l  m a n a g e m e n t .  
2 1 7 7 8  
·  D e v e l o p i n g  F i n a n c i a l  R e s o u r c e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 6 6  M a n a g i n g  C o m m u n i t y  
O r g a n i s a t i o n s  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  v a r i e t y  o f  r e v e n u e  
s o u r c e s  u t i l i s e d  b y  t h i r d  s e c t o r  o r g a n i s a t i o n s  
a n d  t h e  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  t h a t  a r e  u s e d  t o  
t a p  t h e s e  r e s o u r c e s .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  
g i v e n  t o  f u n d r a i s i n g  f r o m  i n d i v i d u a l s  a n d  
c o m p a n i e s ,  b u t  t h e  m a j o r  e m p h a s i s  i s  o n  
e f f e c t i v e l y  m a n a g i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  
v a r i e t y  o f  r e v e n u e  s o u r c e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
o r g a n i s a t i o n ' s  e n v i r o n m e n t  a n d  i n  a c c o r d  w i t h  
t h e  o r g a n i s a t i o n ' s  m i s s i o n .  
2 1 7 7 9  
M a n a g e m e n t  S k i l l s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a  m i n i m u m  o f  t w o  y e a r s '  w o r k  
e x p e r i e n c e  
S t u d e n t s  w i l l  d e v e l o p  i n s i g h t  i n t o  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  r e q u i r e m e n t s  o f  m a n a g e r s  
a n d  e s t a b l i s h  a  b a s i s  f o r  t h e  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t  o f  s k i l l s .  D e a l s  e x p e r i e n t i a l l y  
w i t h  t h e  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  n e e d e d  b y  
m a n a g e r s  t o  l e a d  t e a m s  s u c c e s s f u l l y .  T a k e s  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  a w a r e n e s s  o f  h i s / h e r  s k i l l s  a n d  
i n t e r p e r s o n a l  s t y l e  a s  i t s  s t a r t i n g  p o i n t  a n d  
g o e s  o n  t o  e x a m i n e  b a s i c  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  
s u c h  a s  l i s t e n i n g ,  c o u n s e l l i n g  a n d  n o n - v e r b a l  
b e h a v i o u r .  D e a l s  w i t h  a p p l i e d  s k i l l s  i n c l u d i n g  
i n t e r v i e w i n g ,  t i m e  m a n a g e m e n t ,  g o a l  s e t t i n g ,  
d e l e g a t i o n ,  g r o u p  f a c i l i t a t i o n  a n d  m e e t i n g s  
m a n a g e m e n t ,  d e c i s i o n  m a k i n g ,  c o n f l i c t  
m a n a g e m e n t  a n d  n e g o t i a t i o n ,  a n d  o r g a n i s a -
t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  
1 3 4  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 1 7 8 0  
R e a d i n g s  i n  A d m i n i s t r a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  S e m e s t e r s  I  t o  4  o f  t h e  M B A  
T h e  r e a d i n g  s u b j e c t  i s  t a k e n  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  a  m e m b e r  o f  s t a f f .  T h e  t o p i c  m u s t  
b e  a p p r o v e d  b y  t h e  C o o r d i n a t o r  o f  t h e  M B A  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  H e a d  o f  S c h o o l .  F o r m a l  
l e c t u r e s  i n  s e l e c t e d  a r e a s  m a y  b e  u n d e r t a k e n ,  
a s  d i r e c t e d  b y  t h e  s u p e r v i s i n g  l e c t u r e r .  T h e  
s u b j e c t  a l l o w s  a  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y  i n  
p r o g r a m m i n g  f o r  s p e c i a l i s e d  n e e d s  o f  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  b u t  c a n  o n l y  b e  
u n d e r t a k e n  a s  p a r t  o f  t h e  s p e c i a l t y  s t r a n d  i n  
t h e  M B A  p r o g r a m .  T h e r e f o r e ,  t h e  s u b j e c t  
c h o s e n  s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o  o t h e r  s u b j e c t s  
w i t h i n  t h e  c h o s e n  s t r a n d .  
2 1 7 8 1  
S o c i a l  a n d  C o m m u n i t y  R e s e a r c h  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1 7 6 6  M a n a g i n g  C o m m u n i t y  
O r g a n i s a t i o n s ;  2 1 7 6 7 T h i r d  S e a o r : T h e o r y  a n d  
C o n t e x t  
I n t r o d u c e s  t h e  t h e o r y  a n d  m e t h o d s  o f  s o c i a l  
r e s e a r c h  a s  a p p l i e d  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  
s e c t o r .  E x p l o r e s  r e s e a r c h  a s  a  p r o b l e m - s o l v i n g  
a n d  p o l i t i c a l  t o o l ,  c r i t i c a l l y  e x a m i n e s  b o t h  
q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s ,  
a n d  i n t r o d u c e s  t h e  b a s i s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
( u s i n g  S P S S ) .  P r o v i d e s  a  b a s i s  o f  u n d e r -
s t a n d i n g  f o r  t h o s e  w h o  m a n a g e  o r  u s e  r e s e a r c h  
p r o j e c t s ,  a n d  p r o v i d e s  a  n e c e s s a r y  b a s i s  f o r  
t h o s e  u n d e r t a k i n g  t h e i r  o w n  r e s e a r c h .  
2 1 7 8 2  
A d v a n c e d  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 3 1  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  
(Non-pro~t) o r  i t s  e q u i v a l e n t  
D e v e l o p s  a d v a n c e d  s k i l l s  i n  b u d g e t i n g  a n d  
v a r i a n c e  a n a l y s i s ,  c a s h  m a n a g e m e n t  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  r i s k  m a n a g e m e n t .  T h e  a i m  i s  t o  
d e v e l o p  a n a l y t i c a l  a n d  d e s i g n  s k i l l s  t h r o u g h  
p r a c t i c e  w i t h  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n s  a n d  t h e  
r e l a t i o n  o f  t h e  o u t c o m e s  t o  m o r e  g e n e r a l  
a n a l y t i c a l  m o d e l s  a n d  d e s i g n  a p p r o a c h e s .  
T o p i c s  i n c l u d e  b u d g e t i n g  - c o n v e n t i o n a l ,  
i n c r e m e n t a l ,  p r o g r a m  a n d  z e r o - b a s e  b u d g e t i n g  
- i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s e t t i n g  o f  p r i o r i t i e s ,  
r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  
e v a l u a t i o n ;  v a r i a n c e  a n a l y s i s ;  p r i c e  a n d  
e f f i c i e n c y  v a r i a n c e s  f o r  m a j o r  c o s t  i t e m s  -
l a b o u r ,  m a t e r i a l s  a n d  o v e r h e a d ;  c a s h  
m a n a g e m e n t ;  r i s k  m a n a g e m e n t ;  f i x e d  
o p e r a t i n g  c o s t s ;  a n d  f i x i n g  f i n a n c i n g  c o s t s .  
2 1 7 8 4  
G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  
I n t e l l i g e n c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
B u s i n e s s  o r  c o m p e t i t i v e  i n t e l l i g e n c e  i s  
i n c r e a s i n g l y  u s e d  b y  f i r m s  s e e k i n g  t o  i m p r o v e  
t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m p e t e  g l o b a l l y .  T r a d i t i o n a l  
m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a r e  o f t e n  
u n a b l e  t o  k e e p  t r a c k  o f  g l o b a l  o p p o r t u n i t i e s  
a n d  t h r e a t s ,  o r  e l s e  p r o v i d e  s o  m u c h  
i n f o r m a t i o n  t h a t  d e c i s i o n  m a k e r s  a r e  
o v e r w h e l m e d .  B u s i n e s s  a n d  c o m p e t i t i v e  
i n t e l l i g e n c e  i s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g .  A s  s u c h ,  i t  d r a w s  o n ,  d e v e l o p s  a n d  
a p p l i e s  c o n c e p t s  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i s c i p l i n e s .  
2 1 7 8 5  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x p o s e s  s t u d e n t s  t o  a  s e l e c t i o n  o f  r e s e a r c h  
t e c h n i q u e s  o f  p o t e n t i a l  r e l e v a n c e  i n  p r e p a r i n g  
a  t h e s i s  i n  t h e  a r e a  o f  m a n a g e m e n t .  
2 1 7 8 6  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  a  f o r u m  e a c h  s e m e s t e r  f o r  s t u d e n t s  
t o  p r e s e n t  a n  u p d a t e  o n  t h e i r  r e s e a r c h  e f f o r t s  
a n d  r e v i e w  t h e  w o r k  o f  o t h e r s .  
2 1 7 9 2  
R e s e a r c h  P r o j e c t  ( P u b l i c / C o m m u n i t y )  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 8 1  S o c i a l  a n d  C o m m u n i t y  
R e s e a r c h  
S t u d e n t s  a p p l y  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  r e s e a r c h  
s k i l l s  t o  t h e  i n - d e p t h  s t u d y  o f  a  s p e c i f i c  t o p i c .  
T h i s  w i l l  o c c u r  t h r o u g h  a  s e a r c h  o f  t h e  
l i t e r a t u r e ,  a n d  e i t h e r  a n  a p p l i e d  c o n s u l t a n c y  
p r o j e c t ,  o r  a  s m a l l - s c a l e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  
p r o j e c t .  A  r e s e a r c h  r e p o r t  w i l l  b e  p r o d u c e d  
w h i c h  r e v i e w s  t h e  t o p i c ,  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  
a n d  e v a l u a t e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h o s e  
f i n d i n g s .  
2 1 7 9 4  
R e s e a r c h  P r o p o s a l  -
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  c o m p l e t i o n  o f  S e m e s t e r s  I  t o  4  
o f  t h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  
I n v o l v e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  s u i t a b l e  p r o j e c t  
t o p i c ,  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  t h o r o u g h  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  i n  t h e  c h o s e n  t o p i c  a r e a  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  r e s e a r c h  m e t h o d s  t h a t  a d d r e s s  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o j e c t .  M o s t  p r o j e c t s  a r e  
b a s e d  o n  a  w o r k - r e l a t e d  p r o b l e m  a n d  p r o v i d e  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  u s e  k n o w l e d g e  a n d  
t e c h n i q u e s  l e a r n t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  i n  a  
p r a c t i c a l  w a y .  T h e  p r o j e c t  i s  c a r r i e d  o u t  i n  
2 1 7 9 5  B u s i n e s s  P r o j e c t - O p e r a t i o n s  M a n a g e -
m e n t .  T h e  p r o j e c t  p r o p o s a l  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
o r a l l y  t o  a  g r a d u a t e  s e m i n a r ,  a n d  s u b m i t t e d  
a s  a  w r i t t e n  p r o p o s a l  c o v e r i n g  t h e  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  a n d  t h e  a i m s  a n d  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t .  
2 1 7 9 5  
R e s e a r c h  P r o j e c t  -
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1  7 9 4  R e s e a r c h  P r o p o s a l  -
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
T h e  s t u d y  p l a n n e d  i n  s u b j e c t  2 1 7 9 4  R e s e a r c h  
P r o p o s a l - O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  i s  c a r r i e d  
o u t  a n d  a  s u i t a b l e  r e p o r t  i s  s u b m i t t e d .  T h e  
m a j o r  p h a s e s  w i l l  i n c l u d e  d a t a  g a t h e r i n g ,  d a t a  
a n a l y s i s ,  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s ,  a n d  
e s t a b l i s h i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  r e s u l t s  t o  
t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o j e c t .  
2 1 7 9 6  
G l o b a l  M a t e r i a l s  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 9 7  M a n a g i n g  t h e  S u p p l y  
C h a i n  
I n t r o d u c e s  p a r t i c i p a n t s  t o  t h e  k e y  e l e m e n t s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  m a n a g e m e n t  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  
f o r  t h e  s t r a t e g i c  s u p p l y  f u n c t i o n  i n  p u b l i c ,  
p r i v a t e  a n d  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s .  
M a n a g e r i a l  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  l o c a l  a n d  
o v e r s e a s  p u r c h a s i n g  w i l l  b e  a n  i m p o r t a n t  
f o c u s ,  t o g e t h e r  w i t h  s o m e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
i n v e n t o r y  m a n a g e m e n t  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  
i n t e r n a t i o n a l  p r o c u r e m e n t .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :  s u p p l y  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  n e w  
w o r l d  o r d e r ;  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  
b u s i n e s s ;  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  A s i a  
P a c i f i c  R e g i o n ;  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  c u l t u r e  
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o n  i n t e r n a t i o n a l  p u r c h a s i n g ;  i n t e r n a t i o n a l  
p u r c h a s i n g  a n d  A u s t r a l i a ' s  t r a d e  p o l i c i e s ;  
t h e  p l a c e  o f  c o u n t e r t r a d e  i n  p u r c h a s i n g ;  
n e g o t i a t i n g  i n t e r n a t i o n a l  p u r c h a s i n g  
a g r e e m e n t s ;  i n t e r n a t i o n a l  s u p p l i e r  b a s e  
m a n a g e m e n t ;  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  
p o l i c y  o n  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s ;  i n t e r n a t i o n a l  
m a t e r i a l s  m a n a g e m e n t ;  i n t e r n a t i o n a l  
m a t e r i a l s  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  s y s t e m s ;  
a n d  w a r e h o u s i n g .  
2 1 7 9 7  
M a n a g i n g  t h e  S u p p l y  C h a i n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
S t r a t e g i c  s u p p l y  c h a i n  m a n a g e m e n t  i n t r o d u c e s  
a  d y n a m i c ,  r e v i t a l i s e d  o r g a n i s a t i o n  f u n c t i o n  
p r e s e n t l y  e n j o y i n g  a  w o r l d w i d e  r e v i v a l  a s  a  k e y  
e l e m e n t  o f  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e .  I n t r o d u c e s  
a  r a n g e  o f  s o p h i s t i c a t e d  c o n c e p t s  o f  p u r c h a s i n g  
a n d  m a t e r i a l s  m a n a g e m e n t .  R e l e v a n t  t o  t h e  
p r i v a t e ,  p u b l i c  o r  n o n - p r o f i t  s e c t o r s ,  t h i s  s u b j e c t  
c o v e r s  a  w i d e  r a n g e  o f  s u p p l y  c h a i n  
m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  f o r m a t i o n  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  s t r a t e g i c  a l l i a n c e s ,  b u y e r  
s e l e c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t ,  g l o b a l  s o u r c i n g ,  
e t h i c s  i n  c o n t r a c t i n g  s i t u a t i o n s  a n d  a p p l i c a t i o n s  
o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  i n  s u p p l y  
c h a i n  m a n a g e m e n t .  
2 1 7 9 8  
S t r a t e g i c  S u p p l y  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 9  7  M a n a g i n g  t h e  S u p p l y  
C h a i n  
D r a w s  t o g e t h e r  t h e  w i d e  r a n g e  o f  c o n c e p t s  
w h i c h  h a v e  b e e n  c o v e r e d  i n  e a r l i e r  p a r t s  o f  t h e  
p r o g r a m  a n d  e n a b l e s  t h e  s t u d e n t s  t o  
c o n c e p t u a l i s e  p u r c h a s i n g  a n d  m a t e r i a l s  
m a n a g e m e n t  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
c o r p o r a t e  s t r a t e g y  p r o c e s s .  K e e p s  p r a c t i t i o n e r s  
u p - t o - d a t e  w i t h  t h e  l a t e s t  p r a c t i c e s  a n d  p o l i c i e s  
i n  t h e  b u s i n e s s ,  g o v e r n m e n t  a n d  n o n - p r o f i t  
s e c t o r s  t h a t  e n s u r e  p r o c u r e m e n t  i s  p a r t  o f  t h e  
s t r a t e g i c  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  
2 1 8 1 0  
I s s u e s  i n  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  S e m e s t e r s  I  t o  4  o f  t h e  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  i n  t h e  p e n u l t i m a t e  s e m e s t e r  
o f  t h e  M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  a n d  C o m m u n i t y  
M a n a g e m e n t  p r o g r a m  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
u s e  a  r a n g e  o f  r e s o u r c e s  t o  i n f o r m  t h e m s e l v e s  
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a b o u t  s e v e r a l  i s s u e s  c u r r e n t l y  s a l i e n t  t o  
m a n a g e r s  o f  c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t .  
P r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  
p r a c t i s e  t h e i r  a b i l i t y  q u i c k l y  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  
t o  i n f o r m  t h e m s e l v e s  o f  a n  i s s u e  a n d  t o  
d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e y  a r e  a b l e  t o  e v a l u a t e  a n d  
b r i n g  t o  b e a r  r e l e v a n t  r e s e a r c h  a n d  
p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  t o  i l l u m i n a t e  a n  i s s u e .  
2 1 8 1 1  
G l o b a l  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g ;  
2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t ;  2 5 7 0 6  E c o n o m i c s  
f o r  M a n a g e m e n t ;  2 2 7 4 7  A c c o u n t i n g  f o r  
M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
P r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t e m -
p o r a r y  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t  
a n d  h o w  b u s i n e s s  c a n  f o r m u l a t e  a p p r o p r i a t e  
o r g a n i s a t i o n a l  s t r a t e g i e s .  A  v a r i e t y  o f  s t r a t e g i c  
o p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  o r g a n i s a t i o n s  w i l l  
b e  e x p l o r e d .  E m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  o n  
t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g l o b a l  
e n v i r o n m e n t  a n d  o n  t h e  n e e d  f o r  s t r a t e g i c  
m a n a g e m e n t  i n  t h i s  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t  i n  
A s i a ,  E u r o p e  a n d  t h e  U S A .  
2 1 8 1 2  
G l o b a l  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7  4 1  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
A s  t h e  w o r l d  m o v e s  t o w a r d  a n  i n t e r n a t i o n a l  
e c o n o m y ,  i t  i s  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
m a n a g e r s  a s s u m e  a  g l o b a l  p e r s p e c t i v e ,  a n d  a r e  
p r e p a r e d  t o  c o m p e t e  i n  t h e  g l o b a l  m a r k e t p l a c e .  
T h i s  s u b j e c t  p r e s e n t s  i s s u e s  c r i t i c a l  t o  t h e  
g l o b a l i s a t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  a n d  s e r v i c e  
o p e r a t i o n s ;  h e l p s  o p e r a t i o n s  m a n a g e r s  
o v e r c o m e  n a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  m y o p i a ;  
i d e n t i f i e s  c u l t u r a l  a n d  c o n t e x t u a l  d i f f e r e n c e s  
i n  o p e r a t i o n s  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e ;  d e s c r i b e s  
s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n s  m a n a g e m e n t  a p p -
r o a c h e s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  a n d  e x a m i n e s  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e i r  s u c c e s s  a s  w e l l  a s  t h e  v i a b i l i t y  
o f  t r a n s f e r r i n g  t h e m  t o  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
o p e r a t i n g  e n v i r o n m e n t s ;  a n d  a d d r e s s e s  t h e  
i m p a c t  o f  t h e  g l o b a l  s c o p e  o f  o p e r a t i o n s  o n  
u s u a l  o p e r a t i n g  d e c i s i o n s  - f o r  e x a m p l e ,  
p r o d u c t i o n  p l a n n i n g  a n d  q u a l i t y  c o n t r o l .  
2 1 8 1 3  
M a n a g i n g  P e o p l e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
U s e s  a  b e h a v i o u r a l  s c i e n c e  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  
p e r s p e c t i v e  t o  d i a g n o s e  o r g a n i s a t i o n a l  
p r o c e s s e s .  S t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  d e s c r i b e  b e s t  
p r a c t i c e  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  h u m a n  
p e r f o r m a n c e  a t  w o r k ;  r e l a t e  p e o p l e  m a n a g e -
m e n t  p r a c t i c e s  t o  d e v e l o p m e n t s  i n  m a n a g e -
m e n t  t h o u g h t ,  a n d  t o  c h a n g i n g  v a l u e s  a n d  
e t h i c a l  t h i n k i n g  i n  t h e  w o r l d  o f  b u s i n e s s  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n ;  a p p r e c i a t e  a  r a n g e  o f  v i e w -
p o i n t s  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  w o r k  a n d  
v a r i e t y  o f  w o r k  f o r m s  t o  b e  f o u n d  i n  d i f f e r e n t  
s o c i e t i e s ;  a n d  a p p r a i s e  o r g a n i s a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  p r a c t i c e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
o r g a n i s a t i o n a l  d i v e r s i t y .  
P r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
t h e  f i e l d  o f  p e o p l e  m a n a g e m e n t ;  m o t i v a t i o n ,  
j o b  d e s i g n  a n d  p e r f o r m a n c e  m a n a g e m e n t ;  
m a n a g i n g  g r o u p s  a t  w o r k ;  i n t e r g r o u p  
b e h a v i o u r  a n d  c o n f l i c t  i n  o r g a n i s a t i o n s ;  
l e a d e r s h i p ;  m a n a g i n g  d e c i s i o n - m a k i n g  
p r o c e s s e s  i n  o r g a n i s a t i o n s ;  i n f l u e n t i a l  s k i l l s  
i n  m a n a g e r s ;  a n d  c o m m u n i c a t i o n  f o r  
p e o p l e  m a n a g e m e n t .  
2 1 8 1 4  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  D e s i g n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  n o r m a l l y  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i r s t  
e i g h t  s u b j e c t s  i n  t h e  M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  
p r o g r a m ;  c o r e q u i s i t e :  2 1  7  5 1  M a n a g e m e n t  
R e s e a r c h  M e t h o d s  
F u r t h e r  d e v e l o p s  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  i n  
m a n a g e m e n t  r e s e a r c h .  S p e c i f i c  c o n t e n t  w i l l  b e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  s t u d e n t  a n d  h i s  o r  h e r  s u p e r -
v i s o r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s p e c i f i c  p r o j e c t  t o p i c .  
T h e  m a j o r  e m p h a s i s  w i l l  b e  o n  d e f i n i n g  t h e  
t o p i c ;  l o c a t i n g  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e ;  a n a l y s i n g  
t h i s  l i t e r a t u r e  a n d  i n t e g r a t i n g  i t  w i t h  r e l e v a n t  
i s s u e s ;  f o r m u l a t i n g  c o n c l u s i o n s  a n d  i m p l i -
c a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ;  
d e s i g n i n g  a  s t u d y  t o  e x p l o r e  t h e s e  i m p l i -
c a t i o n s ;  a n d  p r e p a r i n g  a  r e p o r t .  
2 1 8 1 5  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1  7  5  I  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  
M e t h o d s ;  2 1 8 1 4  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  D e s i g n  
T h e  k n o w l e d g e  o f  r e s e a r c h  m e t h o d s  g a i n e d  
f r o m  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  M e t h o d s  i s  
a p p l i e d  i n  t h e  d a t a  g a t h e r i n g ,  a n a l y s i s  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n  p h a s e s .  O n  c o m p l e t i o n ,  s t u d e n t s  
w i l l  b e  a b l e  t o  s y s t e m a t i c a l l y  g a t h e r ,  p r o c e s s  
a n d  i n t e r p r e t  d a t a  i n  t h e  a r e a  o f  m a n a g e m e n t ;  
e f f e c t i v e l y  r e l a t e  r e s e a r c h  r e s u l t s  t o  t h e  r e l e v a n t  
m a n a g e m e n t  l i t e r a t u r e ;  p r e p a r e  a  t h o r o u g h  
a n d  e f f e c t i v e  r e p o r t  o n  a  c o m p l e t e d  
m a n a g e m e n t  p r o j e c t ;  a n d  d e m o n s t r a t e  a  
c o m p r e h e n s i v e  k n o w l e d g e  i n  t h e  a r e a  c h o s e n  
f o r  t h e  p r o j e c t .  
2 1 8 1 7  
V o l u n t e e r i n g :  S o c i a l  a n d  
O r g a n i s a t i o n a l  P e r s p e c t i v e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
T h e  l e v e l  o f  v o l u n t e e r i n g  i n  a  s o c i e t y  i s  a  s i g n  
o f  i t s  w e l l  b e i n g ,  a n d  t h i r d  s e c t o r  o r g a n i s a t i o n s  
a r e  t h e  m a i n  b e n e f i c i a r i e s  o f  v o l u n t e e r i n g .  T h i s  
s u b j e c t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  c o m p r e -
h e n s i v e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s o c i a l  p h e n o m e n a  
o f  v o l u n t e e r i n g  a n d  t h e  u s e  o f  v o l u n t e e r s  b y  
t h i r d  s e c t o r  a n d  p u b l i c  o r g a n i s a t i o n s .  T h i s  i s  
a n  e l e c t i v e  s u b j e c t  a n d  w i l l  b e  t a u g h t  o n l y  i f  
s u f f i c i e n t  i n t e r e s t  i s  e x p r e s s e d .  
2 1 8 1 8  
S t r a t e g i c  V o l u n t e e r  D e v e l o p m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e :  2 1 8 1 7  V o l u n t e e r i n g :  S o c i a l  a n d  
O r g a n i s a t i o n a l  P e r s p e c t i v e s  
D e s i g n e d  t o  i n t r o d u c e  s t u d e n t s  t o  t h e  m a i n  
e l e m e n t s  i n  p l a n n i n g  a n d  m a n a g i n g  e f f e c t i v e  
v o l u n t e e r  p r o g r a m s ,  a n d  a s s i s t  t h e m  i n  
i n t e g r a t i n g  v o l u n t e e r i n g  i n t o  t h e  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g  p r o c e s s  o f  t h i r d  s e c t o r  o r g a n i s a t i o n s  
a n d  i n  r a i s i n g  t h e  a w a r e n e s s  o f  v o l u n t e e r i n g  
i n  a  w i d e r  s o c i e t y .  
2 1 8 1 9  
M a n a g i n g  i n  a n  E r a  
o f  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t  O r t h o d o x y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
S e e k s  t o  p r o v i d e  p a r t i c i p a n t s  w i t h  a n  o p p o r t -
u n i t y  t o  e x p l o r e  t h e  l i n k  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  
e c o n o m i c  p o l i c i e s  s i n c e  W o r l d  W a r  1 1  a n d  t h e  
e m e r g e n c e  o f  m a n a g e m e n t  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  
p o l i c i e s  a c r o s s  p r i v a t e ,  p u b l i c  a n d  n o n - p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s .  T a k e s  a  m a n a g e m e n t  a p p r o a c h  
t o  t h e  p r o b l e m s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  p o s e d  b y  
c o n t e m p o r a r y  e c o n o m i c  p o l i c i e s  t h a t  h a v e  
s e i z e d  t h e  p o l i t i c a l  a g e n d a  i n  m o r e  t h a n  o n e  
h u n d r e d  c o u n t r i e s .  T a k i n g  a  g l o b a l  p e r s p e c t i v e ,  
t h e  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p a r i s o n  o f  m a n a g e m e n t  r e s p o n s e s  t o  
c u r r e n t  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  i s s u e s .  
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2 1 8 2 0  
M a n a g i n g  i n  t h e  G l o b a l  P u b l i c  I n t e r e s t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  p r e v a i l i n g  p a r a d i g m s  o f  p u b l i c  
s e c t o r  g o v e r n a n c e  w h i c h  h a v e  e m e r g e d  s i n c e  
t h e  l a t e  1 9 7 0 s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  i m p a c t  o n  
m a n a g i n g  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  T o p i c s  i n c l u d e  
d e f i n i n g  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ;  p u b l i c  c h o i c e  
t h e o r y ,  i t s  o r i g i n s  a n d  d r i v i n g  v a l u e s  v e r s u s  
m o r e  c e n t r a l i s t  g o v e r n m e n t s '  i d e a s ;  p u b l i c  
c h o i c e ,  s u p r a - n a t i o n a l ,  n a t i o n a l  a n d  t h i r d  s e c t o r  
o r g a n i s a t i o n s ;  p u b l i c  c h o i c e ,  t r a d i n g  b l o c s ,  
r e g i o n a l i s m  a n d  t h e  c h a l l e n g e s  f o r  n a t i o n  s t a t e s ;  
m a n a g e r i a l i s m ;  c o n c e p t s  o f  p u b l i c  g o o d ,  
c o l l e c t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y ;  
t r a n s f e r a b i l i t y  o f  p r e v a i l i n g  i d e a s  i n  p u b l i c  
s e c t o r  g o v e r n a n c e ;  e t h i c a l  d i m e n s i o n s  o f  p u b l i c  
m a n a g e m e n t ;  s e r v i c e  q u a l i t y  i d e a s  a n d  t h e  p o s t -
b u r e a u c r a t i c  p a r a d i g m ;  g o v e r n m e n t s '  s t r a t e g i c  
r e s p o n s i b i l i t i e s ;  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s o c i a l ,  
e n v i r o n m e n t a l  a n d  o t h e r  p o l i c y  a r e n a s ;  g l o b a l  
c a s e  s t u d i e s ;  a n d  r e - d e f i n i n g  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  
2 1 8 2 1  
G r a s s r o o t s  O r g a n i s i n g  
f o r  G l o b a l  C h a n g e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
W i t h i n  a  c o n t e x t  o f  g l o b a l i s a t i o n ,  t h i s  s u b j e c t  
c r i t i c a l l y  a p p r a i s e s  t h e  d i v e r s e  c o n t r i b u t i o n s  
a n  e m e r g i n g  g l o b a l  c i v i l  s o c i e t y  i n  g e n e r a l ,  
a n d  n o n - g o v e r n m e n t  o r g a n i s a t i o n s  ( N G O s )  
i n  p a r t i c u l a r ,  m a k e  t o w a r d s  p e r s o n a l  a n d  
s o c i e t a l  g l o b a l  t r a n s f o r m a t i o n .  T h e  c o n n e c t i o n  
o f  p r i n c i p l e s  d r a w n  f r o m  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
t h e o r y  s u c h  a s  p a r t i c i p a t o r y  d e c i s i o n  m a k i n g  
a n d  e m p o w e r m e n t ,  t o  t h e  p r a c t i c e s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  N G O s ,  i n t e r m e d i a t e  N G O s  a n d  
P e o p l e s '  O r g a n i s a t i o n s  t o w a r d s  a  ' g r a s s r o o t s '  
o r  ' b o t t o m  u p '  t r a n s f o r m a t i o n  a r e  d i s c u s s e d .  
S t u d e n t s  w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  
t h e s e  l i n k s  a n d  s p e c i a l i s e  i n  m i c r o - s k i l l s  
d e v e l o p m e n t  i n  s p e c i f i c  a r e a s  s u c h  a s  
p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  a n d  a d v o c a c y  i n  
a s s i g n m e n t  w o r k .  
2 1 8 2 2  
I n t e r n a t i o n a l  H e a l t h  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t w o  m a i n  a s p e c t s  o f  h e a l t h  
m a n a g e m e n t  - t r e n d s  a n d  l e s s o n s  f r o m  
o v e r s e a s  t h a t  h a v e  r e l e v a n c e  f o r  A u s t r a l i a n  
h e a l t h  m a n a g e r s  a n d  t h e  p o t e n t i a l  m a r k e t i n g  
a n d  t r a n s f e r  o f  A u s t r a l i a n  h e a l t h  m a n a g e m e n t  
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e x p e r t i s e  t o  o v e r s e a s  c o u n t r i e s .  T o p i c s  i n c l u d e  
h e a l t h  f u n d i n g  p o l i c y  ( a n d  e p i d e m i o l o g i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s ) ,  h e a l t h  c a r e  m o d e l s  a n d  
m a n a g e m e n t  s y s t e m s ;  c o n t e x t  o f  h e a l t h  
m a n a g e m e n t  ( p r e v a i l i n g  c o n d i t i o n s ) ;  m a n a g e -
m e n t  o f  h e a l t h  t e c h n o l o g y ;  e t h i c a l  a n d  l e g a l  
d i m e n s i o n s  o f  h e a l t h  m a n a g e m e n t ;  c o n c e p t s  
o f  q u a l i t y  m a n a g e m e n t .  
2 1 8 2 3  
P e o p l e  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
I d e n t i f i e s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  s k i l l s  a n d  e x p e r i e n c e  
t h a t  p e o p l e  i n  o r g a n i s a t i o n s  c a n  c o n t r i b u t e  f r o m  
t h e i r  d i f f e r i n g  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  c o n t e x t s .  
S h o w s  h o w  m o s t  e f f e c t i v e l y  t o  u s e  t h e s e  s k i l l s  
w i t h i n  t h e  o r g a n i s a t i o n .  E q u i p s  s t u d e n t s  t o  
c r i t i c a l l y  a n a l y s e  s t a n d a r d  a p p r o a c h e s  t o  
h u m a n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  t h a t  a s s u m e  t h a t  
' o n e  s i z e  f i t s  a l l ' ,  a s  w e l l  a s  t o  h e l p  t h e i r  
o r g a n i s a t i o n s  d e v e l o p  w o r k p l a c e  e n v i r o n m e n t s  
t h a t  e m p h a s i s e  f l e x i b i l i t y  a n d  d i v e r s i t y .  
2 1 8 2 4  
I n t e r p r e t i n g  M a n a g e m e n t  D a t a  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o n t r i b u t e s  t o  t h e  s t u d e n t s '  v o c a t i o n a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c i e s  b y  e n h a n c i n g  t h e i r  
k n o w l e d g e  o f  b u s i n e s s  t h r o u g h  c o n d u c t i n g ,  
a n a l y s i n g ,  i n t e r p r e t i n g ,  a n d  u t i l i s i n g  
m a n a g e m e n t  d a t a  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  
m a n a g e r i a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  t o  f a c i l i t a t e  
k n o w l e d g e - b a s e d  m a n a g e m e n t  i n  o r g a n -
i s a t i o n s .  
2 1 8 2 5  
A d v a n c e d  O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  
D e s i g n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 1 8  O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  
D e s i g n  
P r o v i d e s  m a n a g e r s  w i t h  i n - d e p t h  e x p o s u r e  t o  
t r e n d s  i n  n e w  o r g a n i s a t i o n a l  p r a c t i c e s .  
M a n a g e r s  o f t e n  e x p e r i e n c e  t h e s e  i n  t h e i r  w o r k  
s e t t i n g s ,  b u t  l a c k  k n o w l e d g e  o f  t h e  
a s s u m p t i o n s  b e h i n d  t h e s e  p r a c t i c e s ,  a n d  
e v i d e n c e  a b o u t  t h e i r  e f f e c t s .  P r o v i d e s  
m a n a g e r s  w i t h  t h e  m e a n s  t o  c r i t i c a l l y  e v a l u a t e  
n e w  o r g a n i s a t i o n a l  p r a c t i c e s  a n d  a s s e s s  t h e i r  
a p p l i c a b i l i t y  t o  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  o r g a n i s a t i o n .  
2 1 8 2 6  
M a n a g e m e n t  A c t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1 7 3 0  W o r k s h o p  i n  A d v a n c e d  
M a n a g e r i a l  S k i l l s ;  2 1 8 1 3  M a n a g i n g  P e o p l e  
M a n a g e r s  o f t e n  e x p e r i e n c e  a  t e n s i o n  b e t w e e n  
t h e i r  o w n  t h e o r i e s - i n - u s e  a n d  n o r m a t i v e  
t h e o r i e s  o f  m a n a g e m e n t  w h i c h  f r e q u e n t l y  
r e p r e s e n t  p r e s c r i p t i o n s  f o r  m a n a g e r i a l  
e f f e c t i v e n e s s .  T h i s  s u b j e c t  d e v e l o p s  a n  
a w a r e n e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  w i t h i n  t h e  
p r a c t i c i n g  m a n a g e r  o f  t h e i r  o w n  t h e o r i e s - i n -
u s e .  I t  e x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e n g a g e m e n t  
t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e s e  t h e o r i e s - i n - u s e ,  
n o r m a t i v e  t h e o r i e s  o f  m a n a g e m e n t  i n c l u d i n g  
e m p i r i c a l l y - d e r i v e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
m a n a g e r i a l  w o r k  a n d  b e h a v i o u r  a n d  s e e k s  t o  
d e v e l o p  w i t h i n  t h e  p r a c t i s i n g  m a n a g e r  a  
c r i t i c a l  a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k  w h i c h  c a n  b e  
u t i l i s e d  t o  g u i d e  f u t u r e  m a n a g e r i a l  a c t i o n s  a n d  
b e h a v i o u r s .  
2 1 8 2 7  
C h a n g e  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 8 2 5  A d v a n c e d  O r g a n i s a t i o n  
A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
P r o v i d e s  m a n a g e r s  w i t h  a  f r a m e w o r k  f o r  r e -
t h i n k i n g  t h e i r  p a s t  c h a n g e  m a n a g e m e n t  
e x p e r i e n c e s ,  a n d  f o r  g a i n i n g  a  c r i t i c a l  
a p p r e c i a t i o n  o f  f u t u r e  c h a n g e  m a n a g e m e n t  
p r a c t i c e s .  T a k e s  s t u d e n t s  t h r o u g h  f o u r  a s p e c t s  
o f  c h a n g e  m a n a g e m e n t :  l e a d i n g  c h a n g e ;  
m a n a g i n g  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s  o f  c h a n g e ;  
c o n c e p t u a l i s i n g  t h e  n e e d  f o r  c h a n g e ;  a n d  
c r i t i q u i n g  s p e c i f i c  c h a n g e  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m s .  
2 1 8 2 8  
S t r a t e g i c  T h i n k i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o n t r i b u t e s  t o  s t u d e n t s '  v o c a t i o n a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c i e s  b y  p r o v i d i n g  a n  
h o l i s t i c ,  c o m p r e h e n s i v e  a n d  a p p l i e d  a p p r o a c h  
t o  t h e  c o n c e p t s  o f  c o r p o r a t e  s t r a t e g y  t h a t  i s  
e s s e n t i a l  t o  s t r a t e g i c  t h i n k i n g .  D e s i g n e d  
e s p e c i a l l y  f o r  a d v a n c e d  m a n a g e m e n t  a n d  
M B A s t u d y .  
2 1 8 2 9  
U n d e r s t a n d i n g  D i v e r s i t y :  
A n  I n t e r n a t i o n a l  P e r s p e c t i v e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
d i v e r s i t y  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  
E x p l o r e s  t h e  i m p a c t s  o f  t h e  c h a n g i n g  g l o b a l  
e c o n o m y  a n d  w o r l d  o r d e r ,  d e m o g r a p h i c  
c h a n g e s ,  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n s  a n d  s t r a t i f i c a t i o n  
a n d  d i f f e r e n t  p o l i t i c o - l e g a l  s t r u c t u r e s  i n  
b u s i n e s s  o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s  
f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  d i v e r s i t y .  
2 1 8 3 0  
U n d e r s t a n d i n g  D i v e r s i t y :  
W i t h i n  t h e  O r g a n i s a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
d i v e r s i t y  a n d  f o c u s e s  o n  u n d e r s t a n d i n g  
d i v e r s i t y  w i t h i n  o r g a n i s a t i o n s .  E x a m i n e s  
c o m p e t i n g  e x p l a n a t i o n s  f o r  a  c o n c e r n  w i t h  
d i v e r s i t y  a n d  e m p h a s i s e s  v a r i o u s  d i v e r s i t y  
c h a n g e  s t r a t e g i e s  a n d  p r o c e s s e s ,  i n c l u d i n g  
d e s i g n i n g ,  i m p l e m e n t i n g  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  
e f f e c t s  o f  d i v e r s i t y  s t r a t e g i e s .  
2 1 8 3 1  
A c t i o n  R e s e a r c h  P r o j e c t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
R e i n f o r c e s  p r e v i o u s  l e a r n i n g  a n d  e n a b l e s  t h e  
s t u d e n t  t o  d e v e l o p  s k i l l s  t o  ' m a k e  a  d i f f e r e n c e '  
i n  t h e i r  o w n  o r g a n i s a t i o n .  
2 1 8 3 2  
M a n a g i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  f r a m e w o r k  f o r  
i n c o r p o r a t i n g  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  i n t o  
b u s i n e s s  s t r a t e g i e s  a n d  p r a c t i c e s .  P r o v i d e s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  s y s t e m a t i c a l l y  u n d e r s t a n d  
b u s i n e s s - e n v i r o n m e n t  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
i n t e g r a t e  c o n c e p t s  a n d  t e c h n i q u e s  f r o m  
d i s c i p l i n e s  r a n g i n g  f r o m  o p e r a t i o n s  
m a n a g e m e n t  t o  e n v i r o n m e n t a l  s o c i o l o g y .  
P r o v i d e s  a  u n i q u e  s e t  o f  s k i l l s  f o r  f u t u r e  
m a n a g e r s  t o  t r a n s f o r m  e n v i r o n m e n t a l  
c h a l l e n g e s  i n t o  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 3 9  
2 1 9 0 7  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a n a g e m e n t  
( H o n o u r s )  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s o m e  o f  t h e  a n a l y t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  
r e s e a r c h  s k i l l s  r e q u i r e d  f o r  s u c c e s s f u l  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  m a j o r  r e s e a r c h  c o m p o n e n t  
o f  t h e  h o n o u r s  p r o g r a m ,  t h e  T h e s i s  i n  
M a n a g e m e n t .  T o p i c s  i n c l u d e :  s u r v e y s ;  
e x p e r i m e n t s  a n d  q u a s i - e x p e r i m e n t s ;  c o n t e n t  
a n l a y s i s ;  a n d  q u a l i t i a t i v e  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  
c a s e  s t u d i e s ,  i n t e r v i e w i n g  a n d  a c t i o n  r e s e a r c h .  
2 1 9 0 8  
A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  
M a n a g e m e n t  ( H o n o u r s )  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 1 9 0 7  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  
M a n a g e m e n t  ( H o n o u r s )  o r  e q u i v a l e n t ;  2 1 9 0 9  
T h e o r i s i n g  O r g a n i s a t i o n s  a n d  M a n a g e m e n t  o r  
e q u i v a l e n t  
P r o v i d e s  r e s e a r c h  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  m a k e  c r i t i c a l  m e t h o d s  
a n d  d e s i g n  c h o i c e s  i n  b u s i n e s s  r e s e a r c h .  
R e v i e w s  t h e  c o m m o n  p r o b l e m s  i n  m a k i n g  
c h o i c e s  a n d  r e v i e w s  t h e  c o s t s  a n d  b e n e f i t s  o f  
v a r i o u s  o p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  b u s i n e s s  
r e s e a r c h e r s .  A p p l i e s  s t u d e n t s '  e x i s t i n g  
k n o w l e d g e  o f  d i s c i p l i n a r y  t h e o r i e s ,  r e s e a r c h  
m e t h o d s  a n d  s t a t i s t i c s  t o  s o l v i n g  r e s e a r c h  
d e s i g n  i s s u e s  a n d  w r i t i n g  a p p r o p r i a t e l y .  
R e q u i r e s  s t u d e n t s  t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  m a i n  
t h e o r i e s  i n  t h e i r  c h o s e n  f i e l d  o f  i n t e r e s t ,  a s  w e l l  
a s  t h e  b a s i c  s t a t i s t i c s  a n d  m e t h o d s  i s s u e s ,  s u c h  
a s  a s s e s s i n g  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y .  
2 1 9 0 9  
T h e o r i s i n g  O r g a n i s a t i o n s  a n d  
M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  t h e  c r i t i c a l  s k i l l s ,  m e t h o d o l o g i c a l  
j u d g m e n t ,  a n d  t h e o r e t i c a l  s o p h i s t i c a t i o n  t o  b e  
a b l e  t o  d e s i g n  a  c o m p e t e n t  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
P r o v i d e s  a  f o r u m  e a c h  s e m e s t e r  f o r  s t u d e n t s  
t o  p r e s e n t  a n  u p d a t e  o n  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t s  a n d  
r e v i e w  t h e  w o r k  o f  o t h e r s .  
1 4 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 1 9 1 0  
R e s e a r c h i n g  O r g a n i s a t i o n s  a n d  
M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 1 9 0 9  T h e o r i s i n g  O r g a n i s a t i o n s  
a n d  M a n a g e m e n t ;  2 1 9 0 8  A d v a n c e d  R e s e a r c h  
M e t h o d s  i n  M a n a g e m e n t  ( H o n o u r s )  
P r o v i d e s  t h e  c r i t i c a l  s k i l l s ,  m e t h o d o l o g i c a l  
j u d g m e n t ,  a n d  t h e o r e t i c a l  s o p h i s t i c a t i o n  t o  b e  
a b l e  t o  d e s i g n  a  c o m p e t e n t  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
2 1 9 1 1  
T h e s i s  i n  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
2 4 c p ; p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  
R e q u i r e s  t h e  s t u d e n t  t o  p r o d u c e  a  2 0 , 0 0 0  w o r d  
( m a x i m u m )  t h e s i s  b a s e d  o n  a n  o r i g i n a l  
p r o b l e m  o f  a  t h e o r e t i c a l  o r  a p p l i e d  n a t u r e .  T h e  
t h e s i s  i s  e x p e c t e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  s t u d e n t ' s  
c o m p e t e n c y  t o  c o n c e p t u a l i s e ,  c o n d u c t  a n d  
p r e s e n t  r e s e a r c h  i n  a  s c h o l a r l y  a n d  
i n d e p e n d e n t  m a n n e r .  
2 2 0 2 6  
E t h i c s  a n d  A c c o u n t a n t s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 2 3 2 0 A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  
C o m b i n a t i o n s  o r  2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  
R e g u l a t i o n s ;  2 2 3 2 1  C o s t  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  
S t u d e n t s  g a i n  s k i l l s  i n  i d e n t i f y i n g  e t h i c a l  i s s u e s  
w h i c h  c a n  a r i s e  i n  t h e  a c c o u n t i n g  e n v i r o n m e n t ,  
a n d  d e v e l o p  a n  i n t e l l e c t u a l  f r a m e w o r k  w i t h i n  
w h i c h  t h e s e  i s s u e s  c a n  b e  e x a m i n e d  a n d  
p o s s i b l y  r e s o l v e d .  A  s t r o n g  e m p h a s i s  w i l l  b e  
o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  s k i l l s  
a n d  n e g o t i a t i o n  s k i l l s  w i t h i n  a n  e t h i c a l  c o n t e x t .  
C a s e s  w i l l  b e  u s e d  a n d  p r e s e n t e d  i n  a  v a r i e t y  
o f  f o r m a t s ,  i n c l u d i n g  t e x t ,  v i d e o ,  r o l e  p l a y s  a n d  
h y p o t h e t i c a l s .  T h e  g r o u p  m e t h o d  w i l l  b e  u s e d ,  
a s  i t  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a  p r o c e s s  w h i c h  c a n  
a s s i s t  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  r e s o l u t i o n  o f  
e t h i c a l  i s s u e s .  
2 2 0 2 8  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  a c c o u n t i n g  f r o m  a  ' u s e r '  
a s  o p p o s e d  t o  a  ' p r a c t i t i o n e r '  p e r s p e c t i v e .  
F o c u s e s  o n  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  a n d  d e c i s i o n -
m a k i n g  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  a n a l y t i c a l  s k i l l s  f r o m  a c c o u n t i n g .  
S k i l l s  i n c l u d e  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s s e s s m e n t  o f  a l t e r n a t i v e  
s o u r c e s  o f  f i n a n c e ,  t h e  c o s t i n g  o f  p r o d u c t s  a n d  
s e r v i c e s ,  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  
s y s t e m s ,  a n d  p l a n n i n g .  
2 2 1 0 5  
A c c o u n t i n g  A  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  a c c o u n t i n g  a s  a n  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  d e c i s i o n  m a k i n g ,  
a c c o u n t a b i l i t y  a n d  c o n t r o l  w i t h i n  o r g a n i s -
a t i o n s  a n d  t h e  m a r k e t p l a c e .  C o v e r s  t h r e e  b r o a d  
a r e a s :  ( a )  t h e  n a t u r e  o f  a c c o u n t i n g  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p s  t o  f i n a n c i a l  a n d  p r o d u c t s  
m a r k e t s ,  a n d  t h e  u s e  o f  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  
i n  e x t e r n a l  a n d  s o m e  i n t e r n a l  d e c i s i o n  c o n t e x t s  
o f  t h e  o r g a n i s a t i o n ;  ( b )  t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e s s ,  
d o u b l e  e n t r y  b o o k k e e p i n g ,  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
e l e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  p r e p a r a t i o n  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  a n d  ( c )  t h e  u s e  o f  
c o m p u t e r  s o f t w a r e  p a c k a g e s  i n  t h e  a n a l y s i s  
a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n ,  
a n d  a s  a n  a i d  t o  d e c i s i o n  m a k i n g .  
2 2 1 2 6  
A c c o u n t i n g  E x p e r i e n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
F o r  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  s t u d e n t s  o n l y  
I  O c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A ;  2 2 2 0 5  
A c c o u n t i n g  B  
T a u g h t  o n  a  c o o p e r a t i v e  b a s i s  a n d  t a k e n  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  f i r s t  I n d u s t r i a l  E x p e r i e n c e  
S e m e s t e r .  P l a c e s  t h e  a c a d e m i c  c o n t e n t  o f  
A c c o u n t i n g  A  a n d  A c c o u n t i n g  B  i n  t h e  c o n  t e x t  
o f  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  b e i n g  g a i n e d  i n  t h e  
w o r k p l a c e .  S t u d e n t s  c o m p l e t e  a  s e r i e s  o f  
p r o j e c t  a s s i g n m e n t s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
a c a d e m i c  s t a f f  a n d  s p o n s o r  m a n a g e r s .  
2 2 1 5 7  
A u s t r a l i a n  C o r p o r a t e  E n v i r o n m e n t  
( P r o j e c t )  
U n d e r g r a d u a t e  
F o r  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  s t u d e n t s  o n l y  
4 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t e  
e n v i r o n m e n t  a s  p a r t  o f  t h e i r  f i r s t  I n d u s t r i a l  
E x p e r i e n c e  S e m e s t e r .  S t u d e n t s  u n d e r t a k e  a  
v a r i e t y  o f  w o r k - b a s e d  a s s i g n m e n t s  i n v o l v i n g  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s p o n s o r i n g  
o r g a n i s a t i o n  t h e y  a r e  t r a i n i n g  w i t h ,  r e a d i n g s  
o f  c u r r e n t  b u s i n e s s  j o u r n a l s ,  i n t e r v i e w s  w i t h  
m a n a g e r s ,  a n d  r e g u l a r  r e a d i n g s  a n d  
h o m e w o r k  f r o m  t h e  s e t  t e x t .  
2 2 2 0 5  
A c c o u n t i n g  B  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A  
E q u i p s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  s k i l l  i n  
t h e  a c c o u n t i n g  t e c h n i q u e s  n e c e s s a r y  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  a  m a n a g e r i a l  c a p a c i t y  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  a s  i t  i s  
u s e d  t o  f a c i l i t a t e  d e c i s i o n  m a k i n g .  E t h i c a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  d e c i s i o n s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s u b j e c t .  
C o v e r s  a r e a s  i n  b o t h  f i n a n c i a l  a n d  m a n a g e m e n t  
a c c o u n t i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
a c c o u n t i n g  r e p o r t s  f o r  c o m p a n i e s  a n d  
p a r t n e r s h i p s ;  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e l e v a n t  
c o s t  c o n c e p t s  u s e d  i n  c o s t i n g  s y s t e m s  t h a t  
a l s o  f a c i l i t a t e  p r o d u c t - a n d  a c t i v i t y - b a s e d  
c o s t i n g ;  a n d  t h e  u s e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  
p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n .  S p r e a d s h e e t s  w i l l  b e  
u s e d  e x t e n s i v e l y .  
2 2 2 0 6  
G o v e r n m e n t  A c c o u n t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 1  0 5  A c c o u n t i n g  A  
G i v e s  a  g e n e r a l  c o v e r a g e  o f  t h e  b r o a d  p r i n c i p l e s  
u n d e r l y i n g  p u b l i c  s e c t o r  a c c o u n t i n g ,  a u d i t i n g  
a n d  b u d g e t i n g ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  
m i n i s t e r i a l  d e p a r t m e n t s  a n d  s t a t u t o r y  b o d i e s  
a t  f e d e r a l ,  S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  l e v e l s  i n  
A u s t r a l i a .  T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  t h e  n a t u r e  a n d  
e n v i r o n m e n t  o f  g o v e r n m e n t  a c c o u n t i n g ;  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f u n d  t h e o r y  o f  a c c o u n t i n g  
f o r  t h e  p u b l i c  s e c t o r ;  f e d e r a l ,  S t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t  a c c o u n t i n g  p r o c e s s e s  a n d  
p r o c e d u r e s ;  t h e  r o l e  o f  a c c r u a l  a c c o u n t i n g  i n  
t h e  p u b l i c  s e c t o r ;  f o r m u l a t i n g  g o v e r n m e n t  
b u d g e t s  a n d  t h e  m e c h a n i s m s  o f  b u d g e t i n g ;  
m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  i n  g o v e r n m e n t  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s ;  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  i n  
t h e  p u b l i c  s e c t o r ;  a n d  d e v e l o p m e n t s  a n d  
i n n o v a t i o n s  i n  g o v e r n m e n t  a c c o u n t i n g .  
2 2 2 1 9  
S o c i a l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  A c c o u n t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a c c o u n t i n g  i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  s o c i e t y  a n d  
t h e  e n v i r o n m e n t .  A s  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  c o m e  
t o  t h e  t o p  o f  t h e  p o l i t i c a l  a g e n d a ,  t h e r e  i s  a  g r e a t  
n e e d  f o r  p r o f e s s i o n a l s  t o  h a v e  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  n e w  r e l a t i o n s h i p  t h a t  i s  b e i n g  c o n s t r u c t e d  
b e t w e e n  b u s i n e s s  a n d  s o c i e t y .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 4 1  
T o p i c s  i n c l u d e  a n  a n a l y s i s  o f  p r e s e n t  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  h e r e  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y ;  
a n  e x p l o r a t i o n  o f  c u r r e n t  r e s e a r c h ;  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  l i a b i l i t y  a c c o u n t i n g ,  e s p e c i a l l y  
c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s ;  m e a s u r e m e n t  a n d  
v a l u a t i o n ;  e n v i r o n m e n t a l  a u d i t ;  a n d  a c c o u n t i n g  
f o r  s u s t a i n a b i l i t y .  
2 2 2 4 0  
I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
I n  a  r a p i d l y  c h a n g i n g  w o r l d  e n v i r o n m e n t ,  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  h a s  
g r o w n  s u b s t a n t i a l l y ,  a l o n g  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  
o f  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  a c t i v i t y .  T h i s  s u b j e c t  
e n a b l e s  s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  t h e  c o m p l e x i t y  a n d  
t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n s  
o f  a c c o u n t i n g .  I n t r o d u c e s  a  r a n g e  o f  i s s u e s  
w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  
d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  s y s t e m s ,  
i n t e r n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  a n d  
t r a n s n a t i o n a l  r e p o r t i n g  i s s u e s .  C o v e r s  a  
n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  a r e a s  a n d  w i l l  n o t  o n l y  
i n f o r m  s t u d e n t s  a b o u t  t h e  m a j o r  i s s u e s ,  i d e a s  
a n d  d e v e l o p m e n t s ,  b u t  w i l l  a l s o  s t i m u l a t e  
f u r t h e r  i n q u i r y  a n d  d e b a t e .  
2 2 3 0 9  
A c c o u n t i n g  f o r  O v e r s e a s  T r a n s a c t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 1  0 5  A c c o u n t i n g  A  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  
u n d e r l y i n g  t h e  v a r i e t y  o f  a c c o u n t i n g  i s s u e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  r e c o r d i n g  a n d  r e p o r t i n g  o f  
o v e r s e a s  t r a n s a c t i o n s .  C o v e r s  r e l e v a n t  a s p e c t s  
o f  d o c u m e n t a t i o n ,  f o r e i g n  e x c h a n g e  g a i n s  a n d  
l o s s e s ,  f o r e i g n  e x c h a n g e  h e d g i n g ,  f o r w a r d  
e x c h a n g e  c o n t r a c t s ,  e f f e c t s  o f  o v e r s e a s  i n f l a t i o n ,  
f i n a n c i n g  o v e r s e a s  t r a n s a c t i o n s  a n d  f a c i l i t a t i o n  
t h r o u g h  g o v e r n m e n t  a n d  n o n - g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s .  P r o v i d e s  s k i l l s  a n d  i n f o r m a t i o n  
n e e d e d  t o  a d v i s e  c l i e n t s  o n  o v e r s e a s  
t r a n s a c t i o n s .  C o n c e n t r a t i o n  i s  p l a c e d  o n  t h e  
o p e r a t i o n a l  a n d  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  
o p e r a t i o n s  a s  d i s t i n c t  f r o m  a  m a r k e t i n g  o r  
e c o n o m i c  a p p r o a c h  t o  t h e  s u b j e c t  a r e a .  
2 2 3 1 1  
A c c o u n t i n g  f o r  V a l u a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  a c q u i r e  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  a c c o u n t i n g  i m p l i c a t i o n s  o f  v a l u a t i o n  a s  
i t  r e l a t e s  t o  r e a l  a n d  i n t a n g i b l e  a s s e t s .  I n c l u d e s  
r e g u l a t i o n s  a n d  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  
1 4 2  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
a s s o c i a t e d  w i t h  v a l u a t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  v a l u a t i o n  r e p o r t s .  
2 2 3 1 2  
A c c o u n t i n g  f o r  S u p e r a n n u a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
E x a m i n e s  a c c o u n t i n g  f o r  s u p e r a n n u a t i o n .  
C o n s i d e r s  t h e  e c o n o m i c ,  i n s t i t u t i o n a l  a n d  
l e g a l  b a c k g r o u n d s  a s  w e l l  a s  t h e i r  r e g u l a t i o n .  
P a r t i c u l a r  m a t t e r s  a d d r e s s e d  i n c l u d e  
a c c o u n t i n g  a n d  m e a s u r i n g  i s s u e s  c o n c e r n e d  
w i t h  s u p e r a n n u a t i o n  a s s e t s  a n d  b e n e f i t s .  
R e l e v a n t  l o c a l  a n d  o v e r s e a s  a c c o u n t i n g  
s t a n d a r d s  a r e  s t u d i e d .  S u p e r a n n u a t i o n  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  f o r  s u p e r a n n u a t i o n  p l a n s ,  a n d  
s u p p o r t i n g  c o m p a n i e s  a c c o u n t i n g  f o r  
e m p l o y e e  e n t i t l e m e n t s ,  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d .  
2 2 3 1 3  
A c c o u n t i n g  I m p l i c a t i o n s  
o f  S t r u c t u r e s  a n d  T a x a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
E x a m i n e s  t h e  a c c o u n t i n g  i m p l i c a t i o n s  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t a x a t i o n .  A d d r e s s e s  t h e  u s e  
o f  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  t a x a t i o n  r e t u r n s  f o r  v a r i o u s  t y p e s  o f  e n t i t i e s .  
A  p a r t i c u l a r  i s s u e  w o u l d  b e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  
a c c o u n t i n g  i n c o m e  w i t h  t a x a b l e  i n c o m e .  O t h e r  
m a t t e r s  c o v e r e d  i n c l u d e  i s s u e s ,  r e l a t i n g  t o  t a x  
e f f e c t  a c c o u n t i n g  a n d  b e s t  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  
i n  t a x a t i o n  m a t t e r s  s u g g e s t e d  i n  t h e  
A c c o u n t i n g  G u i d a n c e  R e l e a s e s ;  a n d  a c c o u n -
t i n g  f o r  t a x a t i o n  s t r u c t u r e s  i n c l u d i n g  s u c h  
e n t i t i e s  a s  c o m p a n i e s ,  t r u s t s  a n d  s u p e r -
a n n u a t i o n  f u n d s .  
2 2 3 1 8  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  
i n  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2  4  2  I  M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  
a n d  C o n t r o l  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  u s e  o f  c o n t e m p o r a r y  
m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  i d e a s  a n d  t e c h n i q u e s .  
T h e  e m p h a s i s  i s  u p o n  d e v e l o p m e n t s  b e i n g  
u n d e r t a k e n  b y  A u s t r a l i a n  o r g a n i s a t i o n s .  T h e  
s u b j e c t  e x p l o r e s ,  i n  g r e a t e r  d e p t h  t h a n  i n  t h e  
t w o  c o r e  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  s u b j e c t s ,  t h e  
d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  
c o s t i n g  s y s t e m s  a n d  d e c i s i o n  a n d  c o n t r o l  
c o n c e p t s ,  t e c h n i q u e s  a n d  s k i l l s .  C o n t e n t  a t  a n y  
t i m e  w i l l  r e f l e c t  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t s .  
I l l u s t r a t i v e  t o p i c s  a r e  a c t i v i t y - b a s e d  c o s t i n g  
a n d  t a r g e t  c o s t i n g ;  b e n c h m a r k i n g ;  c o s t i n g ,  
r e p o r t i n g  a n d  p e r f o r m a n c e - e v a l u a t i o n  
s y s t e m s  d e s i g n  i n  a  T Q M  e n v i r o n m e n t ;  
c o m p e n s a t i o n  s y s t e m s  d e s i g n ;  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s ;  a n d  t h e  i m p a c t s  
o f  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  i n n o v a t i o n  
i m p l e m e n t a t i o n .  
2 2 3 1 9  
I s s u e s  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t A n a l y s i s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  
a n d  R e g u l a t i o n s ;  2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  
B u s i n e s s  
F o c u s e s  o n  t h e  r e l e v a n c e  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t -
i n g  i n f o r m a t i o n  t o  e c o n o m i c  d e c i s i o n s  s u c h  a s  
i n v e s t m e n t  a n d  l e n d i n g .  I n c l u d e s  t h e  u s e  o f  
s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a c c o u n t i n g  n u m b e r s  a n d  
a c c o u n t i n g  p h e n o m e n a  s u c h  a s  f i n a n c i a l  
d i s t r e s s  a n d  c o r p o r a t e  f a i l u r e s ,  a n d  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  b e h a v i o u r  o f  a c c o u n t i n g  
n u m b e r s  o v e r  t i m e .  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ;  t h e  s o u r c e s  o f  a c c o u n t i n g  
i n f o r m a t i o n ;  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  a c c o u n t i n g  
r a t i o s ;  c r o s s - s e c t i o n a l  a n d  l o n g i t u d i n a l  
a c c o u n t i n g  s t u d i e s ;  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
a c c o u n t i n g  n u m b e r s  t o  s h a r e  p r i c e  b e h a v i o u r ,  
c o r p o r a t e  f i n a n c i a l  d i s t r e s s ,  m e r g e r s  
a n d  a c q u i s i t i o n s ,  a n d  o t h e r  c o r p o r a t e  
a c c o u n t i n g  p h e n o m e n a .  
2 2 3 2 0  
A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B ;  
r e c o m m e n d e d :  t o  b e  t a k e n  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  
2 2  4  2  0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  
T o g e t h e r  w i t h  2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  
a n d  R e g u l a t i o n s ,  t h i s  s u b j e c t  d e a l s  w i t h  t h e  
a p p l i c a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  p r e s c r i b e d  
a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t s .  S u r v e y s  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
a n d  l e g a l  f r a m e w o r k  o f  m o d e r n  A u s t r a l i a n  
a c c o u n t i n g .  R e f e r s  t o  i n t e r n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  
s t a n d a r d s  a n d  l o c a l  a n d  o v e r s e a s  s t a n d a r d s  a n d  
e x p o s u r e  d r a f t s .  E m p h a s i s e s  r e p o r t i n g  - m a i n  
t o p i c s  i n c l u d e  a c c o u n t i n g  f o r  c o m p a n i e s  
i n c l u d i n g  d e b t  a n d  e q u i t y  a n d  i t s  r e s t r u c t u r i n g ,  
a c c o u n t i n g  f o r  a c q u i s i t i o n  o f  a s s e t s  i n c l u d i n g  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s ,  v a l u a t i o n  a n d  g o o d w i l l ,  
c o n s o l i d a t e d  a c c o u n t s  o f  c o m p l e x  e c o n o m i c  
e n t i t i e s ,  a c c o u n t i n g  f o r  a s s o c i a t e  c o m p a n i e s  a n d  
j o i n t  v e n t u r e s ,  c o r p o r a t e  r e s t r u c t u r i n g  a n d  
l i q u i d a t i o n .  D e a l s  w i t h  p r e p a r a t i o n  o f  a c c o u n t s  
t o  m e e t  c o r p o r a t e  l a w  a n d  p r o f e s s i o n a l  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s .  L o o k s  a t  e m e r g i n g  
i s s u e s  a n d  e x p o s u r e  d r a f t s .  M a k e s  e x t e n s i v e  
u s e  o f  s p r e a d s h e e t  p r o g r a m s .  S t u d e n t s  w i l l  b e  
e x p e c t e d  t o  p r o d u c e  b u s i n e s s - q u a l i t y  r e p o r t s  
u s i n g  w o r d - p r o c e s s i n g  p r o g r a m s .  
2 2 3 2 1  
C o s t  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  
u n d e r l y i n g  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  w i t h  a  
p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t s .  
I n t r o d u c e s  a p p r o p r i a t e  c o s t  m a n a g e m e n t  
c o n c e p t s ,  t e c h n i q u e s  a n d  s k i l l s  s u c h  a s  c o s t  
p l a n n i n g ,  c o s t  b e h a v i o u r ,  c o s t  e s t i m a t i o n ,  a n d  
c o s t  a c c u m u l a t i o n  a n d  a l l o c a t i o n  s y s t e m s  ( j o b ,  
p r o c e s s  a n d  a c t i v i t y - b a s e d  c o s t i n g ) .  
E m p h a s i s e s  u s i n g  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  m a k e  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o s t  s t r u c t u r e  o f  a n  
o r g a n i s a t i o n .  
2 2 4 2 0  
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B ;  
r e c o m m e n d e d :  t o  b e  t a k e n  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  
2 2 3 2 0  A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  u n d e r -
s t a n d ,  c r i t i c a l l y  e v a l u a t e  a n d  a p p l y  a c c o u n t i n g  
s t a n d a r d s  a n d  i n t e r p r e t  f i n a n c i a l  r e p o r t s .  
C o n s i d e r s  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  e n v i r o n m e n t  
a n d  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  f o r m  o f  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g ,  a n d  a d d r e s s e s  a  r a n g e  o f  a c c o u n t i n g  
i s s u e s  f r o m  w i t h i n  a  c o n t r a c t i n g  c o s t  
f r a m e w o r k .  
2 2 4 2 1  
M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  a n d  C o n t r o l  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 3  2 1  C o s t  M a n a g e m e n t  
S y s t e m s  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  u s e  o f  m a n a g e m e n t  
a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  s u p p o r t  m a n a g e r i a l  
d e c i s i o n s  a n d  c o n t r o l  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  a n  
o r g a n i s a t i o n .  E m p h a s i s e s  d e c i s i o n  a n d  c o n t r o l  
i s s u e s  i n  a  c o n t e m p o r a r y  e n v i r o n m e n t .  
I n t r o d u c e s  a p p r o p r i a t e  d e c i s i o n  a n d  c o n t r o l  
c o n c e p t s ,  t e c h n i q u e s  a n d  s k i l l s  s u c h  a s  s h o r t -
a n d  l o n g - t e r m  o p e r a t i o n a l  d e c i s i o n s ,  t a r g e t  
c o s t i n g  a n d  l i f e - c y c l e  c o s t i n g ,  i n v e n t o r y  
m a n a g e m e n t  a n d  J u s t - i n - T i m e ,  r e s p o n s i b i l i t y  
a c c o u n t i n g  s y s t e m s ,  t r a n s f e r  p r i c i n g ,  
p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n  s y s t e m s ,  a n d  t h e  
b e h a v i o u r a l  i m p a c t s  o f  m a n a g e m e n t  c o n t r o l  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 4 3  
s y s t e m s .  E m p h a s i s e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  u s e d  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  m a k e  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  
o p e r a t i o n a l  a n d  s t r a t e g i c  m a n a g e m e n t  o f  a n  
o r g a n i s a t i o n ,  a n d  t o  c o n t r o l  t h e  i m p l e -
m e n t a t i o n  a n d  o n g o i n g  m a n a g e m e n t  o f  s u c h  
d e c i s i o n s .  
2 2 5 1 5  
C o m p u t e r - b a s e d  A c c o u n t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A .  A p p l i c a t i o n  
m a y  b e  m a d e  t o  t h e  S u b j e c t  C o o r d i n a t o r  t o  
a c c e p t  a n o t h e r  i n t r o d u c t o r y  A c c o u n t i n g  s u b j e c t  a s  
s a t i s f y i n g  t h e  p r e r e q u i s i t e  c o n d i t i o n .  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c o n c e p t s  o f  
c o m p u t e r i s e d  a c c o u n t i n g  a n d  t h e  g e n e r a l  
o p e r a t i o n  o f  s e v e r a l  m i c r o c o m p u t e r  a c c o u n t -
i n g  p a c k a g e s ;  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
s t u d e n t s  t o  g a i n  e x p e r i e n c e  i n  t h e  i n s t a l l a t i o n  
a n d  o p e r a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  p a c k a g e s  f o r  t h e  
s m a l l  b u s i n e s s ;  e n a b l e s  s t u d e n t s  t o  e v a l u a t e  
a n d  a d v i s e  o n  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  a c c o u n t i n g  
p a c k a g e s  f o r  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s .  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a n  a c c o u n t i n g  f r a m e w o r k  f o r  s m a l l  a n d  
m e d i u m  e n t e r p r i s e s ;  t h e  s e l e c t i o n  o f  c o m p u t e r  
h a r d w a r e  a n d  m i c r o c o m p u t e r  a c c o u n t i n g  
p a c k a g e s ;  a n d  g e n e r a l  l e d g e r ,  a c c o u n t s  
r e c e i v a b l e ,  a c c o u n t s  p a y a b l e ,  s t o c k  a n d  c a s h  
b o o k .  C o m p a r i s o n  a n d  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  
v a r i o u s  a c c o u n t i n g  p a c k a g e s .  
2 2 5 1 7  
A d v a n c e d  A u d i t i n g  T e c h n i q u e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 5  2 2  A u d i t i n g  
T e a c h e s  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  t o  
p e r f o r m  a n  a u d i t  i n  a  c o m p u t e r i s e d  a c c o u n t i n g  
e n v i r o n m e n t ;  t e a c h e s  t h e  c o n c e p t s  a n d  
p r i n c i p l e s  o f  c o m p u t e r  c o n t r o l s  a n d  s e c u r i t y ,  
a n d  a u d i t i n g  m e t h o d o l o g y  f o r  r e v i e w i n g  a n d  
t e s t i n g  t h e  a d e q u a c y ,  e f f e c t i v e n e s s  a n d  
r e l i a b i l i t y  o f  c o m p u t e r  s y s t e m s  a n d  i n t e r n a l  
c o n t r o l s ;  a n d  d e v e l o p s  k n o w l e d g e  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  c r y p t o g r a p h y  i n  t h e  d e s i g n  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  
a n d  e l e c t r o n i c  f u n d s  t r a n s f e r  s y s t e m s .  C o v e r s  
t o p i c s  w h i c h  a r e  e x a m i n a b l e  i n  A c c o u n t i n g  2  
a n d  A d v a n c e d  A u d i t i n g  m o d u l e s  f o r  t h e  
p r o f e s s i o n a l  e x a m i n a t i o n  o f  T h e  I n s t i t u t e  o f  
C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  i n  A u s t r a l i a .  T h e s e  
i n c l u d e  t h e  u s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s ,  
c r y p t o g r a p h i c  s e c u r i t y  a n d  r i s k  a n a l y s i s ,  t o  
e v a l u a t e  t h r e a t s  a n d  r i s k s  p o s e d  b y  c o m p u t e r  
c r i m e  a n d  o t h e r  f r a u d u l e n t  a c t i v i t i e s .  
1 4 4  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 2 5 2 0  
C o r p o r a t e  R e p o r t i n g :  
P r o f e s s i o n a l  a n d  C o n c e p t u a l  I s s u e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 2 3 2 0 A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  
C o m b i n a t i o n s ;  2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  
R e g u l a t i o n s  
T h i s  i s  a  c a p s t o n e  s u b j e c t  i n v o l v i n g  t h e  
c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  a c c o u n t i n g  
t h e o r y  u n d e r l y i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t e n t  a n d  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  c o n t e m p o r a r y  
c o r p o r a t e  r e p o r t i n g .  T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  t h e  
e v o l u t i o n  o f  a c c o u n t i n g  t h o u g h t  a n d  l a n g u a g e ;  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  
s t r u c t u r e ;  t h e  n a t u r e  a n d  r o l e  o f  t h e o r y ;  t h e o r y  
c o n s t r u c t i o n  a n d  v e r i f i c a t i o n  i n  a c c o u n t i n g ;  
p o s i t i v e  a c c o u n t i n g  t h e o r y  a n d  m e t h o d o l o g y ;  
a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  s e c u r i t i e s  m a r k e t s ;  
i n f o r m a t i o n  a s y m m e t r y - c r e a t i v e  a c c o u n t i n g  
p r a c t i c e s  a n d  i n s i d e r  t r a d i n g  i n f o r m a t i o n ;  
a c c o u n t i n g  e a r n i n g s  a n d  s e c u r i t y  p r i c e s ;  
a c c o u n t i n g  d i s c l o s u r e  r e g u l a t i o n  r a t i o n a l e s ;  
c o n t r a c t i n g  p r o c e s s  a n d  a g e n c y  r e l a t i o n s h i p s ;  
t h e  r o l e  o f  a c c o u n t i n g  n u m b e r s  i n  m a n a g e m e n t  
c o m p e n s a t i o n  p l a n s  a n d  c o r p o r a t e  d e b t  
c o n t r a c t s ;  a c c o u n t i n g  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s ;  
a n d  a c c o u n t i n g  e t h i c s  a n d  b e h a v i o u r a l  
r e s e a r c h  i n  a c c o u n t i n g .  
2 2 5 2 2  
A u d i t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 3 2 0  A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  
C o m b i n a t i o n s  o r  2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  
R e g u l a t i o n s ;  c o r e q u i s i t e :  2 2 3 2  0  A c c o u n t i n g  f o r  
B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  o r  2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  
S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  r o l e  o f  a u d i t o r s  a n d  a u d i t i n g  i n  p r o v i d i n g  
a s s u r a n c e s  t o  d i v e r s e  p a r t i e s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
e n t i t y  u n d e r  a u d i t  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
p r e s e n t e d  a b o u t  t h e  e n t i t y  i s  p r o p e r l y  d r a w n  
u p  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p r e s c r i b e d  c r i t e r i a ;  a n d  
o f  t h e  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  e t h i c a l  c o n t e x t  i n  
w h i c h  a u d i t o r s  a n d  a u d i t i n g  o p e r a t e .  
S t u d e n t s  u s e  t h e  c o n c e p t u a l  i s s u e s  o f  r i s k  
a n a l y s i s  a n d  s y s t e m s - b a s e d  a u d i t i n g  i n  b o t h  
E D P  a n d  m a n u a l  e n v i r o n m e n t s  a n d  a n a l y s e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  s y s t e m s ,  i d e n t i f y i n g  b o t h  
i n t e r n a l  c o n t r o l  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  
w i t h i n  a n  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  s u g g e s t  
i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  s y s t e m .  A n  a u d i t  
s i m u l a t i o n  i s  c o m p l e t e d  i n  w h i c h  s t u d e n t s  
o p e r a t e  a s  m e m b e r s  o f  a  t e a m  a n d  m e e t  t h e  
d e a d l i n e s  i m p o s e d  u p o n  t h e  t e a m .  
2 2 5 3 1  
S p e c i a l  T o p i c s  i n  A u d i t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 5  2 2  A u d i t i n g  
B u i l d s  o n  t h e  k n o w l e d g e  g a i n e d  b y  s t u d e n t s  
i n  2 2 5 2 2  A u d i t i n g  a n d  e n a b l e s  t h e m  t o  s t u d y  
s o m e  o f  t h e  t o p i c s  c o v e r e d  b r i e f l y  i n  t h e  e a r l i e r  
s u b j e c t .  T o p i c a l  i s s u e s  i n  a u d i t i n g  w h i c h  a r e  
e x a m i n a b l e  i n  A c c o u n t i n g  2 ,  a n d  A d v a n c e d  
A u d i t i n g  m o d u l e s  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  
A c c o u n t a n t s  i n  A u s t r a l i a ,  w i l l  b e  e m p h a s i s e d .  
T h e s e  i n c l u d e  c o m p r e h e n s i v e  a u d i t i n g  a n d  t h e  
c h a n g i n g  f o c u s  o f  t h e  i n t e r n a l  a u d i t  f u n c t i o n ;  
e t h i c s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  a u d i t s ;  f r a u d  c o n t r o l ;  
p r o g r a m  a u d i t s ;  a u d i t o r s '  l i a b i l i t y ;  e x p e c t a t i o n  
g a p ;  a n d  E D P  c o n t r o l  a n d  a u d i t .  S t u d e n t s  s e l e c t  
t w o  s p e c i a l  t o p i c s  f o r  r e s e a r c h  a f t e r  d i s c u s s i o n  
w i t h  t h e  S u b j e c t  C o o r d i n a t o r .  S t u d e n t s  a r e  
r e q u i r e d  t o  w r i t e  t w o  m a j o r  r e p o r t s ,  a n d  
p r e s e n t  o n e  o f  t h e s e  i n  c l a s s .  
2 2 5 3 2  
A u d i t i n g  P r o j e c t  
U n d e r g r a d u a t e  
F o r  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  s t u d e n t s  o n l y  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 3 2 0  A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  
C o m b i n a t i o n s  o r  2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  
R e g u l a t i o n s ;  c o r e q u i s i t e :  2 2 3 2  0  A c c o u n t i n g  f o r  
B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  o r  2 2 4 2 0  A c c o u n t i n g  
S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  r o l e  o f  a u d i t o r s  a n d  a u d i t i n g  i n  p r o v i d i n g  
a s s u r a n c e s  t o  d i v e r s e  p a r t i e s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
e n t i t y  u n d e r  a u d i t  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
p r e s e n t e d  a b o u t  t h e  e n t i t y  i s  p r o p e r l y  d r a w n  
u p  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p r e s c r i b e d  c r i t e r i a ;  a n d  
o f  t h e  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  e t h i c a l  c o n t e x t  i n  
w h i c h  a u d i t o r s  a n d  a u d i t i n g  o p e r a t e .  
S t u d e n t s  u s e  t h e  c o n c e p t u a l  i s s u e s  o f  r i s k  
a n a l y s i s  a n d  s y s t e m s - b a s e d  a u d i t i n g  i n  b o t h  
E D P  a n d  m a n u a l  e n v i r o n m e n t s  a n d  a n a l y s e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  s y s t e m s ,  i d e n t i f y i n g  b o t h  
i n t e r n a l  c o n t r o l  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  
w i t h i n  a n  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  s u g g e s t  i m p r o v e -
m e n t s  i n  t h e  s y s t e m .  S t u d e n t s  c o m p l e t e  a n  a u d i t  
s i m u l a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  d e s i g n  a n d  p a r t i a l l y  
c o m p l e t e  a n  a u d i t  o f  a  s y s t e m  w i t h i n  t h e  
o r g a n i s a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  a r e  w o r k i n g .  
2 2 5 6 6  
A c c o u n t i n g  f o r  S m a l l  B u s i n e s s  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  t h e  k n o w  l e d g e  a n d  s k i l l s  r e q u i r e d  b y  
a c c o u n t a n t s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  
a r e  u n i q u e  t o  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  w o r k  i n  t h e  s m a l l  
b u s i n e s s  s e c t o r .  H i g h l i g h t s  a n d  e m p h a s i s e s  t h e  
p r a c t i c a l  m a t t e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n i t i a t i o n  
a n d  g r o w t h  o f  a  s m a l l  b u s i n e s s .  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  a n  o v e r v i e w ;  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  e s t a b l i s h i n g  a  b u s i n e s s  - t h e  
s t e p s  a n d  s t r u c t u r e s ;  e c o n o m i c  b u s i n e s s  c y c l e s '  
g r o w t h  a n d  f u t u r e ;  a c q u i r i n g  a n d  I  o r  f i n a n c i n g  
t h e  b u s i n e s s ;  a c c o u n t i n g  - r e c o r d s ,  c o n t r o l ,  
c o s t i n g  a n d  p r i c i n g ;  f i n a n c i a l  a n a l y s i s  a n d  
m a n a g e m e n t ;  a p p r a i s a l s  a n d  a c q u i s i t i o n s ;  t h e  
g r o w i n g  t r e n d  t o w a r d s  f r a n c h i s i n g  a s  a  f o r m  
o f  s m a l l  b u s i n e s s ;  t a x a t i o n  a n d  t a x  p l a n n i n g ;  
i n s u r a n c e  a n d  r i s k ;  b u s i n e s s  d i s a s t e r  p l a n n i n g  
a n d  r e c o v e r y ;  a n d  b u s i n e s s  a n d  f i n a n c i a l  
p l a n n i n g  a n d  b u d g e t i n g .  
2 2 5 6 7  
A c c o u n t i n g  f o r  S m a l l  B u s i n e s s  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  s k i l l s  a n d  
k n o w l e d g e  o f  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d  t o  a n a l y s e  
f i n a n c i a l  d a t a  f o r  s m a l l  a n d  m e d i u m  
e n t e r p r i s e s ;  h o w  t o  a p p l y  t h e s e  t e c h n i q u e s  
w i t h  t h e  a i d  o f  m i c r o c o m p u t e r s  a n d  
a p p r o p r i a t e  s o f t w a r e ;  a n d  h o w  t o  d e v e l o p  
i n t e g r a t e d  b u s i n e s s  p l a n s  t o  a s s i s t  i n  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  i n  t h o s e  e n t e r p r i s e s .  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  a n  o u t l i n e  a n d  a  
r e v i s i o n  o f  b a s i c  s p r e a d s h e e t  t e r m i n o l o g y  a n d  
f u n c t i o n ;  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s ;  c o s t -
v o l u m e - p r o f i t  r e l a t i o n s h i p s ;  b u d g e t i n g  a n d  
o t h e r  p l a n n i n g  m o d e l s ;  c a s h - f l o w  a n a l y s i s  a n d  
c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  b u d g e t s ;  b u s i n e s s  
v a l u a t i o n ;  a n d  p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n .  
2 2 6 0 5  
A c c o u n t i n g  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
U n d e r g r a d u a t e  
F o r  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  s t u d e n t s  o n l y  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  r o l e  o f  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  i n  s u p p l y i n g  e s s e n t i a l  f i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n  t o  m a n a g e m e n t  w i t h i n  l a r g e  
o r g a n i s a t i o n s .  G i v e s  s t u d e n t s  t h e  k n o w l e d g e  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  t o  u n d e r t a k e  a p p r o p r i a t e  
p r o f e s s i o n a l  t a s k s  i n  t h e i r  f i r s t  I n d u s t r i a l  
E x p e r i e n c e  s e m e s t e r ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  t h e  
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a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  o f  t h e i r  
s p o n s o r i n g  o r g a n i s a t i o n  i s  s t u d i e d .  
2 2 6 1 0  
A c c o u n t i n g  f o r  I n s o l v e n c y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 2 0 5  A c c o u n t i n g  B  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  a c c o u n t i n g  
k n o w l e d g e  n e e d e d  f o r  b u s i n e s s e s  w h i c h  a r e  
b e i n g  l i q u i d a t e d ;  s t u d i e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  m i s t a k e s  l e a d i n g  t o  
t h e  f a i l u r e  o f  s u c h  b u s i n e s s e s ;  a n d  i n t r o d u c e s  
t h e  a c c o u n t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  d e c e a s e d  
e s t a t e s .  T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  e x e c u t o r s h i p ;  
b a n k r u p t c y ;  t h e  p r a c t i c e  o f  t e r m i n a t i o n  
a c c o u n t i n g ;  a n d  c a s e  s t u d i e s ,  i n c l u d i n g  
f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  a s p e c t s  o f  f a i l e d  
b u s i n e s s e s .  
2 2 6 7 7  
C a p s t o n e  P r o j e c t :  
F i n a n c i a l  S t r a t e g y  a n d  L e a d e r s h i p  
U n d e r g r a d u a t e  
F o r  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  s t u d e n t s  o n l y  
I  O c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 2 3  2  I  C o s t  M a n a g e m e n t  
S y s t e m s ;  2 2 4 2 1  M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  a n d  
C o n t r o l  
I n t e g r a t e s  p r e v i o u s  s t u d i e s  i n  a c c o u n t i n g ,  
f i n a n c e  a n d  m a n a g e m e n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
r o l e  o f  t h e  f i n a n c i a l  c o n t r o l  s y s t e m  i n  a  l a r g e  
o r g a n i s a t i o n .  E m p h a s i s e s  t h e  d e v e l o p m e n t  
a n d  a p p l i c a t i o n  o f  a n a l y t i c a l  s k i l l s  i n  
i d e n t i f y i n g  a n d  s o l v i n g  o r g a n i s a t i o n a l  
p r o b l e m s .  D e v e l o p s  t h e  l e a d e r s h i p  a n d  
t e a m w o r k  s k i l l s  r e q u i r e d  f r o m  a  p e r s o n  i n  a n  
e x e c u t i v e  r o l e  w i t h i n  a  l a r g e  o r g a n i s a t i o n .  
2 2 7 0 5  
M a n a g e m e n t  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  
i n  o r g a n i s a t i o n s  a n d  s o c i e t y .  T h e '  c o n v e n t i o n a l  
w i s d o m '  i n  m a n a g e m e n t  v i e w s  a c c o u n t i n g  a s  
a n  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  w h i c h  a s s i s t s  m a n a g e r s  
i n  o r g a n i s a t i o n a l  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l ,  w h e n ,  
i n  f a c t ,  i t s  r o l e  i s  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
a n d  e f f i c i e n c y  o f  o r g a n i s a t i o n s .  F u n c t i o n a l i s t  
t h e o r y  o f  a c c o u n t i n g  s u c h  a s  a c t i v i t y - b a s e d  
c o s t i n g ,  a g e n c y  t h e o r y  a n d  c o n t r a c t i n g  c o s t  
t h e o r y  w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  
h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  c r i t i c i s m  o f  m a i n s t r e a m  
f u n c t i o n a l i s t  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  b e c a u s e  o f  i t s  
i n a b i l i t y  t o  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  a c t u a l  f u n c t i o n i n g  o f  
a c c o u n t i n g  i n  o r g a n i s a t i o n s .  T h e  s u b j e c t  a l s o  
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l o o k s  a t  r e c e n t  a c c o u n t i n g  s t u d i e s  w h i c h  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  r e d r e s s  t h i s  d e f i c i e n c y  b y  l o c a t i n g  
a c c o u n t i n g  i n  i t s  o r g a n i s a t i o n a l ,  s o c i e t a l  a n d  
h i s t o r i c a l  c o n t e x t s .  
2 2 7 0 8  
M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  
p r a c t i c a l  g u i d e l i n e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  m o d e r n  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  f u n c t i o n .  T e a c h e s  p r a c t i c a l  t e c h n i q u e s  
t o  b e  u s e d  b y  m a n a g e r s  t o  c o n t r o l  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  d e p l o y m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s .  I n t r o d u c e s  t h e  b a s i c s  o f i T  a r c h i t e c t u r e  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o f t w a r e .  D i s c u s s e s  t h e  
p r o c e s s  o f  G a t i n g  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  I T  t a k e s  p l a c e  i n  a  t i m e l y  a n d  
c o s t - e f f e c t i v e  m a n n e r  a n d  a c c o m p l i s h e s  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  b u s i n e s s .  T h e  m a t e r i a l  w i l l  b e  
b a s e d  o n  a r t i c l e s  i n  t h e  E D  P  A n a l y s e r - a  j o u r n a l  
w i d e l y  r e a d  b y  p r a c t i s i n g  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  
m a n a g e r s .  A r e a s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  w i l l  b e  
c a s e s  i n  I T  a r c h i t e c t u r e ,  I T  a n d  b u s i n e s s  
t r a n s f o r m a t i o n ,  a n d  I T - d r i v e n  c h a n g e s  i n  
o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e .  
2 2 7 3 0  
A d v a n c e d  A u d i t  a n d  C o m p u t e r  
S e c u r i t y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
T e a c h e s  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  t o  
p e r f o r m  a n  a u d i t  i n  a  c o m p u t e r i s e d  a c c o u n t i n g  
e n v i r o n m e n t ;  t e a c h e s  t h e  c o n c e p t s  a n d  
p r i n c i p l e s  o f  c o m p u t e r  c o n t r o l s  a n d  s e c u r i t y  
a n d  a u d i t i n g  m e t h o d o l o g y  f o r  r e v i e w i n g  a n d  
t e s t i n g  t h e  a d e q u a c y ,  e f f e c t i v e n e s s  a n d  
r e l i a b i l i t y  o f  c o m p u t e r  s y s t e m s '  i n t e r n a l  
c o n t r o l s ;  a n d  d e v e l o p s  k n o w l e d g e  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  c r y p t o g r a p h y  i n  t h e  d e s i g n  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  
a n d  e l e c t r o n i c  f u n d s  t r a n s f e r  s y s t e m s .  C o v e r s  
t o p i c s  e x a m i n e d  i n  t h e  A d v a n c e d  A u d i t i n g  
m o d u l e  o f  t h e  P r o f e s s i o n a l  Y e a r  o f  T h e  I n s t i t u t e  
o f  C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  i n  A u s t r a l i a .  T h e s e  
i n c l u d e  t h e  u s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s ;  
c r y p t o g r a p h i c  s e c u r i t y ;  a n d  r i s k  a n a l y s i s  t o  
e v a l u a t e  t h r e a t s  a n d  r i s k s  p o s e d  b y  c o m p u t e r  
c r i m e  a n d  o t h e r  f r a u d u l e n t  a c t i v i t i e s .  
2 2 7 3 9  
B u s i n e s s  P r o j e c t  - A c c o u n t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e :  2 2  7  6 0  A p p l i e d  R e s e a r c h  S k i l l s  i n  
A c c o u n t i n g  
T h e  p r o j e c t  w i l l  p r e f e r a b l y  b e  u n d e r t a k e n  i n  
a n  a p p l i e d  s e t t i n g  a n d  w i l l  b e  r e l a t e d  t o  t h e  
t e c h n i q u e s  a n d  p r a c t i c e s  u s e d  i n  t h e  a p p l i e d  
r e s e a r c h  s k i l l s  s u b j e c t .  T h e  p r o j e c t  w i l l  a l l o w  
e x a m i n a t i o n  o f  a  p e r c e i v e d  i n t e r e s t  a r e a .  
R e s o l u t i o n  o r  e l u c i d a t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t  a r e a  
w i l l  r e v i e w  t h e  u s e  o f  s k i l l s ,  p r o c e d u r e s  a n d  
k n o w l e d g e  a c q u i r e d  i n  t h e  c o u r s e .  
2 2 7 4 3  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  
a n d  F i n a n c i a l  M o d e l l i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  o r  
2 5  7  6 5  C o r p o r a t e  F i n a n c e ;  S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  
t h i s  s u b j e c t  s h o u l d  n o t  e n r o l  i n  t h e  e q u i v a l e n t  
s u b j e c t  2 5  7  4  3  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s .  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  l a t e s t  t e c h n i q u e s  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n a l y s i s ,  a n d  d e v e l o p s  a n  
a p p r e c i a t i o n  f o r  a l t e r n a t i v e  f i n a n c i a l  m o d e l l i n g  
t e c h n i q u e s  i n  s t u d e n t s .  T o p i c s  i n c l u d e  c r e d i t  
r a t i n g  s y s t e m s ;  p r e d i c t i o n  o f  c o r p o r a t e  f a i l u r e ;  
t a k e o v e r s  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  r i s k  
a s s e s s m e n t  a n d  f i n a n c i a l  r a t i o s ;  a n d  c o r p o r a t e  
p l a n n i n g  m o d e l s  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
2 2 7 4 4  
S t r a t e g i c  C o s t  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2  7  4  7  A c c o u n t i n g  f o r  
M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  o r  2 2 7 4 6  M a n a g e r i a l  
A c c o u n t i n g  
D e v e l o p s  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  i n  t h e  d e s i g n  
o f  c o s t  s y s t e m s  o f  f i r m s  t o  i m p r o v e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  p r i c i n g ,  p r o d u c t  a n d  c u s t o m e r  
m i x  d e c i s i o n s ,  a n d  p r o d u c t  a n d  p r o c e s s  d e s i g n .  
I n c o r p o r a t e s  t h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  
f i e l d  o f  c o s t  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g ,  s u c h  a s  
v a l u e  c h a i n  a n a l y s i s ,  a c t i v i t y - b a s e d  c o s t i n g ,  
n e w  t e c h n o l o g y  s u c h  a s  F M S  a n d  i t s  i m p a c t  
o n  t h e  d e s i g n  o f  c o s t  m a n a g e m e n t  s y s t e m s ,  
a n d  t h e  d e s i g n  o f  n o n - f i n a n c i a l  p e r f o r m a n c e  
m e a s u r e s  u s e d  i n  b e n c h m a r k i n g  q u a l i t y .  
2 2 7 4 6  
M a n a g e r i a l  A c c o u n t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
M a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  
a r e  o n e  o f  t h e  m a i n  d e c i s i o n - s u p p o r t  s y s t e m s  
i n  o r g a n i s a t i o n s .  T h i s  s u b j e c t  e q u i p s  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  t o  d e s i g n  a n d  
u s e  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  
i n f o r m a t i o n  f o r  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  
o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  T o p i c s  i n c l u d e  
a b s o r p t i o n  c o s t i n g ,  c o s t  b e h a v i o u r  a n d  c o s t -
v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s ,  b u d g e t a r y  p l a n n i n g  
a n d  c o n t r o l ,  d i f f e r e n t i a l  c o s t s ,  a c t i v i t y - b a s e d  
c o s t i n g ,  a n d  s t a n d a r d  c o s t i n g  a n d  v a r i a n c e  
a n a l y s i s .  
2 2 7 4 7  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  b a s i c s  o f  f i n a n c i a l  
a n d  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g .  T o p i c s  i n c l u d e  
t h e  n a t u r e  a n d  p u r p o s e  o f  a c c o u n t i n g  -
a c c o u n t i n g  r e p o r t s  ( b a l a n c e  s h e e t s ,  p r o f i t  a n d  
l o s s  s t a t e m e n t s ,  c a s h  f l o w  s t a t e m e n t s )  a n d  
a n a l y s i n g  a c c o u n t i n g ;  a c c o u n t i n g  r e p o r t s  a n d  
f i n a n c i a l  r e p o r t s  - t h e  n a t u r e  o f  m a n a g e m e n t  
a c c o u n t i n g  a n d  c o s t  c o n c e p t s ;  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g  a n d  b u d g e t i n g ;  c o s t  a c c u m u l a t i o n  
s y s t e m s  ( t r a d i t i o n a l  c o s t i n g  s y s t e m s  a n d  
a c t i v i t y - b a s e d  c o s t i n g  s y s t e m s ) ;  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  a c c o u n t i n g  ( t h e  m a n a g e m e n t  
c o n t r o l  s t r u c t u r e ,  a n d  a n a l y s i n g  a n d  r e p o r t i n g  
o n  p e r f o r m a n c e ) .  
2 2 7 4 8  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  a n d  A n a l y s i s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2  7  4  7  A c c o u n t i n g  f o r  
M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  s k i l l s  a n d  
c o m p e t e n c i e s  t o  u n d e r t a k e  a c c o u n t i n g  
a n a l y s i s .  A c c o u n t i n g  a n a l y s i s  i s  a  t o o l  i n  
p e r f o r m i n g  b u s i n e s s  a n a l y s i s  u s i n g  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  I n  m a k i n g  a c c o u n t i n g  a n a l y s e s ,  
s t u d e n t s  w i l l  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  
i n f o r m a t i o n  r e v e a l e d  b y  m a n a g e m e n t  o n  t h e  
f i r m ' s  u n d e r l y i n g  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s ,  t h e  
s o u r c e s  a n d  e f f e c t s  o f  d i s t o r t i o n s  o f  t h i s  
i n f o r m a t i o n  t h a t  c a n  b e  i n d u c e d  i n t o  t h e  
a c c o u n t i n g  n u m b e r s  a n d  t h e  e r r o r s  t h a t  c a n  
a r i s e  i n  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  u s e d  i n  t h e  
a c c o u n t i n g  n u m b e r s .  T h i s  i s  a n  i n t e r m e d i a t e  
l e v e l  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  s u b j e c t .  
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2 2 7 4 9  
B u s i n e s s  P r o j e c t -
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e :  2 2  7  6 0  A p p l i e d  R e s e a r c h  S k i l l s  i n  
A c c o u n t i n g  
T h e  p r o j e c t  w i l l  p r e f e r a b l y  b e  u n d e r t a k e n  i n  
a n  a p p l i e d  s e t t i n g  a n d  w i l l  b e  r e l a t e d  t o  t h e  
t e c h n i q u e s  a n d  p r a c t i c e s  u s e d  i n  t h e  a p p l i e d  
r e s e a r c h  s k i l l s  s u b j e c t .  T h e  p r o j e c t  w i l l  a l l o w  
e x a m i n a t i o n  o f  a  p e r c e i v e d  i n t e r e s t  a r e a .  
R e s o l u t i o n  o r  e l u c i d a t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t  a r e a  
w i l l  r e v i e w  t h e  u s e  o f  s k i l l s ,  p r o c e d u r e s  a n d  
k n o w l e d g e  a c q u i r e d  i n  t h e  c o u r s e .  
2 2 7 5 1  
C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  I s s u e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  p r o v i s i o n  
o f  c o r p o r a t e  r e p o r t s  t o  e x t e r n a l  u s e r s .  T o p i c s  
c o n s i d e r e d  i n c l u d e  t h e  r o l e  o f  a  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  r o l e  o f  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  p r o m o t i n g  t h e  e f f i c i e n t  
a l l o c a t i o n  o f  s c a r c e  r e s o u r c e s ,  c o r p o r a t e  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  a c c o u n t i n g ,  a n d  t h e  ' p u b l i c  
i n t e r e s t '  r o l e  o f  a c c o u n t a n t s .  
2 2 7 5 3  
B u s i n e s s  A n a l y s i s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  
m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n  t o  s u p p o r t  d e c i s i o n  
m a k i n g .  T h e  s u b j e c t  w i l l  d e v e l o p  p r o f i c i e n c i e s  
i n  t h e  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  b u s i n e s s e s  a n d  b u s i n e s s  p r o b l e m s .  
E m p h a s i s e s  m o d e l l i n g  a n d  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  
i n  t h e  f u n c t i o n a l  a r e a s  o f  a c c o u n t i n g ,  f i n a n c e ,  
g e n e r a l  m a n a g e m e n t ,  o p e r a t i o n s  a n d  
m a r k e t i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  r e l e v a n t  P C -
b a s e d  o r  M a c - b a s e d  s o f t w a r e  p a c k a g e s .  T o p i c s  
i n c l u d e  c o n c e p t s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  s y s t e m s ,  
h u m a n s  a s  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s o r s ,  p l a n n i n g  
a n d  c o n t r o l  a p p l i c a t i o n s ,  a n d  d a t a  a n a l y s i s  a n d  
f o r e c a s t i n g  t e c h n i q u e s .  
2 2 7 5 4  
C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  
P o s t g r a d u a e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a n d  l e g a l  
f r a m e w o r k  o f  m o d e m  A u s t r a l i a n  a c c o u n t i n g  
i n c l u d i n g  r e f e r e n c e  t o  i n t e r n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  
s t a n d a r d s  a n d  l o c a l  a n d  o v e r s e a s  s t a n d a r d s  
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a n d  e x p o s u r e  d r a f t s .  T h e  m a i n  t o p i c s  i n c l u d e :  
a c c o u n t i n g  f o r  a c q u i s i t i o n  o f  a s s e t s  i n c l u d i n g  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s ;  v a l u a t i o n  a n d  g o o d w i l l ;  
c o n s o l i d a t e d  a c c o u n t s  o f  c o m p l e x  e c o n o m i c  
e n t i t i e s ;  a c c o u n t i n g  f o r  a s s o c i a t e  c o m p a n i e s  
a n d  j o i n t  v e n t u r e s ;  a c c o u n t i n g  f o r  f i n a n c i a l  
i n s t r u m e n t s ;  c o r p o r a t e  r e s t r u c t u r i n g  a n d  
l i q u i d a t i o n .  
2 2 7 6 0  
A p p l i e d  R e s e a r c h  S k i l l s  i n  A c c o u n t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  S e m e s t e r s  I  t o  3  o f  t h e  M a s t e r  
o f  B u s i n e s s  
P r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  t h e  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  
t o  u n d e r s t a n d  a n d  u s e  r e s e a r c h  m e t h o d s  a n d  
t e c h n i q u e s .  A r e a s  o f  s t u d y  i n c l u d e  r e s e a r c h  
m e t h o d s ,  o b s e r v a t i o n a l  s t u d i e s ,  d a t a  a n a l y s i s  
t e c h n i q u e s  a n d  c o m p u t e r - b a s e d  s t a t i s t i c a l  
p a c k a g e s ,  w h i c h  i n c l u d e  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c a s e  s t u d i e s .  
2 2 7 7 1  
A c c o u n t i n g  f o r  P u b l i c ,  L e i s u r e  
a n d  C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o n c e r n e d  w i t h  a c c o u n t i n g  f r o m  a  ' u s e r '  
r a t h e r  t h a n  f r o m  a  ' p r a c t i t i o n e r '  p e r s p e c t i v e .  
F o c u s e s  o n  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  a n d  d e c i s i o n  
m a k i n g  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  a n a l y t i c a l  s k i l l s  f r o m  a c c o u n t i n g  
a n d  f i n a n c e .  E q u i p s  g r a d u a t e s  w i t h  a p p r o p r i a t e  
s k i l l s  i n  a c c o u n t i n g ,  f i n a n c e  a n d  m a n a g e m e n t .  
T o p i c s  i n c l u d e  t h e  n a t u r e  a n d  p u r p o s e  o f  
a c c o u n t i n g ;  b a s i c  a c c o u n t i n g  c o n c e p t s  a n d  k e y  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  f i n a n c e ,  f i n a n c i n g  a n d  
f i n a n c i a l  v u l n e r a b i l i t y ;  a u d i t  a n d  e x t e r n a l  
r e v i e w ;  c o s t i n g  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s ;  i n t e r n a l  
c o n t r o l  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  s y s t e m s ;  a n d  
s t r a t e g i c  a n d  b u s i n e s s  p l a n n i n g .  
2 2 7 7 7  
I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 7  4  7  A c c o u n t i n g  f o r  
M a n a g e r i a l  D e d s i o n s  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  m a n y  c o r p o r a t i o n s  e x p e r i e n c -
i n g  a  s t r o n g l y  d e v e l o p i n g  g l o b a l  b u s i n e s s  
e n v i r o n m e n t ,  t h i s  s u b j e c t  e x p l o r e s  t h e  c a u s e s  
a n d  e f f e c t s  o f  d i v e r s i t y  i n  c o r p o r a t e  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  a n d  e v a l u a t e s  t h e  e f f o r t s  u n d e r t a k e n  
t o  h a r m o n i s e  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  a n d  p r a c t i c e  
i n t e r n a t i o n a l l y .  C o n s i d e r s  t h e  i d e n t i t i e s  a n d  
i n t e r e s t s  o f  s t a k e h o l d e r s  i n  t h i s  p r o c e s s .  E q u i p s  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  l i m i t a t i o n s  i n  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  r e p o r t s  
o r i g i n a t i n g  f r o m  v a r i o u s  c o u n t r i e s  a n d  t h a t  
a r i s e  f r o m  c u l t u r a l  a n d  o t h e r  f a c t o r s  i m p a c t i n g  
o n  e a c h  c o u n t r y ' s  n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  
p r o f e s s i o n .  
2 2 7 8 5  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  A c c o u n t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x p o s e s  s t u d e n t s  t o  a  s e l e c t i o n  o f  r e s e a r c h  
t e c h n i q u e s  o f  p o t e n t i a l  r e l e v a n c e  i n  p r e p a r i n g  
a  t h e s i s  i n  t h e  a r e a  o f  a c c o u n t i n g .  
2 2 7 8 6  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  A c c o u n t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 2 7 8 5  R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  
A c c o u n t i n g  ( u n l e s s  o t h e r w i s e  a p p r o v e d  b y  H e a d  o f  
S c h o o l )  
P r o v i d e s  a  f o r u m  e a c h  s e m e s t e r  f o r  s t u d e n t s  
t o  p r e s e n t  a n  u p d a t e  o n  t h e i r  r e s e a r c h  e f f o r t s  
a n d  r e v i e w  t h e  w o r k  o f  o t h e r s .  
2 2 7 9 5  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  t h e  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  s k i l l s ,  
c o m p e t e n c i e s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  n e c e s s a r y  t o  
s u p p o r t  t h e  s t r a t e g i c  p o s i t i o n i n g  o f  a n  
o r g a n i s a t i o n .  E m p h a s i s e s  t h e  f u t u r e  o r i e n t a t e d  
a n d  o u t w a r d  l o o k i n g  r o l e  o f  m a n a g e m e n t  
a c c o u n t i n g  i n  o r g a n i s a t i o n s  i n  d y n a m i c  
e n v i r o n m e n t s .  C o n s i d e r s  t h e  r o l e  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  a c c o u n t a n t  i n  e v a l u a t i n g  
a l t e r n a t i v e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  t o  p r o m o t e  a  m o r e  
a d a p t i v e  s t r a t e g i c  s t a n c e  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n .  
2 2 7 9 6  
S t r a t e g i c  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A  k e y  r o l e  o f  m a n a g e m e n t  a c c o u n t a n t s  i s  t o  
d e s i g n ,  o p e r a t e  a n d  m a n a g e  f i n a n c i a l  
m a n a g e m e n t  a n d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  T h i s  
s u b j e c t  p r o v i d e s  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  
m a n a g e m e n t  s k i l l s ,  c o m p e t e n c i e s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  n e c e s s a r y  f o r  m a n a g e m e n t  
a c c o u n t a n t s  a n d  o t h e r  m a n a g e r s  t o  d e v e l o p  a n d  
i m p l e m e n t  s y s t e m s  t o  e v a l u a t e  a n d  s u p p o r t  t h e  
s t r a t e g i c  d i r e c t i o n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n .  
2 2 9 0 1  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A c c o u n t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  t h e  n o t i o n  o f  s c i e n t i f i c  a n d  a p p l i e d  
r e s e a r c h .  D e v e l o p s  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s ,  d e v e l o p  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  a n d  
e m p i r i c a l l y  t e s t  t h e o r i e s .  P r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  
s t r u c t u r i n g  o f  r e s e a r c h  r e p o r t s .  
2 2 9 0 2  
A d v a n c e d  T h e o r y  i n  F i n a n c i a l  
A c c o u n t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  r e s e a r c h .  E x a m i n e s ,  i n - d e p t h ,  k e y  
a r e a s  o f  e c o n o m i c s - b a s e d  r e s e a r c h  i n  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g .  P r o v i d e s  t h e  k n o w l e d g e  b a s e  
e s s e n t i a l  f o r  u n d e r t a k i n g  i n d e p e n d e n t  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h .  
2 2 9 0 3  
A d v a n c e d  T h e o r y  
i n  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c u r r e n t  d e v e l o p -
m e n t s  i n  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h .  
V a r i o u s  r o l e s  o f  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  i n  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  s o c i e t y  a r e  c o n s i d e r e d .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  t a k e n  t h i s  s u b j e c t  w i l l  
a c q u i r e  t h e  k n o w l e d g e  b a s e  e s s e n t i a l  f o r  
c o n d u c t i n g  i n d e p e n d e n t  m a n a g e m e n t  
a c c o u n t i n g  r e s e a r c h .  
2 2 9 0 6  
T h e s i s  i n  A c c o u n t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
2  4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  
R e q u i r e s  t h e  s t u d e n t  t o  p r o d u c e  a  2 0 , 0 0 0  w o r d  
( m a x i m u m )  t h e s i s  b a s e d  o n  a n  o r i g i n a l  
p r o b l e m  o f  a  t h e o r e t i c a l  o r  a p p l i e d  n a t u r e .  T h e  
t h e s i s  i s  e x p e c t e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  s t u d e n t ' s  
c o m p e t e n c y  t o  c o n c e p t u a l i s e ,  c o n d u c t  a n d  
p r e s e n t  r e s e a r c h  i n  a  s c h o l a r l y  a n d  
i n d e p e n d e n t  m a n n e r .  
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2 2 9 0 8  
A d v a n c e d  A u d i t i n g  a n d  A s s u r a n c e  
T h e o r y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c u r r e n t  d e v e l o p -
m e n t s  i n  a u d i t i n g  a n d  a s s u r a n c e  r e s e a r c h .  T h e  
r e s e a r c h  e m b r a c e s  e c o n o m i c s - b a s e d  a n d  
j u d g m e n t - b a s e d  r e s e a r c h  i n  t h e s e  a r e a s .  
S t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h i s  s u b j e c t  w i l l  a c q u i r e  
t h e  k n o w l e d g e  b a s e  e s s e n t i a l  f o r  c o n d u c t i n g  
a u d i t  a n d  a s s u r a n c e  r e s e a r c h .  
2 4 1 0 5  
M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
C o v e r s  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e  o f  m a r k e t i n g .  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o v e r a l l  
p r o c e s s e s  o f  m a r k e t i n g  p l a n n i n g ,  i m p l e m e n -
t a t i o n  a n d  c o n t r o l  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  
i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t ,  a s  w e l l  a s  a  b a s i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  m a r k e t i n g  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s ,  m a r k e t  r e s e a r c h  a n d  m a r k e t i n g  e t h i c s ,  
m a r k e t  s e g m e n t a t i o n ,  b u y e r  b e h a v i o u r ,  
p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
p r o d u c t ,  d i s t r i b u t i o n ,  p r o m o t i o n  a n d  p r i c i n g  
s t r a t e g i e s  f o r  b o t h  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  
d o m e s t i c a l l y  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y .  
2 4 1 0 6  
A d v a n c e d  M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  a l l  Y e a r  I  s b j e c t s ;  2  4 1  0 5  
M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
D e s i g n e d  t o  e n a b l e  M a n u f a c t u r i n g  M a n a g e -
m e n t  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m a r k e t i n g  
s y s t e m s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  c r i t i c a l  t o  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s .  S t u d e n t s  w i l l  g a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  m a r k e t i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g  
t h r o u g h  i n - d e p t h  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
m a r k e t i n g  p l a n n i n g  p r o c e s s .  A f t e r  t h i s  
o v e r v i e w ,  s p e c i f i c  m a r k e t i n g  a r e a s  w h i c h  
i m p a c t  o n  m a n u f a c t u r i n g  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
a n d  d i s c u s s e d .  T h e s e  i n c l u d e  n e w  p r o d u c t  
f e a s i b i l i t y  a n a l y s e s  ( h o w  t o  d e c i d e  w h a t  t o  
m a n u f a c t u r e ) ;  c u s t o m e r  r e l a t i o n s h i p s ,  
i n c l u d i n g  h o w  t o  d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  a n  
e f f i c i e n t  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l ;  a n d  p u r c h a s i n g  
( h o w  t o  d e v e l o p  c o s t - e f f i c i e n t  a n d  p r o d u c t i v e  
l o n g - t e r m  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p r o v i d e r s  o f  
g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t o  p r o d u c t i o n ) .  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  t h e  m a r k e t i n g  p l a n n i n g  
p r o c e s s - t h e  m a r k e t i n g  p l a n ;  t h e  m a r k e t i n g  
s y s t e m ;  e n d - u s e r  r e l a t i o n s h i p s ;  n e w  p r o d u c t  
I  S O  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
f e a s i b i l i t y  a n a l y s e s ;  m a r k e t i n g  a c r o s s  
i n t e r n a t i o n a l  b o u n d a r i e s ;  c u s t o m e r  r e l a t i o n -
s h i p s ;  d i s t r i b u t i o n  a n a l y s e s ;  p h y s i c a l  
d i s t r i b u t i o n  m a n a g e m e n t ;  s a l e s  f o r c e  
m a n a g e m e n t ;  t r a d e  m a r k e t i n g ;  m a r k e t i n g  
c o m m u n i c a t i o n s ;  t e n d e r s ;  s e l e c t i n g  a  s u p p l i e r ;  
s u p p l i e r  r e l a t i o n s h i p s  - t h e  p u r c h a s i n g  p r o c e s s ;  
b u y i n g ,  s e l l i n g  a n d  n e g o t i a t i n g ;  a n d  l o g i s t i c s .  
2 4 2 0 2  
C o n s u m e r  B e h a v i o u r  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  4 1  0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
P r o v i d e s  a  b a s i c  t h e o r e t i c a l  g r o u n d i n g  i n  t h e  
f i e l d  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o u r ,  b y  d r a w i n g  u p o n  
t h e  c o n t r i b u t i n g  d i s c i p l i n e s  o f  p s y c h o l o g y ,  
s o c i a l  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  a n t h r o p o l o g y ,  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  e c o n o m i c s .  D e v e l o p s  a  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a w a r e n e s s  o f  
c o n s u m e r s  a s  t h e  c e n t r a l  f o c u s  o f  m a r k e t i n g  
a c t i o n  a n d  t o  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  a p p r e c i a t e  
t h e  v a l u e  o f  m o d e l s  a s  t o o l s  o f  c o n c e p t u a l  
a n a l y s i s .  E n c o u r a g e s  s t u d e n t s  t o  t h i n k  o f  
m a r k e t i n g  s t r a t e g y  w i t h i n  a  b r o a d e r  s o c i a l  
f r a m e w o r k  i n v o l v i n g  p u b l i c  p o l i c y  f o r m u l a t i o n  
a n d  e m b r a c i n g  s u c h  i s s u e s  a s  e t h i c s ,  r e g u l a t i o n s  
a n d  c o n s u m e r i s m  a s  n e c e s s a r y  c o n s i d e r a t i o n s  
i n  a n  i n c r e a s i n g l y  c o m p e t i t i v e  a n d  c o n s t r a i n e d  
s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t .  
2 4 2 0 3  
Q u a n t i t a t i v e  M a r k e t i n g  A n a l y s i s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s ;  
2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  q u a n t i t a t i v e  m e t h o d s  
u s e d  i n  m a r k e t i n g ,  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  
a n a l y s i s  o f  s u r v e y  d a t a  a n d  i n  m u l t i v a r i a t e  
s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s .  C o m b i n e s  a  t h e o r e t i c a l  
b u t  n o n - m a t h e m a t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  w i t h  t h e i r  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n  i n  a  m a r k e t i n g  c o n t e x t .  A  c o m p u t e r  
s t a t i s t i c a l  p a c k a g e - S P S S - i s  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  l e c t u r e s  a n d  a l l o w  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  
p r a c t i c a l  d a t a - a n a l y s i s  s k i l l s .  E m p h a s i s e s  t h e  
' w h e n '  a n d  ' h o w '  o f  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  a n d  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  r e s u l t s .  
2 4 2 0 5  
B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  4 1  0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
F o c u s e s  o n  t h e  b u y i n g  a n d  s e l l i n g  o f  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s  b e t w e e n  f i r m s ,  w h i c h  c o n s t i t u t e s  6 0 -
8 0  p e r  c e n t  o f  a l l  m a r k e t i n g  a c t i v i t y .  D e v e l o p s  
t h e  s p e c i a l  s k i l l s  a n d  c o n c e p t s  n e e d e d  t o  
f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  i n  t h i s  s e t t i n g ,  i n c l u d i n g  
p e r s o n a l  s e l l i n g ,  n e g o t i a t i o n ,  p r e p a r a t i o n  o f  
b i d s ,  t h e  s a l e s - p u r c h a s i n g  i n t e r f a c e ,  
r e l a t i o n s h i p  m a r k e t i n g  a n d  r e l a t i o n s h i p  
m a n a g e m e n t .  I n t r o d u c e s  t h e  w i d e r  c o n t e x t  i n  
w h i c h  b u s i n e s s  m a r k e t i n g  s i t s - t h e  d i s t r i b u t i o n  
c h a n n e l  a n d  n e t w o r k  o f  c o n n e c t e d  f i r m s  i n  t h e  
w i d e r  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  
2 4 2 1 0  
A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n s  
M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  4 1  0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s ;  
2 4 2 0 2  C o n s u m e r  B e h a v i o u r  
E x a m i n e s  a d v e r t i s i n g ,  p r o m o t i o n  a n d  o t h e r  
m a r k e t i n g  m i x  c o m m u n i c a t i o n s  d e c i s i o n s  
f r o m  a n  a p p l i e d  v i e w p o i n t  b a s e d  o n  t h e o r y  
a n d  c u r r e n t  p r a c t i c e .  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w h o  m i g h t  b e  p o t e n t i a l  b r a n d  
m a n a g e r s ,  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r s  o r  e x e c u t i v e s  
w i t h  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h e s  t o  s e t t i n g  
a d v e r t i s i n g  a n d  p r o m o t i o n  o b j e c t i v e s ,  
e s t a b l i s h i n g  b u d g e t s ,  i d e n t i f y i n g  r e l e v a n t  t a r g e t  
a u d i e n c e s ,  f o r m u l a t i n g  a n d  t e s t i n g  s t r a t e g i e s ,  
a n d  e v a l u a t i n g  c a m p a i g n  r e s u l t s .  C o n s i d e r s  
c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  i n  a d v e r t i s i n g ,  t o g e t h e r  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  c o m p l e m e n t a r y  a s p e c t s  s u c h  
a s  p u b l i c i t y ,  s p o n s o r s h i p  a n d  d i r e c t  m a r k e t i n g .  
2 4 2 2 0  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  4 1  0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
I n t r o d u c e s  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  u s i n g  t h e  
m a r k e t i n g  c o n c e p t ,  a n d  c o n s i d e r s  h o w  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  a r e  a f f e c t e d  
b y  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  S t u d e n t s  a r e  
e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  
s t r a t e g i e s  f o r  A u s t r a l i a n  f i r m s  w h i c h  r e f l e c t  t h e  
w a y  m a r k e t i n g  c o n c e p t s  a n d  m a r k e t i n g  m i x  
e l e m e n t s  n e e d  t o  b e  m o d i f i e d  w h e n  a p p l i e d  
t o  o v e r s e a s  m a r k e t s  b e c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  l e g a l  a n d  c u l t u r a l  
e n v i r o n m e n t s .  
2 4 3 0 6  
M a r k e t i n g  o f  S e r v i c e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  4 1  0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
B u i l d s  u p o n  e x i s t i n g  m a r k e t i n g  k n o w l e d g e  b y  
i n c r e a s i n g  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
a w a r e n e s s  o f  i s s u e s  t h a t  a r e  d i s t i n c t  t o  s e r v i c e s .  
E x a m i n e s  m a r k e t i n g  o b j e c t i v e s  a n d  t a s k s  f o r  
s e r v i c e s  a n d / o r  s e r v i c e  d i v i s i o n s  w i t h i n  c o r n -
p a n i e s .  C r i t i c a l l y  a s s e s s e s  c u r r e n t  m a r k e t i n g  
a p p r o a c h e s  b y  s e r v i c e  s e c t o r  o p e r a t o r s .  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  s e r v i c e s  m a r k e t i n g  a s  
a  f i e l d  o f  s t u d y ;  d e v e l o p i n g  f r a m e w o r k s  f o r  
s e r v i c e s  m a r k e t i n g ;  c u s t o m e r  f o c u s ;  t h e  n a t u r e  
o f  s e r v i c e  q u a l i t y ;  c r e a t i n g  a n d  d e l i v e r i n g  n e w  
s e r v i c e s ;  m e a s u r e m e n t  o f  c u s t o m e r  p e r c e i v e d  
q u a l i t y ;  m a r k e t i n g  t o  e x i s t i n g  c u s t o m e r s ;  
m a r k e t i n g  t o  y o u r  i n t e r n a l  c u s t o m e r ;  m a n a g -
i n g  t h e  e v i d e n c e ;  m a r k e t i n g  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  p r o m o t i o n  o f  s e r v i c e s ;  i m p l e m e n t i n g  a  
s e r v i c e  m a r k e t i n g  c u l t u r e ;  a n d  s e r v i c e s  
m a r k e t i n g  s t r a t e g y .  
2 4 3 0 9  
I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s ;  
2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c o n c e p t s  a n d  
p r a c t i c e s  o f  m a r k e t i n g  r e s e a r c h .  T o p i c s  c o v e r e d  
r a n g e  f r o m  r e s e a r c h  p r o b l e m  d e f i n i t i o n  t o  
r e s e a r c h  d e s i g n ,  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  f i n a l l y  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s e a r c h  r e s u l t s .  S p e c i f i c a l l y  
f o c u s e s  o n  A u s t r a l i a n  p r a c t i c e s ,  p r o c e d u r e s  a n d  
e t h i c s .  C o n s i d e r a b l e  f o c u s  i s  p l a c e d  u p o n  t h e  
m i c r o c o m p u t e r  a n d  i t s  r o l e  i n  m o d e r n  r e s e a r c h .  
S k i l l  d e v e l o p m e n t  i n  b o t h  s p r e a d s h e e t  a n d  
s t a t i s t i c a l  a p p l i c a t i o n s  s o f t w a r e  i s  a  k e y  a i m .  
2 4 3 3 1  
D e c i s i o n  M o d e l s  i n  M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s ;  
2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  
p r a c t i c a l  i s s u e s  i n  d e v e l o p i n g  m o d e l s  t o  a i d  
i n  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  m a r k e t i n g .  C o n s i d e r s  a  
w i d e  r a n g e  o f  p r o b l e m s ,  w i t h  s t u d e n t s  
d e v e l o p i n g  p r a c t i c a l  s k i l l s  i n  m o d e l  b u i l d i n g  
i n  a p p l i e d  c o m p u t e r  s e s s i o n s .  
2 4 3 3 3  
C h a n n e l s  o f  D i s t r i b u t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s ;  
2 4 2 0 5  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
D i s t r i b u t i o n  p r o b l e m s  a r e  a  l e a d i n g  c a u s e  o f  
p r o d u c t / m a r k e t  f a i l u r e  a n d  d i s t r i b u t i o n  
p r a c t i c e s  a r e  a m o n g  t h e  m a i n  d e t e r m i n a n t s  o f  
f i r m s '  s h o r t - a n d  l o n g - t e r m  f i n a n c i a l  p e r f o r -
m a n c e .  F o c u s e s  o n  t h e  p a r t n e r i n g  n e c e s s a r y  t o  
a c h i e v e  e f f e c t i v e  d i s t r i b u t i o n  a s  w e l l  a s  o n  t h e  
d e s i g n ,  m a n a g e m e n t  a n d  e v o l u t i o n  o f  d i f f e r e n t  
d i s t r i b u t i o n  c o n f i g u r a t i o n s .  S t u d i e s  c o n t e m -
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p o r a r y  w h o l e s a l i n g  a n d  r e t a i l i n g  t r e n d s  a n d  
t h e i r  i m p a c t  u p o n  A u s t r a l i a n  d i s t r i b u t i o n  -
b o t h  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l .  
2 4 4 1 5  
M a r k e t i n g  P l a n n i n g  a n d  S t r a t e g y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 4 2 0 2  C o n s u m e r  B e h a v i o u r ;  
2 4 3 0 9  l n t r o d u a o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h ;  2 4 2 0 5  
B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
I n t e g r a t e s  m a r k e t i n g  k n o w l e d g e  g a i n e d  i n  
p r e v i o u s  m a r k e t i n g  c o u r s e w o r k  w i t h i n  a  
s t r a t e g i c  m a r k e t i n g  f r a m e w o r k .  C o n t e m -
p o r a r y  m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n -
m a k i n g  t e c h n i q u e s  a n d  m o d e l s  a r e  a p p l i e d  
t h r o u g h  c a s e  s t u d i e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a  c o m p r e h e n s i v e  m a r k e t i n g  p l a n .  
D e v e l o p s  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y ,  e v a l u a t e ,  
r e c o m m e n d ,  c o m m u n i c a t e  a n d  d e f e n d  l o n g  
t e r m  s t r a t e g i e s .  P r e s e n t s ,  a n a l y s e s  a n d  
d e v e l o p s  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  t h a t  w i l l  
p o s i t i v e l y  a n d  e t h i c a l l y  p r o g r e s s  t h e  f i r m ' s  
o b j e c t i v e s .  
2 4 4 3 0  
A p p l i c a t i o n s  o f  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  4 1  0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s ;  
2 4 3 0 9  l n t r o d u a o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
P r o v i d e s  a  c a p s t o n e  e x p e r i e n c e  i n  m a r k e t i n g  
r e s e a r c h ,  d r a w i n g  o n  t h e  s k i l l s  s t u d e n t s  h a v e  
d e v e l o p e d  i n  2 4 3 0 9  I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h .  S t u d e n t s  w i l l  w o r k  t o g e t h e r  i n  t e a m s  
t o  u n d e r t a k e  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  a  m a r k e t i n g  
m a n a g e m e n t  p r o b l e m .  E a c h  t e a m  w i l l  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
r e s e a r c h  p r o b l e m ,  d e s i g n i n g  a n d  i m p l e m e n -
t i n g  a  s u i t a b l e  r e s e a r c h  p r o c e s s  a n d  i n t e r -
p r e t i n g  d a t a  a n d  m a k i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
r e s o l v e  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m .  
T h i s  s u b j e c t  f e a t u r e s  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
c o m p u l s o r y  l e c t u r e s .  F o c u s  i s  i n s t e a d  o n  t e a m  
m e e t i n g s  g e a r e d  t o  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  o f  t h e  
r e s e a r c h  b e i n g  u n d e r t a k e n .  
2 4 4 4 0  
I n t e r n a t i o n a l  P r o m o t i o n  
a n d  A d v e r t i s i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 4 2 2 0  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
H e l p s  s t u d e n t s  a c q u i r e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  c o m p l e x i t i e s  w h i c h  s u r r o u n d  t h e  
s u c c e s s f u l  u n d e r t a k i n g  o f  p r o m o t i o n a l  a n d  
a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s  o v e r s e a s ,  w i t h  
p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  r o l e s  o f  p r o m o t i o n  
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i n t e r m e d i a r i e s ,  p r o m o t i o n  i n f r a s t r u c t u r e ,  l e g a l  
i m p e d i m e n t s  a n d  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t .  
I n - d e p t h  s t u d y  w i l l  b e  u n d e r t a k e n  o f  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  
p r o m o t i o n  a c c o r d i n g  t o  m a r k e t ,  t h e  p r o d u c t /  
s e r v i c e  o f f e r e d  a n d  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  s u p p l i e r .  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  a c q u i r e  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s  
n e e d  t o  b e  m o d i f i e d  t o  s u i t  o v e r s e a s  m a r k e t s ;  
a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  
p r o m o t i o n  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  
d e v e l o p i n g  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s ;  a n  
a w a r e n e s s  o f  t h e  i s s u e s  w h i c h  n e e d  t o  b e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t  w h e n  u n d e r t a k i n g  g l o b a l  
p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s ;  a n  a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  c o n s t r a i n t s  w h i c h  f a c e  
f i r m s  e n d e a v o u r i n g  t o  p r o m o t e  a n d  a d v e r t i s e  
t h e i r  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  o v e r s e a s ;  a n d  
e x p e r i e n c e  i n  p r e p a r i n g  a d v e r t i s i n g  a n d  
p r o m o t i o n a l  c a m p a i g n s  f o r  o v e r s e a s  m a r k e t s .  
D e a l s  w i t h  s e v e r a l  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  i n  t h i s  
a r e a ,  i n c l u d i n g  c o u n t r y  o f  o r i g i n ,  n a t i o n a l  
v e r s u s  g l o b a l  c a m p a i g n s  a n d  p r o m o t i n g  
a c t i v i t i e s  o f  e x p o r t  g r o u p s .  
2 4 5 1 0  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A d v e r t i s i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 4 3 0 9  I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h ;  2  4  2 1 0  A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n s  
M a n a g e m e n t  
E x p o s e s  s t u d e n t s  t o  r e s e a r c h  m e t h o d s  a n d  
t e c h n i q u e s  u s e d  t o  d e v e l o p ,  t e s t  a n d  e v a l u a t e  
a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s .  F o c u s e s  m o r e  o n  
m e s s a g e  a n d  m a r k e t  r e s e a r c h  r a t h e r  t h a n  
m e d i a  a n d  m o n e y  r e s e a r c h .  S t u d e n t s  f o r m  
s y n d i c a t e s  t o  c o n d u c t  s e c o n d a r y  r e s e a r c h  o n  
a n  a d v e r t i s i n g  t o p i c  o r  i s s u e  t h a t  h a s  b e e n  
s t u d i e d  u s i n g  a n  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n ,  a n d  w i l l  
u s e  t h e  I n t e r n e t  a s  o n e  r e s e a r c h  t o o l  t o  
i n v e s t i g a t e  a n  I n t e r n e t - r e l a t e d  a d v e r t i s i n g  
i s s u e .  S t u d e n t s  m u s t  a t t e n d  t h e  f i r s t  c l a s s  i n  
o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  p l a c e  i n  a  r e s e a r c h  
s y n d i c a t e .  
2 4 5 1 7  
C o n t e m p o r a r y  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  I s s u e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  4  2 2 0  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
B u i l d s  u p o n  a n d  a p p l i e s  k n o w l e d g e  g a i n e d  i n  
2 4 2 2 0  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  t o  s p e c i f i c  
c o n c e p t u a l  a n d  e m p i r i c a l  i s s u e s  i n  i n t e r -
n a t i o n a l  m a r k e t i n g .  I n c r e a s e s  a w a r e n e s s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  i s s u e s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
t o p i c s  c o v e r e d  i n  t r a d i t i o n a l  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t i n g  s u b j e c t s .  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  o v e r s e a s  m a r k e t  
s e l e c t i o n ;  i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n ;  g l o b a l i s a t i o n ;  
n e t w o r k s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g ;  
i n t e r n a t i o n a l  s t r a t e g i c  a l l i a n c e s ;  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p e t i t i o n  t h e o r y ;  s e t t i n g  i n t e r n a t i o n a l  
p r i c e s ;  a n d  i n t e r n a t i o n a l  n e g o t i a t i o n  f r o m  a  
c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e .  
2 4 5 1 8  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  C o u n t r y  
S t u d y  
U n d e r g r a d u a t e  
1 2 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 4 2 2 0  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
B r o a d e n s  a n d  d e v e l o p s  s t u d e n t s '  a w a r e n e s s  
a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g ,  
a n d  d e v e l o p s  p r a c t i c a l  s k i l l s  i n  v a r i o u s  
i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s .  
I n  u n d e r t a k i n g  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  
r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  s t u d e n t s  e n g a g e  i n  
s e c o n d a r y  r e s e a r c h  i n  A u s t r a l i a ,  u n d e r t a k e  
p r i m a r y  r e s e a r c h  w h i l e  v i s i t i n g  t a r g e t  o v e r s e a s  
m a r k e t s ,  a n d  a n a l y s e  d a t a  a n d  r e p o r t  t o  p r o j e c t  
s p o n s o r s  i n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a .  
2 4 5 4 6  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h  P r o j e c t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  4 1  0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s ;  
2 4 3 0 9  I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h ;  
c o r e q u i s i t e :  2 4 4 3 0  A p p l i c a t i o n s  o f  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h  ( u n l e s s  p r e v i o u s l y  c o m p l e t e d )  
P r o v i d e s  a  c l o s u r e  e x p e r i e n c e  t o  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  p r e v i o u s l y  c o m p l e t e d  o r  w h o  a r e  c u r r e n t l y  
c o m p l e t i n g  2 4 4 3 0  A p p l i c a t i o n s  o f  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h .  S t u d e n t s  u n d e r t a k e  a  m a r k e t i n g  
r e s e a r c h  p r o j e c t  w h i c h  a u g m e n t s  t h e  r e s e a r c h  
s k i l l s  d e v e l o p e d  i n  A p p l i c a t i o n s  o f  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h .  S t u d e n t s  w o r k  a l o n e  o r  i n  s m a l l  
g r o u p s  t o  u n d e r t a k e  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  a  
m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t  p r o b l e m .  E a c h  g r o u p  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
r e s e a r c h  p r o b l e m ,  d e s i g n i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  
a  s u i t a b l e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  a n d  i n t e r p r e t i n g  
d a t a  a n d  m a k i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  r e s o l v e  
t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m .  
2 4 5 5 5  
B u s i n e s s  M a r k e t i n g  P r o j e c t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  c o m p l e t i o n  o f  a t  l e a s t  t w o  
s u b j e c t s  i n  t h e  B u s i n e s s  t o  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
S u b - m a j o r  
I n t e g r a t e s  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  s u b - m · j o r  s u b j e c t s .  S t u d e n t s  w i l l  
d e v e l o p  a  p r o j e c t  t o p i c  t h a t  a l l o w s  
b o t h  a m a l g a m a t i o n  o f  t h i s  m a t e r i a l  a n d  
s p e c i a l i s a t i o n  i n  a  s u b j e c t  a r e a  o f  i n t e r e s t .  T h e  
e m p h a s i s  i s  o n  i n d i v i d u a l  l e a r n i n g  t h r o u g h  t h e  
a m a l g a m a t i o n  o f  w r i t i n g  i n  t h e  p r o j e c t  a r e a  a n d  
l i a i s o n  w i t h  r e l e v a n t  i n d u s t r y  s p o k e s p e o p l e .  
2 4 6 0 4  
P r o j e c t  i n  A d v e r t i s i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  4  5  I  0  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  
A d v e r t i s i n g  
P r o v i d e s  a  h a n d s - o n  o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  
a l l  o f  t h e  k e y  a d v e r t i s i n g  a n d  r e l a t e d  r e s e a r c h  
c o n c e p t s  s t u d i e d  i n  e a r l i e r  s u b j e c t s .  O p e r a t i n g  
a s  ' a d v e r t i s i n g  a g e n c y '  t e a m s ,  s t u d e n t s  
u n d e r t a k e  a  m u l t i - s t a g e  g r o u p  p r o j e c t  
i n v o l v i n g  t h e  i n i t i a l  c l i e n t  c o m m u n i c a t i o n s  
b r i e f ,  t a r g e t - m a r k e t  r e s e a r c h ,  c r e a t i v e  s t r a t e g y ,  
e x e c u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g ,  a n d  
m e d i a  p l a n n i n g  s t a g e s ;  a n d  c o n c l u d e  t h e  
s u b j e c t  w i t h  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  v a l i d a t e d  
c a m p a i g n  r e c o m m e n d a t i o n s .  
2 4 6 0 7  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
P r o j e c t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 4 2 2 0  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g ;  
2 4 5 1 7  C o n t e m p o r a r y  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
I s s u e s  
I n v o l v e s  a p p l y i n g  k n o w l e d g e  g a i n e d  i n  o t h e r  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  s u b j e c t s  t o  a n  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  p r o b l e m  f a c e d  b y  a  
f i r m .  S t u d e n t s  d e v e l o p  a  p r o j e c t  p r o p o s a l  
o u t l i n i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  i n - d e p t h  
i n v e s t i g a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m ;  a n a l y s e  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  d a t a  g a t h e r e d  f r o m  t h e  
c l i e n t  o r g a n i s a t i o n  a n d  o u t s i d e  s o u r c e s ;  
p r e p a r e  o r a l  a n d  w r i t t e n  r e p o r t s  o f  f i n d i n g s  i n  
a r e a s  s u c h  a s  e n t r y  s t r a t e g i e s ,  i n t e r n a t i o n a l  
p r o d u c t ,  p r i c i n g ,  p r o m o t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  
s t r a t e g i e s  a n d  c o n t r o l  o f  o v e r a l l  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t i n g  p r o g r a m s .  S t u d e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t o  i s o l a t e  o n e  c r i t i c a l  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  
p r o b l e m  f a c e d  b y  t h e  f i r m  a n d  p r e p a r e  a  c a s e  
s t u d y  o n  t h a t  i s s u e .  
2 4 6 6 6  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 4 2 0 3  Q u a n t i t a t i v e  M a r k e t i n g  
A n a l y s i s  
T h i s  s u b j e c t  r e p r e s e n t s  a n  a d v a n c e d  c o u r s e  i n  
r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  m u l t i v a r i a t e  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  o f  s u r v e y  d a t a .  I t  e x t e n d s  a n d  
d e v e l o p s  a  b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
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t h e o r e t i c a l  b a s i s  a n d  p r a c t i c a l  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s .  
2 4 7 0 0  
P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  O v e r s e a s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
d e s i r a b l e :  2  4  7 3  8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
M a n a g e m e n t  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  
s u r r o u n d i n g  t h e  s u c c e s s f u l  u n d e r t a k i n g  o f  
p r o m o t i o n a l  a n d  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s  
o v e r s e a s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  r o l e s  
o f  p r o m o t i o n  i n t e r m e d i a r i e s ,  p r o m o t i o n  
i n f r a s t r u c t u r e ,  l e g a l  i m p e d i m e n t s  a n d  g o v e r n -
m e n t  i n v o l v e m e n t .  I n - d e p t h  s t u d y  w i l l  b e  
u n d e r t a k e n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  d i f f e r e n t  
f o r m s  o f  p r o m o t i o n  a c c o r d i n g  t o  m a r k e t ,  t h e  
p r o d u c t /  s e r v i c e  o f f e r e d  a n d  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  
s u p p l i e r .  A l s o  d e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
w a y  i n  w h i c h  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s  n e e d  t o  
b e  m o d i f i e d  t o  s u i t  o v e r s e a s  m a r k e t s ;  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  p r o m o t i o n  
w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  d e v e l o p i n g  i n t e r -
n a t i o n a l  b u s i n e s s ;  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  i s s u e s  
w h i c h  n e e d  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  w h e n  
u n d e r t a k i n g  g l o b a l  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s ;  a n  
a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
c o n s t r a i n t s  w h i c h  f a c e  f i r m s  e n d e a v o u r i n g  t o  
p r o m o t e  a n d  a d v e r t i s e  t h e i r  p r o d u c t s  a n d  
s e r v i c e s  o v e r s e a s ;  a n d  e x p e r i e n c e  i n  p r e p a r i n g  
a d v e r t i s i n g  a n d  p r o m o t i o n a l  c a m p a i g n s  f o r  
o v e r s e a s  m a r k e t s .  D e a l s  w i t h  s e v e r a l  c o n t r o -
v e r s i a l  i s s u e s  i n  t h i s  a r e a ,  i n c l u d i n g  c o u n t r y  o f  
o r i g i n ,  n a t i o n a l  v e r s u s  g l o b a l  c a m p a i g n s ,  a n d  
p r o m o t i n g  a c t i v i t i e s  o f  e x p o r t  g r o u p s .  
2 4 7 0 3  
M a r k e t i n g  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  R e l a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
d e s i r a b l e :  2 4 7 3 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
M a n a g e m e n t  
A s s i s t s  s t u d e n t s  i n  a c q u i r i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  i n f l u e n c e  g o v e r n m e n t s  c a n  h a v e  o n  
d o i n g  b u s i n e s s  o v e r s e a s ;  a n  a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  c o n s t r a i n t s  o n  m a r k e t i n g  
o v e r s e a s  t h a t  a r i s e  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  
r e l a t i o n s  a c t i v i t i e s ;  a n d  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p r o c e d u r e s  i n v o l v e d  w h e n  b u s i n e s s  p e r s o n s  
s e e k  t o  s e c u r e  t h e  s u p p o r t  o f  g o v e r n m e n t s  t o  
i m p r o v e  a c c e s s  a n d  o v e r c o m e  b a r r i e r s  t o  t h e  
e n t r y  o f  t h e i r  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  o v e r s e a s .  
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2 4 7 0 5  
M a r k e t i n g  P r o j e c t s  
a n d  S e r v i c e s  O v e r s e a s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 4  7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
d e s i r a b l e :  2 4 7 3 8  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
M a n a g e m e n t  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  a c q u i r e  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  t h a t  s u r r o u n d  t h e  
s u c c e s s f u l  n e g o t i a t i o n  o f  p r o j e c t  w o r k  o v e r s e a s  
f r o m  a  m a r k e t i n g  p e r s p e c t i v e ,  w i t h  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  t h e  r o l e s  o f  g o v e r n m e n t s ,  a i d  
a g e n c i e s ,  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  m u l t i l a t e r a l  
b o d i e s .  C o v e r s  t h e  ' p a c k a g i n g '  o f  t h e  p r o j e c t  
p r o p o s a l ,  s t r a t e g i c  a l l i a n c e  p o s s i b i l i t i e s  a n d  t h e  
m a r k e t i n g  o f  t h e  p r o p o s a l  t o  t h o s e  i n f l u e n c i n g  
t h e  a w a r d  o f  t h e  p r o j e c t .  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  m a r k e t i n g  s e r v i c e s  i n  A u s t r a l i a  a n d  
m a r k e t i n g  s e r v i c e s  o v e r s e a s .  D e v e l o p s  t h e  
a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
c o n s t r a i n t s  f a c i n g  A u s t r a l i a n  f i r m s  e n d e a v -
o u r i n g  t o  m a r k e t  s e r v i c e s  o v e r s e a s ,  b o t h  i n  
g e n e r a l  a n d  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  e d u c a t i o n ,  
h e a l t h ,  l e g a l  s e r v i c e s ,  a c c o u n t i n g  s e r v i c e s ,  
i n s u r a n c e ,  t o u r i s m  a n d  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y .  
2 4 7 0 6  
S e r v i c e s  M a r k e t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 4  7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  b r o a d e n  t h e i r  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  m a r k e t i n g  b y  f o c u s i n g  o n  t h e  
m a r k e t i n g  o f  s e r v i c e s .  M a j o r  a r e a s  o f  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  s u c h  a s  t o u r i s m ,  b a n k i n g ,  t r a n s p o r -
t a t i o n  a n d  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  a r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o n s i d e r e d  i n  t r a d i t i o n a l  
m a r k e t i n g ,  l i t e r a t u r e  a n d  c o u r s e s  t h a t  
c o n c e n t r a t e  o n  p r o d u c t  m a r k e t i n g .  T h e  c a s e  
s t u d y  m e t h o d  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  a t t a i n  a  
f i r s t - h a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e r v i c e  m a r k e t i n g  
w i t h i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  i n d u s t r i e s .  
2 4 7 0 7  
B u s i n e s s  t o  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2  4  7 3  4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
F o c u s e s  o n  t h e  b u y i n g  a n d  s e l l i n g  o f  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s  b e t w e e n  f i r m s ,  w h i c h  c o n s t i t u t e s  
6 0 - 8 0  p e r  c e n t  o f  a l l  m a r k e t i n g  a c t i v i t y .  
F o c u s e s  o n  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s p e c i a l  
s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  n e e d e d  t o  f u n c t i o n  
e f f e c t i v e l y  i n  t h i s  s e t t i n g ,  i n c l u d i n g  s p e c i a l i s e d  
c o m m u n i c a t i o n  m o d e s ,  n e g o t i a t i o n ,  p r e -
p a r a t i o n  o f  b i d s ,  t h e  s a l e s - p u r c h a s i n g  i n t e r f a c e ,  
r e l a t i o n s h i p  m a r k e t i n g  a n d  r e l a t i o n s h i p  
m a n a g e m e n t .  I n t r o d u c e s  t h e  w i d e r  c o n t e x t  
i n  w h i c h  b u s i n e s s  m a r k e t i n g  s i t s  - t h e  
d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l  a n d  n e t w o r k  o f  
c o n n e c t e d  f i r m s  i n  t h e  w i d e r  d o m e s t i c  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .  
2 4 7 0 9  
C l i e n t s  a n d  M a r k e t s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  f o r c e s  t h a t  
c r e a t e  s p e c i f i c  m a r k e t s  a n d  c l i e n t  g r o u p s  f o r  
p u b l i c  s e c t o r  a n d  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n s ;  
c r i t i c a l l y  e v a l u a t e s  t h e  r o l e  a n d  s c o p e  o f  
m a r k e t i n g  o p e r a t i o n s  i n  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  a s  
c o n t r a s t e d  w i t h  p r i v a t e ,  p r o f i t - s e e k i n g  
o r g a n i s a t i o n s ;  d e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
c h a n g e s  i n  o r g a n i s a t i o n a l  m a r k e t s  a n d  p a t t e r n s  
o f  d i s t r i b u t i o n  f o r  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  p u b l i c  a n d  
n o n - p r o f i t  s e c t o r s ;  d e v e l o p s  s k i l l s  a n d  t h e  
t e c h n i q u e s  a n d  m e t h o d s  o f  m a r k e t i n g  
m a n a g e m e n t  i n  p u b l i c  s e c t o r  a n d  n o n - p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n s ;  e x a m i n e s  c o n s u m e r  a n d  c l i e n t  
r e s p o n s e s  t o  p u b l i c  a n d  n o n - p r o f i t  s e c t o r  
p r o d u c t s ;  a d d r e s s e s  e q u i t y  a n d  s o c i a l  i s s u e s  i n  
p u b l i c  a n d  s o c i a l  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s .  
T o p i c s  i n c l u d e  t h e  m a r k e t i n g  c o n c e p t ;  s t r a t e g i c  
m a r k e t i n g ;  s o c i a l  m a r k e t i n g ;  c l i e n t ,  c u s t o m e r  
a n d  c o n s u m e r  b e h a v i o u r ;  m a r k e t i n g  i n f o r -
m a t i o n  s y s t e m s ;  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
p r o m o t i o n ;  m a r k e t i n g  d e c i s i o n s ;  a n d  t h e  
m a r k e t i n g  p l a n .  
2 4 7 1 0  
B u y e r  B e h a v i o u r  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
P r o v i d e s  a n  i n s i g h t  i n t o  b u y e r  b e h a v i o u r  a s  
t h e  f o u n d a t i o n  f o r  m a r k e t i n g  s t r a t e g y .  
E x a m i n e s  i n d i v i d u a l ,  s o c i a l  a n d  e n v i r o n -
m e n t a l  d e t e r m i n a n t s  o f  b u y e r  b e h a v i o u r  
w i t h i n  a n  o v e r a l l  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  t h a t  
i n c l u d e s  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g ,  l e a r n i n g ,  
m o t i v a t i o n ,  a t t i t u d e s ,  p e r s o n a l i t y ,  l i f e s t y l e ,  a n d  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  g r o u p  i n f l u e n c e s .  
2 4 7 1 1  
C u l t u r e ,  B u s i n e s s  a n d  L a n g u a g e  
i n  t h e  A s i a - P a c i f i c  R e g i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A i m s  t o  c r e a t e  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  
s e n s i t i v i t y  w h e n  d o i n g  b u s i n e s s  w i t h  c o u n t r i e s  
i n  t h e  A s i a - P a c i f i c .  I n t r o d u c e s  c u l t u r a l  n o r m s ,  
b a s i c  b u s i n e s s  l a n g u a g e  a n d  b u s i n e s s  p r a c t i c e s  
a n d  t h e  v i e w  i n  t h e  r e g i o n  o f  i s s u e s  i n  t h e  
g l o b a l  b u s i n e s s  s c e n e - s u c h  a s  h u m a n  r i g h t s ,  
t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s .  
L i n g u i s t i c  s e n s i t i v i t y  w i l l  b e  f u r t h e r  d e v e l o p e d  
b y  t w e n t y  h o u r s '  s t u d y  o f  a n  A s i a n  l a n g u a g e .  
L a n g u a g e s  o f f e r e d  a r e  I n d o n e s i a n ,  M a n d a r i n  
o r  J a p a n e s e .  S p e c i a l  p r o g r a m s  i n  e a c h  h a v e  
b e e n  d e v e l o p e d  f o c u s i n g  o n  b a s i c  b u s i n e s s  
c o n v e r s a t i o n .  
2 4 7 1 3  
S a l e s  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
C o n s i d e r s  t h e  m a n a g e m e n t  o f  s a l e s  i n  t h e  
w i d e r  s e n s e ,  b e i n g  c o n c e r n e d  n o t  o n l y  w i t h  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  s a l e s  f o r c e  b y  t h e  s a l e s  
m a n a g e r ,  b u t  a l s o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  s a l e s  
f u n c t i o n  b y  t h e  e n t i r e  o r g a n i s a t i o n .  T o  a c h i e v e  
t h i s ,  n o t  o n l y  a r e  t h e  a r e a s  o f  s a l e s  f o r c e  d e s i g n ,  
o r g a n i s a t i o n ,  t r a i n i n g  a n d  m o t i v a t i o n  
c o n s i d e r e d ,  b u t  a l s o  t h e  n a t u r e  a n d  r o l e  o f  
s e l l i n g  a s  i t  r e l a t e s  t o  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p  
b u i l d i n g  a n d  s u s t e n a n c e .  I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  
t o  t h e  t h e o r i e s  u n d e r l y i n g  t h i s  a r e a  o f  
m a r k e t i n g  a n d  p r e s e n t s  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s .  
2 4 7 2 0  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
P r o v i d e s  a  c o m p r e h e n s i v e  a c c o u n t  o f  t h e  
m a r k e t i n g  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  f r o m  p r o b l e m  
r e c o g n i t i o n  a n d  d e f i n i t i o n  t h r o u g h  a l l  t h e  
p r o c e d u r a l  s t e p s  o f  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n -
d a t i o n s  f o r  m a r k e t i n g  d e c i s i o n  m a k i n g .  
S p e c i f i c  t r e a t m e n t  o f  t h e  n a t u r e ,  r o l e  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  m a r k e t i n g  i n f o r m a t i o n  i n  a  
c o r p o r a t e  s e t t i n g  w i l l  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  
d i s c u s s i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y .  C o v e r s  a  f u n d a m e n t a l  
c o m p o n e n t  o f  t h e  m a r k e t i n g  p r o c e s s :  t h e  
g e n e r a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  m a r k e t i n g  
i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  o f  a n  o r g a n i s a t i o n .  I n  
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t h i s  s e n s e  t h e  s u b j e c t  i s  c r i t i c a l  t o  d i s c u s s i o n  
o f  s p e c i f i c ,  f u n c t i o n a l  d e c i s i o n  a r e a s  o f  
m a r k e t i n g  i n  o t h e r  s u b j e c t s  i n  t h e  c o u r s e .  T h e  
p r a c t i c a l  e m p h a s i s  w i l l  f u r t h e r  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  s t u d e n t ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m s  
a n d  p o t e n t i a l s  i n h e r e n t  i n  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  
a n a l y s i s  o f  m a r k e t i n g  d a t a .  
2 4 7 3 0  
A d v a n c e d  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
D e v e l o p s  t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  a p p l y  
m a r k e t i n g  t h e o r y  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e c i s i o n  
m a k i n g  t o  p r o b l e m s  i n  m a r k e t i n g  s t r a t e g y .  
O r g a n i s a t i o n a l  r e s o u r c e s  a r e  f i n i t e .  T h e  
a t t r a c t i v e n e s s  o f  v a r i o u s  a l t e r n a t i v e s  f o r  
i n d i v i d u a l  d e c i s i o n s  w i t h i n  t h e  m a r k e t i n g  a r e a  
i s  a f f e c t e d  b y  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a l l  e l e m e n t s  o f  
t h e  m a r k e t i n g  p r o g r a m .  I n  a d d i t i o n ,  s i t u a t i o n a l  
f a c t o r s  ( w i t h i n  t h e  c o m p a n y ,  t h e  i n d u s t r y  a n d  
t h e  b r o a d e r  e n v i r o n m e n t )  a f f e c t  t h e  a t t r a c t i v e -
n e s s  o f  a l t e r n a t i v e  m a r k e t i n g  s o l u t i o n s .  A r t i c l e s  
o n  s t r a t e g y ,  c a s e  s t u d i e s  a n d  a  b u s i n e s s  
s i m u l a t i o n  w h i c h  i n t r o d u c e s  t h e  d y n a m i c  
n a t u r e  o f  m a r k e t  p l a c e s  w i l l  b e  e x t e n s i v e l y  u s e d .  
2 4 7 3 4  
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
R e c o g n i s e s  m a r k e t i n g  a s  a  k e y  m a n a g e r i a l  
d e c i s i o n - m a k i n g  a r e a ,  i n  p a r t i c u l a r  r e l a t i n g  t h e  
o r g a n i s a t i o n  t o  i t s  e n v i r o n m e n t  t o  b r i n g  a b o u t  
c h a n g e .  D r a w i n g  e x t e n s i v e l y  o n  t h e  l i t e r a t u r e  
i n  m a r k e t i n g  a n d  m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t ,  t h e  
s u b j e c t  w i l l  a d o p t  a  r a n g e  o f  t e a c h i n g  
a p p r o a c h e s  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  n a t u r e  a n d  
c o m p l e x i t y  o f  m a n a g e r i a l  m a r k e t i n g  d e c i s i o n  
m a k i n g ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  d e v e l o p  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  f o r  e f f e c t i v e l y  m a n a g i n g  
t h e  c o m p l e x i t y  o f  e x c h a n g e  p r o c e s s e s .  
2 4 7 3 6  
M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 4  7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
o r  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e ;  2 4 7 1 0  
B u y e r  B e h a v i o u r  i s  r e c o m m e n d e d  
E x a m i n e s  a d v e r t i s i n g ,  p r o m o t i o n  a n d  b u s i n e s s  
c o m m u n i c a t i o n  d e c i s i o n s  f r o m  a n  a d v a n c e d  
v i e w p o i n t  b a s e d  o n  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  
f i n d i n g s .  P r o v i d e s  m a n a g e r s  w i t h  s y s t e m a t i c  
a p p r o a c h e s  t o  s e t t i n g  a d v e r t i s i n g  a n d  
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p r o m o t i o n  o b j e c t i v e s ,  e s t a b l i s h i n g  b u d g e t s ,  
i d e n t i f y i n g  r e l e v a n t  t a r g e t  a u d i e n c e s ,  
f o r m u l a t i n g  a n d  t e s t i n g  s t r a t e g i e s  a n d  
e v a l u a t i n g  c a m p a i g n  r e s u l t s .  C o n s i d e r s  
c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  i n  a d v e r t i s i n g ,  t o g e t h e r  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  c o m p l e m e n t a r y  a s p e c t s  s u c h  
a s  p u b l i c i t y  a n d  d i r e c t  m a r k e t i n g .  I n c l u d e s  a n  
a p p l i e d  p r o j e c t  c o v e r i n g  t h e s e  d e c i s i o n  f a c t o r s .  
2 4 7 3 7  
M a r k e t i n g  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  e l e c t r o n i c  m a r k e t s  a n d  
m a r k e t i n g  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  b y  b u i l d i n g  o n  
t h e  c o n c e p t s  o f  i n t e r a c t i o n ,  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
n e t w o r k s .  A s  a  s t a r t i n g  p o i n t  t h e  s t u d e n t  
i s  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  s o c i e t a l  t r e n d s  i n  t h e  
i n f o r m a t i o n  e c o n o m y  a n d  m a r k e t i n g  
i n f o r m a t i o n  a s  a  s t r a t e g i c  a s s e t  a s  w e l l  a s  i t s  
d i s c o v e r y ,  c r e a t i o n ,  d i s s e m i n a t i o n ,  q u a l i t y  
a n d  r e t r i e v a l .  T h i s  f o u n d a t i o n  h e l p s  t o  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  t h e  n e t w o r k - b a s e d  b u s i n e s s  m o d e l  
( t h e  V i r t u a l  C o r p o r a t i o n )  a n d  t h e  s u p p o r t i n g  
i n t e r - f i r m  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e s .  A  c r i t i c a l  
c o m p o n e n t  w i l l  b e  p r o j e c t  w o r k  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  a l i g n m e n t  o f  k e y  t e c h n o l o g i e s  w i t h  
m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  e s p e c i a l l y  a t  m a r k e t  
e n t r y ;  a n  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  s t u d y  o n  t h e  
u s e  o f  n e w  m a r k e t i n g  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  
i n  t h e  w o r k p l a c e ;  a n d  t h e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  
o f  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  a n d  u t i l i s a t i o n  i n  
m a j o r  i n d u s t r i e s .  
2 4 7 3 8  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 4  7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  o r  
2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  
T h i s  s u b j e c t  i s  m a n a g e r i a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  
f o c u s e s  o n  t h e  p r o b l e m s  a n d  d e c i s i o n s  f a c i n g  
m a n a g e r s  o f  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g .  I t  i s  
c o m p r e h e n s i v e  i n  t h a t  i t  c o v e r s  t h e  p r o b l e m s  
o f  m a r k e t i n g  a c r o s s  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  a s  
w e l l  a s  t h o s e  a r i s i n g  f r o m  m a r k e t i n g  w i t h i n  a  
n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  n a t i o n a l  m a r k e t s .  T r e a t s  
a t  l e n g t h  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  f i r m  
e n g a g e d  i n  m u l t i n a t i o n a l  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s .  
T h e  l e v e l  o f  i n v o l v e m e n t  r a n g e s  f r o m  
e x p o r t i n g  t o  l i c e n s i n g ,  t o  j o i n t  v e n t u r e s ,  t o  
w h o l l y  o w n e d  s u b s i d i a r i e s .  T h e  s t u d e n t  w i l l  
b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  t h e  
t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  g a i n e d  t o  a  d e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  a  p a r t i c u l a r  f o r e i g n  m a r k e t  
e n v i r o n m e n t ,  a n d  t o  d e v e l o p  m a r k e t i n g  
s t r a t e g i e s  r e q u i r e d  i n  t h a t  m a r k e t  b y  a n  
A u s t r a l i a n  o r g a n i s a t i o n .  
2 4 7 4 2  
N e w  P r o d u c t  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4  7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
E x p o s e s  s t u d e n t s  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o n ,  a n d  t h e  
n a t u r e  o f ,  t h e  m a r k e t i n g  t a s k  i n v o l v e d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  l a u n c h  o f  n e w  p r o d u c t s .  
S t u d e n t s  w i l l  a l s o  b e  r e q u i r e d  t o  c a r r y  o u t  a  
p r o j e c t  w h e r e b y  a  m a r k e t i n g  f e a s i b i l i t y  s t u d y  
a n d  s t r a t e g y  a r e  d e v e l o p e d  f o r  a n  a c t u a l  n e w  
p r o d u c t  i n n o v a t i o n  c a l l i n g  o n  k n o w l e d g e  
g a i n e d  i n  p r e v i o u s  m a r k e t i n g  s u b j e c t s .  
2 4 7 4 3  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  
i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 4  7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g ;  2 4 7 3 8  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
B u i l d s  u p o n  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  i n  t h e  a r e a s  
o f  m u l t i n a t i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  
a n d  r e l a t e s  i t  t o  s p e c i f i c  c o n c e p t u a l  a n d  
e m p i r i c a l  i s s u e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g .  
I n c r e a s e s  a w a r e n e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
i s s u e s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t o p i c s  c o v e r e d  i n  
t r a d i t i o n a l  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  s u b j e c t s .  
I s s u e s  c o v e r e d  i n c l u d e  o v e r s e a s  m a r k e t  
s e l e c t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n ,  g l o b a l i s a t i o n ,  
n e t w o r k s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g ,  
i n t e r n a t i o n a l  s t r a t e g i c  a l l i a n c e s ,  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p e t i t i o n  t h e o r y ,  i n t e r n a t i o n a l  c o u n t e r t r a d e ,  
s e t t i n g  i n t e r n a t i o n a l  p r i c e s ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
n e g o t i a t i o n  f r o m  a  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e .  
2 4 7 4 4  
C o m p e t i t i v e  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  S t r a t e g y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 4  7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g ;  2 4 7 3 8  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t ;  2 4 7 4 3  
C o n t e m p o r y  I s s u e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
E n h a n c e s  t h e  p r o b l e m  s o l v i n g ,  d e c i s i o n  m a k i n g  
a n d  g e n e r a l  m a n a g e m e n t  s k i l l s  o f  s t u d e n t s  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n  
o p e r a t i n g  i n  a  c o m p e t i t i v e  a n d  c h a n g i n g  g l o b a l  
e n v i r o n m e n t .  I n v o l v e s  a  P C  - b a s e d  i n t e r n a t i o n a l  
b u s i n e s s  s i m u l a t i o n  e x e r c i s e  a n d  c a s e  
s t u d i e s / r e a d i n g s .  D e c i s i o n  a r e a s  c o v e r e d  
i n c l u d e  c o m p a n y  o r g a n i s a t i o n ,  p r o d u c t s  a n d  
i m p r o v e m e n t s ,  m a n a g e m e n t  o f  i n n o v a t i o n ,  
a r e a  o p e r a t i o n s ,  c o m p e t i t i v e  a n a l y s i s ,  
m a r k e t i n g  r e s e a r c h ,  p r i c i n g ,  p r o m o t i o n ,  
d i s t r i b u t i o n ,  i n v e n t o r y  m a n a g e m e n t  a n d  
i n t e r c o m p a n y  a n d  i n t r a - c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s .  
2 4 7 5 0  
M a r k e t i n g  D e c i s i o n  A n a l y s i s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
o r  2 4 7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e ;  
2 4 7 2 0  M a r k e t i n g  R e s e a r c h ;  2 4 7 3 0 A d v a n c e d  
M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
S t u d i e s  m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  
p r o c e s s e s  a n d  p r o c e d u r e s  f r o m  a  p r o d u c t  
m a n a g e r ' s  v i e w p o i n t .  A n  i n c r e a s i n g l y  
c o m p l e x  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t  o f f e r s  
p r o d u c t  m a n a g e r s  n e w  c h a l l e n g e s  a n d  
o p p o r t u n i t i e s .  T o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  m e e t  t h e  c h a l l e n g e s ,  
c o m p u t e r - a i d e d  d e c i s i o n  p r o c e d u r e s  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  c o n c e p t u a l  a n d  a p p l i e d  t o o l s  f o r  
d e c i s i o n  m a k i n g .  T h i s  c o u r s e  b u i l d s  a n d  
e x p a n d s  o n  t h e  m a t e r i a l  c o v e r e d  i n  e a r l i e r  
p o s t g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  M a r k e t i n g  b y  w a y  
o f  l e a r n i n g  a b o u t  c o m p u t e r  m o d e l s  w h i c h  
a i d  a  p r o d u c t  m a n a g e r  i n  t h e  t a s k  o f  
m a n a g i n g  m a r k e t s .  
2 4 7 5 5  
A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
P o s t g r a d u a t e  
1 2 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 4  7 0 2  M a r k e t i n g  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  o r  2 4 7 3 4  M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g ;  2 4  7 3 8  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t ;  2 4 7 4 3  
C o n t e m p o r y  I s s u e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
D e v e l o p s  s k i l l s  i n  c o n d u c t i n g  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t i n g  r e s e a r c h  a n d  m a r k e t i n g  m a n a g e -
m e n t  a c t i v i t i e s .  I n v o l v e s  a  s t u d y  t o u r  o f  o n e  
o r  t w o  o v e r s e a s  c o u n t r i e s .  E n a b l e s  t h e  s t u d e n t  
t o  d e v e l o p  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  m a r k e t i n g  s y s t e m s  m i g h t  b e  c o m p a r e d  
a n d  e v a l u a t e d  a c r o s s  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s .  A  
g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  a n d  
s i g n i f i c a n c e  o f  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m y  w i l l  a l s o  b e  a c h i e v e d .  
2 4 7 8 5  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  M a r k e t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  d e g r e e  
E x p o s e s  s t u d e n t s  t o  a  s e l e c t i o n  o f  r e s e a r c h  
t e c h n i q u e s  o f  p o t e n t i a l  r e l e v a n c e  i n  p r e p a r i n g  
a  t h e s i s  i n  t h e  a r e a  o f  m a r k e t i n g .  
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2 4 7 8 6  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  M a r k e t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 4 7 8 5  R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  
M a r k e t i n g  ( u n l e s s  o t h e r w i s e  a p p r o v e d  b y  t h e  
H e a d  o f  S c h o o l  o f  M a r k e t i n g )  
P r o v i d e s  a  f o r u m  e a c h  s e m e s t e r  f o r  s t u d e n t s  
t o  p r e s e n t  a n  u p d a t e  o n  t h e i r  r e s e a r c h  e f f o r t s  
a n d  r e v i e w  t h e  w o r k  o f  o t h e r s .  
2 4 7 9 0  
B u s i n e s s  P r o j e c t  - M a r k e t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  a l l  c o r e  s u b j e c t s  o f  t h e  M a s t e r  
o f  B u s i n e s s  i n  M a r k e t i n g  
S t u d e n t s  c o m p l e t e  a n  a p p l i e d  m a r k e t i n g  
p r o j e c t ,  i n t e g r a t i n g  a n d  u t i l i s i n g  t h e  s k i l l s  a n d  
k n o w  l e d g e  a c q u i r e d  i n  t h e i r  p r e v i o u s  
m a r k e t i n g  s u b j e c t s .  
2 4 7 9 1  
B u s i n e s s  P r o j e c t  - I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  a l l  c o r e  s u b j e c t s  o f  t h e  M a s t e r  
o f  B u s i n e s s  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
A  c a p s t o n e  s u b j e c t  f o r  t h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g .  D e s i g n e d  t o  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o  a p p l y  t h e  r a n g e  o f  s k i l l s  a n d  
k n o w l e d g e  g a i n e d  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u r s e .  
S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o n d u c t  a  p r o j e c t  o n  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  r e l a t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  
o r g a n i s a t i o n .  I t  i s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  2 4 7 5 5  
A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  R e s e a r c h .  
2 4 9 0 1  
A d v a n c e d  T h e o r y  i n  M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  b a s i c s  o f  s c i e n t i f i c  
m e t h o d  a n d  s h o w s  h o w  t o  a p p l y  i t  t o  t h e  
e v a l u a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  m a r k e t i n g  
t h e o r y  i n  t e a c h i n g ,  p r a c t i c e  a n d  r e s e a r c h .  T h e  
e v o l u t i o n  o f  m a r k e t i n g  t h o u g h t  i s  u s e d  a s  t h e  
p r i m a r y  w a y  o f  c o n s i d e r i n g  w h a t  m a r k e t i n g  
t h e o r i e s  t h e r e  a r e ,  t h e i r  q u a l i t y  a n d  t h e i r  
u s e f u l n e s s  i n  p r o g r e s s i n g  r e s e a r c h  i n  
m a r k e t i n g .  
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2 4 9 0 2  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  v a r i o u s  a d v a n c e d  
r e s e a r c h  m e t h o d s  i n  t h e  m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e ,  
w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  q u a n t i t a t i v e  a n d  
m u l t i v a r i a t e  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s .  A d o p t s  a n  
a p p l i c a t i o n s - o r i e n t e d  a p p r o a c h  t o  a p p l y i n g  
a d v a n c e d  s t a t i s t i c s  a n d  c o m p u t e r  s o f t w a r e  t o  
t h e o r y  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e o r y  t e s t i n g  i n  
m a r k e t i n g .  D e v e l o p s  c o n s i d e r a b l e  e x p e r t i s e  i n  
c o n d u c t i n g  s o u n d  a n d  r i g o r o u s  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  i n  b o t h  t h e o r e t i c a l  a n d  a p p l i e d  
r e s e a r c h  s e t t i n g s .  
2 4 9 0 3  
R e a d i n g s  f o r  T h e s i s  - M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 4 9 0  I  A d v a n c e d  T h e o r y  i n  
M a r k e t i n g ;  2 4 9 0 2  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  
M a r k e t i n g  
P r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e n g a g e  i n  a  
s t r u c t u r e d  l i t e r a t u r e  r e v i e w  t o  a s s i s t  i n  
s e l e c t i n g  a  t h e s i s  t o p i c .  I m p r o v e s  a w a r e n e s s  
o f  u p - t o - d a t e  r e s e a r c h  i n  m a r k e t i n g  b y  
e x p l o r i n g  c u r r e n t  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o f  r e c e n t l y  
p u b l i s h e d  a u t h o r s .  
2 4 9 0 4  ( F I T )  a n d  2 4 9 0 5  ( P / T )  
T h e s i s  i n  M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
2  4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  
R e q u i r e s  t h e  s t u d e n t  t o  p r o d u c e  a  2 0 , 0 0 0  w o r d  
( m a x i m u m )  t h e s i s  b a s e d  o n  a n  o r i g i n a l  
m a r k e t i n g  p r o b l e m  o f  a  t h e o r e t i c a l  o r  a p p l i e d  
n a t u r e .  T h e  t h e s i s  i s  e x p e c t e d  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  s t u d e n t ' s  c o m p e t e n c y  t o  c o n c e p t u a l i s e ,  
c o n d u c t  a n d  p r e s e n t  r e s e a r c h  i n  a  s c h o l a r l y  a n d  
i n d e p e n d e n t  m a n n e r .  T h e  t o p i c  m a y  b e  
d e r i v e d  f r o m  a n y  m a r k e t i n g - r e l a t e d  a r e a .  T h e  
r e p l i c a t i o n  a n d  e x t e n s i o n  o f  a  p u b l i s h e d  
a c a d e m i c  m a r k e t i n g  a r t i c l e  c o u l d  a l s o  b e  
c o n s i d e r e d .  
2 4 9 0 7  
A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y  -
M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 4 9 0  I  A d v a n c e d  T h e o r y  i n  
M a r k e t i n g ;  2 4 9 0 2  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  
M a r k e t i n g  
I n d i v i d u a l l y  s u p e r v i s e d  s u b j e c t  t o  p r o v i d e  
k n o w l e d g e ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  e x p e r i e n c e  
w i t h  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t h e  a n a l y s i s  
t e c h n i q u e s  w h i c h  w i l l  b e  u t i l i s e d  i n  t h e  
r e s e a r c h  t h e s i s .  
2 5 1 1 0  
M i c r o e c o n o m i c s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  m i c r o e c o n o m i c  
t h e o r y  a s  a  b a s i s  f o r  f u r t h e r  b u s i n e s s - r e l a t e d  
s t u d i e s ;  a n  a b i l i t y  t o  a n a l y s e  m i c r o e c o n o m i c  
i s s u e s ;  a n d  a  c a p a c i t y  t o  e x p l a i n  a n d  p r e d i c t  
m i c r o e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  e c o n o m i c  
a c t i v i t i e s .  O t h e r  t o p i c s  i n c l u d e :  b a s i c  d e m a n d  
a n d  s u p p l y  t h e o r y ;  e l a s t i c i t y  o f  d e m a n d  a n d  
s u p p l y ;  s i m p l e  a p p l i c a t i o n s  o f  p a r t i a l  
e q u i l i b r i u m ;  s h o r t - r u n  a n d  l o n g - r u n  c o s t  t h e o r y ;  
m a r k e t  b e h a v i o u r  i n c l u d i n g  p e r f e c t  
c o m p e t i t i o n ;  r e s o u r c e  m a r k e t  t h e o r y ;  m a r k e t  
f a i l u r e ;  a n d  i n c o m e  d i s t r i b u t i o n .  
2 5 2 0 9  
M a c r o e c o n o m i c s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  I  I  0  M i c r o e c o n o m i c s  
I n t r o d u c e s  t h e  b a s i c  t o o l s  a n d  f r a m e w o r k  o f  
m a c r o e c o n o m i c s .  E x a m i n e s  t h e  d e m a n d  f o r  
g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  t h e  a s s e t s  m a r k e t ,  f o r e i g n  
e x c h a n g e  m a r k e t ,  t h e  s u p p l y  s e c t o r ,  a n d  
i n t r o d u c e s  d y n a m i c s .  D e v e l o p s  a  v e r y  g e n e r a l  
f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
c o m p e t i n g  t h e o r i e s  c a n  b e  a n a l y s e d .  
2 5 2 1 0  
M i c r o e c o n o m i c T h e o r y  a n d  P o l i c y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m i c s  
S h o w s  h o w  a n d  w h y  g o v e r n m e n t s  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  p r i v a t e  s e c t o r  a c t i v i t y .  E m p h a s i s e s  
t h e  t h e o r e t i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  r e g u l a t i o n ,  t h e  
n a t u r e  o f  m a r k e t  f a i l u r e  j u s t i f y i n g  t h e  r e g u l a t i o n  
a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s .  T o p i c s  i n c l u d e  c o s t -
b e n e f i t  a n a l y s i s ,  p u b l i c  e n t e r p r i s e ,  d e r e g u l a t i o n  
a n d  p r i v a t i s a t i o n ,  c o m p e t i t i o n  p o l i c y ,  t r a d e  a n d  
i n d u s t r y  t h e o r y  a n d  p o l i c y .  
2 5 2 2 2  
A p p l i e d  E c o n o m i c s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  b a s i c  l a n g u a g e ,  
c o n c e p t s  a n d  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s  o f  e c o n o m i c s  
a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  i n  r e l e v a n t  p r o f e s s i o n a l  
a n d  i n d u s t r i a l  c o n t e x t s .  T o p i c s  c o v e r :  m a r k e t  
s t r u c t u r e s  a n d  m e c h a n i s m s  a n d  h o w  t h e y  r e l a t e  
t o  t h e  b e h a v i o u r  o f  f i r m s  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r o v i s i o n  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ;  m a c r o -
e c o n o m i c  p o l i c y  d e b a t e s  i n  A u s t r a l i a ;  t h e  
r e s p e c t i v e  e c o n o m i c  r o l e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  o r g a n i s a t i o n s  i n v o l v e d  
w i t h  s e l e c t e d  p r o f e s s i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  
g r o u p s ;  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  c r i t i c a l  
e v a l u a t i o n  o f  r e l e v a n t  p o l i c y  a n d  r e s e a r c h  
r e p o r t s  w i t h  a n  e c o n o m i c  c o n t e n t .  
2 5 3 0 3  
I n d u s t r y  E c o n o m i c s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5 1  I  0  M i c r o e c o n o m i c s  
E x a m i n e s  t h e  c h a n g i n g  s t r u c t u r e ,  c o n d u c t  a n d  
p e r f o r m a n c e  o f  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e s t r u c t u r i n g .  I s s u e s  
i n c l u d e  b a r r i e r s  t o  e n t r y ,  o l i g o p o l y  p r i c i n g ,  
v e r t i c a l  i n t e g r a t i o n ,  m a r k e t  s t r u c t u r e s  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e ,  a n d  m e r g e r s  a n d  
t a k e o v e r s  i n  a  t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  
c o n t e x t .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  p r a c t i c a l  
a n a l y s i s  o f  f i r m  b e h a v i o u r  i n  a  m a r k e t .  
2 5 3 0 4  
A s i a n - A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m i c s ;  2 5 2 0 9  
M a c r o e c o n o m i c s  
G i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  A s i a n  r e g i o n  a n d  i t s  
d e v e l o p i n g  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
A u s t r a l i a .  T h e  r a p i d  g r o w t h  e x p e r i e n c e  o f  J a p a n  
- e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s - w i l l  
b e  a n a l y s e d  i n i t i a l l y .  T h e  s o - c a l l e d  f o u r  A s i a n  
t i g e r s  ( K o r e a ,  T a i w a n ,  H o n g  K o n g  a n d  
S i n g a p o r e )  w i l l  b e  r e v i e w e d  n e x t .  T h e i r  
i n d i v i d u a l  p e r f o r m a n c e s  ( a s  w e l l  a s  t h e i r  
s o c i o p o l i t i c a l  c l i m a t e s )  w i l l  b e  a n a l y s e d .  V a r i o u s  
e x p l a n a t i o n s  a d v a n c e d  f o r  t h e i r  r a p i d  g r o w t h  
o v e r  t h e  l a s t  c o u p l e  o f  d e c a d e s  w i l l  b e  a s s e s s e d .  
S e c o n d  g e n e r a t i o n  ' N I C '  ( N e w l y  I n d u s t r i a l i s e d  
C o u n t r i e s )  s u c h  a s  t h e  A S E A N  e c o n o m i e s  w i l l  
b e  s i m i l a r l y  e x a m i n e d .  F i n a l l y ,  t h e  C h i n e s e  
e c o n o m y - t h e  s o - c a l l e d '  a w a k e n i n g  g i a n t ' - w i l l  
b e  a n a l y s e d .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 5 9  
2 5 3 0 5  
L a b o u r  M a r k e t  E c o n o m i c s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s  
B u i l d s  o n  e a r l i e r  m i c r o e c o n o m i c  a n d  m a c r o -
e c o n o m i c  t h e o r y  t o  r e v i e w  c u r r e n t  t h e o r i e s  o f  
t h e  l a b o u r  m a r k e t .  L o o k s  a t  c h a n g e s  i n  
A u s t r a l i a n  l a b o u r  m a r k e t s ,  a n d  i s s u e s  s u c h  a s  
t h e  r o l e  o f  g e n d e r ,  e t h n i c i t y ,  t r a d e  u n i o n s ,  
t e c h n o l o g y ,  e d u c a t i o n  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  i n  
l a b o u r  m a r k e t  o u t c o m e s .  D i s c u s s e s  c o n t e m -
p o r a r y  i s s u e s  a n d  d e b a t e s  r e l a t e d  t o  t h e  
o p e r a t i o n  o f  l a b o u r  m a r k e t s  - s u c h  a s  w a g e  
d e t e r m i n a t i o n  a n d  u n e m p l o y m e n t .  
2 5 3 0 8  
F i n a n c i a l  M a r k e t s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  c o r e q u i s i t e :  2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  
B u s i n e s s  
P r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f u n c t i o n i n g  
o f  A u s t r a l i a ' s  f i n a n c i a l  s y s t e m  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  g l o b a l  f i n a n c i a l  m a r k e t s .  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
i n t e r m e d i a t i o n  a n d  p r o f e s s i o n a l  f i n a n c i a l  
m a r k e t s ;  t h e  f o r c e s  t h a t  i n f l u e n c e  i n t e r e s t  a n d  
e x c h a n g e  r a t e s ;  t h e  r o l e s  o f  t h e  R e s e r v e  B a n k ;  
a n d  t h e  i n s t r u m e n t s  ( f u t u r e s ,  f o r w a r d s ,  
o p t i o n s  a n d  s w a p s )  t h a t  c a n  b e  u s e d  f o r  
f i n a n c i a l  r i s k  m a n a g e m e n t  p u r p o s e s .  
2 5 3 0 9  
M a c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s  
F u r t h e r  d e v e l o p s  t h e  m a t e r i a l  c o v e r e d  i n  t h e  
i n t r o d u c t o r y  s u b j e c t  2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s .  
T r a c e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s i c a l l y - o r i e n t e d  
a n d  K e y n e s i a n - o r i e n t e d  t h e o r y  a n d  s e e k s  t o  
i d e n t i f y  h o w  t h e s e  t h e o r e t i c a l  d e v e l o p m e n t s  
h a v e  a f f e c t e d  t h e  w a y  p o l i c i e s  a r e  p u t  
i n t o  p r a c t i c e  w h e n  a d d r e s s i n g  k e y  m a c r o -
e c o n o m i c  i s s u e s .  T h e s e  i s s u e s  i n c l u d e :  t h e  
o p e r a t i o n  o f  m o n e t a r y  a n d  f i s c a l  p o l i c y ;  
i n f l a t i o n  a n d  u n e m p l o y m e n t ;  b u s i n e s s  c y c l e  
t h e o r y ;  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n f l u e n c e s  o n  t h e  
d o m e s t i c  e c o n o m y .  
1 6 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 5 3 1 4  
B u s i n e s s  F i n a n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  
f o r  B u s i n e s s ;  2 2  I  0 5  A c c o u n t i n g  A ;  2 5  I  I  0  
M i c r o e c o n o m i c s ; c o r e q u i s i t e :  2 5 3 0 8  F i n a n c i a l  
M a r k e t s  
F i n a n c i a l  m i s m a n a g e m e n t  i s  a  l e a d i n g  r e a s o n  
f o r  b u s i n e s s  f a i l u r e .  M a n y  f i r m s  i n v e s t  i n  
b u s i n e s s  v e n t u r e s  a t  p r i c e s  t h a t  a r e  n o t  j u s t i f i e d  
a n d  t h e n  b o r r o w  h u g e  a m o u n t s  o f  m o n e y  t o  
f i n a n c e  t h e  v e n t u r e  o n l y  t o  f i n d  t h a t  t h e y  
c a n n o t  p a y  t h e  i n t e r e s t .  I t  i s  t h e r e f o r e  c r i t i c a l  
t h a t  a l l  b u s i n e s s  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d ,  a n d  c a n  
u s e ,  a  s e t  o f  a n a l y t i c a l  t o o l s  t o  m a k e  s o u n d  
f i n a n c i a l  d e c i s i o n s .  
E q u i p s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  a n d  
k n o w  l e d g e  t o  m a k e  s e n s i b l e  f i n a n c i a l  
d e c i s i o n s .  R e v i e w s  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s  
t o  i n v e s t m e n t  a n d  f i n a n c i n g  d e c i s i o n s .  
2 5 3 1 5  
I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5 3 0 9  M a c r o e c o n o m i c  T h e o r y  
a n d  P o l i c y ;  2 5 2 1 0  M i c r o e c o n o m i c T h e o r y  a n d  P o l i c y  
A d d r e s s e s  t w o  a r e a s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
e c o n o m i c s :  F i r s t ,  t h e  p u r e  t h e o r y  o f  t r a d e  
w h i c h  e x a m i n e s  b a s i c a l l y  w h y  c o u n t r i e s  t r a d e ,  
a n d  t h e  b e n e f i t s  t o  b e  g a i n e d ,  e x a m i n i n g  
a s s o c i a t e d  i s s u e s  s u c h  a s  c o m m e r c i a l  p o l i c y ,  
r e a l  w a g e s  a n d  c u s t o m s  u n i o n s ;  s e c o n d ,  
i n t e r n a t i o n a l  i n v e s t m e n t  i s s u e s  p a r t i c u l a r l y  a s  
t h e s e  r e l a t e  t o  t h e  s m a l l  o p e n  e c o n o m y .  
2 5 3 5 0  
P r i n c i p l e s  o f  R i s k  a n d  I n s u r a n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e c t s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  t h e o r y  o f  r i s k  a n d  
e x a m i n e s  t h e  h i s t o r y  a n d  e v o l u t i o n  o f  
i n s u r a n c e  t o g e t h e r  w i t h  i t s  c o n t e m p o r a r y  
f u n c t i o n i n g .  S t u d e n t s  a r e  e x p o s e d  t o  t h e  s t u d y  
o f  i n s u r a n c e  a s  a  c o m m e r c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n .  T h e  s u b j e c t  a l s o  d e a l s  w i t h  
t h e  p r i n c i p a l  s t a t u t o r y  c o n t r o l s  g o v e r n i n g  t h e  
t r a n s a c t i o n  o f  i n s u r a n c e  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a .  
2 5 4 0 3  
T h e o r y  o f  G e n e r a l  I n s u r a n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e c t s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  c o m p e t e n c e  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  a n d  q u a n t i t a t i v e  
m e t h o d s  t o  t h e  r a t i n g  a n d  p r i c i n g  o f  g e n e r a l  
i n s u r a n c e  p r o d u c t s .  A l s o  d e a l s  w i t h  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  u n d e r w r i t i n g  p r i n c i p l e s  t o  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  a n  i n s u r a n c e  p o r t f o l i o .  
2 5 4 0 6  
Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  f o r  F i n a n c e  
a n d  E c o n o m i c s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e c t s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  m o v e  f r o m  t h e  a b i l i t y  
t o  c o p e  w i t h  c o n c r e t e  c o n c e p t s  t o  t h e  a b i l i t y  
t o  a p p l y  a b s t r a c t  c o n c e p t s  b y  p r o v i d i n g  a  
r a n g e  o f  q u a n t i t a t i v e  s k i l l s  t h a t  w i l l  e n a b l e  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  p r o j e c t s  i n  c o n c u r r e n t  a n d  
l a t e r  c o u r s e s .  
L i n e a r  f u n c t i o n s ,  l i n e a r  a l g e b r a ,  o p t i m i s a t i o n  
i n  e c o n o m i c s  a n d  f i n a n c e ,  l i n e a r  p r o g r a m m i n g  
( a  g r a p h i c  a p p r o a c h ,  s i m p l e x  a l g o r i t h m ,  t h e  
d u a l ) ,  n o n l i n e a r  ( q u a d r a t i c )  p r o g r a m m i n g ,  
a n d  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  ( s e l e c t e d  
p r o c e d u r e s  t o  d e a l  w i t h  b r e a k d o w n  i n  
a s s u m p t i o n s  - m u l t i c o l l i n e a r i t y ,  h e t e r o -
s c e d a s t i c i t y  a n d  s e r i a l  c o r r e l a t i o n )  w i l l  a l l  
b e  e x a m i n e d .  
2 5 4 0 9  
C o m m e r c i a l  B a n k  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e c t s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
d y n a m i c s  o f  m o d e m  b a n k  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e  r i s k s  i n v o l v e d  i n  m a n a g i n g  a  b a n k .  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  a  b r o a d e r  v i e w  o f  t h e  
c h a n g i n g  b a n k i n g  e n v i r o n m e n t ,  a n d  h e l p s  
t h e m  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  f i n a n c i a l  
d e c i s i o n  m a k i n g  i n  b a n k i n g .  
P r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  a  c o m m e r c i a l  
b a n k ' s  f i n a n c e  r e p o r t s  a n d  b a n k  p e r f o r m a n c e ;  
c o s t  o f  f u n d s  a n d  c a p i t a l  a d e q u a c y ;  t h e  r i s k  o f  
d o m e s t i c  b a n k i n g ;  b a n k s '  f o r e i g n  e x c h a n g e  
r i s k s ;  m a n a g i n g  b a n k  r i s k s ;  m a n a g i n g  a  b a n k ' s  
f o r e i g n  e x c h a n g e  o p e r a t i o n s ;  l i q u i d i t y  
m a n a g e m e n t ;  b a n k s '  u s e  o f  s y n t h e t i c  p r o d u c t s ;  
e c o n o m i c s  o f  b a n k i n g  o p e r a t i o n s ;  a n d  b a n k  
m a n a g e m e n t  a n d  s t r a t e g i c  p l a n n i n g .  
2 5 4 1 0  
C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e c t s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2  
E x a m i n e s  t h e  u s e  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  
a s s e s s i n g  a  f i r m ' s  f i n a n c i a l  ' h e a l t h ' ,  i t s  
s t r e n g t h s ,  w e a k n e s s e s ,  r e c e n t  p e r f o r m a n c e  a n d  
f u t u r e  p r o s p e c t s .  E x a m i n e s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
f o r e c a s t i n g  a n d  m o d e l l i n g  w i t h  a n  e m p h a s i s  
o n  c a s h - f l o w  r e c o n s t r u c t i o n s  f r o m  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  S p e c i a l  i s s u e s  d e a l i n g  w i t h  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  i n f o r m a t i o n  a r e  
e m p h a s i s e d  i n  s o m e  d e p t h .  T h e s e  i s s u e s  
i n c l u d e  m a r k e t  e f f i c i e n c y ,  a s s e t  p r i c i n g ,  
c o r p o r a t e  r e s t r u c t u r i n g  a n d  b u s i n e s s  
v a l u a t i o n ,  d e b t  r a t i n g s  a n d  f i n a n c i a l  d i s t r e s s .  
2 5 4 1 6  
E c o n o m i c s  o f  M o n e y  a n d  F i n a n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5  4 0 9  C o m m e r c i a l  B a n k  
M a n a g e m e n t ;  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  s u b j e c t s  
i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2  
E n c o m p a s s e s  t h e  t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  o f  
m o n e t a r y  e c o n o m i c s  a s  w e l l  a s  i t s  a p p l i c a t i o n  
b o t h  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  m o n e t a r y  p o l i c y  a n d  
t h e  p r e d i c t i o n  o f  l i k e l y  f u t u r e  t r e n d s  i n  
f u n d s  f l o w s ,  c r e d i t  a g g r e g a t e s  a n d  o t h e r  
m a c r o e c o n o m i c  s t a t i s t i c s .  O t h e r  t o p i c s  i n c l u d e :  
s p e c i a l  i s s u e s  d e a l i n g  w i t h  m o n e t a r y  p o l i c y  i n  
A u s t r a l i a ;  s y s t e m i c  c r i s e s ;  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p a r i s o n s  o f  m o n e t a r y  p o l i c y  a s  p r a c t i s e d  
b y  o t h e r  c e n t r a l  b a n k s ;  a n d  t h e  p r e d i c t i o n  o f  
i n t e r e s t  r a t e  m o v e m e n t s .  
2 5 4 2 0  
A p p l i e d  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5 5 0 6  C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  
V a l u a t i o n ;  2 5 6 2 1  F i n a n c i n g  D e c i s i o n s  a n d  C a p i t a l  
M a r k e t  T h e o r y ;  2 5 5 0 3  I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
i n t e g r a t e ,  a p p l y  a n d  e x t e n d  t h e i r  s t u d y  o f  
f i n a n c e  t o  r e a l i s t i c  p r o b l e m s  i n  b o t h  f i n a n c i a l  
m a n a g e m e n t  a n d  p o r t f o l i o  m a n a g e m e n t .  
F i n a n c i a l  d e c i s i o n  s k i l l s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  i n  
a n  e n v i r o n m e n t  c h a r a c t e r i s e d  b y  c o m p l e x  a n d  
i n c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n ,  u n c e r t a i n t y  a n d  a  
c o m p e t i t i v e  e n v i r o n m e n t .  T h i s  i s  a c h i e v e d  
t h r o u g h  a  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  s i m u l a t i o n  
a n d  m a n a g e m e n t  o f  a  s e c u r i t y  p o r t f o l i o .  T h e r e  
i s  a  h e a v y  w o r k l o a d  f o r  t h i s  s u b j e c t .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 6 1  
2 5 4 2 1  
I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e c t s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2  
D e v e l o p s  a n d  e x t e n d s  t h e  c o r p o r a t e  f i n a n c e  
f r a m e w o r k  i n t o  t h e  a r e n a  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  
m a r k e t s ,  m u l t i n a t i o n a l  w o r k i n g  c a p i t a l  
m a n a g e m e n t ,  i n t e r n a t i o n a l  i n v e s t m e n t  a n d  
c o s t  o f  c a p i t a l ,  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  d e c i s i o n s  
a n d  E u r o m a r k e t s .  E x a m i n e s  p o l i t i c a l  r i s k  
i s s u e s  a n d  t h e i r  i m p a c t  o n  i n t e r n a t i o n a l  
f i n a n c e .  T h e  m e a s u r e m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  
o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  e x p o s u r e  a n d  h e d g i n g  
a r e  i n t e r r e l a t e d  w i t h  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s ,  
s p e c i a l  f i n a n c i n g  v e h i c l e s  a n d  r i s k - r e t u r n  
p r o f i l e s  o f  c o m p a n i e s .  
2 5 5 0 3  
I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5 4 0 6  Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  
f o r  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s ;  2 5 3 1 4  B u s i n e s s  
F i n a n c e  
I n t r o d u c e s  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  o f  t h e  p o r t f o l i o  a p p r o a c h  t o  i n v e s t -
m e n t s .  A p p l i e s  t h e  t e c h n i q u e s  o f  m e a n  
v a r i a n c e  d i v e r s i f i c a t i o n  t o  i n v e s t m e n t  
m a n a g e m e n t .  R e v i e w s  t h e  c a p i t a l  a s s e t  p r i c i n g  
m o d e l  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a r b i t r a g e  p r i c i n g  
m o d e l  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  i n v e s t m e n t  
m a n a g e m e n t .  O t h e r  t o p i c s  a r e :  p r i c i n g  o f  
b o n d s  a n d  t h e  t e r m  s t r u c t u r e  o f  i n t e r e s t  r a t e s  
a n d  h e d g i n g  s t r a t e g i e s  t o  m i n i m i s e  i n t e r e s t  
r a t e  r i s k .  
2 5 5 0 6  
C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5 4 0 6  Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  
f o r  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s ;  2 5 3  1 4  B u s i n e s s  
F i n a n c e  
C o n s o l i d a t e s  a n d  f u r t h e r  d e v e l o p s  t h e  
c o n c e p t s  i n t r o d u c e d  i n  B u s i n e s s  F i n a n c e .  
I n c l u d e s  a n  e x t e n s i v e  e x a m i n a t i o n  o f  
v a r i o u s  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s  f o r  c a p i t a l  
b u d g e t i n g  d e c i s i o n s .  O t h e r  t o p i c s  a r e :  
e s t i m a t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  c a p i t a l ;  c a p i t a l  
s t r u c t u r e  a n d  v a l u a t i o n ;  a n d  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  o n  c a p i t a l  s t r u c t u r e  a n d  d i v i d e n d  
p o l i c y .  
1 6 2  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 5 5 2 2  
B a n k  L e n d i n g  P r a c t i c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e c t s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
l e n d i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  r i s k s  i n v o l v e d  i n  
l e n d i n g .  I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  a  b r o a d e r  v i e w  
o f  t h e  c h a n g i n g  b a n k i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  
d e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  
o f  s o u n d  a n d  p r a c t i c a l  b a n k i n g  p r a c t i c e s .  
O t h e r  t o p i c s  a r e :  l e n d i n g ,  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  
c u r r e n t  i s s u e s ,  l e n d i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e ,  
l o a n s ,  a d v a n c e s  a n d  o t h e r  f i n a n c i n g  
i n s t r u m e n t s ,  c o r p o r a t e  l e n d i n g  p r a c t i c e s ,  
p r o j e c t  f i n a n c e ,  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i n g ,  a n d  
p r o b l e m  l o a n s .  
2 5 5 5 2  
R e  i n s u r a n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e c t s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y ,  
f u n c t i o n  a n d  l e g a l  p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  t o  
r e i n s u r a n c e ,  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  v a r i o u s  
m e t h o d s  o f  r e i n s u r a n c e  a v a i l a b l e ,  e x a m i n e s  
q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  
m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r m s  o f  r e i n s u r a n c e  
p r o t e c t i o n  f o r  a  g i v e n  p o r t f o l i o  o r  c o m p a n y .  
2 5 5 5 3  
R i s k  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e c t s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k  o f  r i s k  m a n a g e m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  
s t u d e n t s  w i l l  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
o p e r a t i o n a l  a s p e c t s  o f  r i s k  m a n a g e m e n t  
r a n g i n g  f r o m  t h e  t e c h n i q u e s  o f  s e t t i n g  
o b j e c t i v e s ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f u n d i n g  
m e c h a n i s m s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  u s e  o f  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s ,  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
r i s k  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s .  
2 5 6 0 6  
F i n a n c i a l  T i m e  S e r i e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 5 9 0 6  l n v e s t m e n t A n a l y s i s  
( H o n o u r s ) ;  2 5 9 0 5  C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  
( H o n o u r s )  
A  n u m b e r  o f  t h e o r e t i c a l  m o d e l s  h a v e  b e e n  
d e v e l o p e d  i n  t h e  a r e a  o f  c o r p o r a t e  f i n a n c e .  
S t u d e n t s  w i l l  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  t h e  m a j o r  
m o d e l s  i n  p r e c e d i n g  c o u r s e s .  T h i s  s u b j e c t  
i n v e s t i g a t e s  t h e  t e c h n i q u e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  
t o  e m p i r i c a l l y  t e s t  t h e s e  m o d e l s  a n d  c o n d u c t s  
a  n u m b e r  o f  e m p i r i c a l  t e s t s  u s i n g  A u s t r a l i a n  
f i n a n c i a l  m a r k e t s  d a t a .  
2 5 6 2 0  
D e r i v a t i v e  S e c u r i t i e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5 4 0 6  Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  
f o r  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s ;  2 5 5 0 3  I n v e s t m e n t  
A n a l y s i s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  t e c h n i q u e s  n e e d e d  
t o  a n a l y s e  a n d  p r i c e  d e r i v a t i v e  s e c u r i t i e s .  A n  
i n t r o d u c t i o n  t o  d e r i v a t i v e  s e c u r i t i e s  f o l l o w s ,  
t o g e t h e r  w i t h  d i s c u s s i o n  o f  b a s i c  a r b i t r a g e  
a r g u m e n t s ,  t h e  p r i c i n g  o f  f u t u r e s ,  p r o p e r t i e s  
o f  o p t i o n s ,  p r i c i n g  o f  d i f f e r i n g  f i n a n c i a l  
i n s t r u m e n t s  a n d  h e d g i n g  s t r a t e g i e s  u s i n g  
d e r i v a t i v e s .  
2 5 6 2 1  
F i n a n c i n g  D e c i s i o n s  
a n d  C a p i t a l  M a r k e t T h e o r y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e c t s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2 ;  2 5 4 0 6  Q u a n t i t i v e  
T e c h n i q u e s  f o r  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
P r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e o r y ,  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  a n d  p r a c t i c e  o f  c o r p o r a t e  
f i n a n c i n g  d e c i s i o n s .  O n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  c r i t i c a l l y  
e v a l u a t e  a  c o m p a n y ' s  e x i s t i n g  c a p i t a l  s t r u c t u r e  
a n d  p r o p o s e d  m e t h o d s  o f  r a i s i n g  n e w  f i n a n c e .  
O t h e r  t o p i c s  c o n s i d e r e d  r e v i e w  t h e  t h e o r e t i c a l  
a n d  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  t h e  e f f i c i e n t  
m a r k e t  h y p o t h e s i s .  
2 5 7 0 5  
F i n a n c i a l  M o d e l l i n g  a n d  F o r e c a s t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  v a r i o u s  m o d e l s  a n d  
t o o l s  u s e d  i n  f i n a n c i a l  p l a n n i n g .  S t u d e n t s  w i l l  
l e a r n  b a s i c  f o r e c a s t i n g  t e c h n i q u e s  a s  w e l l  a s  
t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  r i s k  a n a l y s i s  a n d  h o w  
r i s k  m a y  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  f i n a n c i a l  
s i m u l a t i o n  m o d e l s .  D e v e l o p s  s t u d e n t s '  a b i l i t y  
t o  i m p l e m e n t  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t s  d e v e l o p e d  
a n d  u s e d  i n  o t h e r  s u b j e c t s .  
2 5 7 0 6  
E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  a n  i n t e n s i v e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  t w o  
m a j o r  c o m p o n e n t s  o f  e c o n o m i c  t h e o r y  -
m i c r o e c o n o m i c s  ( w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  
b e h a v i o u r  o f  i n d i v i d u a l s ,  f i r m s  a n d  i n d u s t r i e s )  
a n d  m a c r o e c o n o m i c s  ( w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  
b e h a v i o u r  o f  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
e c o n o m i e s ) .  P r o v i d e s  a  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  
t h e  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  f o r  m a n a g e r s .  
2 5 7 0 7  
G o v e r n m e n t - B u s i n e s s  R e l a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
b e h a v i o u r  o f  f i r m s .  B e g i n s  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  
r a t i o n a l e  f o r  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  
p r i v a t e  s e c t o r  a c t i v i t i e s ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  
c u r r e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  c o r p o r a t i s a t i o n  
a n d  p r i v a t i s a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e s .  S p e c i f i c  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  a n d  
t h e  f o r m a t i o n  o f  s u c h  p o l i c i e s  a r e  t h e n  
e x a m i n e d .  P o l i c i e s  l o o k e d  a t  i n c l u d e  e c o n o m i c  
a s p e c t s  o f  c o m p e t i t i o n  p o l i c y ,  i n d u s t r y  p o l i c y ,  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t ,  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t ,  s m a l l  b u s i n e s s  p o l i c y ,  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  t a r g e t e d  s e c t o r a l  p o l i c i e s .  
2 5 7 0 8  
S t r a t e g i c  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A  k e y  r o l e  o f  a  f i n a n c i a l  m a n a g e r  i s  t o  a s s e s s  
a n d  e v a l u a t e  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  u s i n g  
t h e  l a t e s t  f i n a n c i a l  t e c h n i q u e s .  H a v i n g  a s s e s s e d  
t h e  v i a b i l i t y  o f  a n  i n v e s t m e n t ,  t h e  f i n a n c i a l  
m a n a g e r  n e e d s  t o  a r r a n g e  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  
i n v e s t m e n t  i n  d e b t  a n d /  o r  e q u i t y  m a r k e t s .  
R i s k  a n d  r e t u r n  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  c r u c i a l  i n  
t h e s e  p r o c e s s e s .  T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  t h e  
f i n a n c i a l  i n s i g h t  a n d  s k i l l s  f o r  a  f i n a n c i a l  
m a n a g e r  t o  m a k e  a n  e f f e c t i v e  f i n a n c i a l  d e c i s i o n  
f o r  t h e  c o r p o r a t i o n .  
2 5 7 0 9  
D e r i v a t i v e  S e c u r i t y  P r i c i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 1 2  S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  
F i n a n c e  
B u i l d s  o n  t h e  t e c h n i q u e s  a n d  c o n c e p t s  
d e v e l o p e d  i n  t h e  s u b j e c t  2 5 7 1 2  S t o c h a s t i c  
M e t h o d s  i n  F i n a n c e  t o  d e v e l o p  a  c o n s i s t e n t  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 6 3  
a p p r o a c h  t o  d e r i v a t i v e  s e c u r i t y  p r i c i n g .  B o t h  
t h e  c l a s s i c a l  ( B l a c k - S c h o l e s )  a n d  m o d e r n  
( M a r t i n g a l e )  a p p r o a c h e s  a r e  d i s c u s s e d  a n d  
c o m p a r e d .  D e t e r m i n i s t i c  a n d  s t o c h a s t i c  
i n t e r e s t  r a t e  e n v i r o n m e n t s  a r e  c o n s i d e r e d .  
2 5 7 1 0  
F i n a n c i a l  T i m e  S e r i e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  a  s t r o n g  q u a n t i t a t i v e  
b a c k g r o u n d  t h r o u g h  a  ( l r s t  d e g r e e  ( e . g .  
m a t h e m a t i c s ,  e c o n o m e t r i c s ,  s t a t i s t i c s ,  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  o r  e n g i n e e r i n g )  a s  d e e m e d  s a t i s f a c t o r y  b y  
t h e  H e a d  o f  S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c o n c e p t s  a n d  
t e c h n i q u e s  f r o m  t h e  e c o n o m e t r i c s  a n d  t i m e  
s e r i e s  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  a  s t a t i s t i c a l  
d e s c r i p t i o n  o f  f i n a n c i a l  t i m e  s e r i e s .  T o p i c s  
i n c l u d e  s t o c h a s t i c  p r o p e r t i e s  a n d  d i s t r i b u t i o n s  
o f  f i n a n c i a l  t i m e  s e r i e s ,  A R I M A  m o d e l s ,  
m o d e l l i n g  v o l a t i l i t y ,  t h e  A R C H  c l a s s  o f  m o d e l s ,  
e s t i m a t i o n ,  t e s t i n g  m a r k e t  e f f i c i e n c y ,  l o n g -
m e m o r y  p r o c e s s e s ,  n o n l i n e a r  s t o c h a s t i c  
m o d e l s ,  o p t i o n  p r i c i n g  a p p l i c a t i o n s ,  m o d e l l i n g  
t e r m  s t r u c t u r e  o f  v o l a t i l i t y  e x p e c t a t i o n s  a n d  
f o r e c a s t i n g  v o l a t i l i t y .  
2 5 7 1 1  
S e c u r i t i e s  M a r k e t  R e g u l a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e g u l a t o r y  
n a t u r e  o f  s e c u r i t i e s  m a r k e t s ,  i n c l u d i n g  t h e  
p r o c e s s  o f  r e g u l a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  p l a y e r s  
i n v o l v e d .  R e v i e w s  t h e  d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k s  w i t h i n  w h i c h  r e g u l a t i o n s  c a n  b e  
a n a l y s e d - p r o v i d i n g  b o t h  a  l e g a l  a n d  f i n a n c i a l  
p e r s p e c t i v e .  C r i t i c a l l y  e v a l u a t e s  c u r r e n t  i s s u e s  
o f  r e g u l a t o r y  d e b a t e  a n d  r e f o r m  i n  s e c u r i t i e s  
m a r k e t s ,  s u c h  a s  i n s i d e r  t r a d i n g  a n d  t a k e o v e r s .  
E x p o s e s  s t u d e n t s  t o  t h e  d i f f e r e n t  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g i e s  o f  f i n a n c e  a n d  l a w ,  a n d  
d e m o n s t r a t e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  f i n a n c i a l  
m a r k e t s  c h a n g e  r a p i d l y .  O n e  m a j o r  f a c t o r  
a f f e c t i n g  t h e  p r i c e s  o f  f i r m s  a s s e t s  a n d  t h e  
f i n a n c i a l  d e c i s i o n s  o f  m a n a g e m e n t  i s  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  s u c h  a s s e t s  a n d  d e c i s i o n s  a r e  
r e g u l a t e d .  
1 6 4  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 5 7 1 2  
S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  F i n a n c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  a  s t r o n g  q u a n t i t a t i v e  
b a c k g r o u n d  t h r o u g h  a  ( t r s t  d e g r e e  ( e . g .  
m a t h e m a t i c s ,  e c o n o m e t r i c s ,  s t a t i s t i c s ,  p h y s i c a l  
s c i e n c e s  o r  e n g i n e e r i n g )  a s  d e e m e d  s a t i s f a c t o r y  b y  
t h e  H e a d  o f  S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  b a c k g r o u n d  i n  
s t o c h a s t i c  m e t h o d s  n e c e s s a r y  t o  a p p r o a c h  t h e  
t e c h n i c a l  l i t e r a t u r e  i n  m o d e r n  q u a n t i t a t i v e  
f i n a n c e .  S t a r t s  w i t h  t h e  m o d e l l i n g  o f  f i n a n c i a l  
p r i c e s  a s  s t o c h a s t i c  p r o c e s s e s  a n d  d e v e l o p s  
c o n c e p t s  u p  t o  I t o ' s  l e m m a ,  G i r s a n o v ' s  
t h e o r e m  a n d  W i e n e r  c h a o s  e x p a n s i o n s .  
2 5 7 1 3  
I n t e r n a t i o n a l  C a p i t a l  M a r k e t s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 0 6  E c o n o m i c s  f o r  
M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  a  b a s i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o p e r a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s  a n d  c a p i t a l  m a r k e t s .  P r e s e n t s  a  
f i r s t - l e v e l  t r e a t m e n t  o f  t h e  p a y m e n t ,  f i n a n c i n g  
a n d  f i n a n c i a l  r i s k  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  
p r o v i d e d  b y  f i n a n c i a l  s y s t e m s  a n d  t h e  
e c o n o m i c  f o r c e s  t h a t  c a u s e  m o v e m e n t s  i n  
i n t e r e s t  a n d  e x c h a n g e  r a t e s .  
2 5 7 2 1  
I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7  4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
I n t r o d u c e s  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  p o r t f o l i o  
a p p r o a c h e s  t o  i n v e s t m e n t s ,  a n d  p r o v i d e s  
p r a c t i c e  i n  t h e  t e c h n i q u e s  o f  p o r t f o l i o  
a n a l y s i s  a n d  m a n a g e m e n t .  C o m p l e m e n t s  
2 5 7 6 5  C o r p o r a t e  F i n a n c e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  
c o n c e p t  o f  r i s k  a n a l y s i s  d e v e l o p e d  t h e r e  i s  
a p p l i e d  t o  a s s e t  a l l o c a t i o n  i n  a  p o r t f o l i o  
c o n t e x t .  R e l a t e s  t o  t h e  s u b j e c t  2 5 7 6 2  S y n t h e t i c  
F i n a n c i a l  P r o d u c t s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  r i s k  
m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  l e a r n t  t h e r e  c a n  b e  
i n t e g r a t e d  i n  p o r t f o l i o  r i s k  m a n a g e m e n t .  
2 5 7 3 1  
I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7  4  2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
E x a m i n e s  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a r k e t s ,  
m u l t i n a t i o n a l  w o r k i n g  c a p i t a l ,  i n t e r n a t i o n a l  
i n v e s t m e n t s  a n d  t h e  f i n a n c i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  
o p e r a t i o n s .  S t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  
h o w  f i r m s  o p e r a t e  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  
e n v i r o n m e n t .  I n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  m a n a g e -
m e n t  s e e k s  t o  e x t e n d  t h e  c o r p o r a t e  f i n a n c e  
f r a m e w o r k .  C o n s i d e r a t i o n  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  
m a r k e t s  a n d  p a r i t y  r e l a t i o n s h i p s  f o r m s  a  b a s i s  
t o  s u b s e q u e n t  s u b j e c t s  d e a l i n g  i n  C o r p o r a t e  
T r e a s u r y  M a n a g e m e n t  a n d  S y n t h e t i c  F i n a n c i a l  
P r o d u c t s .  I n t e r n a t i o n a l  i n v e s t m e n t  a n d  
f i n a n c i n g  i s s u e s  i m p a c t  o n  o v e r a l l  i n v e s t m e n t  
m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  a n d  s t r a t e g i e s .  
2 5 7 3 6  
A s i a n - A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 0 6  E c o n o m i c s  f o r  
M a n a g e m e n t  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  g a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  A u s t r a l i a ' s  d e v e l o p i n g  
e c o n o m i c  r e l a t i o n s  w i t h  A s i a ;  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  s e l e c t e d  A s i a n  
e c o n o m i e s ;  a n d  f u t u r e  p r o s p e c t s  f o r  A u s t r a l i a  
w i t h i n  t h e  A s i a n  r e g i o n .  
T o p i c s  i n c l u d e  a n  o v e r v i e w  o f  A u s t r a l i a  a n d  
A s i a ;  a  r e v i e w  o f  s e l e c t e d  f u n d a m e n t a l  
e c o n o m i c  c o n c e p t s :  o u t p u t ,  g r o w t h ,  i n f l a t i o n ,  
i n d e x e s ,  c o m p a r a t i v e  s t a t i s t i c s ,  e x c h a n g e  r a t e s ;  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h i n a ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
b e f o r e ,  d u r i n g  a n d  ( m o r e  i m p o r t a n t l y )  a f t e r  
M a o ;  A u s t r a l i a ' s  d e v e l o p i n g  t r a d i n g  r e l a t i o n s  
w i t h  C h i n a  a f t e r  M a o ;  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
J a p a n ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m y ;  A u s t r a l i a - J a p a n  
e c o n o m i c  r e l a t i o n s ;  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
o f  A s i a ' s  n e w l y  i n d u s t r i a l i s e d  e c o n o m i e s  
( N I E s ) - S o u t h  K o r e a ,  T a i w a n ,  H o n g  K o n g  a n d  
S i n g a p o r e ;  A u s t r a l i a n  t r a d i n g  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e s e  N I E s ;  A S E A N  h i s t o r y  a n d  e c o n o m i c  
r e l a t i o n s  w i t h  A u s t r a l i a ;  a s p e c t s  o f  
m a c r o e c o n o m i c  m a n a g e m e n t  i n  A s i a  a n d  
A u s t r a l i a ;  a n d  p o s s i b l e  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o p i c s .  
2 5 7 4 1  
C a p i t a l  M a r k e t s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A s s i s t s  s t u d e n t s  i n  d e v e l o p i n g  a  b r o a d  
k n o w l e d g e  o f  t h e  i n s t r u m e n t s ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  
m a r k e t s  t h a t  c o m p r i s e  t h e  f i n a n c i a l  s y s t e m ,  
a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d y n a m i c s  t h a t  
i n f l u e n c e  t h e  b e h a v i o u r  o f  f i n a n c i a l  m a r k e t s  
a n d  t h e  v a l u e  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s .  
D e v e l o p s  s k i l l s  i n  f i n a n c i a l  m a t h e m a t i c s  t h a t  
a r e  u s e f u l  i n  p r i c i n g ,  s e c u r i t i e s  a n d  i n  f i n a n c i a l  
d e c i s i o n  m a k i n g .  
2 5 7 4 2  
F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  t h e  a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  
c o r p o r a t e  f i n a n c i a l  d e c i s i o n s .  I n t r o d u c e s  
s t u d e n t s  t o  f i n a n c i a l  t h e o r y  a n d  t o  t h e  t o o l s  o f  
f i n a n c i a l  d e c i s i o n  m a k i n g .  C o n c e r n e d  
p r i m a r i l y  w i t h  i n v e s t m e n t  p r o j e c t  e v a l u a t i o n  
a n d  d e t e r m i n i n g  t h e  f i n a n c i n g  m i x  n e c e s s a r y  
t o  a c h i e v e  t h e  f i r m ' s  f i n a n c i a l  o b j e c t i v e s .  T o p i c s  
i n c l u d e  t h e  c o n c e p t u a l  b a s i s  o f  f i n a n c i a l  
d e c i s i o n s ,  a c c o u n t i n g  s t a t e m e n t s  a n d  c a s h  
f l o w ,  n e t  p r e s e n t  v a l u e ,  t h e  v a l u a t i o n  o f  d e b t  
a n d  e q u i t y ,  c a p i t a l  b u d g e t  i s s u e s ,  r i s k  a n d  
r e t u r n ,  t h e  c a p i t a l  a s s e t  p r i c i n g  m o d e l  ( C A P M ) ,  
c a p i t a l  s t r u c t u r e - d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  o p t i o n a l  
b a l a n c e  o f  d e b t  a n d  e q u i t y ,  d i v i d e n d  p o l i c y ,  
a n d  l e a s i n g .  
2 5 7 4 3  
C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7  4  2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
S t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  t h i s  s u b j e a  s h o u l d  n o t  e n r o l  
i n  t h e  e q u i v a l e n t  s u b j e a  2 2  7  4  3  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A n a l y s i s  a n d  F i n a n c i a l  M o d e l l i n g .  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  c o n d u c t  
c o r p o r a t e  f i n a n c i a l  a n a l y s i s ,  b o t h  f o r  l e n d i n g  
a n d  i n v e s t m e n t  p u r p o s e s .  S t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  
t o  r e c o n s t r u c t  c a s h  f l o w  s t a t e m e n t s  f r o m  o t h e r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n a l y s e  r e a s o n s  f o r  
c o r p o r a t e  f a i l u r e  a n d  d e t e r m i n e  w h i c h  
f i n a n c i a l  r a t i o s  a r e  c r u c i a l .  D e v e l o p s  t h e  a b i l i t y  
t o  c o n d u c t  e x p e r t  c o r p o r a t e  f i n a n c i a l  a n a l y s i s  
w h i c h  w i l l  b e c o m e  a  h i g h l y  d e s i r e d  a n d  c r i t i c a l  
s k i l l  w i t h  g r o w t h  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  b a n k i n g  a n d  
m a n a g e d  i n v e s t m e n t  t r u s t  s e c t o r .  
2 5 7 4 4  
C u r r e n t  I s s u e s  i n  F i n a n c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
B u i l d s  u p o n  t h e  k n o w l e d g e  s t u d e n t s  h a v e  
g a i n e d  i n  p r e v i o u s  f i n a n c e  s u b j e c t s .  I n t r o d u c e s  
s t u d e n t s  t o  r e l e v a n t  t o p i c s  i n  t h e  f i e l d  o f  f i n a n c e  
t h r o u g h  r e a d i n g s  f r o m  r e c e n t  j o u r n a l  a r t i c l e s .  
T o p i c s  i n c l u d e  a n o m a l i e s  i n  e q u i t y  p r i c i n g ;  r e -
e x a m i n a t i o n  o f  m a r k e t  e f f i c i e n c y ;  p e r f o r m a n c e  
e v a l u a t i o n ;  a s s e t  a n d  l i a b i l i t y  m a n a g e m e n t ;  
r i s k  a s s e s s m e n t  a n d  m a n a g e m e n t ;  c o r p o r a t e  
c o n t r o l ;  c a p i t a l  s t r u c t u r e ;  c a p i t a l  r a i s i n g ;  a n d  
c o r p o r a t e  r e s t r u c t u r i n g .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 6 5  
2 5 7 5 1  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  a  b r o a d e r  v i e w  o f  a  
c h a n g i n g  b a n k i n g  e n v i r o n m e n t ;  d e v e l o p s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  f i n a n c i a l  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  
b a n k i n g ;  d e v e l o p s  d e c i s i o n - m a k i n g  s k i l l s  i n  
p o l i c y  f o r m u l a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n .  T o p i c s  
i n c l u d e :  e c o n o m i c s  o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ;  
c a p i t a l  a d e q u a c y  a n d  i m p l i c a t i o n s ;  y i e l d  c u r v e s  
a n d  g a p p i n g  i n  m o n e y  m a r k e t s ;  l i q u i d i t y  
m a n a g e m e n t ;  a s s e t / l i a b i l i t y  m a n a g e m e n t ;  
i n t e r e s t  r a t e  r i s k  m a n a g e m e n t ;  f o r e i g n  
e x c h a n g e  r i s k  m a n a g e m e n t ;  s t r a t e g i c  p l a n n i n g .  
E m p h a s i s e s  t h e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  m a n a g i n g  
a  b a n k  t o d a y .  
2 5 7 5 2  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  L e n d i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7  4  2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
D e v e l o p s  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  
s o u n d  a n d  p r a c t i c a l  b a n k  l e n d i n g  p r a c t i c e s ,  
i n c l u d i n g  c o r p o r a t e  a n d  c o n s u m e r  l e n d i n g ,  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  c u r r e n t  i s s u e s ,  a n d  l e g a l  
m a t t e r s .  T o p i c s  i n c l u d e  l e n d i n g  t o  b u s i n e s s  
f i r m s  a n d  i n d i v i d u a l s ,  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  
p r o b l e m  l o a n s ,  c u r r e n t  i s s u e s ,  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  
l e g a l  m a t t e r s .  
2 5 7 5 3  
I s s u e s  i n  B a n k i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5 7 5 1  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  
M a n a g e m e n t ;  2 5  7  5 2  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  L e n d i n g  
E x a m i n e s  m a j o r  m a t t e r s  o f  c u r r e n t  c o n c e r n  
r e l a t i n g  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  b a n k i n g  a n d  f i n a n c e .  
T h e  t o p i c s  w i l l  a l s o  b e  r e l a t e d  t o  m a t e r i a l  
c o v e r e d  p r e v i o u s l y  i n  t h e  c o u r s e .  T h i s  s u b j e c t  
a i m s  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  a n d  i m p r o v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  i s s u e s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
t o p i c s  c o v e r e d  i n  t r a d i t i o n a l  b a n k i n g  c o u r s e s .  
2 5 7 6 2  
S y n t h e t i c  F i n a n c i a l  P r o d u c t s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 2 1  I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  p o r t f o l i o s  u s i n g  o p t i o n s  i n  f i n a n c i a l  m a r k e t s .  
S t o c k ,  i n d e x ,  d e b t  a n d  f o r e i g n  c u r r e n c y  o p t i o n s  
a r e  d i s c u s s e d ,  a s  w e l l  a s  f o r w a r d  a n d  f u t u r e s  
c o n t r a c t s  a n d  o p t i o n s  o n  t h e s e  i n s t r u m e n t s .  
D i s c u s s e s  t h e  r o l e  o f  s u c h  i n s t r u m e n t s  a s  r i s k -
t r a n s f e r r i n g  d e v i c e s .  
1 6 6  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 5 7 6 3  
C o r p o r a t e  T r e a s u r y  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
D e a l s  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p r i c e  
r i s k  i n  a  c o r p o r a t e  t r e a s u r y  e n v i r o n m e n t .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  a n d  
i d e n t i f y  f i n a n c i a l  p r i c e  r i s k ,  m e a s u r e  e x p o s u r e ,  
s e t  o b j e c t i v e s ,  m e a s u r e  p e r f o r m a n c e  a n d  a d o p t  
a p p r o p r i a t e  t a c t i c s  a n d  s t r a t e g i e s ,  v i a  u s e  o f  
f o r w a r d s ,  f u t u r e s ,  s w a p s  a n d  o p t i o n s .  
2 5 7 6 4  
V e n t u r e  C a p i t a l  F i n a n c e  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
E x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  v e n t u r e  c a p i t a l  
m a r k e t  a n d  i n v e s t m e n t  p r o c e s s e s ,  a n d  t h e  
g r o w i n g  n u m b e r  o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  
i n v o l v e d  a s  v e n t u r e  c a p i t a l  s u p p l i e r s .  A n a l y s e s  
t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  n e w  v e n t u r e s  a p p r o p r i a t e  
f o r  v e n t u r e  c a p i t a l  f i n a n c e ,  i n c l u d i n g  s t a r t - u p ,  
e x p a n s i o n  a n d  m a n a g e m e n t  b u y - o u t .  
2 5 7 6 5  
C o r p o r a t e  F i n a n c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
I n t r o d u c e s  a n d  e x p o s e s  s t u d e n t s  t o  c o r p o r a t e  
f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t ;  b a s i c  i n v e s t m e n t  
d e c i s i o n - m a k i n g  t e c h n i q u e s  a n d  f i n a n c i n g  
d e c i s i o n s  b o t h  s h o r t  t e r m  ( c u r r e n t )  a n d  l o n g  
t e r m .  T o p i c s  i n c l u d e  r i s k  a n a l y s i s ;  c a p i t a l  a s s e t  
p r i c i n g ;  c a p i t a l  s t r u c t u r e  a n d  v a l u a t i o n ;  
b a n k r u p t c y  r i s k ;  a n d  c o s t  o f  c a p i t a l .  
2 5 7 8 5  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  
i n  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  c o m p l e t i o n  o f  a  r e l e v a n t  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  d e g r e e  
E x p o s e s  s t u d e n t s  t o  a  s e l e c t i o n  o f  r e s e a r c h  
t e c h n i q u e s  o f  p o t e n t i a l  r e l e v a n c e  i n  p r e p a r i n g  
a  t h e s i s  i n  t h e  a r e a  o f  f i n a n c e  a n d  e c o n o m i c s .  
2 5 7 8 6  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  
i n  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 8 5  R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  
F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  ( u n l e s s  o t h e r w i s e  
a p p r o v e d  b y  t h e  H e a d  o f  S c h o o l )  
P r o v i d e s  a  f o r u m  e a c h  s e m e s t e r  f o r  s t u d e n t s  
t o  p r e s e n t  a n  u p d a t e  o n  t h e i r  r e s e a r c h  e f f o r t s  
a n d  r e v i e w  t h e  w o r k  o f  o t h e r s .  
2 5 7 9 0  
B u s i n e s s  P r o j e c t  - F i n a n c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  a n y  f o u r  s u b j e c t s  i n  t h e  M a s t e r  
o f  B u s i n e s s  i n  F i n a n c e  
T h i s  p r o j e c t  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n  i n  a n  
o r g a n i s a t i o n a l  s e t t i n g  a n d  s h o u l d  b e  i n t e g r a l  
t o  t h e  e l e c t i v e  s u b j e c t s  i n  t h e  s p e c i a l i s a t i o n  
c h o s e n  b y  t h e  s t u d e n t .  I t  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  
e x a m i n e  a  f i n a n c i a l  o r g a n i s a t i o n  o r  m a r k e t  
t h r o u g h  t h e  s t a g e s ,  d e f i n i t i o n ,  r e s o l u t i o n ,  
d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  u s i n g  
t h e  f i n a n c i a l  s k i l l s ,  p r o c e d u r e s  a n d  k n o w l e d g e  
a c q u i r e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e .  
2 5 8 0 5  
E x o t i c  D e r i v a t i v e s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 1 2  S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  
F i n a n c e  
P r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  a n  i n - d e p t h  
u n d e r s t a n d i n g  o f  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  p r a c t i c a l  
a n d  c o m p u t a t i o n a l l y  e f f i c i e n t  t e c h n i q u e s  f o r  
t h e  m o d e l l i n g ,  p r i c i n g  a n d  h e d g i n g  o f  e x o t i c  
d e r i v a t i v e  s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  i n  g e n e r a l  p a t h -
d e p e n d e n t .  V a l u a t i o n  t e c h n i q u e s  w i l l  b e  
a p p l i e d  t o  L o g  a n d  P o w e r  c o n t r a c t s ,  A s i a n ,  
C h o o s e r ,  C o m p o u n d ,  B a r r i e r ,  R a i n b o w  a n d  
Q u a n t a  o p t i o n s .  T h e  m o r e  d i f f i c u l t  c a s e  o f  
i n c o r p o r a t i n g  s t o c h a s t i c  v o l a t i l i t y  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d .  S o m e  c o m p a r i s o n  w i t h  a l t e r n a t i v e  
v a l u a t i o n  m e t h o d s ,  s u c h  a s  p a r t i a l  d i f f e r e n t i a l  
e q u a t i o n  s o l u t i o n s  a n d  M o n t e  C a r l o  s i m u l a t i o n  
t e c h n i q u e s  w i l l  a l s o  b e  m a d e .  T o  f a c i l i t a t e  
l e a r n i n g ,  c o m p u t e r  s o f t w a r e  w i l l  b e  p r o v i d e d  
t o  s u p p l e m e n t  t h e  t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  
c o u r s e  a n d  p r o v i d e  a  p r a c t i c a l  h a n d s - o n  
a p p r o a c h  t o  a  n u m b e r  o f  c a s e  s t u d i e s .  
2 5 8 0 6  
I n t e r e s t  R a t e  D e r i v a t i v e s  
P o s t g r a d u a t e  
J c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 1 2  S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  
F i n a n c e  
P r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  a n  i n - d e p t h  
k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t a t e - o f -
a r t  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  p r i c i n g  a n d  h e d g i n g  o f  
i n t e r e s t  r a t e  d e r i v a t i v e  s e c u r i t i e s  s u c h  a s  z e r o  
a n d  c o u p o n  b o n d s ,  E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  
b o n d  o p t i o n s ,  f o r w a r d  a n d  f u t u r e s  c o n t r a c t s ,  
o p t i o n s  o n  f u t u r e s ,  i n t e r e s t  r a t e  s w a p s ,  c a p s  
a n d  f l o o r s  a n d  s w a p t i o n s  a n d  s o m e  i n t e r e s t  
r a t e  e x o t i c s .  T h e  e v a l u a t i o n  o f  s u c h  d e r i v a t i v e s  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  a  c o n s i s t e n t  a r b i t r a g e  f r e e  
t e r m  s t r u c t u r e  m o d e l .  A l s o  d i s c u s s e s  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  t e r m  s t r u c t u r e  m o d e l l i n g  a n d  
p a r a m e t e r  e s t i m a t i o n .  S o p h i s t i c a t e d  c o m p u t e r  
s o f t w a r e  w i l l  p r o v i d e  p a r t i c i p a n t s  w i t h  h a n d s -
o n  a n d  p r a c t i c a l  s o l u t i o n s  t o  a  n u m b e r  o f  
r e a l i s t i c ,  m a r k e t - r e l a t e d  p r o b l e m s  i n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  i n t e r e s t  r a t e  r i s k .  
2 5 8 0 7  
M e r g e r s  a n d  A c q u i s i t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
J c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
E x a m i n e s  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  
o n e  o r g a n i s a t i o n  i s  s u b s u m e d  i n t o  a n o t h e r .  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  v a l u a t i o n ,  l e v e r a g e d  
b u y o u t s ,  a s s e t  s a l e s  a n d  r e s t r u c t u r i n g  a n d  
d e f e a s a n c e .  L e g a l  a n d  t a x  a s p e c t s  o f  m e r g e r s  
a n d  a c q u i s i t i o n s  a r e  a l s o  e x a m i n e d .  
2 5 8 0 8  
M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  
o f  D e r i v a t i v e s  C r e d i t  R i s k  
P o s t g r a d u a t e  
J c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 1 2  S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  
F i n a n c e  
E x a m i n e s  r i s k  m a n a g e m e n t  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  c r e d i t  r i s k  - w h i c h  i s  t h e  r i s k  
a r i s i n g  i n  t h e  e v e n t  o f  o n e  c o u n t e r p a r t y  
d e f a u l t i n g  o n  a  t r a n s a c t i o n  w h e n  t h e  v a l u e  o f  
t h e  t r a n s a c t i o n  i s  p o s i t i v e  t o  t h e  o t h e r  p a r t y .  
S e v e r a l  t e c h n i q u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  o f  
c r e d i t  e x p o s u r e s  o n  i n d i v i d u a l  t r a n s a c t i o n s  
a n d  t h e  a g g r e g a t i o n  e x p o s u r e s  i n  t h e  c a s e  o f  
p o r t f o l i o s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
M o n t e  C a r l o  a p p r o a c h ,  t h e  s c e n a r i o - b a s e d  
m e t h o d  f o r  m e a s u r i n g  c r e d i t  e x p o s u r e ,  a n d  t h e  
f a c t o r  a p p r o a c h  t o  e x p o s u r e  m e a s u r e m e n t .  T h e  
t r a n s l a t i o n  o f  a  c r e d i t  e x p o s u r e  a m o u n t s  
( m a x i m u m  o r  e x p e c t e d )  t o  a  c r e d i t  l o s s  a m o u n t s  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  
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p r o b a b i l i t i e s  o f  d e f a u l t  a n d  t h e  r a t e  o f  r e c o v e r y  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  e f f e c t  o f  c o u n t e r p a r t y  
n e t t i n g  w i l l  b e  s t u d i e d .  T h e  e v o l u t i o n  o f  
e x p o s u r e  a m o u n t s  o v e r  t h e  l i f e  o f  a  t r a n s a c t i o n  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  d i f f u s i o n s  a n d  
a m o r t i s a t i o n .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a r k e t  
r i s k  a n d  c r e d i t  r i s k  w i l l  b e  e x a m i n e d  a s  t h e  t w o  
c o n c e p t s  c a n  b e  v i e w e d  a s  t w o  s i d e s  t o  t h e  s a m e  
c o i n .  T h e  a l l o c a t i o n  o f  r e s e r v e s  a n d  c a p i t a l  
r e q u i r e d  i n  l i g h t  o f  t h e  c r e d i t  r i s k  m e a s u r e m e n t s  
w i l l  a l s o  b e  s t u d i e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  p o t e n t i a l  l o s s e s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
p o l i c i e s .  A n a l y t i c a l  a n d  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  
a r i s i n g  i n  t h e  m o d e l l i n g  o f  c o u n t e r p a r t y  
e x p o s u r e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  i n c l u d i n g  t h e  
m o d e l l i n g  o f  m a r k e t  v a r i a b l e s ,  e f f e c t s  o f  
c o u n t e r p a r t y  n e t t i n g ,  c o r r e l a t i o n  o f  m a r k e t  
r i s k ,  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d e f a u l t  a n d  e x p o s u r e  
a n d  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  d e f a u l t  a m o n g  
c o u n t e r p a r t i e s .  A  M o n t e  C a r l o - b a s e d  r i s k  
m a n a g e m e n t  s y s t e m  i n c o r p o r a t i n g  c r e d i t  r i s k ,  
C A R M A ,  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
2 5 8 0 9  
T e c h n i c a l  A n a l y s i s  
P o s t g r a d u a t e  
J c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 2 1  I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  a l l  a s p e c t s  o f  
t e c h n i c a l  a n a l y s i s  - a  m a j o r  f o r c e  i n  f i n a n c i a l  
m a r k e t s .  T o p i c s  i n c l u d e  t y p e s  o f  c h a r t s ,  r e v e r s a l  
a n d  c o n t i n u a t i o n  p a t t e r n s ,  c o n g e s t i o n /  
c o n s o l i d a t i o n ,  E l l i o t  a n d  K r o n d r a t i e f f  w a v e  
t h e o r y ,  a n d  c r o s s  c o n f i r m a t i o n .  
2 5 8 1 0  
M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  
o f  M a r k e t  R i s k  
P o s t g r a d u a t e  
J c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 / 2  S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  
F i n a n c e  
P r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  a n  i n - d e p t h  
k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t a t e - o f -
a r t  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  p r i c i n g  a n d  h e d g i n g  o f  
i n t e r e s t  r a t e  d e r i v a t i v e  s e c u r i t i e s  s u c h  a s  z e r o  
a n d  c o u p o n  b o n d s ,  E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  
b o n d  o p t i o n s ,  f o r w a r d  a n d  f u t u r e s  c o n t r a c t s ,  
o p t i o n s  o n  f u t u r e s ,  i n t e r e s t  r a t e  s w a p s ,  c a p s  
a n d  f l o o r s  a n d  s w a p t i o n s  a n d  s o m e  i n t e r e s t  
r a t e  e x o t i c s .  T h e  e v a l u a t i o n  o f  s u c h  d e r i v a t i v e s  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  a  c o n s i s t e n t  a r b i t r a g e  f r e e  
t e r m  s t r u c t u r e  m o d e l .  A l s o  d i s c u s s e s  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  t e r m  s t r u c t u r e  m o d e l l i n g  a n d  
p a r a m e t e r  e s t i m a t i o n .  S o p h i s t i c a t e d  c o m p u t e r  
s o f t w a r e  w i l l  p r o v i d e  p a r t i c i p a n t s  w i t h  a  
h a n d s - o n  a n d  p r a c t i c a l  s o l u t i o n s  t o  a  n u m b e r  
o f  r e a l i s t i c  m a r k e t - r e l a t e d  p r o b l e m s  i n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  i n t e r e s t  r a t e  r i s k .  
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2 5 8 1 1  
S w a p s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7  4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
C o v e r s  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  s w a p s  m a r k e t s .  T o p i c s  i n c l u d e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  s w a p s  m a r k e t ;  s w a p  
v a l u a t i o n ;  F R A s  v s  s w a p s ;  a n d  a  p r a c t i c a l  
a s s e s s m e n t  o f  i n t e r e s t  r a t e  s w a p s ,  c u r r e n c y  
s w a p s  a n d  c u r r e n c y - i n t e r e s t  r a t e  s w a p s .  
2 5 8 1 2  
F u n d r a i s i n g  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7  4  2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
E x a m i n e s  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  r a i s i n g  f u n d s  i n  
o f f s h o r e  m a r k e t s .  E x a m i n e s  t h e  e v o l u t i o n  a n d  
s t r u c t u r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  m a r k e t s .  
C o v e r s  i n  d e t a i l  E u r o c u r r e n c y ,  d e b t  a n d  e q u i t y  
m a r k e t s .  T o p i c s  i n c l u d e  i n t e r n a t i o n a l  b o n d  
i s s u e s ,  e q u i t y  l i n k  b o n d s  a n d  E u r o b o n d s .  
2 5 8 1 3  
F i n a n c i a l  N e g o t i a t i o n  S k i l l s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
E f f e c t i v e  n e g o t i a t i o n  r e q u i r e s  g o o d  t e c h n i q u e ,  
p r a c t i c e  a n d  c o n f i d e n c e .  T o p i c s  i n c l u d e  
e f f e c t i v e  n e g o t i a t i n g  w i t h  a u t h o r i t y ,  r e a d i n g  
t h e  o p p o s i t i o n  a n d  c l o s i n g  t h e  d e a l .  S t u d e n t s  
w i l l  b e  a b l e  t o  a s s e s s  o p p o n e n t s  n e e d s ,  p l a n  
s t r a t e g i e s  t h a t  w o r k ,  b r e a k  ' d e a d l o c k s ' ,  
d e v e l o p  a n d  e n c o u r a g e  c o n c e s s i o n s .  
2 5 8 1 4  
B a n k i n g  a n d  B u s i n e s s  E t h i c s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5  7  5 2  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  
M a n g e m e n t  
T h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  m a t e r i a l  w i l l  
b e  d e t e r m i n e d  b y  e a c h  p r e s e n t e r .  
2 5 8 1 5  
A s i a n  C a p i t a l  M a r k e t s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
E x a m i n e s  t h e  r a p i d l y  e x p a n d i n g  A s i a n  c a p i t a l  
m a r k e t s .  E x a m i n e s  t h e  s t r u c t u r e  a n d  i n s t i t u -
t i o n s  o f  t h e  m a j o r  c a p i t a l  m a r k e t s  a n d  t h e i r  
i n t e r c o n n e c t i o n s .  T h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  m a n y  r e c e n t  a c a d e m i c  s t u d i e s  t h a t  h a v e  
f o c u s e d  o n  t h e  e m e r g i n g  A s i a n  f i n a n c i a l  
s y s t e m .  T h e s e  s t u d i e s  e x a m i n e  e f f i c i e n c y  a n d  
m a r k e t  a n o m a l i e s  i n  m a r k e t s  s u c h  a s  
S i n g a p o r e ,  M a l a y s i a  a n d  H o n g  K o n g .  
2 5 8 1 6  
C o m p u t a t i o n a l  F i n a n c e  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5 7 1 2  S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  
F i n a n c e ;  2 5 8 2 0  F i n a n c i a l  M a r k e t  S t o c h a s t i c s  
D e m o n s t r a t e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c l a s s i c a l  
t e c h n i q u e s  o f  n u m e r i c a l  a n a l y s i s  t o  t h e  
s o l u t i o n  o f  p r i c i n g  a n d  h e d g i n g  p r o b l e m s  i n  
d e r i v a t i v e  s e c u r i t y  a n a l y s i s .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  
p a r t i a l  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  
e c o n o m i c s ,  e x p l i c i t  m e t h o d s ,  i m p l i c i t  m e t h o d s ,  
l a t t i c e  m o d e l s  a n d  t r e e s ,  b e n c h m a r k i n g  o f  t h e  
v a r i o u s  m e t h o d s ,  e v a l u a t i o n  o f  E u r o p e a n ,  
A m e r i c a n  a n d  e x o t i c  o p t i o n s .  
2 5 8 1 7  
F i x e d  I n c o m e  S e c u r i t i e s  
T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5 8 2 1  Y i e l d  C u r v e  A n a l y s i s  
P r o v i d e s  t h e  c o n c e p t s  a n d  t e c h n i q u e s  n e e s s a r y  
f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  f i x e d  i n c o m e  s e c u r i t i e s .  
T o p i c s  i n c l u d e  b o n d  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s ,  n o n -
s t a n d a r d  b o n d s  a n d  i n v e s t m e n t  a n d  d e a l i n g  
s t r a t e g i e s .  
2 5 8 1 8  
R e a l  E s t a t e  F i n a n c e  a n d  I n v e s t m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
E x a m i n e s  r e a l  e s t a t e / p r o p e r t y  a s  a n  a s s e t  c l a s s .  
V a r i o u s  p r o p e r t y  s e c t o r s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  w e l l  
a s  m a i n s t r e a m  t e c h n i q u e s  o f  f i n a n c e  s u c h  a s  
d i s c o u n t e d  c a s h  f l o w ,  m o d e r n  p o r t f o l i o  t h e o r y  
a n d  e f f i c i e n t  m a r k e t  h y p o t h e s i s  w h i c h  a r e  
a p p l i e d  t o  t h e  s e l e c t i o n ,  e v a l u a t i o n  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  r e a l  e s t a t e .  
2 5 8 1 9  
S h a r e  M a r k e t  A n a l y s i s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
E x a m i n e s  a l l  a s p e c t s  o f  s h a r e  m a r k e t  a n a l y s i s .  
T o p i c s  i n c l u d e  v a l u a t i o n ,  f u n d a m e n t a l  
a n a l y s i s  a n d  s t o c k  s e l e c t i o n .  T h e  f u n d a m e n t a l  
a p p r o a c h  t o  e q u i t y  v a l u a t i o n  a n d  s e l e c t i o n  
f o c u s e s  o n  b o o k  v a l u e ,  r e p l a c e m e n t  v a l u e  a n d  
d i s c o u n t e d  c a s h  f l o w s  a n d  p r i c e  t o  e a r n i n g s  
r a t i o .  T e c h n i c a l  a n a l y s i s  h i g h l i g h t s  s o m e  o f  t h e  
p r o c e d u r e s  u s e d  b y  t e c h n i c a l  a n a l y s t s  t o  
f o r e c a s t  i n c r e a s e s  i n  e q u i t y  v a l u a t i o n .  
2 5 8 2 0  
F i n a n c i a l  M a r k e t  S t o c h a s t i c s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 1 2  S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  
F i n a n c e  
E x p o u n d s  t h e  c o n c e p t s  a n d  t e c h n i q u e s  o f  
s t o c h a s t i c  s i m u l a t i o n  a s  a p p l i e d  t o  t h e  p r i c i n g  
a n d  h e d g i n g  o f  c o m p l e x  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s .  
T o p i c s  i n c l u d e  n u m e r i c a l  s o l  u t i  o n  o f  s t o c h a s t i c  
d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s ,  M o n t e  C a r l o  m e t h o d s ,  
q u a s i  M o n t e  C a r l o  m e t h o d s ,  d e r i v a t i v e  
s e c u r i t y  p r i c i n g  a n d  h e d g i n g  v i a  s i m u l a t i o n ,  
a p p l i c a t i o n s  t o  s t o c k  o p t i o n s ,  i n t e r e s t  r a t e  
o p t i o n s ,  e x o t i c  o p t i o n s  a n d  A m e r i c a n  o p t i o n s .  
2 5 8 2 1  
Y i e l d  C u r v e  A n a l y s i s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 2 1  I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  
D i s c u s s e s  t h e  p r a c t i c a l i t i e s  o f  y i e l d  c u r v e  
a n a l y s i s  i n  A u s t r a l i a n  m a r k e t s .  T o p i c s  i n c l u d e  
t h e  p r i c i n g  o f  y i e l d  c u r v e  m e a s u r e s  f o r  b o n d s ,  
t h e  p r i c e  v o l a t i l i t y  o f  o p t i o n  f r e e  b o n d s  a n d  
d u r a t i o n  m e a s u r e s .  
2 5 8 2 2  
I n d u s t r y  E c o n o m i c s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5 7 0 6  E c o n o m i c s  f o r  
M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  s k i l l s  i n  a n a l y s i s  o f  
i n d u s t r y  c o n d u c t  a n d  b e h a v i o u r .  E n a b l e s  t h e  
p r e d i c t i o n  o f  m a r k e t  p e r f o r m a n c e  o f  f i r m s  a n d  
i n d u s t r i e s .  T o p i c s  i n c l u d e  i n t r o d u c t i o n  t o  
i n d u s t r i a l  o r g a n i s a t i o n ;  m a r k e t  d e f i n i t i o n ;  
e c o n o m i c s  o f  s c a l e ,  d o m i n a n c e  a n d  e n t r y ;  p r i c e  
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  o l i g o p o l y  p r i c i n g ;  v e r t i c a l  
i n t e g r a t i o n ;  m a r k e t  p o w e r ;  a n d  p r i c e ,  p r o f i t s  
a n d  e f f i c i e n c y .  
2 5 8 2 3  
R e s o u r c e  E c o n o m i c s  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 5  7 0 6  E c o n o m i c s  f o r  
M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e c o n o m i c s  
o f  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  a n d  i t s  e n v i r o n -
m e n t a l  i m p a c t s .  T o p i c s  i n c l u d e  a n  o u t l i n e  o f  
t h e  r e s o u r c e  s e c t o r ;  p r i n c i p l e s  o f  s u s t a i n a b l e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  m a r k e t  a n d  m a r k e t -
f a i l u r e  p r i n c i p l e s ;  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s  a n d  
e s t i m a t i n g  e n v i r o n m e n t a l  v a l u e s ;  a n d  m a j o r  
e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s ,  s u c h  a s  g l o b a l  w a r m i n g .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 6 9  
2 5 8 2 4  
P r o j e c t  F i n a n c i n g  
P o s t g r a d u a t e  
3 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5 7 4 1  C a p i t a l  M a r k e t s  a n d  
2 5 7 6 5  C o r p o r a t e  F i n a n c e  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
p a r t i c u l a r  r i s k s  i n v o l v e d  i n  p r o j e c t  f i n a n c i n g .  
D e v e l o p s  a b i l i t i e s  t o  o v e r c o m e  t h e  r i s k s  
i n v o l v e d  i n  p r o j e c t  f i n a n c e  t h r o u g h  a n a l y t i c a l  
t e c h n i q u e s .  L o o k s  a t  t h e  r o l e  o f  p r o j e c t  
f i n a n c i n g  i n  t h e  m o d e r n  e c o n o m y  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  r e c e n t  p r o j e c t s  i n  A u s t r a l i a  a n d  
S o u t h - E a s t  A s i a .  T o p i c s  i n c l u d e  i d e n t i f i c a t i o n  
a n d  m a n a g e m e n t  o f  p r o j e c t  r i s k ;  p r o j e c t  
f i n a n c i n g ;  e v a l u a t i o n  o f  p r o j e c t s ;  s t r u c t u r i n g ;  
a n d  d o c u m e n t a t i o n .  
2 5 9 0 5  
C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  
( H o n o u r s )  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5 4 0 6  Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  
f o r  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s ;  2 5 3  1 4  B u s i n e s s  
F i n a n c e  
P r e s e n t s  t h e  t e c h n i c a l  t o o l s  t o  m a s t e r  t h e  
t r a d i t i o n a l  a s  w e l l  a s  t h e  m o r e  r e c e n t  
a p p r o a c h e s  t o  c a p i t a l  b u d g e t i n g  a n d  v a l u a t i o n .  
2 5 9 0 6  
I n v e s t m e n t  ~nalysis ( H o n o u r s )  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  c o r e  
s u b j e a s  i n  S e m e s t e r s  I  a n d  2 ;  2 5 4 0 6  
Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  f o r  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  
A  f e w  m i n u t e s  a t  t h e  b e i n n i n g  o f  e v e r y  l e c t u r e  
w i l l  b e  a l l o c a t e d  t o  a n a l y s e  a n y  s i g n i f i c a n t  l o c a l  
o r  g l o b a l  e v e n t  o v e r  t h e  p a s t  w e e k  t h a t  m a y  
h a v e  a n  i m p a c t  o n  m a c r o e c o n o m i c  v a r i a b l e s  
a n d  t h u s  m a y  a f f e c t  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  s c a n  a l l  p o s s i b l e  
s o u r c e s  o f  f i n a n c i a l  a n d  e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n  
t o  b e  a b l e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  e f f e c t i v e l y .  
2 5 9 1 0  
T h e s i s  i n  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
U n d e r g r a d u a t e  
1 2 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  t h e  B a c h e l o r  o f  
M a t h e m a t i c s  a n d  F i n a n c e  H o n o u r s  p r o g r a m  
A  t h e s i s  o n  a  t o p i c  c h o s e n  b y  t h e  s t u d e n t  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  h i s  o r  h e r  s u p e r v i s o r .  
1 7 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 5 9 2 1  
T h e o r y  o f  F i n a n c i a l  D e c i s i o n  M a k i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  
I n t r o d u c e s  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  m o d e r n  
p o r t f o l i o  t h e o r y  a n d  h o w  i t  i s  a p p l i e d .  T o p i c s  
c o v e r e d  i n c l u d e :  t h e o r y  o f  c h o i c e ;  m e a n -
v a r i a n c e  c r i t e r i o n ;  c a p i t a l  m a r k e t  e q u i l i b r i u m ;  
C a p i t a l  A s s e t  P r i c i n g  M o d e l  a n d  A r b i t r a g e  
P r i c i n g  T h e o r e m ;  a n d  e q u i l i b r i u m  e v a l u a t i o n  
o f  d e r i v a t i v e  s e c u r i t i e s .  
2 5 9 2 2  
F i n a n c i a l  E c o n o m e t r i c s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  
E x t e n d s  k n o w l e d g e  o f  f i n a n c i a l  e c o n o m e t r i c s  
a n d  m o d e l  b u i l d i n g  t o  e n a b l e  c o m p r e h e n s i o n  
o f  a d v a n c e d  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  a n d  c o n f i d e n t  
u s e  o f  e c o n o m e t r i c  t e c h n i q u e s  i n  r e s e a r c h .  
T o p i c s  i n c l u d e :  m a x i m u m  l i k e l i h o o d  
e s t i m a t i o n  a n d  i n f e r e n c e  i n  l i n e a r  a n d  
n o n l i n e a r  m o d e l s ;  m o d e r n  t i m e  s e r i e s  m e t h o d s  
o f  d e a l i n g  w i t h  i n t e r g r a t e d  v a r i a b l e s ;  
m o d e l l i n g  v o l a t i l i t y  w i t h  t h e  A R C H  c l a s s  o f  
m o d e l s ;  a n d  e c o n o m e t r i c s  p a c k a g e s .  
2 5 9 2 3  
D e r i v a t i v e  S e c u r i t y  P r i c i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  
P r o v i d e s  t h e  t e c h n i q u e s  n e e d e d  t o  a n a l y s e  a n d  
p r i c e  d e r i v a t i v e  s e c u r i t i e s  a n d  t o  u n d e r s t a n d  
s o m e  o f  t h e  k e y  a s s o c i a t e d  q u a n t i t a t i v e  
a r g u m e n t s .  T o p i c s  i n c l u d e :  d e r i v a t i v e  
s e c u r i t i e s ;  a r b i t r a g e  a r g u m e n t s ;  g e o m e t r i c  
B r o w n i a n  m o t i o n  m o d e l  o f  a s s e t  p r i c e s ;  I t o ' s  
l e m m a ;  r u s k  n e u t r a l  p r i c i n g ;  B l a c k  S c h o l e s  
o p t i o n  p r i c i n g  m o d e l ;  c u r r e n c y ,  i n d e x  a n d  
f u t u r e s  o p t i o n s ;  h e d g i n g  t e c h n i q u e s ;  a n d  
i n t e r e s t  r a t e  d e r i v a t i v e  s e c u r i t i e s .  
2 5 9 2 4  
A d v a n c e d  C o r p o r a t e  F i n a n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  
T h r o u g h  s t u d y  o f  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e ,  
p r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m o t i v a t i o n ,  
c o n s t r u c t i o n  a n d  e m p i r i c a l  t e s t i n g  o f  t h e o r i e s  
i n  c o r p o r a t e  f i n a n c e .  C o v e r s  a  s e l e c t i o n  o f  
c l a s s i c  p a p e r s  i n  c o r p o r a t e  f i n a n c e ,  s o m e  
c u r r e n t  r e s e a r c h  w o r k ,  a n d  a  s i g n i f i c a n t  
q u a n t i t y  o f  A u s t r a l i a n  e m p i r i c a l  w o r k .  
R e s e a r c h  s t u d i e d  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a j o r  
i s s u e s  i n v o l v e d  i n  a  c o m p a n y ' s  i n v e s t m e n t  a n d  
f i n a n c i n g  d e c i s i o n s  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  
a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  p r i c e s  i n  t h e  
m a r k e t s  f o r  t h e  c o m p a n y ' s  s e c u r i t i e s .  
2 5 9 2 5  
T h e s i s  i n  F i n a n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
2 4 c p ;  ( 2  s e m e s t e r  s u b j e c t ) ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  
t o  t h e  H o n o u r s  p r o g r a m  
R e q u i r e s  t h e  s t u d e n t  t o  p r o d u c e  a  2 0 , 0 0 0  w o r d  
( m a x i m u m )  t h e s i s  b a s e d  o n  a n  o r i g i n a l  
p r o b l e m  o f  a  t h e o r e t i c a l  o r  a p p l i e d  n a t u r e .  T h e  
t h e s i s  i s  e x p e c t e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  s t u d e n t ' s  
c o m p e t e n c y  t o  c o n c e p t u a l i s e ,  c o n d u c t  a n d  
p r e s e n t  r e s e a r c h  i n  a  s c h o l a r l y  a n d  
i n d e p e n d e n t  m a n n e r .  
2 6 1 2 2  
Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  i n c l u d e s  t o p i c s  i n  t w o  r e l a t e d  a r e a s  -
M a t h e m a t i c s  o f  F i n a n c e  a n d  B u s i n e s s  S t a t i s t i c s  
M a t h e m a t i c s  o f  F i n a n c e :  s i m p l e  a n d  c o m p o u n d  
i n t e r e s t - a n n u a l  p e r c e n t a g e  r a t e s  a n d  a n n u a l  
e f f e c t i v e  r a t e s ;  a n n u i t i e s  - m o r t g a g e s  a n d  
f i n a n c i a l  l e a s e s ;  p e r p e t u i t i e s ;  a m o r t i s a t i o n  
s c h e d u l e s ;  d i s c o u n t e d  c a s h  f l o w  p r o c e d u r e s -
n e t  p r e s e n t  v a l u e  a n d  i n t e r n a l  r a t e  o f  r e t u r n  
t e c h n i q u e s ,  t h e  c o s t  o f  c a p i t a l  i s s u e ,  s e n s i t i v i t y  
a n a l y s i s ,  a n d  a p p l i c a t i o n s  i n  b u s i n e s s .  
B u s i n e s s  S t a t i s t i c s :  t h i s  a r e a  o f  s t u d y  u s e s  S P S S  
e x t e n s i v e l y  a s  t h e  t e a c h i n g  s o f t w a r e  p a c k a g e .  
T o p i c s  i n c l u d e :  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  - c e n t r a l  
t e n d e n c y  a n d  d i s p e r s i o n ,  e x p l o r a t o r y  d a t a  
a n a l y s i s ,  g r a p h i c a l  t e c h n i q u e s ,  p r o b a b i l i t y  a n d  
p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n s ,  e s p e c i a l l y  B i n o m i a l ,  
P o i s s o n  a n d  N o r m a l ;  s t a t i s t i c a l  i n f e r e n c e  -
c e n t r a l  l i m i t  t h e o r e m ,  s a m p l i n g  d i s t r i b u t i o n s  
o f  t h e  m e a n ,  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  f o r  s a m p l e  
m e a n s ;  h y p o t h e s i s  t e s t i n g - T y p e  I  a n d  T y p e  I I  
e r r o r s ,  o n e  a n d  t w o  s a m p l e  z  a n d  t  t e s t s  f o r  
s a m p l e  m e a n s ;  c o r r e l a t i o n ,  c o v a r i a n c e  a n d  
l i n e a r  r e g r e s s i o n ;  s t a t i s t i c a l  p r o c e s s  c o n t r o l  a n d  
s t a t i s t i c a l  q u a l i t y  c o n t r o l ;  a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  
a l l  t h e s e  t o p i c  a r e a s  i n  b u s i n e s s  g e n e r a l l y .  
2 6 7 0 2  
M a n a g e m e n t  D e v e l o p m e n t  O u t d o o r s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
S t u d e n t s  w i l l  u n d e r t a k e  a  p r o g r a m  o f  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  b a s e d  i n  t h e  o u t d o o r s  t o  
d e v e l o p  a  r a n g e  o f  m a n a g e m e n t  s k i l l s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a s  o f  l e a d e r s h i p  a n d  t e a m  
d y n a m i c s .  T h e  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  a  v a r i e t y  
o f  e x p e r i e n t i a l  t a s k s  a n d  c h a l l e n g e s  s e t  i n  t h e  
o u t d o o r s  w h i c h  m u s t  b e  o v e r c o m e  t h r o u g h  
i n d i v i d u a l  a n d  t e a m  e f f o r t .  M o s t  o f  t h e s e  
p r o b l e m s  w i l l  p l a c e  p a r t i c i p a n t s  i n  s i t u a t i o n s  
w h i c h  i n v o l v e  c e r t a i n  a m o u n t s  o f  p e r c e i v e d  
s t r e s s ,  u n c e r t a i n t y ,  a m b i g u i t y  a n d  r i s k .  
F a c i l i t a t e d  d i s c u s s i o n  f o l l o w s  t h e  a c t i v i t i e s .  
2 7 1 0 3  
T h e  O l y m p i c  G a m e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
T h e  O l y m p i c  G a m e s  i s  a  s i g n i f i c a n t  p h e n o m -
e n o n  i n  c o n t e m p o r a r y  s p o r t ,  t o u r i s m  a n d  
c u l t u r e  w i t h  a  g r o w i n g  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e .  
C o v e r s  t h e  c u l t u r a l ,  s o c i o l o g i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  
m e d i a  i m p a c t s  o n  t h e  G a m e s ,  a n d  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  O l y m p i s m  a n d  i m p a c t s  o f  t h e  
S y d n e y  2 0 0 0  e v e n t .  
2 7 1 0 4  
R e c r e a t i o n  L e a d e r s h i p  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
O n  c o m p l e t i o n ,  s t u d e n t s  w i l l  a p p r e c i a t e  t h e  
d i f f e r e n t  r o l e s  p l a y e d  b y  l e a d e r s  i n  t h e  p r o v i s i o n  
o f  l e i s u r e  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s ;  h a v e  
d e v e l o p e d  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  p r e v a i l i n g  
t h e o r i e s  o f  l e a d e r s h i p  a n d  c o n s i d e r e d  
t h e i r  r e l e v a n c e  a n d  a p p l i c a t i o n  t o  l e i s u r e  
p r o f e s s i o n a l s ;  b e  f a m i l i a r  w i t h  a  r a n g e  o f  
p r a c t i c a l  r e c r e a t i o n / l e a d e r s h i p  s k i l l s ;  a n d  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  a n  a b i l i t y  t o  a p p l y  t h e s e  s k i l l s  i n  
a  s m a l l  g r o u p  s i t u a t i o n .  
2 7 1 0 5  
N u t r i t i o n  f o r  P h y s i c a l  A c t i v i t y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 7  3  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  
M o v e m e n t  I  
E x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  n u t r i t i o n  i n  m a i n t a i n i n g  
a  h e a l t h y  l i f e s t y l e  a n d  i n  e x e r c i s e  a n d  s p o r t s  
p e r f o r m a n c e .  F o c u s e s  o n  d i e t a r y  g u i d e l i n e s  f o r  
e x e r c i s e  p r e s c r i p t i o n  a n d  s p o r t s  p e r f o r m a n c e  
a n d  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p h y s i c a l  
a c t i v i t y  a n d  e a t i n g  d i s o r d e r s  s u c h  a s  a n o r e x i a ,  
b u l i m i a  a n d  o b e s i t y .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 7 1  
2 7 1 0 6  
S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8  7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  b a s i c  g r o u n d i n g  i n  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  p s y c h o l o g y  a n d  h o w  
t h e s e  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a n d  a p p l i e d  w i t h i n  a  
l e i s u r e  c o n t e x t .  S p e c i f i c  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  
t h e  r o l e  o f  s o c i a l  p s y c h o l o g y  w i t h i n  a  r a n g e  o f  
p r o f e s s i o n a l  c o n t e x t s  i n c l u d i n g  t o u r i s m ,  s p o r t  
a n d  t h e  o u t d o o r s .  B u i l d s  a  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  
i n  s t u d e n t s  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  
t h a t  u n d e r p i n  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  i n q u i r y .  
2 7 1 0 8  
L i f e s t y l e  A n a l y s i s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 7  5 2  M a r k e t i n g  ( o r  t h e  A r t s  o r  
2  7 8 0 7  T o u r i s m  a n d  L e i s u r e  M a r k e t i n g  o r  2  7 7 1 6  
S p o r t s  M a r k e t i n g  o r  2  7  7 1  0  P o p u l a r  C u l t u r e  o r  a n  
a p p r o v e d  g e n e r a l  m a r k e t i n g  s u b j e c t  
D r a w s  o n  a  v a r i e t y  o f  d i s c i p l i n a r y  p e r s p e c t i v e s  
a n d  p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  i n t e r d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  a s  
e x e m p l i f i e d  b y  L e i s u r e  S t u d i e s  a n d  T o u r i s m  
S t u d i e s  s u b j e c t s .  C o v e r s  a p p r o a c h e s  t o  
c o n c e p t u a l i s i n g  a n d  t h e o r i s i n g  l i f e s t y l e ,  
i n c l u d i n g  W e b e r  a n d  W e b e r i a n  s c h o o l  o f  
t h o u g h t ;  s u b - c u l t u r a l  s t u d i e s ;  p s y c h o l o g i c a l  
a p p r o a c h e s ;  m a r k e t  r e s e a r c h / p s y c h o g r a p h i e s  
s t u d i e s ;  s p a t i a l /  g e o - d e m o g r a p h i c  a p p r o a c h e s ;  
l e i s u r e  s t y l e s ;  h e a l t h  r e s e a r c h  a n d  l i f e s t y l e ;  t h e  
i d e a  o f  q u a l i t y  o f  l i f e ,  ' s o c i a l i s t  l i f e s t y l e s ' ,  t h e  
e l d e r l y ,  c o m m u n e s  a n d  ' a l t e r n a t i v e '  l i f e s t y l e s ;  
a n a l y s i n g  t h e  c o n c e p t  o f  l i f e s t y l e  a n d  i t s  
d i m e n s i o n s ;  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s ;  l i f e s t y l e  a s  
a  r e s e a r c h / m a r k e t i n g / p o l i c y  t o o l ;  l i f e s t y l e  i n  
l e i s u r e / t o u r i s m  r e s e a r c h ;  l i f e s t y l e  i n  t h e  
m a r k e t i n g  o f  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m ;  a n d  l i f e s t y l e  
i n  l e i s u r e  p o l i c y  f o r m u l a t i o n  a n d  s e r v i c e  
d e l i v e r y .  
2 7 1 1 5  
A r t s  a n d  E n t e r t a i n m e n t  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8  7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
E x a m i n e s  t h e  c o n c e p t s  o f  ' a r t '  a n d  
' e n t e r t a i n m e n t '  a n d  t h e i r  c h a n g i n g  r o l e s  i n  
s o c i a l  l i f e ;  t h e  t h e o r i e s  o f  c u l t u r e  a n d  t h e i r  
r e l e v a n c e  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  a n a l y s i s  o f  
l e i s u r e ;  a n d  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  a r t s  a n d  
t h e  e n t e r t a i n m e n t  i n d u s t r y  i n  A u s t r a l i a  w i t h  
p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  a c c e s s  a n d  e q u i t y ,  t h e  
p o l i t i c s  o f  p a t r o n a g e ,  a n d  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
a u d i e n c e s .  F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  c u r r e n t  
i s s u e s  s h a p i n g  t h e  f u t u r e  o f  a r t s  a n d  
e n t e r t a i n m e n t  i n  A u s t r a l i a .  
1 7 2  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 7 1 2 6  
L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
i n v e s t i g a t e  a n d  a c c o u n t  f o r  t h e  l e i s u r e  p a t t e r n s  
o f  A u s t r a l i a n s .  B u i l d s  a  f r a m e w o r k  f o r  
a n a l y s i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  ' i n d u s t r i a l '  
r e s p o n s e s  t o  t h i s  b e h a v i o u r  a n d  p r o v i d e s  a  
g r o u n d i n g  o n  w h i c h  s u b s e q u e n t  c o n t e x t u a l  
k n o w l e d g e  i s  b u i l t  l a t e r  i n  t h e  c o u r s e .  P r o v i d e s  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  a  r a n g e  
o f  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  a n d  r e p o r t i n g  
t e c h n i q u e s  c e n t r a l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s c h o l a r s h i p .  
2 7 1 3 1  
C o m m u n i t y  A r t s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  1 7 1 8  7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
P r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  
c o m m u n i t y  a r t s  i n  A u s t r a l i a n  s o c i e t y .  S t u d e n t s  
b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  o r g a n i s a t i o n s  t h a t  
a d m i n i s t e r  a n d  f u n d  c o m m u n i t y  a r t  f o r m s ,  
a n d  d e v e l o p  a  p r a c t i c a l  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
s k i l l s  a n d  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  o r g a n i s e  a n d  
l e a d  a  c o m m u n i t y  a r t  a c t i v i t y .  
2 7 1 3 4  
O u t d o o r  E d u c a t i o n  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  s c o p e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  
o u t d o o r  e d u c a t i o n  f r o m  l e i s u r e  e d u c a t i o n ,  
e n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n  a n d  p e r s o n a l  
d e v e l o p m e n t  p e r s p e c t i v e s .  T h e s e  t h r e e  a r e a s  
a r e  t a u g h t  w i t h i n  a  h o l i s t i c  f r a m e w o r k  t h a t  a l s o  
t a k e s  a c c o u n t  o f  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  f r a m e w o r k s  w h i c h  i n f l u e n c e  a n d  
s h a p e  t h e  ' o u t d o o r s ' .  P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  
t h e  p e r s o n a l  c o m p e t e n c i e s  t o  o r g a n i s e  a n d  l e a d  
l i g h t w e i g h t  c a m p i n g  a n d  b u s h w a l k i n g  
p r o g r a m s  i n  t h e  e n v i r o n s  o f  S y d n e y .  
2 7 1 3 5  
O u t d o o r  E d u c a t i o n  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 3 4  O u t d o o r  E d u c a t i o n  I  
D e v e l o p s  t h e  s u b s t a n t i v e  c o n t e n t  f r o m  
O u t d o o r  E d u c a t i o n  1  a n d  f o c u s e s  s p e c i f i c a l l y  
o n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l ,  p e r s o n a l  
a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  p r o g r a m  
m a n a g e m e n t  a s p e c t s ,  o f  o u t d o o r  e x p e r i e n c e s .  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  c o m p e t e n c i e s  
n e c e s s a r y  t o  o r g a n i s e  a n d  m a n a g e  o u t d o o r  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  
f o l l o w i n g :  a b s e i l i n g ,  r o c k  c l i m b i n g ,  c a v i n g ,  
c a n o e i n g ,  c r o s s - c o u n t r y  s k i i n g ,  c a n y o n i n g ,  
o r i e n t e e r i n g  a n d  e x p e d i t i o n i n g .  
2 7 1 3 7  
W a t e r - b a s e d  R e c r e a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  g r o w t h  a n d  e x t e n t  o f  w a t e r -
b a s e d  r e c r e a t i o n  i n  A u s t r a l i a n  s o c i e t y ;  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e s  w h i c h  h a v e  e v o l v e d  
t o  c a t e r  f o r  w a t e r - b a s e d  r e c r e a t i o n ;  a n d  t h e  
s k i l l s  a n d  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  p r o g r a m  f o r  
s e l e c t e d  w a t e r - b a s e d  a c t i v i t i e s .  
2 7 1 4 9  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  a n a t o m i c a l  b a s e s  o f  h u m a n  
m o v e m e n t  a n d  p e r f o r m a n c e  i n  p h y s i c a l  
a c t i v i t y .  C o m p e t e n c e  i n  a  r a n g e  o f  d a n c e  a n d  
g y m n a s t i c s  a c t i v i t i e s  i s  r e q u i r e d .  
2 7 1 5 1  
L i t e r a t u r e  o f T  r a v e l  a n d  T o u r i s m  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7  I  8 4  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  
S y s t e m s ;  2  7  6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
B u i l d s  o n  t h e  k n o w l e d g e  s t u d e n t s  h a v e  o f  
t o u r i s m  f r o m  e a r l i e r  s u b j e c t s  t o  d e v e l o p  a  
c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t o u r i s m  
p h e n o m e n o n .  E x p o s e s  s t u d e n t s  t o  r e p r e s e n -
t a t i v e  e x a m p l e s  o f  t r a v e l  w r i t i n g  o f  t h e  p a s t  
t w o  c e n t u r i e s ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  2 0 t h  
c e n t u r y  t r a v e l  w r i t i n g .  D e v e l o p s  s k i l l s  i n  
c r i t i c a l  a n a l y s i s ,  r e s e a r c h ,  w r i t t e n  c o m m u n -
i c a t i o n  a n d  o r a l  p r e s e n t a t i o n .  
2 7 1 5 2  
M e a s u r e m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  
o f  P h y s i c a l  C a p a c i t y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7  I  7  5  E n e r g e t i c s  o f  H u m a n  
M o v e m e n t  
E x a m i n e s  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  a n d  t h e  p h y s i o l o g i c a l  
a n d  a n a t o m i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  m e a s u r e m e n t  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  p h y s i c a l  c a p a c i t y  ( s t r e n g t h ,  
f l e x i b i l i t y  a n d  e n d u r a n c e )  a n d  b a s i c  t r a i n i n g  
m e t h o d o l o g y .  P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  
p r o f i c i e n c y  i n  t h e  s k i l l s  r e q u i r e d  t o  m e a s u r e  
f u n d a m e n t a l  h u m a n - m o v e m e n t - r e l a t e d  
c a p a c i t i e s .  
2 7 1 5 4  
R e a d i n g s  f o r T h e s i s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  H o n o u r s  p r o g r a m ;  
c o r e q u i s i t e :  2  7 9 4 1  A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  
f o r  L e i s u r e  a n d  T o u r s i m  
P r o v i d e s  H o n o u r s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  e x p l o r e  i n  g r e a t e r  d e p t h  t h e  m a j o r  
t h e m e s  a n d  i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e i r  a r e a  o f  
r e s e a r c h .  E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  r e c o g n i s e  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  t h e i r  
r e s e a r c h  p r o b l e m .  A l l o w s  s t u d e n t s  t o  u s e  t h e  
l i t e r a t u r e  t o  d e v e l o p  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  
c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  H o n o u r s  t h e s i s .  
2 7 1 5 5  
R e s e a r c h  D e s i g n  a n d  S t a t i s t i c s  f o r  
H u m a n  M o v e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c o n c e p t s  a n d  s k i l l s  
n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  a n d  c o n d u c t  r e s e a r c h  
i n  t h e  h u m a n  m o v e m e n t  c o n t e x t .  P r o v i d e s  a n  
e s s e n t i a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s  
a n d  s t a t i s t i c a l  c o n c e p t s  a n d  t e c h n i q u e s  
a p p l i c a b l e  t o  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  a n d  
a c a d e m i c  i n q u i r y  i n  h u m a n  m o v e m e n t .  
2 7 1 5 6  
R e s e a r c h  M e t h o d s  I  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  
c o n d u c t  r e s e a r c h  i n  t h e  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m  
c o n t e x t s .  P r o v i d e s  a n  e s s e n t i a l  u n d e r s t a n d i n g  
o f  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s  a n d  s t a t i s t i c a l  c o n c e p t s  
a n d  t e c h n i q u e s  a p p l i c a b l e  t o  p r o f e s s i o n a l  
p r a c t i c e  a n d  a c a d e m i c  i n q u i r y  i n  t h e  l e i s u r e  
a n d  t o u r i s m  f i e l d s .  
2 7 1 5 7  
R e s e a r c h  M e t h o d s  2  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 7 1 5 6  R e s e a r c h  M e t h o d s  I  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  t o  b o t h  s y s t e m a t i c a l l y  e x a m i n e  e x i s t i n g  
r e s e a r c h  m a t e r i a l  a n d  c o n d u c t  s m a l l - s c a l e  
r e s e a r c h  p r o j e c t s .  P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  a n d  i n t e g r a t e  s o f t w a r e  
p r o g r a m s  i n t o  i n d u s t r y - b a s e d  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
a n d  u n d e r t a k e  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  w h i c h  h a s  
' r e a l - l i f e '  a p p l i c a t i o n .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 7 3  
2 7 1 5 8  
T h e  S m a l l  L e i s u r e / T o u r i s m  B u s i n e s s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 2 0 2 8  A c c o u n t i n g  f o r  
M a n a g e r s ;  2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n d p l e s ;  2  7 6 2 8  
L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  ( B A  i n  L e i s u r e  
S t u d i e s  a n d  B A  i n  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s ) ;  
2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A ;  2 7 6 4 2  T o u r i s m  S e r v i c e s  
M a r k e t i n g ;  2 7 6 2 8  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  
T o u r i s m  ( B A  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t )  
T h e  p r i v a t e  s e c t o r  o f  t h e  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m  
i n d u s t r i e s  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  l a r g e  a n d  
g r o w i n g  n u m b e r  o f  s m a l l  b u s i n e s s e s .  
I n c r e a s i n g l y ,  i t  c a n  b e  e x p e c t e d  t h a t  g r a d u a t e s  
f r o m  t h e  S c h o o l ' s  c o u r s e s  w i l l  w o r k  i n  o r  
e s t a b l i s h  t h e i r  o w n  s m a l l  b u s i n e s s .  T h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t h e  s m a l l  b u s i n e s s  
p h e n o m e n o n  a n d  i t s  o p e r a t i o n  i s  t h e r e f o r e  
s e e n  a s  b e n e f i c i a l  t o  s u c h  s t u d e n t s .  
2 7 1 5 9  
S o c i a l  I s s u e s  i n  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8 6  L e i s u r e  a n d  H u m a n  
M o v e m e n t  i n  S o c i a l  C o n t e x t  
E x a m i n e s  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  w h i c h  i n f l u e n c e  
s p o r t  a n d  e x e r c i s e  p r a c t i c e s  i n  A u s t r a l i a  a n d  
o v e r s e a s .  S t u d e n t s  w i l l  d e v e l o p  r e s e a r c h ,  
a n a l y t i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  i n  a  c o n t e x t  
w h i c h  w i l l  a l l o w  t h e m  t o  a r r i v e  a t  a n d  j u s t i f y  
i n f o r m e d  p o s i t i o n s  r e g a r d i n g  s e l e c t e d  i s s u e s  i n  
t h e  f i e l d s  o f  s p o r t  a n d  e x e r c i s e .  
2 7 1 6 0  
S p o r t  a n d  E x e r c i s e  B e h a v i o u r  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 0 6  S o d a /  P s y c h o l o g y  o f  
L e i s u r e  
E x a m i n e s  s p o r t  p e r f o r m a n c e  i n  r e l a t i o n  
t o  c o g n i t i v e  a n d  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  
c o n s t r u c t s .  E m p h a s i s e s  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  s p o r t s  
p s y c h o l o g y  f o r  p e r f o r m a n c e  e n h a n c e m e n t  
i n  s p o r t .  E x a m i n e s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  r e s p o n s e s  
i n v o l v e d  i n  e x e r c i s e  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  h o w  
t h e s e  r e s p o n s e s  i n f l u e n c e  f u t u r e  e x e r c i s e  
b e h a v i o u r .  E m p l o y s  a  c o n t e x t u a l  l e a r n i n g  
s t r a t e g y  w h e r e  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  b o t h  
e x a m i n e  a n d  a p p l y  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s  i n  
t h e  e x e r c i s e  a n d  s p o r t  e n v i r o n m e n t .  F o c u s e s  
o n  d e v e l o p i n g  a  s t r o n g  t h e o r e t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g  a s  w e l l  a s  d e v e l o p i n g  
p r o f i c i e n c y  i n  t h e  s k i l l s  r e q u i r e d  f o r  
m e a s u r e m e n t  a n d  a s s e s s m e n t  i n  e x e r c i s e  a n d  
s p o r t s  p s y c h o l o g y .  
1 7 4  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 7 1 6 1  
S p o r t s  M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  m a r k e t  r e l a t i o n s  a n d  
m a r k e t i n g  p r o c e s s e s  f o r  s p o r t .  F o c u s e s  o n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  g e n e r i c  m a r k e t i n g  s k i l l s  t o  
s p o r t s - s p e c i f i c  c o n t e x t s  i n c l u d i n g  s p o r t s  
s p o n s o r s h i p ,  f r a n c h i s i n g  a n d  m e r c h a n d i s i n g .  
E x a m i n e s  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  f o r  s p e c i a l  
e v e n t s  a n d  c o n s i d e r s  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  
c o r p o r a t e  s p o n s o r s h i p ,  f u n d r a i s i n g ,  s a l e s  a n d  
p u b l i c  p r o f i l i n g .  
2 7 1 6 2  
T o u r i s m  i n  S o c i a l  C o n t e x t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  
p r a c t i c e  o f  s o c i o l o g i c a l  a n d  c u l t u r a l  a n a l y s i s .  
S e l e c t e d  s o c i o l o g i c a l  a n d  c u l t u r a l  s t u d i e s  
p e r s p e c t i v e s  a r e  u s e d  t o  i n q u i r e  i n t o ,  a n d  
c r i t i c a l l y  a p p r a i s e ,  a s p e c t s  o f  t o u r i s m  s u c h  a s  
t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s ,  t r a v e l  
p h o t o g r a p h y  a n d  i m a g e s ,  t h e  s o c i a l  i m p a c t s  
o f  t o u r i s m  o n  h o s t  c u l t u r e s ,  a n d  t h e  r e s h a p i n g  
o f  u r b a n  e n v i r o n m e n t s  a r o u n d  t o u r i s m /  
l e i s u r e  p r e c i n c t s .  
2 7 1 6 3  
T o u r i s m  I n d u s t r y  P r a c t i c u m  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  c o m p l e t i o n  o f  t h e  ~rst y e a r  o f  
t h e  B A  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
c a r e e r  p a t h s  w i t h i n  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y  a s  
w e l l  a s  b a s i c  j o b - s e e k i n g  s k i l l s  s u c h  a s  r e s u m e  
w r i t i n g .  I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  m a t t e r s  
a s s o c i a t e d  w i t h  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  
e m p l o y e e  r i g h t s  a n d  e q u a l  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t y  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t o u r i s m  
i n d u s t r y .  P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  g a i n  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e  o f  
f i r m s / o r g a n i s a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
c o n s i d e r i n g  s e e k i n g  e m p l o y m e n t  u p o n  
g r a d u a t i o n .  A l l o w s  s t u d e n t s  t o  s e e  d i r e c t l y  
h o w  t h e  c o n t e n t  o f  t h e i r  p r o g r a m  c a n  b e  
a p p l i e d  i n  a  p r a c t i c a l  s e t t i n g .  E x p a n d s  t h e  
p r o f e s s i o n a l  n e t w o r k  o f  s t u d e n t s  w h i c h  c a n  
l a t e r  b e  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  j o b  p l a c e m e n t .  
S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  1 0  w e e k s  
( 4 0 0  h o u r s )  o f  i n d u s t r y  e x p e r i e n c e  ( i n  Y e a r s  2  
a n d  3  o f  t h e i r  p r o g r a m )  t o  f u l f i l  t h e  w o r k  
p l a c e m e n t  c o m p o n e n t  o f  t h i s  s u b j e c t .  
2 7 1 6 4  
T o u r i s m  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7  6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y ;  
2 1  1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
A s s e s s e s  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  g e n e r i c  
m a n a g e m e n t  t h e o r i e s  a n d  c o n c e p t s  t o  v a r i o u s  
t o u r i s m  i n d u s t r y  s e t t i n g s .  E x a m i n e s  t h e  
f u n c t i o n s  a n d  l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t  i n  t o u r i s m  
i n d u s t r y  o r g a n i s a t i o n s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c a s e  
s t u d i e s .  D e v e l o p s  i n  s t u d e n t s  a n  a b i l i t y  t o  
f o r m u l a t e  s t r a t e g i c  p l a n s  a n d  m a n a g e m e n t  
s t r a t e g i e s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
p r o v i s i o n  o f  a  g i v e n  l e v e l  o f  s e r v i c e  q u a l i t y .  
2 7 1 6 5  
T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  I  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 5  7  R e s e a r c h  M e t h o d s  2 .  T h i s  
s u b j e c t  i s  o n l y  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  i n  t h e i r  ~nal 
y e a r  o f  s t u d y .  
T h e  s u b j e c t s  T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  1  a n d  2  
a c t  a s  c a p s t o n e  s u b j e c t s  f o r  t h e  B A  i n  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t  b y  b r i n g i n g  t o g e t h e r  k n o w l e d g e  
a n d  s k i l l s  d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e .  
S t u d e n t s  s e l e c t  a  p r o b l e m ,  i s s u e ,  o r  o p p o r t u n i t y  
o f  i n t e r e s t  t o  b o t h  t h e m s e l v e s  a n d  a  s p e c i f i c  
c l i e n t  o r g a n i s a t i o n  a n d  p r e p a r e  a  d e t a i l e d  
r e s e a r c h  p r o p o s a l .  A s  a  p r e l u d e  t o  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  d o c u m e n t ,  s t u d e n t s  a r e  
r e q u i r e d  t o  u n d e r t a k e  a n  a n a l y s i s  o f  t h e i r  
c h o s e n  p r o b l e m  u s i n g  t h e  T o u r i s m  S y s t e m  
m o d e l .  A  c r i t i c a l  a p p r a i s a l  o f  t h e  c h o s e n  c l i e n t  
o r g a n i s a t i o n ' s  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  i s  
a l s o  c o n d u c t e d .  
2 7 1 6 6  
T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 6 5  T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  I  
T h e  s u b j e c t s  T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  1  a n d  2  
a c t  a s  c a p s t o n e  s u b j e c t s  f o r  t h e  B A  i n  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t  b y  b r i n g i n g  t o g e t h e r  k n o w  l e d g e  
a n d  s k i l l s  d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e .  
S t u d e n t s  c a r r y  t h r o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  o u t l i n e d  
i n  t h e  r e s e a r c h  p r o p o s a l  p r e p a r e d  i n  T o u r i s m  
S t u d i e s  P r o j e c t  1  a n d  p r o d u c e  a  f i n a l  r e p o r t  f o r  
s u b m i s s i o n  t o  t h e i r  s u p e r v i s o r  a n d  c l i e n t .  
2 7 1 6 7  
T o u r i s t  D e s t i n a t i o n  M a r k e t i n g  
a n d  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 7 6 4 2  T o u r i s m  S e r v i c e s  
M a r k e t i n g ;  c o r e q u i s i t e :  2  7 5 2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
P l a n n i n g  
E x a m i n e s  m a r k e t i n g  a n d  m a n a g e m e n t  i s s u e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t o u r i s t  
d e s t i n a t i o n  r e g i o n s  a t  t h e  l o c a l ,  r e g i o n a l ,  S t a t e  
a n d  n a t i o n a l  l e v e l s .  D e v e l o p s  i n  s t u d e n t s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  b o t h  o f  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  
d e s t i n a t i o n  d e v e l o p m e n t  a n d  o f  t h e  s t r a t e g i c  
m a r k e t i n g  p r o c e s s  i t s e l f .  D e a l s  w i t h  
d e s t i n a t i o n /  r e g i o n  m a n a g e m e n t  a n d  
m a r k e t i n g  a u d i t s  a n d  l i f e  c y c l e s ;  t a r g e t  m a r k e t  
s e l e c t i o n ;  m o d e l s  o f  c o n s u m e r  d e s t i n a t i o n  
c h o i c e ;  t h e  r o l e s  p l a y e d  b y  l o c a l ,  r e g i o n a l ,  S t a t e  
a n d  n a t i o n a l  t o u r i s t  o r g a n i s a t i o n s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n  r e g i o n s ;  a n d  
t h e  g e n e r a t i o n  o f  s t r a t e g i c  m a r k e t i n g  a n d  
m a n a g e m e n t  r e s p o n s e s .  
2 7 1 6 8  
W o m e n  a n d  L e i s u r e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8 7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  f o l l o w  u p  t h e  i n t r o d u c t o r y  
m a t e r i a l  p r o v i d e d  i n  2 7 1 8 7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
a n d  t o  s t u d y  t h e  g r o w i n g  l i t e r a t u r e  o n  w o m e n /  
g e n d e r  a n d  l e i s u r e  w h i c h  h a s  d e v e l o p e d  o v e r  
r e c e n t  y e a r s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  ' g e n d e r  
b l i n d n e s s '  o f  e a r l y  l e i s u r e  r e s e a r c h  a n d  p o l i c y .  
C o v e r s  t h e o r e t i c a l ,  e m p i r i c a l ,  c r i t i c a l  a n d  
a p p l i e d  p e r s p e c t i v e s  o n  w o m e n  a n d  l e i s u r e ,  
i n c l u d i n g  r a d i c a l  a n d  r e f o r m i s t  p e r s p e c t i v e s  o n  
p a t r i a r c h y ;  r e s e a r c h  o n  w o m e n ,  s p o r t  a n d  
l e i s u r e ;  a n d  p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  f o r  l e i s u r e  
p r o v i s i o n  a n d  m a n a g e m e n t .  
2 7 1 6 9  
A g e i n g  a n d  L e i s u r e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  2 7 3 2 6  L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  
P o p u l a t i o n s  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  f o l l o w  u p  t h e  i n t r o d u c t o r y  
m a t e r i a l  p r o v i d e d  i n  2 7 3 2 6  L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  
P o p u l a t i o n s .  R e f l e c t s  t h e  i n c r e a s i n g  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  e l d e r l y  i n  t h e  d e m o g r a p h i c  s t r u c t u r e  o f  
A u s t r a l i a ,  a n d  r e c o g n i s e s  t h e  i n c r e a s i n g  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  s e r v i c e s  f o r  t h e  
e l d e r l y .  T h e  f o c u s  i s  o n  p e o p l e  o v e r  t h e  a g e  o f  
5 5  y e a r s  a n d  c o v e r s  t h e o r e t i c a l ,  e m p i r i c a l ,  
c r i t i c a l  a n d  a p p l i e d  p e r s p e c t i v e s  o n  a g e i n g  a n d  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 7 5  
l e i s u r e ,  i n c l u d i n g  t h e o r i e s  o f  a g e i n g  a n d  
r e t i r e m e n t ;  t h e  a g e i n g  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
p o p u l a t i o n ;  r e s e a r c h  o n  a g e i n g  a n d  l e i s u r e ;  a n d  
p o l i c i e s  f o r  l e i s u r e  p r o v i s i o n  f o r  o l d e r  a d u l t s .  
2 7 1 7 0  
A n a l y t i c a l  P r o c e d u r e s  
i n  H u m a n  M o v e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1  7  3  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  
M o v e m e n t  I  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e o r e t i c a l  a n d  
p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  o f  p a r a d i g m s  a n d  
m e t h o d o l o g i e s  p e r t a i n i n g  t o  h u m a n  m o v e m e n t  
r e s e a r c h .  E x a m i n e d  a r e  s k i l l s  r e l e v a n t  t o  a  
d i v e r s i t y  o f  c o n t e x t s  i n  w h i c h  a n a l y s i s  o f  
t h e  h u m a n  r e s p o n s e  t o  e x e r c i s e  i s  u n d e r t a k e n ,  
w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  f i t n e s s  o r  h e a l t h  s c r e e n i n g  
a n d  p h y s i o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  o f  s p e c i f i c  
p o p u l a t i o n s .  
2 7 1 7 1  
A p p l i e d  K i n e s i o l o g y  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8 0  F u n c t i o n a l  K i n e s i o l o g y  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  h u m a n  
m o v e m e n t  i s  a f f e c t e d  b y  t h e  b o d y ' s  s t r u c t u r e .  
D e t a i l e d  s t u d y  o f  m u s c u l o s k e l e t a l  a n d  
n e u r o m u s c u l a r  a n a t o m y  i s  a p p l i e d  t o  t h e  
h u m a n  m o v e m e n t  c o n t e x t .  
2 7 1 7 2  
A p p l i e d  S p o r t  P s y c h o l o g y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 6 0  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  
B e h a v i o u r  
E x a m i n e s  t h e  f i e l d  o f  a p p l i e d  s p o r t  p s y c h o l o g y .  
F o c u s e s  p r i m a r i l y  o n  p e r f o r m a n c e  e n h a n c e -
m e n t  t h r o u g h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  i n  
s p o r t  s i t u a t i o n s .  
2 7 1 7 3  
E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1  7  5  E n e r g e t i c s  o f  H u m a n  
M o v e m e n t  
E x a m i n e s  h u m a n  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  a n d  
a d a p t a t i o n s  t o  e x e r c i s e  w i t h  e m p h a s i s  o n  
m e t a b o l i s m ,  v e n t i l a t i o n ,  c a r d i o r e s p i r a t o r y  
f u n c t i o n ,  m u s c l e  m e t a b o l i s m ,  a n d  e x e r c i s e  
t r a i n i n g  m e t h o d o l o g y .  F o c u s e s  o n  d e v e l o p i n g  
a  s t r o n g  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  a s  w e l l  a s  
d e v e l o p i n g  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  s k i l l s  r e q u i r e d  f o r  
f u n d a m e n t a l  a s s e s s m e n t  i n  e x e r c i s e  p h y s i o l o g y .  
1 7 6  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 7 1 7 4  
E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 2 2 3  M e c h a n i c s  o f  H u m a n  
M o t i o n  
E x a m i n e s  t e c h n i q u e s  f o r  q u a n t i f y i n g  a s p e c t s  
o f  h u m a n  m o t i o n  a n d  e x p l o r e s  a p p l i c a t i o n s  o f  
b i o m e c h a n i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d o l o g i e s  
i n  e r g o n o m i c s ,  o r t h o p a e d i c s ,  s p o r t ,  e x e r c i s e  
a n d  r e h a b i l i t a t i o n .  
2 7 1 7 5  
E n e r g e t i c s  o f  H u m a n  M o v e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  9 1 4  2  9  P h y s i o l o g i c a l  B a s e s  o f  
H u m a n  M o v e m e n t ;  6 5 0 1 4  C h e m i s t r y  ( H u m a n  
M o v e m e n t )  
E x a m i n e s  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  
b i o e n e r g e t i c ,  m e t a b o l i c ,  n e u r o l o g i c a l  a n d  
h o r m o n a l  a s p e c t s  o f  h u m a n  m o v e m e n t ,  
m u s c u l a r  c o n t r o l ,  a n d  c a r d i o r e s p i r a t o r y  
f u n c t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e .  
2 7 1 7 6  
E n v i r o n m e n t a l  I n f l u e n c e s  i n  S p o r t  a n d  
E x e r c i s e  P e r f o r m a n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 7 1 7 3  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  
M o v e m e n t  I  
E x a m i n e s  t h e  e f f e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
i n f l u e n c e s  s u c h  a s  h e a t ,  c o l d ,  h i g h  a n d  
l o w  p r e s s u r e ,  a n d  p o l l u t i o n  o n  p h y s i c a l  
p e r f o r m a n c e .  F o c u s e s  o n  d e v e l o p i n g  a  s t r o n g  
t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  a s  w e l l  a s  d e v e l o p -
i n g  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  p r a c t i c a l  s k i l l s  r e q u i r e d  
f o r  s p o r t  a n d  e x e r c i s e  p e r f o r m a n c e  i n  s p e c i f i c  
a d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .  
2 7 1 7 7  
E v e n t  a n d  F a c i l i t y  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
A n a l y s e s  t h e  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  o f  e v e n t s  a n d  f a c i l i t i e s  i n  
r e g i o n a l ,  S t a t e  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s p o r t s  c o n t e x t s .  
C o n s i d e r s  p l a n n i n g  a n  o p e r a t i o n a l  s t r a t e g i e s ,  
f i n a n c i n g ,  s u p e r v i s i o n  a n d  e v a l u a t i o n ,  c o n c e p t  
d e v e l o p m e n t  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e s .  
2 7 1 7 8  
E x e r c i s e  R e h a b i l i t a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 7 3  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  
M o v e m e n t  I  
E x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  p h y s i c a l  e x e r c i s e  a s  a  
t h e r a p e u t i c  a d j u n c t  i n  t h e  a m e l i o r a t i o n  o f  
c e r t a i n  c h r o n i c  m e d i c a l  c o n d i t i o n s .  F o c u s e s  o n  
d e v e l o p i n g  a  s t r o n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p h y s i o l o g i c a l ,  b i o m e c h a n i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l  
a n d  s o c i o l o g i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  t h e s e  c h r o n i c  
m e d i c a l  c o n d i t i o n s  a s  w e l l  a s  d e v e l o p i n g  
p r o f i c i e n c y  i n  t h e  s k i l l s  r e q u i r e d  f o r  
i n d i v i d u a l i s e d  p r e s c r i p t i o n  o f  e x e r c i s e  
p r o g r a m s  f o r  s p e c i a l  p o p u l a t i o n s .  
2 7 1 7 9  
F e s t i v a l s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  a s s e s s  t h e  r a n g e  o f  
p e r s p e c t i v e s  a n d  d e f i n i t i o n s  c e n t r a l  t o  t h e  
s t u d y  o f  f e s t i v a l - a n d  e v e n t - b a s e d  l e i s u r e ;  
d e t e r m i n e  t h e  r o l e s  p l a y e d  b y  f e s t i v a l s  a n d  
s p e c i a l  e v e n t s ;  i d e n t i f y  t h e  c o s t s  a n d  b e n e f i t s ,  
a l o n g  w i t h  m e c h a n i s m s  f o r  m a x i m i s i n g  
b e n e f i t s  a n d  a m e l i o r a t i n g  c o s t s ;  d e m o n s t r a t e  
s k i l l s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t ,  
m a r k e t i n g  a n d  m a n a g e m e n t  o f  f e s t i v a l s  a n d  
s p e c i a l  e v e n t s ;  a n d  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  m e t h o d s  u s e d  t o  e v a l u a t e  o u t c o m e s .  
2 7 1 8 0  
F u n c t i o n a l  K i n e s i o l o g y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n c o r p o r a t e s  a  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  b o n e s ,  j o i n t s ,  m u s c l e s  
a n d  n e r v e s  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  a n a t o m i c a l  s t r u c t u r e s  a n d  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  
h u m a n  m o t i o n .  F o r m s  t h e  b a s i s  f o r  s u b s e q u e n t  
s t u d y  o f  t h e  p h y s i o l o g i c a l  a n d  k i n e s i o l o g i c a l  
a s p e c t s  o f  h u m a n  m o v e m e n t .  
2 7 1 8 1  
H u m a n  M o t o r  D e v e l o p m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8 0  F u n c t i o n a l  K i n e s i o l o g y  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  e f f e c t s  o f  p h y s i c a l  
a c t i v i t y  o n  c h i l d  a n d  a d o l e s c e n t  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t .  P r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  t h e  s t u d y  
o f  t h e  p h y s i o l o g i c a l ,  b i o m e c h a n i c a l  a n d  
b e h a v i o u r a l  a s p e c t s  o f  h u m a n  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t .  
2 7 1 8 2  
I n t e r n a t i o n a l  T o u r i s m  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 1 8 4  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  
S y s t e m s ;  2  7 6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
i n t e r n a t i o n a l  t o u r i s m  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
d e v e l o p  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  a p p r o p r i a t e  
f o r  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  
i n d u s t r y  s e c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h i s  f o r m  o f  
t o u r i s m .  I n v o l v e s  a  h i g h  l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  
w i t h  t o u r i s m  i n d u s t r y  f i r m s  a n d  o r g a n i s a t i o n s ,  
u s u a l l y  i n  t h e  ' A u s t r a l i a - t o - B a l i / I n d o n e s i a '  
t o u r i s m  s y s t e m ,  a n d  a  c o m p u l s o r y  1 4 - d a y  f i e l d  
s t u d y  t o u r ,  i n  m o s t  c a s e s  t o  B a l i ,  t h e  f u l l  c o s t  
o f  w h i c h  i s  b o r n e  b y  t h e  s t u d e n t s .  
2 7 1 8 3  
I n t r o d u c t i o n  t o  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  s t u d y  o f  h u m a n  
m o v e m e n t  t h r o u g h  a  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h .  
P r e s e n t s  b a s i c  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  a s  w e l l  a s  
a n  e x p l o r a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  i n  
v a r i o u s  a r e a s  o f  h u m a n  m o v e m e n t .  
2 7 1 8 4  
I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  S y s t e m s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
A n a l y s e s  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t o u r i s m  i n  
t e r m s  o f  t h e i r  f u n c t i o n a l ,  s t r u c t u r a l ,  o p e r a -
t i o n a l  a n d  i n t e r r e l a t i o n a l  a t t r i b u t e s ,  a n d  
e x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t o u r i s m  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t  
e n v i r o n m e n t s  w i t h  w h i c h  i t  i n t e r a c t s .  P r o v i d e s  
s t u d e n t s  w i t h  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  s p e c i f i c  a n d  g e n e r a l  c o n t e x t s  w i t h i n  
w h i c h  m a n a g e m e n t  i n ,  a n d  m a n a g e m e n t  o f ,  
t o u r i s m  a r e  p r a c t i s e d .  
2 7 1 8 5  
I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s t  B e h a v i o u r  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8 4  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  
S y s t e m s  
I n t r o d u c e s  c o n c e p t u a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  s t u d y  o f  t o u r i s t  b e h a v i o u r .  
S e e k s  t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e x i s t  b e t w e e n  t o u r i s t s  a n d  
t h e  v a r i o u s  e n v i r o n m e n t s - s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  
p h y s i c a l - w i t h  w h i c h  t h e y  i n t e r a c t .  D i s c u s s e s  
v a r i o u s  a p p r o a c h e s  t o  m a n a g i n g  t o u r i s t  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 7 7  
b e h a v i o u r .  C o n t e n t  i s  l a r g e l y  b a s e d  o n  
c o n t r i b u t i o n s  f r o m  s o c i a l  p s y c h o l o g y  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y  w i t h  i n p u t  f r o m  t h e  
o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e s .  
2 7 1 8 6  
L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  
i n  S o c i a l  C o n t e x t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 1 2  6  L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  ( B A  
i n  L e i s u r e  S t u d i e s ) ;  2  7 1 8 3  I n t r o d u c t i o n  t o  H u m a n  
M o v e m e n t  S t u d i e s  ( B A  i n  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s )  
S t u d e n t s  w i l l  e x a m i n e  t h e  m e a n i n g  o f  l e i s u r e  
a n d  h u m a n  m o v e m e n t  i n  a  s o c i a l  c o n t e x t  
t h r o u g h  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e  
o f  s o c i o l o g y  a n d  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s .  T h e y  
w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  a p p l y  t h e s e  s p e c i f i c a l l y  t o  
t h e  p h e n o m e n a  o f  h u m a n  m o v e m e n t  a n d  
l e i s u r e  a n d  t h u s  d e v e l o p  c r i t i c a l  u n d e r -
s t a n d i n g s  o f  t h e  r o l e s  o f  l e i s u r e  a n d  h u m a n  
m o v e m e n t  i n  s o c i e t y  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  
A u s t r a l i a n  s o c i e t y .  
2 7 1 8 7  
L e i s u r e  C o n c e p t s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  t h e  c o n c e p t  o f  ' l e i s u r e '  a s  f r e e d o m  
a n d  c o n t r o l  f r o m  v a r i o u s  d i s c i p l i n a r y  
f r a m e w o r k s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  G i v e s  s t u d e n t s  
a  b r o a d e r  a n d  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c o n c e p t s  o f  l e i s u r e  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i s e  
a n d  a r t i c u l a t e  t h e  f r a m e w o r k s  a n d  p e r -
s p e c t i v e s  t h a t  i n f o r m  t h e s e  c o n c e p t s .  
2 7 1 8 8  
Y o u t h  a n d  L e i s u r e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 7 3 2 6  L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  
P o p u l a t i o n s  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  f o l l o w  u p  t h e  i n t r o d u c t o r y  
m a t e r i a l  p r o v i d e d  i n  2 7 3 2 6  L e i s u r e  a n d  
S p e c i f i c  P o p u l a t i o n s .  F o c u s e s  p r i m a r i l y  o n  
y o u n g  p e o p l e  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  t h e  a g e s  o f  
1 2  t o  2 0  y e a r s ,  a n d  c o v e r s  t h e o r e t i c a l ,  
e m p i r i c a l ,  c r i t i c a l  a n d  a p p l i e d  p e r s p e c t i v e s  o n  
y o u t h  a n d  l e i s u r e ,  i n c l u d i n g  t h e o r i e s  o f  y o u t h /  
a d o l e s c e n t  d e v e l o p m e n t ;  r e s e a r c h  o n  y o u t h  
a n d  l e i s u r e ;  y o u t h  s u b c u l t u r e s ;  t h e  c o m m e r c i a l  
s e c t o r  a n d  y o u t h  l e i s u r e  - m a r k e t i n g  a n d  
p r o v i s i o n ;  a n d  p o l i c i e s  f o r  y o u t h  l e i s u r e  
p r o v i s i o n  a n d  e d u c a t i o n  f o r  l e i s u r e .  
1 7 8  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 7 1 8 9  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  
t h r o u g h  w h i c h  t h e y  c a n  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e i r  
p r o f e s s i o n a l  a n d  p e r s o n a l  s k i l l s .  P r o f e s s i o n a l  
p r a c t i c e  e x p e r i e n c e s  h e l p  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  
f o r  a  c a r e e r  p o s i t i o n  w h e n  t h e y  c o m p l e t e  o f  
t h e i r  c o u r s e  o f  s t u d y .  G i v e s  s t u d e n t s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  c o n n e c t  t h e o r y  w i t h  p r a c t i c e  
a n d  c r i t i c a l l y  a n a l y s e  t h e  o u t c o m e s .  
2 7 1 9 0  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2  - P r o j e c t  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8 9  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  I  
P r o v i d e s  p r a c t i c a l  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  
w h i c h  s t u d e n t s  c a n  f u r t h e r  d e v e l o p  p r o f e s -
s i o n a l  a n d  p e r s o n a l  s k i l l s  i n  t h e  l e i s u r e  a n d  
h u m a n  m o v e m e n t  f i e l d .  T h r o u g h  a  1 8 0 - h o u r  
p l a c e m e n t ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  a p p l y  a n d  
t e s t  t h e  v a r i o u s  t h e o r i e s  a n d  c o n c e p t s  l e a r n t  
d u r i n g  t h e i r  c o u r s e  o f  s t u d y  i n  a  p r a c t i c a l  
s e t t i n g .  P r o j e c t  m a n a g e m e n t ,  r e p o r t  w r i t i n g  
a n d  p r e s e n t a t i o n s  a r e  t h e  m a j o r  a s s e s s m e n t  
c o m p o n e n t s .  C a r e e r  p l a n n i n g  a n d  j o b  
a p p l i c a t i o n  s k i l l s  a r e  a n  a d d i t i o n a l  e l e m e n t  o f  
t h i s  s u b j e c t .  
2 7 2 1 6  
L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a n a g e m e n t  
i s s u e s  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  s p e c i a l  n a t u r e  o f  
s e r v i c e  i n d u s t r i e s ;  e x a m i n e s  t h e  r o l e  a n d  
i m p o r t a n c e  o f  l e i s u r e  s e r v i c e s  i n  a  
c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y ,  a n d  t h e  e c o n o m i c  
i m p l i c a t i o n s  a r i s i n g  t h e r e f r o m ;  a n d  e x p l o r e s  
t h e  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  q u a l i t y  o f  
s e r v i c e  o p e r a t i o n s  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  
a p p l i c a t i o n s  t o  l e i s u r e  s e r v i c e s .  
2 7 2 2 1  
P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e s  o f  S p o r t s  
C o a c h i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 1 7 3  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  
M o v e m e n t  I ;  2  7 2 2 3  M e c h a n i c s  o f  H u m a n  
M o t i o n ;  2  7 1 6 0  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  B e h a v i o u r ;  
2 7 3 3 1  M o t o r  L e a r n i n g  a n d  C o n t r o l  
A n a l y s e s  t h e  c o a c h i n g  p r o c e s s  i n  s p o r t .  
F o c u s e s  o n  l e a d e r s h i p  s t r a t e g i e s ,  c o a c h i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  s k i l l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s ,  
u t i l i s i n g  p s y c h o l o g i c a l  a n d  b i o m e c h a n i c a l  
p r o c e s s e s  i n  s p o r t s  c o a c h i n g  a n d  p r i n c i p l e s  o f  
t r a i n i n g  f o r  p e r f o r m a n c e  e n h a n c e m e n t .  
2 7 2 2 2  
E x e r c i s e  P r e s c r i p t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 7 3  E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  
M o v e m e n t  I  
E x a m i n e s  p r i n c i p l e s  r e l a t e d  t o  t h e  p r e s c r i p t i o n  
o f  e x e r c i s e  t o  n o n - r i s k  i n d i v i d u a l s .  C o n s i d e r s  
e x e r c i s e  a d h e r e n c e ,  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  a n d  
e v a l u a t i o n ,  a n d  s p e c i a l  p o p u l a t i o n s .  
2 7 2 2 3  
M e c h a n i c s  o f  H u m a n  M o t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  o f  m e c h a n i c s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t u d y  o f  h u m a n  m o t i o n ,  w i t h  
i m p l i c a t i o n s  f o r  e q u i p m e n t  d e s i g n ,  i n j u r y  
p r e v e n t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  o p t i m i s a t i o n .  
2 7 2 4 9  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  2  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  I  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e f f e c t s  o f  
h u m a n  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o n  
p e r f o r m a n c e  i n  p h y s i c a l  a c t i v i t y .  I t  w i l l  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h u m a n  p h y s i c a l  c a p a c i t i e s ,  s t r e n g t h ,  p o w e r ,  
f l e x i b i l i t y  a n d  c a r d i o r e s p i r a t o r y  f i t n e s s .  
C o m p e t e n c e  i n  a  r a n g e  o f  e x e r c i s e ,  s p o r t  a n d  
g y m n a s t i c s  a c t i v i t i e s  i s  r e q u i r e d .  
2 7 3 0 6  
M a r k e t i n g  o f  L e i s u r e  S e r v i c e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
D e v e l o p s  a  c o m p r e h e n s i v e  a w a r e n e s s  o f  
m a r k e t i n g  i n  t h e  l e i s u r e  e n v i r o n m e n t .  G i v e s  
s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a p p l i e d  
s k i l l s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  m a r k e t i n g  p l a n  
a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  m a r k e t i n g  m i x  i n  
t h e  l e i s u r e  i n d u s t r y .  
2 7 3 0 7  
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  
o f  A u s t r a l i a n  S p o r t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  s c o p e  a n d  r o l e  o f  s p o r t  i n  
c o n t e m p o r a r y  W e s t e r n  s o c i e t i e s  w i t h  
p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  A u s t r a l i a .  S e e k s  
t o  u n d e r s t a n d  a n d  a c c o u n t  f o r  p o l i c y  
d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  a c r o s s  t h e  
c o m m e r c i a l ,  p u b l i c  a n d  v o l u n t a r y  s e c t o r s .  
A d d r e s s e s  a  n u m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l  i s s u e s  
s u r r o u n d i n g  c o n t e m p o r a r y  t r e n d s  i n  
A u s t r a l i a n  s p o r t .  
2 7 3 1 1  
S o c i o l o g y  o f  S p o r t  a n d  L e i s u r e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8  7  L e i s u r e  C o n c e p t s  
E x p o s e s  s t u d e n t s  t o  t h e  s p e c i a l i s e d  s o c i o l o g i c a l  
l i t e r a t u r e  o n  s p o r t  a n d  l e i s u r e  t o  e n c o u r a g e  
d i s c i p l i n e d  c r i t i c a l  a n d  c r e a t i v e  t h i n k i n g  a b o u t  
t h e s e  p h e n o m e n a .  S t u d e n t s  e n g a g e  w i t h  
v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  i n  s o c i o l o g y  - c o n f l i c t ,  
s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n ,  f i g u r a t i o n a l ,  f o r m a l  e t c .  
- w i t h  a  v i e w  t o  d e v e l o p i n g  c l e a r  a n d  
i n s i g h t f u l  a n a l y s e s  o f  s p o r t  a n d  l e i s u r e .  
2 7 3 1 3  
H u m a n  E c o l o g y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  i n t e r r e l a t e d  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l ,  
p o l i t i c a l  a n d  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  
w e  l i v e .  D i s c u s s e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  
h u m a n i t y  o f  m a j o r  d i s r u p t i o n s  t o  t h e  g l o b a l  
e c o s y s t e m  a n d  c u r r e n t  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  
w o r l d - w i d e  p r o b l e m s .  A n a l y s e s  t h e  a b o v e  
w i t h  a  v i e w  t o  d e v e l o p i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
p e r s o n a l  a c t i o n .  
2 7 3 1 5  
L e i s u r e  F a c i l i t y  D e s i g n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
S e e k s  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  d e s i g n  a n d  p h y s i c a l  p l a n n i n g  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  d e v e l o p i n g  l e i s u r e  
f a c i l i t i e s ;  a n  o v e r v i e w  o f  t y p i c a l  o p e r a t i n g  
p r o c e d u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  l e i s u r e  c o m p l e x e s  a n d  t h e  r e a s o n s  w h y  t h e s e  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s ;  
a n d  a  f a m i l i a r i t y  w i t h  a  r a n g e  o f  e v a l u a t i o n  
m o d e l s  t h a t  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  g a u g e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  l e i s u r e  f a c i l i t i e s .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 7 9  
2 7 3 1 6  
L e i s u r e  a n d  F i t n e s s  C e n t r e  
O p e r a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  o p e r a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s ,  i s s u e s  a n d  
e v a l u a t i o n  m e t h o d s  i n v o l v e d  i n  l e i s u r e  a n d  
f i t n e s s  c e n t r e  m a n a g e m e n t .  O f  i n t e r e s t  t o  
t h o s e  s t u d e n t s  a i m i n g  t o  p u r s u e  c a r e e r s  
i n  s p o r t s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  c o m m e r c i a l  
l e i s u r e  s e r v i c e s .  
2 7 3 2 3  
L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
E x a m i n e s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  g o v e r n m e n t  
i n v o l v e m e n t  i n  l e i s u r e ,  t o u r i s m ,  s p o r t ,  t h e  
e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  a r t s .  E x a m i n e s  p o l i t i c a l  
i d e o l o g y ,  p o w e r  p r o c e s s e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  m e t h o d s  o f  p o l i c y  a n a l y s i s ,  i n c l u d i n g  
p e r f o r m a n c e  i n d i c a t o r s ,  c o s t - b e n e f i t ,  
e c o n o m i c  i m p a c t  a n a l y s i s  a n d  p e r f o r m a n c e  
a p p r a i s a l .  
2 7 3 2 6  
L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  P o p u l a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 2 6  L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  
E x a m i n e s  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  
i s s u e s  r e l a t e d  t o  ' s p e c i f i c  p o p u l a t i o n s ' .  T r a c e s  
t h e  h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n  o f  t r e a t m e n t  o f  s p e c i f i c  
p o p u l a t i o n s  a n d  d i s c u s s e s  c o n t e m p o r a r y  
p r a c t i c e .  S e l e c t e d  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n s  ( e . g .  
p e o p l e  w i t h  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s ,  y o u t h  a t  r i s k )  
a r e  c o v e r e d  i n  d e t a i l  w i t h  t h e  f o c u s  o f  s t u d y  
o n  l e i s u r e  l i f e s t y l e  a n d  o p p o r t u n i t i e s .  S t u d e n t s  
w i l l  h a v e  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  s p e c i f i c  
p o p u l a t i o n s  t h r o u g h  f i e l d  v i s i t s .  
2 7 3 2 7  
T o u r i s m ' s  E n v i r o n m e n t a l  I n t e r a c t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  b r e a d t h  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  
t o u r i s m ' s  i n t e r a c t i o n s  w i t h  i t s  e c o n o m i c ,  
p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l  a n d  l e g a l  
e n v i r o n m e n t s ;  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  
i n t e r a c t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  t o u r i s m ;  c o n t e m p o r a r y  
e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  w h i c h  a f f e c t  t o u r i s m  i n  
A u s t r a l i a ;  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  b a s i c  
e c o n o m i c  a n d  e n v i r o n m e n t a l  e v a l u a t i o n  
t e c h n i q u e s  t o  t o u r i s m - r e l a t e d  p r o b l e m s .  
1 8 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 7 3 3 1  
M o t o r  L e a r n i n g  a n d  C o n t r o l  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8 1  H u m a n  M o t o r  
D e v e l o p m e n t  
E x a m i n e s  t h e  p r o c e s s e s  u n d e r l y i n g  s k i l l e d  
m o t o r  p e r f o r m a n c e ,  h o w  s k i l l e d  p e r f o r m a n c e s  
a r e  l e a r n t ,  a n d  h o w  t o  a p p l y  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  s k i l l e d  p e r f o r m a n c e  a n d  l e a r n i n g  i n  
i n s t r u c t i o n a l  s e t t i n g s  i n  h u m a n  m o v e m e n t .  
2 7 3 4 9  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  3  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 1 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  I ;  
2  7 2 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  2  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  b i o m e c h a n i c a l ,  
p h y s i o l o g i c a l  a n d  b e h a v i o u r a l  a n a l y s i s  
p r o c e d u r e s  i n  d a n c e  a n d  s p o r t .  C o m p e t e n c e  
i n  v a r i o u s  d a n c e ,  s w i m m i n g ,  t r a c k  a n d  f i e l d  
a n d  t e a m  s p o r t  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  r e q u i r e d .  
2 7 4 4 9  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  4  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 1 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  I ;  
2 7 2 4 9  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  2 ; c o r e q u i s i t e :  2 7 3 4 9  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  3  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  b i o m e c h a n i c a l ,  
p h y s i o l o g i c a l  a n d  b e h a v i o u r a l  a n a l y s i s  
p r o c e d u r e s  i n  h i g h - p e r f o r m a n c e  s p o r t .  
E x a m i n e s  e x e r c i s e  p r e s c r i p t i o n  a n d  s p o r t  
p a r t i c i p a t i o n  f o r  s p e c i a l  p o p u l a t i o n s  ( e . g .  
c e r e b r a l  p a l s y ,  a m p u t e e s ,  v i s u a l l y  i m p a i r e d ,  
d e v e l o p m e n t a l l y  d i s a b l e d ) .  C o m p e t e n c e  i n  
v a r i o u s  s p o r t  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  r e q u i r e d .  
2 7 5 0 1  
T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  P r o t e c t e d  
A r e a s  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 2 6  L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  
C o v e r s  t h e  h i s t o r y  a n d  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  
p r o v i s i o n  o f  p a r k  s y s t e m s  i n  A u s t r a l i a  a n d  
o v e r s e a s ;  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  p a r k  
p l a n n i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  r o l e s  o f  p u b l i c  
i n v o l v e m e n t  a n d  d e s i g n ;  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
a p p l y  t h e  R e c r e a t i o n  O p p o r t u n i t y  S p e c t r u m  
( R O S )  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p a r k  p l a n  o f  
m a n a g e m e n t .  S t u d e n t s  w i l l  a c q u i r e  a  b a s i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
d e m a n d ,  s u p p l y  a n d  m a n a g e m e n t  i n  t h e  
p r o v i s i o n  o f  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s ;  
a n d  b e  f a m i l i a r  w i t h  a  n u m b e r  o f  c a s e  s t u d i e s  
d e a l i n g  w i t h  s e l e c t e d  p a r k  a n d  r e c r e a t i o n  
m a n a g e m e n t  i s s u e s  i n  A u s t r a l i a .  
2 7 5 2 3  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 3  2 3  L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
( f o r  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  s t u d e n t s  o n l y )  
E x a m i n e s  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  p l a n n i n g  
i n t e r v e n t i o n s  a s  t h e y  a p p l y  t o  l e i s u r e  a n d  
t o u r i s m ,  s p e c i f i c a l l y  S t a t e  e n v i r o n m e n t a l  
p l a n n i n g  l e g i s l a t i o n  a n d  p r a c t i c e ,  r e l a t i n g  t o  
d e v e l o p m e n t  c o n t r o l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  
a s s e s s m e n t ;  s e l e c t e d  p l a n n i n g  t e c h n i q u e s ,  
s t r a t e g i e s  a n d  p r i n c i p l e s ;  a n d  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
p l a n n i n g  p r o p o s a l s ,  r e p o r t s  a n d  p r a c t i c e s .  
2 7 5 2 6  
L e i s u r e  T h e o r y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 1 8 6  L e i s u r e  a n d  H u m a n  
M o v e m e n t  i n  S o c i a l  C o n t e x t ;  2  7 1 8  7  L e i s u r e  
C o n c e p t s  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  i n f o r m s  d i f f e r e n t  a s p e c t s  
o f  l e i s u r e  t h e o r y .  T h e  l i t e r a t u r e  a d d r e s s e d  w i l l  
d r a w  f r o m  s o c i o l o g y ,  p s y c h o l o g y ,  h i s t o r y ,  
p h i l o s o p h y  a n d  l e i s u r e  s t u d i e s .  F a m i l i a r i s e s  
s t u d e n t s  w i t h  c o n t e m p o r a r y  d e b a t e s  a n d  
i s s u e s  i n  l e i s u r e  t h e o r y ,  a n d  w i t h  t h e  r e l e v a n c e  
o f  t h e  l e i s u r e  t h e o r i e s  a n d  t h e o r i s t s  t o  
c o n t e m p o r a r y  l e i s u r e  s e r v i c e s  a n d  p r o v i s i o n .  
2 7 6 0 1  
T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  P r o t e c t e d  
A r e a s  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7  5 0  I  T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  
P r o t e c t e d  A r e a s  I  
C o v e r s  v a r i o u s  s y s t e m s  o f  n a t u r a l  a r e a  
p r o t e c t i o n  i n  A u s t r a l i a  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  t h e  
a d v a n t a g e s  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  t h e s e ,  a n d  t h e  
r o l e  o f  r e c r e a t i o n  i n  n a t u r a l  a r e a  m a n a g e m e n t .  
D i s c u s s e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s y s t e m s  f o r  
r e c r e a t i o n  p l a n n i n g  i n  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n -
m e n t .  U n d e r t a k e s  a n  a n a l y s i s  o f  c r i t i c a l  c a s e  
s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  s e l e c t e d  i s s u e s  i n  t h e  
r e c r e a t i o n  m a n a g e m e n t  o f  n a t u r a l  a r e a s  i n  
A u s t r a l i a  a n d  o v e r s e a s .  
2 7 6 0 6  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 7 5 2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
P l a n n i n g ;  2  7 3 2 3  L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y ;  
c o r e q u i s i t e :  2 7 5 2 6  L e i s u r e  T h e o r y  
T h i s  s u b j e c t s  r e p r e s e n t s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  
T h e o r e t i c a l  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d i e s  s t r e a m s  
o f  t h e  B A  i n  L e i s u r e  S t u d i e s .  O n  c o m p l e t i o n ,  
s t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y ,  a r t i c u l a t e  a n d  
d e b a t e  p r o f e s s i o n a l  i s s u e s  w h i c h  t h e y  w i l l  
c o n f r o n t  i n  t h e i r  f u t u r e  c a r e e r s .  S t u d e n t s  w i l l  
c o m b i n e  a c a d e m i c  a n d  m a n a g e m e n t  s k i l l s  i n t o  
c o n s u l t a t i v e  e x p e r t i s e .  
2 7 6 0 8  
P r e v e n t i o n  a n d  C a r e  o f  A t h l e t i c  
I n j u r i e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1  7 1  A p p l i e d  K i n e s i o l o g y  
E x a m i n e s  t h e  r e c o g n i t i o n ,  t r e a t m e n t  a n d  
p r e v e n t i o n  o f  i n j u r i e s  r e l a t e d  t o  s p o r t  a n d  
p h y s i c a l  a c t i v i t y .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  
i m m e d i a t e  r e c o g n i t i o n  a n d  o n - s i t e  t r e a t m e n t  
o f  a t h l e t i c  i n j u r i e s  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  h u m a n  
m o v e m e n t  s p e c i a l i s t  i n  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  
p r e v e n t i o n  o f  a t h l e t i c  i n j u r i e s .  
2 7 6 2 0  
L e i s u r e  S t u d i e s  S p e c i a l  P r o j e c t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 1 5 6  R e s e a r c h  M e t h o d s  I ;  
2 7 1 5  7  R e s e a r c h  M e t h o d s  2 ;  a n d  a p p r o v a l  o f  t h e  
C o u r s e  D i r e c t o r  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
d e v e l o p  s p e c i f i c  p r o j e c t - b a s e d  v o c a t i o n a l  o r  
t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e  i n  a n  a r e a  o f  p e r s o n a l  
i n t e r e s t .  O p e n  t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a t t a i n e d  
a  c r e d i t  a v e r a g e  o r  a b o v e  a n d  w h o  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  a  c a p a c i t y  t o  e n g a g e  i n  s e l f -
d i r e c t e d  w o r k .  
2 7 6 2 8  
L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 1 2 6  L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a ;  
2 7 6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y ;  2 7 1 8 3  I n t r o d u c t i o n  
t o  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  ( f o r  L e i s u r e  a n d  
T o u r i s m  s t u d e n t s  o n l y )  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  l e g a l  p r i n c i p l e s  a n d  
l a w s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  l e i s u r e ,  s p o r t  a n d  t o u r i s m  
a c t i v i t y  a n d  i t s  m a n a g e m e n t .  C o v e r s  l a w  a s  i t  
a f f e c t s  t h e  l e i s u r e  p a r t i c i p a n t ,  t h e  t o u r i s t  a n d  
t h e  s p o r t s  p e r s o n ,  t h e  l e i s u r e  p r o f e s s i o n a l ,  t h e  
t o u r i s m  m a n a g e r  a n d  t h e  s p o r t s  a d m i n i s t r a t o r .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 8 1  
2 7 6 4 2  
T o u r i s m  S e r v i c e s  M a r k e t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  4 1  0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s ;  
2 7 6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
I d e n t i f i e s  a n d  d e s c r i b e s  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a t  i m p a c t  u p o n  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  a n d  t a c t i c s .  
E x a m i n e s  a p p r o a c h e s  t o  t h e  d e s i g n ,  d e v e l o p -
m e n t  a n d  d e l i v e r y  o f  t o u r i s m  s e r v i c e s ;  d e s c r i b e s  
a n d  d i s c u s s e s  p r i c i n g ,  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  
d i s t r i b u t i o n  s t r a t e g y  o p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  
t o u r i s m  s e r v i c e s  m a r k e t e r s ;  i d e n t i f i e s  f a c t o r s  
i m p a c t i n g  u p o n  m a r k e t  s e l e c t i o n ,  p o s i t i o n i n g ,  
a n d  d e m a n d  m a n a g e m e n t  w i t h i n  t o u r i s m  
f i r m s ;  a n d  d i s c u s s e s  a p p r o a c h e s  t o  o r g a n i -
s a t i o n a l  d e s i g n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a c h i e v e m e n t  
o f  a  m a r k e t i n g  o r i e n t a t i o n  w i t h i n  t o u r i s m  f i r m s .  
T h e  a n a l y s i s  o f  c a s e - s p e c i f i c  d a t a  r e l a t i n g  t o  
t o u r i s m  i n d u s t r y  m a r k e t i n g  p r a c t i c e s  i s  a  c e n t r a l  
a s p e c t  o f  t h i s  s u b j e c t .  
2 7 6 4 3  
T r a v e l  a n d T o u r i s m  O p e r a t i o n s  I  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  c o r e q u i s i t e :  2  7 6 5 3  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  
O p e r a t i o n s  2  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  b o t h  a  g e n e r a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a s p e c t s  o f  s i t u a t i o n a l  a n d  
d e s c r i p t i v e  g e o g r a p h y  r e l e v a n t  t o  e m p l o y m e n t  
i n  t h e  t r a v e l  a n d  t o u r i s m  i n d u s t r y ,  a n d  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e t a i l  
t r a v e l  a g e n c y  o p e r a t i o n s .  E q u i p s  s t u d e n t s  w i t h  
t h e  a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  t a s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  
e n t r y  l e v e l  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  r e t a i l  a n d  
a s s o c i a t e d  s e c t o r s  o f  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y .  
2 7 6 4 4  
H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  I  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  c o r e q u i s i t e :  2 7 6 5 4  H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  2  
S e e k s  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  b o t h  a  g e n e r a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a s p e c t s  o f  s i t u a t i o n a l  a n d  
d e s c r i p t i v e  g e o g r a p h y  r e l e v a n t  t o  e m p l o y m e n t  
i n  t h e  t r a v e l  a n d  t o u r i s m  i n d u s t r y ,  a n d  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  ( e . g .  b a s i c  c o o k e r y ,  f o o d  
s e r v i c e  s k i l l s )  a s s o c i a t e d  w i t h  e n t r y  l e v e l  
p o s i t i o n s  i n  t h e  a c c o m m o d a t i o n  s e c t o r .  
1 8 2  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 7 6 4 5  
T o u r i s m  P r o j e c t  D e v e l o p m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7  5  2 3  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
P l a n n i n g  
E x a m i n e s  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  c o n d i t i o n s  
u n d e r  w h i c h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i f i c  t o u r i s t  
f a c i l i t i e s  t a k e s  p l a c e ,  e s p e c i a l l y  w i t h i n  A u s t r a l i a ;  
t h e  m o t i v a t i o n s  a n d  b e h a v i o u r  o f  d e v e l o p e r s  
o f  t o u r i s m  p r o p e r t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  e m b o d i e d  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s ;  t h e  i n t e r a c t i o n s  a n d  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t o u r i s m  d e v e l o p e r s  
a n d  o t h e r  s i g n i f i c a n t  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s ,  i n c l u d i n g  f i n a n c i e r s ,  
i n v e s t o r s ,  f a c i l i t y  m a n a g e r s ,  a n d  p l a n n e r s ;  a n d  
t h e  n a t u r e  a n d  f u n c t i o n s  o f  d e v e l o p m e n t  
f e a s i b i l i t y  s t u d i e s  a n d  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  b a s i c  
a s s o c i a t e d  t e c h n i q u e s .  D e v e l o p s  a n  a b i l i t y  t o  
c r i t i c a l l y  e v a l u a t e  t o u r i s m  d e v e l o p m e n t  
p r o p o s a l s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s .  
2 7 6 4 6  
T o u r i s t  A t t r a c t i o n s  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 1 8 4  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  
S y s t e m s  o r  2  7  6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
E x a m i n e s  t h e  d i s t i n c t i v e  a s p e c t s  o f  t o u r i s t  
a t t r a c t i o n  m a n a g e m e n t  a n d  m a r k e t i n g .  
E x a m i n e s  a  r a n g e  o f  s e l e c t e d  c a s e  s t u d i e s ,  w h i c h  
i n  t h e  p a s t  h a v e  i n c l u d e d  G l e d s w o o d  H o m e -
s t e a d ,  M a n l y  A q u a r i u m  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  
M u s e u m .  R e v i e w s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t o u r i s t  a t t r a c t i o n s  a n d  i n b o u n d  t o u r  o p e r a t o r s ,  
c o a c h  t o u r  o p e r a t o r s ,  a n d  l o c a l ,  r e g i o n a l  a n d  
S t a t e  t o u r i s t  o r g a n i s a t i o n s .  I n v o l v e s  a  n u m b e r  
o f  f i e l d  v i s i t s .  T h e  c o u r s e  i s  o f  i n t e r e s t  t o  
s t u d e n t s  s e e k i n g  t o  d e v e l o p  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  r e l e v a n t  t o  t h e  p u r s u i t  o f  c a r e e r s  i n  t h e  
t o u r i s t  a t t r a c t i o n  a r e a ,  o r  i n  t o u r i s m  i n d u s t r y  
s e c t o r s  w h i c h  i n t e r a c t  c l o s e l y  w i t h  t o u r i s t  
a t t r a c t i o n s .  
2 7 6 4 7  
T r a n s p o r t a t i o n  i n  T o u r i s m  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7  6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  m a n a g e m e n t  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c a r r i e r  s e c t o r .  D e a l s  w i t h  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  ( p a r t i c u l a r l y  r e g u l a t o r y )  
c o n t e x t  i n  w h i c h  c a r r i e r s  o p e r a t e ;  g e n e r a l  
p r i n c i p l e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  t r a n s p o r t  
e c o n o m i c s ;  s t r a t e g i c  p l a n n i n g ;  m a r k e t i n g  a n d  
s e r v i c e  d e l i v e r y  i s s u e s ;  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
q u a n t i t a t i v e  t e c h n i q u e s  i n  t h e  c a r r i e r  s e c t o r ;  a n d  
c o l l a b o r a t i v e  l i n k a g e s  b e t w e e n  t h e  c a r r i e r  s e c t o r  
a n d  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y .  
2 7 6 4 8  
T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  t o u r i s m  
i n d u s t r y .  I d e n t i f i e s  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  a n a l y s e s  
t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  t h e  i n d u s t r y  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  f u n c t i o n a l ,  s t r u c t u r a l ,  o p e r a t i o n a l  a n d  
i n t e r r e l a t i o n a l  a t t r i b u t e s .  E x a m i n e s  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  t o u r i s m  
i n d u s t r y  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t  e n v i r o n m e n t s  w i t h  
w h i c h  i t  i n t e r a c t s .  P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s p e c i f i c  c o n t e x t  w i t h i n  
w h i c h  i n t r a - i n d u s t r y  m a n a g e m e n t ,  a n d  p u b l i c  
s e c t o r  p o l i c y  a i m e d  a t  t h e  o v e r a l l  m a n a g e m e n t  
o f  t o u r i s m ,  a r e  p r a c t i s e d .  
2 7 6 4 9  
E c o t o u r i s m  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  
t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  b a s e s  t h a t  
h a v e  l e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  e c o t o u r i s m ;  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  i n t e r r e l a t e d  n a t u r e  o f  t h e  
s o c i o - c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  e c o t o u r i s m  o p e r a t e s ;  
a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  e c o t o u r i s m  
h a s  f o r  e c o s y s t e m s ;  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
c u l t u r a l  b i o d i v e r s i t y  a n d  t h e  e f f e c t  i t  h a s  o n  
p e o p l e ' s  i n d i v i d u a l  l i f e s t y l e s ;  a n d  a n  a b i l i t y  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  c o s t s  a n d  b e n e f i t s  o f  
e c o t o u r i s m  t o  s o c i e t y .  
2 7 6 5 3  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m  O p e r a t i o n s  2  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  c o r e q u i s i t e :  2  7  6 4 3  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  
O p e r a t i o n s  I  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
a s s o c i a t e d  w i t h  o p e r a t i o n a l  l e v e l  p o s i t i o n s  
w i t h i n  t h e  t o u r  w h o l e s a l e r  a n d  i n b o u n d  t o u r  
o p e r a t o r  s u b - s e c t o r s  o f  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y .  
D e s c r i b e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o t h  t h e  
t o u r  w h o l e s a l e r  a n d  i n b o u n d  t o u r  o p e r a t o r  
s u b - s e c t o r s ;  i d e n t i f i e s  k e y  r e s o u r c e s  e m p l o y e d  
i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t o u r  w h o l e s a l e r s  a n d  
i n b o u n d  t o u r  o p e r a t o r s ;  d e v e l o p s  o p e r a t i o n a l  
l e v e l  s k i l l s  a s s o c i a t e d  w i t h  r u n n i n g  b o t h  a n  
i n b o u n d  t o u r  o p e r a t o r  a n d  t o u r  w h o l e s a l e r  
b u s i n e s s ;  d i s c u s s e s  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
e x i s t  b e t w e e n  i n b o u n d  t o u r  o p e r a t o r s  a n d  
t o u r  w h o l e s a l e r s  a n d  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  
t o u r i s m  i n d u s t r y .  
2 7 6 5 4  
H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  2  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  c o r e q u i s i t e :  2  7  6 4 4  H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  I  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  
r e l e v a n t  t o  o p e r a t i o n a l  l e v e l  p o s i t i o n s  i n  
a c c o m m o d a t i o n  e s t a b l i s h m e n t s .  D e a l s  w i t h  
p r o c e d u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o p e r a t i o n  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  f r o n t  o f f i c e  s e c t i o n  o f  a n  
a c c o m m o d a t i o n  e s t a b l i s h m e n t ;  o p e r a t i o n a l  
l e v e l  t a s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h o u s e k e e p i n g  
d e p a r t m e n t  o f  a n  a c c o m m o d a t i o n  e s t a b l i s h -
m e n t ;  p r o c e d u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  c a s h  c o n t r o l ,  
b u d g e t i n g  a n d  c o s t i n g ;  a n d  l e g a l  a n d  
r e g u l a t o r y  i n f l u e n c e s  o n  t h e  h o s p i t a l i t y  s e c t o r .  
2 7 6 9 0  
H o n o u r s  T h e s i s  
U n d e r g r a d u a t e  
3 0 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  H o n o u r s  p r o g r a m ;  
c o r e q u i s i t e :  2  7 9 4 1  A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  
f o r  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
T h e  H o n o u r s  T h e s i s  r e q u i r e s  t h e  s t u d e n t  t o  
p r o d u c e  a  2 0 , 0 0 0 - w o r d  t h e s i s  b a s e d  o n  a n  
o r i g i n a l  p r o b l e m  o f  a  t h e o r e t i c a l  o r  a p p l i e d  
n a t u r e .  T h e  t h e s i s  i s  e x p e c t e d  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  s t u d e n t ' s  c o m p e t e n c y  t o  c o n c e p t u a l i s e ,  
c o n d u c t  a n d  p r e s e n t  r e s e a r c h  i n  a  s c h o l a r l y  a n d  
i n d e p e n d e n t  m a n n e r .  
2 7 7 0 0  
T o u r i s m ' s  E n v i r o n m e n t s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  
s i g n i f i c a n t  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  a r i s i n g  f r o m  
t o u r i s m ' s  i m p a c t s  o n  i t s  e c o n o m i c ,  p h y s i c a l ,  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  
a p p r o p r i a t e  p o l i c y ,  p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  
r e s p o n s e s  t o  t h e s e  i s s u e s .  T h e s e  i s s u e s  f o r m  a  
s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  m o d e m  
t o u r i s m  a s  a  w h o l e  a n d  s p e c i f i c  f i r m s  w i t h i n  i t  
o p e r a t e  
2 7 7 0 1  
L e i s u r e  O r g a n i s a t i o n  a n d  P o l i c y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  h i s t o r y  o f  o r g a n i s e d  l e i s u r e  
p r o v i s i o n  i n  A u s t r a l i a  b y  t h e  p u b l i c ,  p r i v a t e  a n d  
v o l u n t a r y  s e c t o r s ;  e x p l a i n s  t h e  e f f o r t s  o f  t h e s e  
t h r e e  s e c t o r s  t o  c a t e r  t o ,  a s  w e l l  a s  s h a p e  a n d  
c o n t r o l ,  t h e  l e i s u r e  b e h a v i o u r  o f  A u s t r a l i a n s ;  
d e s c r i b e s  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  p r o v i s i o n  o f  
o r g a n i s e d  l e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  a n d  e x a m i n e s  
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l i n k a g e s  w i t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  p u b l i c ,  p r i v a t e  
a n d  v o l u n t a r y  a c t i v i t i e s ;  a n d  a n a l y s e s  t h e  
r e s p o n s e  o f  c o n t e m p o r a r y  l e i s u r e  o r g a n i s a t i o n s  
t o  t h e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
e n v i r o n m e n t  i n  A u s t r a l i a .  
2 7 7 0 2  
A p p l i e d  L e i s u r e  T h e o r y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  e x p l a i n s  d i f f e r e n t  a s p e c t s  
o f  l e i s u r e  t h e o r y .  T h e  l i t e r a t u r e  a d d r e s s e d  w i l l  
d r a w  f r o m  s o c i o l o g y ,  p s y c h o l o g y ,  h i s t o r y ,  
p h i l o s o p h y  a n d  l e i s u r e  s t u d i e s .  S t u d e n t s  w i l l  
a l s o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  c o n t e m p o r a r y  
d e b a t e s  a n d  i s s u e s  i n  l e i s u r e  t h e o r y ,  a n d  w i t h  
t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  l e i s u r e  t h e o r i e s  a n d  
t h e o r i s t s  e x a m i n e d  t o  c o n t e m p o r a r y  l e i s u r e  
s e r v i c e s  a n d  p r o v i s i o n .  
2 7 7 0 3  
E v e n t s  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  2 7 1 2 8  I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  
S y s t e m s ;  2 7 6 4 8  T h e  T o u r i s m  I n d u s t r y  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  s k i l l s  a n d  k n o w -
l e d g e  n e c e s s a r y  f o r  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  
w i t h i n  t h e  a r e a  o f  e v e n t - b a s e d  t o u r i s m .  
P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  c o n f e r e n c e s ,  
f e s t i v a l s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s .  D e s c r i b e s  t h e  b r o a d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  e v e n t s  s u b - s e c t o r  o f  t h e  
t o u r i s m  i n d u s t r y ,  a n d  d i s c u s s e s  t h e  r o l e s  p l a y e d  
b y  e v e n t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t o u r i s t  
d e s t i n a t i o n  r e g i o n s .  E x a m i n e s  t h e  b r o a d  
f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  b y  e v e n t s  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  c o m m u n i t i e s ,  o r g a n i s e r s ,  
p a r t i c i p a n t s  a n d  a t t e n d e e s .  R e v i e w s  t h e  
p l a n n i n g ,  m a r k e t i n g ,  o r g a n i s i n g  a n d  e v a l u a t i o n  
t a s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  e v e n t s .  
2 7 7 0 4  
E c o n o m i c s  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  l a n g u a g e ,  
c o n c e p t s ,  b a s i c  p r i n c i p l e s  a n d  a n a l y t i c a l  
t e c h n i q u e s  o f  e c o n o m i c s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  
t o  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m ,  i n c l u d i n g  t h e  s t r u c t u r e  
a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m  
m a r k e t s .  E x p l o r e s  w a y s  i n  w h i c h  e c o n o m i c s  
c a n  b e  a p p l i e d  t o  v a r i o u s  s e c t o r s  o f ,  a n d  i s s u e s  
i n ,  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m .  A l s o  e x a m i n e s  t h e  r o l e  
o f  t h e  s t a t e  a s  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m  p r o v i d e r  a n d  
r e g u l a t o r ;  t h e  m e a n s  o f  a s s e s s i n g  t h e  v a l u e  a n d  
v i a b i l i t y  o f  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m  i n v e s t m e n t s  i n  
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t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s ;  a n d  t h e  m e a n s  
o f  d e t e r m i n i n g  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  l e i s u r e  
a n d  t o u r i s m  a c t i v i t i e s .  
2 7 7 0 5  
T o u r i s m  S y s t e m s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s p e c i f i c  a n d  g e n e r a l  
c o n t e x t s  w i t h i n  w h i c h  m a n a g e m e n t  i n ,  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  t o u r i s m  a r e  p r a c t i s e d .  
S y s t e m a t i c a l l y  a n a l y s e s  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  
o f  t o u r i s m  i n  t e r m s  o f  t h e i r  f u n c t i o n a l ,  
s t r u c t u r a l ,  o p e r a t i o n a l ,  a n d  i n t e r r e l a t i o n a l  
a t t r i b u t e s .  E x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t o u r i s m  a n d  t h e  
s i g n i f i c a n t  e n v i r o n m e n t s  w i t h  w h i c h  i t  i n t e r a c t s .  
2 7 7 0 6  
T o u r i s m  S t r a t e g y  a n d  O p e r a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 7 0 5  T o u r i s m  S y s t e m s ;  2  7 7 0 8  
T h e  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  I n d u s t r y  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  d e m o n s t r a t e  a  k n o w l e d g e  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n a g e m e n t  a s  a  s o c i a l  
p r o c e s s ;  t h e  a b i l i t y  t o  a n a l y s e  m a n a g e m e n t  
t h e o r i e s  a n d  e m p i r i c a l  s t u d i e s  a n d  a s s e s s  t h e i r  
a p p l i c a b i l i t y  t o  v a r i o u s  t o u r i s m  i n d u s t r y  
s e t t i n g s  a n d  m a n a g e m e n t  s t r u c t u r e s ;  a  
k n o w l e d g e  o f  t h e  f u n c t i o n s  a n d  l e v e l s  o f  
m a n a g e m e n t  i n  t o u r i s m  i n d u s t r y  o r g a n i s a t i o n s ;  
t h e  a b i l i t y  t o  f o r m u l a t e  m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s  
a n d  p e r f o r m  m a n a g e m e n t  f u n c t i o n s  a p p r o -
p r i a t e  t o  s e c t o r s  o f  t h e  t r a v e l  a n d  t o u r i s m  
i n d u s t r y ;  a n d ,  a  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  n e c e s s a r y  e t h i c s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
t o u r i s m  m a n a g e r s  i n  r e l a t i o n  t o  e x t e r n a l  
e n v i r o n m e n t s  a n d  p u b l i c s .  
2 7 7 0 7  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  R e s e a r c h  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o v e r s  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  m e t h o d s :  p r o j e c t  
d e s i g n ;  l i t e r a t u r e  r e v i e w ;  s e c o n d a r y  d a t a ;  
o b s e r v a t i o n ;  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s ;  i n - d e p t h  
i n t e r v i e w i n g ,  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ;  a n d  
q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n ,  s a m p l i n g  a n d  s u r v e y  
a n a l y s i s  ( u s i n g  S P S S  c o m p u t e r  p a c k a g e ) .  
A s s e s s m e n t  i n v o l v e s  i n d i v i d u a l  a s s i g n m e n t s  
a n d  a  g r o u p  p r o j e c t  i n v o l v i n g  t h r e e  o r  f o u r  
s t u d e n t s  a n d  c o n s i s t i n g  o f  a  ' l i v e '  r e s e a r c h  
p r o j e c t ,  u s u a l l y  f o r  a  c l i e n t ,  i n  a n  a r e a  o f  t h e  
s t u d e n t s '  i n t e r e s t .  
2 7 7 0 8  
T h e  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  I n d u s t r y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  s t u d y  o f t h e  t o u r i s m  
i n d u s t r y .  I d e n t i f i e s  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  
a n a l y s e s  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  t h e  i n d u s t r y  i n  
t e r m s  o f  t h e i r  f u n c t i o n a l ,  s t r u c t u r a l ,  
o p e r a t i o n a l ,  a n d  i n t e r r e l a t i o n a l  a t t r i b u t e s .  A l s o  
e x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y  a n d  
t h e  s i g n i f i c a n t  e n v i r o n m e n t s  w i t h  w h i c h  i t  
i n t e r a c t s .  P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s p e c i f i c  c o n t e x t  w i t h i n  
w h i c h  i n t r a - i n d u s t r y  m a n a g e m e n t ,  a n d  p u b l i c  
s e c t o r  p o l i c y  a i m e d  a t  t h e  o v e r a l l  m a n a g e m e n t  
o f  t o u r i s m ,  a r e  p r a c t i s e d .  
2 7 7 1 0  
P o p u l a r  C u l t u r e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  i d e a  
o f  p o p u l a r  c u l t u r e  a s  c o l l e c t i v e  s o c i a l  
f o r m a t i o n  a n d  t h e  c o n t e m p o r a r y  i d e a  o f  
p o p u l a r  c u l t u r e  a s  m a s s  c u l t u r e .  S t u d e n t s  
w i l l  l e a r n  t e c h n i q u e s  a n d  t h e o r i e s  o f  c u l t u r a l  
a n a l y s i s  a n d  w i l l  i n q u i r e  i n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  p o p u l a r  c u l t u r e  
a n d  l e i s u r e .  T h e  l i t e r a t u r e  o n  p o p u l a r  c u l t u r e  
g u i d e s  t h e  s u b j e c t  t h r o u g h  a n  a n a l y s i s  
o f  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l ,  m a s s  c u l t u r e ,  m a g a z i n e s ,  
c o m i c s ,  m u s i c ,  t e l e v i s i o n ,  s p o r t  a n d  t o u r i s m .  
2 7 7 1 1  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o v e r s  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p l a n n i n g  a s  t h e y  r e l a t e  
t o  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m ;  t h e  n a t u r e  
a n d  c o m p o n e n t s  o f  p l a n n i n g  p r o b l e m s  
( e n v i r o n m e n t a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  l e g a l ,  a n d  
p o l i t i c a l )  a n d  r e l a t e d  d a t a  r e q u i r e m e n t s ;  
a s p e c t s  o f  s t a t e  e n v i r o n m e n t a l  p l a n n i n g  
l e g i s l a t i o n  a n d  a s s o c i a t e d  i n s t r u m e n t s  
t h a t  g o v e r n  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m  p l a n n i n g  
i n c l u d i n g  t h o s e  w h i c h  r e l a t e  t o  d e v e l o p m e n t  
c o n t r o l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  N S W ;  a n d  c r i t i c a l  
a s s e s s m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  o u t c o m e s  
o f  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  p o l i c i e s ,  d e c i s i o n s  
a n d  p r a c t i c e s .  
2 7 7 1 3  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 7 0 2  A p p l i e d  L e i s u r e  T h e o r y ;  
2  7 7 0  I  L e i s u r e  O r g a n i s a t i o n  a n d  P o l i c y  
A n a l y s e s  m a n a g e m e n t  t h e o r i e s  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  l e i s u r e  i n d u s t r i e s  i n  t h e  p u b l i c ,  n o n -
p r o f i t  a n d  v o l u n t a r y  s e c t o r s .  L e g a l  
i m p l i c a t i o n s  a n d  s t r a t e g i e s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  
l e i s u r e  i n d u s t r y  p r a c t i c e s  w i t h  t h e  f o c u s  o n  
c a s e  a n a l y s i s .  C o n s i d e r s  l e i s u r e  m a n a g e m e n t  
i n  i t s  w i d e r  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n t e x t .  
2 7 7 1 4  
T o u r i s t  A t t r a c t i o n s  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 0 5  T o u r i s m  S y s t e m s  o r  2  7 7 0 8  
T h e  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  I n d u s t r y  
E x a m i n e s  t h e  d i s t i n c t i v e  a s p e c t s  o f  t o u r i s t  
a t t r a c t i o n  m a n a g e m e n t  a n d  m a r k e t i n g .  
E x a m i n e s  a  r a n g e  o f  s e l e c t e d  c a s e  s t u d i e s ,  
w h i c h  i n  t h e  p a s t  h a v e  i n c l u d e d ,  G l e d s w o o d  
H o m e s t e a d ,  M a n l y  A q u a r i u m ,  a n d  t h e  
A u s t r a l i a n  M u s e u m .  R e v i e w s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s  a n d  i n b o u n d  t o u r  
o p e r a t o r s ,  c o a c h  t o u r  o p e r a t o r s ,  a n d  l o c a l ,  
r e g i o n a l  a n d  s t a t e  t o u r i s t  o r g a n i s a t i o n s .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  s u b j e c t  i n v o l v e s  a  
n u m b e r  o f  f i e l d  v i s i t s .  
S t u d e n t s  s e e k i n g  t o  d e v e l o p  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  r e l e v a n t  t o  t h e  p u r s u i t  o f  c a r e e r s  i n  t h e  
t o u r i s t  a t t r a c t i o n  a r e a ,  o r  i n  t o u r i s m  i n d u s t r y  
s e c t o r s  w h i c h  i n t e r a c t  c l o s e l y  w i t h  t o u r i s t  
a t t r a c t i o n s ,  w i l l  f i n d  t h i s  s u b j e c t  o f  i n t e r e s t .  
2 7 7 1 5  
T h e  S p o r t  E n v i r o n m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
T h r o u g h  a  c o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n  o f  
p r i v a t e ,  p u b l i c  a n d  v o l u n t a r y  s p o r t  s t r u c t u r e s  
a n d  o r g a n i s a t i o n s ,  d e v e l o p s  a n  o r g a n i s a t i o n a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s p o r t  m a n a g e m e n t  a s  i t  
c o n s i d e r s  t h e  r e s o u r c e  d e m a n d s  w h i c h  s p o r t  
i m p o s e s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e .  
2 7 7 1 6  
S p o r t s  M a r k e t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  m a r k e t  r l a t i o n s  a n d  
m a r k e t i n g  p r o c e s s e s  f o r  s p o r t .  F o c u s e s  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  r e l e v a n t  t o  
m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  i n  s p o r t s  m a n a g e m e n t .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 8 5  
C o v e r s  s p o r t  m a r k e t i n g ;  c o o r d i n a t e d  a c t i v i t i e s ,  
p r o d u c t ,  p r i c e ,  p l a c e  a n d  p r o m o t i o n a l  o f  s p o r t ;  
m e e t i n g  c l i e n t  n e e d s :  p r o d u c t s ,  p r o g r a m s  a n d  
s e r v i c e s  i n  s p o r t ;  s e l l i n g  a n d  m a r k e t i n g  
o r i e n t a t i o n s  i n  v a r i o u s  m a r k e t  s e c t o r s ;  m a r k e t  
r e s e a r c h ,  c r i t e r i a  f o r  e f f e c t i v e  m a r k e t  
s e g m e n t a t i o n ;  p r o m o t i o n a l  t o o l s - a d v e r t i s i n g ,  
p u b l i c i t y ,  i n c e n t i v e s ;  s p e c i a l  e v e n t  m a r k e t i n g  
i n  s p o r t .  C o r p o r a t e  s p o n s o r s h i p ,  f u n d r a i s i n g ,  
s a l e s  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  a r e  a l s o  c o v e r e d .  
2 7 7 1 7  
E v e n t  a n d  F a c i l i t y  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 7 1 5  T h e  S p o r t  E n v i r o n m e n t  
A n a l y s e s  t h e  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  o f  e v e n t s  a n d  f a c i l i t i e s  
i n  t h e  s p o r t  c o n t e x t .  C o n s i d e r s  p l a n n i n g  a n d  
o p e r a t i o n a l  s t r a t e g i e s ,  f i n a n c i n g ,  s u p e r v i s i o n  
a n d  e v a l u a t i o n ,  c o n c e p t  d e v e l o p m e n t  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e s .  
2 7 7 1 8  
S p o r t  a n d  t h e  L a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 7 1 5  T h e  S p o r t  E n v i r o n m e n t  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  l e g a l  p r i n c i p l e s  a n d  l a w  
a s  t h e y  r e l a t e  t o  s p o r t  a c t i v i t y  a n d  i t s  
m a n a g e m e n t .  C o n s i d e r s  t h e  s p o r t s p e r s o n  a n d  
t h e  s p o r t s  m a n a g e r  i n  t e r m s  o f  t h e  p o s s i b l e  r i s k s ,  
d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h i n  t h e  l e g a l  
s y s t e m .  E x a m i n e s  c o n t r a c t s ,  i n c o r p o r a t i o n ,  
d i r e c t o r s '  l i a b i l i t i e s ,  n e g l i g e n c e  a n d  r i s k  
m a n a g e m e n t ,  a n t i d i s c r i m i n a t i o n ,  c o n s u m e r  
p r o t e c t i o n ,  a n d  b u s i n e s s  o r g a n i s a t i o n ,  i n  t h e i r  
r e l e v a n c e  t o  s p o r t s  m a n a g e m e n t .  
2 7 7 1 9  
M a s t e r ' s  S t u d y  U n i t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A v a i l a b l e  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  
p u r s u e  a  p a r t i c u l a r  t o p i c  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  
w h i c h  i s  n o t  c o v e r e d  b y  e x i s t i n g  c o r e  s u b j e c t s  
o r  e l e c t i v e s .  C a n  b e  p u r s u e d  o n l y  w i t h  t h e  
a g r e e m e n t  o f  t h e  C o u r s e  D i r e c t o r ,  w h o  w i l l  
a d v i s e  o n  a  s u i t a b l e  s u p e r v i s o r  t o  b e  a p p o i n t e d  
b y  t h e  H e a d  o f  S c h o o l ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  a g r e e d  
p r o g r a m  o f  w o r k .  
1 8 6  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 7 7 2 1  
S p o r t  i n  t h e  G l o b a l  M a r k e t p l a c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  p r o d u c t i o n ,  m e a n i n g ,  a n d  
c o n s u m p t i o n  o f  s p o r t  a n d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  
a c r o s s  c o n t r a s t i n g  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  
e c o n o m i c  s y s t e m s .  D e v e l o p s  a  c l e a r  
u n d e r s t a n d i n g  o f ,  a n d  s e n s i t i v i t y  t o ,  t h e  s h a r e d  
v a l u e s ,  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  c u s t o m s  a n d  
t r a d i t i o n s  i n  p o t e n t i a l  f o r e i g n  m a r k e t s  w h i c h  
a r e  f u n d a m e n t a l  t o  s u c c e s s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s p o r t  b u s i n e s s  i n d u s t r y  
2 7 7 5 1  
A c c o u n t i n g ,  F i n a n c e  a n d  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  s k i l l s  i n  r e c o r d i n g  a n d  p r o c e s s i n g  
a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  g e n e r a t i n g  
a c c o u n t i n g  r e p o r t s ;  a n a l y s i n g  a c c o u n t i n g  
r e p o r t s ;  a n d  e v a l u a t i n g  i n v e s t m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  m e a n s  o f  f i n a n c i n g .  
D e v e l o p s  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  
c o s t  a n d  m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g .  T o p i c s  
i n c l u d e  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  a c c o u n t i n g ,  f i n a n c e  
a n d  m a n a g e m e n t ;  s o u r c e s  o f  b u s i n e s s  
i n f o r m a t i o n ;  t h e  a c c o u n t i n g  c y c l e ;  c o m p u t e r -
b a s e d  a c c o u n t i n g  s y s t e m s ;  a c c o u n t i n g  f o r  
i n v e n t o r y ,  r e c e i v a b l e  a n d  f i x e d  a s s e t s ;  s o u r c e s  
a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  f u n d s ;  a n a l y s i s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ;  i n v e s t m e n t  e v a l u a t i o n  a n d  
c o m p u t e r - a s s i s t e d  t e c h n i q u e s ;  m a n a g e m e n t  
a c c o u n t i n g  - c o s t - v o l u m e - p r o f i t  a n a l y s i s ;  
p r o d u c t  c o s t i n g  s y s t e m s ;  a n d  b u d g e t i n g .  
2 7 7 5 2  
M a r k e t i n g  f o r  t h e  A r t s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g o f  t h e  r o l e  o f  
m a r k e t i n g  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  a n d  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  i n  
m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t .  E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  
i d e n t i f y  t h e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  s k i l l s  
n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s f u l  a r t s  m a r k e t i n g ,  a n d  
t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  m a r k e t / a u d i e n c e  r e s e a r c h  
t e c h n i q u e s  i n  t h e  a r t s .  
2 7 7 5 3  
T h e  A r t s  E n v i r o n m e n t  i n  A u s t r a l i a  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
T h e  c e n t r a l  p r e m i s e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t h a t  a r t  i s  
a  s o c i a l  p r o d u c t .  T h i s  c h a l l e n g e s  r o m a n t i c  a n d  
m y s t i c a l  n o t i o n s  t h a t  r e p r e s e n t  a r t  a s  ' a b o v e '  
s o c i e t y ,  a s  t r a n s c e n d i n g  s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  
f o r c e s .  I n  a r g u i n g  a g a i n s t  t h e s e  i d e a l i s t  n o t i o n s  
t h i s  s u b j e c t  e x p l o r e s  h o w  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  f a c t o r s  d i s t i n g u i s h  a r t  f r o m  a  w i d e  
r a n g e  o f  r e g u l a t e d  c u l t u r a l  p r a c t i c e s .  T h e  
s p e c i f i c  f o c u s  i s  o n  t h e  s t r u c t u r e s  o f  a r t s  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  p o l i c y  i n  A u s t r a l i a .  
P a r t i c u l a r  i s s u e s  c o n s i d e r e d  i n c l u d e  t h e  
p o l i t i c s  a n d  h i s t o r y  o f  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  t h e  
a r t s ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  a u d i e n c e s  a n d  p u b l i c s ,  
t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t h e  a r t s ,  t h e  i n t e r a c t i o n  
o f  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s  a n d  t h e o r i e s  
o f  c u l t u r e  a n d  a r t .  
2 7 7 5 4  
A r t s  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  P r o j e c t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  a t  l e a s t  t h r e e  o f  t h e  G r a d u a t e  
D i p l o m a  i n  A r t s  M a n a g e m e n t  c o r e  s u b j e c t s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
u n d e r t a k e  a  s u b s t a n t i a l  a p p l i e d  r e s e a r c h  
p r o j e c t  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  m a y  d e v e l o p  a n d  
t e s t  t h e i r  p r o j e c t  d e s i g n  a n d  m a n a g e r i a l  s k i l l s ;  
e n c o u r a g e s  s t u d e n t s  t o  c o n s o l i d a t e  a n d  r e f l e c t  
o n  k n o w l e d g e  g a t h e r e d  i n  t h e  c o u r s e  a n d  b r i n g  
t h i s  t o  b e a r  o n  a  c o n t e m p o r a r y  a r t s  i s s u e ;  
e n a b l e s  s t u d e n t s  t o  t e s t  t h e i r  c a p a c i t y  f o r  s e l f -
d i r e c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t ;  d e v e l o p s  s k i l l s  i n  
w r i t i n g  a n d ,  i f  p o s s i b l e ,  p u b l i s h i n g  r e s e a r c h  
i n  a r t s - r e l a t e d  a r e a s .  
2 7 7 5 5  
A r t s  O r g a n i s a t i o n s  a n d  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 7  5 3  T h e  A r t s  E n v i r o n m e n t  i n  
A u s t r a l i a  
D e v e l o p s  w i t h i n  s t u d e n t s  a  c r i t i c a l  
a p p r e c i a t i o n  o f  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  f o r m s  i n  t h e  a r t s  a n d  c u l t u r e  
i n d u s t r i e s .  E x a m i n e s  t h e  i m p a c t  o f  d i f f e r e n t  
m o d e s  o f  m a n a g i n g  a n d  c r e a t i v e  p r o b l e m  
s o l v i n g .  C r e a t e s  a n  a w a r e n e s s  o f  b e h a v i o u r a l  
i s s u e s  w i t h i n  a r t s  o r g a n i s a t i o n s ,  i n c l u d i n g  
p o w e r ,  c o n t r o l ,  c o n f l i c t ,  n e g o t i a t i o n ,  d e c i s i o n  
m a k i n g  a n d  s t r a t e g i c  p l a n n i n g .  A d d r e s s e s  a  
r a n g e  o f  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  w h i c h  i m p a c t  
u p o n  m a n a g i n g  w i t h i n  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  l e a d e r s h i p ,  e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s ,  
c u t b a c k  m a n a g e m e n t ,  a n d  c o r p o r a t i s a t i o n .  
2 7 7 5 6  
L a w  a n d  t h e  A r t s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o n s i d e r s  t h e  l a w  a s  i t  i m p a c t s  o n  a r t s  
m a n a g e r s  a n d  t h e i r  c l i e n t s .  E x a m i n e s  t h e  l e g a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  m a y  b e  f o u n d  i n  d a y - t o -
d a y  p r a c t i c e  a n d  c o n s i d e r s  t h e  a p p r o p r i a t e  
r e s p o n s e s .  F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  t h o s e  
l a w s  t h a t  t h e y  c a n  e x p e c t  t o  e n c o u n t e r  i n  t h e i r  
p r o f e s s i o n a l  l i f e .  A  m o c k  t r i a l  i s  h e l d  o n  t o p i c a l  
a r e a s  a n d  o n  i s s u e s  r e l e v a n t  t o  p r a c t i c e .  
2 7 7 5 7  
E c o t o u r i s m  P l a n n i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A d d r e s s e s  t h e  r a n g e  o f  m a n a g e m e n t  a n d  
p l a n n i n g  i s s u e s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  o p e r a t i o n  
o f  e c o t o u r i s m  i n  A u s t r a l i a n  s o c i e t y .  P r o v i d e s  
s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  k e y  a s p e c t s  
o f  e c o t o u r i s m  p r o j e c t  a n d  o p e r a t i o n s .  E x p l o r e s  
p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  f o r  c o m m e r c i a l  a n d  
p u b l i c  a g e n c i e s  t h a t  w o r k  b u t  s t i l l  i n c l u d e  t h e  
u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  a n d  e t h i c s  o f  e c o t o u r i s m .  
E x a m i n e s  t h e  m a n a g e m e n t  s k i l l s  t h a t  a r e  
n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  a  s u c c e s s f u l  e c o t o u r i s m  
p r o j e c t  o r  o p e r a t i o n .  C o n s i d e r s  i s s u e s  s u c h  a s  
e t h i c a l  m a r k e t i n g  a n d  c o m m u n i t y  
r e l a t i o n s h i p s .  E x p l o r e s  t h e  c o n t e x t  f o r  
m a n a g e m e n t ,  p l a n n i n g  a n d  o p e r a t i o n  i n  t h i s  
a r e a  s u c h  a s  c o n s e r v a t i o n ,  p r o t e c t e d  a r e a  
m a n a g e m e n t  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
i n  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y .  
2 7 7 5 8  
C u l t u r a l  P o l i t i c s :  T h e  A r t s  a n d  t h e  C i t y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C u l t u r a l  p o l i c y  m a k e r s  h a v e  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  w i t h  n o t i o n s  o f  p l a c e  
a n d  l o c a l  i d e n t i t y ,  a n d  a r e  i n t r o d u c i n g  
s t r a t e g i e s  d e s i g n e d  t o  c r e a t e  a  s e n s e  o f  p l a c e  
a n d  b e l o n g i n g ,  i n v o l v i n g  t h e  w o r k  o f  a r t i s t s ,  
a r c h i t e c t s ,  p l a n n e r s  a n d  l o c a l  c o m m u n i t i e s .  B y  
f o c u s i n g  o n  t h e  c i t y ,  t h i s  s u b j e c t  c o n s i d e r s  t h e  
s y m b o l i c  a n d  m a t e r i a l  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
o f  p l a c e  a s  i t  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  t h r o u g h  t h e  
a r t s ,  a r c h i t e c t u r e ,  s t o r y - t e l l i n g  a n d  p o p u l a r  
c u l t u r e  a n d  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  c u l t u r a l  
a n d  u r b a n  p o l i c y  d e s i g n e d  e x p l i c i t l y  t o  
c o n s t i t u t e  a n d  a f f i r m  l o c a l  c u l t u r a l  i d e n t i t i e s .  
U s i n g  t h e  e x p l a n a t o r y  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  
i n s i g h t s  o f  c u l t u r a l  s t u d i e s ,  t h i s  s u b j e c t  w i l l  
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g i v e  s t u d e n t s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
n e g o t i a t e d  n a t u r e  o f  a r t  a n d  p l a c e  a n d  t h e  
c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  e x i s t  b e t w e e n  i t s  
p r o d u c t i o n ,  c o n s u m p t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n .  
T h i s  k n o w l e d g e  w i l l  b e  e n h a n c e d  t h r o u g h  t h e  
s t u d y  o f  s e l e c t e d  c a s e  s t u d i e s  w h e r e  s t u d e n t s  
w i l l  b e  c a l l e d  u p o n  t o  c o n n e c t  t h e o r y  a n d  
p r a c t i c e  b y  e v a l u a t i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n  t h e s e  
s p a c e s  m a k e  t o  t h e  a r t s  a n d  t o  t h e  c u l t u r a l  ' l i f e '  
o f  t h e  c i t y .  
2 7 7 5 9  
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  f o r  t h e  A r t s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
G i v e s  s t u d e n t s  a  b a s i c  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  r o l e  
o f  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  i n  a r t s  a d m i n i s t r a t i o n .  
S o m e  c u l t u r a l  b o d i e s  h a v e  d i f f i c u l t y  d e l i v e r i n g  
s e r v i c e s  t o  t h e  c o m m u n i t y  s i m p l y  b e c a u s e  t h e i r  
m a n a g e m e n t  i s  i l l - e q u i p p e d  t o  b a l a n c e  a r t i s t i c  
o u t p u t s  w i t h i n  a v a i l a b l e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  
L e c t u r e s  a n d  w o r k s h o p s  c o v e r  b a s i c  f i n a n c i a l  
a n a l y s i s  a n d  r e p o r t i n g ,  c o m p i l i n g  c h a r t s  o f  
a c c o u n t s ,  u s i n g  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  t o  s o l v e  
e v e r y d a y  p r o b l e m s  a n d  w o r k i n g  w i t h  b o a r d s ,  
c o m m i t t e e s  a n d  f u n d i n g  a u t h o r i t i e s .  
2 7 7 6 0  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
T h i s  s u b j e c t  i s  r e l e v a n t  t o  s t u d e n t s  w h o  w i s h  
t o  p u r s u e  a  t h e s i s  o r  r e s e a r c h  i n t o  s p e c i a l i s t  
a r e a s  o f  t h e  f i e l d  o f  l e i s u r e  s t u d i e s .  T h e  s u b j e c t  
c a n  b e  u s e d  b y  s t u d e n t s  t o  s h a p e  a n d  i n f o r m  
t h e i r  r e s e a r c h  p r o p o s a l s .  T h e  s p e c i f i c  f o c u s  o f  
t h e  s e m i n a r - s o c i o l o g y ,  p o l i c y ,  t h e o r y  e t c .  -
w i l l  v a r y  a c c o r d i n g  t o  s t u d e n t  d e m a n d .  
2 7 7 6 1  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A l l o w s  s t u d e n t s  t o  p u r s u e  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  
t h e  f a c e t s  o f  t o u r i s m  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  a  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  I n v o l v e s  t h e  s u p e r v i s e d ,  
i n d e p e n d e n t  d e v e l o p m e n t  o f  a  p r o g r a m  o f  
r e a d i n g  a n d  a n a l y s i s  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  a  
r e p o r t .  F u r t h e r s  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  
o n e  o r  m o r e  e l e m e n t s  o f  t h e  t o u r i s m  s y s t e m .  
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2 7 7 6 2  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  c u r r e n t  r e s e a r c h  i n  s e l e c t e d  f i e l d s  o f  
t h e  s p o r t  a n d  e x e r c i s e  s c i e n c e s  a n d /  o r  s p o r t s  
m a n a g e m e n t .  C o n s i d e r s  t o p i c a l  r e s e a r c h  
c o n c e r n s ,  m e t h o d o l o g i e s ,  i n s t r u m e n t a t i o n  
a n d  r e l a t e d  i s s u e s  i n  t h e  b i o m e c h a n i c a l ,  
p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i o l o g i c a l  a n d  m o t o r  l e a r n i n g  
a n d  c o n t r o l  a s p e c t s  o f  t h e  s p o r t  a n d  e x e r c i s e  
s c i e n c e s  a n d / o r  i n  t h e  a r e a  o f  s p o r t s  
m a n a g e m e n t .  T h e  s y l l a b u s  i s  o r g a n i s e d  
a r o u n d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s  e n r o l l e d .  
2 7 7 6 3  
A r t s  a n d  C u l t u r a l  P o l i c y  S e m i n a r  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x p l o r e s  t h e o r e t i c a l  a n d  c o n c e p t u a l  f r a m e -
w o r k s  w i t h i n  w h i c h  t o  d i s c u s s  a n d  c r i t i c a l l y  
e v a l u a t e  c u r r e n t  a n d  o n g o i n g  i s s u e s  w i t h i n  t h e  
a r t s  i n d u s t r y .  E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  p u r s u e  t h e i r  
o w n  r e s e a r c h  i n t e r e s t s ,  w h i c h  s h o u l d  b e  r e l a t e d  
t o  o n g o i n g  p r o f e s s i o n a l  a r t s  i n v o l v e m e n t ,  a n d  
s u p p o r t e d  t h r o u g h  r e g u l a r  s e m i n a r  
p a r t i c i p a t i o n .  T h e  f i e l d  o f  c u l t u r a l  s t u d i e s  f o r m s  
t h e  b a s i s  o f  t h e  s u b j e c t ' s  c r i t i c a l  f o c u s .  D r a w s  
b r o a d l y  u p o n  s o c i o l o g y ,  s o c i a l  a n t h r o p o l o g y ,  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  a n d  p o s t - s t r u c t u r a l  t h e o r i e s  
w i t h  r e g a r d  t o  a r t  t h e o r y ,  a n d  c u l t u r a l  
f o r m a t i o n s .  E n c o u r a g e s  s t u d e n t s  t o  i n v e s t i g a t e  
a  c u l t u r a l  o b j e c t  o r  f o r m  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  
a u d i e n c e .  C o n t e n t  a n d  f o r m a t  v a r i e s  f r o m  y e a r  
t o  y e a r ,  d e p e n d i n g  o n  s t u d e n t  i n t e r e s t .  
2 7 7 6 4  
A n a l y s i s  o f  t h e  O l y m p i c  G a m e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  O l y m p i c  G a m e s  
p h e n o m e n o n  i n  g e n e r a l  a n d  i t s  i m p a c t  o n  h o s t  
c i t i e s  a n d  c o u n t r i e s .  C o v e r s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
a n c i e n t  O l y m p i c s ;  t h e  o r i g i n s  a n d  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  m o d e r n  O l y m p i c  G a m e s ;  p o l i t i c a l  
d i m e n s i o n s ,  i n c l u d i n g  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
O l y m p i c  G a m e s  u n d e r  f a s c i s t ,  c o m m u n i s t ,  a n d  
c a p i t a l i s t  r e g i m e s ;  b o y c o t t s ,  t e r r o r i s m  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s ;  c u l t u r a l ,  s o c i o l o g i c a l  a n d  
m e d i a  a s p e c t s  o f  t h e  G a m e s ;  t h e  i d e a  o f  t h e  
' O l y m p i s m '  - i t s  o r i g i n s ,  c o n s t r u c t i o n  a n d  
c u l t u r a l  s i g n i f i c a n c e ;  s o c i a l  i m p a c t s  o f  t h e  
G a m e s  i n  h o s t  c o m m u n i t i e s ;  f i n a n c i n g  o f  t h e  
O l y m p i c  G a m e s  a n d  t h e i r  e c o n o m i c  i m p a c t ;  t h e  
G a m e s  a s  a  t o u r i s m  p h e n o m e n o n ;  p o l i t i c a l ,  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  a n a l y s i s  o f  h a l l m a r k  e v e n t s  
( f e s t i v a l s  a n d  m a j o r  s p o r t i n g  e v e n t s )  i n  g e n e r a l ;  
a n d  i s s u e s  f a c i n g  t h e  O l y m p i c  G a m e s ,  s u c h  a s  
d r u g s ,  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  c o m m e r c i a l i s a t i o n .  
2 7 7 6 5  
T o u r i s t  E v e n t  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 7 0 5  T o u r i s m  S y s t e m s  
E v e n t s  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t o u r i s t - d e s t i n a t i o n  r e g i o n s ,  a c t i n g  a s ,  
a m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s  a n d  
c a t a l y s t s  f o r  i n f r a s t r u c t u r e  d e v e l o p m e n t .  T h i s  
s u b j e c t  e x a m i n e s  t h e s e  r o l e s  a n d  t h e n  a d d r e s s e s :  
t h e  m a r k e t i n g ,  m a n a g e m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  
m e e t i n g s ,  f e s t i v a l s  a n d  o t h e r  s p e c i a l  e v e n t s ;  t h e  
f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  b y  e v e n t s  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  o r g a n i s e r s  a n d  p a r t i c i p a n t s ;  t h e  
c o s t s  a n d  b e n e f i t s  o f  e v e n t s  f r o m  a  c o m m u n i t y  
v i e w p o i n t .  A l l o w s  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  s p e c i f i c  
s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  i n  o r d e r  t o  t a k e  u p  
p o s i t i o n s  i n  t h i s  r a p i d l y  e x p a n d i n g  s e c t o r  o f  t h e  
t r a v e l  a n d  t o u r i s m  i n d u s t r y .  I n d i v i d u a l s  s e e k i n g  
e m p l o y m e n t  i n  m e e t i n g s  a n d  e v e n t s  
m a n a g e m e n t  f i r m s ,  f e d e r a l ,  S t a t e ,  a n d  l o c a l  
t o u r i s m  o r g a n i s a t i o n s ,  w i t h  i n b o u n d  t o u r  
o p e r a t o r s ,  a n d  i n  t h e  a c c o m m o d a t i o n  s e c t o r ,  
w i l l  f i n d  t h i s  s u b j e c t  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  
2 7 7 6 6  
M a n a g i n g  T r a n s p o r t a t i o n  f o r  T o u r i s m  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 7 0 8  T h e  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  
I n d u s t r y  
E x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  i n  t h e  
t o u r i s m  i n d u s t r y .  I n t r o d u c e s  t h e  s t u d e n t  t o  
a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s ,  e n v i r o n m e n t a l  a n d  
r e g u l a t o r y  f o r c e s  a n d  t h e  u n i q u e  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  s e r v i c e  d e l i v e r y  i n  t o u r i s m  t r a n s p o r -
t a t i o n .  F o c u s e s  o n  s t r a t e g i c  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t o u r i s m  t r a n s p o r t a t i o n  f i r m s .  
2 7 7 6 7  
T o u r i s t  B e h a v i o u r  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 7 0 7  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
R e s e a r c h  o r  d e m o n s t r a t e d  r e s e a r c h  c a p a b i l i t i e s  
E x a m i n e s  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  s t u d y  o f  t o u r i s t  b e h a v i o u r .  
B a s e d  o n  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  s o c i a l  p s y c h o l o g y  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y  w i t h  i n p u t  f r o m  
t h e  o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e s .  R e l a t e s  t h e  t o u r i s t  
t o  t h e  e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  h e  o r  s h e  
o p e r a t e s .  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  k n o w l e d g e  t o  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t o u r i s m  i s  c e n t r a l  t o  t h e  s u b j e c t .  
2 7 7 6 8  
A r t s  A u d i e n c e  R e s e a r c h  M e t h o d s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  m e t h o d s ,  r e s u l t s  a n d  u s e s  o f  
e m p i r i c a l  r e s e a r c h  o n  a c t u a l  a n d  p o t e n t i a l  a r t s  
a u d i e n c e s .  A d d r e s s e s  t h e  r o l e  o f  r e s e a r c h  i n  a r t s  
m a n a g e m e n t  a n d  c u l t u r a l  p o l i c y ,  i n c l u d i n g  
p o l i c y  s t u d i e s ,  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s ,  m a r k e t  
d e m a n d  s t u d i e s ,  a n d  p r o g r a m  e v a l u a t i o n .  
D e v e l o p s  p r a c t i c a l  s k i l l s  i n  r e p o r t  w r i t i n g ,  
t h e  u s e  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  s e c o n d a r y  d a t a  
a n a l y s i s ,  o b s e r v a t i o n ,  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s ,  a n d  
q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y s ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  
S P S S  c o m p u t e r  p a c k a g e  f o r  s u r v e y  a n a l y s i s .  
2 7 7 6 9  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  f o r  G r a d u a t e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  a t  l e a s t  t w o  G r a d u a t e  D i p l o m a  
c o r e  s u b j e c t s  
D e s i g n e d  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  l i m i t e d  
w o r k  e x p e r i e n c e  i n  t h e  l e i s u r e  I  t o u r i s m /  a r t s  I  
s p o r t s  i n d u s t r i e s .  P r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y ,  
t h r o u g h  a  p l a c e m e n t ,  t o  g a i n  s u c h  e x p e r i e n c e  
a n d  t o  r e l a t e  i t  t o  t h e o r e t i c a l  a n d  a p p l i e d  
l e a r n i n g .  F o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  a r e  a l r e a d y  
w o r k i n g  i n  a  r e l e v a n t  i n d u s t r y ,  i t  p r o v i d e s  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  u t i l i s e  t h a t  
e x p e r i e n c e  i n  a  s p e c i f i c  w a y ,  t o  r e f l e c t  o n  t h e  
e x p e r i e n c e  a n d  t o  r e l a t e  i t  t o  t h e o r e t i c a l  a n d  
a p p l i e d  l e a r n i n g .  B a s e d  o n  e v a l u a t i o n  o f  a n  
e x i s t i n g  o r  a r r a n g e d  p e r i o d  o f  w o r k  e x p e r i e n c e  
a n d  a n  i n d i v i d u a l  l e a r n i n g  c o n t r a c t  d e v e l o p e d  
i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  a  s u p e r v i s o r .  
2 7 7 7 0  
P r o j e c t  P r e p a r a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 7 0 7  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
R e s e a r c h  o r  2  7 7  6 8  A r t s  A u d i e n c e  R e s e a r c h  
M e t h o d s  
C o v e r s  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  r e s e a r c h  t o p i c ;  t h e  
p r o c e s s  o f  c o n c e p t u a l i s i n g  r e s e a r c h  p r o b l e m s  
a n d  a s k i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s ;  r e v i e w i n g  t h e  
l i t e r a t u r e ;  s e l e c t i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s e a r c h  
m e t h o d ;  d e v i s i n g  a  r e s e a r c h  s t r a t e g y ;  a n d  
p r e p a r i n g  a  r e s e a r c h  p r o p o s a l .  I n  t h e  l a t t e r  h a l f  
o f  t h e  s e m e s t e r  s t u d e n t s  w o r k  w i t h  a n  
a l l o c a t e d  s u p e r v i s o r  t o  p r e p a r e  t h e i r  o w n  
r e s e a r c h  p r o p o s a l  t o  b e  e x e c u t e d  i n  t h e  2 7 9 4 6  
M a s t e r ' s  P r o j e c t  o r  i n  t h e  2 7 7 5 4  A r t s  
M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  P r o j e c t .  A s s u m e s  a  
b a s i c  k n o w l e d g e  o f  t h e  r a n g e  o f  q u a l i t a t i v e  a n d  
q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s  u s e d  i n  l e i s u r e  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 8 9  
a n d  t o u r i s m  r e s e a r c h  a n d  o f  a  s u r v e y  a n d  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  p a c k a g e  s u c h  a s  S P S S .  
2 7 7 7 1  
L e i s u r e  a n d  t h e  L a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e :  2  7 7 1 3  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  l e g a l  p r i n c i p l e s  a n d  l a w s  
a s  t h e y  r e l a t e  t o  l e i s u r e  a n d  i t s  m a n a g e m e n t .  
C o v e r s  l a w  a s  i t  a f f e c t s  t h e  l e i s u r e  p a r t i c i p a n t  
a n d  l e i s u r e  m a n a g e r .  S t u d e n t s  w i l l  c o m e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  w a y  t h e  l a w  i m p i n g e s  o n  
t h e m s e l v e s  a s  l e i s u r e  p r o f e s s i o n a l s  a n d  o n  t h e i r  
c l i e n t s - b o t h  t h e  p l a n n e r s  a n d  e n t r e p r e n e u r s ,  
a n d  t h o s e  ' a t  l e i s u r e '  - t h e  r e c r e a t i o n i s t s ,  t h e  
p l a y e r s  a n d  t o u r i s t s .  
2 7 7 7 2  
N a t u r a l  A r e a  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  l e i s u r e  m a n a g e m e n t  
s t u d e n t s .  T o p i c s  i n c l u d e  a  r e v i e w  o f  n a t u r a l  a r e a  
m a n a g e m e n t  s y s t e m s ,  i n c l u d i n g  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r e s e n t  s t a t u s ;  f u n d a m e n t a l  
p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  m a n a g e m e n t  o f  
r e c r e a t i o n  i n  n a t u r a l  a r e a s  - t h e  u s e  a n d  
p r e s e r v a t i o n  d i l e m m a ;  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  
f o r  r e c r e a t i o n  m a n a g e m e n t  i n  n a t u r a l  a r e a s ,  
i n c l u d i n g  p u b l i c  i n v o l v e m e n t ,  s i t e  m a n a g e m e n t  
a n d  v i s i t o r  m a n a g e m e n t ;  s e l e c t e d  i s s u e s  a n d  
c a s e  s t u d i e s  i n  n a t u r a l  a r e a s ,  e . g .  t o u r i s m  i n  
N a t i o n a l  P a r k s ,  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  
u s e r s  a n d  r e c r e a t i o n a l  u s e r s  a n d  t h e  n e e d  t o  
i n t e g r a t e  r e c r e a t i o n  w i t h  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n .  
2 7 7 7 3  
G u i d i n g  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  s k i l l s  a s  i n t e r p r e t a t i v e  
t o u r i s m  g u i d e s  a n d  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h i s  a r e a  o f  a  c o m p a n y  I  a g e n c y .  
F o c u s e s  o n  t h e  r o l e s  o f  l e a d e r s h i p  a n d  s m a l l  
g r o u p  c o m m u n i c a t i o n  t o  d e v e l o p  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s k i l l s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  o f  
a  g u i d e  a n d  t o  m a n a g e  t h i s  a r e a .  E x p l o r e s  
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  t h e  f o r m s  i t  t a k e s  i n  a r e a s  
s u c h  a s  h e r i t a g e ,  m u s e u m s  a n d  p r o t e c t e d  a r e a s ,  
t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  a n d  
e x p e c t a t i o n s  o f  p o t e n t i a l  c l i e n t s  w h e n  o p e r a t i n g  
o r  m a n a g i n g  g u i d i n g .  P r e s e n t s  e n v i r o n m e n t a l ,  
o u t d o o r  a n d  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  m e t h o d s  
a n d  t e c h n i q u e s  t o  d e v e l o p  s k i l l  i n  t h e  a r e a s  o f  
g u i d i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  s u c h  a s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e c o l o g i c a l  c o n c e p t s ,  r i s k  
1 9 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
m a n a g e m e n t  a n d  l i a b i l i t y .  A n  e x p e r i e n t i a l  
l e a r n i n g  a p p r o a c h  b a s e d  i n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  o u t d o o r s ,  w i l l  b e  u s e d .  
2 7 7 8 7  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  f o r  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  s k i l l s  i n  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d i n g  
p r o c e s s ;  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  a n n u a l  r e p o r t s  
a s  a  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n ;  d e v e l o p s  s k i l l s  o f  
a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  c o r p o r a t i o n ' s  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n ;  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  
g o a l s  o f  f i n a n c i a l  d e c i s i o n  m a k i n g ,  s o u r c e s  o f  
f i n a n c e  a n d  l o n g - t e r m  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n  
m a k i n g ;  e x a m i n e s  t h e  c o n t e m p o r a r y  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  
t h e  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s - s e t t i n g  p r o c e s s ;  
e x a m i n e s  t h e  e l e m e n t s  o f  c o s t  a n d  m a n a g e m e n t  
a c c o u n t i n g ;  a n d  e x a m i n e s  t h e  e l e m e n t s  o f  
c o m p u t e r - b a s e d  a c c o u n t i n g  s y s t e m s .  
2 7 8 0 6  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 7 0 8  T h e  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  
I n d u s t r y ;  2 7 7 0 7  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  R e s e a r c h  
T h e  a i m  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  b r i n g  t o  f r u i t f u l  
c o m p l e t i o n  a n  a p p l i e d  m a n a g e m e n t  p r o j e c t  
w h i c h  r e l a t e s  t o  a  t o u r i s m  i n d u s t r y  o p p o r t u n i t y  
o r  p r o b l e m ;  d e m o n s t r a t e  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e g r a t e  
t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  a c q u i r e d  i n  t h e  c o u r s e  
a n d  a p p l y  t h e m  t o  m a n a g e r i a l  d e c i s i o n  m a k i n g ;  
d e m o n s t r a t e  t h e  a b i l i t y  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  i n  
a  m a n a g e m e n t  t e a m ;  a n d  p r o d u c e  o r i g i n a l  w o r k  
i n  a n  a p p r o p r i a t e  f o r m a t  w h i c h  d e m o n s t r a t e s  
a b i l i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  t o u r i s m  m a n a g e m e n t .  T h e  
s t u d y  w i l l  i n v o l v e  a n  a c t u a l  t o u r i s m  i n d u s t r y  
f i r m  o r  o r g a n i s a t i o n  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
2 7 8 0 7  
T o u r i s m  M a r k e t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 7 0 5  T o u r i s m  S y s t e m s ;  2  7 7 0 8  
T h e  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  I n d u s t r y  
M a r k e t i n g  i s  s e e n  a s  a  k e y  f u n c t i o n  i n  t o u r i s m  
m a n a g e m e n t ,  w i t h  a  g r o w i n g  s p e c i a l i s t  
l i t e r a t u r e .  T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  b a s i c  
g r o u n d i n g  f o r  t o u r i s m  m a n a g e m e n t  s t u d e n t s .  
T o p i c s  i n c l u d e :  i n t r o d u c t i o n  t o  m a r k e t i n g ;  
m a r k e t i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  e l e m e n t s ;  t o u r i s m  
e n v i r o n m e n t s ;  m a r k e t i n g  p r a c t i c e ;  a n d  c a s e  
h i s t o r y  a n a l y s i s .  
2 7 8 0 8  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m  L a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o n v e y s  b a s i c  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  g e n e r a l  l e g a l  p r i n c i p l e s  a n d  p r o c e s s e s  t h a t  
a f f e c t  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  i n  A u s t r a l i a ;  a n d  
a s s i s t s  s t u d e n t s  t o  d e m o n s t r a t e  k n o w l e d g e  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  
w h i c h  h a v e  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  
t o u r i s m  i n d u s t r y ,  a n d  r e c o g n i s e  l e g a l  
o b l i g a t i o n s  i n  m a n a g e m e n t  c o n t e x t s  i n  t h e  
t o u r i s m  i n d u s t r y .  T o p i c s  i n c l u d e  c o n t r a c t s ,  
t r a v e l  b r o c h u r e s ,  t o u r  p a c k a g e s ,  i n t e r n a t i o n a l  
c o n v e n t i o n s ,  t r a v e l  a g e n t s  a c t ,  l o s s  o f  
e n j o y m e n t ,  r i s k  m a n a g e m e n t ,  i n c o r p o r a t i o n ,  
c o n s u m e r  p r o t e c t i o n ,  a n d  t r a d e  p r a c t i c e s .  
2 7 8 0 9  
L e i s u r e  S t u d i e s  P r o j e c t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 7 0 7  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
R e s e a r c h  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
u n d e r t a k e  a  s u b s t a n t i a l  a p p l i e d  r e s e a r c h  p r o j e c t  
t h r o u g h  w h i c h  t h e y  m a y  d e v e l o p  a n d  t e s t  t h e i r  
p r o j e c t  d e s i g n ,  m a n a g e r i a l  a n d  a n a l y t i c a l  s k i l l s .  
2 7 8 1 1  
C u l t u r a l  T o u r i s m  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  o n e  c o r e  g r a d u a t e  s u b j e c t  
E x p l o r e s  t h e  s h i f t i n g  m e a n i n g s  o f  c u l t u r e  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t o u r i s m ;  a n d  e x a m i n e s  t h e  i d e a  o f  
c o n t e m p o r a r y  t o u r i s m  a s  a  c u l t u r e  i n d u s t r y  i . e .  
a n  i n d u s t r y  w h e r e  c u l t u r a l  f o r m s ,  p r o c e s s e s ,  
a r t e f a c t s  a n d  s p e c t a c l e s  a r e  e x c h a n g e d ,  
c o n s u m e d  o r  e x p e r i e n c e d  i n  v a r i o u s  w a y s .  
E x p l o r e s  t h e  m a j o r  t r a d i t i o n s  o f  a n a l y s i s  o f  
c u l t u r a l  t o u r i s m :  t h e  s o c i o l o g i c a l ,  a n t h r o -
p o l o g i c a l  a n d  s e m i o t i c  p e r s p e c t i v e s ,  s p e c i f i c a l l y  
i n  t e r m s  o f  t h e i r  v a l u e  i n  m a k i n g  a  c r i t i c a l  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  c u l t u r a l  d i m e n s i o n s  o f  
t o u r i s m .  A p p l i e s  t h e  m a j o r  t h e o r e t i c a l  d e b a t e s  
a n d  c o n c e p t s  t o  a  s e r i e s  o f  A u s t r a l i a n  c a s e  
s t u d i e s .  E x a m i n e s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
s u s t a i n a b l e  t o u r i s m ,  t h a t  i s :  r e g i o n a l l y  a n d  
c u l t u r a l l y  a p p r o p r i a t e  a n d  n o n - e x p l o i t a t i v e  
t o u r i s m .  
2 7 9 1 5  
A p p l i e d  S t u d i e s  A  
P o s t g r a d u a t e  
2 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a p p r o v a l  o f  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  
S t u d e n t s  c o m p l e t e  a  c o n t r a c t  i n  a d v a n c e  w i t h  
t h e  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  u n d e r t a k i n g  t o  
c o m p l e t e  a  p r o j e c t  r e q u i r i n g  5 0  h o u r s  o f  w o r k  
( 2 c p )  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r .  T h e  p r o j e c t  w o r k  
a l l o w s  s t u d e n t s  t o  e x t e n d  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  
t h e  f i e l d  o f  l e i s u r e  s t u d i e s ,  a p p l y  g e n e r a l  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  t h e  f i e l d  o f  l e i s u r e  a n d  
r e c r e a t i o n ,  a n d /  o r  p r a c t i s e  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  
i n  a  f i e l d  s e t t i n g .  
2 7 9 2 5  
A p p l i e d  S t u d i e s  8  
P o s t g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a p p r o v a l  o f  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  
S t u d e n t s  c o m p l e t e  a  c o n t r a c t  i n  a d v a n c e  w i t h  
t h e  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  u n d e r t a k i n g  t o  
c o m p l e t e  a  p r o j e c t  r e q u i r i n g  1 0 0  h o u r s  o f  w o r k  
( 4 c p )  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r .  T h e  p r o j e c t  w o r k  
a l l o w s  s t u d e n t s  t o  e x t e n d  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  
t h e  f i e l d  o f  l e i s u r e  s t u d i e s ,  a p p l y  g e n e r a l  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  t h e  f i e l d  o f  l e i s u r e  a n d  
r e c r e a t i o n ,  a n d /  o r  p r a c t i s e  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  
i n  a  f i e l d  s e t t i n g .  
2 7 9 3 5  
A p p l i e d  S t u d i e s  C  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a p p r o v a l  o f  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  
S t u d e n t s  c o m p l e t e  a  c o n t r a c t  i n  a d v a n c e  w i t h  
t h e  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  u n d e r t a k i n g  t o  
c o m p l e t e  a  p r o j e c t  r e q u i r i n g  1 5 0  h o u r s  o f  w o r k  
( 6 c p )  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r .  T h e  p r o j e c t  w o r k  
a l l o w s  s t u d e n t s  t o  e x t e n d  t h e i r  k n o w  l e d g e  o f  
t h e  f i e l d  o f  l e i s u r e  s t u d i e s ,  a p p l y  g e n e r a l  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  t h e  f i e l d  o f l e i s u r e  a n d  
r e c r e a t i o n ,  a n d /  o r  p r a c t i s e  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  
i n  a  f i e l d  s e t t i n g .  
2 7 9 4 1  
A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  
f o r  L e i s u r e  a n d T o u r i s m  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 7 7 0 7  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
R e s e a r c h  
A s s u m e s  a  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  t h e  r a n g e  o f  
q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s  
u s e d  i n  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m  r e s e a r c h  a n d  o f  
a  s u r v e y  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  p a c k a g e  
s u c h  a s  S P S S .  C o v e r s  t w o  a r e a s :  c o n c e p t u a l /  
t h e o r e t i c a l /  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e .  T h e  
f i r s t  o f  t h e s e  a d d r e s s e s  t h e  n a t u r e  o f  s o c i a l  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 9 1  
s c i e n c e  r e s e a r c h  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  p o l i c y  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  a n d  d e s i g n  o f  r e s e a r c h  
p r o j e c t s .  T h e  q u a n t i t a t i v e  p a r t  i n v o l v e s  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  a n d  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  m o r e  a d v a n c e d  c a p a b i l i t i e s  
o f  t h e  S P S S  p a c k a g e .  
2 7 9 4 3  
S o c i o l o g y  o f  L e i s u r e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2  7 7 0 2  A p p l i e d  L e i s u r e  T h e o r y  o r  
2 7 7 5 3  T h e  A r t s  E n v i r o n m e n t  i n  A u s t r a l i a  
F o r  s t u d e n t s  w h o  s e e k  t o  p u r s u e  a  t h e s i s  o r  d o  
r e s e a r c h  i n  t h e  s o c i o l o g y  o f  l e i s u r e  o r  c u l t u r a l  
s t u d i e s  a p p l i e d  t o  l e i s u r e .  D r a w s  s e l e c t i v e l y  
f r o m  t h e  s o c i o l o g y  o f  l e i s u r e  l i t e r a t u r e  a n d  
i d e n t i f i e s  c o n t e m p o r a r y  d e b a t e s  a n d  d e v e l o p -
m e n t s .  F o c u s e s  o n  o n e  o r  t w o  t h e o r i s t s  i n  d e t a i l .  
M o v e s  i n t o  t h e  w o r k  o f  b r o a d e r  s o c i a l  t h e o r i s t s  
s u c h  a s  S i m m e l ,  F r e u d ,  B a r t h e s ,  F o u c a u l t  o r  
L y o t a r d  a n d  e x a m i n e s  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e i r  
m o r e  g e n e r a l  s o c i a l  t h e o r y  c a n  b e  u s e d  t o  
u n d e r s t a n d  a s p e c t s  o f  l e i s u r e .  
2 7 9 4 4  
L e i s u r e  P o l i c y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 7 0  I  L e i s u r e  O r g a n i s a t i o n  
a n d  P o l i c y ;  2  7 7 1 1  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
T h i s  s u b j e c t  i s  b a s e d  o n  a n  i n - d e p t h  
e x a m i n a t i o n  o f  p o l i c y  a n a l y s i s  m e t h o d s  a n d  
t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  i s s u e s  i n  l e i s u r e  a n d  
t o u r i s m ;  t h e o r i e s  o f  d e c i s i o n  m a k i n g ;  a n d  
p o l i t i c a l  p h i l o s o p h i e s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  
f o r  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m .  A  s e r i e s  o f  c a s e  s t u d i e s  
i n  s p o r t ,  t h e  a r t s ,  t o u r i s m  a n d  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n  a r e  e x a m i n e d .  
2 7 9 4 5  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  F u t u r e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  f o r e c a s t i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  t o  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m  a n d  t h e i r  u s e  
t o  e x a m i n e  a l t e r n a t i v e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  f u t u r e s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  
f o r  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m .  E x a m i n e s  i n f l u e n c e s  
o n  t h e  f u t u r e  o f  l e i s u r e  a n d  t o u r i s m ,  i n c l u d i n g  
d e m o g r a p h i c  c h a n g e ,  n a t i o n a l  a n d  i n t e r -
n a t i o n a l  i n c o m e  g r o w t h ,  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e ,  
p o s t - i n d u s t r i a l i s m ,  l e i s u r e  t i m e ,  f a s h i o n / t a s t e ,  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s ,  p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e s  
a n d  t h e  r o l e  o f  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  
l e i s u r e  I  t o u r i s m  o r g a n i s a t i o n s .  
1 9 2  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
2 7 9 4 6  
M a s t e r ' s  P r o j e c t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 7 0 7  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
R e s e a r c h ;  2  7 7 7 0  P r o j e c t  P r e p a r a t i o n  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  P r o j e c t  w i l l  r e s u l t  i n  a  
p r o j e c t  r e p o r t  a p p r o x i m a t e l y  1 0 , 0 0 0  w o r d s  i n  
l e n g t h .  T h e  P r o j e c t  c a n  b e  t h e o r e t i c a l  o r  a p p l i e d  
i n  n a t u r e  a n d  c o u l d  t h e r e f o r e  b e  b a s e d  e n t i r e l y  
o n  r e a d i n g  o f  p u b l i s h e d  m a t e r i a l  o r  i t  c o u l d  
i n v o l v e  c o l l a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
s e c o n d a r y  d a t a  o r  a  l i m i t e d  c o l l e c t i o n  o f  
p r i m a r y  d a t a .  T h e  P r o j e c t  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  
a d v a n c e  k n o w l e d g e  b u t  i s  e x p e c t e d  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  s t u d e n t ' s  f a m i l i a r i t y  w i t h  
r e l e v a n t  t h e o r y ,  i d e a s  a n d  l i t e r a t u r e ,  a n d  t o  
p r e s e n t  e v i d e n c e  o f  p o w e r s  o f  r e a s o n e d  
e x p o s i t i o n ,  l o g i c a l  s t r u c t u r i n g  o f  a r g u m e n t s  a n d  
s c h o l a r l y  p r e s e n t a t i o n .  
2 7 9 4 7  
M A  T h e s i s  
P o s t g r a d u a t e  
3 6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7 9 4 1  A d v a n c e d  R e s e a r c h  
M e t h o d s  f o r  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m ;  p l u s  o n e  e l e c t i v e  
c h o s e n  f r o m  2  7 9 4 3  S o c i o l o g y  o f  L e i s u r e  o r  2  7 9 4 4  
L e i s u r e  P o l i c y ,  o r  a n  e l e c t i v e  a p p r o v e d  b y  t h e  
C o u r s e  C o o r d i n a t o r  
S t u d e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  t h e s i s ,  
w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  t o  i n v o l v e  a n  a m o u n t  o f  
s t u d y  e q u i v a l e n t  t o  s i x  1 5 0 - s e m e s t e r - h o u r  
t a u g h t  s u b j e c t s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  l e n g t h  o f  
t h e  t h e s i s  w i l l  n o r m a l l y  b e  i n  t h e  r a n g e  o f  
2 0 , 0 0 0 - - 3 0 , 0 0 0  w o r d s .  T h e  t h e s i s  i s  e x p e c t e d  t o  
p r e s e n t  o r i g i n a l  r e s e a r c h  o f  a  t h e o r e t i c a l  o r  
a p p l i e d  n a t u r e .  I t  w i l l  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  
a d v a n c e  k n o w l e d g e ,  a s  i s  r e q u i r e d  i n  t h e  c a s e  
o f  a  P h D  t h e s i s ,  b u t  i t  s h o u l d  g i v e  e v i d e n c e  o f  
t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  e n g a g e  i n  a  s u b s t a n t i a l  
i n v e s t i g a t i o n ,  i d e n t i f y  a n d  a n a l y s e  r e s e a r c h  
p r o b l e m s ,  a n d  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  i n  a  c o h e r e n t  
a n d  s c h o l a r l y  m a n n e r .  
2 8 7 0 1  
B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A n  i n t r o d u c t o r y  s u b j e c t  f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
n o t  u n d e r t a k e n  p r e v i o u s  b u s i n e s s  s t u d i e s  a n d  
w h i c h  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n  i n  t h e  f i r s t  
s e m e s t e r .  E x a m i n e s  c u r r e n t  a n d  p o t e n t i a l  
e n v i r o n m e n t a l  c h a n g e s  w h i c h  c a n  i n f l u e n c e  t h e  
c o n d u c t  o f  b u s i n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  A s i a -
P a c i f i c  r e g i o n .  S p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e s  t h e  m a j o r  
c u r r e n t s  o f  c h a n g e  w h i c h  a r e  l i k e l y  t o  a f f e c t  t h e  
w a y  b u s i n e s s e s  a r e  m a n a g e d  i n  t h e  f u t u r e ;  
b u s i n e s s  s t r a t e g i e s  f o r  c o p i n g  w i t h  t h e s e  
c h a n g e s ;  t h e  n e e d  f o r  m u l t i d i s c i p l i n a r y  s k i l l s  
i n  p r o b l e m  s o l v i n g ;  a n d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  
p o s s i b i l i t i e s  a n d  a l t e r n a t i v e s  i n  b u s i n e s s .  T h e  
s u b j e c t  i s  p r e s e n t e d  o v e r  f i v e  f u l l  d a y s ,  s p l i t  i n t o  
t w o  m o d u l e s  o f  t h r e e  a n d  t w o  d a y s  e a c h .  T h e  
f i r s t  m o d u l e  i s  c o n d u c t e d  b e f o r e  t h e  
c o m m e n c e m e n t  d a t e  o f  f o r m a l  l e c t u r e s  i n  e a c h  
s e m e s t e r .  
2 8 7 9 0  
B u s i n e s s  C o n s u l t a t i v e  P r o j e c t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  a l l  c o r e  s u b j e c t s  o f  t h e  M B A  
p r o g r a m  
P r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n d e p t h ,  h a n d s  o n  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  M B A  c u r r i c u l u m .  S t u d e n t  
g r o u p s  a c t i n g  a s  m a n a g e m e n t  c o n s u l t a n t s  
c h o o s e  a  p r o j e c t  w i t h i n  a  b u s i n e s s  u n i t ,  r e v i e w  
i t s  a c t i v i t i e s ,  d i a g n o s e  p r o b l e m s  a n d  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s .  T h e s e  s t u d i e s  m a y  f o c u s  o n  
f u n c t i o n a l l y  o r i e n t e d  p r o j e c t s  s u c h  a s  f i n a n c i a l  
a n a l y s i s ;  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  
b i o t e c h n o l o g y ;  o r  a s s i g n m e n t s  s u c h  a s  
e n t r e p r e n e u r s h i p  c e n t r e d  o n  s m a l l  a n d  
m e d i u m  e n t e r p r i s e  ( S M E )  c l u s t e r s .  
S U B J E C T S  O F F E R E D  B Y  
O T H E R  F A C U L T I E S  
0 1 3 2 0 5  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  
a n d  T e a m w o r k  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
U s e s  t h e  a d u l t  c o m m u n i c a t i o n  m a n a g e m e n t  
p e r s p e c t i v e  t o  e x a m i n e  a p p l i e d  t h e o r y  a n d  
r e s e a r c h  o n  d e v e l o p i n g  a  c o n t e m p o r a r y  
o r g a n i s a t i o n  t e a m .  I n  p a r t i c u l a r ,  i n v e s t i g a t e s  
t e a m  l e a d e r s h i p  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  b u i l d i n g  
a n d  m a i n t a i n i n g  b e s t  p e r f o r m i n g  t e a m s .  
0 1 3 2 0 6  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
a n d  O r g a n i s a t i o n a l  F r a m e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
U s e s  t h e  a d u l t  c o m m u n i c a t i o n  m a n a g e m e n t  
p e r s p e c t i v e  t o  e x a m i n e  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  
a  s e l e c t  n u m b e r  o f  o r g a n i s a t i o n a l  f r a m e s  
f o r  m a p p i n g  a n d  t r a n s f o r m i n g  t h e  c u l t u r e  
o f  h u m a n  s y s t e m s .  I n  p a r t i c u l a r ,  i n v e s t i g a t e s  
t h e  v a r i a b l e s  i n f l u e n c i n g  t h e  s u c c e s s f u l  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  s p e c i f i c  f r a m e s  f o r  
o r g a n i s a t i o n a l  d e s i g n  a n d  a n a l y s i s .  
0 1 3 3 3 2  
U n d e r s t a n d i n g  A d u l t  E d u c a t i o n  
a n d  T r a i n i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A s s i s t s  a d u l t  e d u c a t o r s  t o  t h i n k  m o r e  c l e a r l y  
a b o u t  t h e i r  w o r k  a n d  t o  a c t  o n  i t  m o r e  
e f f e c t i v e l y .  B e g i n s  w i t h  a n  e x p l o r a t i o n  o f  
s t u d e n t s '  p r a c t i c a l  t h e o r i e s  a n d  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k s .  S t u d e n t s  a r e  t h e n  i n t r o d u c e d  t o  
a  v a r i e t y  o f  t h e o r i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o r e  
a c t i v i t i e s  o f  t e a c h i n g ,  g r o u p  w o r k ,  l e a r n i n g  
f a c i l i t a t i o n ,  p r o g r a m  d e s i g n  a n d  e v a l u a t i o n ,  
p o l i c y  f o r m a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n .  
E x a m i n e s  d e b a t e s  r e l a t e d  t o  s u c h  s i g n i f i c a n t  
c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
a d u l t  e d u c a t i o n  a n d  w o r k p l a c e  c h a n g e ,  a n d  
t h e  m a s s  m e d i a  a s  a  f o r c e  f o r  p r o p a g a n d a  o r  
e d u c a t i o n .  E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  m a k e  t h e  
t r a n s i t i o n  t o  p o s t g r a d u a t e  s t u d y  b y  p r o v i d i n g  
t h e m  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  w r i t e  i n  b o t h  
e x p e r i e n t i a l  a n d  s c h o l a r l y  w a y s .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 9 3  
0 1 3 3 3 3  
A d u l t  L e a r n i n g  a n d  P r o g r a m  
D e v e l o p m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A l l o w s  s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  t h e  s k i l l s  n e e d e d  
t o  b e c o m e  c o m p e t e n t  i n  d e s i g n i n g  a n d  
f a c i l i t a t i n g  a d u l t  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  t o  
b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  s i g n i f i c a n t  l i t e r a t u r e  i n  
t h i s  a r e a .  P r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  a r e a s  
o f  a d u l t  l e a r n i n g  a n d  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  
f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r e v i o u s  a c a d e m i c  
e x p e r i e n c e  i n  t h e s e  a r e a s .  
0 1 3 3 4 3  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  I  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  p a r t i c i p a n t s '  a b i l i t y  t o  a p p l y  t h e  
a d u l t  c o m m u n i c a t i o n  m a n a g e m e n t  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k  t o  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  P a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  c o r e  a b i l i t i e s :  l a n g u a g e ,  
n o n - v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n ,  l i s t e n i n g ,  a s s e r t i v e -
n e s s  a n d  i n t e r - c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e .  
0 1 3 3 4 4  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  2  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  0 1 3 3 4 3  A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  
M a n a g e m e n t  I  
U s e s  t h e  a d u l t  c o m m u n i c a t i o n  m a n a g e m e n t  
p e r s p e c t i v e  t o  e x a m i n e  a p p l i e d  t h e o r y  
a n d  r e s e a r c h  o n  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  i n v e s t i g a t e s  t h e  v a r i o u s  r o l e s  o f  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  m a n a g e r  i n  l e a r n i n g  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  s y s t e m s .  
0 1 5 0 0 6  
P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  t o  c o n d u c t  n e e d s  a n a l y s i s  a n d  d e v e l o p  
a n d  i m p l e m e n t  a d u l t  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  
p r o g r a m s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  
e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t o  
c r i t i c a l l y  e v a l u a t e  t h e s e  p r o c e s s e s  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  
1 9 4  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
0 1 5 0 1 8  
W o r k p l a c e  P r a c t i c u m  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
D r a w s  o n  t h e o r e t i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c a l  
s k i l l s  c o n s i d e r e d  i n  o t h e r  s u b j e c t s  t o  f u r t h e r  
d e v e l o p  p r a c t i c a l  h u m a n  r e s o u r c e  d e v e l o p -
m e n t  ( H R D )  s k i l l s .  A  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  t h i s  
s u b j e c t  i s  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  s t u d e n t s  t o  
s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  a n  o b s e r v e d  p r a c t i c u m  
c o n d u c t e d  i n  t h e i r  w o r k p l a c e  w o r k i n g  w i t h  a  
g r o u p  o f  t r a i n e e s /  s t a f f  m e m b e r s .  S t u d e n t s  w i l l  
d e v e l o p  s k i l l s  i n  r e f l e c t i n g  o n  a n d  c r i t i c a l l y  
a n a l y s i n g  a s p e c t s  o f  t h e i r  o w n  p r a c t i c e  a n d  w i l l  
e n h a n c e  t h e i r  o w n  s k i l l s  i n  a n d  u n d e r s t a n d i n g s  
o f  t h e  n a t u r e  o f  e f f e c t i v e  H R D  p r a c t i c e .  
0 1 5 0 2 2  
H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  
P r a c t i c e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x t e n d s  t h e  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
t h e o r e t i c a l  p r i n c i p l e s  w h i c h  u n d e r l i e  h u m a n  
r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  p r a c t i c e .  A l l o w s  
p a r t i c i p a n t s  t o  a p p l y  t h e i r  i n s i g h t s  g a i n e d  i n  
t h i s  a r e a  a n d  d e v e l o p  t h e i r  p r a c t i c a l  t r a i n i n g ,  
d e v e l o p m e n t  a n d  f a c i l i t a t i o n  s k i l l s .  T h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t e a c h i n g  t o  l e a r n i n g  w i l l  b e  
e x p l o r e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p a r t i c i p a n t s '  
c o n c u r r e n t  r o l e  i n  t h e  w o r k p l a c e  a s  t e a c h e r s  
a n d  l e a r n e r s .  
0 1 5 0 3 4  
P r o g r a m  D e l i v e r y  a n d  E v a l u a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  
e x a m i n e  a n d  a p p l y  m o d e l s  o f  p r o g r a m  
d e l i v e r y  t o  t h e i r  o w n  w o r k p l a c e .  T h r o u g h  
w o r k p l a c e  a c t i v i t i e s  a n d  n e g o t i a t e d  l e a r n i n g  
t a s k s ,  s t u d e n t s  w i l l  d e v e l o p  c o m p e t e n c e  i n  
i m p l e m e n t i n g ,  m a n a g i n g  a n d  e v a l u a t i n g  
t r a i n i n g  p r o g r a m s .  
0 1 5 0 5 4  
O r g a n i s a t i o n a l  L e a r n i n g :  a n  
E x p e r i e n t i a l  A p p r o a c h  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
T h e  c a p s t o n e  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  i n t e r a c t i v e  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t ,  u s i n g  a  s t r u c t u r e d  
s i m u l a t i o n  t o  r e p r e s e n t  a  h y p o t h e t i c a l  
o r g a n i s a t i o n a l  s e t t i n g  w i t h i n  w h i c h  s t u d e n t s  
w o r k  t o g e t h e r  t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  f o r c e s  a t  w o r k  w i t h i n  g r o u p s  a n d  
o r g a n i s a t i o n s .  P r o v i d e s  r e s o u r c e s  f o r  l e a r n i n g  
a b o u t  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  l e a r n i n g  
i n t e r v e n t i o n s  w i t h i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  i n  o r d e r  
t o  s u p p o r t  a n d  s u s t a i n  c o n t i n u o u s  
i m p r o v e m e n t  a n d  l i f e l o n g  l e a r n i n g .  
0 1 5 0 6 6  
L e a d i n g  a n d  F a c i l i t a t i n g  C h a n g e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  t h e  k n o w l e d g e ,  s k i l l s  a n d  a t t r i b u t e s  
n e c e s s a r y  f o r  a d u l t  e d u c a t o r s  t o  m o n i t o r  a n d  
f a c i l i t a t e  c h a n g e s  i n  t h e i r  o w n  o r g a n i s a t i o n s .  
F o c u s e s  o n  h o w  t h e o r i e s ,  m o d e l s  a n d  c u r r e n t  
r e s e a r c h  a b o u t  c h a n g e  m a n a g e m e n t  i m p a c t  o n  
t h e  p a r t i c i p a n t s '  f i e l d  o f  p r a c t i c e .  
0 1 5 1 1 0  
A b o r i g i n a l  C u l t u r e s  a n d  P h i l o s o p h i e s  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  A b o r i g i n a l  c u l t u r e  
a n d  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  a s  e x p r e s s i o n s  o f  
A b o r i g i n a l  c o s m o l o g y .  C o n t e m p o r a r y  
A b o r i g i n a l  c u l t u r e  i s  p r e s e n t e d  a s  a n  e v o l v i n g  
r e s p o n s e  t o  c o l o n i a l i s m  a n d  a s  a  r e a s s e r t i o n  
o f  c u l t u r a l  e m p o w e r m e n t .  
0 1 5 1 1 1  
I s s u e s  i n  A b o r i g i n a l  E d u c a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e :  0 1 5 1 1 0  A b o r i g i n a l  C u l t u r e s  a n d  
P h i l o s o p h i e s  
P r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  
a  c r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  r a n g e  o f  i s s u e s  
c o n c e r n i n g  A b o r i g i n a l  e d u c a t i o n .  E x p l o r e s  t h e  
h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f ,  a n d  c o n t e m p o r a r y  
f a c t o r s  a f f e c t i n g ,  A b o r i g i n a l  e d u c a t i o n .  
0 1 5 1 1 2  
A b o r i g i n a l  I n i t i a t i v e s  i n  E d u c a t i o n :  
T o w a r d s  C o m m u n i t y  C o n t r o l  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e :  0 1 5 1 1 1  I s s u e s  i n  A b o r i g i n a l  
E d u c a t i o n  
P r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  c r i t i c a l l y  
e x p l o r e  A b o r i g i n a l  i n i t i a t i v e s  i n  e d u c a t i o n .  
S t u d e n t s  u n d e r t a k e  f i e l d  v i s i t s  a n d  c o m p l e t e  
a n  e x t e n d e d  i n t e r n s h i p .  
0 1 5 1 4 1  
H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  
S t r a t e g i e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  d i v e r s i t y  o f  p r a c t i c e s  t h a t  
c o n t r i b u t e  t o  e f f e c t i v e  h u m a n  r e s o u r c e  
d e v e l o p m e n t  i n  o r g a n i s a t i o n a l  s e t t i n g s .  
E x t e n d s  s t u d e n t s '  s k i l l s  i n  d e v e l o p i n g  
p r a c t i c a l ,  t a r g e t e d ,  h u m a n  r e s o u r c e  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  
f o r  i n d i v i d u a l ,  t e a m  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  I t  a l s o  i n t r o d u c e s  c o n c e p t s  o f  
l e a r n e r  a n d  p e r f o r m a n c e  a s s e s s m e n t .  
0 1 5 1 6 2  
C o m p e t e n c y  A s s e s s m e n t  
i n  t h e  W o r k p l a c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  t o  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  w o r k p l a c e  
a s s e s s m e n t  s t r a t e g i e s  i n  o r d e r  t o  m e a s u r e  b o t h  
t h e  a c h i e v e m e n t  o f  l e a r n i n g  o u t c o m e s  a n d  
c o m p e t e n t  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  w o r k p l a c e .  
0 2 3 0 0 1  
P s y c h o l o g y  o f  S e c o n d a r y  S t u d e n t s  
U n d e r g r a d u a t e  
3 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p a t t e r n s  o f  h u m a n  g r o w t h  
a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  
y e a r s ;  w i t h  k n o w  l e d g e  o f  t y p e s  o f  l e a r n i n g  a n d  
t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t e a c h i n g  a p p r o a c h e s  a n d  
s t r a t e g i e s ;  a n d  w i t h  a  k n o w l e d g e  o f  e f f e c t i v e  
w a y s  o f  i n t e r a c t i n g  w i t h  s t u d e n t s .  
0 2 3 0 0 2  
M e e t i n g  S p e c i a l  N e e d s  
i n  t h e  S e c o n d a r y  S c h o o l  
U n d e r g r a d u a t e  
3 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  e f f e c t i v e  w a y s  o f  
i n t e r a c t i n g  w i t h  s t u d e n t s ;  w i t h  s t r a t e g i e s  f o r  
i d e n t i f y i n g  s t u d e n t s  w i t h  l e a r n i n g  o r  
b e h a v i o u r a l  d i f f i c u l t i e s ;  w i t h  k n o w l e d g e  o f  
h o w  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  c a n  m e e t  t h e  
c h a l l e n g e s  p r e s e n t e d  b y  s t u d e n t s  w i t h  s p e c i a l  
n e e d s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  w i t h  l e a r n i n g  o r  
b e h a v i o u r a l  d i f f i c u l t i e s ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  
g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  s t u d e n t s ;  a n d  w i t h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  i s s u e s  
r e l e v a n t  t o  t h e  u s e  o f  a l t e r n a t i v e  c u r r i c u l a  a n d  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 9 5  
l e a r n i n g  c o n t e x t s ,  i n c l u d i n g  a l t e r n a t i v e  
p a t h w a y s  i n  p o s t - c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n .  
0 2 3 0 0 3  
T h e  S e c o n d a r y  S c h o o l :  S o c i a l  B a s e s  
a n d  C r i t i c a l  I s s u e s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
S t u d e n t s  l e a r n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  e d u c a t i o n a l  
p r o b l e m s  i n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  e d u c a t i o n  
s y s t e m  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
s o c i a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  u n d e r p i n n i n g s .  
E x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
i n  e d u c a t i o n ;  e x p l a i n s  h o w  s o c i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n f l u e n c e  t h e  e d u c a t i o n a l  
o u t c o m e s  o f  c e r t a i n  s o c i a l  g r o u p s  a n d  i d e n t i f y  
a p p r o p r i a t e  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s  w h i c h  
a d d r e s s  t h e s e  o u t c o m e s ;  i d e n t i f i e s  a n d  
a n a l y s e s  t h e  d i r e c t i o n  o f  s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
c h a n g e  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s c h o o l s  
a n d  s o c i e t y  i n  t h i s  r e g a r d ;  a n a l y s e s  a n d  
e v a l u a t e s  a l t e r n a t i v e  v i e w p o i n t s  i n  r e l a t i o n  t o  
s o m e  c r i t i c a l  i s s u e s  r a i s e d .  S t u d e n t s  w i l l  
d e t e r m i n e  t h e i r  o w n  r e a s o n e d  a n d  l o g i c a l l y  
s u p p o r t e d  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  s u c h  i s s u e s ;  
m o v e  t o w a r d s  a  c o m m i t m e n t  t o  s p e c i f i c  
p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  t h a t  f o l l o w  f r o m  t h e  
p o s i t i o n  t h e y  h a v e  a d o p t e d .  
0 2 3 1 9 1  
S e c o n d a r y  P r a c t i c u m  I  
U n d e r g r a d u a t e  
1 2 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  i n  
t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  b y  d r a w i n g  t o g e t h e r  t h e  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  n e c e s s a r y  f o r  a n  e f f e c t i v e  
e d u c a t i o n a l  p r a c t i t i o n e r .  E n a b l e s  s t u d e n t s  t o  
d i s c u s s  s k i l l s ,  i n s i g h t s ,  p r o c e d u r e s  a n d  p o l i c y  
i s s u e s  t h a t  a r e  e s s e n t i a l  t o  e f f e c t i v e  p r o f e s s i o n a l  
p r a c t i c e  b y  a l l  t e a c h e r s  i n  p r e s e n t - d a y  
s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  a n d  a s s i s t s  t h e m  t o  
c o m b i n e  t h e  k n o w l e d g e  a n d  i n s i g h t s  w h i c h  a r e  
p r o v i d e d  b y  a l l  o f  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  w h i c h  t h e y  
u n d e r t a k e  i n  t h e  p r o g r a m .  
0 2 3 1 9 2  
S e c o n d a r y  P r a c t i c u m  2  
U n d e r g r a d u a t e  
1 2 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  0 2 3 1 9 1  S e c o n d a r y  P r a c t i c u m  I ;  
c o r e q u i s i t e :  0 2 7 0 0  I  L e a r n i n g  i n  P D H P E  
P r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  i m p l e m e n t  c u r r e n t  
d e v e l o p m e n t s  i n  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g  b y  
a d d r e s s i n g  a  r a n g e  o f  p o l i c y  i s s u e s  a n d  t h e i r  
i m p l i c a t i o n s  f o r  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  i n  t h e  
s c h o o l .  E m p h a s i s e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
p r o f e s s i o n a l  c o m m i t m e n t  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  
1 9 6  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
f o r  l i f e - l o n g  l e a r n i n g .  F u r t h e r  i n t e g r a t i o n  o f  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o c c u r s  a s  s t u d e n t s  e n g a g e  
i n  a n d  r e f l e c t  u p o n  t h e i r  s c h o o l - b a s e d  p r a c t i c e .  
0 2 3 5 0 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  D e v e l o p m e n t a l  
a n d  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
H e l p s  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  t h a t  p r i n c i p l e s  
d e r i v e d  f r o m  d e v e l o p m e n t a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
p s y c h o l o g y  c o n t r i b u t e  s u b s t a n t i a l l y  t o  t h e i r  
e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  a s  p e o p l e  a n d  a s  l e i s u r e  
a n d  t o u r i s m  p r o f e s s i o n a l s .  P r o v i d e s  a  
s y s t e m a t i c  g e n e r a l  v i e w  o f  h u m a n  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t  a n d  s h o w s  t h a t  e f f e c t i v e  
i n s t r u c t i o n a l  t e c h n i q u e s  c a n  a s s i s t  i n d i v i d u a l s  
i n  r e a c h i n g  t h e i r  d e v e l o p m e n t a l  p o t e n t i a l .  
L e a r n i n g  a c t i v i t i e s  e n g a g e  s t u d e n t s  i n  
c o n s i d e r a t i o n  o f  c o g n i t i v e ,  p h y s i c a l  a n d  
a f f e c t i v e  a s p e c t s  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t ;  a n d  
i n  c r i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  
p r o c e d u r e s  a n d  l e a r n i n g  a c t i v i t y  i n  t h e  l e i s u r e  
c o n t e x t .  
0 2 3 5 0 2  
S o c i a l  B a s e s  o f  E d u c a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
J c p  
E n a b l e s  s t u d e n t s  t o :  a p p r e c i a t e  t h e  n a t u r e  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  s c h o o l  a n d  h o w  t h e s e  
a f f e c t  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  b e h v i o u r ;  
u n d e r s t a n d  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  i n  N S W  a n d  
t h e  r o l e  o f  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  i n  e d u c a t i o n ;  
u n d e r s t a n d  h o w  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
i n f l u e n c e  t h e  e d u c a t i o n a l  o u t c o m e s  o f  c e r t a i n  
s o c i a l  g r o u p s ;  u n d e r s t a n d  t h e  p a r t  t h a t  t h e  
s o c i a l i s a t i o n  p r o c e s s  p l a y s  i n  s h a p i n g  
e d u c a t i o n a l  o u t c o m e s ;  i d e n t i f y  a n d  e v a l u a t e  
g o v e r n m e n t  a n d  s c h o o l  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s  
d e s i g n e d  t o  a d d r e s s  e x i s t i n g  i n e q u a l i t i e s  o f  
o p p o r t u n i t y  a n d  o u t c o m e ;  a n d  s t u d y  t h e  
d i r e c t i o n s  o f  s o c i a l  c h a n g e ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h e s e  f o r  s c h o o l s ,  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
s c h o o l s  a n d  s o c i e t y  i n  t h i s  c o n t e x t .  
0 2 7 0 0 1  
L e a r n i n g  i n  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t ,  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
1 4 c p  
T h i s  y e a r - l o n g  s u b j e c t  i s  p r e s e n t e d  i n  a  n u m b e r  
o f  c o m p u l s o r y  m o d u l e s  w h i c h  d e v e l o p  t h e  
t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  c o n t e n t  a n d  s k i l l s  
n e e d e d  f o r  t e a c h i n g  t h e  k e y  l e a r n i n g  a r e a  o f  
p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t ,  h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  i n  s c h o o l s .  I t  i n v o l v e s  a  d e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  r e l e v a n t  s c h o o l  s y l l a b u s e s  a n d  
p o l i c y  d o c u m e n t s  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  
i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  p r o g r a m s  a n d  l e s s o n s .  
I t  i s  t a u g h t  i n  a  w a y  w h i c h  p r o v i d e s  a  m o d e l  
f o r  s t u d e n t s  a n d  i s  l i n k e d  t o  t h e  p r a c t i c u m  i n  
o r d e r  t o  d e v e l o p  t h e  p r o f e s s i o n a l  i n s i g h t s  a n d  
c o m p e t e n c i e s  o f  a  r e f l e c t i v e  p r a c t i t i o n e r  i n  t h i s  
a r e a .  
1 6 3 5 2  
V a l u a t i o n  M e t h o d o l o g y  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p  ( t w o  s e m e s t e r s ) ;  p r e r e q u i s i t e :  2 6 1 2 2  
Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
S t u d i e s  t h e  r o l e ,  f u n c t i o n s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  
t h e  v a l u a t i o n  p r o f e s s i o n :  m e t h o d s  o f  v a l u a t i o n ;  
t i m e  v a l u e  o f  m o n e y ;  m e a s u r e s  o f  r a t e s  o f  
r e t u r n ;  r e s u m p t i o n  a n d  a c q u i s i t i o n  v a l u e s ;  t h e  
u s e  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  i n  v a l u a t i o n  p r a c t i c e .  
P r a c t i c a l  s t u d i e s  a n d  f i e l d  w o r k  a r e  a l s o  
i n c l u d e d .  
1 6 5 5 4  
U r b a n  E c o n o m i c s  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p  ( t w o  s e m e s t e r s ) ;  p r e r e q u i s i t e s :  2 5  1 1 0  
M i c r o e c o n o m i c s ;  2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e :  e c o n o m i c  t h e o r i e s  o f  
l a n d  u s e  i n c l u d i n g  l o c a t i o n  t h e o r y ,  
u r b a n i s a t i o n ,  d e m o g r a p h i c s  o f  c i t i e s ,  r o l e  o f  
l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t ,  u r b a n  s e r v i c e s ,  
p r i v a t i s a t i o n ,  u r b a n  p r o b l e m s ,  u r b a n  r e n e w a l  
a n d  d e c e n t r a l i s a t i o n .  
1 7 1 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  I  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
T h i s  s u b j e c t  f o r m s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o ,  a n d  
o v e r v i e w  o f ,  g e n e r i c  p r o j e c t  m a n a g e m e n t .  I t  
c o v e r s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r o j e c t s  a n d  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t ;  g e n e r i c  p r o j e c t  p h a s e s  a n d  l i f e  
c y c l e s ;  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  
p r o c e s s e s ;  t h e  c o n t e x t  o f  p r o j e c t  m a n a g e m e n t ;  
a n d  t e a m s  a n d  t e a m w o r k  i n  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t .  
1 7 1 0 5  
I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  I  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E a c h  s u b j e c t  i n  t h i s  s t r a n d  p r e s e n t s  a  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t  c a s e  s t u d y  f o r  a  s p e c i f i c  i n d u s t r y  
o r  p r o j e c t  t y p e .  T h i s  o n e  e x a m i n e s  a n d  c r i t i c a l l y  
e v a l u a t e s  i n d u s t r y - s p e c i f i c  p r o j e c t  p r o c e s s e s  
a n d  p r a c t i c e s  a n d  c o m p a r e s  t h e m  w i t h  g e n e r i c  
p r o c e s s  m o d e l s .  B u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r y  p r o j e c t s  w i l l  f o r m  t h e  b a s i s  o f  o n e  
s u b j e c t  i n  t h i s  s t r a n d .  O t h e r  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  
a n d  p r o j e c t  t y p e s  w h i c h  m a y  b e  e x a m i n e d  i n  a  
s u b j e c t  i n  t h i s  s t r a n d  a r e  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y ,  ' s o f t '  p r o j e c t s  s u c h  a s  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t ;  c h a n g e  m a n a g e m e n t  o r  
o r g a n i s a t i o n  c h a n g e ;  a n d  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t .  
1 7 2 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  2  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  f i r s t ,  o r  i n i t i a t i o n  a n d  c o n c e p t  
p h a s e ,  o f  a  f o u r - p h a s e  g e n e r i c  p r o j e c t  p r o c e s s  
o r  l i f e  c y c l e .  T o p i c s  i n c l u d e :  s t a k e h o l d e r  
i d e n t i f i c a t i o n ;  i d e n t i f i c a t i o n  o f  n e e d s  a n d  
o p p o r t u n i t i e s ;  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  f a c t o r s  
a f f e c t i n g  p r o j e c t s ;  p r o j e c t  a p p r a i s a l ;  p r o j e c t  
o b j e c t i v e s  a n d  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e s ;  
g e n e r a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  o p t i o n s ;  f e a s i b i l i t y  
s t u d i e s  a n d  s e n s i t i v i t y  a n a l y s i s ;  i n i t i a l  p r o j e c t  
t i m e ,  c o s t ,  r i s k  a n d  q u a l i t y  p l a n s ;  t e s t i n g  a n d  
a p p r o v a l s ;  a n d  a s s e s s m e n t  o f  p r o c e s s  c a p a b i l i t y .  
1 7 2 0 5  
I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  2  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
S e e  1 7 1 0 5  I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  1  
1 7 3 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  3  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  s e c o n d ,  o r  p l a n n i n g  a n d  
d e v e l o p m e n t  p h a s e ,  o f  a  f o u r - p h a s e  g e n e r i c  
p r o j e c t  p r o c e s s  o r  l i f e  c y c l e .  T o p i c s  i n c l u d e :  
p r o j e c t  s c o p e  m a n a g e m e n t ;  p r o j e c t  s c h e d u l i n g ;  
d e v e l o p m e n t  o f  p r o j e c t  b u d g e t s ;  p r o j e c t  q u a l i t y  
m a n a g e m e n t ;  p r o j e c t  o r g a n i s a t i o n  a n d  
r e s o u r c i n g ;  p r o j e c t  c o m m u n i c a t i o n  p l a n n i n g ;  
p r o j e c t  r i s k  m a n a g e m e n t ;  p r o j e c t  
d o c u m e n t a t i o n ;  c h a n g e  m a n a g e m e n t ;  a s s e t  
m a n a g e m e n t ;  a n d  v a l u e  m a n a g e m e n t .  
1 7 3 0 5  
P r o j e c t T e c h n o l o g y  I  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o v e r s  o n e  o r  m o r e  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  t o p i c s  
w h i c h  m a y  b e  d r a w n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  
l a t e s t  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t ;  m a n a g i n g  p r o j e c t  i n t e r f a c e s ;  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  1 9 7  
p r o j e c t  h u m a n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ;  p r o j e c t  
o r g a n i s a t i o n ;  p r o j e c t  l e a d e r s h i p ;  r i s k  m a n a g e -
m e n t ;  p r o j e c t  i n f o r m a t i o n  m a n a g e m e n t ;  
a d v a n c e d  p r o j e c t  c o s t  a n d  s c h e d u l i n g ;  v a l u e  
e n g i n e e r i n g  a n d  m a n a g e m e n t ;  r i s k  
m a n a g e m e n t ;  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  a n d  q u a l i t y  
a s s u r a n c e ;  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t ;  m a r k e t i n g ;  
p r o j e c t s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  
1 7 4 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  4  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  t h i r d  ( i m p l e m e n t a t i o n )  a n d  
f o u r t h  ( c o m p l e t i o n )  p h a s e s  o f  a  f o u r - p h a s e  
g e n e r i c  p r o j e c t  p r o c e s s  o r  l i f e  c y c l e .  T o p i c s  
i n c l u d e :  m a n a g e m e n t  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
p r o j e c t  e n v i r o n m e n t s ;  m a n a g e m e n t  o f  
s t a k e h o l d e r  r e l a t i o n s h i p s ;  p r o j e c t  s c o p e  a n d  
c h a n g e  c o n t r o l ;  p r o j e c t  t i m e  a n d  c o s t  c o n t r o l ;  
q u a l i t y  c o n t r o l  a n d  q u a l i t y  a s s u r a n c e ;  
m a n a g e m e n t  o f  p r o j e c t  h u m a n  r e s o u r c e s ;  
p r o j e c t  i n f o r m a t i o n  m a n a g e m e n t ;  c o n t r a c t  
m a n a g e m e n t ;  c o n f l i c t  m a n a g e m e n t ;  p r o j e c t  
c o m m i s s i o n i n g  a n d  h a n d o v e r ;  p o s t - p r o j e c t  
e v a l u a t i o n ;  a n d  c o n t i n u o u s  i m p r o v e m e n t .  
1 7 4 0 5  
P r o j e c t T e c h n o l o g y  2  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o v e r s  o n e  o r  m o r e  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  t o p i c s  
w h i c h  m a y  b e  d r a w n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  
l a t e s t  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  p r o j e c t  
m a n a g e m e n t ;  m a n a g i n g  p r o j e c t  i n t e r f a c e s ;  
p r o j e c t  h u m a n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ;  p r o j e c t  
o r g a n i s a t i o n ;  p r o j e c t  l e a d e r s h i p ;  r i s k  m a n a g e -
m e n t ;  p r o j e c t  i n f o r m a t i o n  m a n a g e m e n t ;  
a d v a n c e d  p r o j e c t  c o s t  a n d  s c h e d u l i n g ;  v a l u e  
e n g i n e e r i n g  a n d  m a n a g e m e n t ;  r i s k  
m a n a g e m e n t ;  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  a n d  q u a l i t y  
a s s u r a n c e ;  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t ;  m a r k e t i n g ;  
p r o j e c t s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  
1 7 5 0 6  
I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  3  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
S e e  1 7 1 0 5  I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  1  
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3 1 4 1 4  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
D e a l s  w i t h  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i n  t h e i r  
o r g a n i s a t i o n a l  c o n t e x t .  U s e s  t h e  e f f e c t s  o f  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  o n  s o c i e t y ;  o r g a n i s a t i o n s  
a n d  i n d i v i d u a l s  t o  i l l u s t r a t e  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  c o n c e p t s .  I n t r o d u c e s  t e c h n i q u e s  f o r  
a n a l y s i n g  a n d  d e s c r i b i n g  u s e r  r e q u i r e m e n t s .  
E m p h a s i s e s  h u m a n  a c t i v i t i e s ,  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  u s e r  i n  t h e  a n a l y s i s  p h a s e  a n d  t h e  
u s a b i l i t y  o f  s y s t e m s .  A l s o  e m p h a s i s e s  c o m -
m u n i c a t i o n  s k i l l s  - t h e  a b i l i t y  o f  t h e  a n a l y s t  
a n d  d e s i g n e r  o f  a n  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  t o  w o r k  
a s  p a r t  o f  a  t e a m  i n  p r o b l e m - s o l v i n g ,  t o  d e s i g n  
e f f i c i e n t  a n d  e f f e c t i v e  i n t e r f a c e s  a n d  t o  g i v e  
p r e s e n t a t i o n s  o n  t i m e .  
3 1 4 2 4  
S y s t e m s  M o d e l l i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  c o n c e p t s  
i n c l u d i n g  t h e i r  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  c o m p o n e n t s .  
D e s c r i b e s  h o w  t h e s e  c o n c e p t s  c a n  b e  u s e d  t o  
m o d e l  s y s t e m s  t o  c a p t u r e  c o r r e c t l y  t h e i r  
s t r u c t u r e  a n d  n e e d s .  O u t l i n e s  h o w  t h e  a b i l i t y  
t o  c a p t u r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s y s t e m  i n  w a y s  
u n d e r s t o o d  b y  i t s  e v e n t u a l  u s e r s  w i l l  i m p r o v e  
t h e  f i n a l  q u a l i t y  o f  t h e  s y s t e m .  I n t r o d u c e s  
a n a l y s i s  u s i n g  v a r i o u s  a p p r o a c h e s  f o u n d  i n  
c o n t e m p o r a r y  s y s t e m  d e v e l o p m e n t  i n c l u d i n g  
o b j e c t - o r i e n t e d  m e t h o d s ,  d a t a  f l o w  d i a g r a m s  
a n d  E n t i t y - R e l a t i o n s h i p  m o d e l l i n g  a n d  
d e s c r i b e s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  
t e c h n i q u e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n .  
3 1 4 2 9  
P r o c e d u r a l  P r o g r a m m i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3  1 4 1 5  P r i n c i p l e s  o f  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  A  o r  3  1 5  O B  P r o g r a m m i n g  
F u n d a m e n t a l s  
T h i s  s u b j e c t  f o c u s e s  o n  t o p - d o w n  s t r u c t u r e d  
p r o g r a m  d e s i g n  t e c h n i q u e s ,  a n d  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m e r c i a l  
p r o g r a m m i n g  a p p l i c a t i o n s .  I t  e m p h a s i s e s  
q u a l i t y  a n d  u s a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t a n t  s y s t e m s  
a n d  d e v e l o p s  d e b u g g i n g  a n d  t e s t i n g  s k i l l s .  T h e  
l a n g u a g e  u s e d  w i l l  b e  C .  
3 1 4 3 4  
D a t a b a s e  D e s i g n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  b a s i c  d a t a b a s e  d e s i g n  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  c o n c e p t s .  P r e s e n t s  d a t a -
b a s e  d e s i g n  t e c h n i q u e s  i n c l u d i n g  r e l a t i o n a l  
d e s i g n  a n d  E n t i t y - R e l a t i o n s h i p  a n a l y s i s .  
D e s c r i b e s  r e l a t i o n a l  d a t a b a s e s  a n d  o b j e c t -
o r i e n t e d  d a t a b a s e s  a n d  d i s c u s s e s  t h e  
a p p l i c a b i l i t y  o f  e a c h  a p p r o a c h  t o  v a r i o u s  
p r o b l e m  d o m a i n s .  
3 1 4 4 3  
D i s t r i b u t e d  D a t a b a s e s  a n d  C l i e n t -
S e r v e r  C o m p u t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 1 4 3 4  D a t a b a s e  D e s i g n  
C o v e r s  a  r a n g e  o f  t o p i c s  i n  d i s t r i b u t e d  
d a t a b a s e s  a n d  c l i e n t - s e r v e r  c o m p u t i n g .  
D e s c r i b e s  i n  d e t a i l  t h e  c l a s s i c a l  a p p r o a c h  t o  
d i s t r i b u t e d  d a t a b a s e s  a n d  s u p p o r t s  t h i s  
a p p r o a c h  w i t h  b o t h  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  
e x a m p l e s .  I n t r o d u c e s  m o d e r n  c l i e n t - s e r v e r  
a n d  d a t a b a s e - s e r v e r  t e c h n i q u e s .  
3 1 5 0 8  
P r o g r a m m i n g  F u n d a m e n t a l s  
U n d e r g r a d u a t e  a n d  P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
S t u d e n t s  l e a r n  p r o g r a m m i n g  c o n c e p t s ,  a n d  
l e a r n  t o  w r i t e  m e d i u m - s i z e  p r o g r a m s  i n  a n  
o b j e c t - o r i e n t e d  l a n g u a g e .  
3 1 5 1 1  
S y s t e m s  D e s i g n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  p r a c t i c a l  s k i l l s  i n  d e s i g n i n g  
m e d i u m - s c a l e  c o m p u t e r  a p p l i c a t i o n s .  
3 1 5 1 2  
N e t w o r k i n g  I  
U n d e r g r a d u a t e  a n d  P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  d a t a  c o m m u n i c a t i o n s  
c o n c e p t s  a n d  p r o v i d e s  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  p h y s i c a l  a n d  d a t a  l i n k  l a y e r s  f o r  
s e v e r a l  n e t w o r k  t y p e s .  
3 1 7 7 7  
H u m a n  - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
F o c u s e s  o n  h u m a n  f a c t o r s  a n d  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  a s p e c t s  o f  u s e r - c e n t r e d  s y s t e m s  
d e v e l o p m e n t  a n d  d e s i g n .  P r o v i d e s  s t u d e n t s  
w i t h  H C I  p r i n c i p l e s ,  c o n c e p t s ,  t o o l s  a n d  t e c h -
n i q u e s  n e e d e d  t o  b u i l d  u s e r - c e n t r e d  s y s t e m s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t e r m s  o f  t h e  d e s i g n  o f  i n t e r f a c e s  
t h a t  s a t i s f y  u s e r  n e e d s  a n d  c r e a t e  u s a b l e  
p r o d u c t s  t h a t  s u p p o r t  u s e r  t a s k s  a n d  g o a l s .  
M a j o r  t o p i c s  i n c l u d e :  t h e  r o l e  a n d  s c o p e  o f H C I ;  
H C I  m e t h o d s  s u c h  a s  r e q u i r e m e n t s  a n a l y s i s ;  
t a s k  a n a l y s i s  a n d  u s a b i l i t y  t e s t i n g ;  u s a b i l i t y  
e v a l u a t i o n  a n d  u s e r - c e n t r e d  d e s i g n  s u p p o r t .  
3 1 9 2 1  
O b j e c t b a s e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 1 4 3 4  D a t a b a s e  D e s i g n  
I n t r o d u c e s  t h e  s t u d e n t s  t o  O O D B  c o n c e p t s .  
R e v i e w s  t h e  b a s i c  0 0  p r i n c i p l e s  a n d  d i s c u s s e s  
t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  d a t a b a s e s .  S u p p o r t s  t h e  
t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t o p i c  w i t h  
p r a c t i c a l  e x e r c i s e s  u s i n g  a  c o m m e r c i a l l y  
a v a i l a b l e  O O D B M S .  
3 1 9 3 4  
I n t r o d u c t i o n  t o  D a t a b a s e  D e s i g n  
P o s t g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 1 9 4 0  I n t r o d u c t i o n  t o  S y s t e m s  
M o d e l l i n g  o r  e q u i v a l e n t  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  b a s i c  d a t a b a s e  d e s i g n  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  c o n c e p t s .  P r e s e n t s  d a t a -
b a s e  d e s i g n  t e c h n i q u e s  i n c l u d i n g  r e l a t i o n a l  
d e s i g n  a n d  E - R  a n a l y s i s .  D e s c r i b e s  r e l a t i o n a l  
a n d  o b j e c t - o r i e n t e d  d a t a b a s e s  a n d  d i s c u s s e s  
t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  e a c h  a p p r o a c h  t o  v a r i o u s  
p r o b l e m  d o m a i n s .  
3 1 9 4 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
P o s t g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  c o n c e p t s  
i n c l u d i n g  t h e i r  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  c o m p o n e n t s .  
D e s c r i b e s  h o w  t h e s e  c o n c e p t s  c a n  b e  u s e d  t o  
m o d e l  s y s t e m s  i n  o r d e r  t o  c o r r e c t l y  c a p t u r e  
t h e i r  s t r u c t u r e  a n d  n e e d s .  O u t l i n e s  h o w  t h e  
a b i l i t y  t o  c a p t u r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s y s t e m  
i n  w a y s  u n d e r s t o o d  b y  i t s  e v e n t u a l  u s e r s  w i l l  
i m p r o v e  t h e  f i n a l  q u a l i t y  o f  t h e  s y s t e m .  
I n t r o d u c e s  a n a l y s i s  u s i n g  v a r i o u s  a p p r o a c h e s  
f o u n d  i n  c o n t e m p o r a r y  s y s t e m  d e v e l o p m e n t  
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i n c l u d i n g  o b j e c t - o r i e n t e d  m e t h o d s ,  d a t a  f l o w  
d i a g r a m s  a n d  E n t i t y - R e l a t i o n s h i p  m o d e l l i n g ,  
a n d  d e s c r i b e s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  
t e c h n i q u e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n .  
3 1 9 4 1  
I n t r o d u c t i o n  t o  P r o c e d u r a l  
P r o g r a m m i n g  
P o s t g r a d u a t e  
4 c p  
T h i s  s u b j e c t  i s  c e n t r e d  o n  t o p - d o w n  s t r u c t u r e d  
p r o g r a m  d e s i g n  t e c h n i q u e s ,  a n d  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m e r c i a l  
p r o g r a m m i n g  a p p l i c a t i o n s .  E m p h a s i s  w i l l  b e  
o n  q u a l i t y  a n d  u s a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t a n t  
s y s t e m s .  D e b u g g i n g  a n d  t e s t i n g  s k i l l s  a r e  
d e v e l o p e d .  T h e  l a n g u a g e  u s e d  i s  C .  
3 1 9 4 2  
I n t r o d u c t i o n  t o  C o m p u t e r  S y s t e m s  
A r c h i t e c t u r e  
P o s t g r a d u a t e  
4 c p  
P r o v i d e s  a  s o u n d  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  h o w  
c o m p u t e r  h a r d w a r e  a n d  d a t a  c o m m u n i c a t i o n s  
s u p p o r t  h i g h e r  l e v e l  s o f t w a r e  c o n s t r u c t i o n s .  
A l l  s o f t w a r e  u n d e r g o e s  a  p r o c e s s  o f  t r a n s l a t i o n  
o r  i n t e r p r e t a t i o n  w h i c h  r e d u c e s  i t  t o  p r i m i t i v e  
o p e r a t i o n s  c a p a b l e  o f  b e i n g  p e r f o r m e d  b y  t h e  
' h a r d w a r e ' .  E x a m i n e s  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  
d e s i g n  o f  c o m p u t e r  s y s t e m s  t h a t  e x e c u t e  
t h e s e  o p e r a t i o n s .  P r e s e n t s  s o m e  f u n d a m e n t a l  
c o n c e p t s  a n d  t e c h n o l o g y  i n  d a t a  c o m m u n i -
c a t i o n s ,  w h i c h  a l o n e  p r o v i d e  a  g o o d  g r o u n d i n g  
i n  t h e  a r e a  o r  w h i c h  c a n  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  l a t e r  
s u b j e c t s  t h a t  t r e a t  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
n e t w o r k s  i n  g r e a t e r  d e p t h .  
3 1 9 4 3  
I n t r o d u c t i o n  t o  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
P o s t g r a d u a t e  
4 c p  
D e a l s  w i t h  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i n  t h e i r  
o r g a n i s a t i o n a l  c o n t e x t .  D i s c u s s e s  t h e  e f f e c t s  o f  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  o n  s o c i e t y ,  o r g a n i s a t i o n s  
a n d  i n d i v i d u a l s .  E x a m p l e s  f r o m  t y p i c a l  
o r g a n i s a t i o n s  a r e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  c o n c e p t s .  I n t r o d u c e s  t e c h n i q u e s  f o r  
a n a l y s i n g  a n d  d e s c r i b i n g  u s e r  r e q u i r e m e n t s .  
T h r o u g h o u t  t h e  s u b j e c t  t h e r e  i s  a n  e m p h a s i s  o n  
h u m a n  a c t i v i t i e s ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  u s e r  i n  
t h e  a n a l y s i s  p h a s e  a n d  t h e  u s a b i l i t y  o f  s y s t e m s .  
A n o t h e r  t h e m e  i s  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  i . e .  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  a n a l y s t  a n d  d e s i g n e r  o f  a n  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m  t o  i n t e r v i e w ,  t o  w r i t e  
r e p o r t s  a n d  m a n u a l s ,  t o  d e s i g n  e f f i c i e n t  a n d  
2 0 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
e f f e c t i v e  i n t e r f a c e s ,  a n d  t o  g i v e  p r e s e n t a t i o n s  
o n  t h e  s y s t e m .  
3 1 9 5 0  
N e t w o r k e d  E n t e r p r i s e  D e s i g n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
D e s c r i b e s  e v o l u t i o n  o f  s y s t e m s  t o w a r d s  
d i s t r i b u t e d  e n v i r o n m e n t s  w i t h  m o r e  e m p h a s i s  
o n  s u p p o r t i n g  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  d i s t r i b u t e d  
w o r k e r s .  D e s c r i b e s  h o w  p e o p l e  w o r k  t o g e t h e r  
a n d  t h e  c h a n g e s  t o  w o r k  p r a c t i c e s  r e s u l t i n g  
f r o m  d i s t r i b u t i o n  o f  s u c h  w o r k  u s i n g  i n f o r -
m a t i o n  t e c h n o l o g y .  C o v e r s  t h e  w a y s  o f  u s i n g  
c o l l a b o r a t i o n  t e c h n o l o g y  s u c h  a s  L O T U S  N o t e s  
o r  t h e  I n t e r n e t  t o  s u p p o r t  d i s t r i b u t e d  w o r k  a n d  
t h e  d e s i g n  p r o c e s s e s  f o l l o w e d  t o  c o n s t r u c t  
c o m p u t e r - b a s e d  c o o p e r a t i v e  s y s t e m s .  
3 2 2 0 4  
A d v a n c e d  D a t a  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l  d a t a b a s e  
e x p e r i e n c e  
C o v e r s  a  r a n g e  o f  a d v a n c e d  d a t a b a s e  t o p i c s ,  
i n c l u d i n g :  r e l a t i o n a l ,  o b j e c t - o r i e n t e d  d a t a b a s e  
s y s t e m s  a n d  d i s t r i b u t e d  d a t a  b a s e s .  T h e  s u b j e c t  
a r e a  i s  t r e a t e d  m a i n l y  f r o m  a  t e c h n o l o g i c a l  
v i e w p o i n t ,  b u t  a l s o  i n c l u d e s  d i s c u s s i o n s  o f  
m a n a g e m e n t  i s s u e s .  
3 2 2 0 6  
A d v a n c e d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
M o d e l l i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
I n f o r m a t i o n  s y s t e m s  r e q u i r e m e n t s  c a n  b e  
m o d e l l e d  i n  m a n y  d i f f e r e n t  w a y s .  T h e  
m o d e l l i n g  m e t h o d  u s e d  s h o u l d  b e  s u i t a b l e  t o  
t h e  c l a s s  o f  t h e  s y s t e m .  T h e  m o d e l l i n g  m e t h o d s  
d i f f e r  i n  t e r m s  o f  t h e i r  e x p r e s s i v e  p o w e r  a n d  
a b i l i t y  t o  d e s c r i b e  r e q u i r e m e n t s  i n  s p e c i f i c  
a p p l i c a t i o n  d o m a i n s .  T h i s  s u b j e c t  p r e s e n t s  a n d  
c o m p a r e s  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  m o d e l l i n g  
m e t h o d s  u s e d  i n  s t r u c t u r e d  a n d  o b j e c t -
o r i e n t e d  m e t h o d o l o g i e s .  F o r m a l  a n d  d e  f a c t o  
i n d u s t r y  s t a n d a r d s  f o r  m o d e l l i n g  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  a r e  a l s o  c o v e r e d .  
3 2 2 0 7  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  I T  e x p e r i e n c e  
C o v e r s  t h r e e  b r o a d  t o p i c s :  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  o f  a n  o r g a n i s a t i o n ;  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  s y s t e m s  u s i n g  t h o s e  r e s o u r c e s ;  
a n d  m a n a g e m e n t  o f  I T  p e r s o n n e l  a n d  u s e r s  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s .  M a n a g e m e n t  o f  
i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  r e q u i r e s  t h e  c a l c u l a t i o n  
o f  t h e  c o s t s  a n d  b e n e f i t s  o f  s u c h  r e s o u r c e s ,  b o t h  
i n  a c c o u n t i n g  a n d  q u a l i t a t i v e  t e r m s ,  a n d  t h e  
c o n t r o l l i n g  a n d  r e c o v e r i n g  o f  c o s t s  s o  t h a t  
s e r v i c e s  c a n  b e  u s e d  i n  a n  e f f i c i e n t  a n d  e f f e c t i v e  
m a n n e r .  I t  a l s o  i n c l u d e s  t h e  s e c u r i t y ,  p r i v a c y  
a n d  l e g a l  m a t t e r s  w h i c h  a r e  p a r t  o f  d a t a  
m a n a g e m e n t .  M a n a g e m e n t  o f  s y s t e m  
d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  i n c l u d e s  
p r o j e c t  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l ,  s y s t e m s  
d e v e l o p m e n t  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t o o l s ,  a n d  I T  
o r g a n i s a t i o n  s t r u c t u r e s .  T h e  e m p h a s i s  i n  I T  
p e r s o n n e l  a n d  c l i e n t  r e l a t i o n s h i p  m a n a g e m e n t  
i s  o n  t h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  I T  s t a f f  i n  a n  
i n c r e a s i n g l y  u s e r - o r i e n t e d  w o r l d .  
3 2 2 0 8  
I n f o r m a t i o n  P r o c e s s i n g  S t r a t e g y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  3 2 2 0 7  I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p r o b l e m s  i n  d e v e l o p i n g  c o r p o r a t e  s t r a t e g i e s  
f o r  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  a n d  t o  d e v e l o p  
s k i l l s  i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  u s e  o f  a p p r o p r i a t e  
t e c h n i q u e s .  T o p i c s  i n c l u d e :  t o o l s  f o r  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g  a n d  a  r e v i e w  o f  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  
t o o l s  s u c h  a s  b u s i n e s s  s y s t e m s  p l a n n i n g ,  
e c o n o m i c  a n a l y s i s  a n d  c r i t i c a l  s u c c e s s  f a c t o r s ;  
c o r p o r a t e  n e e d s  f o r  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y ,  
c o v e r i n g  t h e  p o t e n t i a l  r o l e  o f  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y  i n  o r g a n i s a t i o n s  o f  t h e  1 9 9 0 s ,  s u c h  
a s  c o m p e t i t i v e  s t r a t e g i e s ,  c l i e n t - s e r v e r  s y s t e m s ,  
m u l t i m e d i a  a n d  o u t s o u r c i n g ;  a n d  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g ,  a  r e v i e w  o f  s t a t e - o f - t h e - a r t  m e t h o -
d o l o g i e s  a n d  f r a m e w o r k s  f o r  d e v e l o p i n g  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  s t r a t e g i e s .  
3 2 4 0 2  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  E n v i r o n m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  I T  e x p e r i e n c e  
D e a l s  w i t h  t r e n d s  a n d  i s s u e s  i n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  I T .  T y p i c a l  i s s u e s  a r e :  I T  w i t h i n  
t h e  c o m p a n y  - u s e r  a n d  e x p e r t  c u l t u r e s ;  
c o m p e t i t i o n  v s .  c o l l a b o r a t i o n  i n  t h e  I T  
i n d u s t r y ;  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s u p p l i e r s  a n d  
c u s t o m e r s ;  h a r d w a r e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  
s o f t w a r e  h o u s e s ;  d o w n s i z i n g  a n d  o u t s o u r c i n g ;  
e n c o u r a g i n g  i n n o v a t i o n ;  I T  a s  a  g l o b a l  
i n d u s t r y ;  s o c i a l  i m p a c t s  o f  I T ;  e m p l o y m e n t  
e f f e c t s ;  a n d  I T  a s  a  l e a d i n g  p a r t  o f  t h e  e c o n o m y .  
3 2 5 0 3  
D i s t r i b u t e d  D a t a b a s e s  a n d  C l i e n t /  
S e r v e r  C o m p u t i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  U n d e r g r a d u a t e  l e v e l  d a t a b a s e  
e x p e r i e n c e  
C o v e r s  a  r a n g e  o f  t o p i c s  i n  d i s t r i b u t e d  
d a t a b a s e s  a n d  c l i e n t /  s e r v e r  c o m p u t i n g .  M a i n  
t o p i c s  i n c l u d e  d i s c u s s i o n  o f  d i s t r i b u t e d  
d a t a b a s e  d e s i g n ,  d i s t r i b u t e d  t r a n s a c t i o n s  a n d  
q u e r i e s ,  a n d  d a t a  r e p l i c a t i o n  s t r a t e g i e s .  
I n t r o d u c e s  m o d e m  c l i e n t /  s e r v e r  a n d  d a t a b a s e  
s e r v e r  t e c h n i q u e s .  
3 2 5 0 9  
H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  
i n  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  p r i n c i p l e s ,  c o n c e p t s ,  t o o l s  a n d  t e c h n i q u e s  
n e e d e d  t o  m a n a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  f r o m  a  h u m a n -
c o m p u t e r  i n t e r a c t i o n  p e r s p e c t i v e .  U s a b i l i t y  i s  
c o n s i d e r e d  t h r o u g h o u t  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  
d e v e l o p m e n t  f r o m  i n i t i a l  s y s t e m s  c o n c e p t s  
t o  i m p l e m e n t a t i o n .  
3 2 5 1 0  
P r i n c i p l e s  o f  O b j e c t - o r i e n t e d  
P r o g r a m m i n g  i n  C + +  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3  2 1  0 6  O b j e c t - o r i e n t e d  S o f t w a r e  
D e v e l o p m e n t  
T h i s  s u b j e c t  i s  b a s e d  o n  a  r e v i e w  o f  o b j e c t -
o r i e n t e d  d e s i g n  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e .  T o p i c s  
i n c l u d e :  o b j e c t s ,  c l a s s e s ,  r u n - t i m e  i n s t a n t i a t i o n ,  
i n h e r i t a n c e ,  i n f o r m a t i o n  h i d i n g ,  p o l y -
m o r p h i s m  a n d  l i b r a r i e s  a n d  t h e i r  
i m p l e m e n t a t i o n  i n  C + + .  
3 2 5 1 7  
C o m m e r c e  o n  t h e  I n t e r n e t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
G i v e s  s t u d e n t s  e x p o s u r e  t o  I n t e r n e t  c o m m e r c e  
a n d  d e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s t a k e h o l d e r s  a n d  t h e i r  c a p a b i l i t i e s  a n d  
l i m i t a t i o n s  i n  t h e  s t r a t e g i c  c o n v e r g e n c e  o f  
t e c h n o l o g y  a n d  b u s i n e s s .  S t u d e n t s  w i l l  
d e v e l o p  s k i l l s  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  a d v a n t a g e s  
a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  v a r i o u s  e l e c t r o n i c  
p a y m e n t  o p t i o n s .  S t u d e n t s  w i l l  c o m p l e t e  
c o m p u t e r - b a s e d  a c t i v i t i e s  o n  I n t e r n e t  
c o m m e r c e .  
S U B j E C T  D E S C R I P T I O N S  2 0  I  
3 2 5 2 6  
D e s i g n i n g  N e t w o r k e d  E n t e r p r i s e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 2 6 0 7  S y s t e m s  A n a l y s i s  o r  
e q u i v a l e n t  
D e s c r i b e s  e v o l u t i o n  o f  s y s t e m s  t o w a r d s  
d i s t r i b u t e d  e n v i r o n m e n t s  w i t h  m o r e  e m p h a s i s  
o n  w o r k i n g  t o g e t h e r  a c r o s s  d i s t a n c e .  D e s c r i b e s  
h o w  p e o p l e  w o r k  t o g e t h e r  a n d  t h e  c h a n g e s  t o  
w o r k  p r a c t i c e  r e s u l t i n g  f r o m  d i s t r i b u t i o n  o f  
s u c h  w o r k ,  i n c l u d i n g  t e l e w o r k  o f  m o b i l e  
w o r k e r s .  C o v e r s  t h e  c o l l a b o r a t i o n  t e c h n o l o g y ,  
s u c h  a s  e m a i l ,  v i d e o - c o n f e r e n c i n g ,  c o - a u t h o r i n g  
a n d  w o r k f l o w s ,  n e e d e d  t o  s u p p o r t  d i s t r i b u t e d  
w o r k .  E m p h a s i s e s  t h e  d e s i g n  p r o c e s s ,  
d e s c r i b i n g  h o w  t o  c h o o s e  a n d  i m p l e m e n t  
c o l l a b o r a t i v e  t e c h n o l o g i e s  b a s e d  o n  s y s t e m s  
s u c h  a s  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  o r  L O T U S  N o t e s  
t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  d i s t r i b u t e d  g r o u p s  a c r o s s  
o r g a n i s a t i o n s  a s  w e l l  a s  u s i n g  I n t r a n e t s  w i t h i n  
o r g a n i s a t i o n s .  
3 2 6 0 1  
A d v a n c e d  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  I T  e x p e r i e n c e  
P r o v i d e s  a n  e s s e n t i a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
a d v a n c e d  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  i s s u e s  a n d  
i d e n t i f i e s  t h e  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  o f  a  p r o j e c t  
m a n a g e r  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  
i n d u s t r y .  
3 2 6 0 2  
I m p a c t  o f  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  I T  e x p e r i e n c e  
R e v i e w s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  i n t o  w o r k p l a c e s ,  
i m p r o v e d  e f f i c i e n c y  o f  w o r k  o r g a n i s a t i o n s ,  
i n c r e a s e d  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  h a z a r d s  f o r  
c o m p u t e r  t e r m i n a l  o p e r a t o r s ,  a n d  i n c r e a s e d  
p o t e n t i a l  f o r  c o m p u t e r  c r i m e .  P h y s i c a l ,  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  t h a t  
c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  
R S I  a r e  e x p l a i n e d  i n  d e p t h .  E x a m i n e s  t h e  e f f e c t s  
o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  o n  e m p l o y m e n t  
p a t t e r n s .  D e f i n e s  a n d  c a t e g o r i s e s  c o m p u t e r  
c r i m e  a n d  d i s c u s s e s  t h e  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  i t s  p r e v e n t i o n  a n d  d e t e c t i o n ,  a n d  w i t h  
s u b s e q u e n t  l e g a l  a c t i o n s .  E x p l a i n s  m e a s u r e s  t o  
e n s u r e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  p r i v a c y .  
2 0 2  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
3 2 6 0 5  
M a n a g e r i a l  A n a l y s i s  a n d  E v a l u a t i o n  
o f  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  I T  e x p e r i e n c e  
P r e s e n t s  a  r a n g e  o f  f u n d a m e n t a l  a c c o u n t i n g ,  
r i s k  a n a l y s i s  a n d  p e r f o r m a n c e  c r i t e r i a  f o r  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  P r o v i d e s  b a s i c  s k i l l s  i n  
e v a l u a t i n g  c o m p u t e r - b a s e d  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s .  F o r  s t u d e n t s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  
m a n a g e m e n t ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  a r e  
a w a r e  o f  w h a t  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  c a n  
p r o v i d e ,  h o w  t o  r a t e  t h e m  a n d  h o w  
t o  s p e c i f y  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e i r  
o r g a n i s a t i o n ' s  a d v a n t a g e .  
3 2 6 0 6  
D a t a b a s e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 1 4 2 4  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  b a s i c  d a t a b a s e  d e s i g n  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  c o n c e p t s .  P r e s e n t s  
d a t a b a s e  d e s i g n  t e c h n i q u e s  i n c l u d i n g  
r e l a t i o n a l  d e s i g n  a n d  E - R  a n a l y s i s .  D e s c r i b e s  
r e l a t i o n a l  d a t a b a s e s  a n d  o b j e c t - o r i e n t e d  
d a t a b a s e s  a n d  d i s c u s s e s  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  
e a c h  a p p r o a c h  t o  v a r i o u s  p r o b l e m  d o m a i n s .  
3 2 6 0 7  
S y s t e m s  A n a l y s i s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  c o n c e p t s  
i n c l u d i n g  t h e i r  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  
c o m p o n e n t s .  D e s c r i b e s  h o w  t h e s e  c o n c e p t s  c a n  
b e  u s e d  t o  m o d e l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  t o  
c o r r e c t l y  c a p t u r e  t h e i r  s t r u c t u r e  a n d  n e e d s .  
O u t l i n e s  h o w  t h e  a b i l i t y  t o  c a p t u r e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  s y s t e m  i n  w a y s  u n d e r s t o o d  b y  i t s  
e v e n t u a l  u s e r s  w i l l  i m p r o v e  t h e  f i n a l  q u a l i t y  
o f  t h e  s y s t e m .  I n t r o d u c e s  a n a l y s i s  u s i n g  
v a r i o u s  a p p r o a c h e s  f o u n d  i n  c o n t e m p o r a r y  
s y s t e m  d e v e l o p m e n t ,  i n c l u d i n g  o b j e c t -
o r i e n t e d  m e t h o d s ,  d a t a  f l o w  d i a g r a m s  a n d  
E n t i t y - R e l a t i o n s h i p  m o d e l l i n g ,  a n d  d e s c r i b e s  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  t e c h n i q u e s  a n d  
t h e i r  a p p l i c a t i o n .  
3 2 7 0 2  
C o n t e m p o r a r y  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  U n d e r g r a d u a t e  l e v e l  c o m p u t e r  
h a r d w a r e  e x p e r i e n c e  
I n t r o d u c t i o n  t o  d a t a  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
n e t w o r k s .  N e t w o r k  a r c h i t e c t u r e  a n d  s t a n d a r d s .  
N e w  c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g i e s .  I n t e m e t -
w o r k i n g .  D o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i -
c a t i o n s  e n v i r o n m e n t .  A p p l i c a t i o n - o r i e n t e d  
s e r v i c e s .  N e t w o r k  r e s o u r c e  a r c h i t e c t u r e s .  
C l i e n t /  s e r v e r  s y s t e m s .  I n t r o d u c t i o n  t o  d i s t r i b u t -
e d  p r o c e s s i n g .  D i s t r i b u t e d  d a t a b a s e s .  C r i t e r i a  
f o r  s e l e c t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s .  
G O S I P .  M i g r a t i o n  t o  i n t e g r a t e d  s y s t e m s .  
3 2 7 0 3  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  S t r a t e g y  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  I T  e x p e r i e n c e  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p r o b l e m s  i n  d e v e l o p i n g  c o r p o r a t e  s t r a t e g i e s  
f o r  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g ,  a n d  d e v e l o p s  
s t u d e n t s '  s k i l l s  i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  u s e  o f  
a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e s .  
3 3 4 0 1  
I n t r o d u c t o r y  M a t h e m a t i c a l  M e t h o d s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a  k n o w l e d g e  o f  c a l c u l u s  a t  t h e  
H S C  3 - u n i t  / e v e /  i s  a s s u m e d  
M a t r i c e s  a n d  d e t e r m i n a n t s .  G a u s s i a n  r e d u c t i o n .  
S o l u t i o n  o f  l i n e a r  e q u a t i o n s .  E i g e n v a l u e s  a n d  
e i g e n v e c t o r s .  V e c t o r s .  P r o d u c t s  o f  v e c t o r s .  
E q u a t i o n s  o f  l i n e s  a n d  p l a n e s .  C o m p l e x  
n u m b e r s .  P o l a r  f o r m  a n d  D e  M o i v r e ' s  t h e o r e m .  
L i n e a r  i n d e p e n d e n c e  o f  v e c t o r s .  R a n k  o f  a  
m a t r i x .  S y m m e t r i c  m a t r i c e s .  Q u a d r a t i c  f o r m s .  
G e o m e t r i c  t r a n s f o r m a t i o n s  i n  t w o  a n d  t h r e e  
d i m e n s i o n s .  F u n c t i o n s  o f  o n e  a n d  s e v e r a l  
v a r i a b l e s .  M a x i m a  a n d  m i n i m a .  T a y l o r ' s  
t h e o r e m .  P a r t i a l  d e r i v a t i v e s .  G r a d i e n t  a n d  
H e s s i a n .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  c r i t i c a l  p o i n t s .  
3 5 1 0 1  
M a t h e m a t i c s  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a  k n o w l e d g e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  
c o n t e n t  o f  H S C  3 - u n i t  M a t h e m a t i c s  i s  a s s u m e d  
M a t r i c e s  a n d  d e t e r m i n a n t s ;  s o l u t i o n  o f  l i n e a r  
e q u a t i o n s ;  G a u s s i a n  r e d u c t i o n .  E i g e n v a l u e s  a n d  
e i g e n v e c t o r s .  V e c t o r s :  p r o d u c t s  o f  v e c t o r s ,  
e q u a t i o n s  o f  l i n e s  a n d  p l a n e s .  C o m p l e x  
n u m b e r s :  p o l a r  f o r m ,  D e  M o i v r e ' s  t h e o r e m .  
L i m i t s ,  c o n t i n u i t y  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n .  M e a n  
v a l u e  t h e o r e m .  C u r v e  s k e t c h i n g .  R e l a t e d  r a t e s .  
M a x i m a  a n d  m i n i m a .  I n t e g r a t i o n .  R i e m a n n  
s u m s ;  f u n d a m e n t a l  t h e o r e m  o f  c , a l c u l u s ;  
a p p l i c a t i o n  t o  a r e a s  a n d  v o l u m e s  a n d  t o  l e n g t h s  
o f  c u r v e s .  L o g a r i t h m  a n d  e x p o n e n t i a l  f u n c t i o n s .  
T r i g o n o m e t r i c  a n d  h y p e r b o l i c  f u n c t i o n s ;  i n v e r s e  
t r i g o n o m e t r i c  a n d  h y p e r b o l i c  f u n c t i o n s .  
L ' H 6 p i t a l ' s  r u l e .  
3 5 1 0 2  
M a t h e m a t i c s  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 5  I  0  I  M a t h e m a t i c s  I  
M e t h o d s  o f  i n t e g r a t i o n ;  i m p r o p e r  i n t e g r a l s .  
O r d i n a r y  d i f f e r e n t i a l  e q u a t i o n s ;  f i r s t - o r d e r  
l i n e a r  a n d  v a r i a b l e  s e p a r a t e  e q u a t i o n s ;  h i g h e r  
o r d e r  l i n e a r  e q u a t i o n s ;  u n d e t e r m i n e d  
c o e f f i c i e n t s .  S e q u e n c e s  a n d  s e r i e s ;  t e s t s  f o r  
c o n v e r g e n c e ;  p o w e r  s e r i e s ;  r a d i u s  o f  
c o n v e r g e n c e ;  T a y l o r ' s  s e r i e s .  A p p l i c a t i o n  o f  
m a t r i x  e x p o n e n t i a l s  t o  s y s t e m s  o f  l i n e a r  
e q u a t i o n s .  S e r i e s  s o l u t i o n  o f  l i n e a r  d i f f e r e n t i a l  
e q u a t i o n s ;  o r d i n a r y  a n d  r e g u l a r  s i n g u l a r  
p o i n t s ;  B e s s e l  f u n c t i o n s .  P a r t i a l  d e r i v a t i v e s ,  
d i r e c t i o n a l  d e r i v a t i v e  a n d  g r a d i e n t ;  m a x i m a  
a n d  m i n i m a ;  a n d  L a g r a n g e  m u l t i p l i e r s .  
3 5 1 5 1  
S t a t i s t i c s  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; 6 h p w  
D e s c r i b i n g  a n d  e x p l a i n i n g  d a t a .  P r o d u c i n g  d a t a .  
P r o b a b i l i t y .  R a n d o m  v a r i a b l e s .  I n t r o d u c t i o n  t o  
i n f e r e n c e .  I n f e r e n c e  f o r  d i s t r i b u t i o n s .  I n f e r e n c e  
f o r  c a t e g o r i c a l  d a t a .  R e g r e s s i o n .  A n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e .  D i s t r i b u t i o n - f r e e  i n f e r e n c e .  
3 5 2 1 2  
L i n e a r  A l g e b r a  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 5  I  0 2  M a t h e m a t i c s  2  
S y s t e m s  o f  l i n e a r  e q u a t i o n s ,  d e c o m p o s i t i o n s .  
V e c t o r  s p a c e s .  I n n e r  p r o d u c t  s p a c e s ,  G r a m -
S c h m i d t  o r t h o g o n a l i s a t i o n .  T h e  e i g e n v a l u e  
p r o b l e m .  S y m m e t r i c  m a t r i c e s ,  d i a g o n a l i s a t i o n ,  
q u a d r a t i c  f o r m s .  J o r d a n  f o r m ,  m a t r i x  
e x p o n e n t i a l s .  
3 5 2 3 1  
D i f f e r e n t i a l  E q u a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  3 5 1 0 2  M a t h e m a t i c s  2 ;  3 5 2  I  2  
U n e a r  A l g e b r a  
E x i s t e n c e  a n d  u n i q u e n e s s  o f  s o l u t i o n s .  V a r i a t i o n  
o f  p a r a m e t e r s .  Q u a l i t a t i v e  t h e o r y  o f  l i n e a r  a n d  
n o n l i n e a r  s y s t e m s .  L i m i t  c y c l e s .  P o i n c a r e -
B e n d i x s o n  t h e o r e m .  A p p l i c a t i o n s .  B o u n d a r y  
v a l u e  p r o b l e m s ,  s e p a r a t i o n  o f  v a r i a b l e s .  F o u r i e r  
s e r i e s .  H e a t  a n d  w a v e  e q u a t i o n s .  L a p l a c e ' s  
e q u a t i o n .  T r a n s f o r m  m e t h o d s .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 0 3  
3 5 2 4 1  
O p t i m i s a t i o n  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  3 5 2  I  2  U n e a r  A l g e b r a ;  3 5 2 3 2  
A d v a n c e d  C a l c u l u s  o r  3 3 4 0  I  l n t r o d u a o r y  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l s  
S u b j e c t  a n d  m e t h o d o l o g y  o f  o p e r a t i o n s  
r e s e a r c h .  E x a m p l e s  o f  l i n e a r ,  n o n l i n e a r  a n d  
d y n a m i c  p r o g r a m m i n g .  T h e  s i m p l e x  m e t h o d .  
U n c o n s t r a i n e d  n o n l i n e a r  p r o g r a m m i n g  
p r o b l e m s ,  f i r s t - o r d e r  a n d  s e c o n d - o r d e r  
c o n d i t i o n s .  C o n v e x  a n d  c o n c a v e  f u n c t i o n s .  
N e w t o n ' s  m e t h o d .  T h e  m e t h o d  o f  s t e e p e s t  
d e s c e n t .  B a s i c  c o n c e p t s  o f  s e q u e n t i a l  d e c i s i o n  
p r o c e s s .  P r i n c i p l e  o f  o p t i m a l i t y  a n d  f u n c t i o n a l  
e q u a t i o n s .  
3 5 2 5 2  
S t a t i s t i c s  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 5  I  5  I  S t a t i s t i c s  I  ( o r  e q u i v a l e n t  
i n t r o d u a o r y  t e r t i a r y  s t u d i e s  i n  s t a t i s t i c s  i n c l u d i n g  
2 6  I  2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s )  
P r o b a b i l i t y .  R a n d o m  v a r i a b l e s  a n d  t h e i r  
p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n s .  M u l t i v a r i a b l e  
p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n s .  F u n c t i o n  o f  r a n d o m  
v a r i a b l e s .  S a m p l i n g  d i s t r i b u t i o n s  a n d  t h e  
C e n t r a l  L i m i t  t h e o r e m .  A p p l i c a t i o n s  t o  
e s t i m a t i o n .  M u l t i v a r i a t e  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n .  
3 5 3 4 0  
O p e r a t i o n s  R e s e a r c h  P r a c t i c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  3 5  I  5  I  S t a t i s t i c s  I  o r  2 6  I  2 2  
Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s ;  3 5  I  0 2  
M a t h e m a t i c s  2  o r  3 3 4 0  I  l n t r o d u a o r y  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l s ;  3 5 2 4  I  O p t i m i s a t i o n  I  
F i n a n c i a l  m o d e l l i n g - m a t h e m a t i c s  o f  f i n a n c e :  
c o m p o u n d  i n t e r e s t ,  v a r i o u s  t y p e s  o f  a n n u i t i e s ,  
p e r p e t u i t i e s ,  b o n d  p r i c i n g ,  c o n t i n g e n t  
p a y m e n t s ,  c o n s u m p t i o n  a n d  i n v e s t m e n t  
d e c i s i o n s  u n d e r  c e r t a i n t y ,  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s  
u n d e r  u n c e r t a i n t y ,  u t i l i t y  t h e o r y  a n d  r i s k  
a n a l y s i s ,  M a r k o w i t z  p o r t f o l i o  t h e o r y ,  s i n g l e  
i n d e x  m o d e l ,  c a p i t a l  a s s e t  p r i c i n g  m o d e l .  
I n v e n t o r y  c o n t r o l  - e c o n o m i c  o r d e r  q u a n t i t y ,  
p r o d u c t i o n  l o t  s i z e  m o d e l ,  q u a n t i t y  d i s c o u n t s ,  
s h o r t a g e  m o d e l s ,  s i n g l e  p e r i o d  m o d e l ,  s a f e t y  
s t o c k  a p p r o a c h ,  s e r v i c e  l e v e l  a p p r o a c h ,  
p e r i o d i c  r e v i e w  s y s t e m ,  A B C  c l a s s i f i c a t i o n ,  
s i m u l a t i o n  m o d e l s ,  d y n a m i c  E O Q ,  W a g n e r -
W h i t i n  a l g o r i t h m  a n d  S i l v e r - M e a l  h e u r i s t i c ,  
c l a s s i c a l  o p t i m i s a t i o n  m e t h o d s ,  m a t e r i a l s  
r e q u i r e m e n t s  p l a n n i n g ,  m a n u f a c t u r i n g  
r e s o u r c e  p l a n n i n g ,  J u s t - i n - T i m e  a p p r o a c h ,  
e x c h a n g e  c u r v e s ,  f o r e c a s t i n g  m o d e l s .  
2 0 4  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
3 5 3 4 4  
N e t w o r k  O p t i m i s a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 5 2 4 1  O p t i m i s a t i o n  I  
T r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s ;  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  
s i m p l e x  m e t h o d ;  a s s i g n m e n t  p r o b l e m s ;  
t r a n s h i p m e n t  p r o b l e m s ;  s h o r t e s t  p a t h  
p r o b l e m s ;  m a x i m u m  f l o w  p r o b l e m s ;  p r o j e c t  
p l a n n i n g  a n d  s c h e d u l i n g ;  C P M  c o s t  m o d e l s ;  
n e t w o r k  s i m u l a t i o n  m o d e l s ;  m i n i m u m - c o s t  
n e t w o r k  f l o w  p r o b l e m s ;  n e t w o r k  s i m p l e x  
m e t h o d ;  o u t - o f - k i ! t e r  a l g o r i t h m s ;  a l g o r i t h m  
a n a l y s i s ;  a u c t i o n  a l g o r i t h m ;  p r o b l e m s  s o l v e d  
u s i n g  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  s o f t w a r e .  
3 5 3 5 3  
R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 5 2 5 2  S t a t i s t i c s  2  
S i m p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n .  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n .  
S i n g l e  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  F u r t h e r  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  O t h e r  e x p e r i m e n t a l  
d e s i g n s .  I n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s  i n  r e g r e s s i o n .  
R e g r e s s i o n  d i a g n o s t i c s .  R e g r e s s i o n  m o d e l  
b u i l d i n g .  
3 5 3 6 1  
P r o b a b i l i t y  a n d  S t o c h a s t i c  P r o c e s s e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  3 5 2 5 2  S t a t i s t i c s  2  
P r o b a b i l i t y .  R a n d o m  v a r i a b l e s  a n d  e x p e c t -
a t i o n s .  L i m i t  t h e o r e m s .  M a r k o v  c h a i n s .  T h e  
P o i s s o n  p r o c e s s .  B i r t h  a n d  d e a t h  p r o c e s s e s .  
4 9 0 0 1  
j u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  r a t i o n a l  d e c i s i o n  
a i d s  i n  t h e  l i g h t  o f  m o d e r n  d e s c r i p t i v e  
t h e o r i e s  o f  j u d g m e n t ,  c h o i c e  a n d  d e c i s i o n  i n  
o r g a n i s a t i o n s .  P r e s e n t s  t h e  m e t h o d s  o f  
m a n a g e m e n t  s c i e n c e ,  d e c i s i o n  a n a l y s i s  a n d  
j u d g m e n t  a n a l y s i s .  C r i t i c a l l y  a s s e s s e s  m o d e l s  o f  
i n d i v i d u a l ,  g r o u p  a n d  s t r a t e g i c  d e c i s i o n  m a k i n g .  
4 9 0 0 2  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
T h e  e m p h a s i s  i s  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  o n e  o f  
r e l e v a n c e  t o  a l l  f i e l d s  o f  e n g i n e e r i n g .  C o n s i d e r s  
t h e  m a n a g e m e n t ,  f i n a n c i a l  a n d  c o n t r a c t u a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e n g i n e e r i n g  m a n a g e r s  a n d  
o r g a n i s a t i o n s  f r o m  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
p r o j e c t  t e a m  a n d  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  a  c o n t r a c t .  
T h e  p e r s p e c t i v e  o f  a l l  p a r t i e s ,  i n c l u d i n g  
p r i n c i p a l  c o n t r a c t o r s  a n d  s u b c o n t r a c t o r s  i s  
c o n s i d e r e d .  
4 9 0 0 4  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 9 0 0  I  J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  
M a k i n g  o r  i t s  e q u i v a l e n t ;  c o r e q u i s i t e :  4 9 0 0 2  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
T h e  u n d e r l y i n g  p r o c e s s  o f  p r o b l e m  s o l v i n g  
t h r o u g h  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s  i s  i n t e r p r e t e d  
a s  a  u n i f y i n g  d i s c i p l i n e .  D r a w i n g  o n  
c o n t e m p o r a r y  s c h o l a r s h i p  a n d  b e s t  p r a c t i c e ,  t h e  
p h i l o s o p h y ,  c o n c e p t s ,  t e c h n i q u e s  a n d  t o o l s  o f  
t h i s  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g  p r o c e s s  a r e  e x a m i n e d  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  e n g i n e e r i n g  m a n a g e m e n t ,  a n d  
t h e i r  d o m a i n  o f  a p p l i c a b i l i t y  e x p l o r e d .  P r o v i d e s  
e x t e n s i v e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  
e n c o u n t e r s  w i t h  t h e  c h a l l e n g e s  o f  t h e  s y s t e m s  
a p p r o a c h ,  a n d  i s  i l l u s t r a t e d  b y  c a s e  s t u d i e s  
p r e s e n t e d  b y  g u e s t  l e c t u r e r s .  
4 9 0 0 6  
R i s k  M a n a g e m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 9 1 4 5  E n g i n e e r i n g  S t a t i s t i c s  o r  
e q u i v a l e n t  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  a b i l i t i e s  t o  i d e n t i f y ,  a s s e s s ,  
a m e l i o r a t e  a n d  l i m i t  r i s k  i n  t h e  m a n a g e m e n t  
a n d  p r a c t i c e  o f  e n g i n e e r i n g  t h r o u g h  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t s  a n d  t o o l s  o f  r i s k  
e n g i n e e r i n g .  O n  c o m p l e t i o n ,  s t u d e n t s  a r e  a b l e  
t o  i d e n t i f y  t h e  m a i n  h a z a r d s  i n  a n  e n g i n e e r i n g  
p r o j e c t  a n d  t o  d e s i g n  a n  a p p r o p r i a t e  r i s k  
m a n a g e m e n t  s t r a t e g y .  T o p i c s  s u p p o r t e d  b y  
c a s e  s t u d i e s  i n c l u d e :  s e m a n t i c s  o f  r i s k  a n d  
h a z a r d ;  r i s k  a s  a  s o c i a l  c o n s t r u c t ;  p r i n c i p l e s  o f  
r i s k  m a n a g e m e n t ;  s t e p s  i n  r i s k  e n g i n e e r i n g ;  
i n t e g r a t i o n  w i t h  e n g i n e e r i n g  p r o c e s s ;  r i s k  
p e r c e p t i o n ,  r i s k  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  t h e  
a c c e p t a b i l i t y  o f  r i s k s ;  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  i n  
N S W  r e l a t i n g  t o  s o m e  e n g i n e e r i n g  r i s k s ;  l e g a l  
p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  t o  e n g i n e e r i n g  r i s k s  
( c o n t r a c t ,  l i a b i l i t y  e t c . ) ;  c h e c k l i s t s  a n d  s c o p i n g  
f o r  r i s k  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  a s s e s s m e n t ;  d e s i g n  
c r i t e r i a  a n d  c o d e  p r o v i s i o n s  f o r  v a r i o u s  r i s k s ;  
c o m p a r i n g  r i s k s ;  q u a n t i f i e d  a n d  q u a l i t a t i v e  
r i s k  a s s e s s m e n t  m e t h o d s ;  r i s k  a s s e s s m e n t  i n  
e m e r g e n c i e s ;  a n d  f i n a n c i a l  t o o l s  i n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  e n g i n e e r i n g  r i s k s .  
4 9 1 2 1  
E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  
a n d  P l a n n i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A n a l y s e s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n s  w h i c h  t h e y  
p l a c e  o n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  h u m a n  i n t e r a c t i o n  
w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t .  E x i s t i n g  a n d  p r o p o s e d  
m e a s u r e s  b y  g o v e r n m e n t s  a r e  e x a m i n e d  i n  t h e  
a r e a s  o f  e n v i r o n m e n t a l  l e g i s l a t i o n ,  e n v i r o n -
m e n t a l  e c o n o m i c s  a n d  l a n d - u s e  p l a n n i n g  i n  
r e l a t i o n  t o  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t .  
4 9 3 0 9  
Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 5 1 4 5  E n g i n e e r i n g  S t a t i s t i c s  o r  
e q u i v a l e n t  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i m p e r a t i v e s ,  c u l t u r e ,  p h i l o s o p h y ,  s c o p e ,  
s t r a t e g i e s  a n d  p r a c t i c e  o f  t o t a l  q u a l i t y  
m a n a g e m e n t .  C o v e r s  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n ,  
p r o c e s s  d e s i g n ,  c o n t i n u o u s  i m p r o v e m e n t ,  
v e n d o r  s u p p l i e s ,  c u s t o m e r  s e r v i c e ,  q u a l i t y  
a u d i t i n g ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  q u a l i t y  
a s s u r a n c e  p r a c t i c e s  m a n u a l ,  a n d  c o m p l i a n c e  
w i t h  r e l e v a n t  A u s t r a l i a n  s t a n d a r d s  a n d  
s u p p l i e r  a s s e s s m e n t  s c h e m e s .  
5 2 2 2 1  
G e n d e r  a t  W o r k  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p  
G e n d e r  i s  a  c e n t r a l  o r g a n i s i n g  p r i n c i p l e  o f  
w o r k .  E x a m i n e s  p a t t e r n s  o f  w o m e n ' s  a n d  
m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  p a i d  w o r k  a n d  t h e  
s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  f a c t o r s  
i m p l i c a t e d  i n  t h e s e  p a t t e r n s .  S e g m e n t a t i o n  i n  
t h e  l a b o u r  m a r k e t  a n d  s e g r e g a t i o n  i n  t h e  
w o r k p l a c e  a r e  a n a l y s e d  w i t h  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  g e n d e r  i n e q u a l i t i e s  a n d  r e l a t i o n s  
o f  p o w e r .  T a k e n - f o r - g r a n t e d  a s s u m p t i o n s  
a b o u t  g e n d e r  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  w a y  w o r k  i s  
o r g a n i s e d ,  a n d  v a r i o u s  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  
g e n d e r e d  n a t u r e  o f  w o r k ,  a r e  c r i t i c a l l y  
e v a l u a t e d .  E m p h a s i s e s  t h e  e x p e r i e n c e s  a n d  
m e a n i n g s  o f  w o r k  i n  m e n ' s  a n d  w o m e n ' s  l i v e s ,  
a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w o r k  a n d  
g e n d e r e d  p e r s o n a l  i d e n t i t y .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 0 5  
5 2 3 0 6  
G e n d e r ,  C u l t u r e  a n d  P o w e r  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5  2 2 2 1  G e n d e r  a t  W o r k  
F o c u s e s  o n  t h e  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  c o n s t r u c t i o n  o f  g e n d e r  a n d  s e x u a l i t y  
a n d  o n  t h e  i n s t i t u t i o n a l ,  r e p r e s e n t a t i o n a l  a n d  
d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  w h i c h  r e p r o d u c e  a n d  a l t e r  
g e n d e r e d  p o w e r  r e l a t i o n s .  C r i t i c a l l y  e x a m i n e s  
a n d  a s s e s s e s  v a r i o u s  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  
d e v e l o p e d  t o  a n a l y s e  a n d  e x p l a i n  t h e  d y n a m i c s  
o f  g e n d e r  a n d  s e x u a l  o p p r e s s i o n  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  a s s u m p t i o n s ,  v a l u e s  a n d  u t i l i t y .  T h e  
d i v e r s i t y  o f  f e m i n i s m s  i s  e x a m i n e d  a n d  
e v a l u a t e d ,  a n d  v a r i o u s  t h e o r e t i c a l  i n s i g h t s  a r e  
a p p l i e d  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  a  r a n g e  o f  
c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  i s s u e s .  
E x a m i n e s  t h e  f u t u r e  o f  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  
a n d  a s k s  w h e t h e r  f e m i n i s m  i s  r e l e v a n t  t o  y o u n g  
w o m e n  i n  t h e  1 9 9 0 s .  
5 4 2 3 0  
A b o r i g i n a l  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  H i s t o r y  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p  
E x a m i n e s  a n d  a n a l y s e s  t h e  i m p a c t  o f  
c o l o n i a l i s m  o n  i n d i g e n o u s  p e o p l e s ,  w i t h  
p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  A b o r i g i n a l  
i n h a b i t a n t s  o f  t h i s  r e g i o n .  T h e  e m e r g e n c e  o f  
A b o r i g i n a l  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  w i l l  
b e  p r e s e n t e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  r e p o s s e s s i o n  o f  
t r a d i t i o n a l  h e r i t a g e s  i n  l a n d  a n d  c u l t u r e .  
5 4 2 3 1  
A b o r i g i n a l  P e o p l e  a n d  t h e  M e d i a  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  0  1 5  1 1 0  A b o r i g i n a l  C u l t u r e s  
a n d  P h i l o s o p h i e s ;  5 4 2 3 0  A b o r i g i n a l  S o c i a l  a n d  
P o l i t i c a l  H i s t o r y  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  f i e l d  o f  d e b a t e  
i n  r e l a t i o n  t o  r e p r e s e n t a t i o n  o f  A b o r i g i n e s  i n  
t h e  m e d i a ,  a n d  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n s  o f  
A b o r i g i n a l  m e d i a  o r g a n i s a t i o n s .  W h e r e  
p o s s i b l e ,  s o m e  w r i t t e n ,  v i d e o ,  f i l m  p r o d u c t i o n  
c o u l d  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  a s s e s s m e n t .  
5 4 3 3 0  
T h e  P o l i t i c s  o f  A b o r i g i n a l  H i s t o r y  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  A b o r i g i n a l  S t u d i e s  s u b j e c t s  a t  
I  0 0  a n d  2 0 0  L e v e l s  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  w i d e  r a n g e  o f  
h i s t o r i c a l  w o r k  b y  A b o r i g i n a l  a n d  n o n -
A b o r i g i n a l  p e o p l e  o v e r  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s ,  
a n d  e n c o u r a g e s  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  s k i l l s  i n  
2 0 6  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
t h e  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  w o r k ,  i n  i t s  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c o n t e x t .  S t u d e n t s  w i l l  
e n h a n c e  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  p r i m a r y  r e s e a r c h  
m a t e r i a l s  f o r  t h e  f i e l d  o f  A b o r i g i n a l  h i s t o r y ,  
a n d  w i l l  d e v e l o p  t h e i r  s k i l l s  i n  t h e  a n a l y s i s  a n d  
u s e  o f  t h e s e  s o u r c e s .  
5 4 3 3 1  
A b o r i g i n a l  F o r m s  o f  D i s c o u r s e  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  0 1 5  I f  0  A b o r i g i n a l  C u l t u r e s  a n d  
P h i l o s o p h i e s ;  o n e  2 0 0  L e v e l  s u b j e a  i n  t h e  
A b o r i g i n a l  S t u d i e s  m a j o r  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  a  b r o a d  r a n g e  o f  
A b o r i g i n a l  f o r m s  o f  d i s c o u r s e - n o v e l s ,  p l a y s ,  
f i l m s ,  o r a l  n a r r a t i v e s - a n d  i n t r o d u c e s  t h e m  t o  
m e t h o d s  o f  a n a l y s i s ,  o f  b o t h  t e x t  a n d  c o n t e x t ,  
d e r i v i n g  f r o m  t h e  d i s c i p l i n e s  o f  c u l t u r a l  
s t u d i e s  a n d  t e x t u a l  s t u d i e s .  
5 4 2 4 0  
J o u r n a l i s m  2  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p  
D e v e l o p s  n e w s  a n d  s h o r t  s t o r y  w r i t i n g  s k i l l s  
t o  a  h i g h  l e v e l .  G i v e s  a n  i n s i g h t  i n t o  a  r a n g e  o f  
d i f f e r e n t  r e s e a r c h ,  i n t e r v i e w i n g  a n d  r e p o r t i n g  
s t y l e s .  E x p l o r e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
j o u r n a l i s t s  a n d  t h e i r  s o u r c e s ,  a n d  t h a t  b e t w e e n  
j o u r n a l i s m  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  a r e  t h e  
s u b j e c t  o f  m u c h  d a i l y  r e p o r t i n g  e . g .  
p a r l i a m e n t ,  t h e  c o u r t s ,  p o l i c e ,  a n d  l a r g e  
c o m p a n i e s .  S t u d e n t s  w i l l  p r o d u c e  a  s e r i e s  o f  
s h o r t  s t o r i e s  f r o m  t h e i r  c h o s e n  ' r o u n d ' .  
5 4 2 4 1  
P r i n t  F e a t u r e s  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5 4 2 4 0  j o u r n a l i s m  2  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  s k i l l s  i n v o l v e d  i n  
f e a t u r e  w r i t i n g .  G i v e s  a n  i n s i g h t  i n t o  t h e  
b r e a d t h  o f  s t y l e s  a v a i l a b l e  t o  n o n - f i c t i o n  
w r i t i n g .  E x p l o r e s  t h e  g e n r e s  i n  w h i c h  t h i s  s o r t  
o f  j o u r n a l i s m  i s  p r o d u c e d ,  i n c l u d i n g  s o c i a l  
r e a l i s t  w r i t i n g ,  e s s a y s ,  c o l u m n s ,  p r o f i l e s ,  ' n e w  
j o u r n a l i s m '  a n d  m o r e  c o m p l e x  i n - d e p t h  
f e a t u r e s .  S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  r e a d  
w i d e l y .  P r a c t i c e s  a n d  c r i t i q u e s  a  r a n g e  o f  
t e c h n i q u e s  o f  r e s e a r c h i n g ,  i n t e r v i e w i n g  a n d  
w r i t i n g .  D i s c u s s e s  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  p a r t i c u l a r  e x a m p l e s  o f  p r o d u c t i o n .  
5 4 2 4 2  
P r i n t  P r o d u c t i o n  a n d  S u b e d i t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5 4 2 4 0  j o u r n a l i s m  2  
T e a c h e s  p r i n t  e d i t i n g  a n d  p r o d u c t i o n  
t e c h n i q u e s  f r o m  s t a r t  t o  f i n i s h ,  s o  s t u d e n t s  w i l l  
b e  c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  a n y t h i n g  f r o m  a  b r i e f  
n e w s  r e p o r t  t o  t h e i r  o w n  p u b l i c a t i o n .  D e v e l o p s  
s k i l l s  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  m a i n  c o m p o n e n t s  o f  
p u b l i s h i n g - s e l e c t i o n ,  p r e p a r a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n  
a n d  p r o d u c t i o n .  S t u d e n t s  l e a r n  a n d  p r a c t i s e  t h e  
c o n v e n t i o n s  o f  s u b e d i t i n g  a n d  c o m p u t e r  l a y o u t .  
T h e  i m p a c t  o f  e l e c t r o n i c  t e c h n o l o g y  o n  p r i n t  
p r o d u c t i o n  i s  a  m a j o r  f o c u s .  
5 4 3 4 0  
E l e c t r o n i c  P u b l i s h i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5 4 2 4 0  j o u r n a l i s m  2  
T a k e s  t h e  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  s k i l l s  i n  p r i n t /  
r a d i o / v i d e o  j o u r n a l i s m  a n d  e x p l o r e s  t h e i r  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e l e c t r o n i c  p u b l i s h i n g  o f  
j o u r n a l i s m .  S t u d e n t s  w i l l  d e v e l o p  a  p r o t o t y p e  
m u l t i m e d i a  p r o j e c t .  E x p l o r e s  m u l t i m e d i a  
d e v e l o p m e n t s  a t  a n  i n d u s t r y  l e v e l  a n d  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  e l e c t r o n i c  p u b l i s h i n g  f o r  s m a l l  
s c a l e  a n d  h o m e - b a s e d  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s m .  
5 4 3 4 1  
I n v e s t i g a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ; p r e r e q u i s i t e :  5 4 2 4 0  j o u r n a l i s m  2  
E x a m i n e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n o t i o n  o f  
i n v e s t i g a t i v e  j o u r n a l i s m  a n d  e x p l o r e s  i t s  r o l e  i n  
t h e  l a r g e r  c o n t e x t  o f  j o u r n a l i s m  p r a c t i c e  a n d  
p o l i t i c s  g e n e r a l l y .  D e v e l o p s  i n v e s t i g a t i v e  
r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  a n d  a n a l y s e s  t h e s e  
t e c h n i q u e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p r e v i o u s l y  
p u b l i s h e d  s t o r i e s .  S t u d e n t s  u n d e r t a k e  o n e  o r  
m o r e  s t o r i e s ,  d i s c u s s i n g  e t h i c a l ,  l e g a l  a n d  
s t r a t e g i c  i s s u e s ,  a s  w e l l  a s  p r o b l e m s  o f  
c o n f i d e n t i a l i t y .  T h e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  t h e  
p r o c e s s  o f  a t t e m p t i n g  a  s t o r y ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  
o n  r e s u l t s .  T a c k l e s  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  a n d  
w h e r e  i n v e s t i g a t i v e  s t o r i e s  c a n  b e  p u b l i s h e d .  
5 4 3 4 4  
S p e c i a l i s t  R e p o r t i n g  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ; p r e r e q u i s i t e :  5 4 2 4 0  j o u r n a l i s m  2  
A p p l i e s  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s m  s k i l l s  t o  a  
s p e c i a l i s t  r e p o r t i n g  a r e a  s u c h  a s  b u s i n e s s ,  l a w  
a n d  s c i e n c e .  E x p l o r e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s o u r c e s  a n d  s p e c i a l i s t  r e p o r t e r s  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a u d i e n c e  a n d  t h e  
j o u r n a l i s t .  E x p l o r e s  a  r a n g e  o f  s p e c i a l i s t  
p u b l i s h i n g  c o n t e x t s  i n c l u d i n g  s p e c i a l i s t  
m a g a z i n e s ,  t r a d e  m a g a z i n e s ,  c l i e n t  p u b l i c a t i o n s  
a n d  s p e c i a l i s t  r o u n d s  i n  m a i n s t r e a m  o u t l e t s .  
5 5 0 4 1  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  2 :  
I n f o r m a t i o n  U s e r  B e h a v i o u r  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c o n s t r u c t s ,  c o n c e p t s ,  
m o d e l s  a n d  t h e o r i e s  r e l e v a n t  t o  i n f o r m a t i o n  
u s e r  b e h a v i o u r .  P r e s e n t s  i n f o r m a t i o n  b e h a v i o u r  
m o d e l s  a n d  t h e  a s s u m p t i o n s  o r  w o r l d  v i e w s  
u n d e r l y i n g  t h e m .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  p a i d  
t o  t h e  v a r i a b l e s  w h i c h  d i f f e r e n t i a t e  g r o u p i n g s  
o f  i n f o r m a t i o n  u s e r s  a n d  w h i c h  a r e  t h o u g h t  t o  
p r e d i c t  o r  i n f l u e n c e  i n f o r m a t i o n  b e h a v i o u r .  
E m p i r i c a l  r e s e a r c h  f i n d i n g s  a r e  u s e d  t o  
i l l u m i n a t e  a n d  e v a l u a t e  c o n c e p t s  a n d  m o d e l s .  
A  m a r k e t i n g  m o d e l  d e v o t e d  t o  t a r g e t  g r o u p s  
a n d  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  p r o v i d e s  a  
f r a m e w o r k  f o r  t h e  s u b j e c t .  
5 5 0 4 2  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  3 :  
O r g a n i s a t i o n  o f  I n f o r m a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5 5  0 4 1  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  2 :  
I n f o r m a t i o n  U s e r  B e h a v i o u r  
E x a m i n e s  a n d  e v a l u a t e s  p r i n c i p l e s ,  t h e o r i e s  
a n d  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k s  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  
o f  i n f o r m a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  f o r  
e v e n t u a l  r e t r i e v a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  s p e c i f i c  n e e d .  
D e a l s  w i t h  a p p r o a c h e s  t o  o r g a n i s a t i o n  a n d  
c o n t r o l  b a s e d  o n  i n t e l l e c t u a l  c o n t e n t ,  a s  w e l l  a s  
w i t h  t h o s e  b a s e d  o n  p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t s  o f  
i n f o r m a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s ,  a g a i n s t  
t h e  b a c k g r o u n d  o f  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  v a r i e t y  
o f  a p p r o a c h e s  t o  a n a l y s i s .  F u r t h e r  d e v e l o p s  
s k i l l s  o f  a n a l y s i s ,  d e s c r i p t i o n  a n d  e v a l u a t i o n .  
5 5 0 4 3  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  4 :  
I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  5 5 0 4 1  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  2 :  
I n f o r m a t i o n  U s e r  B e h a v i o u r ;  5 5 0 4 2  I n f o r m a t i o n  
S c i e n c e  3 :  O r g a n i s a t i o n  o f  I n f o r m a t i o n  
E x a m i n e s  t h e  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  
i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l ,  i n c l u d i n g  t h e  p r i n c i p l e s  
o n  w h i c h  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  s y s t e m s  a r e  
b a s e d ;  a n d  t h e  h u m a n  a n d  t e c h n i c a l  p r o c e s s e s  
i n  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  e n d - u s e r s ,  
i n t e r m e d i a r i e s  a n d  s y s t e m s .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 0 7  
5 5 0 6 0  
B u s i n e s s  I n f o r m a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5 5 0 4  I  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  2 :  
I n f o r m a t i o n  U s e r  B e h a v i o u r ; c o r e q u i s i t e :  5 5 0 4 3  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  4 :  I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b u s i n e s s ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s  a n d  i s s u e s  i m p i n g i n g  o n  i n f o r m a t i o n  
n e e d s ,  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  t r a n s f e r  p r o c e s s e s  
a n d  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  p a t t e r n s  i d e n t i f i e d  a s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  b u s i n e s s .  C o n s i d e r s  t h e  
i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  
t o  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y ,  w i t h  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  s p e c i a l i s e d  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s ,  
s e r v i c e s  a n d  m e t h o d s  o f  d i s s e m i n a t i o n .  
5 5 0 8 0  
I n f o r m a t i o n  I s s u e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  4 5 1 2 5  E n g i n e e r i n g  D i s c o v e r y  o r  
p e r m i s s i o n  o f  t h e  H e a d  o f  S c h o o l  
D e v e l o p s  a  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  o f  t h e  c o m p l e x i t y  
o f  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  i n f o r m a t i o n ,  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y ,  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s ;  d e v e l o p s  
c o m p e t e n c y  i n  a  n u m b e r  o f  s k i l l s  i n c l u d i n g  
l o c a t i n g  a n d  r e t r i e v i n g  i n f o r m a t i o n  e x i s t i n g  i n  
d i f f e r e n t  m e d i a ,  a n d  i n  s o r t i n g ,  r e c o r d i n g ,  
o r g a n i s i n g  a n d  p r e s e n t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  m e e t  
a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  
5 6 0 0 2  
G r o u p  C o m m u n i c a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5 6 9 5 5  F o u n d a t i o n s  o f  
C o m m u n i c a t i o n  
B u i l d s  o n  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  t o  
e n h a n c e  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o m -
m u n i c a t i o n  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  s m a l l  g r o u p  
f u n c t i o n i n g .  P r o v i d e s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  
f o r  o b s e r v a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  s m a l l  g r o u p s ;  
i d e n t i f i e s  a  r a n g e  o f  v a r i a b l e s  w h i c h  i n f l u e n c e  
s m a l l  g r o u p  c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s  i n c l u d i n g  
p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s ,  s t a g e s  o f  g r o u p  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  r o l e  s t r u c t u r e s ;  e x a m i n e s  
c o n f l i c t  m a n a g e m e n t  i n  s m a l l  g r o u p s ;  i d e n t i f i e s  
a n d  e v a l u a t e s  v a r i o u s  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  
d e c i s i o n - m a k i n g  s t r a t e g i e s .  
2 0 8  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
5 6 0 0 3  
O r g a n i s a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5 6 9 5 5  F o u n d a t i o n s  o f  
C o m m u n i c a t i o n  
I n c r e a s e s  s t u d e n t s '  a w a r e n e s s  o f  f a c t o r s  t h a t  
i n f l u e n c e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  i n  
o r g a n i s a t i o n a l  c o n t e x t s .  O v e r v i e w s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i e l d  o f  o r g a n i s a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  c o m p e t i n g  
t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  s u c h  a s  f u n c t i o n a l i s t -
i n t e r p r e t i v i s t .  E x a m i n e s  o r g a n i s a t i o n a l  s y s t e m s  
o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e  i m p a c t  o f  f a c t o r s  
s u c h  a s  s i z e ,  s t r u c t u r e  a n d  c u l t u r e  o n  
c o m m u n i c a t i o n ;  e v a l u a t e s  t h e  r o l e  o f  
t e c h n o l o g y ;  a n d  e x a m i n e s  c o m m u n i c a t i o n  
a s p e c t s  o f  t h e  s p e c i f i c  s k i l l s  o f  i n t e r v i e w i n g ,  s t a f f  
t r a i n i n g ,  a n d  d i f f u s i o n  o f  i n n o v a t i o n  a n d  
c h a n g e  w i t h i n  o r g a n i s a t i o n s .  
5 6 0 0 4  
P u b l i c  C o m m u n i c a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  5 6 9 5 5  F o u n d a t i o n s  o f  
C o m m u n i c a t i o n  
F o c u s e s  o n  t h e  r o l e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  
p u b l i c  d o m a i n .  E x p l o r e s  t h e  p a r t i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  m a j o r  m e d i u m  o f  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  i n v e s t i g a t e s  t h e  i m p a c t  o f  
n e w  a n d  e v o l v i n g  t e c h n o l o g i e s  o n  t h e  
p r o c e s s e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  o n  s o c i e t y .  
E x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  r h e t o r i c  a n d  a r g u m e n t s  
i n t r i n s i c  t o  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n .  I d e n t i f i e s ,  
a n a l y s e s  a n d  d i s c u s s e s  e t h i c a l  i s s u e s  a n d  
c u r r e n t  l e g a l ,  p o l i t i c a l  a n d  m o r a l  d e b a t e s  
r e l a t e d  t o  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n .  
5 6 0 1 1  
P u b l i c  R e l a t i o n s  S t r a t e g i e s  
a n d  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5 6 0  f  3  P u b l i c  R e l a t i o n s  P r i n c i p l e s  
a n d  P r o c e s s  
A p p l i e s  t h e  c o n c e p t s  a n d  p r a c t i c e s  o f  
p r o f e s s i o n a l  p u b l i c  r e l a t i o n s  i n  c r i t i c a l l y  
a n a l y s i n g  c o n t e m p o r a r y  c a m p a i g n s .  S t u d e n t s  
d e v e l o p ,  d e s i g n  a n d  p r o d u c e  i n n o v a t i v e  
r e s o u r c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  m e d i a  a n d  t h e y  
d e v e l o p  a d v a n c e d  r e s e a r c h  a n d  w r i t i n g  s k i l l s .  
5 6 0 1 2  
P u b l i c  R e l a t i o n s  C o n t e x t s  
a n d  A p p l i c a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5 6 0  I f  P u b l i c  R e l a t i o n s  
S t r a t e g i e s  a n d  M a n a g e m e n t  
S t u d e n t s  e x p l o r e  t h e  w i d e r  s o c i a l ,  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  c o n t e x t  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r a c t i c e  
i n c l u d i n g  t h e  r o l e  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s  a s  a  
c a t a l y s t  o f  s o c i a l  c h a n g e .  E x a m i n e s  p u b l i c  
o p i n i o n  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  c h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  a c t i v i t i e s  o f  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  
p r o g r a m s  i n c l u d i n g  c o m m u n i t y  c o n s u l t a t i o n ,  
f u n d r a i s i n g ,  s p o n s o r s h i p  a n d  l o b b y i n g .  
5 6 0 1 3  
P u b l i c  R e l a t i o n s  P r i n c i p l e s  a n d  P r o c e s s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  p r i n c i p l e s  
u n d e r l y i n g  p u b l i c  r e l a t i o n s  b y  e x a m i n i n g  t h e  
c o n c e p t s  a n d  t h e o r i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  A u s t r a l i a n  
p u b l i c  r e l a t i o n s  i n d u s t r y .  S t u d e n t s  b e c o m e  
f a m i l i a r  w i t h  k e y  t e c h n i q u e s  o f  p l a n n i n g ,  
m e d i a  r e l a t i o n s  a n d  p u b l i c i t y .  T h e y  d e v e l o p  
b a s i c  s k i l l s  i n  w r i t i n g  f o r  t h e  m e d i a .  
5 6 0 1 4  
P u b l i c  R e l a t i o n s  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  5  6 0 1 2  P u b l i c  R e l a t i o n s  C o n t e x t s  
a n d  A p p l i c a t i o n s  
F u r t h e r  d e v e l o p s  p r o f e s s i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
m a n a g e m e n t  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  k n o w l e d g e  
a n d  s k i l l s .  S t u d e n t s  l e a r n  t o  i d e n t i f y  e m e r g i n g  
i s s u e s  i n  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  
e n v i r o n m e n t s  f o r  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o f e s s i o n a l  
p r a c t i c e .  T h e y  d e s i g n  c r i s i s  c o m m u n i c a t i o n  
p l a n s  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  p r o f e s s i o n a l  c l i e n t s .  
S t u d e n t s  a l s o  l e a r n  t e c h n i q u e s  o f  m e d i a  
i n t e r v i e w i n g ,  d e v e l o p i n g  t h e i r  s k i l l s  a s  
i n t e r v i e w e e s  f o r  m o c k - m e d i a  i n t e r v i e w s .  
5 6 7 4 4  
P u b l i c  R e l a t i o n s  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A s s i s t s  c u r r e n t  a n d  p o t e n t i a l  p u b l i c  r e l a t i o n s  
p r a c t i t i o n e r s  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
E x a m i n e s  t h e  m a n a g e m e n t  o f  r e c e n t  p u b l i c  
r e l a t i o n s  c a m p a i g n s  i n  A u s t r a l i a n  o r g a n i s a t i o n s ;  
d e v e l o p s  t h e  a b i l i t y  t o  s e t  o b j e c t i v e s ,  c h o o s e  a n d  
i m p l e m e n t  r e s e a r c h  m e t h o d s ,  d e c i d e  s t r a t e g i e s  
a n d  c o n s t r u c t  e v a l u a t i o n  m e t h o d s  s u i t a b l e  
t o  p a r t i c u l a r  c a m p a i g n s ;  a n d  a p p r o a c h e s  
p u b l i c  r e l a t i o n s  a s  a  s p e c i a l i s e d  f o r m  o f  
c o m m u n i c a t i o n  m a n a g e m e n t .  
5 6 9 5 5  
F o u n d a t i o n s  o f  C o m m u n i c a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f ,  a n d  
c o m p e t e n c e  i n ,  i n t r a  p e r s o n a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s .  S k i l l s  i n  t h e s e  a r e a s  
f o r m  t h e  b a s i s  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  
a n d  a r e  e s s e n t i a l  f o r  t h e  e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  
o f  a n y  p r o f e s s i o n a l .  I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  
b a s i c  m o d e l s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  a n d  
c h a n g i n g  v i e w s  o n  c o m m u n i c a t i o n ;  e x p l o r e s  
t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  f a c t o r s  s u c h  a s  p e r c e p t i o n ,  a t t r i b u t i o n ,  
v a l u e s ,  s e l f - c o n c e p t ,  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ;  
e x a m i n e s  s p e c i f i c  s k i l l s  o f  a s s e r t i o n ,  l i s t e n i n g ,  
a n d  n o n - v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n ;  a n d  a d d r e s s e s  
q u e s t i o n s  o f  e t h i c s  a n d  p o w e r  a s  t h e y  a f f e c t  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  
5 9 3 3 0  
A d v e r t i s i n g  P r a c t i c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  t h e o r y  a n d  p r o d u c t i o n  
o f  a d v e r t i s i n g :  t h e  c o n c e p t s  u s e d ;  t h e  s k i l l s  a n d  
t e c h n i q u e s  a p p l i e d ;  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  
s t r u c t u r e  a n d  o p e r a t i o n  o f  a d v e r t i s i n g  
a g e n c i e s ;  a n d  t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i n d u s t r y .  
5 9 3 3 3  
A d v e r t i s i n g  S t r a t e g i e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n a t i o n  o f  a n d  p r a c t i c e  i n  a  v a r i e t y  o f  
v i s u a l  a n d  v e r b a l  p e r s u a s i o n  m e t h o d s  i n  
t e l e v i s i o n ,  r a d i o ,  p r i n t  a n d  o t h e r  m e d i a .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  i n d i v i d u a l  a n d  
g r o u p  p r e s e n t a t i o n s  o f  s o l u t i o n s  t o  v a r i o u s  
a d v e r t i s i n g  p r o b l e m s ,  a n d  g a i n  s o m e  i n s i g h t  
i n t o  t h e  a n a l y s i s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a d v e r t i s i n g  
t e c h n i q u e s .  
5 9 3 4 0  
M a n a g i n g  W o m e n  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ; p r e r e q u i s i t e :  5 2 2 2 1  G e n d e r  a t  W o r k ;  
c o r e q u i s i t e :  5 2 3 0 6  G e n d e r ,  C u l t u r e  a n d  P o w e r  
E q u i p s  s t u d e n t s  w i t h  a  v o c a t i o n a l l y  r e l e v a n t  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  g e n d e r  i n  
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o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  t h e  k n o w l e d g e ,  v a l u e s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  m a n a g e  a  
d i v e r s e  w o r k f o r c e  e q u i t a b l y  a n d  i n  w a y s  
w h i c h  e n h a n c e  o r g a n i s a t i o n a l  p e r f o r m a n c e .  
C r i t i c a l l y  e x a m i n e s  a  r a n g e  o f  t h e o r i e s ,  
c o n c e p t s  a n d  i s s u e s  p e r t i n e n t  t o  w o m e n  i n  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  m a n a g e m e n t .  E q u i p s  
s t u d e n t s  w i t h  k n o w l e d g e  o f  t h e  r e l e v a n t  a n t i -
d i s c r i m i n a t i o n ,  e q u a l  o p p o r t u n i t y  a n d  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  l e g i s l a t i o n ,  a n d  d e v e l o p s  
s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  p r e p a r e ,  i m p l e m e n t  a n d  
m o n i t o r  E E O  a n d  A A  m a n a g e m e n t  p l a n s .  
5 9 6 3 5  
B u s i n e s s  a n d  t h e  M e d i a  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E q u i p s  A c c o u n t i n g  s t u d e n t s  w i t h  t h e  b a s i c  
s k i l l s  t h e y  n e e d  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  c l e a r l y ,  
c o n c i s e l y  a n d  q u i c k l y .  I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  
t h e  p r i o r i t i e s ,  p r e j u d i c e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  
p u b l i c  m e d i a ,  a n d  s h o w s  t h e m  h o w  t o  d e a l  
m o r e  e f f e c t i v e l y  w i t h  j o u r n a l i s t s .  S t u d e n t s  g a i n  
i n s i g h t s  i n t o  t h e i r  o w n  p r o f e s s i o n ,  b y  v i e w i n g  
i t  t h r o u g h  a n  o u t s i d e r ' s  p r i s m .  
O t h e r  t o p i c s  i n c l u d e :  m a k i n g  s p e c i a l i s e d  
k n o w l e d g e  a v a i l a b l e  t o  t h e  w i d e r  p u b l i c ;  
j o u r n a l i s m  c u l t u r e ;  w r i t i n g  t o  c o m m u n i c a t e ;  
w r i t i n g  n e w s  r e l e a s e s ;  s t r u c t u r e  a n d  u s e  o f  
l a n g u a g e ;  w r i t i n g  s u c c i n c t l y ;  s o u r c e s ;  w h a t  
m a k e s  a n  e x e c u t i v e  a  u s e f u l  s o u r c e ?  h o w  d o  
j o u r n a l i s t s  f i n d  s t o r i e s ?  h o w  d o  j o u r n a l i s t s  
p e r c e i v e  b u s i n e s s ?  b u s i n e s s  p r e s s ;  b u s i n e s s  
r e p o r t i n g  a n d  e t h i c s ;  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t ;  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  B u d g e t  p a p e r s ;  h o w  
j o u r n a l i s t s  i n t e r p r e t  t h e  f i g u r e s ;  r e s e a r c h  a n d  
i n v e s t i g a t i v e  t e c h n i q u e s ;  c o m p u t e r i s e d  
r e s e a r c h ;  a n d  f u t u r e  p r a c t i c e s .  
5 9 6 3 6  
I n t r o d u c t i o n  t o  j o u r n a l i s m  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p  
I n t r o d u c e s  t h e  k e y  i s s u e s  o f  j o u r n a l i s m  a n d  t h e  
m e d i a ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  r e l e v a n t  t o  t h e  
r e p o r t i n g  o f  b u s i n e s s .  I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  
t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s m  
p r a c t i c e  a n d  p r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f ,  
a n d  p r a c t i c e  i n ,  k e y  s k i l l s  o f  n e w s  w r i t i n g  
a n d  i n t e r v i e w i n g .  P r o v i d e s  a n  a w a r e n e s s  o f  
e t h i c a l  a n d  r e g u l a t o r y  i s s u e s  r e l e v a n t  t o  
j o u r n a l i s m ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  r e l e v a n t  t o  t h e  
r e p o r t i n g  o f  b u s i n e s s .  
2 1 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
6 5 0 1 4  
C h e m i s t r y  ( H u m a n  M o v e m e n t )  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  H S C  C h e m i s t r y  w o u l d  b e  
a d v a n t a g e o u s  
I n v o l v e s  t h e  s t u d y  o f  c h e m i c a l  c o n c e p t s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  h u m a n  b o d y .  
6 5 1 0 1  
C h e m i s t r y  I  C  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  c o r e  o f  H S C  2 - u n i t  C h e m i s t r y  o r  
e q u i v a l e n t  
P r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  s o m e  f u n d a m e n t a l  
c o n c e p t s  i n  c h e m i s t r y .  C o v e r s :  c h e m i c a l s  a n d  
c h e m i c a l  r e a c t i o n s ;  a t o m i c  s t r u c t u r e ;  p e r i o d i c  
t a b l e ;  c h e m i c a l  b o n d i n g ;  e n t h a l p y  c h a n g e s  i n  
c h e m i c a l  r e a c t i o n s ;  a n d  t h e  s t r u c t u r e s  a n d  
p r o p e r t i e s  o f  s o l i d s .  A  l a b o r a t o r y  p r o g r a m  
c o m p l e m e n t s  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  
l e c t u r e s  a n d  t u t o r i a l s .  
6 5 2 0 1  
C h e m i s t r y  2 C  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  6 5 1  0  I  C h e m i s t r y  I  C  o r  
e q u i v a l e n t  
B u i l d s  o n  t h e  f o u n d a t i o n  s t u d i e s  i n  6 5 1 0 1 .  
C o v e r s :  c h e m i c a l  e q u i l i b r i  u r n ;  a c i d  - b a s e  t h e o r y ;  
c o m p l e x  i o n s ;  e l e c t r o c h e m i s t r y ;  c h e m i c a l  
k i n e t i c s ;  s t r u c t u r e  a n d  b o n d i n g  i n  c a r b o n  
c h e m i s t r y ;  c h e m i c a l  r e a c t i o n s  o f  c a r b o n  
c o m p o u n d s .  A  l a b o r a t o r y  p r o g r a m  c o m p l e -
m e n t s  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  l e c t u r e s  
a n d  t u t o r i a l s .  
6 5 2 0 2  
O r g a n i c  C h e m i s t r y  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  6 5  I  0  I  C h e m i s t r y  I  C  o r  
e q u i v a l e n t  
B u i l d s  o n  m a t e r i a l  i n  C h e m i s t r y  2 C .  P r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s t r u c t u r e s  a n d  c h e m i c a l  
a c t i o n s  o f  t h e  c o m m o n  f a m i l i e s  o f  o r g a n i c  
c o m p o u n d s .  O t h e r  m a j o r  t o p i c s  i n c l u d e  
S t e r e o c h e m i s t r y ,  I n f r a - r e d  S p e c t r o s c o p y .  
L e c t u r e  a n d  t u t o r i a l  m a t e r i a l  i s  c o m p l e t e d  b y  
a  c l o s e l y  i n t e g r a t e d  s e t  o f  l a b o r a t o r y  
e x p e r i e n c e s .  
6 5 3 0 6  
A n a l y t i c a l  C h e m i s t r y  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  6 5 2 0  I  C h e m i s t r y  2 C  o r  
e q u i v a l e n t  
L e c t u r e ,  l a b o r a t o r y  a n d  c o m p u t e r - a i d e d  
i n s t r u c t i o n  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c o u r s e  c o v e r :  
s p e c t r o s c o p i c  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  i n c l u d i n g  
u l t r a v i o l e t - v i s i b l e  s p e c t r o s c o p y ,  n u c l e a r  
m a g n e t i c  r e s o n a n c e  s p e c t r o s c o p y ,  m a s s  
s p e c t r o m e t r y ;  s e p a r a t i o n  t e c h n i q u e s  i n c l u d i n g  
s o l v e n t  e x t r a c t i o n ,  d i s t i l l a t i o n ;  p r e c i p i t a t i o n ,  
a n d  a  r a n g e  o f  c h r o m a t o g r a p h i c  m e t h o d s ;  
v o l u m e t r i c  t e c h n i q u e s  i n c l u d i n g  a c i d - b a s e ,  
r e d o x ,  n o n - a q u e o u s ,  a n d  p o t e n t i o m e t r i c  
m e t h o d s ;  a n d  e r r o r s ,  c a l i b r a t i o n  a n d  i n t e r p r e -
t a t i o n  o f  a n a l y t i c a l  d a t a .  
6 5 3 0 7  
P h y s i c a l  C h e m i s t r y  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  6 5 2 0  I  C h e m i s t r y  2 C ;  3 3 1 9 0  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l l i n g  f o r  S c i e n c e  o r  H S C  2 - u n i t  
M a t h e m a t i c s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  w o r k i n g  k n o w l e d g e  
o f  c h e m i c a l  t h e r m o d y n a m i c s  a n d  o p t i c a l  
s p e c t r o s c o p y  w h i c h  c a n  t h e n  b e  a p p l i e d  t o  
o t h e r  s u b j e c t s  w i t h i n  t h e  c o u r s e .  I n t r o d u c e s  
f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  i n  b o t h  s p e c t r o s c o p y  
a n d  t h e r m o d y n a m i c s  a n d  a p p l i e s  t h e s e  
p r i n c i p l e s  t o  p r o b l e m  s o l v i n g  s i t u a t i o n s .  
L e c t u r e s  a r e  c o m p l e m e n t e d  b y  t u t o r i a l s  a n d  
p r a c t i c a l  e x p e r i m e n t s .  
6 5 4 1 0  
C h e m i c a l  S a f e t y  a n d  L e g i s l a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  6 5  2  0  I  C h e m i s t r y  2  C  o r  
e q u i v a l e n t  
T h i s  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  t h e  
N S W  O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  a n d  S a f e t y  A c t ;  t h e  
r o l e  o f  v a r i o u s  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ;  t o x i c  
e f f e c t s  o f  c h e m i c a l s ;  c l a s s i f i c a t i o n  o f  d a n g e r o u s  
g o o d s ;  p r e c a u t i o n a r y  l a b e l s  a n d  m a t e r i a l  s a f e t y  
d a t a  s h e e t s ;  c o r r o s i v e s ,  o x i d i s e r s  a n d  
e x p l o s i v e s ;  c o m p r e s s e d  g a s e s ;  p e r s o n a l  
p r o t e c t i v e  e q u i p m e n t  ( P P E )  i n  t h e  l a b o r a t o r y ;  
w a s t e ;  g o o d  l a b o r a t o r y  p r a c t i c e ;  g o o d  
m a n u f a c t u r i n g  p r a c t i c e ;  a n d  Q C / Q A  i s s u e s .  
6 5 4 1 1  
I n o r g a n i c  C h e m i s t r y  I  
( T r a n s i t i o n  M e t a l  C h e m i s t r y )  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  6 5 2 0  I  C h e m i s t r y  2 C  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e :  t r a n s i t i o n  m e t a l s ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n s  a n d  o x i d a t i o n  s t a t e s ;  
f u n d a m e n t a l s  o f  c o o r d i n a t i o n  c h e m i s t r y ;  
c r y s t a l  f i e l d  t h e o r y ;  s p e c t a l  a n d  m a g n e t i c  
p r o p e r t i e s  o f  m e t a l  c o m p l e x e s ;  a n d  c h e l a t i n g  
a g e n t s  a n d  a p p l i c a t i o n s  i n  a n a l y t i c a l  c h e m i s t r y ,  
i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s  a n d  m e d i c i n e .  
7 0 1 0 5  
L e g a l  R e s e a r c h  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  b a s i c  t o o l s  
a v a i l a b l e  t o  e n g a g e  i n  l e g a l  r e s e a r c h .  I n c l u d e s  
a n  i n t r o d u c t i o n  t o  v a r i o u s  p a p e r - b a s e d  
r e s o u r c e s  ( c i t a t i o n ,  d i g e s t s  e t c ) .  I n t r o d u c e s  
s t u d e n t s  t o  t h e  u s e  o f  c o m p u t e r i s e d  s y s t e m s  
a s  a n  a i d  t o  l e g a l  r e s e a r c h .  D e a l s  w i t h  t h e  m a j o r  
C D - R O M - b a s e d  p r o d u c t s  ( s u c h  a s  I n f o - O n e  
L A W P A C ,  d i s k R O M / C o m p u t e r  L a w  S e r v i c e s ,  
A u s t r o m /  A G I S  a n d  W i l s o n  I n d e x  t o  L e g a l  
P e r i o d i c a l s )  a n d  o n - l i n e  s y s t e m s  ( s u c h  a s  I n f o -
O n e  a n d  S c a l e ) .  I n c l u d e s  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  
t o  l e g a l  r e s o u r c e s  o n  t h e  I n t e r n e t .  
7 0 1 1 3  
L e g a l  P r o c e s s  a n d  H i s t o r y  
U n d e r g r a d u a t e  
I O c p  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  s o u n d  w o r k i n g  
k n o w l e d g e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  l e g a l  a n d  
c o n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t .  E q u i p s  s t u d e n t s  
w i t h  c e r t a i n  l e g a l  s k i l l s - i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  s k i l l s  
o f  c a s e  a n a l y s i s ,  s t a t u t o r y  i n t e r p r e t a t i o n ,  l e g a l  
p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  c r i t i c a l  a n a l y s i s - w h i c h  
a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  s t u d y  a n d  p r a c t i c e  o f  t h e  
l a w .  S t u d e n t s  w i l l  b e  a s k e d  t o  c o n s i d e r  w h a t  
i s  l a w ,  w h o  m a k e s  l a w  a n d  h o w  a n d  w h y  t h e  
l a w  h a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  w a y  t h a t  i t  h a s  d o n e .  
E x a m i n e s  t h e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  m a k e  u p  o u r  
l e g a l  s y s t e m  - t h e  l e g i s l a t u r e ,  t h e  C r o w n  a n d  
t h e  e x e c u t i v e ,  t h e  c o u r t s  a n d  t h e  ' l e g a l  p l a y e r s '  
( t h e  j u d g e ,  t h e  j u r y  a n d  t h e  l e g a l  p r a c t i t i o n e r )  
- a n d  e x p l o r e s  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  d o c t r i n e s  t h a t  
u n d e r p i n  o u r  l e g a l  s y s t e m .  C o n s i d e r s  w h y  o u r  
l e g a l  s y s t e m  i s  s o  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  s o m e  
o f  o u r  r e g i o n a l  n e i g h b o u r s  a n d  e v a l u a t e s  t h e  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  c o m m o n  l a w  
l e g a l  s y s t e m .  V a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  w a y  o u r  
l e g a l  s y s t e m  o p e r a t e s  m a y  b e  g a i n e d  f r o m  
u s i n g  a  h i s t o r i c a l  a p p r o a c h  a n d  t h i s  m e a n s  
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d e l v i n g  b a c k  i n t o  E n g l i s h ,  a s  w e l l  a s  
A u s t r a l i a n ,  l e g a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y .  
S u c h  a n  a p p r o a c h  a l s o  f a c i l i t a t e s  r e f i n e m e n t  
o f  c r i t i c a l  a n a l y s i s  s k i l l s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  a  f u l l y  
d e v e l o p e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  W e s t e r n  l e g a l  
t r a d i t i o n ,  t h e  p l a c e  o f  c o m m o n  l a w  i n  t h a t  
s y s t e m  a n d  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  l i v i n g  u n d e r  a  
W e s t m i n s t e r  P a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  a s  w e l l  a s  
a  f e d e r a l  s y s t e m .  
7 0 2 1 1  
L a w  o f  C o n t r a c t  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  7 0  I  1 3  L e g a l  P r o c e s s  a n d  
H i s t o r y ;  c o r e q u i s i t e s :  7 0 1 0 5  L e g a l  R e s e a r c h ;  
7 0 2 1  7  C r i m i n a l  L a w  
D e a l s  w i t h  t h e  l e g a l  p r i n c i p l e s  a s  t o  w h e n  
p r o m i s e s  a r e  b i n d i n g ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  a r i s i n g  o u t  
o f  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n ,  h o w  t h e y  m a y  b e c o m e  
d e f e a s i b l e ,  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e i r  p e r f o r m a n c e ,  
a n d  h o w  t h e y  m a y  b e  d i s c h a r g e d .  T o p i c s  
c o v e r e d  i n c l u d e  t h e  f o r m a t i o n  o f  c o n t r a c t s  
( a g r e e m e n t ,  c o n s i d e r a t i o n ,  t e r m s ) ,  v i t i a t i n g  
f a c t o r s  ( c a p a c i t y ,  m i s t a k e ,  m i s r e p r e s e n t a t i o n ,  
i l l e g a l i t y ,  d u r e s s ,  u n d u e  i n f l u e n c e ,  u n c o n s c i o n -
a b i l i t y ) ,  d i s c h a r g e  b y  p e r f o r m a n c e  a n d  n o n -
p e r f o r m a n c e  o f  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s  ( b r e a c h  
a n d  f r u s t r a t i o n )  a n d  c o n t r a c t u a l  r e m e d i e s .  
7 0 2 1 7  
C r i m i n a l  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e s :  7 0 1 1 3  L e g a l  P r o c e s s  a n d  
H i s t o r y ;  7 0  I  0 5  L e g a l  R e s e a r c h  
D e a l s  w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e  c r i m i n a l  l a w ,  t h e  
d o c t r i n e s  a n d  r u l e s  t h a t  d e f i n e  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  c r i m i n a l  l i a b i l i t y  a n d  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  
p r o c e d u r a l  l a w .  A u s t r a l i a n  c o m m o n  l a w  
d o c t r i n e  a n d  t h e  C r i m e s  A c t  1 9 0 0  ( N S W )  a r e  
c o n s i d e r e d .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  n a t u r e  o f  c r i m e ;  
d o c t r i n e  o f  m e n s  r e a  a n d  a c t u s  r e u s ;  p r e s u m p t i o n  
o f  i n n o c e n c e ;  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  p e r s o n ;  
p r o p e r t y  o f f e n c e s ;  s t r i c t ,  v i c a r i o u s  a n d  c o r p o r a t e  
l i a b i l i t y ;  c o m p l i c i t y ;  c r i m i n a l  d e f e n c e s ;  c r i m i n a l  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  p r o c e d u r e ;  d r u g  l a w .  
7 0 3 1 1  
L a w  o f T o r t  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  7 0  I  1 3  L e g a l  P r o c e s s  a n d  
H i s t o r y ;  c o r e q u i s i t e s :  7 0  I  0 5  L e g a l  R e s e a r c h ;  
7 0 2 1 7  C r i m i n a l  L a w  
D i s c u s s e s  t h e  f u n c t i o n s  a n d  a i m s  o f  t h e  t o r t .  
E x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  t o r t i o u s  l i a b i l i t y  i n  t h e  
l i g h t  o f  a  s e l e c t i o n  o f  s p e c i f i c  t o r t s ,  n a m e l y ,  
2 1 2  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
t r e s p a s s  t o  t h e  p e r s o n ,  g o o d s  a n d  l a n d ;  t h e  
a c t i o n  o n  t h e  c a s e  f o r  w i l f u l  i n j u r i e s ;  c o n v e r s i o n ;  
n e g l i g e n c e ;  n u i s a n c e ;  a n d  d e f a m a t i o n .  
R e f e r e n c e  i s  a l s o  m a d e  t o  d e f e n c e s ,  v i c a r i o u s  
l i a b i l i t y  a n d  c o n t r i b u t i o n  b e t w e e n  t o r t f e a s o r s .  
D r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  t y p e  o f  
c o n d u c t  c o m p l a i n e d  o f  ( i n t e n t i o n a l ,  r e c k l e s s ,  
c a r e l e s s ) ;  t h e  n a t u r e  o f  t h e  v a r i o u s  i n t e r e s t s  
p r o t e c t e d  ( p e r s o n a l  s e c u r i t y ,  c h a t t e l s ,  l a n d ,  
r e p u t a t i o n ,  e c o n o m i c  i n t e r e s t s ,  d o m e s t i c  
r e l a t i o n s ) ;  t h e  a d a p t a b i l i t y  o f  t o r t  l a w  t o  
c h a n g i n g  n e e d s  a n d  v a l u e s  o f  s o c i e t y  ( t h u s  t h e  
i n t r o d u c t i o n ,  d o m i n a n c e  a n d  c u r r e n t  
p e r c e i v e d  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  f a u l t  c o n c e p t ) ;  a n d  
t h e  e l e m e n t  o f  p o l i c y  e x p r e s s e d  o r  i m p l i e d  i n  
j u d i c i a l  d e c i s i o n s .  
7 0 3 1 7  
R e a l  P r o p e r t y  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ; p r e r e q u i s i t e s :  7 0 2 1 1  L a w  o f  C o n t r a c t ;  
c o r e q u i s i t e :  7 0 3 1 1  L a w  o f T o r t  
T o p i c s  i n c l u d e  a g r e e m e n t s  f o r  s a l e  o f  l a n d ,  t i m e  
f o r  c o m p l e t i o n ,  T o r r e n s  t i t l e  a n d  p r i o r i t i e s ,  o l d  
s y s t e m ,  p o s s e s s o r y ,  q u a l i f i e d  a n d  l i m i t e d  t i t l e ,  
f i x t u r e s ,  t r e s p a s s  t o  l a n d ,  e o - o w n e r s h i p ,  
e a s e m e n t s ,  c o v e n a n t s ,  m o r t g a g e s ,  a n d  l e a s e s .  
7 0 3 1 8  
P e r s o n a l  P r o p e r t y  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 0 2 1 1  L a w  o f  C o n t r a c t ;  
c o r e q u i s i t e :  7 0 3 1 1  L a w  o f  T o r t  
T o p i c s  i n c l u d e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  p e r s o n a l  
p r o p e r t y ,  c h a s e s  i n  a c t i o n  a n d  c h a s e s  i n  
p o s s e s s i o n ;  a c q u i s i t i o n  o f  t i t l e  t o  g o o d s ;  l a w  
o f  b a i l m e n t ;  i n s u r a n c e ;  s e c u r i t i e s  i n t e r e s t s  i n  
c h a t t e l s ;  a n d  l a w  o f  n e g o t i a b l e  i n s t r u m e n t  w i t h  
p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  c h e q u e s .  
7 0 4 1 7  
C o r p o r a t e  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  c o r e q u i s i t e :  7 0 3 1 7  R e a l  P r o p e r t y  
D e a l s  w i t h  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  l a w  t o  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  b u s i n e s s  e n t i t i e s .  A l t h o u g h  t h e  
e m p h a s i s  i s  o n  c o r p o r a t i o n s ,  t h e r e  w i l l  b e  a  b r i e f  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  n o n -
c o r p o r a t e  e n t i t i e s  i n c l u d i n g  p a r t n e r s h i p s  a r e  
r e g u l a t e d .  T h e  s t u d y  o f  c o r p o r a t i o n s  l a w  w i l l  
i n c l u d e  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t s ,  t h e  c u r r e n t  m e t h o d  o f  r e g u l a t i o n  
a n d  t h e  p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m .  
7 0 5 1 6  
E q u i t y  a n d  T r u s t s  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 0 3 1  7  R e a l  P r o p e r t y ;  c o r e q u i s i t e :  
7 0 4 1 7  C o r p o r a t e  L a w  
T o p i c s  i n c l u d e  t h e  n a t u r e  o f  e q u i t y ;  e q u i t a b l e  
e s t a t e s  a n d  i n t e r e s t s ;  e q u i t a b l e  p r i o r i t i e s ;  
a s s i g n m e n t s  i n  e q u i t y ;  f i d u c i a r y  o b l i g a t i o n s ;  
c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n ,  t h e  n a t u r e  o f  t r u s t s ;  
e x p r e s s  t r u s t s ;  c h a r i t a b l e  t r u s t s ;  i m p l i e d  t r u s t s ;  
c o n s t r u c t i v e  t r u s t s ;  p o w e r s ,  r i g h t s  a n d  d u t i e s  
o f  t r u s t e e s ;  a n d  r i g h t s  o f  b e n e f i c i a r i e s .  
7 0 6 1 6  
F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n a l  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  7 0  I  1 3  L e g a l  P r o c e s s  a n d  
H i s t o r y ;  7 0  I  0 5  L e g a l  R e s e a r c h ;  c o r e q u i s i t e :  7 0 2 1 1  
L a w  o f  C o n t r a c t  
E x a m i n e s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  A u s t r a l i a n  C o n s t i t u -
t i o n  o n  t h e  l e g a l  a n d  f i s c a l  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  a n d  S t a t e s .  I n  o r d e r  t h a t  
s t u d e n t s  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
t e c h n i q u e s  o f  j u d i c i a l  r e v i e w  i n  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t ,  a  r a n g e  o f  p o w e r s  g i v e n  
t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  i s  e x a m i n e d .  T h e s e  
i n c l u d e  t r a d e  a n d  c o m m e r c e ,  c o r p o r a t i o n s ,  
t a x a t i o n ,  a n d  e x t e r n a l  a f f a i r s .  O t h e r  a r e a s  
e x a m i n e d  a r e  e x p l i c i t  a n d  i m p l i c i t  r e s t r i c t i o n s  
o f  p o w e r ,  t h e  q u e s t i o n s  o f  i n c o n s i s t e n c y  a n d  
i n t e r g o v e r n m e n t a l  r e l a t i o n s .  T h e  g e n e r a l  r o l e  
o f  t h e  H i g h  C o u r t  i n  A u s t r a l i a n  c o n s t i t u t i o n a l  
l a w  i s  c o n s i d e r e d  a l o n g  w i t h  t h e  S e p a r a t i o n  
o f  P o w e r s  D o c t r i n e  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  J u d i c i a r y .  
7 0 6 1 7  
A d m i n i s t r a t i v e  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 0 6 1 6  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n a l  
L a w  
D e a l s  w i t h  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  
a r m  o f  g o v e r n m e n t  b y  t h e  c o u r t s  a n d  b y  o t h e r  
s t a t u t o r y  m e c h a n i s m s .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  
g r o u n d s  o f  r e v i e w  o f  a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n s ,  
i n  p a r t i c u l a r  n a t u r a l  j u s t i c e ,  u l t r a  v i r e s ,  
j u r i s d i c t i o n a l  e r r o r  a n d  e r r o r  o f  l a w ;  r e m e d i e s  
a v a i l a b l e  a t  c o m m o n  l a w  u p o n  j u d i c i a l  r e v i e w ,  
i n c l u d i n g  t h e  p r e r o g a t i v e  w r i t s  a n d  e q u i t a b l e  
r e m e d i e s ;  j u d i c i a l  r e v i e w  u n d e r  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  D e c i s i o n  ( J u d i c i a l  R e v i e w  A c t )  
1 9 7 6  ( C w l t h ) ;  r e v i e w  o f  C o m m o n w e a l t h  
d e c i s i o n s  u n d e r  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  A p p e a l s  
T r i b u n a l  A c t ,  1 9 7 6  ( C w l t h ) ;  r o l e  a n d  f u n c t i o n  
o f  t h e  O m b u d s m a n ;  i f  t i m e  p e r m i t s ,  f r e e d o m  
o f  i n f o r m a t i o n  a n d  p r i v a c y  l e g i s l a t i o n  w i l l  a l s o  
b e  t o u c h e d  u p o n ,  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  I  C A  C .  
7 1 0 0 5  
P r a c t i c e  a n d  P r o c e d u r e  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p ;  c o r e q u i s i t e :  7 0 5 1 6  E q u i t y  a n d  T r u s t s  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p r o c e s s  o f  l i t i g a t i o n  f r o m  t h e  c o m m e n c e m e n t  
o f  p r o c e e d i n g s  t h r o u g h  t o  f i n a l  h e a r i n g s .  
T o p i c s  i n c l u d e  s t a t e m e n t s  o f  c l a i m  i n  c o n t r a c t s  
a n d  t o r t s ;  d e f e n c e ,  c r o s s - c l a i m s  a n d  r e p l i e s ;  
e q u i t a b l e  p r o c e e d i n g s ;  p a r t i c u l a r s ;  d i s c o v e r y ,  
i n s p e c t i o n ,  i n t e r r o g a t o r i e s ;  n o t i c e  o f  m o t i o n ;  
d r a f t i n g  a f f i d a v i t s ;  s u b p o e n a s ;  a n d  a d v o c a c y  
s k i l l s .  
7 1 1 1 6  
R e m e d i e s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  c o r e q u i s i t e :  7 0 5 1 6  E q u i t y  a n d  T r u s t s  
D e a l s  w i t h  t h e  r a n g e  o f  c o u r t - o r d e r e d  r e m e d i e s  
a v a i l a b l e  t o  a  p l a i n t i f f  i n  c i v i l  p r o c e e d i n g s .  
T h e  m o r e  c o m m o n  r e m e d i e s  a r e  t h o s e  
a d m i n i s t e r e d  a t  e i t h e r  c o m m o n  l a w  o r  i n  
e q u i t y .  E x a m i n e s  d a m a g e s ,  e q u i t a b l e  r e m e d i e s  
( d e c l a r a t i o n ,  s p e c i f i c  p e r f o r m a n c e ,  i n j u n c t i o n s ,  
A n t o n  P i l l a r  o r d e r s ,  a c c o u n t ,  e q u i t a b l e  
d a m a g e s ) ,  a n d  s t a t u t o r y  a n d  c o m m o n  l a w  
r e m e d i e s  f o r  d e c e p t i v e  c o n d u c t .  C o n s i d e r s  
b a n k r u p t c y  a n d  i n s o l v e n c y .  
7 1 2 1 6  
L a w  o f  E v i d e n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 0 5  1 6  E q u i t y  a n d  T r u s t s  
D e a l s  w i t h  a d j e c t i v a l  l a w  a n d  t h e  d e t e r -
m i n a t i o n  o f  h o w  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  c o u r t  i n  l i t i g a t i o n ,  w h e n  s u c h  
i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  a d m i s s i b l e  i n  e v i d e n c e ,  
a n d  h o w  t h e  r u l e s  o f  p r o o f  a r e  a p p l i e d .  T h e  
i n c l u s i o n a r y  r u l e  o f  r e l e v a n c e ,  t h e  v a r i o u s  
e x c l u s i o n a r y  r u l e s  ( s u c h  a s  h e a r s a y ,  o p i n i o n ,  
t e n d e n c y ,  c o i n c i d e n c e ,  c r e d i b i l i t y ,  c h a r a c t e r ,  
p r i v i l e g e ) ,  a n d  t h e  j u d i c i a l  d i s c r e t i o n  t o  
e x c l u d e  w i l l  b e  s t u d i e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  i n c i d e n c e  
a n d  b u r d e n  o f  p r o o f .  
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7 6 2 1 2  
R e v e n u e  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
f o r  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s / B a c h e l o r  o f  L a w s  
s t u d e n t s  o n l y  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  7 0 6 1 7  A d m i n i s t r a t i v e  L a w ;  
7 0 4 1 7  C o r p o r a t e  L a w ;  7 0 5  1 6  E q u i t y  a n d  T r u s t s  
E x a m i n e s  t h e  l e g a l  p r i n c i p l e s  t h a t  r e l a t e  t o  
r e v e n u e  l a w  i n  A u s t r a l i a .  T o p i c s  i n c l u d e :  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  s o u r c e s  o f  t a x  l a w ;  t a x  p o l i c y  a n d  
t a x  r e f o r m ;  i n c o m e  - c o n c e p t s  o f  i n c o m e ,  
i n c o m e  f r o m  l a b o u r ,  p r o p e r t y  a n d  b u s i n e s s ,  
s t a t u t o r y  e x t e n s i o n s  t o  t h e  i n c o m e  b a s e ;  
d e d u c t i o n s - g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c  d e d u c t i o n s ,  
s u b s t a n t i a t i o n ;  c a p i t a l  g a i n s  t a x ;  f r i n g e  b e n e f i t s  
t a x ;  t a x  a c c o u n t i n g ;  t a x  a d m i n i s t r a t i o n ;  a n d  t a x  
a v o i d a n c e  a n d  e t h i c s .  
7 7 7 4 5  
N e g o t i a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9  7 7 1  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
P r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e o r i e s  a n d  
p r o c e s s e s  o f  n e g o t i a t i o n .  C o n c e n t r a t e s  o n  
p r i n c i p l e d  n e g o t i a t i o n  a s  t a u g h t  b y  t h e  
H a r v a r d  L a w  S c h o o l ' s  N e g o t i a t i o n  P r o j e c t .  
A l s o  u t i l i s e s  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  P r o j e c t .  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  s k i l l s  i n  n e g o t i a t i o n .  
C o v e r s  t h e  u s e  o f  n e g o t i a t i o n  a s  a  p r o c e s s  o f  
d i s p u t e  r e s o l u t i o n  a n d  f o r  c o n t r a c t  f o r m a t i o n .  
7 7 7 4 6  
A d v a n c e d  M e d i a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9  7 7 1  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  o r  
d e m o n s t r a t e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  ~eld 
C o n c e n t r a t e s  o n  t h e  m i c r o - s k i l l s  o f  m e d i a t i o n  
a t  a n  a d v a n c e d  l e v e l .  G i v e s  s t u d e n t s  a n  i n -
d e p t h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e t a i l  o f  t h e  s k i l l s  
a n d  t e c h n i q u e s  u s e d  b y  e x p e r i e n c e d  
m e d i a t o r s .  T h e  s k i l l s  w i l l  b e  f u r t h e r  d e v e l o p e d  
t o  a n  a d v a n c e d  l e v e l .  I n c l u d e s  e o - m e d i a t i o n  
a n d  m e d i a t i o n  i n  m u l t i p a r t y  d i s p u t e s .  
7 7 7 4 9  
C o n s t r u c t i o n  I n d u s t r y  
D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 7 7 1  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  o r  
d e m o n s t r a t e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  ~eld 
C o v e r s  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  
o f  u s i n g  t h e  n e w e r  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  
p r o c e s s e s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  I n c l u d e s  
d i s p u t e  p r e v e n t i o n  a n d  m a n a g e m e n t .  T h i s  
i n d u s t r y  i s  r e c o g n i s e d  a s  o n e  w h i c h  h a s  
2 1 4  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
a t t r a c t e d  e x p e r i m e n t a t i o n  i n  r e s o l u t i o n  
p r o c e s s e s .  C o v e r s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e s e  p r o c e s s e s  
a n d  t h e i r  s u c c e s s e s  a n d  f a i l u r e s  a n d  t h e  p l a c e  
o f  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  a r b i t r a t i o n  w i t h i n  t h e  
i n d u s t r y .  S t u d i e s  n e w  i n i t i a t i v e s  a n d  c u r r e n t  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  
p r o g r a m s  i n  t h e  U S A  a n d  A u s t r a l i a .  
7 7 7 6 1  
D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  C o m m e r c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9  7 7 1  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  o r  
d e m o n s t r a t e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  
E x p l o r e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c a l  s k i l l s  t o  t h e  c o r p o r a t e  
e n v i r o n m e n t ;  t h e  c a u s e s  o f  c o n f l i c t  w i t h i n  a  
c o r p o r a t i o n ;  a n d  b e t w e e n  a  c o r p o r a t i o n  a n d  
t h e  o u t s i d e  w o r l d .  S t u d i e s  t h e  r a n g e  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  p r o c e s s e s  t o  a s c e r t a i n  t h e i r  
r e l e v a n c e  a n d  t h e  p r o b l e m s  i n  a p p l y i n g  t h e m  
t o  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  d i s p u t e  t h a t  o c c u r .  
S t u d e n t s  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  
t h e  i m p e d i m e n t s  t o  c h a n g i n g  t h e  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  c u l t u r e  o f  a n  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  t h e y  
w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  b u i l d  m o d e l s  f o r  
i m p l e m e n t i n g  c h a n g e  i n  a  r a n g e  o f  c o r p o r a t e  
e n v i r o n m e n t s .  E x p l o r e s  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
i m p l e m e n t a t i o n  b e t w e e n  t h e  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  s e c t o r s  a n d  b e t w e e n  d i f f e r e n t  s e c t o r s  
o f  t h e  c o r p o r a t e / b u s i n e s s  w o r l d .  
7 7 7 6 3  
C o m m u n i t y  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9  7 7 1  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  o r  
d e m o n s t r a t e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  
I n t r o d u c e s  a  p a r t i c u l a r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
d i s p u t e  r e s o l u t i o n  f o r  t h e  r e s o l u t i o n  o f  d i s p u t e s  
i n v o l v i n g  t h e  c o m m u n i t y .  G i v e s  t h e  h i s t o r y  o f  
c o m m u n i t y  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  A u s t r a l i a .  
( C o m m u n i t y  J u s t i c e  C e n t r e s  o f  N S W  
c o l l a b o r a t e  i n  i t s  t e a c h i n g ) .  T o p i c s  i n c l u d e  
d i s p u t e  r e s o l u t i o n  b y  p o l i c e  i n  c r i s i s ,  c o n s u m e r  
c o m p l a i n t s ,  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  t h e  e l d e r l y ,  
n e i g h b o u r h o o d  a n d  f a m i l y  d i s p u t e s .  A d d r e s s e s  
t h e  u s e  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  t o  c o v e r  m u l t i -
p a r t y  c o m m u n i t y  d i s p u t e s .  G i v e s  t h e  
a r g u m e n t s  f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  m e d i a t i o n  
a n d  o t h e r  f o r m s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  
c o m m u n i t i e s ,  a n d  c r i t i q u e s  t h e  w h o l e  
m o v e m e n t .  
7 7 7 6 4  
E n v i r o n m e n t a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9  7 7 1  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  o r  
d e m o n s t r a t e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  
S t u d i e s  t h e  u s e  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  
e n v i r o n m e n t a l  d i s p u t e s  a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
d e v e l o p i n g  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  p r o c e s s e s  i n  t h i s  
a r e a .  E x a m i n e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  p r o c e s s e s  t o  p l a n n i n g  i s s u e s ,  a n d  
m a t t e r s  c u r r e n t l y  d e a l t  w i t h  b y  t h e  N S W  L a n d  
a n d  E n v i r o n m e n t  C o u r t .  I n  d e v e l o p m e n t  o f  
s t u d e n t s '  p r a c t i c a l  s k i l l s ,  e x p l o r e s  s t r a t e g i e s  
w h i c h  c a n  b e  u s e d  f o r  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  
m u l t i - p a r t y  d i s p u t e s ,  f o r  p o l i c y  d e v e l o p m e n t  
a n d  w h e r e  p u b l i c  i n t e r e s t  g r o u p s  a r e  i n v o l v e d .  
7 7 7 8 3  
I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  
D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o v e r s  n e g o t i a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  
d i s p u t e s ;  c r o s s - c u l t u r a l  c o m m e r c i a l  n e g o t i a -
t i o n s ;  t r a n s - n a t i o n a l  a s p e c t s  o f  a r b i t r a t i o n ;  
a r b i t r a t i o n  a s  c o n t r a c t ;  s t a t u t o r y  r e g u l a t i o n  o f  
a r b i t r a t i o n ;  i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n  l a w ;  
n e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  J a p a n e s e  a n d  a  M i d d l e -
E a s t e r n  c o u n t r y ;  t h e  r o l e  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  
c e n t r e s ;  a r b i t r a t i o n  i n s t i t u t i o n s ;  d r a f t i n g  a n d  
a n a l y s i n g  a r b i t r a t i o n  a g r e e m e n t s .  A  c o m p u l -
s o r y  c o m p o n e n t  o f  t h e  c o u r s e  i s  a  t h r e e - d a y  
s k i l l s  w o r k s h o p .  S t u d e n t s  c a n n o t  u n d e r t a k e  t h i s  
s u b j e c t  i f  t h e y  h a v e  a l r e a d y  c o m p l e t e d  7 7 7 5 1  
I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n .  
7 7 7 9 3  
C o m p u t e r  L a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
L o o k s  a t  t h e  c u r r e n t  l a w  a n d  i t s  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t  t o  d e a l  w i t h  n e w  f o r m s  o f  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  r e l a t e d  t o  c o m p u t i n g  a n d  
e l e c t r o n i c  d a t a  t r a n s m i s s i o n ;  t h e  n e e d  f o r  
m a n a g e m e n t  t o  c o n s i d e r  r i s k  m a n a g e m e n t  o f  
c o m p u t e r  p r o j e c t s ;  a n d  t h e  p r o b l e m s  p o s e d  b y  
c o m p u t e r  a b u s e  a n d  f r a u d  f o r  t h e  l e g a l  s y s t e m .  
E m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l a w  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h i g h  t e c h n o l o g y  a n d  
c o m p u t e r - i n d u s t r i e s  f o r  t h e  f u t u r e  b o t h  
n a t i o n a l l y  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y .  
7 7 8 0 1  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  L a w  
P o s t g r a d u a t e  
1 2 c p  ( o n e  s e m e s t e r ) ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  
o f  l a w  
T o p i c s  i n c l u d e  t h e  s a l e  o f  g o o d s ;  r e p r e s e n t a t i o n  
o v e r s e a s ;  f i n a n c e ;  e x p o r t  c r e d i t s  a n d  i n s u r a n c e ;  
c a r r i a g e  o f  g o o d s ;  a r b i t r a t i o n  a n d  l i t i g a t i o n ;  
c u s t o m s  l a w  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  r e g u l a t i o n .  
7 7 8 0 2  
I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c  L a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  l a w  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a w  
g o v e r n i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m y  a n d  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t s  i n  t h a t  e c o n o m y .  
E x a m i n e s  t h e  c o n c e p t  o f  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  
l a w  i n c l u d i n g  s p e c i f i c  r e s o u r c e  i s s u e s  s u c h  a s  
t h e  c o m m o n  h e r i t a g e ;  t h e  d e e p  s e a  b e d ;  
A n t a r c t i c a ;  i n t e r n a t i o n a l  l e g a l  r e g u l a t i o n  o f  
i n v e s t m e n t ,  f i n a n c e  a n d  t r a d e ;  t h e  i n s t i t u t i o n s  
- I M G ,  G A T T ,  I B R D  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  
l a w  i n v o l v i n g  s u c h  c o n c e p t s  a s  e x t r a -
t e r r i t o r i a l i t y ,  a n d  s o v e r e i g n  i m m u n i t y .  
7 7 8 0 7  
E c o n o m i c  L a w  i n  t h e  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  l a w  
P r o v i d e s  a n  i n - d e p t h  u n d e r s t a n d i n g  o f  C h i n a ' s  
m o d e r n i s a t i o n  p r o g r a m  a n d  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  ' E c o n o m i c  L a w ' .  T o p i c s  i n c l u d e  d o m e s t i c  
e c o n o m i c  c o n t r a c t  l a w ;  f o r e i g n  e c o n o m i c  
c o n t r a c t  l a w ;  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
c o n c e p t  o f  ' C o n t r a c t '  v e r s u s  c o m m u n i s t  
C h i n e s e  i d e o l o g y  a n d  p r a g m a t i s m .  
7 7 8 1 1  
D e c e p t i v e  T r a d e  P r a c t i c e s  
a n d  P r o d u c t  L i a b i l i t y  
P o s t g r a d u a t e  
1 2 c p  ( t w o  s e m e s t e r s ) ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  
k n o w l e d g e  o f  l a w  
B a s e d  o n  a n  a d v a n c e d  s t u d y  o f  P a r t s  V  a n d  V I  
o f  t h e  T r a d e  P r a c t i c e s  A c t  ( a n d  a n a l o g o u s  
l e g i s l a t i o n ) ,  t o p i c s  i n c l u d e  d e c e p t i v e  t r a d e  
p r a c t i c e s ;  r e m e d i e s ;  u n c o n s c i o n a b l e  c o n d u c t ;  
a n d  s u p p l i e r s ' ,  s e r v i c e  p r o v i d e r s '  a n d  
m a n u f a c t u r e r s '  l i a b i l i t y .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  
u p o n  r e c e n t  l e g a l  d e v e l o p m e n t s .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 1 5  
7 7 8 1 2  
R e s t r i c t i v e  T r a d e  P r a c t i c e s  
P o s t g r a d u a t e  
1 2 c p  ( t w o  s e m e s t e r s ) ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  
k n o w l e d g e  o f  l a w  
T h i s  s u b j e c t  r e p r e s e n t s  a n  a d v a n c e d  s t u d y  o f  
r e c e n t  d i r e c t i o n s  i n  t r a d e  p r a c t i c e s  l a w  
i n c l u d i n g  m o n o p o l i s a t i o n ,  m e r g e r s ,  e x c l u s i v e  
d e a l i n g ,  a n d  r e - s a l e  p r i c e  m a i n t e n a n c e .  
7 7 8 1 3  
C o r p o r a t e  I n s o l v e n c y  a n d  R e s t r u c t u r i n g  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  l a w  
C o m p r i s e s  a n  a d v a n c e d  s t u d y  o f  c o r p o r a t e  
i n s o l v e n c y  l a w .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  r e g u l a t i n g  
s t r u c t u r e ;  s e c u r e d  a n d  u n s e c u r e d  c r e d i t o r s ;  
r e s e r v a t i o n s ;  l i q u i d a t i o n ;  s c h e m e s  o f  a r r a n g e -
m e n t ;  o f f i c i a l  m a n a g e m e n t ;  t h e  r o l e  o f  
d i r e c t o r s ;  a n d  f o r e i g n  c o m p a n i e s  a n d  f o r e i g n  
p r o c e e d i n g s .  
7 7 8 3 8  
C a p i t a l  G a i n s T a x  
P o s t g r a d u a t e  
1 2 c p  ( t w o  s e m e s t e r s )  
I n v o l v e s  a n  i n - d e p t h  s t u d y  o f  c a p i t a l  g a i n s  t a x  
( C G T )  i n c l u d i n g  c o n s i d e r a t i o n  o f  l e g i s l a t i v e  
a m e n d m e n t s  s i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  C G T ;  t h e  
e f f e c t s  o f  C G T  o n  p a r t n e r s h i p s ,  t r u s t s ,  
c o m p a n i e s ,  n o n - r e s i d e n t s ,  a n d  d e a t h ;  t h e  
' n i g h t m a r e '  p r o v i s i o n s ;  C G T  a n d  c o n v e r t i b l e  
n o t e s ;  C G T  a n d  r o l l - o v e r  p r o v i s i o n s ;  c u r r e n t  
p r a c t i c a l  p r o b l e m s ;  o v e r s e a s  e x p e r i e n c e ;  t h e  
r o l e  o f  t h e  C G T  S u b c o m m i t t e e ;  a n d  A T O  
r u l i n g s  a n d  p r a c t i c e .  
7 7 8 3 9  
S u p e r a n n u a t i o n  L a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  t a x a t i o n  l a w  
P r o v i d e s  a n  o v e r a l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
t a x a t i o n ,  l e g a l  a n d  i n d u s t r y  m a t t e r s  a f f e c t i n g  
s u p e r a n n u a t i o n .  C o v e r s  h i s t o r y  o f  s u p e r a n -
n u a t i o n ;  o v e r v i e w  o f  c u r r e n t  s i t u a t i o n ;  t r u s t  
d e e d  i s s u e s ;  l e g i s l a t i v e  f r a m e w o r k - I T A A  a n d  
O S S A  a n d  R e g s ,  S G L ;  r e l a t i o n s h i p  o f  
s u p e r a n n u a t i o n  t o  t o p i c a l  i s s u e s  s u c h  a s  
i n s o l v e n c y ,  f a m i l y  l a w ,  a d m i n i s t r a t i o n  
c o m p a n i e s ,  a n d  s u r p l u s .  
2 1 6  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
7 7 8 4 0  
T a x  A d m i n i s t r a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
A c c e s s  t o  t i m e l y  a n d  r e l e v a n t  t a x - r e l a t e d  
i n f o r m a t i o n  i s  c r u c i a l  t o  t h e  A T O ' s  a t t e m p t s  
t o  c o r r e c t l y  a s s e s s  t a x p a y e r s  a n d  t o  t a x p a y e r s '  
a t t e m p t s  t o  r e s i s t  a s s e s s m e n t s .  C r i t i c a l l y  
a n a l y s e s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  
c u r r e n t  t a x  a d m i n i s t r a t i o n  s y s t e m ,  a n d  t h e n  
p r o c e e d s  t o  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  k e y  
s t r a t e g i c  e l e m e n t s  o f  t h a t  s y s t e m  i n c l u d i n g  t a x  
a u d i t s ,  s e l f - a s s e s s m e n t ,  o b j e c t i o n s  a n d  a p p e a l s ,  
a s  w e l l  a s  c o l l e c t i o n  a n d  r e c o v e r y  o f  u n p a i d  
t a x .  E x a m i n e s  a l t e r n a t i v e s  f o r  r e f o r m .  
7 7 8 5 2  
C u r r e n t  I s s u e s  i n  C o r p o r a t e  L a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  l a w  
B a s e d  o n  a n  a d v a n c e d  s t u d y  o f  c u r r e n t  
d e v e l o p m e n t s  a n d  c e n t r a l  i s s u e s  i n  c o r p o r a t e  
l a w ,  t o p i c s  i n c l u d e  i s s u e s  i n  c o r p o r a t e  
g o v e r n a n c e  a n d  t h e  C o r p o r a t i o n s  L a w  
S i m p l i f i c a t i o n  P r o g r a m .  
7 7 8 6 5  
I n t r o d u c t i o n  t o  T a x a t i o n  L a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  F o r  M B A  ( P r o f e s s i o n a l  A c c o u n t i n g )  s t u d e n t s  
P r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  f u n d a m e n t a l  
c o n c e p t s  a n d  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  t a x a t i o n  i n  
A u s t r a l i a .  E m p h a s i s e s  t h e  k e y  c o n c e p t s  o f  
i n c o m e  a n d  d e d u c t i o n s ,  a n d  e x p l o r e s  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  c o n c e p t s  t o  i n d i v i d u a l s ,  
c o m p a n i e s ,  t r u s t s  a n d  p a r t n e r s h i p s .  I n t r o d u c e s  
s p e c i f i c  r e g i m e s  i n c l u d i n g  C G T ,  F B T ,  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  t a x a t i o n .  A d d r e s s e s  t a x  a v o i d a n c e ,  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o t h e r  c u r r e n t  t o p i c s .  
7 7 8 6 6  
T a x a t i o n  o f  P a r t n e r s h i p s  a n d  T r u s t s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  t a x a t i o n  l a w  
P r o v i d e s  a  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  o v e r v i e w  
o f  t h e  t a x a t i o n  o f  p a r t n e r s h i p s  a n d  t r u s t s  a n d  
t h e  t a x a t i o n  o f  p a r t n e r s  a n d  b e n e f i c i a r i e s  i n  
r e s p e c t  o f  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  t h o s e  e n t i t i e s .  T o p i c s  
i n c l u d e  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  o r  l o s s e s  
o f  p a r t n e r s h i p s  a n d  t r u s t s  a n d  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
n e t  i n c o m e / l o s s e s  t o  p a r t n e r s  a n d  n e t  i n c o m e  
t o  b e n e f i c i a r i e s .  C o n s i d e r s  t h e  i m p a c t  o f  
v a r i a t i o n s  i n  p a r t n e r s h i p  a n d  t r u s t  i n t e r e s t s  a n d  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c a p i t a l  g a i n s  t a x  
p r o v i s i o n s  t o  d e a l i n g s  w i t h  t h e s e  e n t i t i e s .  
7 7 8 6 7  
W o r k p l a c e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9  7 7 1  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
E x p l o r e s  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c a l  s k i l l s  i n  t h e  w o r k p l a c e .  
A l s o  e x p l o r e s  t h e  c a u s e s  o f  c o n f l i c t  w i t h i n  t h e  
w o r k p l a c e  s e t t i n g  a n d  t h e  l e g i s l a t i v e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  d e a l i n g  w i t h  w o r k p l a c e  
d i s p u t e s .  
S t u d i e s  t h e  r a n g e  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  
p r o c e s s e s  t o  a s c e r t a i n  t h e i r  r e l e v a n c e  a n d  t h e  
p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  a p p l y i n g  t h e m  t o  t h e  
v a r i o u s  t y p e s  o f  d i s p u t e s  w h i c h  o c c u r .  A l s o  
e x a m i n e s  t h e  i m p e d i m e n t s  t o  c h a n g i n g  t h e  
d i s p u t e  r e s o l u t i o n  c u l t u r e  i n  t h e  w o r k p l a c e .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  d e v e l o p  
d i s p u t e  r e s o l u t i o n  m o d e l s  a n d  d e s i g n  s y s t e m s  
f o r  i m p l e m e n t a t i o n  i n  b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  s e c t o r s .  
7 9 1 6 1  
I n t r o d u c t i o n  t o  I n s o l v e n c y  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  h i s t o r y  o f  
b a n k r u p t c y ;  l a w  a n d  p r a c t i c e  o f  b a n k r u p t c y ;  
t h e  p u r p o s e s  o f  b a n k r u p t c y  l e g i s l a t i o n  a n d  
p r o c e d u r e s  t o  b e  f o l l o w e d .  C o m p a r e s  t h e  r o l e s  
o f  t r u s t e e  i n  b a n k r u p t c y  w i t h  t h o s e  o f  
c o r p o r a t e  l i q u i d a t o r s .  
7 9 1 6 2  
C o r p o r a t e  I n s o l v e n c y  
a n d  A d m i n i s t r a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  b a n k r u p t c y  a d m i n i -
s t r a t i o n ;  p r o o f  o f  d e b t s ;  m u t u a l  c r e d i t  a n d  s e t -
o f f ;  s e c u r e d  c r e d i t o r s ;  p r o p e r t y  a v a i l a b l e  t o  
c r e d i t o r s ;  d i s t r i b u t i o n  a n d  p r i o r i t y  o f  d e b t s  a n d  
t h e  e f f e c t s  o f  d i s c h a r g e  f r o m  b a n k r u p t c y .  
7 9 2 0 2  
B u s i n e s s  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  
r e q u i r e m e n t s  o f  l a w  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  
b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t .  E v e r y  a s p e c t  o f  
b u s i n e s s  i s  n o w  r e g u l a t e d  b y  l e g i s l a t i o n  a n d  
c a s e  l a w .  A l l  b u s i n e s s  d e c i s i o n s  w i l l  n a t u r a l l y  
h a v e  a  l e g a l  d i m e n s i o n  t o  t h e m  a n d  t h i s  m a y  
i n v o l v e  e i t h e r  a  p o t e n t i a l  c i v i l  o r  c r i m i n a l  
l i a b i l i t y .  L a w  i s  a  d y n a m i c  s u b j e c t  a n d  i s  
c o n s t a n t l y  c h a n g i n g ,  a n d  t h u s  l i f e - l o n g  s k i l l s  
n e e d  t o  b e  a t t a i n e d ,  w i t h  a  s t r o n g  e m p h a s i s  
o n  e f f i c i e n t  r e s e a r c h .  F o c u s e s  o n  f u n d a m e n t a l  
l e g a l  s k i l l s  f o l l o w e d  b y  s o l i d  b u s i n e s s  
a p p l i c a t i o n s ,  s u c h  a s  c o n t r a c t ,  n e g l i g e n c e ,  
t r a d e  p r a c t i c e s ,  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  o t h e r s .  
7 9 2 1 1  
L a w  f o r  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  s o u n d  k n o w l e d g e  
o f  t h e  r e l e v a n t  f e d e r a l  a n d  S t a t e  l a w s  w h i c h  
a f f e c t  b u s i n e s s  d e c i s i o n s  i n  t h e  f i e l d  o f  
m a r k e t i n g ,  a n d  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c o m p l e x  l a w s  r e g u l a t i n g  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s .  
T o p i c s  i n c l u d e  c o n s u m e r  p r o t e c t i o n ;  p r o d u c t  
l i a b i l i t y ;  p r o d u c t  s a f e t y  a n d  s t a n d a r d s ;  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  a n d  t h e  r e g u l a t i o n  o f  
c o m p e t i t i o n ,  a s  w e l l  a s  r i s k  a s s e s s m e n t  a n d  
c o m p l i a n c e  s t r a t e g i e s .  
7 9 2 6 4  
S e c u r i t i e s  M a r k e t  R e g u l a t i o n s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t ;  7 9 3 6 5  C o m p a n y  L a w  o r  i t s  e q u i v a l e n t  
D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e g u l a t o r y  
l e g a l  a n d  f i n a n c i a l  n a t u r e  o f  s e c u r i t i e s  m a r k e t s  
i n c l u d i n g  t h e  p r o c e s s  o f  r e g u l a t i o n  a n d  t h e  
v a r i o u s  p l a y e r s  i n v o l v e d ,  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  w i t h i n  
w h i c h  r e g u l a t i o n s  c a n  b e  a n a l y s e d .  T o p i c s  
i n c l u d e  t h e  p r o c e s s  o f  r e g u l a t i o n ;  r o l e  o f  t h e  
l e g a l  r e g u l a t o r s ;  r o l e  o f  e t h i c s  u p o n  t h e  m a r k e t ;  
r e g u l a t o r y  t h e o r i e s ;  m a r k e t  m a n i p u l a t i o n ;  
i n s i d e r  t r a d i n g ;  t a k e o v e r s ;  i n f o r m a t i o n  
d i s c l o s u r e  a n d  c r e a t i v e  a c c o u n t i n g .  
7 9 2 7 0  
I n d u s t r i a l  a n d  L a b o u r  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  a w a r e n e s s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l e g a l  b a c k g r o u n d  t o  
e m p l o y e r  I  e m p l o y e e  r e l a t i o n s ,  a n d  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  s y s t e m  a s  i t  o p e r a t e s ,  a n d  i s  c h a n g i n g ,  
w i t h i n  A u s t r a l i a .  T o p i c s  i n c l u d e  i n d u s t r i a l  
t r i b u n a l s ;  a w a r d s ;  i n d u s t r i a l  a c t i o n ;  t r a d e  
u n i o n s  a n d  e m p l o y e r  o r g a n i s a t i o n s ;  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  a n d  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 1 7  
7 9 3 6 5  
C o m p a n y  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a  s o u n d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  f u n d a m e n t a l  a s p e c t s  o f  c o m p a n y  l a w  a s  i t  
a p p l i e s  t o  t h e  m o d e r n  b u s i n e s s  c o r p o r a t i o n .  
T o p i c s  i n c l u d e  i n c o r p o r a t i o n ,  c o r p o r a t e  
c o n s t i t u t i o n ,  p r o m o t i o n  a n d  p r e - i n c o r p o r a t i o n ,  
c o m p a n y  m e m b e r s h i p ,  d u t i e s  o f  c o n t r o l l i n g  
s h a r e h o l d e r s ,  t h e  r a i s i n g  o f  e q u i t y  a n d  d e b t ,  
c o m p a n i e s  i n  d i f f i c u l t y ,  a c c o u n t s  a n d  a u d i t ,  
r e o r g a n i s a t i o n ,  t a k e o v e r s  a n d  i n v e s t i g a t i o n s .  
7 9 3 6 6  
B a n k i n g  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  b a n k i n g  i n s t i t u t i o n s  a r e  
r e g u l a t e d ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  c h a n g e s  f o l l o w i n g  
t h e  d e r e g u l a t i o n  o f  b a n k i n g .  T o p i c s  i n c l u d e  a  
h i s t o r i c a l  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  
b a n k i n g ;  s t a t u t o r y  r e g u l a t i o n  o f  b a n k i n g ;  t h e  
b a n k e r  I  c u s t o m e r  r e l a t i o n s h i p ;  n e g o t i a b l e  
i n s t r u m e n t s ;  t h e  p r o v i s i o n  o f  l o a n s  a n d  o t h e r  
b a n k i n g  f a c i l i t i e s .  
7 9 4 0 3  
L a w  a n d  t h e  M a n a g e r  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
A p p l i e s  a  s e l e c t i v e  n u m b e r  o f  l e g a l  t o p i c s  t o  
a r e a s  o f  i n t e r e s t  t o  b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  
m a n a g e r s  a n d  h i g h l i g h t s  a  r a n g e  o f  l e g a l  
s i t u a t i o n s  t h a t  d i r e c t l y  a f f e c t  m a n a g e r s .  T o p i c s  
i n c l u d e  e m p l o y m e n t  l a w ;  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  
t h e  l e g a l  c o n s e q u e n c e s  o f  d e c i s i o n s ;  a d m i n i -
s t r a t i v e  l a w ;  a l t e r n a t i v e  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ;  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y ,  c o m p u t e r s  a n d  t h e  l a w .  
7 9 4 0 4  
L a w  f o r  T h i r d  S e c t o r  M a n a g e r s  
U n d e r g r a d u a t e  
4 c p  
I n t r o d u c e s  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a n y  
s t r a n d s  o f  l a w  w h i c h  a f f e c t  c o m m u n i t y  
m a n a g e r s  i n  t h e i r  w o r k .  I n t r o d u c e s  t h e  l e g a l  
s y s t e m .  C o n s i d e r s  a r e a s  o f  c o n t r a c t ,  c o m p a n y ,  
t a x a t i o n ,  e m p l o y m e n t  a n d  t o r t  l a w  w h i c h  a r e  
r e l e v a n t  t o  c o m m u n i t y  m a n a g e r s .  
2 1 8  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
7 9 4 1 1  
A d v a n c e d  C o m p a n i e s  
a n d  S e c u r i t i e s  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t ;  7 9 3 6 5  C o m p a n y  L a w  
E x a m i n e s  c e r t a i n  s e l e c t e d  t o p i c s  i n - d e p t h  w i t h  
a n  e m p h a s i s  o n  t h e  p r a c t i c a l  a n d  c o m p r e h e n -
s i v e  t r e a t m e n t  o f  t o p i c a l  a r e a s ,  a n d  d e v e l o p s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  s e c u r i t i e s  
m a r k e t  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  S e c u r i t i e s  
C o m m i s s i o n .  T o p i c s  c o u l d  i n c l u d e  r e g u l a t i o n  
b y  t h e  C o r p o r a t i o n s  L a w ,  s e c u r i t i e s  r e g u l a t i o n ,  
t h e  b r o k e r  I  c l i e n t  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  c o n t r o l  o f  
i m p r o p e r  a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  t a k e o v e r s ,  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  m a r k e t  m a n i p u l a t i o n s  a n d  
t h e  s i m p l i f i c a t i o n  r e f o r m  p r o g r a m .  
7 9 4 6 2  
R e v e n u e  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  c o n c e p t u a l  a n d  a n a l y t i c a l  
s k i l l s  a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  l a w  a s  a  s t r a t e g i c  
b u s i n e s s  t o o l .  C o n c e n t r a t e s  o n  a  s t u d y  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  i n c o m e  t a x  s y s t e m  i n c l u d i n g  t h e  
I n c o m e  T a x  A s s e s s m e n t  A c t .  T o p i c s  i n c l u d e  t h e  
c o n c e p t s  o f  i n c o m e  a n d  c a p i t a l ,  a s s e s s a b l e  
i n c o m e ,  a l l o w a b l e  d e d u c t i o n s ,  c a p i t a l  g a i n s  
t a x ,  f r i n g e  b e n e f i t s  t a x ,  t a x  a c c o u n t i n g ,  t r u s t s ,  
p a r t n e r s h i p s ,  a n d  a n t i - a v o i d a n c e .  
7 9 5 0 2  
L a w  a n d  F i n a n c e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  a  n u m b e r  o f  r e l e v a n t  
a s p e c t s  o f  l a w  r e l a t i n g  t o  p r i v a t e  s e c t o r  
f i n a n c i n g ,  a n  a r e a  o f  l a w  w h i c h  h a s  u n d e r g o n e  
d r a m a t i c  c h a n g e s  o v e r  r e c e n t  y e a r s ,  b e c o m i n g  
m o r e  s o p h i s t i c a t e d ,  c o m p l e x  a n d  d i v e r s e .  
T o p i c s  c o u l d  i n c l u d e  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  s e c u r e d  a n d  u n s e c u r e d  
f i n a n c i n g ,  l i a b i l i t y  f o r  f i n a n c i a l  a d v i c e ,  t a x a t i o n  
a s p e c t s  o f  f i n a n c i n g ,  a n d  f i n a n c i a l  r e s t r u c t u r i n g .  
7 9 6 0 3  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w  
a n d  R e g u l a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h o s e  l e g a l  r u l e s  w h i c h  
m o s t  d i r e c t l y  a f f e c t  t r a d e r s  d o i n g  b u s i n e s s  
w h e r e  t h e r e  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  e l e m e n t  
i n v o l v e d .  F o c u s e s  o n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  
f o r m a t i o n  o f  c o n t r a c t s  i n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  
t r a n s a c t i o n s ,  m u n i c i p a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
r e g u l a t i o n  o f  s u c h  t r a n s a c t i o n s ,  r e s o l u t i o n  o f  
d i s p u t e s  w i t h  r e g a r d  t o  c o n t r a c t s ,  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  t o r t i o u s  l i a b i l i t y .  
7 9 6 0 6  
A d v a n c e d  R e v e n u e  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t ;  7 9 4 6 2  R e v e n u e  L a w  
B u i l d s  o n  t h e  p r i n c i p l e s  d e v e l o p e d  i n  R e v e n u e  
L a w .  C o n s i d e r s  i s s u e s  t h a t  a r e  t o p i c a l ,  
c o n t r o v e r s i a l  a n d  i m p o r t a n t .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  
c o n t e n t  a n d  s t y l e  o f  t h e  s u b j e c t  w i l l  c h a n g e  f r o m  
y e a r  t o  y e a r ,  r e f l e c t i n g  d e v e l o p m e n t s  a n d  
c h a n g e d  e m p h a s e s .  T o p i c s  c o u l d  i n c l u d e  c a p i t a l  
g a i n s  t a x ,  f r i n g e  b e n e f i t  t a x  a n d  s a l a r y  
p a c k a g i n g ,  t a x a t i o n  o f  r e t i r e m e n t  p a y m e n t s  a n d  
s u p e r a n n u a t i o n  f u n d s ,  l i a b i l i t y  f o r  p r o f e s s i o n a l  
n e g l i g e n c e ,  t a x  e t h i c s  a n d  t a x  a g e n t s .  
7 9 6 5 9  
A d v a n c e d  C o m m e r c i a l  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  c o m m o n  c o m m e r c i a l  
c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  
s p e c i f i c  t r a n s a c t i o n s  i n  c o m m e r c i a l  p r a c t i c e .  
T o p i c s  c a n  i n c l u d e  s a l e  o f  g o o d s ;  i n s u r a n c e ;  
c r e d i t ;  n e g o t i a b l e  i n s t r u m e n t s ;  g u a r a n t e e s  a n d  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y ,  a g e n c y ,  b a i l m e n t ,  
p a r t n e r s h i p  a n d  t r u s t s .  
7 9 6 6 0  
E n v i r o n m e n t a l  L a w  i n  B u s i n e s s  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
E x a m i n e s  e n v i r o n m e n t a l  l a w  i s s u e s  a s  t h e y  
r e l a t e  t o  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y .  T o p i c s  
c o v e r e d  i n c l u d e  i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t a l  
l a w ;  E S D ;  p r e c a u t i o n a r y  p r i n c i p l e ;  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t ;  p o l l u t i o n ;  w a s t e  
m a n a g e m e n t ;  l i a b i l i t y  o f  c o r p o r a t e  o f f i c e r s ;  r i s k  
m a n a g e m e n t ;  e n v i r o n m e n t a l  a u d i t s ;  d u e  
d i l i g e n c e ;  t a x e s ;  a n d  t r a d e a b l e  p e r m i t s .  
7 9 6 6 2  
B u s i n e s s  B a n k r u p t c y  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h o s e  a p p o i n t e d  t o  a c t  a s  
r e c e i v e r s  a n d  m a n a g e r s  a n d  a l e r t s  s t u d e n t s  t o  
a l t e r n a t i v e s  t o  i n s o l v e n c y .  T o p i c s  i n c l u d e  h o w  
a n d  w h y  r e c e i v e r s  a r e  a p p o i n t e d ,  p r o v i s i o n s  
c o n c e r n i n g  r e c o n s t r u c t i o n s ,  c o m p r o m i s e ,  
a m a l g a m a t i o n s ,  a n d  c o m p a n y  a d m i n i s t r a t i o n .  
7 9 6 6 6  
I n t e r n a t i o n a l  A s p e c t s  
o f  A u s t r a l i a n  T a x a t i o n  L a w  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t ;  7 9 4 6 2  R e v e n u e  L a w  
F o c u s e s  o n  t h e  o f f s h o r e  a s p e c t s  o f  t a x a t i o n .  
A l t h o u g h  t o p i c s  w o u l d  v a r y  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
t h e y  c o u l d  i n c l u d e  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n c e p t  
o f  r e s i d e n c e  a n d  s o u r c e  o f  i n c o m e ,  t a x a t i o n  o f  
o f f s h o r e  r o y a l t i e s ,  o p e r a t i o n  o f  d o u b l e  t a x  
a r r a n g e m e n t s ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t a x  p l a n n i n g .  
7 9 6 6 7  
I n d i r e c t  T a x a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e s :  7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t ;  7 9 4 6 2  R e v e n u e  L a w  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  
r a i s e d  b y  i n d i r e c t  t a x e s .  A n a l y s e s  o p t i o n s  f o r  
r e f o r m  a n d  o v e r s e a s  e x p e r i e n c e  w i t h  i n d i r e c t  
t a x  s y s t e m s  a n d  e x a m i n e s  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  
o f  c u r r e n t  i n d i r e c t  t a x e s  i n  A u s t r a l i a  a n d  t h e i r  
p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  T o p i c s  f o c u s  o n  a r e a s  
s u c h  a s  p a y r o l l  t a x ,  s a l e s  t a x ,  l a n d  t a x  a n d  
s t a m p  d u t y .  
7 9 6 6 8  
A d v a n c e d  T h e o r y  i n  T a x a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
B c p ;  p r e r e q u i s i t e :  a d m i s s i o n  t o  t h e  H o n o u r s  
p r o g r a m  
I n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  c u r r e n t  d e v e l o p -
m e n t s  i n  t a x  l a w s .  T h e  s u b j e c t  i s  p r a c t i c e -
o r i e n t e d  s o  t h a t  s t u d e n t s  w h o  h a v e  t a k e n  t h i s  
s u b j e c t  w i l l  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e l e v a n t  i s s u e s  
t o  b e  i d e n t i f i e d  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  a  
p a r t i c u l a r  t a x  p r o b l e m .  
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7 9 7 0 1  
S t a m p  D u t i e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  t a x a t i o n  
G i v e s  a  g e n e r a l  o v e r v i e w  o f  s t a m p  d u t y ,  t h e  
m e a n s  b y  w h i c h  s t a m p  d u t y  i s  i m p o s e d ,  a n d  
t h e  m a j o r  i n s t r u m e n t s  a n d  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  
a r e  s u b j e c t  t o  d u t y  a n d  m o s t  f r e q u e n t l y  
e n c o u n t e r e d  i n  d a i l y  p r a c t i c e .  T o p i c s  t o  b e  
c o v e r e d  i n c l u d e  i m p o s i t i o n  a n d  t e r r i t o r i a l  
n e x u s ;  a s s e s s m e n t  o f  d u t y  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  
n o n - s t a m p i n g ;  c o n v e y a n c e s  a n d  t r a n s f e r s ;  o r a l  
t r a n s a c t i o n  d u t y ;  g o o d s ,  w a r e s  a n d  m e r c h -
a n d i s e  e x e m p t i o n ;  l a n d  - o w n i n g  c o m p a n i e s  a n d  
t r u s t s ;  l e a s e s ,  h i r i n g  a r r a n g e m e n t s  a n d  l o a n  
s e c u r i t i e s ;  i n s u r a n c e  a n d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  
d u t y .  
7 9 7 0 2  
L a n d  T a x  a n d  P a y r o l l  T a x  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  t a x a t i o n  
T h i s  s u b j e c t  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  c o m p o n e n t s .  
L a n d  T a x  c a n v a s s e s  b a s i c  p r i n c i p l e s  a n d  m o r e  
c o m p l e x  l e g a l  i s s u e s  i n c l u d i n g  g e n e r a l  l i a b i l i t y ,  
p r a c t i c a l  a s p e c t s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s p e c i a l  
m a t t e r s  s u c h  a s  j o i n t l y  o w n e d  l a n d ,  a n d  ' s p e c i a l  
t r u s t s ' .  T h e  s e c o n d  c o m p o n e n t  e x p l o r e s  
c o m p l e x  t a x a t i o n  i s s u e s  i n  r e l a t i o n  t o  P a y r o l l  
T a x ,  i n c l u d i n g  i s s u e s  o f  g e n e r a l  l i a b i l i t y ;  g r o u p  
e m p l o y e r s ;  p r a c t i c a l  a s p e c t s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  o t h e r  s p e c i a l  m a t t e r s  s u c h  a s  r e l e v a n t  
c o n t r a c t s  a n d  t a x  c o n c e s s i o n s .  
7 9 7 0 3  
L e g a l  A s p e c t s  o f  
C o n t r a c t s  A d m i n i s t r a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e i r  c o n t r a c t u a l  a n d  l e g a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  
a s  m a n a g e r s .  A l s o  p r o v i d e s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i m p r o v e  t h e i r  s k i l l s  i n  t h e  
f o r m u l a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t e c h n i c a l  
s p e c i f i c a t i o n s ,  p u r c h a s i n g  a n d  s u p p l y  c o n t r a c t s  
t h r o u g h  a n  e n h a n c e d  k n o w l e d g e  a n d  a w a r e -
n e s s  o f  a  r a n g e  o f  i s s u e s  a f f e c t i n g  c o n t r a c t  l a w .  
7 9 7 0 6  
C u s t o m s  D u t i e s / L e v i e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
C o v e r s  a  r a n g e  o f  k e y  i s s u e s  i n c l u d i n g  l i a b i l i t y  
t o  d u t y ;  i m p o r t  l i c e n s i n g  a n d  q u o t a ;  d u m p i n g  
a n d  c o u n t e r v a i l i n g  d u t i e s ;  b o u n t i e s ;  d r a w b a c k  
2 2 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
a n d  ' b y - l a w  f o r  e x p o r t ' ;  a p p e a l  r i g h t s  a n d  
e x c i s e  d u t i e s .  
7 9 7 0 7  
I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  2  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  t a x  l a w  
I n t e r n a t i o n a l  t a x  p l a n n i n g  i s  o n e  o f  t h e  k e y  
e l e m e n t s  i n  a n y  s t r a t e g y  o f  e x p a n s i o n .  T h e  
a p p r o p r i a t e  t a x  a d v i c e  w i l l  h e l p  a v o i d  p i t f a l l s .  
T h i s  s u b j e c t  w i l l  c o v e r  i s s u e s  i n c l u d i n g  a  t a x  
t r e a t m e n t  o f  n o n - r e s i d e n t s  - i n d u s t r y  
p r o v i s i o n s ,  r o y a l t i e s ,  s a l e s  i n  A u s t r a l i a  b y  
o v e r s e a s  m a n u f a c t u r e r s  a n d  m e r c h a n t s ,  e x -
A u s t r a l i a n  p r o f i t s ;  w i t h h o l d i n g  t a x  -
i n t e r p r e t i v e  p r o v i s i o n s ,  d e e m e d  i n t e r e s t ,  
e x c l u s i o n s ,  r e c o u p m e n t  a n d  a n t i - a v o i d a n c e  
l e g i s l a t i o n ,  d i v i d e n d s  a n d  i n t e r e s t  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  t a x  a v o i d a n c e ;  a n d  t r a n s f e r  
p r i c i n g  - a n t i - a v o i d a n c e  l e g i s l a t i o n ,  k e y  
e l e m e n t s  o f  D i v i s i o n  1 3 ,  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o v i s i o n s ,  a n d  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s .  
7 9 7 0 8  
C o n t e m p o r a r y  B u s i n e s s  l a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  F o r  M B A  s t u d e n t s  
P r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  l e g a l  s y s t e m  a n d  a  k n o w l e d g e  o f  a  r a n g e  
o f  l e g a l  t o p i c s  t h a t  a r e  o f  p r a c t i c a l  r e l e v a n c e  t o  
m a n a g e r s .  D e v e l o p s  a  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  o f  
c o n t e m p o r a r y  l e g a l  i s s u e s  w h i c h  a r e  d i r e c t l y  
r e l e v a n t  t o  m a n a g e r s ;  e x p l o r e s  t h e  u n d e r l y i n g  
l e g i s l a t i o n  o f  t h e  r e g u l a t o r y  e n v i r o n m e n t  
a n d  h o w  i t  i m p a c t s  o n  m a n a g e m e n t ;  p r o v i d e s  
a c c e s s  t o  t h e  l a n g u a g e  a n d  r e a s o n i n g  p r o c e s s e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  l a w  b y  e x a m i n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  j u r i s p r u d e n c e  ( c o n s t i t -
u t i o n ,  j u r i s d i c t i o n s ,  g o v e r n m e n t  o r g a n s ,  t h e  
l e g a l  p r o f e s s i o n ) ,  e t h i c s ,  m o r a l s ,  e c o n o m i c s  a n d  
r e l e v a n t  s u b s t a n t i v e  a r e a s  o f  b u s i n e s s  l a w ;  a n d  
i n t e g r a t e s  c o m m o n  t h e m e s  o n  l e g a l  t h e o r y  a n d  
c o m m e r c i a l  p r a c t i c e  w i t h  a  n u m b e r  o f  
s u b s t a n t i v e  t o p i c s  w h i c h  d i r e c t l y  i m p a c t  o n  
m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s .  
7 9 7 1 1  
A d v a n c e d  I n d u s t r i a l  l a w  
P o s t g r a d u a t e  
F o r  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  s t u d e n t s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9  7 3 1  I n d u s t r i a l  L a w  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  
D e v e l o p s  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c o l l e c t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  l e g a l  r e g u l a t i o n  o f  t h e  
e m p l o y e r  I  e m p l o y e e  r e l a t i o n s h i p  i n t r o d u c e d  i n  
t h e  s u b j e c t  7 9 7 3 1  I n d u s t r i a l  L a w ;  i n s t i l s  a n  
a w a r e n e s s  o f  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  i n  t h i s  f i e l d  
a t t e m p t e d  b y  o t h e r  l e g a l  s y s t e m s ,  a n d  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c u r r e n t  p r o b l e m s ;  d e v e l o p s  
t h e  s t u d e n t ' s  s k i l l s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  c a s e s  b e f o r e  i n d u s t r i a l  t r i b u n a l s .  
T h i s  s u b j e c t  c o m p l e t e s  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  
i n d u s t r i a l  l a w  i n  A u s t r a l i a .  I t  s e e k s  t o  d e v e l o p  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  i n d u s t r i a l  a r b i t r a t i o n  
s y s t e m  a n d  t h e  r e g u l a t i o n  o f  w a g e s  a n d  
w o r k i n g  c o n d i t i o n s  u n d e r  a w a r d s  a t  b o t h  t h e  
f e d e r a l  a n d  S t a t e  l e v e l .  
7 9 7 1 8  
A d v a n c e d  T a x a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  s u b s t a n t i a l  k n o w l e d g e  o f  
t a x a t i o n  
T h i s  s u b j e c t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t a x a t i o n  p r a c t i c e  
i . e .  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  v a r i o u s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
I n c o m e  T a x  A s s e s s m e n t  A c t ,  t h e  r e g u l a t i o n s  
t h e r e u n d e r  a n d  o t h e r  r e v e n u e  l a w s .  T h e  
s u b j e c t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  p r e s c r i p t i v e ,  a n d  
v a r i a t i o n s  w i l l  b e  m a d e  b y  t h e  l e c t u r e r  t o  c a t e r  
f o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  t o  t a k e  
a c c o u n t  o f  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  r e v e n u e  
l a w .  H o w e v e r ,  t h e  s u b j e c t  d o e s  t r a v e r s e  c u r r e n t  
t a x a t i o n  p r o b l e m s  a f f e c t i n g  t h e  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y  a n d  c o v e r s  i s s u e s  s u c h  a s :  r e c e n t  
a m e n d m e n t s  a n d  c a s e  l a w ;  f u n d a m e n t a l s  o f  
t a x  p l a n n i n g ;  S . S l ( l ) :  a d v a n c e d  p r o b l e m s ;  
p a r t n e r s h i p s ;  t r u s t s ;  t a x a t i o n  a n d  s t a m p  d u t y  
p r o b l e m s  i n  e s t a t e  m a n a g e m e n t ,  c o m p a n y  
d i s t r i b u t i o n s ,  l o s s e s  b o t h  c u r r e n t  a n d  p r e v i o u s  
y e a r ;  s u p e r a n n u a t i o n  a n d  e m p l o y e e  b e n e f i t s ;  
f o r e i g n  s o u r c e  i n c o m e  a n d  t a x  h a v e n s ;  
a l i e n a t i o n  o f  i n c o m e ;  l e g i s l a t i v e  a n d  j u d i c i a l  
t e c h n i q u e s  t o  m i n i m i s e  t a x  a v o i d a n c e ;  
o b j e c t i o n s  a n d  a p p e a l s ;  a n d  o t h e r  r e v e n u e  
l a w s .  
7 9 7 3 1  
I n d u s t r i a l  L a w  
P o s t g r a d u a t e  
F o r  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  s t u d e n t s  
6 c p  
P r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a t t e r s  
e n c o m p a s s e d  b y  i n d u s t r i a l  l a w .  C o v e r s  t h e  
c o m m o n  l a w  a n d  s u b s e q u e n t  s t a t u t e  l a w  
r e l a t i n g  t o  e m p l o y e r  a n d  e m p l o y e e ,  t h e  l e g a l  
r e g u l a t i o n  o f  t h e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a n d  p a y  
o f  A u s t r a l i a n  e m p l o y e e s  a t  b o t h  t h e  f e d e r a l  a n d  
S t a t e  l e v e l s ,  t h e  p a r a m e t e r s  o f  i n d u s t r i a l  l a w ,  
a n d  t h e  e m p l o y e r / e m p l o y e e  r e l a t i o n s h i p  i n  
b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  a s p e c t s .  
7 9 7 3 3  
C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  l a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r e s e n t s  a  c o m p r e h e n s i v e  o v e r v i e w  o f  
A u s t r a l i a n  c o m p a n y  l a w ,  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
c u r r e n t  l e g a l  a n d  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t  i n  
A u s t r a l i a ,  e x a m i n i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
C o r p o r a t i o n s  l e g i s l a t i o n  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  c o m m o n  l a w .  E m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  t h e  r o l e  
o f  t h e  n e w  r e g u l a t o r ,  t h e  A u s t r a l i a n  S e c u r i t i e s  
C o m m i s s i o n ;  d u t i e s  o f  d i r e c t o r s ;  r e g u l a t i o n  o f  
t h e  c a p i t a l  m a r k e t s ;  c o m m o n  i n v e s t m e n t  
s c h e m e s  a n d  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s .  T h e  c o u r s e  
i s  d e s i g n e d  f o r  s t u d e n t s  e n g a g e d  i n  a  v a r i e t y  
o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  c o m m e r c i a l  o c c u p a t i o n s  
w h o  w o u l d  l i k e  t o  a c q u i r e  a n d  p e r f e c t  a  
w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  c o m p a n y  l a w .  
7 9 7 4 1  
M a r k e t i n g  l e g i s l a t i o n  i n  A u s t r a l i a  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
P r o v i d e s  t h e  m a r k e t i n g  d e c i s i o n  m a k e r  w i t h  a  
g e n e r a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  l e g a l  c o n t e x t  o f  
m a r k e t i n g  w i t h  e m p h a s i s  o n  e x a m i n i n g  
t h e  p h i l o s o p h y ,  d e v e l o p m e n t  a n d  a p p l i c a t i o n  
o f  m a r k e t i n g - r e l a t e d  l e g i s l a t i o n .  L e g i s l a t i o n  
r e l e v a n t  t o  t h e  m a r k e t i n g  m a n a g e r  c o n c e r n e d  
w i t h  m a k i n g  p r o d u c t ,  p r i c e ,  p r o m o t i o n  
a n d  d i s t r i b u t i o n  d e c i s i o n s  w i l l  b e  r e v i e w e d  
a n d  d i s c u s s e d .  
7 9 7 4 2  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  l a w  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  l a w  
T o p i c s  c o v e r e d  a r e :  a s p e c t s  o f  t h e  l a w  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s a l e  o f  g o o d s ,  a s p e c t s  o f  t h e  l e g a l  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  c o n d u c t  o f  b u s i n e s s  
a b r o a d ;  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s  
( e . g .  W o r l d  B a n k  a n d  I M F ) ;  G A T T ,  A u s t r a l i a  
a n d  i t s  m a j o r  t r a d i n g  p a r t n e r s ,  a s p e c t s  o f  t h e  
a n t i - t r u s t  l e g i s l a t i o n  a n d  i n c e n t i v e s  t o  e x p o r t ;  
f i s c a l  a s p e c t s  o f  t r a d e ;  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
A u s t r a l i a n  i n d u s t r y ;  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w ;  
a n d  t h e  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 2 1  
7 9 7 4 9  
l a w  f o r  M a n a g e r s  - A d m i n i s t r a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7 2 8  P u b l i c  S e c t o r  
M a n a g e m e n t  
F a m i l i a r i s e s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  
l e g a l  s y s t e m  i n c l u d i n g  t h e  r o l e  o f  p a r l i a m e n t ,  
t h e  c o u r t s ,  a n d  t h e  t r i b u n a l .  S t u d e n t s  w i l l  b e  
h e l p e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  t h e  l e g a l  r u l e s  
a r e  m a d e  a n d  a p p l i e d  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  r u l e  
h a n d l i n g  i n  a  n o n - l e g a l  c o n t e x t ;  a n d  w i l l  b e  
e n c o u r a g e d  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  w a y s  
i n  w h i c h  b o d i e s  o f  l a w  i m p a c t  o n  t h e  w o r k  o f  
m a n a g e r s  i n  t h e  p u b l i c  a n d  c o m m u n i t y  
s e c t o r s .  T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e  i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  l e g a l  s y s t e m '  c o n s t i t u t i o n a l  a s p e c t s ;  t h e  
n a t u r e  o f  l e g a l  r u l e s ;  t h e  l e g i s l a t i v e  f r a m e w o r k  
f o r  a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  p u b l i c  o r  c o m m u n i t y  
m a n a g e r s  ( e . g .  t o r t ,  c o n t r a c t ) ;  a d m i n i s t r a t i v e  
l a w ;  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  i n  t h e  l a w  r e f e r r i n g  t o  
p u b l i c  e m p l o y m e n t  a n d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
p r o f e s s i o n a l s ;  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  t h e  l a w  
c o n c e r n i n g  t h e  l e g a l  f o r m s  a v a i l a b l e  f o r  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s ;  t h e i r  t a x  t r e a t m e n t  
a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  b o a r d s  o f  m a n a g e r s  a n d  
t r u s t e e s .  
7 9 7 5 2  
E m p l o y m e n t  l e g i s l a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
F o r  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  s t u d e n t s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 7 3 1  I n d u s t r i a l  L a w  o r  
e q u i v a l e n t  
C o n s i d e r s  i n  d e t a i l  t h e  m a i n  a s p e c t s  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  a n d  N S W  I n d u s t r i a l  A r b i t r a t i o n  
A c t s ,  t o g e t h e r  w i t h  s p e c i a l  l e g i s l a t i o n  
c o n c e r n i n g  l e a v e  w i t h  p a y ,  w o r k e r s '  
c o m p e n s a t i o n ,  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  
a n d  a n t i - d i s c r i m i n a t i o n .  A  s p e c i a l  c o m p o n e n t  
o f  t h i s  c o u r s e  i s  t h e  s t u d y  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  a n d  
c o m m o n  l a w  a f f e c t i n g  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s .  
7 9 7 5 3  
C u r r e n t  I s s u e s  i n  I n d u s t r i a l  l a w  
P o s t g r a d u a t e  
F o r  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  s t u d e n t s  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9 7 3 1  I n d u s t r i a l  L a w  
F o c u s e s  o n  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t s  a n d  c e n t r a l  
i s s u e s  i n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  l a w  t o  e n s u r e  t h a t  
s t u d e n t s  a r e  f a m i l i a r  w i t h  s t a t e - o f - t h e - a r t  
k n o w l e d g e  a n d  p r a c t i c e  i n  t h e  f i e l d .  T o p i c s  
c o v e r e d  i n c l u d e  c u r r e n t  l e g i s l a t i v e  c h a n g e s  
a n d  p r o p o s e d  c h a n g e s ,  c o m m o n  l a w  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e  l a t e s t  a r b i t r a t i o n  a n d  
j u d i c i a l  d e c i s i o n s .  
2 2 2  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
7 9 7 6 1  
I n d u s t r i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ; p r e r e q u i s i t e :  7 9 7 7 1 ,  7 7 7 3 5  D i s p u t e  
R e s o l u t i o n  o r  d e m o n s t r a t e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  
C o v e r s  t h e  h i s t o r y  o f  i n d u s t r i a l  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  i n  A u s t r a l i a .  L o o k s  a t  t h e  r e l e v a n c e  
o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  t o  t h e  w o r k p l a c e  a n d  t o  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  u n i o n s  a n d  
m a n a g e m e n t .  A s  t h i s  l a t t e r  i s  a  n e w  a r e a  f o r  
t h e  u s e  o f  m e d i a t i o n  a n d  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  
A u s t r a l i a ,  t h e  s u b j e c t  s e e k s  t o  d e v e l o p  a  m o d e l  
p r o c e s s  f o r  s u c h  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  v i e w  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
e n t e r p r i s e  b a r g a i n i n g  a n d  t h e  i n i t i a t i v e  t o  
i n t r o d u c e  m e d i a t i o n /  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n t o  
t h e  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a r e a  i n  N S W .  I n p u t  
f r o m  i n d u s t r y  w i l l  b e  p r o v i d e d .  
7 9 7 6 2  
I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  t a x  l a w  
P r e s e n t s  a  c o m p r e h e n s i v e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
m a n y  a n d  i m p o r t a n t  i s s u e s  t o  b e  p r e s e n t l y  
f o u n d  w i t h i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  o f  
b u s i n e s s .  T h e  s u b j e c t  w i l l  p l a c e  e m p h a s i s  o n  t h e  
m o r e  i m p o r t a n t  t a x a t i o n  i s s u e s  a n d  t h u s  w i l l  
b e  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  r e s p o n d  t o  i s s u e s  a s  t h e y  
a r i s e .  
7 9 7 6 3  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  T a x a t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  7 9  7 1 8  A d v a n c e d  T a x a t i o n  
E x a m i n e s  k e y  c u r r e n t  i s s u e s  i n  t a x a t i o n  w i t h i n  
t h e  A u s t r a l i a n  e n v i r o n m e n t .  A s  e m p h a s i s  i s  
p l a c e d  o n  i m p o r t a n t  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s ,  t h e  
c o u r s e  c o n t e n t  a n d  p r e s e n t a t i o n  m a y  v a r y  i n  
o r d e r  t o  r e s p o n d  t o  c h a n g e s  i n  l e g i s l a t i o n  a n d  
p r a c t i c e .  
7 9 7 7 1  
D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  a s p e c t s  
o f  t h i s  n e w l y  d e v e l o p i n g  a r e a  w h i c h  i s  
a p p l i c a b l e  t o  a l l  p r o f e s s i o n s ,  t o  b u s i n e s s  a n d  
t o  g o v e r n m e n t .  G i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
p r o c e s s e s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  w h i c h  i n c l u d e s  
d i s p u t e  p r e v e n t i o n  a n d  m i n i m i s a t i o n ,  d i s p u t e  
m a n a g e m e n t ,  d i s p u t e  s y s t e m  d e s i g n  a n d  
d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  T o p i c s  c o v e r e d  i n c l u d e :  a n  
o v e r v i e w  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  p r o c e s s e s  i n  
A u s t r a l i a ;  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  o f  t h e  r e c e n t  
m o v e m e n t ;  i n t r o d u c t i o n  t o  m e d i a t i o n  a n d  
n e g o t i a t i o n  t h e o r y ;  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ;  
c r i t i q u e s  o f  t h e  A D R  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n  a n d  
i n t r o d u c t i o n  t o  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  p r o g r a m s  i n  
A u s t r a l i a .  A  c o m p u l s o r y  c o m p o n e n t  i s  a  s i x -
d a y  s k i l l s  t r a i n i n g  w o r k s h o p .  
7 9 7 9 3  
L a w  f o r  M a n a g e r s  - H e a l t h  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E q u i p s  s t u d e n t s  w i t h  r e l e v a n t  a n d  p r a c t i c a l  
l e g a l  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t o  a s s i s t  t h e m  t o  
b e c o m e  b e t t e r  m a n a g e r s ;  g i v e s  s t u d e n t s  a  
k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  l r "  a n d  t h e  
l e g a l  s y s t e m ,  h o w  i t  o p e r a t e s  a n d  h o w  i t  c a n  
b e  u s e d  b y  m a n a g e r s ;  m a k e s  s t u d e n t s  a w a r e  
o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  l a w  a f f e c t s  t h e i r  d e c i s i o n s  
a s  m a n a g e r s  a n d  h o w  m a n a g e r s  o u g h t  t o  
d e s i g n  t h e i r  w o r k p l a c e  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  
i m p a c t  u p o n  t h e  w o r k p l a c e ;  a n d  g i v e s  s t u d e n t s  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l e g a l  r i g h t s ,  
o b l i g a t i o n s  a n d  l i a b i l i t i e s  w h i c h  a r i s e  i n  t h e  
h e a l t h  e n v i r o n m e n t .  
7 9 7 9 4  
L e g a l  I s s u e s  f o r  C o m m u n i t y  M a n a g e r s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  2 1 7  6 6  M a n a g i n g  C o m m u n i t y  
O r g a n i s a t i o n s  
B r o a d l y  o u t l i n e s  a p p r o p r i a t e  a r e a s  f o r  
c o m m u n i t y  m a n a g e r s  s o  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  b e  
a w a r e  o f  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  g e n e r a l  o p e r a t i o n  
o f  t h e  l e g a l  s y s t e m  a n d  t h e  n a t u r e  o f  l e g a l  r u l e s ;  
t h e  l e g a l  m e t h o d s  f o r  o p e r a t i n g  a  n o n - p r o f i t  
o r g a n i s a t i o n ;  a n d  p a r t i c u l a r  a r e a s  o f l a w  w h i c h  
i m p a c t  o n  t h e  l i a b i l i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
c o m m u n i t y  m a n a g e r s .  
9 1 4 2 9  
P h y s i o l o g i c a l  B a s e s  o f  H u m a n  
M o v e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e s :  2  7  1 8 0  F u n c t i o n a l  K i n e s i o l o g y ;  
6 5 0 1 4  C h e m i s t r y  ( H u m a n  M o v e m e n t )  
E x a m i n e s  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  
m a j o r  s y s t e m s  o f  t h e  b o d y .  S e r v e s  a s  a n  
i n t r o d u c t i o n  t o  l i f e  p r o c e s s e s  i n  t h e  h e a l t h y  
s t a t e  a n d  t h e  p h y s i o l o g i c a l  b a s e s  u n d e r p i n n i n g  
h u m a n  m o v e m e n t .  
9 1 5 1 8  
P h y s i o l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  H e a l t h  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
I n t r o d u c e s  a n a t o m y  a n d  p h y s i o l o g y ;  l e v e l s  o f  
o r g a n i s a t i o n ;  a n d  h o m e o s t a s i s .  E n d o c r i n e  
s y s t e m - t h e  m a j o r  e n d o c r i n e  g l a n d s  a n d  t h e i r  
h o r m o n e s ;  a n d  h o r m o n e  d i s o r d e r s .  
I n t e g u m e n t a r y  s y s t e m  - s k i n  s t r u c t u r e  a n d  
f u n c t i o n ;  s p e c i f i c  a n d  n o n - s p e c i f i c  d e f e n c e  
m e c h a n i s m s ;  a n d  w o u n d  h e a l i n g .  
M u s c u l o s k e l e t a l  s y s t e m  - b o n e  s t r u c t u r e ;  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  a x i a l  a n d  a p p e n d i c u l a r  
s k e l e t o n ;  j o i n t s ;  m u s c u l a r  s y s t e m ;  m u s c l e  
t i s s u e s ;  p r i n c i p a l  s k e l e t a l  m u s c l e s ;  a n d  m u s c l e s  
a n d  m o v e m e n t .  R e p r o d u c t i v e  s y s t e m s  a n d  
d e v e l o p m e n t  - a n a t o m y  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  
r e p r o d u c t i v e  s y s t e m s ;  m i t o s i s  a n d  m e i o s i s ;  
f o r m a t i o n  o f  g a m e t e s  a n d  f e r t i l i s a t i o n ;  
h o r m o n e s  a n d  t h e  f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e ;  
p r e g n a n c y ;  a n d  a n  o v e r v i e w  o f  e m b r y o n i c  a n d  
f o e t a l  d e v e l o p m e n t  i n c l u d i n g  d e v e l o p m e n t  o f  
m a j o r  o r g a n  s y s t e m s .  M e a s u r e m e n t - s c i e n t i f i c  
n o t a t i o n  a n d  b a s i c  m a t h e m a t i c s .  E l e c t r i c i t y  -
s t a t i c  e l e c t r i c i t y ;  e l e c t r i c  c u r r e n t s ;  m a g n e t i s m ;  
a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  e l e c t r i c i t y  i n  t h e  h o s p i t a l  
a n d  e l e c t r i c a l  s a f e t y .  H e a t  a n d  t e m p e r a t u r e  -
h e a t  t r a n s f e r  a n d  t e m p e r a t u r e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  
b o d y .  T h e  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  l i f e  - m o l e c u l a r  
a n d  i o n i c  c o m p o u n d s .  I o n s  i n  t h e  b o d y  -
e l e c t r o l y t e s ,  a c i d s ;  b a s e s ;  a n d  s a l t s .  H o w  a t o m s  
j o i n  t o g e t h e r  t o  f o r m  m o l e c u l e s  - o b e y i n g  t h e  
r u l e s  o f  v a l e n c e ;  p o l a r  a n d  n o n - p o l a r  b o n d s ;  
f o r c e s  o f  a t t r a c t i o n  b e t w e e n  m o l e c u l e s ;  
H y d r o c a r b o n s  a n d  l i p i d s ;  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  
l i p i d  b i l a y e r s .  
9 1 5 1 9  
P h y s i o l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  H e a l t h  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
T h e  n e r v e  c e l l ;  t h e  n e r v e  i m p u l s e  a n d  i t s  
p r o p a g a t i o n ;  a n d  s y n a p t i c  t r a n s m i s s i o n .  
N e r v o u s  s y s t e m  o r g a n i s a t i o n - t h e  p e r i p h e r a l  
a n d  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m ;  t h e  s e g m e n t a l  
n a t u r e  o f  t h e  s p i n a l  c o r d ;  s p i n a l  a n d  a u t o n o m i c  
r e f l e x e s ;  t h e  c r a n i a l  n e r v e s ;  a n d  a n  i n t r o d u c t i o n  
t o  m a i n  f u n c t i o n a l  a r e a s  o f  t h e  b r a i n .  V o l u n t a r y  
m o v e m e n t  - t h e  n e u r a l  p a t h w a y ;  l i g h t  a n d  
s o u n d ;  b i o l o g i c a l l y  i m p o r t a n t  f a m i l i e s  o f  c a r b o n  
c o m p o u n d s ;  a n d  c h e m i c a l  r e a c t i o n s  i n  
d i g e s t i o n  a n d  e x c r e t i o n .  G a s t r o i n t e s t i n a l  s y s t e m  
- a n a t o m y  a n d  h i s t o l o g y  o f  t h e  g a s t r o i n t e s t i n a l  
t r a c t ;  d i g e s t i o n  a n d  i t s  c o n t r o l ;  a b s o r p t i o n  o f  
n u t r i e n t s ;  t h e  h e p a t i c  p o r t a l  s y s t e m ;  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  l i v e r  a n d  i t s  r o l e  i n  m e t a b o l i s m ;  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 2 3  
a n d  f l u i d s .  Q u a n t i t i e s  o f  c h e m i c a l  s u b s t a n c e -
m o l e s ;  s o l u t i o n s  a n d  t h e i r  c o n c e n t r a t i o n s ;  
o s m o s i s ;  a n d  f l u i d  b a l a n c e  i n  t h e  b o d y  t i s s u e s .  
C a r d i o v a s c u l a r  s y s t e m  - s t r u c t u r e  o f  b l o o d  
v e s s e l s  a n d  t h e i r  d i s t r i b u t i o n ;  h e a r t  f u n c t i o n ;  
a n d  b l o o d  p r e s s u r e .  T h e  c h e m i c a l  b a s i s  f o r  
r e s p i r a t i o n  a n d  a c i d / b a s e  b a l a n c e - c h e m i c a l  
e q u i l i b r i u m ,  w i t h  a c i d s  a n d  b a s e s ,  p H  a n d  
b u f f e r s ;  a c i d o s i s  a n d  a l k a l o s i s ;  a n d  g a s e s .  
R e s p i r a t o r y  s y s t e m - g r o s s  a n d  f i n e  a n a t o m y ;  
m e c h a n i s m  o f  b r e a t h i n g ;  g a s  e x c h a n g e  a n d  g a s  
t r a n s p o r t ;  r o l e  o f  h a e m o g l o b i n ;  a n d  o x y g e n  
d i s s o c i a t i o n  c u r v e s .  R e n a l  s y s t e m  - g r o s s  
a n a t o m y  a n d  h i s t o l o g y  o f  t h e  k i d n e y ;  w a s t e  
p r o d u c t  e l i m i n a t i o n ;  u l t r a f i l t r a t i o n  a n d  u r i n e  
p r o d u c t i o n ;  w a t e r  a n d  e l e c t r o l y t e  b a l a n c e ;  
p r i n c i p l e s  o f  a b s o r p t i o n ;  m e t a b o l i s m  a n d  
e x c r e t i o n  o f  d r u g s  a n d  h o w  t h e y  r e l a t e  t o  o n s e t  
a n d  d u r a t i o n  o f  a c t i o n ;  m e c h a n i s m  o f  a c t i o n  a n d  
s i d e  e f f e c t s  o f  t h e r a p e u t i c  d r u g s  t h a t  a f f e c t  o r g a n  
s y s t e m s ;  p r i n c i p l e s  o f  a n a e s t h e s i a  a n d  
a n a l g e s i a ;  i n t e r a c t i o n s  o f  d r u g s  b o t h  b e n e f i c i a l  
a n d  a d v e r s e ;  p r o b l e m s  o f  t o x i c i t y ,  t o l e r a n c e  a n d  
a d d i c t i o n ;  a n d  c l i n i c a l  t o x i c o l o g y  a n d  a n t i d o t a l  
t h e r a p y .  
9 1 5 2 0  
P a t h o p h y s i o l o g y  I  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  9 1 5  1 9  P h y s i o l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  
o f  H e a l t h  2  
C e l l u l a r  h o m e o s t a s i s  a n d  n o r m a l  c e l l u l a r  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ;  d i s e a s e s  o f  t h e  
b l o o d ;  t h e  i m m u n e  s y s t e m  a n d  i t s  r o l e  i n  
r e s i s t a n c e  t o  d i s e a s e ;  t h e  m a i n  g r o u p s  o f  m i c r o -
o r g a n i s m s  w h i c h  a f f e c t  h u m a n s ,  t h e i r  
e p i d e m i o l o g y  a n d  m e t h o d s  o f  l i m i t i n g  t h e i r  
s p r e a d  a n d  c o n t r o l l i n g  i n f e c t i o n ;  a n d  
a l t e r a t i o n s  i n  n u t r i t i o n  a n d  m e t a b o l i s m .  
9 1 5 2 1  
P a t h o p h y s i o l o g y  2  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  9 1 5 2 0  P a t h o p h y s i o l o g y  I  
T h e  m a j o r  c l a s s e s  o f  c a r d i o v a s c u l a r  d i s o r d e r s  
a n d  t h e i r  e v o l u t i o n  f r o m  n o r m a l  c o n t r o l  
m e c h a n i s m s ;  t h e  m a j o r  r e s p i r a t o r y  d i s e a s e  
p r o c e s s e s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  n o r m a l  
r e s p i r a t o r y  f u n c t i o n  a n d  d e f e n c e  m e c h a n i s m s ;  
t h e  m a j o r  r e n a l  d i s o r d e r s  i n c l u d i n g  a c u t e  a n d  
c h r o n i c  r e n a l  f a i l u r e ;  t h e  m a j o r  t y p e s  o f  f l u i d  
a n d  e l e c t r o l y t e  d i s t u r b a n c e s  a n d  t h e i r  
c o n t r i b u t i o n  t o  a l t e r e d  h o m e o s t a s i s ;  a l t e r a t i o n s  
i n  n e r v o u s  s y s t e m  f u n c t i o n ;  a n d  b a s i c  p r i n c i p l e s  
o f  p h a r m a c o l o g y  w i t h  s p e c i f i c  e m p h a s i s  o n  
d r u g s  u s e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  c a r d i o v a s c u l a r ,  
r e s p i r a t o r y ,  r e n a l  a n d  n e r v o u s  s y s t e m  d i s o r d e r s .  
2 2 4  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
9 2 1 1 2  
H e a l t h  C a r e  i n  A u s t r a l i a  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  A u s t r a l i a n  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  
a n d  i t s  h i s t o r y .  D i s c u s s e s  f e d e r a l  a n d  S t a t e  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  h o w  h e a l t h  p o l i c y  i s  m a d e  a n d  
e n a c t e d ,  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s  a n d  h e a l t h  c a r e  
p r o v i s i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i c y  a n d  
p o w e r  i n  h e a l t h  s e r v i c e  p r o v i s i o n .  C o n s i d e r s  
t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  t h e  d e l i v e r y  o f  h e a l t h  c a r e  
s e r v i c e s  a t  a  m a c r o  l e v e l ,  c o n f l i c t s  i n  r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n  a n d  t h e  p u b l i c  v s  p r i v a t e  d e b a t e .  
9 2 1 1 3  
T r e n d s  i n  H e a l t h  C a r e  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x p  ! o r e s  t r e n d s  i n  b o t h  h e a l t h  p o l i c y  a n d  h e a l t h  
s e r v i c e  p r o v i s i o n .  C o n s i d e r s  t h e  d e m o g r a p h i c  
a n d  e p i d e m i o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  i n f l u e n c e  t h e s e  
h a v e  o n  h e a l t h  s e r v i c e  p r o v i s i o n ;  c u r r e n t  f e d e r a l  
a n d  S t a t e  i n i t i a t i v e s  d i r e c t e d  a t  m e e t i n g  t h e  
n e e d s  o f  i d e n t i f i e d  p o p u l a t i o n  g r o u p s ;  a n d  t h e  
r o l e  a n d  t h e  i m p a c t  o f  t e c h n o l o g y .  
9 2 1 1 4  
H e a l t h  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
E x p l o r e s  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e s  i n  h e a l t h  
c a r e .  C o n s i d e r s  t h e  n a t u r e  o f  i n t e r p r o f e s s i o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  i n  h e a l t h  c a r e ,  c h a n g e s  i n  t h e  r o l e  
a n d  f u n c t i o n  o f  h e a l t h  c a r e  m a n a g e r s  a n d  t h e  
n a t u r e  o f  h o s p i t a l s ,  t h e i r  s t r u c t u r e ,  f u n d i n g  
a n d  s e r v i c e  p r o v i s i o n .  G o v e r n m e n t  p o l i c y  i n  
h e a l t h  s e r v i c e  f u n d i n g ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  h e a l t h  o u t c o m e s ,  b u r e a u c r a c y  a n d  
p r o f e s s i o n a l  s o c i a l i s a t i o n  a r e  a l s o  d i s c u s s e d .  
9 2 1 1 5  
H e a l t h  P l a n n i n g  a n d  E v a l u a t i o n  
U n d e r g r a d u a t e  
6 c p  
D i s c u s s e s  a  r a n g e  o f  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  p l a n n i n g  
a n d  e v a l u a t i n g  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  i n c l u d i n g  
w o r k f o r c e  p l a n n i n g ,  o u t c o m e  m e a s u r e s  i n  
h e a l t h ,  b e s t  p r a c t i c e ,  p e e r  r e v i e w ,  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s ,  a n d  d i s c i p l i n a r y  b o d i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .  
9 2 7 7 5  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  H e a l t h  C a r e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x p a n d s  s t u d e n t s '  a w a r e n e s s  a n d  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  c u r r e n t  i s s u e s  a n d  t h e i r  i m p a c t  
w i t h i n  t h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m .  I s s u e s  a d d r e s s e d  
h a v e  a  S t a t e ,  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  f o c u s .  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  t o p i c a l  i s s u e s  d i s c u s s e d  
w i l l  p r o v o k e  i n q u i r y  a n d  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  
t o  d e f i n e  t h e i r  p o s i t i o n  a n d  r o l e  a s  l e a r n e r ,  
p r a c t i t i o n e r ,  p r o f e s s i o n a l  a n d  l e a d e r .  P r o v i d e s  
s c o p e  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  t o p i c a l  i s s u e s  a s  
t h e y  a r i s e .  
9 2 7 9 0  
E v i d e n c e - B a s e d  P r a c t i c e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  w e e k l y  o r  i n t e n s i v e  m o d e  
E x p a n d s  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f ,  a n d  
c o m m i t m e n t  t o ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e v i d e n c e -
b a s e d  n u r s i n g  p r a c t i c e .  D e v e l o p s  a  b r o a d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  q u a n t i t a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  
n u r s i n g  r e s e a r c h  w i t h o u t  b e c o m i n g  
p r e o c c u p i e d  w i t h  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  D e v e l o p s  
s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  
a n d  e x t r a c t  t h e i r  c l i n i c a l  r e l e v a n c e .  
9 2 7 9 4  
P o l i t i c s ,  P o w e r  a n d  P o l i c i e s  
i n  H e a l t h  C a r e  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
S t u d e n t s  w i l l  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
e x p l o r e  p o l i c i e s  t h a t  a f f e c t  h e a l t h  c a r e  f r o m  a  
n u m b e r  o f  p e r s p e c t i v e s .  T h e  i n f l u e n c e  a n d  
e f f e c t s  o f  t h e  v a r i o u s  i n t e r e s t  g r o u p s ,  a n d  t h e  
e f f e c t  o f  d i f f e r i n g  i d e o l o g i e s  o n  t h e  p r o c e s s  o f  
p o l i c y  m a k i n g  w i l l  b e  a n a l y s e d .  
9 2 8 8 6  
Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h  P r o c e s s e s  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  w e e k l y  o r  i n t e n s i v e  m o d e  
D e v e l o p s  f u r t h e r  t h e  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  
o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  E x p l o r e s  i s s u e s  r e l a t e d  
t o  t h e  p h i l o s o p h i c a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h ;  t h e  v a r i o u s  m e t h o d -
o l o g i e s  u s e d ;  a n d  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  
m e t h o d o l o g y ,  m e t h o d ,  a n a l y s i s  a n d  
d i s s e m i n a t i o n  o f  f i n d i n g s .  
9 2 8 8 9  
Q u a n t i t a t i v e  R e s e a r c h  D e s i g n  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p ;  w e e k l y  o r  i n t e n s i v e  m o d e  
C o n t i n u e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e s e a r c h  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  f o r  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  
i n  q u a n t i t a t i v e  m e t h o d s ,  f o c u s i n g  o n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  m o r e  c o m p l e x  e x p e r i m e n t a l ,  
q u a s i - e x p e r i m e n t a l ,  a n d  c o r r e l a t i o n a l  d e s i g n s  
i n  n u r s i n g  r e s e a r c h .  D e e p e n s  s t u d e n t s '  
u n d e r s t a n d i n g  o f  u n i v a r i a t e  a n d  m u l t i v a r i a t e  
r e s e a r c h  d e s i g n s .  
9 8 2 0 4  
T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  N a t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
P o s t g r a d u a t e  
6 c p  
E x a m i n e s  t h e  m a n a g e m e n t  i s s u e s  a r i s i n g  
f r o m  t h e  u s e  o f  c o a s t a l  a r e a s  f o r  l e i s u r e .  T h e  
A u s t r a l i a n  c o a s t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  n a t u r a l  a r e a s ,  
i s  a  s i g n i f i c a n t  s i t e  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  t o u r i s t  
a c t i v i t i e s .  T o  e n s u r e  t h a t  t h e s e  a r e a s  a r e  
m a n a g e d  s u s t a i n a b l y ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  c o n s i d e r  
t h e  i m p a c t s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  u s e  f o r  t h e  
n a t u r a l  c o a s t a l  s y s t e m  a n d  t o  d e v e l o p  
t e c h n i q u e s  t h a t  w i l l  a l l o w  t h i s  u s e  t o  c o n t i n u e .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 2 5  
I N T E R N A T I O N A L  
S T U D I E S  S U B J E C T S  
5 0 1 4 0  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
( F a c u l t y  o f  H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s )  
B c p ; 4 h p w  
T h e  a i m  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  
w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  
m o d e r n i s a t i o n  a n d  s o c i a l  c h a n g e  i n  a  
c o m p a r a t i v e  c o n t e x t  u s i n g  c a s e  s t u d i e s  i n  
c o u n t r i e s  o f  W e s t e r n  E u r o p e ,  L a t i n  A m e r i c a ,  
E a s t  a n d  S o u t h - E a s t  A s i a .  T h e  l e c t u r e s  w i l l  
h i g h l i g h t  a  n u m b e r  o f  k e y  i s s u e s ,  f o r  e x a m p l e  
w h e t h e r  t h e  p r o c e s s e s  o f  s o c i a l  c h a n g e  a r e  
u n i v e r s a l  o r  s p e c i f i c ;  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
m o d e r n i s a t i o n  i n  a n d  f o r  t h e  e c o n o m y ,  p o l i t i c s ,  
s o c i e t y ,  c u l t u r e  a n d  i d e o l o g y  o f  n o n - W e s t e r n  
s o c i e t i e s ;  a n d  w h e t h e r  t h e  e s t a b l i s h e d  
E u r o c e n t r i c  a n a l y t i c a l  m o d e l s  a r e  s t i l l  u s e f u l  
i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m o d e r n  w o r l d .  I t  w i l l  b e  
e m p h a s i s e d  t h a t  d i f f e r i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
m o d e r n i s a t i o n  f l o w  f r o m  v a r i o u s  r e l a t i o n s  o f  
p o w e r  w h i c h  l e a d  t o  a  m u l t i p l i c i t y  o f  v i e w s  
o n  i t s  m e a n i n g s  a n d  s i g n i f i c a n c e .  
9 7 1  I  I  I ,  9 7 2 1  I  I ,  9 7 3 1  I  I ,  9 7  4 1  I  I  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  I  
B c p ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  n i l  
C h i n e s e  1  a i m s  a t  d e v e l o p i n g  i n  s t u d e n t s  a  
s u r v i v a l  c o m m u n i c a t i v e  a b i l i t y  i n  b a s i c  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s .  I t  t e a c h e s  s t u d e n t s  P i n y i n ,  t h e  
o f f i c i a l  t r a n s c r i p t i o n  s y s t e m ,  a s  a  g u i d e  t o  t h e  
p r o n u n c i a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  l a n g u a g e ,  a n d  
s o m e  b a s i c  s t r u c t u r e s  a n d  d e v i c e s  o f  t h e  
l a n g u a g e .  S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  k n o w  a b o u t  
3 0 0  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  b y  t h e  e n d  o f  t h i s  u n i t .  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
B c p ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  
C u l t u r e  I  
C h i n e s e  2  a i m s  c o n t i n u e s  t o  d e v e l o p  i n  
s t u d e n t s  a  s u r v i v a l  c o m m u n i c a t i v e  a b i l i t y  i n  
b a s i c  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  I t  a l s o  i n t r o d u c e s  
s t u d e n t s  t o  s o m e  o f  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e s  a n d  
d e v i c e s  o f  t h e  l a n g u a g e .  S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  
t o  k n o w  a b o u t  6 0 0 - 8 0 0  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  b y  
t h e  e n d  o f  t h i s  u n i t .  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
B c p ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  
C u l t u r e  2  o r  H S C  C h i n e s e  
C h i n e s e  3  i s  t h e  e n t r y  p o i n t  f o r  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  c o m p l e t e d  H S C  2 / 3  U n i t  C h i n e s e  a n d  
w h o  f i r s t  l e a r n t  C h i n e s e  a t  s c h o o l  i n  A u s t r a l i a .  
2 2 6  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
C h i n e s e  3  a i m s  a t  f u r t h e r  d e v e l o p i n g  s t u d e n t s '  
o r a l  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  i n  b a s i c  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s .  M o r e  w r i t t e n  t e x t s  w i l l  b e  
g r a d u a l l y  i n t r o d u c e d  t o  e n h a n c e  t h e  a b i l i t y  o f  
s t u d e n t s  t o  u s e  C h i n e s e  c h a r a c t e r s .  T h e  b a s i c  
s t r u c t u r e s  a n d  d e v i c e s  o f  t h e  l a n g u a g e  w i l l  b e  
r e i n f o r c e d .  S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  k n o w  a b o u t  
1 , 2 0 0  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  b y  t h e  e n d  o f  t h i s  u n i t .  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C h i n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
C h i n e s e  4  i s  t h e  s e c o n d  u n i t  f o r  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  c o m p l e t e d  H S C  2 / 3  U n i t  C h i n e s e .  
C h i n e s e  4  a i m s  a t  f u r t h e r  d e v e l o p i n g  s t u d e n t s '  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  i n  b a s i c  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s .  M o r e  w r i t t e n  t e x t s  a r e  i n t r o d u c e d  
t o  e n h a n c e  t h e  a b i l i t y  o f  s t u d e n t s  t o  u s e  C h i n e s e  
c h a r a c t e r s .  T h e  b a s i c  s t r u c t u r e s  a n d  d e v i c e s  o f  
t h e  l a n g u a g e  a r e  a l s o  r e i n f o r c e d .  S t u d e n t s  a r e  
e x p e c t e d  t o  k n o w  a b o u t  1 , 6 0 0  C h i n e s e  
c h a r a c t e r s  b y  t h e  e n d  o f  t h i s  u n i t .  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  5  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C h i n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4  
C h i n e s e  5  i s  t h e  t h i r d  u n i t  f o r  s t u d e n t s  w h o  
f i r s t  l e a r n t  C h i n e s e  a t  s c h o o l  i n  A u s t r a l i a  a n d  
o b t a i n e d  H S C - l e v e l  C h i n e s e .  
C h i n e s e  5  a i m s  a t  f u r t h e r  d e v e l o p i n g  s t u d e n t s '  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  i n  g e n e r a l  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s .  W h i l e  r e i n f o r c i n g  t h e  m a c r o - s k i l l s  
o f  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  l i s t e n i n g  a n d  s p e a k i n g ,  t h i s  
u n i t  w i l l  f o c u s  o n  p r a c t i c a l  w r i t i n g  s k i l l s .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  k n o w  a b o u t  2 , 0 0 0  
C h i n e s e  c h a r a c t e r s  b y  t h e  e n d  o f  t h i s  u n i t .  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  6  
B c p ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  
C u l t u r e  5  
C h i n e s e  6  i s  t h e  f o u r t h  s u b j e c t  f o r  s t u d e n t s  
w h o  h a v e  o b t a i n e d  H S C  2 / 3  C h i n e s e  w i t h  
b a s i c  c o m m u n i c a t i v e  s k i l l s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
u n d e r t a k e  I n - c o u n t r y  S t u d y  i n  C h i n a .  
C h i n e s e  6  a i m s  a t  f u r t h e r  d e v e l o p i n g  s t u d e n t s '  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  i n  g e n e r a l  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s .  W h i l e  r e i n f o r c i n g  b a s i c  s t r u c t u r e s  
a n d  d e v i c e s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  t h i s  u n i t  w i l l  
f u r t h e r  d e v e l o p  s t u d e n t s  w r i t i n g  s k i l l s .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  k n o w  a b o u t  2 , 5 0 0  
C h i n e s e  c h a r a c t e r s  b y  t h e  e n d  o f  t h i s  u n i t .  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  7  
B c p ;  4 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  a  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  
C h i n e s e  c h a r a c t e r s  a s  w e l l  a s  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e  i n  a  C h i n e s e  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  
M o d e r n  S t a n d a r d  C h i n e s e .  
C h i n e s e  7  i s  f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a  w o r k i n g  
k n o w l e d g e  o f  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  a s  w e l l  a s  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  i n  a  C h i n e s e  
l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  M o d e m  S t a n d a r d  C h i n e s e .  
T h i s  u n i t  a i m s  a t  d e v e l o p i n g  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e  t o  m e e t  s t u d e n t s '  n e e d s  i n  s o c i a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l  i n t e r a c t i o n s  w h e r e  M o d e r n  
S t a n d a r d  C h i n e s e  ( a l s o  k n o w n  a s  M a n d a r i n ,  
P u t o n g h u a  o r  G u o y u )  i s  u s e d .  S i m p l i f i e d  
c h a r a c t e r s ,  p r o n u n c i a t i o n ,  i n t o n a t i o n  a n d  
s i t u a t i o n a l  C h i n e s e  u s a g e s  a r e  t h e  f o c u s  o f  
c l a s s  i n s t r u c t i o n .  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  8  
B c p ;  4 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  
C u l t u r e  7  o r  e q u i v a l e n t  
T h i s  u n i t  a i m s  a t  d e v e l o p i n g  a  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e  a t  a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  l e v e l .  
S t u d e n t s  a r e  e x p o s e d  t o  a  r a n g e  o f  C h i n e s e  t e x t s  
i n  v a r i e d  s o c i o - c u l t u r a l  c o n t e x t s  t o  m a s t e r  
C h i n e s e  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s ,  a n d  a r e  
p r o v i d e d  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  f u r t h e r  i m p r o v e  
s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g  s k i l l s  t h r o u g h  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  t e x t s  a n d  m a k i n g  c r o s s -
c u l t u r a l  c o m p a r i s o n s .  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  9  
B c p ;  4 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  
C u l t u r e  8  o r  e q u i v a l e n t  
T h i s  u n i t  a i m s  a t  d e v e l o p i n g  i n  s t u d e n t s  a  h i g h  
l e v e l  o f  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  r e q u i r e d  
f o r  u n d e r s t a n d i n g  v a r i o u s  e l e c t r o n i c  a n d  
p u b l i s h e d  m e d i a  a r t i c l e s ,  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  
t e x t s  r e l a t e d  t o  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  M o d e r n  
S t a n d a r d  C h i n e s e  ( a l s o  k n o w n  a s  M a n d a r i n ,  
P u t o n g h u a  o r  G u o y u )  i s  u s e d .  S t u d e n t s  a r e  
e x p o s e d  t o  a  r a n g e  C h i n e s e  t e x t s  t o  m a s t e r  
C h i n e s e  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s ,  a n d  a r e  
p r o v i d e d  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  m a i n t a i n  
s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g  s k i l l s  t h r o u g h  
d i s c u s s i o n  o f  t e x t s .  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  I  0  
B c p ;  4 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  
C u l t u r e  9  o r  e q u i v a l e n t  
T h i s  u n i t  a i m s  a t  f u r t h e r  d e v e l o p i n g  i n  s t u d e n t s  
a  h i g h  l e v e l  o f  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  i n  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  t o  m e e t  s t u d e n t s '  n e e d s  i n  
s o c i a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  i n t e r a c t i o n s  M o d e r n  
S t a n d a r d  C h i n e s e  ( a l s o  k n o w n  a s  M a n d a r i n ,  
P u t o n g u a  o r  G u o y u )  i s  u s e d .  S t u d e n t s  a r e  
e x p o s e d  t o  a  r a n g e  o f  d i v e r s e  t e x t s  o f  m o d e m  
C h i n e s e  l i t e r a t u r e ,  h i s t o r y ,  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  
t o  m a s t e r  w r i t t e n  C h i n e s e  f o r  d i f f e r e n t  
p u r p o s e s ,  a n d  a r e  p r o v i d e d  w i t h  f u r t h e r  
o p p o r t u n i t i e s  t o  m a i n t a i n  s p e a k i n g  a n d  
l i s t e n i n g  s k i l l s  t h r o u g h  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t e x t s .  
9 7 1 2 1 , 9 7 2 1 2 1 , 9 7 3 1 2 1 , 9 7 4 1 2 1  
C a n t o n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  A - I  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  n i l  
C a n t o n e s e  A - 1  i s  t h e  f i r s t  s u b j e c t  i n  t h e  
C a n t o n e s e  A  p r o g r a m .  I t  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
C a n t o n e s e  w i t h  b a s i c  s u r v i v a l  s k i l l s  i n  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
u n d e r t a k e  I n - c o u n t r y  S t u d y  i n  S o u t h  C h i n a .  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  a t  d e v e l o p i n g  i n  s t u d e n t s  
a  s u r v i v a l  c o m m u n i c a t i v e  a b i l i t y  i n  b a s i c  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s .  I t  a l s o  d e a l s  w i t h  t h e  b a s i c  
l a n g u a g e  s t r u c t u r e s  a n d  d e v i c e s  o f  C a n t o n e s e .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  t a u g h t  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e s  o f  
C h i n e s e  w r i t i n g  a n d  a r e  e x p e c t e d  t o  k n o w  
a b o u t  1 5 0  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  s u b j e c t .  
C a n t o n e s e  A  - 1  c o n s i s t s  o f  7 8  h o u r s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n ,  i n v o l v i n g  m a n y  i n t e r a c t i v e  g r o u p  
a n d  p a i r - w o r k  a c t i v i t i e s .  A u d i o v i s u a l  
e q u i p m e n t  a n d  c o m p u t e r s  w i l l  b e  u s e d  t o  
f a c i l i t a t e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  A  c o m m u n i -
c a t i v e  a p p r o a c h  i s  a d o p t e d  f o r  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n  a n d  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  
p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  a l l  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  l a n g u a g e  s k i l l s .  T h e  
t e a c h i n g  i n c o r p o r a t e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
C a n t o n e s e  c u l t u r e  a n d  h e l p s  s t u d e n t s  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  w i d e r  c u l t u r a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  
C a n t o n e s e  i n  v a r i o u s  c o n t e x t s .  
C a n t o n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  A - 2  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C a n t o n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  A - I  
C a n t o n e s e  A - 2  i s  t h e  s e c o n d  s u b j e c t  i n  t h e  
C a n t o n e s e  A  p r o g r a m .  I t  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
C a n t o n e s e  w i t h  b a s i c  s u r v i v a l  s k i l l s  i n  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
u n d e r t a k e  I n - c o u n t r y  S t u d y  i n  S o u t h  C h i n a .  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  a t  d e v e l o p i n g  i n  s t u d e n t s  a  
c o m m u n i c a t i v e  a n d  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  i n  
b a s i c  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  I t  a l s o  d e a l s  w i t h  s o m e  
o f  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e s  a n d  d e v i c e s  o f  C a n t o n e s e .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  t a u g h t  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e s  o f  
C h i n e s e  w r i t i n g  a n d  a r e  e x p e c t e d  t o  k n o w  
a b o u t  3 0 0  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  s u b j e c t .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 2 7  
C a n t o n e s e  A - 2  c o n s i s t s  o f  7 8  h o u r s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n ,  i n v o l v i n g  m a n y  i n t e r a c t i v e  g r o u p  
a n d  p a i r - w o r k  a c t i v i t i e s .  A u d i o v i s u a l  
e q u i p m e n t  a n d  c o m p u t e r s  w i l l  b e  u s e d  t o  
f a c i l i t a t e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  A  c o m m u n i -
c a t i v e  a p p r o a c h  i s  a d o p t e d  f o r  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n  a n d  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  
p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  a l l  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  l a n g u a g e  s k i l l s .  T h e  
t e a c h i n g  i n c o r p o r a t e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
C a n t o n e s e  c u l t u r e  a n d  h e l p s  s t u d e n t s  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  w i d e r  c u l t u r a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  
C a n t o n e s e  i n  v a r i o u s  c o n t e x t s .  
C a n t o n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  A - 3  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C a n t o n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  A - 2  
C a n t o n e s e  A - 3  i s  t h e  t h i r d  s u b j e c t  i n  t h e  
C a n t o n e s e  A  p r o g r a m .  I t  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
C a n t o n e s e  w i t h  b a s i c  s u r v i v a l  s k i l l s  i n  l a n g u a g e  
a n d  c u l t u r e ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  I n -
c o u n t r y  S t u d y  i n  S o u t h  C h i n a .  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  a t  d e v e l o p i n g  i n  s t u d e n t s  a  
c o m m u n i c a t i v e  a n d  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  i n  
g e n e r a l  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  I t  a l s o  d e a l s  w i t h  t h e  
l a n g u a g e  s t r u c t u r e s  a n d  d e v i c e s  o f  C a n t o n e s e .  
D i s c o u r s e  f e a t u r e s  s u c h  a s  r e g i s t e r s  a n d  p o l i t e  
f o r m s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  M o r e  C a n t o n e s e  
v o c a b u l a r y  a n d  i d i o m a t i c  e x p r e s s i o n s  w i l l  b e  
i n t r o d u c e d .  S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  k n o w  
a b o u t  5 0 0  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  s u b j e c t .  
C a n t o n e s e  A - 3  c o n s i s t s  o f  7 8  h o u r s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n ,  i n v o l v i n g  m a n y  i n t e r a c t i v e  g r o u p  
a n d  p a i r - w o r k  a c t i v i t i e s .  A u d i o v i s u a l  e q u i p -
m e n t  a n d  c o m p u t e r s  w i l l  b e  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  A  c o m m u n i c a t i v e  
a p p r o a c h  i s  a d o p t e d  f o r  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  
a n d  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  
i n  a l l  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
a c q u i r i n g  l a n g u a g e  s k i l l s .  T h e  t e a c h i n g  
i n c o r p o r a t e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  C a n t o n e s e  
c u l t u r e  a n d  h e l p s  s t u d e n t s  t o  a p p r e c i a t e  t h e  
w i d e r  c u l t u r a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  C a n t o n e s e  i n  
v a r i o u s  c o n t e x t s .  
C a n t o n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  A - 4  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C a n t o n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  A - 3  
C a n t o n e s e  A - 4  i s  t h e  l a s t  s u b j e c t  i n  t h e  
C a n t o n e s e  A  p r o g r a m .  I t  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
C a n t o n e s e  w i t h  b a s i c  s u r v i v a l  s k i l l s  i n  l a n g u a g e  
a n d  c u l t u r e ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  
I n - c o u n t r y  S t u d y  i n  S o u t h  C h i n a .  
2 2 8  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  a t  d e v e l o p i n g  i n  s t u d e n t s  a  
c o m m u n i c a t i v e  a n d  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  i n  
g e n e r a l  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  I t  d e a l s  w i t h  t h e  
m o r e  c o m p l e x  l a n g u a g e  s t r u c t u r e s  a n d  d e v i c e s  
o f  C a n t o n e s e .  A  n u m b e r  o f  C a n t o n e s e  d i s c o u r s e  
f e a t u r e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  M o r e  C a n t o n e s e  
v o c a b u l a r y  a n d  i d i o m a t i c  e x p r e s s i o n s  w i l l  b e  
i n t r o d u c e d .  S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  k n o w  
a b o u t  8 0 0  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  s u b j e c t .  
C a n t o n e s e  A  - 4  c o n s i s t s  o f  7 8  h o u r s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n ,  i n v o l v i n g  m a n y  i n t e r a c t i v e  g r o u p  
a n d  p a i r - w o r k  a c t i v i t i e s .  A u d i o v i s u a l  
e q u i p m e n t  a n d  c o m p u t e r s  w i l l  b e  u s e d  t o  
f a c i l i t a t e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  A  c o m m u n i -
c a t i v e  a p p r o a c h  i s  a d o p t e d  f o r  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n  a n d  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  
p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  a l l  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  l a n g u a g e  s k i l l s .  T h e  
t e a c h i n g  i n c o r p o r a t e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
C a n t o n e s e  c u l t u r e  a n d  h e l p s  s t u d e n t s  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  w i d e r  c u l t u r a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  
C a n t o n e s e  i n  v a r i o u s  c o n t e x t s .  
C a n t o n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  B - 1  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  4 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  a  w o r k i n g  
k n o w l e d g e  o f  o n e  o f  t h e  C h i n e s e  l a n g u a g e s  
C a n t o n e s e  B - 1  i s  t h e  f i r s t  o f  a  t w o - s u b j e c t  
l a n g u a g e  p r o g r a m  f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a  
w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  a t  l e a s t  o n e  C h i n e s e  
l a n g u a g e  t o  p r e p a r e  t h e m  f o r  a  y e a r  o f  
I n - c o u n t r y  S t u d y  i n  S o u t h  C h i n a .  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  a t  d e v e l o p i n g  t h e  s t u d e n t s '  
c o m m u n i c a t i v e  a n d  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  i n  
g e n e r a l  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  w h e r e  C a n t o n e s e  i s  
u s e d .  T h e  Y a l e  r o m a n i s a t i o n  f o r  t r a n s c r i b i n g  
C a n t o n e s e  a n d  p r o n u n c i a t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
i n  c l a s s .  S i t u a t i o n a l  C a n t o n e s e  u s a g e s  i n  
d i f f e r e n t  c o n t e x t s  a r e  t h e  m a i n  f o c u s  o f  c l a s s  
i n s t r u c t i o n .  T h e  t e a c h i n g  i n c o r p o r a t e s  a n  
i n t r o d u c t i o n  t o  C a n t o n e s e  c u l t u r e  a n d  h e l p s  
s t u d e n t s  t o  a p p r e c i a t e  t h e  w i d e r  c u l t u r a l  
r a m i f i c a t i o n s  o f  C a n t o n e s e  i n  v a r i o u s  c o n t e x t s .  
C a n t o n e s e  B - 1  c o n s i s t s  o f  5 2  c o n t a c t  h o u r s  o f  
c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  i n v o l v i n g  m a n y  
i n t e r a c t i v e  g r o u p  a n d  p a i r - w o r k  a c t i v i t i e s .  
A u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t  a n d  c o m p u t e r s  w i l l  b e  
u s e d  t o  f a c i l i t a t e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  T h e  
t e a c h i n g  a p p r o a c h  a d o p t e d  i s '  c o m m u n i c a t i v e '  
a n d  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  
i n  a l l  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
a c q u i r i n g  l a n g u a g e  s k i l l s .  
C a n t o n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  B - 2  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  4 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  C a n t o n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  B - 1  
C a n t o n e s e  B - 2  i s  t h e  s e c o n d  o f  a  t w o - s u b j e c t  
l a n g u a g e  p r o g r a m  f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a  
w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  a t  l e a s t  o n e  C h i n e s e  
l a n g u a g e  t o  p r e p a r e  t h e m  f o r  a  y e a r  o f  
I n - c o u n t r y  S t u d y  i n  S o u t h  C h i n a .  
T h i s  s u b j e c t  a i m s  a t  f u r t h e r  d e v e l o p i n g  t h e  
s t u d e n t s '  c o m m u n i c a t i v e  a n d  l i n g u i s t i c  
c o m p e t e n c e  i n  g e n e r a l  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  w h e r e  
C a n t o n e s e  i s  u s e d .  S i t u a t i o n a l  C a n t o n e s e  u s a g e s  
a n d  v o c a b u l a r y  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  a r e  t h e  
m a i n  f o c u s  o f  c l a s s  i n s t r u c t i o n .  D i s c o u r s e  
f e a t u r e s  o f  C a n t o n e s e  w i l l  a l s o  b e  d i s c u s s e d .  T h e  
t e a c h i n g  i n c o r p o r a t e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
C a n t o n e s e  c u l t u r e  a n d  h e l p s  s t u d e n t s  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  w i d e r  c u l t u r a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  
C a n t o n e s e  i n  v a r i o u s  c o n t e x t s .  
T h i s  s u b j e c t  c o n s i s t s  o f  5 2  c o n t a c t  h o u r s  o f  
c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  i n v o l v i n g  m a n y  
i n t e r a c t i v e  g r o u p  a n d  p a i r - w o r k  a c t i v i t i e s .  
A u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t  a n d  c o m p u t e r s  w i l l  b e  
u s e d  t o  f a c i l i t a t e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  T h e  
t e a c h i n g  a p p r o a c h  a d o p t e d  i s  ' c o m m u n i c a t i v e '  
a n d  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  
a c t i v e l y  i n  a l l  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  l a n g u a g e  s k i l l s .  
9 7 1 2 1 1 ,  9 7 2 2 1 1 ,  9 7 3 2 1 1 ,  9 7 4 2 1 1  
J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  I  
B c p ;  1 s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  n i l  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  s u b j e c t  i n  t h e  J a p a n e s e  L a n g u a g e  
a n d  C u l t u r e  p r o g r a m .  I t  i s  d e s i g n e d  a s  t h e  f i r s t  
s t e p  i n  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  
k n o w l e d g e  o f  J a p a n e s e  w i t h  t h e  b a s i c  s u r v i v a l  
l a n g u a g e  s k i l l s  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  a w a r e n e s s  
t o  e n a b l e  t h e m  t o  u n d e r t a k e  I n - c o u n t r y  S t u d y  
i n  J a p a n .  
W h i l e  f o c u s i n g  p r i m a r i l y  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g  s k i l l s ,  t h i s  s u b j e c t  a l s o  
p r o v i d e s  a  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  h i r a g a n a  
a n d  k a t a k a n a  s c r i p t s  a n d  a p p r o x i m a t e l y  5 0  k a n j i .  
S o c i o - c u l t u r a l  a s p e c t s  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  
p r o g r a m  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  n e e d  f o r  s t u d e n t s  
t o  l e a r n  t o  u s e  t h e  l a n g u a g e  a p p r o p r i a t e l y  i n  
v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t s .  
J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  J a p a n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  I  
T h i s  i s  t h e  s e c o n d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  f o r  
s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
J a p a n e s e  l a n g u a g e .  B y  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  l a n g u a g e  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  s k i l l s  r e q u i r e d  
t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  r e l a t i o n s h i p s  i n  s o c i a l  
o r  w o r k - r e l a t e d  s p h e r e s ,  a n d  f u l f i l  b a s i c  s u r v i v a l  
n e e d s  i n  a  J a p a n e s e - s p e a k i n g  e n v i r o n m e n t .  
E m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g  s k i l l s ,  b u t  s t u d e n t s  
w i l l  a l s o  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e i r  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  s k i l l s .  B e s i d e s  k a n a  t h e y  w i l l  k n o w  
a p p r o x i m a t e l y  1 5 0  k a n j i  b y  t h e  e n d  o f  t h e  u n i t .  
S o c i o - c u l t u r a l  a s p e c t s  a r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
p r o g r a m  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  n e e d  f o r  s t u d e n t s  
t o  l e a r n  t o  u s e  t h e  l a n g u a g e  a p p r o p r i a t e l y  i n  
v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t s .  
J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  J a p a n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  o r  H S C  J a p a n e s e  
J a p a n e s e  3  i s  t h e  t h i r d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
J a p a n e s e  l a n g u a g e ,  o r  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  
u n i t s  f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  
c o m p l e t e d  H S C - l e v e l  J a p a n e s e .  B y  t h e  e n d  o f  
t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  
a c h i e v e d  s u r v i v a l  p r o f i c i e n c y ,  a n d  b e  a b l e  
t o  s a t i s f y  s u r v i v a l  n e e d s  a n d  l i m i t e d  
s o c i a l  d e m a n d s  r e l a t i n g  t o  t o p i c s  a n d  
s i t u a t i o n s  c o v e r e d .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  
t o  h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  s k i l l s  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  
c o m m u n i c a t e  i n  e v e r y d a y  s i t u a t i o n s ,  a n d  b e  
a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  s o c i a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  l a n g u a g e  a n d  b e h a v i o u r .  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  k n o w  
a p p r o x i m a t e l y  2 5 0  k a n j i  b y  t h e  e n d  o f  t h e  u n i t .  
J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e : J a p a n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
J a p a n e s e  4  i s  t h e  f o u r t h  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  b e g i n n e r s .  I t  i s  a l s o  t h e  s e c o n d  i n  a  s e r i e s  
o f  f o u r  u n i t s  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  
c o m p l e t e d  t h e  2 - u n i t  H S C  c o u r s e  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  a n d  a i m  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  
J a p a n e s e  l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  s k i l l s .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  
s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  l i m i t e d  
s o c i a l  p r o f i c i e n c y ,  a n d  b e  a b l e  t o  i n t e r a c t  i n  
l i m i t e d  s o c i a l ,  s t u d y  a n d  w o r k  c o n t e x t s  w i t h  
J a p a n e s e  s p e a k e r s  i n  J a p a n  o r  A u s t r a l i a .  T h e y  
w i l l  a l s o  h a v e  l e a r n t  a p p r o x i m a t e l y  3 5 0  k a n j i .  
J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  5  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  J a p a n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4  
J a p a n e s e  5  i s  t h e  t h i r d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
i n  t h e  p o s t - H S C  s e r i e s ,  a n d  i s  f o r  t h o s e  w h o  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 2 9  
h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  e i t h e r  J a p a n e s e  4  
o r  i t s  e q u i v a l e n t  a n d  a i m  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  
l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  
c u l t u r a l  s k i l l s .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  
s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  l i m i t e d  
s o c i a l  p r o f i c i e n c y ,  a n d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  r o u t i n e  
s o c i a l  a n d  l i m i t e d  w o r k  d e m a n d s .  T h e  
e m p h a s i s  i s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r a l  s e n s i t i v i t y  r e q u i r e d  i n  
b o t h  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  s i t u a t i o n s .  B y  t h e  e n d  
o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  a b l e  
t o  r e a d  a n d  w r i t e  a p p r o x i m a t e l y  4 7 0  k a n j i .  
J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  6  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  J a p a n e s e  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  5  
J a p a n e s e  6  i s  t h e  f i n a l  s u b j e c t  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  
u n i t s  i n  t h e  p o s t - H S C  s e r i e s  a n d  i s  f o r  t h o s e  
w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  e i t h e r  
J a p a n e s e  5  o r  i t s  e q u i v a l e n t .  B y  t h e  e n d  o f  t h i s  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  
m i n i m a l  v o c a t i o n a l  p r o f i c i e n c y ,  a n d  b e  a b l e  t o  
s p e a k  t h e  l a n g u a g e  w i t h  s u f f i c i e n t  s t r u c t u r a l  
a c c u r a c y  a n d  v o c a b u l a r y  t o  p a r t i c i p a t e  
e f f e c t i v e l y  i n  m a n y  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  
c o n v e r s a t i o n s  o n  p r a c t i c a l ,  s o c i a l  a n d  l i m i t e d  
v o c a t i o n a l  t o p i c s .  T h e  e m p h a s i s  i s  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r a l  
s e n s i t i v i t y  r e q u i r e d  i n  b o t h  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  s i t u a t i o n s .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  
s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  r e a d  s i m p l e  p r o s e  
a n d  r e a d  a n d  w r i t e  a p p r o x i m a t e l y  5 9 0  k a n j i .  
9 7 1 3 1 1 , 9 7 2 3 1 1 , 9 7 3 3 1 1 , 9 7 4 3 1 1  
I n d o n e s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  I  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  n i l  
I n d o n e s i a n  1  i s  t h e  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
I n d o n e s i a n .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  
a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  e l e m e n t a r y  
p r o f i c i e n c y  a n d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  i m m e d i a t e  
n e e d s  u s i n g  l e a r n t  u t t e r a n c e s  a n d  p h r a s e s  
r e l a t i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  1 0  t h e m e s :  s e l f  a n d  
f a m i l y ;  d i r e c t i o n  a n d  l o c a t i o n ;  t i m e ;  f o o d  a n d  
d r i n k ;  b u y i n g  a n d  s e l l i n g ;  d e s c r i p t i o n ;  
a r c h i p e l a g o  a n d  c o n t i n e n t ;  t r a v e l  a n d  t r a n s p o r t ;  
m e d i a  a n d  t h e  p r e s s ;  a n d  l o v e  a n d  s e x .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  a  v o c a b u l a r y  
o f  a b o u t  8 0 0 - 1 , 0 0 0  w o r d s ,  a  k n o w l e d g e  o f  b a s i c  
w o r d - o r d e r  p a t t e r n s ,  a n d  a  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  
a l p h a b e t  a n d  p r o n u n c i a t i o n  p a t t e r n s .  T h i s  
s u b j e c t  p r e p a r e s  p e o p l e  t o  e x c h a n g e  b a s i c  
p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  u s i n g  s p e l l i n g  a n d  
n u m e r a c y  s k i l l s  f o r  n a m e s ,  a d d r e s s e s  a n d  t i m e  
r e f e r e n c e s  e t c . ;  e n g a g e  i n  b r i e f  c o n v e r s a t i o n s  
w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h e m e s  c o v e r e d ;  a n d  
2 3 0  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
e x p r e s s  i m m e d i a t e  n e e d s  w i t h  s o c i a l l y  
a p p r o p r i a t e  p h r a s e s .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  
t o  u n d e r s t a n d  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  e v e r y d a y  
w r i t t e n  l a n g u a g e  e . g .  o n  s i g n s  a n d  i n  m e n u s .  
I n d o n e s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  I n d o n e s i a n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  I  
I n d o n e s i a n  2  i s  t h e  s e c o n d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  
u n i t s  f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
I n d o n e s i a n .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  
a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  m i n i m u m  
s u r v i v a l  p r o f i c i e n c y ,  a n d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  b a s i c  
s u r v i v a l  n e e d s  a n d  m i n i m u m  c o u r t e s y  
r e q u i r e m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  1 0  
t h e m e s :  h e a l t h ;  h o u s e  a n d  h o m e ;  c o n t a c t s  a n d  
a p p o i n t m e n t s ;  e d u c a t i o n  a n d  s t u d y ;  c a r e e r  a n d  
o c c u p a t i o n s ;  c i t y  a n d  v i l l a g e ;  r e l i g i o n  a n d  
b e l i e f s ;  p e r s o n a l i t i e s  a n d  b i o g r a p h y ;  l e t t e r s ;  
a n d  A u s t r a l i a - I n d o n e s i a  r e l a t i o n s .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  a  v o c a b u l a r y  
o f  a b o u t  1 , 6 0 0 - 2 , 0 0 0  w o r d s ,  a  k n o w l e d g e  o f  
c o m m o n  w o r d - o r d e r  p a t t e r n s  a n d  t h e  a b i l i t y  
t o  r e c o g n i s e  c o m m o n  a f f i x a t i o n a l  p a t t e r n s .  
T h i s  s u b j e c t  p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  m a k e  s i m p l e  
a p p o i n t m e n t s  a n d  a r r a n g e m e n t s  w i t h  p e o p l e ,  
e x c h a n g e  p e r s o n a l  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n ,  
e n g a g e  i n  f i v e - t o  t e n - m i n u t e  c o n v e r s a t i o n s  o n  
t h e  t h e m e s  c o v e r e d ,  a n d  e x p r e s s  f e e l i n g s ,  l i k e s  
a n d  d i s l i k e s .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
u n d e r s t a n d  s h o r t ,  p r a c t i c a l  p i e c e s  o f  w r i t t e n  
i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  f a m i l i a r  s i g n s ,  c o m m a n d s  
a n d  t i m e t a b l e s ,  a n d  d e v e l o p  s k i l l s  f o r  r e a d i n g  
l o n g e r ,  l e s s  f a m i l i a r  w r i t t e n  f o r m s .  
I n d o n e s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  I n d o n e s i a n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  o r  H S C  I n d o n e s i a n  
I n d o n e s i a n  3  i s  t h e  t h i r d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
I n d o n e s i a n ,  o r  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  f o r  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  
H S C  - l e v e l  I n d o n e s i a n .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  
s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  s u r v i v a l  
p r o f i c i e n c y ,  a n d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  s u r v i v a l  n e e d s  
a n d  l i m i t e d  s o c i a l  d e m a n d s  r e l a t i n g  t o  t h e  
f o l l o w i n g  t h e m e s :  p e r s o n a l  r e l a t i o n s ;  e d u c a t i o n  
- y o u n g  g e n e r a t i o n ;  s t u d e n t s ;  p o l i t i c s ;  ' p o p '  
c u l t u r e ;  r e l i g i o n  a n d  b e l i e f s ;  t o u r i s m  a n d  i t s  
i n f l u e n c e s ;  t r a d e ;  a n d  e c o n o m i c s  a n d  b u s i n e s s .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  a  v o c a b u l a r y  
o f  a b o u t  3 , 0 0 0  w o r d s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  
a  k n o w l e d g e  o f  c o m m o n  w o r d - o r d e r  p a t t e r n s ,  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i s e ,  p r e d i c t  a n d  u s e  
c o m m o n  a f f i x a t i o n a l  p a t t e r n s .  T h i s  s u b j e c t  
p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  e n g a g e  i n  s h o r t  
c o n v e r s a t i o n s  o n  f a m i l i a r  i s s u e s  w i t h o u t  u n d u e  
h e s i t a t i o n  a n d  w i t h  a n  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  
o p i n i o n .  S t u d e n t s  s h o u l d  a l s o  b e  a b l e  t o  
c o m p r e h e n d  s i m p l e  t e x t s ,  s u c h  a s  m e s s a g e s ,  
i n s t r u c t i o n s  a n d  d i r e c t i o n s ,  a n d  w r i t e  s i m p l e  
f o r m u l a i c  l e t t e r s .  
I n d o n e s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  I n d o n e s i a n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
I n d o n e s i a n  4  i s  t h e  f o u r t h  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  
u n i t s  f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
I n d o n e s i a n ,  o r  s e c o n d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  
H S C - l e v e l  I n d o n e s i a n .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  b e g u n  
t o  d e v e l o p  m i n i m u m  s o c i a l  p r o f i c i e n c y ,  a n d  
b e  a b l e  t o  s a t i s f y  l i m i t e d  r o u t i n e  s o c i a l  a n d  
w o r k  d e m a n d s .  T h e  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  
f o l l o w i n g  t h e m e s :  t h e  r o l e  o f  w o m e n ;  
e m p l o y m e n t / l a b o u r ;  e m p l o y e r s ;  m a i n s t r e a m /  
m a r g i n a l  c u l t u r e s ;  l i t e r a t u r e ;  u n i t y  a n d  
d i v e r s i t y  ( m u l t i c u l t u r a l i s m ) ;  t h e  e n v i r o n m e n t ;  
a n d  A u s t r a l i a - I n d o n e s i a  r e l a t i o n s .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  d e v e l o p e d  a  
v o c a b u l a r y  o f  a b o u t  4 , 0 0 0  w o r d s  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  s u b j e c t .  T h e y  s h o u l d  a l s o  h a v e  d e v e l o p e d  
a n  a b i l i t y  t o  r e c o g n i s e ,  p r e d i c t  a n d  u s e  
c o m m o n  w o r d - o r d e r  a n d  a f f i x a t i o n a l  p a t t e r n s ,  
a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  l i m i t e d  r a n g e  o f  s o c i a l  
s i t u a t i o n s  w i t h  a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e .  T h i s  
s u b j e c t  p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  b e  a b l e  t o  d i s c u s s  
f a m i l i a r  e v e n t s  a n d  t o p i c s ,  a n d  g i v e  o p i n i o n s  
w i t h o u t  u n d u e  h e s i t a t i o n  a n d  w i t h  t h e  a b i l i t y  
t o  j u s t i f y  t h e m s e l v e s .  S t u d e n t s  s h o u l d  a l s o  b e  
a b l e  t o  d e a l  w i t h  s h o r t  t e x t s  a n d  c o r r e s p o n d  
w i t h  I n d o n e s i a n s  o n  f a m i l i a r  t o p i c s .  
I n d o n e s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  5  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  I n d o n e s i a n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4  
I n d o n e s i a n  5  i s  t h e  t h i r d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  
H S C - l e v e l  I n d o n e s i a n .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  
d e v e l o p e d  m i n i m u m  s o c i a l  p r o f i c i e n c y ,  a n d  b e  
a b l e  t o  s a t i s f y  r o u t i n e  s o c i a l  a n d  l i m i t e d  w o r k  
d e m a n d s .  T h e  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  f o l l o w i n g  
t h e m e s :  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a s t ;  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  N e w  O r d e r ;  a s p i r a t i o n s ;  a c h i e v e m e n t s ;  
p r o b l e m s ;  p o l i t i c a l  c u l t u r e  a n d  p a r t i c i p a t i o n ;  
c l a s s  a n d  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ;  a n d  g e n d e r .  
S t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  s u b j e c t  s h o u l d  h a v e  
a  v o c a b u l a r y  o f  a b o u t  5 , 0 0 0  w o r d s .  T h e y  
s h o u l d  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i s e  a n d  r e f l e c t  
o n  w a y s  i n  w h i c h  v o c a b u l a r y  a n d  g r a m m a t i c a l  
p a t t e r n s  v a r y  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t s ,  
a n d  h o w  c h o i c e s  i n  g r a m m a r  a n d  v o c a b u l a r y  
c a n  c o n v e y  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  w r i t e r  a n d  
s p e a k e r  b e y o n d  t h e  b a s i c  t r a n s m i s s i o n  o f  
i n f o r m a t i o n .  T h i s  s u b j e c t  p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  
d i s c u s s  a  r a n g e  o f  s o c i a l  t o p i c s  a n d  a  l i m i t e d  
r a n g e  o f  w o r k  t o p i c s ,  a n d  p r e s e n t  r u d i m e n t a r y  
a r g u m e n t s  o r  p o i n t s  o f  v i e w  e x p r e s s e d  w i t h  
s o c i a l l y  a p p r o p r i a t e  p h r a s e s  t o  l i m i t  p o s s i b l e  
m i s u n d e r s t a n d i n g  o r  o f f e n c e .  S t u d e n t s  s h o u l d  
a l s o  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  g e n e r a l  t h r e a d  
o f  a r t i c l e s  a n d  d o c u m e n t s  o n  f a m i l i a r  t o p i c s ,  
a n d  w r i t e  s h o r t  t e x t s ,  s u c h  a s  l e t t e r s  a n d  
i n s t r u c t i o n s .  
I n d o n e s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  6  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  I n d o n e s i a n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  5  
I n d o n e s i a n  6  i s  t h e  f o u r t h  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  
u n i t s  f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  
c o m p l e t e d  HSC~level I n d o n e s i a n .  B y  t h e  e n d  
o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  
b e g u n  t o  d e v e l o p  a  m i n i m u m  v o c a t i o n a l  
l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y ,  a n d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  a l l  
r o u t i n e  s o c i a l  a n d  a  s i g n i f i c a n t  r a n g e  o f  w o r k  
d e m a n d s .  T h e  s u b j e c t  c o v e r s  t h e  f o l l o w i n g  
t h e m e s :  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p l u r a l i s m ;  n a t i o n a l  
a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  s c i e n c e ;  t e c h n i c a l  
a n d  s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t ;  r e l i g i o n  a n d  
p o p u l a r  c u l t u r e ;  a n d  i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n .  
S t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  a  v o c a b u l a r y  o f  a b o u t  
6 , 0 0 0  w o r d s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t .  T h e y  
s h o u l d  a l s o  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  v a r y  t h e i r  
l a n g u a g e  a p p r o p r i a t e l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  
r a n g e  o f  s o c i a l  a n d  w o r k  s i t u a t i o n s ,  a n d  b e  a b l e  
t o  r e c o g n i s e  a n d  m a n i p u l a t e  v o c a b u l a r y  a n d  
g r a m m a t i c a l  p a t t e r n s .  T h i s  s u b j e c t  p r e p a r e s  
s t u d e n t s  t o  b e  a b l e  t o  p r e s e n t  a r g u m e n t s  o r  
p o i n t s  o f  v i e w ,  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  f r a m e  t h e m  
i n  a  s t y l e  t h a t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  f a c t o r s  p r e s e n t .  
S t u d e n t s  s h o u l d  a l s o  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  
a r t i c l e s  a n d  d o c u m e n t s  o n  f a m i l i a r  t o p i c s ,  a n d  
w r i t e  s h o r t  t e x t s ,  s u c h  a s  l e t t e r s ,  d e s c r i p t i o n s  
a n d  s i m p l e  e x p l a n a t i o n s .  
9 7 1 3 2 0 , 9 7 2 3 2 0 , 9 7 3 3 2 0 9 7 4 3 2 0  
T h a i  
T h a i  i s  o f f e r e d  t o  U T S  s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e  
l a n g u a g e  p r o g r a m  o f f e r e d  j o i n t l y  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  a n d  M a c q u a r i e  
U n i v e r s i t y .  T h e  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  a l l o w  
c o m p l e t e  b e g i n n e r s  i n  T h a i  t o  r e a c h  a  s u r v i v a l  
l e v e l  t h a t  w i l l  a l l o w  t h e m  t o  c o n t i n u e  t h e i r  
s t u d i e s  i n  T h a i l a n d .  I f  s t u d e n t  n u m b e r s  p e r m i t ,  
c l a s s e s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  o n  U T S  c a m p u s e s .  
S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  2 3 1  
9 7 1 3 3 1 , 9 7 2 3 3 1 , 9 7 3 3 3 1 , 9 7 4 3 3 1  
M a l a y s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  I  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  n i l  
M a l a y s i a n  1  i s  t h e  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
l a n g u a g e .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  
a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  e l e m e n t a r y  
p r o f i c i e n c y  a n d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  i m m e d i a t e  
n e e d s  u s i n g  l e a r n t  u t t e r a n c e s  a n d  p h r a s e s  
r e l a t i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  1 0  t h e m e s :  s e l f  a n d  
f a m i l y ;  d i r e c t i o n  a n d  l o c a t i o n ;  t i m e ;  f o o d  a n d  
d r i n k ;  b u y i n g  a n d  s e l l i n g ;  d e s c r i p t i o n ;  
a r c h i p e l a g o  a n d  c o n t i n e n t ;  t r a v e l  a n d  t r a n s p o r t ;  
m e d i a  a n d  t h e  p r e s s ;  a n d  l o v e  a n d  s e x .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  a  v o c a b u l a r y  
o f  a b o u t  8 0 0 - - 1 , 0 0 0  w o r d s ,  a  k n o w l e d g e  o f  b a s i c  
w o r d  o r d e r  p a t t e r n s  a n d  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  
a l p h a b e t  a n d  p r o n u n c i a t i o n  p a t t e r n s .  T h i s  
s u b j e c t  p r e p a r e s  p e o p l e  t o  e x c h a n g e  b a s i c  
p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  u s i n g  s p e l l i n g  a n d  
n u m e r a c y  s k i l l s  f o r  n a m e s ,  a d d r e s s e s  a n d  t i m e  
r e f e r e n c e s ,  t o  e n g a g e  i n  b r i e f  c o n v e r s a t i o n s  
w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h e m e s  c o v e r e d ,  a n d  e x p r e s s  
i m m e d i a t e  n e e d s  w i t h  s o c i a l l y  a p p r o p r i a t e  
p h r a s e s .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  
a  l i m i t e d  r a n g e  o f  e v e r y d a y  w r i t t e n  l a n g u a g e ,  
s u c h  a s  s i g n s  a n d  i t e m s  a n d  p r i c e s  o n  m e n u s .  
M a l a y s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  M a l a y s i a n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  I  
M a l a y s i a n  2  i s  t h e  s e c o n d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  
u n i t s  f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
M a l a y s i a n .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  
a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  m i n i m u m  
s u r v i v a l  p r o f i c i e n c y  a n d  t o  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  
b a s i c  s u r v i v a l  n e e d s  a n d  m i n i m u m  c o u r t e s y  
r e q u i r e m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  1 0  
t h e m e s :  h e a l t h ;  h o u s e  a n d  h o m e ;  c o n t a c t s  a n d  
a p p o i n t m e n t s ;  e d u c a t i o n  a n d  s t u d y ;  c a r e e r  a n d  
o c c u p a t i o n s ;  c i t y  a n d  v i l l a g e ;  r e l i g i o n  a n d  
b e l i e f ;  p e r s o n a l i t i e s  a n d  b i o g r a p h y ;  l e t t e r s ;  a n d  
A u s t r a l i a - M a l a y s i a  r e l a t i o n s .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  a  v o c a b u l a r y  
o f  a b o u t  1 , 6 0 0 - - 2 , 0 0 0  w o r d s ,  a  k n o w l e d g e  o f  
c o m m o n  w o r d  o r d e r  p a t t e r n s  a n d  t h e  a b i l i t y  
t o  r e c o g n i s e  c o m m o n  a f f i x a t i o n a l  p a t t e r n s .  
T h i s  s u b j e c t  p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  m a k e  s i m p l e  
a p p o i n t m e n t s  a n d  a r r a n g e m e n t s  w i t h  p e o p l e ,  
e x c h a n g e  p e r s o n a l  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n ,  
e n g a g e  i n  f i v e - t o  t e n - m i n u t e  c o n v e r s a t i o n s  o n  
t h e  t h e m e s  c o v e r e d  a n d  e x p r e s s  l i m i t e d  
f e e l i n g s ,  l i k e s  a n d  d i s l i k e s .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  u n d e r s t a n d  s h o r t  p r a c t i c a l  w r i t t e n  
i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  f a m i l i a r  s i g n s ,  c o m m a n d s  
a n d  t i m e t a b l e s  a n d  d e v e l o p  s k i l l s  f o r  r e a d i n g  
l o n g e r ,  l e s s  f a m i l i a r  w r i t t e n  f o r m s .  
2 3 2  S U B J E C T  D E S C R I P T I O N S  
M a l a y s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  M a l a y s i a n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
M a l a y s i a n  3  i s  t h e  t h i r d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
M a l a y s i a n ,  o r  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  f o r  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  p r i o r  k n o w l e d g e  o r  
e x p e r i e n c e  i n  M a l a y s i a n .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  
s u r v i v a l  p r o f i c i e n c y  a n d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  
s u r v i v a l  n e e d s  a n d  l i m i t e d  s o c i a l  d e m a n d s  
r e l a t i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  t h e m e s :  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s ;  e d u c a t i o n  - y o u n g  g e n e r a t i o n ;  
s t u d e n t s ;  p o l i t i c s ;  ' p o p '  c u l t u r e ;  r e l i g i o n  a n d  
b e l i e f ;  t o u r i s m  a n d  i t s  i n f l u e n c e s ;  t r a d e ;  
e c o n o m i c s ;  a n d  b u s i n e s s .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  a  v o c a b u l a r y  
o f  a b o u t  3 , 0 0 0  w o r d s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  
a  k n o w l e d g e  o f  c o m m o n  w o r d  o r d e r  p a t t e r n s  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i s e ,  p r e d i c t  a n d  u s e  
c o m m o n  a f f i x a t i o n a l  p a t t e r n s .  T h i s  s u b j e c t  
p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  e n g a g e  i n  s h o r t  
c o n v e r s a t i o n s  o n  f a m i l i a r  i s s u e s  w i t h o u t  
u n d u e  h e s i t a t i o n  a n d  w i t h  a  l i m i t e d  a b i l i t y  t o  
e x p r e s s  o p i n i o n s .  S t u d e n t s  s h o u l d  a l s o  b e  a b l e  
t o  c o m p r e h e n d  s i m p l e  t e x t s ,  s u c h  a s  m e s s a g e s ,  
i n s t r u c t i o n s  a n d  d i r e c t i o n s  a n d  w r i t e  s i m p l e  
f o r m u l a i c  l e t t e r s .  
M a l a y s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  M a l a y s i a n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
M a l a y s i a n  4  i s  t h e  f o u r t h  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
M a l a y s i a n ,  o r  s e c o n d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  p r i o r  k n o w l e d g e  o r  
e x p e r i e n c e  o f  M a l a y s i a n .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  b e g u n  t o  
d e v e l o p  ' m i n i m u m  s o c i a l  p r o f i c i e n c y '  a n d  b e  
a b l e  t o  s a t i s f y  l i m i t e d  r o u t i n e  s o c i a l  a n d  w o r k  
d e m a n d s  d e m o n s t r a t i n g  t h e  f o l l o w i n g  t h e m e s :  
r o l e  o f  w o m e n ;  e m p l o y m e n t / l a b o u r ;  e m p l o y -
e r s ;  m a i n s t r e a m / m a r g i n a l  c u l t u r e s ;  l i t e r a t u r e ;  
u n i t y  a n d  d i v e r s i t y  ( m u l t i - c u l t u r a l i s m ) ;  t h e  
e n v i r o n m e n t ;  a n d  A u s t r a l i a - M a l a y s i a  r e l a t i o n s .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  d e v e l o p e d  a  
v o c a b u l a r y  o f  a b o u t  4 , 0 0 0  w o r d  a n d  a n  a b i l i t y  
t o  r e c o g n i s e ,  p r e d i c t  a n d  u s e  c o m m o n  w o r d  
o r d e r  a n d  a f f i x a t i o n a l  p a t t e r n s  a n d  r e c o g n i s e  
a n d  r e s p o n d  t o  l i m i t e d  r a n g e  o f  s o c i a l  
s i t u a t i o n s .  T h i s  s u b j e c t  p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  
d i s c u s s  f a m i l i a r  e v e n t s  a n d  t o p i c s  a n d  g i v e  
o p i n i o n s  w i t h o u t  u n d u e  h e s i t a t i o n  a n d  w i t h  a  
l i m i t e d  a b i l i t y  t o  j u s t i f y  t h e s e  o p i n i o n s .  S t u d e n t s  
s h o u l d  a l s o  b e  a b l e  t o  d e a l  w i t h  s h o r t  t e x t s  a n d  
c o r r e s p o n d  w i t h  M a l a y s i a n s  o n  f a m i l i a r  t o p i c s .  
M a l a y s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  5  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  M a l a y s i a n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4  
M a l a y s i a n  5  i s  t h e  t h i r d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  h a d  p r i o r  e x p e r i e n c e  o f  
M a l a y s i a n .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  
a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  d e v e l o p e d  m i n i m u m  
s o c i a l  p r o f i c i e n c y  a n d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  r o u t i n e  
s o c i a l  a n d  l i m i t e d  w o r k  d e m a n d s .  T h e  s u b j e c t  
c o v e r s  t h e  f o l l o w i n g  t h e m e s :  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
p a s t ;  a s p i r a t i o n s ,  a c h i e v e m e n t s ,  p r o b l e m s ;  
p o l i t i c a l  c u l t u r e  a n d  p a r t i c i p a t i o n ;  c l a s s  a n d  
s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ;  a n d  g e n d e r .  
S t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  s u b j e c t  s h o u l d  h a v e  
a  v o c a b u l a r y  o f  a b o u t  5 , 0 0 0  w o r d s ,  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  r e c o g n i s e  a n d  r e f l e c t  o n  w a y s  i n  
w h i c h  v o c a b u l a r y  a n d  g r a m m a t i c a l  p a t t e r n s  
v a r y  a c c o r d i n g  t o  s i t u a t i o n ,  a n d  h o w  c h o i c e s  
i n  g r a m m a r  a n d  v o c a b u l a r y  c a n  c o n v e y  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  r e a d e r  a n d  s p e a k e r  b e y o n d  
t h e  b a s i c  t r a n s m i s s i o n  o f  i n f o r m a t i o n .  T h i s  
s u b j e c t  p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  d i s c u s s  a  r a n g e  o f  
s o c i a l  t o p i c s  a n d  l i m i t e d  r a n g e  o f  w o r k  t o p i c s  
a n d  p r e s e n t  r u d i m e n t a r y  a r g u m e n t s  o r  p o i n s  
o f  v i e w  e x p r e s s e d  w i t h  s o c i a l l y  a p p r o p r i a t e  
p h r a s e s  t o  l i m i t  p o s s i b l e  m i s u n d e r s t a n d i n g  o r  
o f f e n c e .  S t u d e n t s  s h o u l d  a l s o  b e  a b l e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  g e n e r a l  t h r e a d  o f  a r t i c l e s  a n d  
d o c u m e n t s  o n  f a m i l i a r  t o p i c s  a n d  w r i t e  s h o r t  
t e x t s ,  s u c h  a s  l e t t e r s  a n d  i n s t r u c t i o n s .  
M a l a y s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  6  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  M a l a y s i a n  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  5  
M a l a y s i a n  6  i s  t h e  f o u r t h  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  h a d  p r i o r  e x p e r i e n c  o f  
M a l a y s i a n .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  
a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  b e g u n  t o  d e v e l o p  
m i n i m u m  v o c a t i o n a l  p r o f i c i e n c y  a n d  t o  b e  a b l e  
t o  s a t i s f y  a l l  r o u t i n e  s o c i a l  a n d  a  s i g n i f i c a n t  
r a n g e  o f  w o r k  d e m a n d s  r e l a t i n g  t o  t h e  
f o l l o w i n g  t h e m e s :  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p l u r a l i s m ;  
n a t i o n a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  s c i e n c e ;  
t e c h n i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t ;  r e l i g i o n  
a n d  p o p u l a r  c u l t u r e ;  a n d  i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n .  
S t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  a  v o c a b u l a r y  o f  a b o u t  
6 , 0 0 0  w o r d s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  t h e  a b i l i t y  
t o  v a r y  t h e i r  l a n g u a g e  a p p r o p r i a t e l y  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  a  l i m i t e d  r a n g e  o f  s o c i a l  a n d  
w o r k  s i t u a t i o n s ,  b e  a b l e  t o  r e c o g n i s e  a n d  
m a n i p u l a t e  a  c h o i c e  o f  v o c a b u l a r y  a n d  
g r a m m a t i c a l  p a t t e r n s  o n  a  l i m i t e d  l e v e l  a n d  t o  
c o n v e y  c e r t a i n  p o i n t s  o f  v i e w .  T h i s  s u b j e c t  
p r e p a r e s  s t u d e n t s  t o  d i s c u s s  a  r a n g e  o f  s o c i a l  
t o p i c s  a n d  l i m i t e d  r a n g e  o f  w o r k  t o p i c s ,  t o  
p r e s e n t  a r g u m e n t s  o r  p o i n t s  o f  v i e w ,  a n d  t o  
f r a m e  t h e s e  i n  a  s t y l e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  f a c t o r s  p r e s e n t .  
S t u d e n t s  s h o u l d  a l s o  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  
a r t i c l e s  a n d  d o c u m e n t s  o n  f a m i l i a r  t o p i c s  a n d  
w r i t e  s h o r t  t e x t s ,  s u c h  a s  l e t t e r s ,  d e s c r i p t i o n s  
a n d  s i m p l e  e x p l a n a t i o n s .  
9 7 1 4 1 4 / 5 ,  9 7 2 4 1 4 / 5 ,  9 7 3 4 1 4 / 5 ,  
9 7 4 4 1 4 / 5  
F r e n c h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
T h e  F r e n c h  l a n g u a g e  p r o g r a m s  o f f e r e d  
t h r o u g h  t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
a r e  t h o s e  t a u g h t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  
a n d  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y .  B o t h  u n i v e r s i t i e s  
t e a c h  t h e  l a n g u a g e  a t  v a r i o u s  l e v e l s ,  
a c c o m m o d a t i n g  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  p r o f i c i e n c y .  
T h e  F r e n c h  s u b j e c t s  d e v e l o p  c o m m u n i c a t i v e  
s k i l l s  i n  l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g ,  a n d  i n t r o d u c e  s t u d e n t s  t o  l i t e r a r y  
t e x t s .  S t u d e n t s  a l s o  l e a r n  a b o u t  F r e n c h  c u l t u r e  
a n d  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  
9 7 1 4 2 4 / 5 ,  9 7 2 4 2 4 / 5 ,  9 7 3 4 2 4 / 5 ,  
9 7 4 4 2 4 / 5  
G e r m a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
T h e  G e r m a n  l a n g u a g e  p r o g r a m s  o f f e r e d  
t h r o u g h  t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
a r e  t h o s e  t a u g h t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  a n d  
M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y .  B o t h  u n i v e r s i t i e s  t e a c h  
t h e  l a n g u a g e  a t  v a r i o u s  l e v e l s ,  a c c o m m o d a t i n g  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  p r o f i c i e n c y .  T h e  G e r m a n  
s u b j e c t s  d e v e l o p  c o m m u n i c a t i v e  s k i l l s  i n  
l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g ,  
a n d  i n t r o d u c e  s t u d e n t s  t o  l i t e r a r y  t e x t s .  
S t u d e n t s  a l s o  l e a r n  a b o u t  G e r m a n  c u l t u r e  a n d  
c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  
9 7 1 4 3 4 / 5 ,  9 7 2 4 3 4 / 5 ,  9 7 3 4 3 4 / 5 ,  
9 7 4 4 3 4 / 5  
I t a l i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
T h e  I t a l i a n  l a n g u a g e  p r o g r a m s  o f f e r e d  t h r o u g h  
t h e  I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  a r e  t h o s e  
t a u g h t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  a n d  
M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y .  B o t h  u n i v e r s i t i e s  t e a c h  
t h e  l a n g u a g e  a t  v a r i o u s  l e v e l s ,  a c c o m m o d a t i n g  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  p r o f i c i e n c y .  T h e  I t a l i a n  
s u b j e c t s  d e v e l o p  c o m m u n i c a t i v e  s k i l l s  i n  
l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g ,  
a n d  i n t r o d u c e  s t u d e n t s  t o  l i t e r a r y  t e x t s .  
S t u d e n t s  a l s o  l e a r n  a b o u t  I t a l i a n  c u l t u r e  a n d  
c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  
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9 7 1 5 0 1 , 9 7 2 5 0 1 , 9 7 3 5 0 1 , 9 7 4 5 0 1  
S p a n i s h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  I  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  n i l  
S p a n i s h  1  i s  t h e  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
d e s i n e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o  p r i o r  
k n o w l e d g e  o f  t h e  S p a n i s h  l a n g u a g e  w i t h  b a s i c  
s u r v i v a l  s k i l l s  i n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  I n - c o u n t r y  S t u d y  i n  L a t i n  
A m e r i c a  o r  S p a i n .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  ' e l e m e n t a r y  
p r o f i c i e n c y '  a n d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  i m m e d i a t e  
c o m m u n i c a t i o n  n e e d s  u s i n g  e x p r e s s i o n s  a n d  
p h r a s e s  t h e y  h a v e  l e a r n t  t h a t  a r e  r e q u i r e d  i n  
b a s i c  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  T h e  p r o g r a m  a l l o w s  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g  
a n d  w r i t i n g  s k i l l s ,  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s o c i o - c u l t u r a l  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e  l a n g u a g e  
i s  u s e d .  S t u d e n t s  g a i n ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a n  
a w a r e n e s s  o f  t h e  b a c k g r o u n d  o f  H i s p a n i c  
c o u n t r i e s .  S t u d e n t s  a l s o  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  f o r  
p r e d i c t i n g  t h e  m e a n i n g  o f  n e w  e x p r e s s i o n s  a n d  
a n t i c i p a t i n g  w a y s  o f  e x p r e s s i n g  n e w  m e a n i n g s .  
S p a n i s h  1  c o n s i s t s  o f  7 8  h o u r s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n .  T h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  i s  
' c o m m u n i c a t i v e '  a n d  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  
m a n y  o p p o r t u n i t i e s  t o  i n t e r a c t  a n d  u s e  t h e  
l a n g u a g e  i n  v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t s .  
A u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t  a n d  c o m p u t e r s  w i l l  b e  
u s e d  t o  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g .  
S p a n i s h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ;  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  I  
S p a n i s h  2  i s  t h e  s e c o n d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o  
p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  S p a n i s h  l a n g u a g e  w i t h  
b a s i c  s u r v i v a l  s k i l l s  i n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  I n - c o u n t r y  S t u d y  
i n  L a t i n  A m e r i c a  o r  S p a i n .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  ' m i n i m u m  s u r v i v a l  
p r o f i c i e n c y '  i n  s p e a k i n g ,  l i s t e n i n g ,  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g ,  a n d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  i m m e d i a t e  
c o m m u n i c a t i o n  n e e d s  n d  m i n i m u m  c o u r t e s y  
r e q u i r e m e n t s  i n  b a s i c  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  
S t u d e n t s  w i l l  a l s o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e  
l a n g u a g e  i s  u s e d  a n d  f u r t h e r  c o m m u n i c a t i o n  
s t r a t e g i e s .  
S p a n i s h  2  c o n s i s t s  o f  7 8  h o u r s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n .  T h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  i s  
' c o m m u n i c a t i v e '  a n d  p r o v i d e s  m a n y  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  i n t e r a c t  a n d  
u s e  t h e  l a n g u a g e  i n  v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
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c o n t e x t s .  A u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t  a n d  
c o m p u t e r s  w i l l  b e  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g .  
S p a n i s h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2  o r  H S C  S p a n i s h  
S p a n i s h  3  i s  t h e  t h i r d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  f o r  
s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
S p a n i s h  l a n g u a g e ,  o r  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  
H S C - l e v e l  S p a n i s h  o r  i t s  e q u i v a l e n t .  I t  p r o v i d e s  
s t u d e n t s  w i t h  b a s i c  s u r v i v a l  s k i l l s  i n  l a n g u a g e  
a n d  c u l t u r e ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  I n -
c o u n t r y  S t u d y  i n  L a t i n  A m e r i c a  o r  S p a i n .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  a  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e  i n  s p e a k i n g ,  l i s t e n i n g ,  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  s k i l l s  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  a l l  
' s u r v i v a l '  n e e d s  a n d  l i m i t e d  s o c i a l  n e e d s .  T h e y  
w o u l d  a l s o  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  d e v e l o p e d  a n  
a w a r e n e s s  o f  t h e  v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e  l a n g u a g e  i s  u s e d .  I n  t h i s  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  g e n e r a l  c o n t e n t  o f  m a g a z i n e  
a n d  n e w s p a p e r  a r t i c l e s .  
S p a n i s h  3  c o n s i s t s  o f  7 8  h o u r s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n .  T h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  i s  
' c o m m u n i c a t i v e '  a n d  p r o v i d e s  m a n y  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  i n t e r a c t  a n d  
u s e  t h e  l a n g u a g e  i n  v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
c o n t e x t s .  A u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t  a n d  
c o m p u t e r s  w i l l  b e  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g .  
S p a n i s h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  3  
S p a n i s h  4  i s  t h e  f o u r t h  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
f o r  s t u d e n t s  w i t h  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
S p a n i s h  l a n g u a g e ,  o r  s e c o n d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  
u n i t s  f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  
c o m p l e t e d  S p a n i s h  3  a n d  H S C - l e v e l  S p a n i s h  o r  
i t s  e q u i v a l e n t .  I t  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  b a s i c  
s u r v i v a l  s k i l l s  i n l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  I n - c o u n t r y  S t u d y  i n  L a t i n  
A m e r i c a  o r  S p a i n .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  b e g u n  t o  d e v e l o p  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  r e q u i r e d  t o  s a t i s f y  l i m i t e d  
r o u t i n e  s o c i a l  a n d  w o r k  d e m a n d s .  T h e y  w o u l d  
a l s o  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  d e v e l o p e d  a n  
a w a r e n e s s  o f  t h e  v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e  l a n g u a g e  i s  u s e d .  I n  t h i s  
s u b j e c t ,  s t u d e n t s  l e a r n  t o  e x p r e s s  o p i n i o n s ,  
d i s c u s s  e d u c a t i o n ,  e n t e r t a i n m e n t  a n d  t r a v e l ,  
a n d  d e v e l o p  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  a n d  
b a c k g r o u n d  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  t o  f i n d  
a c c o m m o d a t i o n .  
S p a n i s h  4  c o n s i s t  o f  7 8  h o u r s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n .  T h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  i s  
' c o m m u n i c a t i v e '  a n d  p r o v i d e s  m a n y  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  i n t e r a c t  a n d  
u s e  t h e  l a n g u a g e  i n  v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
c o n t e x t s .  A u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t  a n d  
c o m p u t e r s  w i l l  b e  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g .  
S p a n i s h  l a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  5  
B c p ;  I  s t  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  4  
S p a n i s h  5  i s  t h e  t h i r d  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  S p a n i s h  4  a n d  H S C -
l e v e l  S p a n i s h  o r  i t s  e q u i v a l e n t  w i t h  t h e  a b i l i t y  
t o  c o n s o l i d a t e  a n d  e x t e n d  t h e i r  k n o w l e d g e  
d u r i n g  a  p e r i o d  o f  I n - c o u n t r y  S t u d y  i n  L a t i n  
A m e r i c  o r  S p a i n .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  t h e  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e  i n  s p e a k i n g ,  l i s t e n i n g ,  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  t o  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  r o u t i n e  s o c i a l  
d e m a n d s  a n d  l i m i t e d  w o r k  r e q u i r e m e n t s .  T h e y  
w o u l d  h a v e  d e v e l o p e d  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  
v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t s  i n  w h i c h  
t h e  l a n g u a g e  i s  u s e d .  S t u d e n t s  l e a r n  t o  
c o m m u n i c a t e  i n  S p a n i s h  t o  c o m p a r e  l i f e s t y l e s ,  
u n i v e r s i t y  l i f e  a n d  e d u c a t i o n ,  a n d  p r a c t i s e  
i n t e r v i e w  t e c h n i q u e s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  I n -
c o u n t r y  S t u d y .  
S p a n i s h  5  c o n s i s t s  o f  7 8  h o u r s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n .  T h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  i s  
' c o m m u n i c a t i v e '  a n d  p r o v i d e s  m a n y  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  i n t e r a c t  a n d  
u s e  t h e  l a n g u a g e  i n  v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
c o n t e x t s .  T h e r e  a r e  d i s c u s s i o n s  a n d  d e b a t e s  o n  
s e t  t o p i c s .  A u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t  a n d  
c o m p u t e r s  w i l l  b e  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g .  
S p a n i s h  l a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  6  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  6 h p w ;  p r e r e q u i s i t e :  S p a n i s h  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  5  
S p a n i s h  6  i s  t h e  f o u r t h  i n  a  s e r i e s  o f  f o u r  u n i t s  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  S p a n i s h  5  a n d  H S C -
l e v e l  S p a n i s h  o r  i t s  e q u i v a l e n t  w i t h  t h e  a b i l i t y  
t o  c o n s o l i d a t e  a n d  e x t e n d  t h e i r  k n o w l e d g e  
d u r i n g  a  p e r i o d  o f  I n - c o u n t r y  S t u d y  i n  L a t i n  
A m e r i c a  o r  S p a i n .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  s t u d e n t s  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  b e  a b l e  t o  s p e a k  t h e  l a n g u a g e  w i t h  
s u f f i c i e n t  a c c u r a c y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  l i m i t e d  
f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s  o n  p r a c t i c a l  
a n d  s o c i a l  t o p i c s .  S t u d e n t s  w o u l d  a l s o  b e  
e x p e c t e d  t o  b e  a b l e  t o  r e a d  a n d  w r i t e  w i t h  
s u f f i c i e n t  a c c u r a c y  t o  m e e t  a  l i m i t e d  r a n g e  o f  
s o c i a l  a n d  w o r k  n e e d s .  L a n g u a g e  f o c u s e s  o n  
t o p i c s  s u c h  a s  t h e  e c o n o m y ,  c l a s s  a n d  s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n ,  g e n d e r  r o l e s ,  r e l i g i o n  a n d  b e l i e f s ,  
l i t e r a t u r e ,  a n d  t h e  a r t s .  
S p a n i s h  6  c o n s i s t s  o f  7 8  h o u r s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n .  T h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  i s  
' c o m m u n i c a t i v e '  a n d  p r o v i d e s  m a n y  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  i n t e r a c t  a n d  
u s e  t h e  l a n g u a g e  i n  v a r i o u s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
c o n t e x t s .  T h e r e  a r e  d i s c u s s i o n s  a n d  d e b a t e s  o n  
s e t  t o p i c s .  A u d i o v i s u a l  e q u i p m e n t  a n d  
c o m p u t e r s  w i l l  b e  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g .  
9 7 1 7 1 0 , 9 7 2 7 1 0 , 9 7 3 7 1 0 , 9 7 4 7 1 0  
G r e e k  
G r e e k  i s  o f f e r e d  t o  U T S  s t u d e n t s  t h r o u g h  
a r r a n g e m e n t s  w i t h  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  i n  
S y d n e y .  S t u d e n t s  a r e  p l a c e d  i n  c l a s s e s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e .  T h e  
p r o g r a m  f o c u s e s  o n  f u r t h e r i n g  w r i t i n g  a n d  
o r a l  s k i l l s  i n  c o n t e m p o r a r y  G r e e k  a n d  l e a r n i n g  
a b o u t  l i t e r a t u r e ,  s o c i e t y  a n d  c u l t u r e .  
9 7 1 7 3 4 , 9 7 2 7 3 4 , 9 7 3 7 3 4 , 9 7 4 7 3 4  
R u s s i a n  
R u s s i a n  i s  o f f e r e d  t o U T S  s t u d e n t s  t h r o u g h  a n  
a r r a n g e m e n t  w i t h  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y .  
S t u d e n t s  a r e  p l a c e d  i n  c l a s s e s  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e i r  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e .  T h e  a i m  o f  t h e  
R u s s i a n  l a n g u a g e  p r o g r a m  i s  t o  g i v e  s t u d e n t s  
a  g o o d  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  m o d e m  w r i t t e n  
a n d  s p o k e n  R u s s i a n  a n d  t o  e n a b l e  t h e m  t o  
e x p r e s s  t h e m s e l v e s  i n  t h e  l a n g u a g e  c o r r e c t l y  
a n d  w i t h  r e a s o n a b l e  f a c i l i t y .  
9 7 1 7 4 4 , 9 7 2 7 4 4 , 9 7 3 7 4 4 , 9 7 4 7 4 4  
C r o a t i a n  
C r o a t i a n  l a n g u a g e  i s  o f f e r e d  t o  U T S  s t u d e n t s  
t h r o u g h  a n  a r r a n g e m e n t  w i t h  M a c q u a r i e  
U n i v e r s i t y .  S t u d e n t s  a r e  p l a c e d  i n  c l a s s e s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e  w i t h  
p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  i n  f u r t h e r i n g  p r o n u n -
c i a t i o n  a n d  w r i t i n g  s k i l l s  a n d  l e a r n i n g  a b o u t  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C r o a t i a n  l a n g u a g e .  
9 7 1 7 5 4 , 9 7 2 7 5 4 , 9 7 3 7 5 4 , 9 7 4 7 5 4  
S l o v e n i a n  
S l o v e n i a n  i s  o f f e r e d  t o  U T S  s t u d e n t s  t h r o u g h  
a n  a r r a n g e m e n t  w i t h  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y .  
S t u d e n t s  a r e  p l a c e d  i n  c l a s s e s  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e i r  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e .  T h e  a i m  o f  t h e  
S l o v e n i a n  l a n g u a g e  p r o g r a m  i s  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i t h  a  s o u n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  
l a n g u a g e  t o  e n a b l e  t h e m  t o  c o m m u n i c a t e  
e f f e c t i v e l y ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  
b r o a d e n i n g  t h e i r  v o c a b u l a r y  a n d  g r a m m a r .  
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9 7 1 7 6 4 , 9 7 2 7 6 4 , 9 7 3 7 6 4 , 9 7 4 7 6 4  
P o l i s h  
P o l i s h  i s  o f f e r e d  t o  U T S  s t u d e n t s  t h r o u g h  a n  
a r r a n g e m e n t  w i t h  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y .  
S t u d e n t s  a r e  p l a c e d  i n  c l a s s e s  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e i r  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e .  T h e  P o l i s h  l a n g u a g e  
p r o g r a m  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  i m p r o v e  t h e i r  
l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  t h r o u g h  p r a c t i c e  i n  
s p e a k i n g  a n d  w r i t i n g  s k i l l s  w h i l e  c o n s o l i d a t i n g  
t h e i r  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  o f  g r a m m a r .  
9 7 1 7 7 4 , 9 7 2 7 7 4 , 9 7 3 7 7 4 , 9 7 4 7 7 4  
U k r a i n i a n  
U k r a i n i a n  i s  o f f e r e d  t o  U T S  s t u d e n t s  t h r o u g h  
a n  a r r a n g e m e n t  w i t h  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y .  
C o m b i n e d  d e g r e e  s t u d e n t s  w i t h  a  s o u n d  
w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  a r e  
a d m i t t e d  t o  s t u d y  U k r a i n i a n .  S t u d e n t s  a r e  
p l a c e d  i n  c l a s s e s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  l e v e l  o f  
c o m p e t e n c e .  T h e  U k r a i n i a n  l a n g u a g e  p r o g r a m  
a l l o w s  s t u d e n t s  t o  i m p r o v e  t h e i r  r e a d i n g ,  
w r i t i n g  a n d  o r a l  s k i l l s  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  
p l a c e d  o n  t h e  s t u d y  o f  g r a m m a r  a n d  s y n t a x .  
9 7 6 1 0 1  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  4 h p w  
S o u t h  C h i n a - H o n g  K o n g ,  T a i w a  a n d  t h e  
S o u t h e r n  C h i n e s e  p r o v i n c e s  o f  F u j i a n  a n d  
G u a n g d o n g  - i s  a  r e g i o n  o f  g l o b a l  i m p o r t a n c e .  
I t  i s  a  d y n a m o  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  f o r  t h e  E a s t  
A s i a  r e g i o n  t h a t  h a s  g r o w n  o u t  o f  t h e  e c o n o m i c  
i n t e g r a t i o n  o f  H o n g  K o n g ,  T a i w a n  a n d  S o u t h  
C h i n a ,  a n d  i s  n o w  e x p a n d i n g  t o  i n c l u d e  E a s t  
C h i n a .  Y e t  i t s  c o n s t i t u e n t  p a r t s  h a v e  d e v e l o p e d  
s e p a r a t e l y  i n  d i f f e r e n t  a n d  o f t e n  i n i m i c a l  
p o l i t i c a l  s y s t e m s .  A s  a  r e s u l t  o f  a l l  o f  t h e s e  
f a c t o r s ,  S o u t h  C h i n a  i s  l i k e l y  t o  b e  o f  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e  s t r a t e g i c a l l y ,  e c o n o m i c a l l y  a n d  
p o l i t i c a l l y .  T h i s  s u b j e c t  e x a m i n e s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  H o n g  K o n g ,  T a i w a n  a n d  S o u t h  
C h i n a  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n .  I t  i s  a n  i n t r o d u c t o r y  
s u b j e c t  t h a t  r e q u i r e s  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
r e g i o n  o r  o f  a n y  C h i n e s e  l a n g u a g e .  
9 7 6 1 1 1  
C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  4 h p w  
T h i s  s u b j e c t  e x a m i n e s  t h e  c o n t o u r s  a n d  
d y n a m i c s  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
c h a n g e  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  s i n c e  
t h e  d e a t h  o f  M a o  Z e d o n g  a n d  t h e  s t a r t  o f  t h e  
r e f o r m  e r a .  A  c e n t r a l  t h e m e  i s  t h e  e m e r g i n g  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  a n d  s o c i e t y  i n  a  s t a t e  
s o c i a l i s t  s y s t e m  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e  a n d  
r e f o r m .  I t  i s  a n  i n t r o d u c t o r y  s u b j e c t  t h a t  
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r e q u i r e s  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a  o r  o f  a n y  C h i n e s e  l a n g u a g e .  
9 7 6 2 1 1  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  4 h p w  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
d y n a m i c s  o f  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
s y s t e m s  i n  M o d e m  J a p a n .  C e n t r a l  t h e m e s  a r e  
t h e  c a u s e s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  s o c i a l  c h a n g e  
a n d  c o n t i n u i t y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  J a p a n ' s  
e m e r g e n c e  a s  a n  e c o n o m i c  s u p e r p o w e r .  I n  t h e  
p r o c e s s ,  i t  o f f e r s  a  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  t o  
J a p a n ' s  c u l t u r e .  T h i s  s u b j e c t  r e q u i r e s  n o  p r i o r  
k n o w l e d g e  o f  J a p a n  o r  o f  J a p a n e s e .  
9 7 6 3 0 1  
C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  4 h p w  
T h i s  s u b j e c t  p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
c o u n t r i e s  o f  I n d o n e s i a ,  M a l a y s i a ,  V i e t n a m  a n d  
T h a i l a n d .  T h e  t h e m e s  o f  m o d e r n i t y  a n d  
i d e n t i t y  w i l l  b e  e x a m i n e d  a t  a  p o l i t i c a l -
e c o n o m i c  l e v e l  a n d  a l s o  a t  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l .  
I s s u e s  w h i c h  w i l l  b e  e x p l o r e d  i n c l u d e  
m i g r a t i o n  p a t t e r n s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e g i o n a l  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s ;  i n c r e a s i n g  u r b a n i s a t i o n ;  
l e g a c i e s  o f  c o l o n i a l i s m ;  t h e  c o m m o d i f i c a t i o n  
o f  c u l t u r e  a n d  t h e  g r o w i n g  i m p a c t  o f  t o u r i s m ;  
n e w  c r e a t i v e  f o r m s  i n  v i s u a l  l i t e r a r y  a n d  
p e r f o r m i n g  a r t s ;  t h e  b e l i e f s  a b o u t  a n d  
b e h a v i o u r  o f  w o m e n  i n  t h e  r e g i o n ;  a n d  w a y s  
i n  w h i c h  r e l i g i o n  a n d  s o c i a l  p r a c t i c e  i n t e r s e c t .  
9 7 6 4 0 1  
C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  S h p w  
T h i s  u n i t  i s  a n  i n t r o d u c t i o n  a n d  a n  o v e r v i e w  
l a y i n g  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  s t u d y  o f  
c o n t e m p o r a r y  E u r o p e .  I t  s u r v e y s  p r e s e n t - d a y  
E u r o p e a n  U n i o n  i n s t i t u t i o n s  a n d  s o c i o p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t s  a n d  p r o v i d e s  a  c o m p a r a t i v e  
s t u d y  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t s  i n  
t h e  c o u n t r i e s  o f  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  E u r o p e .  
I t  a i m s  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  
t h e  p r e s e n t - d a y  E u r o p e  a n d  e n a b l e  t h e m  t o  
i d e n t i f y  m a j o r  c o n t e m p o r a r y  p o l i c y  i s s u e s  i n  
t h i s  r e g i o n  o f  t h e  w o r l d .  
9 7 6 5 0 1  
C o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a  
B c p ;  2 n d  s e m e s t e r ,  4 h p w  
L a t i n  A m e r i c a  h a s  b e e n  a  c r u c i b l e  f o r  s o c i a l ,  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e  i n  t h e  1 9 t h  a n d  
2 0 t h  c e n t u r i e s .  I n t e n s e  s t r u g g l e s  f o r  n a t i o n h o d ,  
d e m o c r a c y ,  e c o n o m i c  m o d e r n i s a t i o n ,  a n d  
s e c u l a r i s a t i o n ,  h a v e  a l l  r e s o n a t e d  i n  t h e  
c o u n t r i e s  o f  L a t i n  A m e r i c a .  D u r i n g  t h e  m i d d l e  
o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  L a t i n  A m e r i c a ' s  p r i m a r y  
c o n c e r n s  w e r e  f o c u s e d  o n  n a t i o n a l  s e l f -
d e t e r m i n a t i o n ,  i n w a r d  i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  a n d  
p o p u l i s t  a u t h o r i t a r i a n  e f f o r t s  t o  l e g i t i m i s e  e l i t e  
r u l e .  I n  t h e  l a t e  2 0 t h  c e n t u r y  t h e  e m p h a s i s  h a s  
s h i f e d  t o w a r d s  e c o n o m i c  g r o w t h ,  i n t e r -
n a t i o n a l i s a t i o n ,  a n d  p r e s s u r e s  t o  i m p r o v e  t h e  
c a p a c i t y  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  o f  g o v e r n m e n t s .  
T h e  u n i t  a i m s  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d ,  c u l t u r a l  a w a r e n e s s  a n d  
a n a l y t i c  s k i l l s  t o  i n t e r p r e t  e v e r y d a y  s o c i a l ,  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  r e a l i t y  d u r i n g  t h e i r  
p e r i o d  o f  I n - c o u n t r y  s t u d y .  T h e  s u b j e c t  r e q u i r e s  
n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  L a t i n  A m e r i c a  
o r  S p a n i s h .  
9 7 7 x x x  
I n - c o u n t r y  S t u d y  I  
2 4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  c o m p l e t i o n  o f  4  s e m e s t e r s  o f  
s t u d y  i n  t h e l n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  p r o g r a m  
A s  p a r t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m b i n e d  
d e g r e e s ,  s t u d e n t s  s p e n d  t w o  s e m e s t e r s  o f  I n -
c o u n t r y  S t u d y  a t  a  u n i v e r s i t y  o r  i n s t i t u t i o n  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n  o v e r s e a s .  T h i s  i s  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  s t u d e n t ' s  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  m a j o r .  
T h e  f o l l o w i n g  m a j o r s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  p r o g r a m :  A r g e n t i n a ,  
C h i l e ,  C h i n a ,  C r o a t i a ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  
G r e e c e ,  I n d o n e s i a ,  I t a l y ,  J a p a n ,  L a i n  A m e r i c a ,  
M a l a y s i a ,  M e x i c o ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  S l o v e n i a ,  
S o u t h  C h i n a ,  S o u t h - E a s t  A s i a ,  S p a i n ,  T a i w a n ,  
T h a i l a n d ,  U k r a i n e  a n d  V i e t n a m .  
9 7 8 x x x  
I n - c o u n t r y  S t u d y  2  
2  4 c p ;  p r e r e q u i s i t e :  c o m p l e t i o n  o f  4  s e m e s t e r s  o f  
s t u d y  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  p r o g r a m  
A s  p a r t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  c o m b i n e d  
d e g r e e s ,  s t u d e n t s  s p e n d  t w o  s e m e s t e r s  o f  I n -
c o u n t r y  S t u d y  a t  a  u n i v e r s i t y  o r  i n s t i t u t i o n  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n  o v e r s e a s .  T h i s  i s  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  s t u d e n t ' s  I n t e r n a t i o n a l  t u d i e s  m a j o r .  
T h e  f o l l o w i n g  m a j o r s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  p r o g r a m :  A r g e n t i n a ,  
C h i l e ,  C h i n a ,  C r o a t i a ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  
G r e e c e ,  I n d o n e s i a ,  I t a l y ,  J a p a n ,  L a t i n  A m e r i c a ,  
M a l a y s i a ,  M e x i c o ,  P o l a n d ,  R u s s i a ,  S l o v e n i a ,  
S o u t h  C h i n a ,  S o u t h - E a s t  A s i a ,  S p a i n ,  T a i w a n ,  
T h a i l a n d ,  U k r a i n e  a n d  V i e t n a m .  
2 3 7  
S u b j e c t  e q u i v a l e n t s  f o r  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s  _ _ _  s _  _  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a d m i n i s t e r i n g  r u l e s  r e l a t i n g  t o  d o u b l e  a n d  t r i p l e  f a i l u r e s  a n d  f o r  s a t i s f y i n g  
t r a n s i t i o n  g u i d e l i n e s ,  t h e s e  s u b j e c t s  a r e  c o n s i d e r e d  m a t e r i a l l y  t h e  s a m e .  
C u r r e n t  s u b j e c t  
2 1 1 2 5  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  E n v i r o n m e n t  
2 1 1 3 0  M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 1 1 3 1  B u s i n e s s  P r o c e s s  M a n a g e m e n t  
2 1 2 1 0  B u s i n e s s ,  G o v e r n m e n t  a n d  S o c i e t y  
2 1 2 2 1  O r g a n i s a t i o n a l  S t r u c t u r e  a n d  C h a n g e  
2 1 3 0 6  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 3 1 1  S t r a t e g i c  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t  
2 1 3 6 5  A n a l y s i n g  M a n a g e m e n t  T h i n k i n g  
2 1 4 3 0  E n t e r p r i s e  B a r g a i n i n g  a n d  
W o r k p l a c e  R e l a t i o n s  
2 1 4 4 0  M a n a g e m e n t  S k i l l s  
E q u i v a l e n t  s u b j e c t  o f f e r e d  p r e v i o u s l y  
2 1 1 2 5  
3 5 1 0 3  
2 1 1 0 5  
2 l l l 2  
2 1 1 3 0  
2 1 1 0 1  
2 l l l 5  
5 1 1 0 1  
5 1 4 0 5  
2 1 2 4 2  
2 1 1 4 2  
3 6 2 0 2  
2 1 1 3 1  
2 1 4 4 7  
2 1 2 1 0  
3 6 3 0 2  
2 1 3 6 1  
2 1 3 6 1  
2 1 3 6 1  
2 1 2 2 1  
2 1 4 0 2  
2 1 l l l  
3 6 8 0 2  
2 1 3 0 6  
3 6 4 0 6  
2 1 4 2 1  
2 1 3 1 1  
2 1 3 2 1  
3 6 5 0 7  
2 1 1 0 9  
2 l l l 8  
2 1 5 9 2  
2 1 6 9 6  
2 1 4 3 0  
2 1 3 0 3  
2 1 3 0 5  
2 1 2 1 5  
5 1 1 0 5  
2 1 4 0 6  
1 1 l l l  
A u s t r a l i a n  B u s i n e s s  E n v i r o n m e n t  
W o r k  O r g a n i s a t i o n  a n d  S o c i e t y  
I n t r o d u c t i o n  t o  B u s i n e s s  
M a n a g e m e n t  o f  O r g a n i s a t i o n s  
O r g a n i s a t i o n a l  B e h a v i o u r  
O r g a n i s a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
A d m i n i s t r a t i v e  B e h a v i o u r  
A d m i n i s t r a t i v e  P s y c h o l o g y  
A d m i n i s t r a t i v e  P s y c h o l o g y  
A d m i n i s t r a t i v e  P s y c h o l o g y  
A d m i n i s t r a t i v e  P s y c h o l o g y  
O r g a n i s a t i o n a l  B e h a v i o u r  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
B u s i n e s s  a n d  G o v e r n m e n t  
G o v e r n m e n t  a n d  B u s i n e s s  
G o v e r n m e n t  A  
A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  O r g a n i s a t i o n  
G o v e r n m e n t  O r g a n i s a t i o n  i n  A u s t r a l i a  
O r g a n i s a t i o n  D e s i g n  a n d  C h a n g e  
O r g a n i s a t i o n  T h e o r y  
O r g a n i s a t i o n  T h e o r y  
O r g a n i s a t i o n  D e s i g n  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
E m p l o y e e  R e l a t i o n s  1  
A u s t r a l i a n  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
M a n a g e m e n t  o f  S e r v i c e  O p e r a t i o n s  
O r g a n i s a t i o n a l  D i a g n o s i s  a n d  E v a l u a t i o n  
S t r u c t u r a l  A d a p t a t i o n  a n d  C h a n g e  i n  
O r g a n i s a t i o n s  
B u s i n e s s  P o l i c y  S e m i n a r s  
B u s i n e s s  P o l i c y  S e m i n a r  2  
N e w  H o r i z o n s  i n  B u s i n e s s  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  M a n a g e m e n t  
A d v a n c e d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  a n d  P r a c t i c e s  D i s p u t a t i o n  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  P a t t e r n s  
M a n a g e m e n t  a n d  C o m m u n i c a t i o n  S k i l l s  
C o m m u n i c a t i o n  
M a n a g e m e n t  S k i l l s  
C o m m u n i c a t i o n  1  
2 3 8  
S U B J E C T  E Q U I V A L E N T S  
C u r r e n t  s u b j e c t  
E q u i v a l e n t  s u b j e c t  o f f e r e d  p r e v i o u s l y  
2 1 6 0 9  B u s i n e s s  S t r a t e g y  
2 1 6 0 9  
C o r p o r a t e  S t r a t e g y  
3 6 6 1 1  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
2 1 6 9 1  
B u s i n e s s  P o l i c y  
a n d  
2 1 6 9 3  
M a n a g e r i a l  S i m u l a t i o n  ( B u s i n e s s )  
2 1 6 9 7  
B u s i n e s s  P o l i c y  a n d  S i m u l a t i o n  
2 1 6 3 0  
M a n a g e m e n t  o f  t h e  S t r a t e g y  P r o c e s s  
2 1 6 3 0  
M a n a g i n g  S t r a t e g i c  C h a n g e  
2 2 1 0 5  A c c o u n t i n g  A  
3 1 1 0 5  
A c c o u n t i n g  1  
2 2 1 0 1  
F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  1  
2 2 1 8 3  
F i n a n c i a l  M e t h o d s  1  
2 2 1 I l  
F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  
2 2 1 1 2  
F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  1  
2 2 0 0 1  
P r i n c i p l e s  o f  A c c o u n t i n g  
3 1 1 0 8  
A c c o u n t i n g  1  
2 2 2 0 5  
A c c o u n t i n g  B  
3 1 2 0 5  
A c c o u n t i n g  2  
2 2 2 0 2  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  2  
2 2 1 1 3  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  3  
2 2 3 0 6  M a n a g e r i a l  C o s t  A c c o u n t i n g  
2 2 3 0 6  M a n a g e r i a l  C o s t  A c c o u n t i n g  
2 2 1 8 4  F i n a n c i a l  M e t h o d s  2  
2 2 3 0 5  
M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  A  
2 2 3 1 8  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  
2 2 5 2 1  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  3  
M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  2 2 6 0 1  C o n t r o l l e r s h i p  
2 2 1 5 5  C o n t r o l l e r s h i p  
2 2 5 0 8  C o n t r o l l e r s h i p  
2 2 3 1 9  I s s u e s  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  2 2 3 1 9  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  3  
2 2 3 2 0  
A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  2 2 3 2 0  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  1  
3 1 3 0 5  A c c o u n t i n g  3  
2 2 3 0 1  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  3  
2 2 4 0 5  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  4  
2 2 3 2 1  C o s t  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  2 2 3 2 1  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  1  
2 2 3 0 8  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  1  
2 2 3 0 3  C o s t  A c c o u n t i n g  
2 2 3 0 5  C o s t  A c c o u n t i n g  
2 2 1 2 1  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  1  
2 2 3 0 5  
M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  A  
3 1 4 0 5  A c c o u n t i n g  4  
2 2 4 2 0  
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  2 2 4 2 0  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  2  
2 2 4 2 1  M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  a n d  C o n t r o l  
2 2 4 2 1  
M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  2  
3 1 5 0 5  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  5  
2 2 4 0 6  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  B  
a n d  
2 2 5 0 1  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  C  
3 2 4 0 8  
M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  2  
2 2 5 2 0  
C o r p o r a t e  R e p o r t i n g :  
2 2 5 2 0  
F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  3  
P r o f e s s i o n a l  a n d  C o n c e p t u a l  I s s u e s  
2 2 6 0 8  
C o r p o r a t e  R e p o r t i n g :  P r o f e s s i o n a l  a n d  
C o n c e p t u a l  I s s u e s  
2 2 5 0 8  
I s s u e s  i n  C o r p o r a t e  R e p o r t i n g  
a n d  
2 2 6 1 3  
C o r p o r a t e  R e p o r t i n g  a n d  A u d i t i n g  
3 1 6 0 5  
A c c o u n t i n g  6  
2 2 5 2 2  
A u d i t i n g  
2 2 4 0 1  
A u d i t i n g  
2 2 5 0 6  
A u d i t i n g  1  
2 2 4 0 1  
A u d i t i n g  1  
2 2 1 4 3  
A u d i t i n g  a n d  I n t e r n a l  C o n t r o l  1  
3 1 4 0 6  
A u d i t i n g  
S U B J E C T  E Q U I V A L E N T S  
2 3 9  
C u r r e n t  s u b j e c t  
E q u i v a l e n t  s u b j e c t  o f f e r e d  p r e v i o u s l y  
2 2 6 1 0  A c c o u n t i n g  f o r  I n s o l v e n c y  2 2 6 1 0  
T e r m i n a t i o n  A c c o u n t i n g  
2 2 6 1 0  
T e r m i n a t i o n  A c c o u n t i n g  a n d  E x e c u t o r s h i p  
2 4 1 0 5  M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  2 4 1 0 5  
P r i n c i p l e s  o f  M a r k e t i n g  
2 4 2 0 1  
P r i n c i p l e s  o f  M a r k e t i n g  
2 1 1 0 7  
P r i n c i p l e s  o f  M a r k e t i n g  
2 4 3 0 1  P r i n c i p l e s  o f  M a r k e t i n g  
3 6 4 0 3  M a r k e t i n g  f o r  M a n a g e r s  
2 4 2 0 2  C o n s u m e r  B e h a v i o u r  2 4 2 0 2  B u y e r  B e h a v i o u r  
2 4 3 0 2  C o n s u m e r  B e h a v i o u r  
3 6 6 0 5  C o n s u m e r  B e h a v i o u r  
2 4 2 0 3  Q u a n t i t a t i v e  M a r k e t i n g  A n a l y s i s  
2 4 2 0 3  
Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  i n  M a r k e t i n g  
2 4 3 0 5  Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  i n  M a r k e t i n g  
2 4 2 0 5  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  2 4 2 0 5  B u s i n e s s  t o  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  
2 4 2 0 5  S a l e s  M a n a g e m e n t  
2 4 4 1 0  
I n d u s t r i a l  M a r k e t i n g  
2 4 2 1 0  A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n s  M a n a g e m e n t  2 4 2 1 0  
A d v e r t i s i n g  M a n a g e m e n t  
2 4 4 1 1  A d v e r t i s i n g  M a n a g e m e n t  
2 4 5 0 8  
P r o m o t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 4 4 0 6  P r o m o t i o n a l  M a n a g e m e n t  
1 1 6 0 4  A d v e r t i s i n g  a n d  M e d i a  M a n a g e m e n t  
2 4 2 2 0  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  3 6 5 0 5  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
2 4 5 0 7  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
2 4 4 0 7  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
2 4 3 0 9  I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  2 4 3 0 9  F u n d a m e n t a l s  o f  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 4 0 3  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 4 0 3  
F u n d a m e n t a l s  o f  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
3 6 5 0 4  R e s e a r c h  f o r  M a r k e t i n g  P r o b l e m s  
2 4 3 3 1  D e c i s i o n  M o d e l s  i n  M a r k e t i n g  2 4 3 3 1  M a r k e t i n g  D e c i s i o n  M o d e l s  
2 4 5 1 2  M a r k e t i n g  D e c i s i o n  M o d e l s  
- -
2 4 4 1 5  M a r k e t i n g  P l a n n i n g  a n d  S t r a t e g y  
2 4 4 1 5  M a r k e t i n g  S t r a t e g y  
2 4 5 0 6  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t / S t r a t e g y  
3 6 6 1 2  M a r k e t i n g  P l a n n i n g  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  
2 4 4 3 0  
A p p l i c a t i o n s  o f  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  2 4 4 3 0  A p p l i e d  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 5 0 3  A p p l i e d  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 5 1 1 0  M i c r o e c o n o m i c s  2 3 1 0 5  
M i c r o e c o n o m i c s  
2 3 2 0 7  M i c r o e c o n o m i c s  
2 3 2 0 7  M i c r o e c o n o m i c  T h e o r y  
2 3 1 0 2  E c o n o m i c s 2  
3 2 2 0 1  
E c o n o m i c s 2  
2 5 2 0 9  M a c r o e c o n o m i c s  
2 3 1 0 6  M a c r o e c o n o m i c s  
2 3 1 0 1  E c o n o m i c s  1  
2 3 2 0 4  M a c r o e c o n o m i c s  
3 2 3 0 1  E c o n o m i c s  3  
2 5 2 1 0  M i c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  
2 5 2 1 0  M i c r o e c o n o m i c  P o l i c y  
2 3 3 1 0  M i c r o e c o n o m i c  P o l i c y  
2 1 1 1 4  E c o n o m i c s 4  
2 3 1 0 4  E c o n o m i c s 4  
2 3 3 0 9  A d v a n c e d  M i c r o e c o n o m i c s  
2 3 1 0 4  E c o n o m i c s 4  
2 5 3 0 3  
I n d u s t r y  E c o n o m i c s  2 3 4 0 2  I n d u s t r y  E c o n o m i c s  
2 5 3 0 4  A s i a n - A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
2 3 4 1 7  A s i a n - A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
2 4 0  
S U B J E C T  E Q U I V A L E N T S  
C u r r e n t  s u b j e c t  
E q u i v a l e n t  s u b j e c t  o f f e r e d  p r e v i o u s l y  
2 5 3 0 5  
L a b o u r  M a r k e t  E c o n o m i c s  
2 3 4 0 3  
T h e o r y  a n d  A p p l i c a t i o n  o f  L a b o u r  E c o n o m i c s  
3 2 3 0 2  L a b o u r  M a r k e t  E c o n o m i c s  
2 5 3 0 8  
F i n a n c i a l  M a r k e t s  
2 5 3 0 8  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  a n d  M a r k e t s  
3 2 4 0 2  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  a n d  M a r k e t s  
2 5 5 4 1  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  a n d  M a r k e t s  
2 5 3 0 9  M a c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  
2 5 3 0 9  
M a c r o e c o n o m i c  P o l i c y  
2 3 3 0 8  
M a c r o e c o n o m i c  P o l i c y  
2 3 3 0 8  A d v a n c e d  M a c r o e c o n o m i c  P o l i c y  
2 3 1 0 3  
E c o n o m i c s  3  
2 5 3 1 4  B u s i n e s s  F i n a n c e  
2 5 3 1 4  B u s i n e s s  F i n a n c e  1  
2 1 1 0 2  F i n a n c e  1  
2 5 1 4 1  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  1  
3 1 5 0 4  
C o r p o r a t e  F i n a n c e  
2 5 3 0 1  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 5 3 1 5  
I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s  2 3 4 0 6  
I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s  
3 2 6 0 1  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  E c o n o m i c s  
2 5 4 0 9  C o m m e r c i a l  B a n k  M a n a g e m e n t  
2 5 4 0 9  C o m m e r c i a l  B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  
2 5 4 1 2  
C o m m e r c i a l  B a n k i n g  a n d  F i n a n c e  
2 5 4 1 0  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
2 5 4 1 0  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  
2 5 4 2 0  
A p p l i e d  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  2 5 4 1 4  B u s i n e s s  F i n a n c e  2  
2 5 4 0 1  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  a n d  P o l i c y  
2 2 1 4 1  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 5 1 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  2  
3 1 6 0 4  A d v a n c e d  C o r p o r a t e  F i n a n c e  
2 5 4 2 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  2 5 5 3 1  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
3 1 6 0 3  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 5 1 5  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 5 0 3  I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  
2 5 5 0 3  I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  a n d  P o r t f o l i o  
M a n a g e m e n t  
2 5 5 2 1  I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  a n d  P o r t f o l i o  
M a n a g e m e n t  
3 1 5 0 2  
S e c u r i t y  A n a l y s i s  a n d  P o r t f o l i o  M a n a g e m e n t  
2 5 5 0 6  C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  
2 5 5 0 6  A s s e t  P r i c i n g  a n d  C a p i t a l  M a r k e t  S t u d i e s  
2 5 5 2 2  B a n k  L e n d i n g  P r a c t i c e  
2 5 5 2 2  B a n k  L e n d i n g  
2 5 6 0 1  B a n k i n g  a n d  L e n d i n g  P r a c t i c e  
2 5 6 0 6  F i n a n c i a l  T i m e  S e r i e s  
2 5 6 1 0  F i n a n c i a l  T i m e  S e r i e s  
2 5 6 2 0  
D e r i v a t i v e  S e c u r i t i e s  
2 5 6 2 0  A d v a n c e d  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s  
2 5 6 2 1  F i n a n c i n g  D e c i s i o n s  a n d  
2 5 6 2 1  F i n a n c i n g  D e c i s i o n s  
C a p i t a l  M a r k e t  T h e o r y  
2 6 1 2 2  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  
2 6 1 2 2  
B u s i n e s s  S t a t i s t i c s  
2 1 2 4 1  B u s i n e s s  S t a t i s t i c s  
2 1 1 4 1  
B u s i n e s s  S t a t i s t i c s  
2 1 1 2 0  Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  
3 3 1 8 5  
S t a t i s t i c s  
6 3 1 8 5  S t a t i s t i c s  
3 7 1 0 1  
Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  
3 1 5 0 4  
B u s i n e s s  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  D e s i g n  
2 2 1 1 5  B u s i n e s s  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
2 2 2 2 0  
B u s i n e s s  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  1  
3 8 1 0 1  C o m p u t i n g  1  
7 0 5 1 6  
E q u i t y  a n d  T r u s t s  
7 9 4 6 7  
L a w  o f  T r u s t s  
7 9 4 6 8  E q u i t y  a n d  T r u s t s  
S U B J E C T  E Q U I V A L E N T S  2 4 1  
C u r r e n t  s u b j e c t  E q u i v a l e n t  s u b j e c t  o f f e r e d  p r e v i o u s l y  
7 9 2 0 2  B u s i n e s s  L a w  7 9 1 0 1  L a w  f o r  B u s i n e s s  
2 2 I 6 0  
C o m m e r c i a l  L a w  I  
9 0 0 1 B  B u s i n e s s  L a w  
2 l l l 2  
B u s i n e s s  L a w  
2 2 2 1 1  B u s i n e s s  L a w  A  
3 I 4 0 5  L a w  a n d  t h e  L e g a l  P r o c e s s  
7 9 2 7 0  I n d u s t r i a l  a n d  L a b o u r  L a w  2 2 4 6 8  L a b o u r  L a w  I  
7 9 2 6 8  L a b o u r  L a w  
7 9 3 6 5  C o m p a n y  L a w  2 2 3 6 I  C o m p a n y  L a w  A d m i n i s t r a t i o n  
2 2 3 6 2  
C o m p a n y  L a w  
2 2 2 2 1  
C o m p a n y  L a w  a n d  P r o c e d u r e s  
3 4 3 0 1  
C o m p a n y  L a w  
7 9 4 1 1  
A d v a n c e d  C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  L a w  2 2 I 5 0  
C o m p a n y  L a w  2  
2 2 5 I O  A d v a n c e d  C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  L a w  
7 9 4 6 2  R e v e n u e  L a w  2 2 4 6 3  T a x a t i o n  I  
2 2 2 3 I  T a x a t i o n  
2 2 2 3 2  T a x a t i o n  
3 4 4 0 1  R e v e n u e  L a w  
2 2 5 6 4  T a x a t i o n  2  
2 2 2 3 3  
T a x a t i o n 2  
7 9 6 0 6  A d v a n c e d  R e v e n u e  L a w  7 9 5 6 4  
T a x a t i o n  2  
7 9 6 5 9  
A d v a n c e d  C o m m e r c i a l  L a w  7 9 2 6 7  
C o m m e r c i a l  L a w  
2 2 2 6 I  C o m m e r c i a l  L a w  2  
2 2 2 1 2  B u s i n e s s  L a w  B  
2 2 2 1 4  C o m m e r c i a l  L a w  2  
3 4 2 0 I  
C o m m e r c i a l  L a w  
7 9 6 6 6  
I n t e r n a t i o n a l  A s p e c t s  o f  A u s t r a l i a n  T a x a t i o n  
7 9 6 6 6  A d v a n c e d  I n c o m e  T a x  L a w  
7 9 6 6 3  A d v a n c e d  I n c o m e  T a x  
2 2 6 6 3  A d v a n c e d  I n c o m e  T a x  
7 9 6 6 7  
I n d i r e c t  T a x a t i o n  7 9 6 6 4  
I n d i r e c t  T a x e s  
2 4 2  
A l p h a b e U c a l l i s t o f s u b j e c t L  
A b o r i g i n a l  C u l t u r e s  a n d  P h i l o s o p h i e s  0 1 5 1 1 0  A d v a n c e d  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  3 2 6 0 1  
A b o r i g i n a l  F o r m s  o f  D i s c o u r s e  5 4 3 3 1  A d v a n c e d  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  2 1 7 5 3  
A b o r i g i n a l  I n i t i a t i v e s  i n  E d u c a t i o n :  
A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  f o r  
T o w a r d s  C o m m u n i t y  C o n t r o l  0 1 5 1 1 2  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  2 7 9 4 1  
A b o r i g i n a l  P e o p l e  a n d  t h e  M e d i a  
5 4 2 3 1  A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y -
A b o r i g i n a l  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  H i s t o r y  5 4 2 3 0  M a r k e t i n g  2 4 9 0 7  
A c c o u n t i n g  A  2 2 1 0 5  A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  
A c c o u n t i n g  B  
2 2 2 0 5  M a n a g e m e n t  ( H o n o u r s )  2 1 9 0 8  
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  f o r  t h e  A r t s  
2 7 7 5 9  A d v a n c e d  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  2 1 7 8 2  
A c c o u n t i n g  E x p e r i e n c e  
2 2 1 2 6  A d v a n c e d  R e v e n u e  L a w  
7 9 6 0 6  
A c c o u n t i n g ,  F i n a n c e  a n d  M a n a g e m e n t  2 7 7 5 1  A d v a n c e d  T a x a t i o n  7 9 7 1 8  
A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  
2 2 3 2 0  A d v a n c e d  T h e o r y  i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  2 1 7 5 0  
A c c o u n t i n g  f o r  I n s o l v e n c y  
2 2 6 1 0  A d v a n c e d  T h e o r y  i n  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  
2 2 9 0 2  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  2 2 7 4 7  A d v a n c e d  T h e o r y  i n  M a n a g e m e n t  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  
2 2 0 2 8  
A c c o u n t i n g  2 2 9 0 3  
A c c o u n t i n g  f o r  O v e r s e a s  T r a n s a c t i o n s  2 2 3 0 9  A d v a n c e d  T h e o r y  i n  M a r k e t i n g  
2 4 9 0 1  
A c c o u n t i n g  f o r  P u b l i c ,  L e i s u r e  a n d  
A d v a n c e d  T h e o r y  i n  T a x a t i o n  7 9 6 6 8  
C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n s  2 2 7 7 1  
A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n s  M a n a g e m e n t  2 4 2 1 0  
A c c o u n t i n g  f o r  S m a l l  B u s i n e s s  1  2 2 5 6 6  . A d v e r t i s i n g  P r a c t i c e  
5 9 3 3 0  
A c c o u n t i n g  f o r  S m a l l  B u s i n e s s  2  2 2 5 6 7  A d v e r t i s i n g  S t r a t e g i e s  
5 9 3 3 3  
A c c o u n t i n g  f o r  S u p e r a n n u a t i o n  2 2 3 1 2  A g e i n g  a n d  L e i s u r e  2 7 1 6 9  
A c c o u n t i n g  f o r  V a l u a t i o n  
2 2 3 1 1  
A n a l y s i n g  M a n a g e m e n t  T h i n k i n g  2 1 3 6 5  
A c c o u n t i n g  I m p l i c a t i o n s  o f  
A n a l y s i s  o f  t h e  O l y m p i c  G a m e s  2 7 7 6 4  
S t r u c t u r e s  a n d  T a x a t i o n  
2 2 3 1 3  A n a l y t i c a l  C h e m i s t r y  1  6 5 3 0 6  
A c c o u n t i n g  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  2 2 6 0 5  
A n a l y t i c a l  P r o c e d u r e s  i n  H u m a n  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  f o r  M a n a g e m e n t  2 7 7 8 7  M o v e m e n t  
2 7 1 7 0  
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  2 2 4 2 0  A p p l i c a t i o n s  o f  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 4 3 0  
A c t i o n  L e a r n i n g  P r o g r a m  
2 1 7 5 7  A p p l i e d  E c o n o m i c s  
2 5 2 2 2  
A c t i o n  R e s e a r c h  P r o j e c t  
2 1 8 3 1  
A p p l i e d  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 5 4 2 0  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  A u s t r a l i a n  S p o r t ,  T h e  
2 7 3 0 7  A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
2 1 5 3 2  
A d m i n i s t r a t i v e  L a w  
7 0 6 1 7  
A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 7 5 5  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  1  0 1 3 3 4 3  
A p p l i e d  K i n e s i o l o g y  
2 7 1 7 1  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  2  0 1 3 3 4 4  
A p p l i e d  L e i s u r e  T h e o r y  2 7 7 0 2  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  a n d  
A p p l i e d  R e s e a r c h  S k i l l s  i n  A c c o u n t i n g  
2 2 7 6 0  
T e a m w o r k  
0 1 3 2 0 5  
A p p l i e d  S p o r t  P s y c h o l o g y  2 7 1 7 2  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n a l  M a n a g e m e n t  a n d  
A p p l i e d  S t u d i e s  A  
2 7 9 1 5  
O r g a n i s a t i o n a l  F r a m e s  
0 1 3 2 0 6  
A p p l i e d  S t u d i e s  B  
2 7 9 2 5  
A d u l t  E d u c a t i o n  a n d  S o c i a l  M o v e m e n t s  
0 1 3 3 5 2  
A p p l i e d  S t u d i e s  C  
2 7 9 3 5  
A d u l t  L e a r n i n g  a n d  P r o g r a m  
A r t s  a n d  C u l t u r a l  P o l i c y  S e m i n a r  
2 7 7 6 3  
D e v e l o p m e n t  
0 1 3 3 3 3  
A r t s  a n d  E n t e r t a i n m e n t  M a n a g e m e n t  
2 7 1 1 5  
A d v a n c e d  A u d i t  a n d  C o m p u t e r  S e c u r i t y  
2 2 7 3 0  
A r t s  A u d i e n c e  R e s e a r c h  M e t h o d s  
2 7 7 6 8  
A d v a n c e d  A u d i t i n g  T e c h n i q u e s  
2 2 5 1 7  
A r t s  E n v i r o n m e n t  i n  A u s t r a l i a ,  T h e  
2 7 7 5 3  
A d v a n c e d  A u d i t i n g  a n d  A s s u r a n c e  T h e o r y  2 2 9 0 8  
A r t s  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  P r o j e c t  
2 7 7 5 4  
A d v a n c e d  C o m m e r c i a l  L a w  
7 9 6 5 9  
A r t s  O r g a n i s a t i o n s  a n d  M a n a g e m e n t  
2 7 7 5 5  
A d v a n c e d  C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  L a w  
7 9 4 1 1  
A s i a n  C a p i t a l  M a r k e t s  
2 5 8 1 5  
A d v a n c e d  C o r p o r a t e  F i n a n c e  
2 5 9 2 5  
A s i a n - A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
2 5 3 0 4  
A d v a n c e d  D a t a  M a n a g e m e n t  
3 2 2 0 4  
A s i a n - A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
2 5 7 3 6  
A d v a n c e d  I n d u s t r i a l  L a w  
7 9 7 1 1  
A u d i t i n g  
2 2 5 2 2  
A d v a n c e d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  M o d e l l i n g  
3 2 2 0 6  
A u d i t i n g  P r o j e c t  
2 2 5 3 2  
A d v a n c e d  M a r k e t i n g  
2 4 1 0 6  
A u s t r a l i a n  C o r p o r a t e  E n v i r o n m e n t  ( P r o j e c t )  2 2 1 5 3  
A d v a n c e d  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
2 4 7 3 0  
A u s t r a l i a n  M a n a g e m e n t  
2 1 7 5 5  
A d v a n c e d  M e d i a t i o n  
7 7 7 4 6  
B a n k  L e n d i n g  P r a c t i c e  
2 5 5 2 2  
A d v a n c e d  O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  
B a n k i n g  a n d  B u s i n e s s  E t h i c s  
2 5 8 1 4  
a n d  D e s i g n  
2 1 8 2 5  
B a n k i n g  L a w  
7 9 3 6 6  
A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  S U B J E C T S  
2 4 3  
B u s i n e s s  A n a l y s i s  2 2 7 5 3  C o m p u t e r  L a w  
7 7 7 9 3  
B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t  2 8 7 0 1  
C o n s t r u c t i o n  I n d u s t r y  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
7 7 7 4 9  
B u s i n e s s  a n d  t h e  M e d i a  5 9 6 3 5  
C o n s u m e r  B e h a v i o u r  
2 4 2 0 2  
B u s i n e s s  B a n k r u p t c y  
7 9 6 6 2  C o n t e m p o r a r y  B u s i n e s s  L a w  
7 9 7 0 8  
B u s i n e s s  C o n s u l t a t i v e  P r o j e c t  
2 8 7 9 0  C o n t e m p o r a r y  C h i n a  
9 7 6 1 1 1  
B u s i n e s s  F i n a n c e  2 5 3 1 4  
C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  9 7 6 4 0 1  
B u s i n e s s ,  G o v e r n m e n t  a n d  S o c i e t y  
2 1 2 1 0  C o n t e m p o r a r y  I n t e r n a t i o n a l  
B u s i n e s s  I n f o r m a t i o n  
5 5 0 6 0  M a r k e t i n g  I s s u e s  
2 4 5 1 7  
B u s i n e s s  L a w  7 9 2 0 2  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  H e a l t h  C a r e  
9 2 7 7 5  
B u s i n e s s  M a r k e t i n g  2 4 2 0 5  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  
B u s i n e s s  M a r k e t i n g  P r o j e c t  2 4 5 5 5  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  2 4 7 4 3  
B u s i n e s s  P r o c e s s  M a n a g e m e n t  
2 1 1 3 1  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  
2 7 6 0 6  
B u s i n e s s  P r o j e c t  - A c c o u n t i n g  2 2 7 3 9  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  
B u s i n e s s  P r o j e c t  - A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  2 2 7 4 9  
M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  2 2 3 1 8  
B u s i n e s s  P r o j e c t - F i n a n c e  
2 5 7 9 0  C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  T a x a t i o n  
7 9 7 6 3  
B u s i n e s s  P r o j e c t - I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  2 4 7 9 1  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  9 7 6 2 1 1  
B u s i n e s s  P r o j e c t  - M a r k e t i n g  2 4 7 9 0  
C o n t e m p o r a r y  K o r e a  9 7 6 2 2 1  
B u s i n e s s  P r o j e c t - S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  
2 1 7 5 6  
C o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a  9 7 6 5 0 1  
B u s i n e s s  S t r a t e g y  2 1 6 0 9  C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  9 7 6 3 0 1  
B u s i n e s s  t o  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  2 4 7 0 7  C o n t e m p o r a r y  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  3 2 7 0 2  
B u y e r  B e h a v i o u r  2 4 7 1 0  C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  
2 2 7 5 4  
C a n t o n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  A 1 - B 2  9 7 x 1 2 1  C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  I s s u e s  2 2 7 5 1  
C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  2 5 5 0 6  C o r p o r a t e  F i n a n c e  2 5 7 6 5  
C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  ( H o n o u r s )  2 5 9 0 5  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  
2 5 4 1 0  
C a p i t a l  G a i n s  T a x  
7 7 8 3 8  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  2 5 7 4 3  
C a p i t a l  M a r k e t s  
2 5 7 4 1  C o r p o r a t e  I n s o l v e n c y  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  7 9 1 6 2  
C a p s t o n e  P r o j e c t :  F i n a n c i a l  S t r a t e g y  a n d  C o r p o r a t e  I n s o l v e n c y  a n d  R e s t r u c t u r i n g  7 7 8 1 3  
L e a d e r s h i p  2 2 6 7 7  C o r p o r a t e  L a w  
7 0 4 1 7  
C h a n g e  M a n a g e m e n t  
2 1 8 2 7  C o r p o r a t e  R e p o r t i n g :  P r o f e s s i o n a l  
C h a n n e l s  o f  D i s t r i b u t i o n  
2 4 3 3 3  a n d  C o n c e p t u a l  I s s u e s  2 2 5 2 0  
C h e m i c a l  S a f e t y  a n d  L e g i s l a t i o n  
6 5 4 1 0  
C o r p o r a t e  T r e a s u r y  M a n a g e m e n t  
2 5 7 6 3  
C h e m i s t r y  1 C  
6 5 1 0 1  C o s t  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  2 2 3 2 1  
C h e m i s t r y  2 C  6 5 2 0 1  
C r i m i n a l  L a w  7 0 2 1 7  
C h e m i s t r y  ( H u m a n  M o v e m e n t )  6 5 0 1 4  
C r o a t i a n  1 - 4  9 7 x 7 4 4  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  
9 7 x 1 1 1  C u l t u r a l  P o l i t i c s :  T h e  A r t s  a n d  t h e  C i t y  
2 7 7 5 8  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  
9 7 6 1 0 1  C u l t u r a l  T o u r i s m  2 7 8 1 1  
C l i e n t s  a n d  M a r k e t s  
2 4 7 0 9  C u l t u r e ,  B u s i n e s s  a n d  L a n g u a g e  i n  
C o m m e r c e  o n  t h e  I n t e r n e t  3 2 5 1 7  
t h e  A s i a - P a c i f i c  R e g i o n  
2 4 7 1 1  
C o m m e r c i a l  B a n k  M a n a g e m e n t  
2 5 4 0 9  C u r r e n t  I s s u e s  i n  C o r p o r a t e  L a w  
7 7 8 5 2  
C o m m u n i t y  A r t s  
2 7 1 3 1  
C u r r e n t  I s s u e s  i n  F i n a n c e  2 5 7 4 4  
C o m m u n i t y  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
7 7 7 6 3  C u r r e n t  I s s u e s  i n  I n d u s t r i a l  L a w  
7 9 7 5 3  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  1  
2 1 1 8 6  C u r r e n t  I s s u e s  i n  t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  
2 1 1 4 3  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  2  
2 1 1 8 7  
C u s t o m s  D u t i e s / L e v i e s  7 9 7 0 6  
C o m m u n i t y  R e s e a r c h  
2 1 1 4 8  D a t a b a s e  
3 2 6 0 6  
C o m m u n i t y  S e c t o r  P r o j e c t  1  
2 1 1 8 8  D a t a b a s e  D e s i g n  
3 1 4 3 4  
C o m m u n i t y  S e c t o r  P r o j e c t  2  
2 1 1 8 9  D e c e p t i v e  T r a d e  P r a c t i c e s  a n d  
C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  L a w  
7 9 7 3 3  P r o d u c t  L i a b i l i t y  
7 7 8 1 1  
C o m p a n y  L a w  
7 9 3 6 5  
D e c i s i o n  M o d e l s  i n  M a r k e t i n g  
2 4 3 3 1  
C o m p a r a t i v e  I n t e r n a t i o n a l  
D e r i v a t i v e  S e c u r i t i e s  
2 5 6 2 0  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
2 1 7 7 5  
D e r i v a t i v e  S e c u r i t y  P r i c i n g  
2 5 7 0 9  
C o m p e t e n c y  A s s e s s m e n t  i n  t h e  W o r k p l a c e  0 1 5 1 6 2  
D e r i v a t i v e  S e c u r i t y  P r i c i n g  
2 5 9 2 3  
C o m p e t i t i v e  I n t e r n a t i o n a l  
D e s i g n i n g  N e t w o r k e d  E n t e r p r i s e  
3 1 9 5 0  
M a r k e t i n g  S t r a t e g y  
2 4 7 4 4  
D e s i g n i n g  N e t w o r k e d  E n t e r p r i s e  
3 2 5 2 6  
C o m p u t a t i o n a l  F i n a n c e  
2 5 8 1 6  
D e v e l o p i n g  F i n a n c i a l  R e s o u r c e s  
2 1 7 7 8  
C o m p u t e r - b a s e d  A c c o u n t i n g  
2 2 5 1 5  D i f f e r e n t i a l  E q u a t i o n s  
3 5 2 3 1  
C o m p u t e r - b a s e d  I n f o r m a t i o n  
D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
7 9 7 7 1  
S y s t e m s  f o r  M a n a g e r s  
2 1 7 4 9  
D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  C o m m e r c e  
7 7 7 6 1  
2 4 4  A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  S U B J E C T S  
D i s t r i b u t e d  D a t a b a s e s  a n d  C l i e n t - S e r v e r  
F i x e d  I n c o m e  S e c u r i t i e s  T h e o r y  
C o m p u t i n g  
3 1 4 4 3  
a n d  P r a c t i c e  
2 5 8 1 7  
D i s t r i b u t e d  D a t a b a s e s  a n d  C l i e n t / S e r v e r  F o u n d a t i o n s  o f  C o m m u n i c a t i o n  5 6 9 5 5  
C o m p u t i n g  
3 2 5 0 3  F r e n c h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1 - - 4  
9 7 x 4 1 4 / 5  
E c o n o m i c  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  F u n c t i o n a l  K i n e s i o l o g y  
2 7 1 8 0  
R e p u b l i c  o f  C h i n a  7 7 8 0 7  F u n d r a i s i n g  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t s  2 5 8 1 2  
E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  2 5 7 0 6  F u n d s  D e v e l o p m e n t  
2 1 1 8 3  
E c o n o m i c s  f o r  P u b l i c  a n d  
G e n d e r  a t  W o r k  5 2 2 2 1  
C o m m u n i t y  M a n a g e r s  
2 1 7 6 4  G e n d e r ,  C u l t u r e  a n d  P o w e r  
5 2 3 0 6  
E c o n o m i c s  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  2 7 7 0 4  G e r m a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1 - - 4  
9 7 x 4 2 4 / 5  
E c o n o m i c s  o f  M o n e y  a n d  F i n a n c e  2 5 4 1 6  
G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  I n t e l l i g e n c e  2 1 7 8 4  
E c o t o u r i s m  
2 7 6 4 9  G l o b a l  M a t e r i a l s  M a n a g e m e n t  2 1 7 9 6  
E c o t o u r i s m  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  2 7 7 5 7  G l o b a l  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  2 1 8 1 2  
E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  1  2 7 1 7 3  G l o b a l  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  2 1 8 1 1  
E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  2  2 7 1 7 4  G l o b a l  S t r a t e g y  2 1 5 3 0  
E l e c t r o n i c  P u b l i s h i n g  5 4 3 4 0  
G o v e r n a n c e ,  M a n a g e m e n t  a n d  L e a d e r s h i p  
E m p l o y m e n t  C o n d i t i o n s  2 1 7 6 0  i n  N o n - p r o f i t  O r g a n i s a t i o n s  2 1 1 4 7  
E m p l o y m e n t  L e g i s l a t i o n  
7 9 7 5 2  G o v e r n m e n t  A c c o u n t i n g  2 2 2 0 6  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  2 1 7 2 0  G o v e r n m e n t  a n d  C o m m u n i t y  S e c t o r  2 1 1 8 4  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  R e s e a r c h  P r o j e c t  2 1 7 1 6  
G o v e r n m e n t - B u s i n e s s  R e l a t i o n s  
2 5 7 0 7  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  R e s e a r c h  P r o p o s a l  2 1 7 5 2  G r a s s r o o t s  O r g a n i s i n g  f o r  G l o b a l  C h a n g e  2 1 8 2 1  
E n e r g e t i c s  o f  H u m a n  M o v e m e n t  2 7 1 7 5  G r e e k  1 - 4  
9 7 x 7 1 0  
E n t e r p r i s e  B a r g a i n i n g  a n d  G r o u p  C o m m u n i c a t i o n  
5 6 0 0 2  
W o r k p l a c e  R e l a t i o n s  2 1 4 3 0  G u i d i n g  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  M a n a g e m e n t  2 7 7 7 3  
E n t r e p r e n e u r s h i p  a n d  I n n o v a t i o n  2 1 4 0 9  H e a l t h  C a r e  i n  A u s t r a l i a  
9 2 1 1 2  
E n v i r o n m e n t  o f  H e a l t h  M a n a g e m e n t  2 1 7 3 8  H e a l t h  F u n d i n g  P o l i c y  a n d  R e s o u r c e  
E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  a n d  P l a n n i n g  4 9 1 2 1  
M a n a g e m e n t  2 1 7 3 9  
E n v i r o n m e n t a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  7 7 7 6 4  H e a l t h  P l a n n i n g  a n d  E v a l u a t i o n  
9 2 1 1 5  
E n v i r o n m e n t a l  I n f l u e n c e s  i n  S p o r t  
H e a l t h  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  9 2 1 1 4  
a n d  E x e r c i s e  P e r f o r m a n c e  2 7 1 7 6  H o n o u r s  T h e s i s  
2 7 6 9 0  
E n v i r o n m e n t a l  L a w  i n  B u s i n e s s  7 9 6 6 0  
H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  1  2 7 6 4 4  
E q u i t y  a n d  T r u s t s  7 0 5 1 6  
H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  2  2 7 6 5 4  
E t h i c s  a n d  A c c o u n t a n t s  2 2 0 2 6  
H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  
3 1 7 7 7  
E v e n t  a n d  F a c i l i t y  M a n a g e m e n t  2 7 1 7 7  
H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  i n  
E v e n t  a n d  F a c i l i t y  M a n a g e m e n t  
2 7 7 1 7  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  3 2 5 0 9  
E v e n t s  M a n a g e m e n t  2 7 7 0 3  
H u m a n  E c o l o g y  
2 7 3 1 3  
E v i d e n c e - B a s e d  P r a c t i c e  
9 2 7 9 0  H u m a n  M o t o r  D e v e l o p m e n t  
2 7 1 8 1  
E x e r c i s e  P r e s c r i p t i o n  2 7 2 2 2  
H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  P r a c t i c e s  0 1 5 0 2 2  
E x e r c i s e  R e h a b i l i t a t i o n  
2 7 1 7 8  
H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g i e s  
0 1 5 1 4 1  
E x o t i c  D e r i v a t i v e s  
2 5 8 0 5  
H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 1 5 5 5  
F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n a l  L a w  7 0 6 1 6  
H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
2 1 7 2 4  
F e s t i v a l s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  
2 7 1 7 9  H u m a n  R e s o u r c e s  i n  t h e  T h i r d  S e c t o r  
2 1 7 6 9  
F i n a n c i a l  E c o n o m e t r i c s  
2 5 9 2 2  
I m p a c t  o f  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
3 2 6 0 6  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  L e n d i n g  
2 5 7 5 2  I n - c o u n t r y  S t u d y  1  
9 7 7 x x x  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  M a n a g e m e n t  
2 5 7 5 1  
I n - c o u n t r y  S t u d y  2  
9 7 8 x x x  
F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  
2 5 7 4 2  I n d i r e c t  T a x a t i o n  
7 9 6 6 7  
F i n a n c i a l  M a r k e t  S t o c h a s t i c s  
2 5 8 2 0  
I n d o n e s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1 - - 4  
9 7 x 3 1 1  
F i n a n c i a l  M a r k e t s  
2 5 3 0 8  I n d u s t r i a l  a n d  L a b o u r  L a w  
7 9 2 7 0  
F i n a n c i a l  M o d e l l i n g  a n d  F o r e c a s t i n g  
2 5 7 0 5  I n d u s t r i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
7 9 7 6 1  
F i n a n c i a l  N e g o t i a t i o n  S k i l l s  
2 5 8 1 3  
I n d u s t r i a l  L a w  
7 9 7 3 1  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  a n d  A n a l y s i s  
2 2 7 4 8  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
2 1 7 0 2  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  a n d  
I n d u s t r y  E c o n o m i c s  
2 5 3 0 3  
F i n a n c i a l  M o d e l l i n g  
2 2 7 4 3  
I n d u s t r y  E c o n o m i c s  
2 5 8 2 2  
F i n a n c i a l  T u n e  S e r i e s  
2 5 6 0 6  
I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  1  
1 7 1 0 5  
F i n a n c i a l  T i m e  S e r i e s  
2 5 7 1 0  
I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  2  
1 7 2 0 5  
F i n a n c i n g  D e c i s i o n s  a n d  C a p i t a l  
I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  3  
1 7 5 0 6  
M a r k e t  T h e o r y  
2 5 6 2 1  
I n f o r m a t i o n  I s s u e s  
5 5 0 8 0  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
3 2 2 0 7  
A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  S U B J E C T S  
2 4 5  
I n f o r m a t i o n  P r o c e s s i n g  S t r a t e g y  
3 2 2 0 8  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  
2 1 1 3 2  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  2 :  
I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  S y s t e m s  
2 7 1 8 4  
I n f o r m a t i o n  U s e r  B e h a v i o u r  
5 5 0 4 1  
I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s t  B e h a v i o u r  
2 7 1 8 5  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  3 :  
I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 3 0 9  
O r g a n i s a t i o n  o f  I n f o r m a t i o n  5 5 0 4 2  
I n t r o d u c t o r y  M a t h e m a t i c a l  M e t h o d s  
3 3 4 0 1  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  4 :  
I n v e s t i g a t i o n s  
5 4 3 4 1  
I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  
5 5 0 4 3  
I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  
2 5 5 0 3  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
3 1 4 1 4  I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  ( H o n o u r s )  
2 5 9 0 6  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  E n v i r o n m e n t  
3 2 4 0 2  I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  
2 5 7 2 1  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  S t r a t e g y  
3 2 7 0 3  I s s u e s  i n  A b o r i g i n a l  E d u c a t i o n  
0 1 5 1 1 1  
I n o r g a n i c  C h e m i s t r y  1  6 5 4 1 1  I s s u e s  i n  B a n k i n g  
2 5 7 5 3  
I n t e r e s t  R a t e  D e r i v a t i v e s  
2 5 8 0 6  
I s s u e s  i n  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
2 1 8 1 0  
I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  2 2 2 4 0  
I s s u e s  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  
2 2 3 1 9  
I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
2 2 7 7 7  
I t a l i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1 - 4  
9 7 x 4 3 4 / 5  
I n t e r n a t i o n a l  A s p e c t s  o f  
J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1 - 4  9 7 x 2 1 1  
A u s t r a l i a n  T a x a t i o n  L a w  
7 9 6 6 6  
J o u r n a l i s m  2  5 4 2 4 0  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  a n d  G o v e r n m e n t  
2 1 5 9 3  
J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  4 9 0 0 1  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  E n v i r o n m e n t  
2 1 1 2 5  K o r e a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1 - 4  
9 7 x 2 2 1  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w  7 9 7 4 2  
L a b o u r  M a r k e t  E c o n o m i c s  2 5 3 0 5  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w  a n d  
L a n d  T a x  a n d  P a y r o l l  T a x  7 9 7 0 2  
R e g u l a t i o n  
7 9 6 0 3  L a w  a n d  F i n a n c e  7 9 5 0 2  
I n t e r n a t i o n a l  C a p i t a l  M a r k e t s  
2 5 7 1 3  
L a w  a n d  t h e  A r t s  
2 7 7 5 6  
I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  L a w  a n d  t h e  M a n a g e r  7 9 4 0 3  
R e s o l u t i o n  
7 7 7 8 3  L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  2 7 6 2 8  
I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c  L a w  
7 7 8 0 2  L a w  f o r  M a n a g e r s - A d m i n i s t r a t i o n  7 9 7 4 9  
I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s  2 5 3 1 5  L a w  f o r  M a n a g e r s - H e a l t h  7 9 7 9 3  
I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  2 1 3 0 6  L a w  f o r  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  7 9 2 1 1  
I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  2 5 4 2 1  L a w  f o r  T h i r d  S e c t o r  M a n a g e r s  7 9 4 0 4  
I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  2 5 7 3 1  L a w  o f  C o n t r a c t  7 0 2 1 1  
I n t e r n a t i o n a l  H e a l t h  M a n a g e m e n t  2 1 8 2 2  L a w  o f  E v i d e n c e  7 1 2 1 6  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  2 1 5 9 1  
L a w  o f  T o r t  
7 0 3 1 1  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  
2 1 7 1 7  L e a d e r s h i p  a n d  M a n a g e m e n t  A c t i o n  2 1 7 2 2  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  F i e l d  S t u d y  2 1 5 9 5  L e a d i n g  a n d  F a c i l i t a t i n g  C h a n g e  0 1 5 0 6 6  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  2 1 0 5 6  L e a r n i n g  i n  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t ,  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
2 4 2 2 0  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  0 2 7 0 0 1  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  C o u n t r y  S t u d y  2 4 5 1 8  L e g a l  A s p e c t s  o f  C o n t r a c t s  A d m i n i s t r a t i o n  
7 9 7 0 3  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  2 4 7 3 8  L e g a l  I s s u e s  f o r  C o m m u n i t y  M a n a g e r s  
7 9 7 9 4  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  L e g a l  P r o c e s s  a n d  H i s t o r y  
7 0 1 1 3  
P r o j e c t  
2 4 6 0 7  L e g a l  R e s e a r c h  7 0 1 0 5  
I n t e r n a t i o n a l  P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  2 4 4 4 0  
L e i s u r e  a n d  F i t n e s s  C e n t r e  O p e r a t i o n s  2 7 3 1 6  
I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  1  7 9 7 6 2  L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  i n  
I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  2  
7 9 7 0 7  S o c i a l  C o n t e x t  2 7 1 8 6  
I n t e r n a t i o n a l  T o u r i s m  2 7 1 8 2  L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
2 7 3 2 3  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  L a w  
7 7 8 0 1  L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  P o p u l a t i o n s  
2 7 3 2 6  
I n t e r p r e t i n g  M a n a g e m e n t  D a t a  
2 1 8 2 4  L e i s u r e  a n d  t h e  L a w  
2 7 7 7 1  
I n t r o d u c t i o n  t o  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
2 1 1 3 4  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  F u t u r e s  2 7 9 4 5  
I n t r o d u c t i o n  t o  C o m p u t e r  S y s t e m s  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  
2 7 5 2 3  
A r c h i t e c t u r e  
3 1 9 4 2  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  2 7 7 1 1  
I n t r o d u c t i o n  t o  D a t a b a s e  D e s i g n  
3 1 9 3 4  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  R e s e a r c h  
2 7 7 0 7  
I n t r o d u c t i o n  t o  D e v e l o p m e n t a l  
L e i s u r e  C o n c e p t s  
2 7 1 8 7  
a n d  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  0 2 3 5 0 0  
L e i s u r e  F a c i l i t y  D e s i g n  
2 7 3 1 5  
I n t r o d u c t i o n  t o  H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  2 7 1 8 3  
L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  2 7 1 2 6  
I n t r o d u c t i o n  t o  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
3 1 9 4 3  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  
2 7 7 1 3  
I n t r o d u c t i o n  t o  I n s o l v e n c y  L a w  7 9 1 6 1  
L e s i u r e  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  
2 7 7 6 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  J o u r n a l i s m  5 9 6 3 6  
L e i s u r e  O r g a n i s a t i o n  a n d  P o l i c y  
2 7 7 0 1  
I n t r o d u c t i o n  t o  P r o c e d u r a l  P r o g r a m m i n g  
3 1 9 4 1  L e i s u r e  P o l i c y  
2 7 9 4 4  
I n t r o d u c t i o n  t o  S y s t e m s  M o d e l l i n g  3 1 9 4 0  
L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  2 7 2 1 6  
I n t r o d u c t i o n  t o  T a x a t i o n  L a w  7 7 8 6 5  
L e i s u r e  S t u d i e s  P r o j e c t  
2 7 8 0 9  
2 4 6  
A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  S U B J E C T S  
L e i s u r e  S t u d i e s  S p e c i a l  P r o j e c t  
2 7 6 2 0  
M a s t e r ' s  P r o j e c t  
2 7 9 4 6  
L e i s u r e  T h e o r y  
2 7 5 2 6  
M a s t e r ' s  S t u d y  U n i t  
2 7 7 1 9  
L i f e s t y l e  A n a l y s i s  
2 7 1 0 8  
M a t h e m a t i c s  1  
3 5 1 0 1  
L i n e a r  A l g e b r a  
3 5 2 1 2  
M a t h e m a t i c s  2  
3 5 1 0 2  
L i t e r a t u r e  o f  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  
2 7 1 5 1  
M e a s u r e m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  
M A  T h e s i s  
2 7 9 4 7  
P h y s i c a l  C a p a c i t y  
2 7 1 5 2  
M a c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  
2 5 3 0 9  
M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  
M a c r o e c o n o m i c s  
2 5 2 0 9  D e r i v a t i v e s  C r e d i t  R i s k  
2 5 8 0 8  
M a l a y s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1 - 4  
9 7 x 3 3 1  M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  
M a n a g e m e n t  A c t i o n  
2 1 8 2 6  M a r k e t  R i s k  
2 5 8 1 0  
M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  
2 1 1 3 0  M e c h a n i c s  o f  H u m a n  M o t i o n  
2 7 2 2 3  
M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  a n d  C o n t r o l  
2 2 4 2 1  M e e t i n g  S p e c i a l  N e e d s  i n  t h e  
M a n a g e m e n t  D e v e l o p m e n t  O u t d o o r s  
2 6 7 0 2  S e c o n d a r y  S c h o o l  0 2 3 0 0 2  
M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  2 1 7 6 3  
M e r g e r s  a n d  A c q u i s i t i o n s  2 5 8 0 7  
M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
2 2 7 0 8  
M i c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  
2 5 2 1 0  
M a n a g e m e n t  o f  t h e  S t r a t e g y  P r o c e s s  
2 1 6 3 0  
M i c r o e c o n o m i c s  2 5 1 1 0  
M a n a g e m e n t  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
2 2 7 0 5  M o n i t o r i n g  O r g a n i s a t i o n a l  P e r f o r m a n c e  
2 1 1 4 0  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  
2 1 0 5 8  
M o t o r  L e a r n i n g  a n d  C o n t r o l  2 7 3 3 1  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  
2 1 8 1 5  
N a t u r a l  A r e a  M a n a g e m e n t  
2 7 7 7 2  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  D e s i g n  
2 1 8 1 4  N e g o t i a t i o n  
7 7 7 4 5  
M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  M e t h o d s  2 1 7 5 1  
N e t w o r k  O p t i m i s a t i o n  3 5 3 4 4  
M a n a g e m e n t  S k i l l s  
2 1 4 4 0  
N e t w o r k i n g  1  
3 1 5 1 2  
M a n a g e m e n t  S k i l l s  2 1 7 7 9  N e w  P r o d u c t  M a n a g e m e n t  
2 4 7 4 2  
M a n a g e r i a l  A c c o u n t i n g  2 2 7 4 6  N u t r i t i o n  f o r  P h y s i c a l  A c t i v i t y  2 7 1 0 5  
M a n a g e r i a l  A n a l y s i s  a n d  E v a l u a t i o n  o f  
O b j e c t b a s e s  
3 1 9 2 1  
I n f o r m a t i o n  3 2 6 0 5  D e s i g n i n g  t h e  N e t w o r k e d  E n t e r p r i s e  3 1 9 5 0  
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  
2 4 7 3 4  
O l y m p i c  G a m e s ,  T h e  2 7 1 0 3  
M a n a g i n g  C h a n g e  i n  A d u l t  E d u c a t i o n  0 1 3 3 3 7  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  2 1 7 4 1  
M a n a g i n g  C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n s  2 1 7 6 6  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  P o l i c y  
2 1 7 4 7  
M a n a g i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  
2 1 8 3 2  
O p e r a t i o n s  R e s e a r c h  P r a c t i c e  3 5 3 4 0  
M a n a g i n g  H u m a n  R e s o u r c e s  i n  O p t i m i s a t i o n  1  3 5 2 4 1  
N o n - p r o f i t  O r g a n i s a t i o n s  
2 1 1 3 5  O r g a n i c  C h e m i s t r y  1  6 5 2 0 2  
M a n a g i n g  i n  a n  E r a  o f  I n t e r n a t i o n a l  
O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  2 1 7 1 8  
M a r k e t  O r t h o d o x y  2 1 8 1 9  O r g a n i s a t i o n a l  B e h a v i o u r  2 1 7 1 9  
M a n a g i n g  i n  t h e  G l o b a l  P u b l i c  I n t e r e s t  
2 1 8 2 0  O r g a n i s a t i o n a l  C h a n g e  a n d  A d a p t a t i o n  2 1 7 2 5  
M a n a g i n g  P e o p l e  
2 1 8 1 3  
O r g a n i s a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  
5 6 0 0 3  
M a n a g i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i s a t i o n  2 1 5 3 1  O r g a n i s a t i o n a l  L e a r n i n g :  a n  E x p e r i e n t i a l  
M a n a g i n g  t h e  S u p p l y  C h a i n  2 1 7 9 7  
A p p r o a c h  0 1 5 0 5 4  
M a n a g i n g  T r a n s p o r t a t i o n  f o r  T o u r i s m  
2 7 7 6 6  
O r g a n i s a t i o n a l  S t r u c t u r e  a n d  C h a n g e  2 1 2 2 1  
M a n a g i n g  V o l u n t e e r  P r o g r a m s  
2 1 1 4 5  O u t d o o r  E d u c a t i o n  1  
2 7 1 3 4  
M a n a g i n g  W o m e n  
5 9 3 4 0  O u t d o o r  E d u c a t i o n  2  
2 7 1 3 5  
M a n u f a c t u r i n g  M a n a g e m e n t  
P a t h o p h y s i o l o g y  1  
9 1 5 2 0  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
3 1 6 1 8  P a t h o p h y s i o l o g y  2  
9 1 5 2 1  
M a r k e t i n g  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  1  
2 7 1 4 9  
R e l a t i o n s  
2 4 7 0 3  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  2  
2 7 2 4 9  
M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s  
2 4 7 3 6  P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  3  
2 7 3 4 9  
M a r k e t i n g  D e c i s i o n  A n a l y s i s  
2 4 7 5 0  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  4  
2 7 4 4 9  
M a r k e t i n g  f o r  t h e  A r t s  
2 7 7 5 2  P e o p l e  M a n a g e m e n t  
2 1 8 2 3  
M a r k e t i n g  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
2 4 7 3 7  
P e r s o n a l  P r o p e r t y  
7 0 3 1 8  
M a r k e t i n g  L e g i s l a t i o n  i n  A u s t r a l i a  
7 9 7 4 1  
P h y s i c a l  C h e m i s t r y  1  
6 5 3 0 7  
M a r k e t i n g  o f  L e i s u r e  S e r v i c e s  
2 7 3 0 6  
P h y s i o l o g i c a l  B a s e s  o f  H u m a n  M o v e m e n t  
9 1 4 2 9  
M a r k e t i n g  o f  S e r v i c e s  
2 4 3 0 6  
P h y s i o l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  H e a l t h  1  
9 1 5 1 8  
M a r k e t i n g  P l a n n i n g  a n d  S t r a t e g y  
2 4 4 1 5  
P h y s i o l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  H e a l t h  2  
9 1 5 1 9  
M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  
2 4 1 0 5  
P o l i c y  A n a l y s i s  a n d  P r a c t i c e  
2 1 7 6 8  
M a r k e t i n g  P r o j e c t s  a n d  S e r v i c e s  O v e r s e a s  
2 4 7 0 5  P o l i s h  1 - 4  
9 7 x 7 6 4  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h  
2 4 7 2 0  
P o l i t i c s  a n d  M a n a g e m e n t  
2 1 7 1 1  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h  P r o j e c t  
2 4 5 4 6  
P o l i t i c s  o f  A b o r i g i n a l  H i s t o r y ,  T h e  
5 4 3 3 0  
P o l i t i c s ,  P o w e r  a n d  P o l i c i e s  i n  H e a l t h  C a r e  
9 2 7 9 4  
P o p u l a r  C u l t u r e  2 7 7 1 0  
P r a c t i c e  a n d  P r o c e d u r e  7 1 0 0 5  
P r e v e n t i o n  a n d  C a r e  o f  A t h l e t i c  I n j u r i e s  2 7 6 0 8  
P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e s  o f  S p o r t s  C o a c h i n g  2 7 2 2 1  
P r i n c i p l e s  o f  O b j e c t - o r i e n t e d  
P r o g r a m m i n g  i n  C + +  3 2 5 1 0  
P r i n c i p l e s  o f  R i s k  a n d  I n s u r a n c e  2 5 3 5 0  
P r i n t  F e a t u r e s  5 4 2 4 1  
P r i n t  P r o d u c t i o n  a n d  S u b e d i t i n g  
P r o b a b i l i t y  a n d  S t o c h a s t i c  P r o c e s s e s  
P r o c e d u r a l  P r o g r a m m i n g  
P r o d u c t i o n  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  
P r o d u c t i v i t y  a n d  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2  - P r o j e c t  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  f o r  G r a d u a t e s  
5 4 2 4 2  
3 5 3 6 1  
3 1 4 2 9  
2 1 7 4 4  
2 1 7 4 3  
2 7 1 8 9  
2 7 1 9 0  
2 7 7 6 9  
P r o g r a m  D e l i v e r y  a n d  E v a l u a t i o n  0 1 5 0 3 4  
P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  0 1 5 0 0 6  
P r o g r a m  E v a l u a t i o n  2 1 7 3 2  
P r o g r a m m i n g  F u n d a m e n t a l s  3 1 5 0 8  
P r o j e c t  F i n a n c i n g  2 5 8 2 4  
P r o j e c t  i n  A d v e r t i s i n g  2 4 6 0 4  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  4 9 0 0 2  
P r o j e c t  P r e p a r a t i o n  2 7 7 7 0  
P r o j e c t  P r o c e s s  1  1 7 1 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  2  1 7 2 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  3  1 7 3 0 1  
P r o j e c t  P r o c e s s  4  1 7  4 0 1  
P r o j e c t  T e c h n o l o g i e s  1  1 7 3 0 5  
P r o j e c t  T e c h n o l o g i e s  2  1 7 4 0 5  
P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  O v e r s e a s  2 4 7 0 0  
P s y c h o l o g y  o f  S e c o n d a r y  S t u d e n t s  0 2 3 0 0 1  
P u b l i c  C o m m u n i c a t i o n  5 6 0 0 4  
P u b l i c  R e l a t i o n s  C o n t e x t s  a n d  A p p l i c a t i o n s  5 6 0 1 2  
P u b l i c  R e l a t i o n s  M a n a g e m e n t  5 6 7 4 4  
P u b l i c  R e l a t i o n s  P r i n c i p l e s  a n d  P r o c e s s  5 6 0 1 3  
P u b l i c  R e l a t i o n s  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  5 6 0 1 4  
P u b l i c  R e l a t i o n s  S t r a t e g i e s  a n d  M a n a g e m e n t  5 6 0 1 1  
P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  2 1 7 2 8  
Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h  P r o c e s s e s  9 2 8 8 6  
Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  2 1 4 1 0  
Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  4 9 3 0 9  
Q u a n t i t a t i v e  M a n a g e m e n t  2 1 7 4 2  
Q u a n t i t a t i v e  M a r k e t i n g  A n a l y s i s  2 4 2 0 3  
Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  2 6 1 2 2  
Q u a n t i t a t i v e  R e s e a r c h  D e s i g n  9 2 8 8 9  
Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  f o r  F i n a n c e  
a n d  E c o n o m i c s  2 5 4 0 6  
R e a d i n g s  f o r  T h e s i s  2 7 1 5 4  
R e a d i n g s  f o r  T h e s i s - M a r k e t i n g  2 4 9 0 3  
R e a d i n g s  i n  A d m i n i s t r a t i o n  2 1 7 8 0  
R e a l  E s t a t e  F i n a n c e  a n d  I n v e s t m e n t  2 5 8 1 8  
R e a l  P r o p e r t y  7 0 3 1 7  
R e c r e a t i o n  L e a d e r s h i p  2 7 1 0 4  
R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  a n d  
E x p e r i m e n t a l  D e s i g n  3 5 3 5 3  
R e i n s u r a n c e  2 5 5 5 2  
R e m e d i e s  7 1 1 1 6  
A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  S U B J E C T S  2 4 7  
R e s e a r c h  D e s i g n  a n d  S t a t i s t i c s  f o r  
H u m a n  M o v e m e n t  
R e s e a r c h  M e t h o d s  1  
R e s e a r c h  M e t h o d s  2  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A c c o u n t i n g  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A d v e r t i s i n g  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a n a g e m e n t  
( H o n o u r s )  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h  P r o j e c t - O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
R e s e a r c h  P r o j e c t  ( P u b l i c / C o m m u n i t y )  
R e s e a r c h  P r o p o s a l  - O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  
R e s e a r c h  P r o p o s a l  ( P u b l i c / C o m m u n i t y )  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  A c c o u n t i n g  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  M a n a g e m e n t  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  A c c o u n t i n g  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  M a n a g e m e n t  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h i n g  O r g a n i s a t i o n s  a n d  
M a n a g e m e n t  
R e s o u r c e  E c o n o m i c s  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  i n  N o n - p r o f i t  
O r g a n i s a t i o n s  
R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  ( N o n - p r o f i t )  
R e s t r i c t i v e  T r a d e  P r a c t i c e s  
R e v e n u e  L a w  
R e v e n u e  L a w  
R i s k  M a n a g e m e n t  
R i s k  M a n a g e m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  
R u s s i a n  1 - 4  
S a l e s  M a n a g e m e n t  
S e c o n d a r y  P r a c t i c u m  1  
S e c o n d a r y  P r a c t i c u m  2  
S e c o n d a r y  S c h o o l :  S o c i a l  B a s e s  a n d  
2 7 1 5 5  
2 7 1 5 6  
2 7 1 5 7  
2 2 9 0 1  
2 4 5 1 0  
2 1 9 0 7  
2 4 6 6 6  
2 4 9 0 2  
2 1 7 9 5  
2 1 7 9 2  
2 1 7 9 4  
2 1 7 5 4  
2 2 7 8 6  
2 5 7 8 6  
2 1 7 8 6  
2 4 7 8 6  
2 2 7 8 5  
2 5 7 8 5  
2 1 7 8 5  
2 4 7 8 5  
2 1 9 1 0  
2 5 8 2 3  
2 1 1 3 6  
2 1 7 3 1  
7 7 8 1 2  
7 6 2 1 2  
7 9 4 6 2  
2 5 5 5 3  
4 9 0 0 6  
9 7 x 7 3 4  
2 4 7 1 3  
0 2 3 1 9 1  
0 2 3 1 9 2  
C r i t i c a l  I s s u e s ,  T h e  0 2 3 0 0 3  
S e c u r i t i e s  M a r k e t  R e g u l a t i o n s  2 5 7 1 1  
S e c u r i t i e s  M a r k e t  R e g u l a t i o n s  7 9 2 6 4  
S e r v i c e  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  2 1 7 4 5  
S e r v i c e s  M a r k e t i n g  2 4 7 0 6  
S h a r e  M a r k e t  A n a l y s i s  2 5 8 1 9  
S l o v e n i a n  1 - 4  9 7 x 7 5 4  
S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t  2 1 0 8 2  
S m a l l  L e i s u r e / T o u r i s m  B u s i n e s s ,  T h e  2 7 1 5 8  
S o c i a l  A n a l y s i s  a n d  C o m m u n i t y  
O r g a n i s a t i o n s  
S o c i a l  a n d  C o m m u n i t y  R e s e a r c h  
S o c i a l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  A c c o u n t i n g  
S o c i a l  B a s e s  o f  E d u c a t i o n  
S o c i a l  C h a n g e  a n d  C o m m u n i t y  P r a c t i c e  
S o c i a l  I s s u e s  i n  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  
S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  
2 1 1 3 3  
2 1 7 8 1  
2 2 2 1 9  
0 2 3 5 0 2  
2 1 1 8 5  
2 7 1 5 9  
2 7 1 0 6  
2 4 8  
A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  S U B J E C T S  
S o c i a l l y  a n d  E c o l o g i c a l l y  
T o u r i s m  i n  S o c i a l  C o n t e x t  2 7 1 6 2  
R e s p o n s i b l e  B u s i n e s s  
2 1 0 8 3  T o u r i s m  I n d u s t r y ,  T h e  
2 7 6 4 8  
S o c i o l o g y  o f  L e i s u r e  
2 7 9 4 3  
T o u r i s m  I n d u s t r y  P r a c t i c u m  2 7 1 6 3  
S o c i o l o g y  o f  S p o r t  a n d  L e i s u r e  
2 7 3 1 1  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  2 7 8 0 6  
S p a n i s h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  1 - 4  
9 7 x 5 0 1  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  2 7 7 6 1  
S p e c i a l  T o p i c s  i n  A u d i t i n g  
2 2 5 3 1  
T o u r i s m  M a r k e t i n g  2 7 8 0 7  
S p e c i a l i s t  R e p o r t i n g  
5 4 3 4 4  
T o u r i s m  P r o j e c t  D e v e l o p m e n t  2 7 6 4 5  
S p o r t  a n d  E x e r c i s e  B e h a v i o u r  
2 7 1 6 0  T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  N a t u r a l  
S p o r t  a n d  t h e  L a w  
2 7 7 1 8  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
9 8 2 0 4  
S p o r t  E n v i r o n m e n t ,  T h e  2 7 7 1 5  
T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  P r o t e c t e d  A r e a s  1  2 7 5 0 1  
S p o r t  i n  t h e  G l o b a l  M a r k e t p l a c e  
2 7 7 2 1  T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  P r o t e c t e d  A r e a s  2  2 7 6 0 1  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  2 7 7 6 2  T o u r i s m  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  2 7 1 6 4  
S p o r t s  M a r k e t i n g  
2 7 1 6 1  T o u r i s m  S e r v i c e s  M a r k e t i n g  2 7 6 4 2  
S p o r t s  M a r k e t i n g  2 7 7 1 6  
T o u r i s m  S t r a t e g y  a n d  O p e r a t i o n s  2 7 7 0 6  
S t a m p  D u t i e s  7 9 7 0 1  
T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  1  2 7 1 6 5  
S t a t e ,  M a r k e t  a n d  C i v i l  S o c i e t y  2 1 7 0 0  T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  2  
2 7 1 6 6  
S t a t i s t i c s  1  
3 5 1 5 1  T o u r i s m  S y s t e m s  2 7 7 0 5  
S t a t i s t i c s  2  3 5 2 5 2  
T o u r i s m ' s  E n v i r o n m e n t s  2 7 7 0 0  
S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  F i n a n c e  2 5 7 1 2  T o u r i s m ' s  E n v i r o n m e n t a l  I n t e r a c t i o n s  2 7 3 2 7  
S t r a t e g i c  C o s t  M a n a g e m e n t  2 2 7 4 4  T o u r i s t  A t t r a c t i o n s  M a n a g e m e n t  2 7 6 4 6  
S t r a t e g i c  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  2 5 7 0 8  T o u r i s t  A t t r a c t i o n s  M a n a g e m e n t  2 7 7 1 4  
S t r a t e g i c  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  2 1 4 0 7  T o u r i s t  B e h a v i o u r  2 7 7 6 7  
S t r a t e g i c  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
2 2 7 9 6  T o u r i s t  D e s t i n a t i o n  M a r k e t i n g  a n d  
S t r a t e g i c  I s s u e s  i n  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  
2 7 1 6 7  
M a n a g e m e n t  
2 1 7 5 9  T o u r i s t  E v e n t  M a n a g e m e n t  2 7 7 6 5  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  2 1 7 1 5  T r a n s p o r t a t i o n  i n  T o u r i s m  
2 7 6 4 7  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  2 2 7 9 5  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  I n d u s t r y ,  T h e  2 7 7 0 8  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  o f  N o n - p r o f i t  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m  L a w  2 7 8 0 8  
O r g a n i s a t i o n s  2 1 1 4 4  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m  O p e r a t i o n s  1  
2 7 6 4 3  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  ( P u b l i c )  2 1 7 5 8  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m  O p e r a t i o n s  2  2 7 6 5 3  
S t r a t e g i c  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t  2 1 3 1 1  T r e n d s  i n  H e a l t h  C a r e  
9 2 1 1 3  
S t r a t e g i c  S u p p l y  M a n a g e m e n t  2 1 7 9 8  
U k r a i n i a n  1 - 4  9 7 x 7 7 4  
S t r a t e g i c  T h i n k i n g  
2 1 8 2 8  U n d e r s t a n d i n g  A d u l t  E d u c a t i o n  
S t r a t e g i c  V o l u n t e e r  D e v e l o p m e n t  
2 1 8 1 8  a n d  T r a i n i n g  
0 1 3 3 3 2  
S u p e r a n n u a t i o n  L a w  
7 7 8 3 9  U n d e r s t a n d i n g  D i v e r s i t y :  A n  I n t e r n a t i o n a l  
S w a p s  
2 5 8 1 1  P e r s p e c t i v e  
2 1 8 2 9  
S y n t h e t i c  F i n a n c i a l  P r o d u c t s  
2 5 7 6 2  
U n d e r s t a n d i n g  D i v e r s i t y :  W i t h i n  t h e  
S y s t e m s  A n a l y s i s  
3 2 6 0 7  O r g a n i s a t i o n  
2 1 8 3 0  
S y s t e m s  D e s i g n  
3 1 5 1 1  
U r b a n  E c o n o m i c s  
1 6 5 5 4  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  
4 9 0 0 4  
V a l u a t i o n  M e t h o d o l o g y  
1 6 3 5 2  
S y s t e m s  M o d e l l i n g  
3 1 4 2 4  
V a l u e s ,  E t h i c s  a n d  O u t c o m e s  
2 1 7 6 5  
T a x  A d m i n i s t r a t i o n  
7 7 8 4 0  
V e n t u r e  C a p i t a l  F i n a n c e  
2 5 7 6 4  
T a x a t i o n  o f  P a r t n e r s h i p s  a n d  T r u s t s  
7 7 8 6 6  
V o l u n t e e r i n g  i n  t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  
2 1 1 4 6  
T e c h n i c a l  A n a l y s i s  
2 5 8 0 9  
V o l u n t e e r i n g :  S o c i a l  a n d  
T h a i  1 - 4  
9 7 x 3 2 0  
O r g a n i s a t i o n a l  P e r s p e c t i v e s  
2 1 8 1 7  
T h e o r i s i n g  O r g a n i s a t i o n s  a n d  M a n a g e m e n t  2 1 9 0 9  
W a t e r - b a s e d  R e c r e a t i o n  
2 7 1 3 7  
T h e o r y  o f  F i n a n c i a l  D e c i s i o n  M a k i n g  
2 5 9 2 1  
W o m e n  a n d  L e i s u r e  
2 7 1 6 8  
T h e o r y  o f  G e n e r a l  I n s u r a n c e  
2 5 4 0 3  
W o r k p l a c e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
7 7 8 6 7  
T h e s i s  i n  A c c o u n t i n g  
2 2 9 0 6  
W o r k p l a c e  P r a c t i c u m  
0 1 5 0 1 8  
T h e s i s  i n  F i n a n c e  
2 5 9 2 5  
W o r k s h o p  i n  A d v a n c e d  M a n a g e r i a l  S k i l l s  
2 1 7 3 0  
T h e s i s  i n  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
2 5 9 1 0  
Y i e l d  C u r v e  A n a l y s i s  
2 5 8 2 1  
T h e s i s  i n  M a n a g e m e n t  
2 1 9 1 1  
Y o u t h  a n d  L e i s u r e  
2 7 1 8 8  
T h e s i s  i n  M a r k e t i n g  ( F  / T )  
2 4 9 0 4  
T h e s i s  i n  M a r k e t i n g  ( P  / T )  
2 4 9 0 5  
T h i r d  S e c t o r  T h e o r y  
2 1 1 3 7  
T h i r d  S e c t o r :  T h e o r y  a n d  C o n t e x t  
2 1 7 6 7  
2 4 9  
B o a r d s  a n d  c o t n t n i t t e e s . _ _  _ _  
F A C U L T Y  B O A R D  
I N  B U S I N E S S  
E x  o f f i c i o  m e m b e r s  
D e a n  o f  t h e  F a c u l t y  
P r o f e s s o r  R  W  R o b e r t s o n  ( C h a i r )  
A s s o c i a t e  D e a n ,  C u r r i c u l u m  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  G  W  T i c e h u r s t  
A s s o c i a t e  D e a n ,  R e s e a r c h  
P r o f e s s o r  P  B o o t h  
H e a d ,  S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  
P r o f e s s o r  Z  P  M a t o l c s y  
H e a d ,  S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  C  T e r r y  
H e a d ,  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  A  J  V e a l  
H e a d ,  S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  J  O n y x  
H e a d ,  S c h o o l  o f  M a r k e t i n g  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  N  B a r r e t t  
H e a d ,  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B  H u n t  
P r o f e s s o r s  
C  C h i a r e l l a  
S  C l e g g  
A  H a l l  
C  K e a r n e y  
K  M i l l e r  
D  S t o k e s  
F a c u l t y  A d m i n i s t r a t o r  
T  S e a b r o o k  
N o m i n a t e d  m e m b e r s  
P  W a r n i n g ,  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  
J  M c K e n z i e ,  C e n t r e  f o r  L e a r n i n g  a n d  
T e a c h i n g  
J  P a r k i n ,  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  
M A d a m s ,  F a c u l t y  o f  L a w  
B  H o w a r d ,  F a c u l t y  o f  M a t h e m a t i c a l  a n d  
C o m p u t i n g  S c i e n c e s  
K  F r y ,  F a c u l t y  o f  H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  
S c i e n c e s  
F a c u l t y  s t a f f  m e m b e r s  
S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  
A  B r i d g e s  
E  F r a n c e  
G L o w e  
F  P o r t e l l i  
S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
W B u i  
M  F r e e m a n  
M  P e a t  
H  P r i t c h a r d  
S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
B  H a y l l a r  
T  T a y l o r  
K  T o o h e y  
B  W a t t  
S c h o o l o f M a n a g e m e n t  
J  C r a w f o r d  
A H e r m e n s  
C  I n n e s  
I  P a l m e r  
S c h o o l  o f  M a r k e t i n g  
J  C o r n i s h  
R  F l e t c h e r  
R M c G u i g g a n  
B  P e r r o t t  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
R F i s h m a n  
R  T r a y l e r  
S u p p o r t  s t a f f  
K  L a r s e n  
L M a h e r  
S t u d e n t  m e m b e r s  
S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  
T W o n g  
S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
V a c a n t  
S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
V a c a n t  
S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  
V a c a n t  
S c h o o l  o f  M a r k e t i n g  
V a c a n t  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
V a c a n t  
C l e r k  t o  F a c u l t y  B o a r d  
( f o r  c o r r e s p o n d e n c e )  
M r  B A n d r e w s  
F a c u l t y  B o a r d  i n  B u s i n e s s  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y ,  N S W  2 0 0 7  
2 5 0  B O A R D S  A N D  C O M M I T T E E S  
D E A N ' S  A D V I S O R Y  
C O M M I T T E E  
D e a n  o f  t h e  F a c u l t y  
P r o f e s s o r  R  W  R o b e r t s o n  
A s s o c i a t e  D e a n ,  R e s e a r c h  
P r o f e s s o r  P  B o o t h  
A s s o c i a t e  D e a n ,  C u r r i c u l u m  
A / P r o f e s s o r  W  T i c e h u r s t  
H e a d ,  S c h o o l  o f  M a r k e t i n g  
A / P r o f e s s o r  N  B a r r e t t  
H e a d ,  S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  
P r o f e s s o r  Z  M a t o l c s y  
H e a d ,  S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  
A / P r o f e s s o r  J  O n y x  
H e a d ,  S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
A / P r o f e s s o r  C  T e r r y  
H e a d ,  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
A / P r o f e s s o r  B  H u n t  
S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
R  T r a y l e r  
H e a d ,  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  A  J  V e a l  
F a c u l t y  A d m i n i s t r a t o r  
T  S e a b r o o k  
M a n a g e r ,  B u s i n e s s  C o m p u t i n g  S e r v i c e s  U n i t  
R L a l  
S C H O O L  A D V I S O R Y  
C O M M I T T E E S  
S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  
E x  o f f i c i o  m e m b e r s  
D e a n  o f  t h e  F a c u l t y  
P r o f e s s o r  R  W  R o b e r t s o n  
H e a d ,  S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  
P r o f e s s o r  Z  P  M a t o l c s y  
P r o f e s s o r s  o f  A c c o u n t i n g  
P  B o o t h  
D  S t o k e s  
O t h e r  m e m b e r s  
G  R o b e r t s o n ,  P a r t n e r ,  A r t h u r  A n d e r s e n  a n d  
C o .  ( C h a i r )  
G  C a p p e l l e t t o ,  D i r e c t o r ,  E d u c a t i o n ,  
T h e  I n s t i t u t e  o f  C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  i n  
A u s t r a l i a  
K  F e n n e l l ,  ( f o r m e r )  N S W  D e p u t y  
A u d i t o r - G e n e r a l  
W  L o n e r g a n ,  P a r t n e r ,  C o o p e r s  a n d  L y b r a n d  
R  P h i l p ,  ( f o r m e r )  G r o u p  C h i e f  A c c o u n t a n t ,  
C S R  L t d  
M  P o w d i t c h ,  E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t ,  
B a n k e r s  T r u s t  A u s t r a l i a  
R  S y l v e s t e r ,  D i r e c t o r ,  S y n d i c a t i o n - P r i m a r y  
M a r k e t s  G r o u p ,  A N Z  I n v e s t m e n t  B a n k  
S c h o o l  o f  F i n a n c e  
a n d  E c o n o m i c s  
E x  o f f i c i o  m e m b e r s  
D e a n  o f  t h e  F a c u l t y  
P r o f e s s o r  R  W  R o b e r t s o n  
H e a d ,  S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  C  T e r r y  
S t a f f  m e m b e r s  o f  t h e  S c h o o l  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B  H u n t  
P r o f e s s o r  C  K e a m e y  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  L  P e r r y  
M  S t e v e n s o n  
R  T r a y l e r  
O t h e r  m e m b e r s  
P  V a n n ,  C h a i r m a n ,  Q  G r o u p  A u s t r a l i a  ( C h a i r )  
J  A d a m s ,  D i r e c t o r ,  A u s t r a l i a n  I n v e s t m e n t  
M a n a g e m e n t  L t d  
I  B e l l ,  S t r u c t u r e d  F i n a n c e  S u p p o r t ,  C o o p e r s  
&  L y b r a n d  
I  M a t h e r s o n ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  A u s t r a l i a n  
I n v e s t m e n t  M a n a g e r s  A s s o c i a t i o n  
G  S m i t h ,  C h i e f  E x e c u t i v e ,  F r a n k  R u s s e l l  
A u s t r a l i a  C o .  
S c h o o l  o f  L e i s u r e  
a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
E x  o f f i c i o  m e m b e r s  
D e a n  o f  t h e  F a c u l t y  
R  W  R o b e r t s o n  
H e a d ,  S c h o o l  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  A  J  V e a l  
S t a f f  m e m b e r s  o f  t h e  S c h o o l  
B  H a y l l a r  
R  L y n c h  
W S p i n k s  
O t h e r  m e m b e r s  
R  E l p h i n s t o n ,  D i r e c t o r ,  S p o r t s  a n d  F a c i l i t i e s ,  
S O C O G  ( C h a i r )  
G  B e s t ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  O l y m p i c  
C o o r d i n a t i n g  A u t h o r i t y  
E  B u t c h e r ,  A d m i n i s t r a t o r ,  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  
o f  D r a m a t i c  A r t  
K  T e m p l e t o n ,  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  
S y d n e y  S w a n s  F o o t b a l l  C l u b  
M  L  K o l o f f ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  T o u r i s m  
C o u n c i l  A u s t r a l i a - N S W  C h a p t e r  
M  M a n n i n g t o n ,  D i r e c t o r ,  I D  T o u r s  S o u t h  
P a c i f i c  P t y  L t d  
S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  
E x  o f f i c i o  m e m b e r s  
D e a n  o f  t h e  F a c u l t y  
P r o f e s s o r  R  W  R o b e r t s o n  
H e a d ,  S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  J  O n y x  
S t a f f  m e m b e r s  o f  t h e  S c h o o l  
C  I n n e s  
I  P a l m e r  
O t h e r  m e m b e r s  
G  B a w t r e e ,  M a n a g e r ,  C o m p e t i t i o n  a n d  
P r i c i n g ,  T h e  W a t e r  B o a r d  
A  F r a s e r ,  G r o u p  I n v e n t o r y  M a n a g e r ,  J  
B l a c k w o o d  a n d  S o n s  L t d  
J  H o l d e n ,  P r o j e c t  M a n a g e r ,  D a t a  
A d m i n i s t r a t i o n ,  C o m m o n w e a l t h  B a n k i n g  
C o r p o r a t i o n  
D  M o r e l l i ,  D i r e c t o r ,  A u s t r a l i a n  P a y r o l l  
M a n a g e m e n t  
M  S l o a n e ,  M a n a g e m e n t  C o n s u l t a n t  
( C h a i r  t o  b e  a p p o i n t e d )  
S c h o o l  o f  M a r k e t i n g  
T h i s  B o a r d  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  r e c o n s t i t u t e d .  
E x  o f f i c i o  m e m b e r s  
D e a n  o f  t h e  F a c u l t y  
P r o f e s s o r  R  W  R o b e r t s o n  
H e a d ,  S c h o o l  o f  M a r k e t i n g  
P r o f e s s o r  N  B a r r e t t  
S t a f f  m e m b e r s  o f  t h e  S c h o o l  
D D a r b y  
K  M i l l e r  
L  Y o u n g  
O t h e r  m e m b e r s  
M  W o o d b r i d g e ,  D i r e c t o r  o f  M a r k e t i n g ,  
R a d i s s o n  H o t e l s  P t y  L t d  ( C h a i r )  
B  D a v y ,  M a r k e t i n g  D i r e c t o r ,  P r o c t e r  &  
G a m b l e  A u s t r a l i a  P t y  L t d  
V a c a n t  
V a c a n t  
V a c a n t  
B O A R D S  A N D  C O M M I T T E E S  2 5  I  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
E x  o f f i c i o  m e m b e r s  
D e a n  o f  t h e  F a c u l t y  
P r o f e s s o r  R  W  R o b e r t s o n  
H e a d ,  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  D i r e c t o r ,  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B  H u n t  
M a n a g e r ,  S t u d e n t  L i a i s o n  U n i t  
L M a h e r  
O t h e r  m e m b e r s  
C h a i r  
T o  b e  a p p o i n t e d  
G  D i x o n ,  S e n i o r  M a n a g e r ,  A n d e r s e n  
C o n s u l t i n g  
P  H o l t ,  D i r e c t o r ,  A u s t r a l i a n  B u s i n e s s  L t d  
T h e  H o n .  M r  J u s t i c e  F i s h e r ,  P r e s i d e n t ,  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o f  N S W  
P  F r i t z ,  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  T e c h n i c a l  
C o m p u t i n g  a n d  G r a p h i c s  P t y  L t d  
D  M  L e c k i e ,  V i c e  P r e s i d e n t ,  B a n k e r s  T r u s t  
A u s t r a l i a  L t d  
2 5 2  
S t a f f  l i s t  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o f e s s o r  a n d  D e a n  o f  B u s i n e s s  
R  W  R o b e r t s o n ,  M A  ( U V i c ) ,  P R A I P R ,  P A T R I  
D e a n ' s  U n i t  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  D e a n  
S J o h n s t o n  
A s s o c i a t e  D e a n ,  R e s e a r c h  
P  B o o t h ,  B E e  ( S y d ) ,  G r a d D i p E d  ( S y d  T e a c h  
C o l i ) ,  M E c  ( U N E ) ,  P h D  ( G r i f f ) ,  P C P A  
S e n i o r  R e s e a r c h  O f f i c e r  t o  A s s o c i a t e  D e a n , R e s e a r c h  
T  T a m b i a h ,  B A  ( D a v i d s o n  C o l l e g e ,  U S A )  
A s s o c i a t e  D e a n ,  C u r r i c u l u m  
G  W  T i c e h u r s t ,  B S c  ( U N S W ) ,  D i p E d ,  M E d  
( S y d ) ,  M S c ,  P h D  ( M a c q )  
S e c r e t a r y  t o  A s s o c i a t e  D e a n ,  C u r r i c u l u m  
A  W h i s t o n  
A d j u n c t  P r o f e s s o r s  
R  A d l e r ,  B C o m  ( U N S W ) ,  M E c  ( M a c q ) ,  A C A  
K  P o l e y ,  B C o m  ( H o n s ) ,  M C o m  ( U N S W ) ,  P h D  
( A N U )  
P  P r i t z ,  A M ,  D i p A p p S c ,  B A p p S c ,  D i p T e c h  
( C o m m )  ( N S W I T ) ,  M O R S ,  M A C S ,  F C P A  
W  H o g a n ,  B A  ( A u c k ) ,  P h D  ( A N U ) ,  D S c  
( H o n s )  ( N ' c l e )  
D i r e c t o r  o f  S t u d i e s  ( K u a l a  L u m p u r )  
P H  R  M e y e r ,  M A ,  M E d  ( S y d ) ,  C e r t  A T E S O L  
( A C L )  
F a c u l t y  A d m i n i s t r a t o r  
T  L  S e a  b r o o k ,  B A  ( U N S W ) ,  M A  ( S y d ) ,  M E d  
( A d m i n )  ( H o n s )  ( U N S W )  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  F a c u l t y  A d m i n i s t r a t o r  
D  R o b i n s o n  
M a r k e t i n g  M a n a g e r  
D  M e g o w ,  B A  ( H o p e  C o l l e g e ) ,  M M  
O L K e l l o g g G S M )  
P u b l i c  R e l a t i o n s  O f f i c e r  
P  D e l l a - V e d o v a ,  B E d  ( A r t )  ( S C A E ) ,  D i p A r t  
( E d )  ( A M C A E )  
C o m m i t t e e  S e r v i c e s  O f f i c e r  
B  A n d r e w s ,  G r a d D i p E m p R e l s  ( U T S )  
A l u m n i  a n d  C o m m u n i t y  R e l a t i o n s  O f f i c e r  
V a c a n t  
A c a d e m i c  D i r e c t o r  B u s i n e s s  C o m p u t i n g  
M  P e a t ,  M E c  ( S y d )  
F i n a n c e  a n d  R e s o u r c e s  M a n a g e r  
V a c a n t  
F a c i l i t i e s  M a n a g e r  
P  S z t e l m a ,  B C A  ( W '  g o n g )  
F a c i l i t i e s  A s s i s t a n t s  
H L i  
J  S m i t h ,  B A  ( C o m m )  ( U W S )  
M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  
A N o l a n  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
T  T r a n ,  B B u s  ( U T S )  
R e c e p t i o n i s t  
V a c a n t  
S t u d e n t  L i a i s o n  U n i t  
S t u d e n t  L i a i s o n  M a n a g e r  
L  M a h e r ,  B E d ,  G r a d D i p  ( D e a k i n )  
H a y m a r k e t  S t u d e n t  O f f i c e  
S e n i o r  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  
K  W a r r i n g t o n ,  B B u s  ( H R M )  ( C S U - B a t h u r s t )  
S t u d e n t  L i a i s o n  O f f i c e r  
M  K i r c h n e r ,  B A  ( S y d )  
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H o n o r a r y  A s s o c i a t e s  
E  B a k e r ,  B A  ( N Y U ) ,  B S c  ( H o n s ) ,  P h D  ( L o n d )  
T  J  F i s h e r ,  B E  ( H o n s ) ,  M A ,  M B A  ( S y d ) ,  
M A p p S c  ( N S W I T ) ,  D P h i l  ( O x £ ) ,  A F A I M ,  
F Q S A , F C P A  
H  H a y w a r d ,  M A  ( S y d ) ,  M B A  ( U N S W ) ,  
M L i t t ,  M E d A d m i n  ( U N E ) ,  A F A I M ,  C M A H R I  
E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  U n i t  
M a n a g e r  
F  G a r n i s s ,  A s s D i p F d C o n  ( H A C )  
C o u r s e  A d m i n i s t r a t o r s  
J  H i l l  
E  K o l a r i c  
M  W i l l s  
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S c h o o l  o f  A c c o u n t i n g  
P r o f e s s o r  o f  A c c o u n t i n g  a n d  H e a d  o f  S c h o o l  
Z  P  M a t o l c s y ,  B A  ( M a c q ) ,  P h D  ( U N S W ) ,  
A S I A , A C A  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  D e p u t y  H e a d  o f  S c h o o l  
P  O ' S u l l i v a n ,  B C o m  ( U N S W ) ,  C P h i l  ( U C L A ) ,  
C P A , M A C S  
P r o f e s s o r s  o f  A c c o u n t i n g  
P  B o o t h ,  B E e  ( S y d ) ,  G r a d D i p E d  ( S y d  T e a c h  
C o l i ) ,  M E c  ( U N E ) ,  P h D  ( G r i f f ) ,  F C P A  
D  S t o k e s ,  B C o m  ( H o n s ) ,  M C o m  ( N ' c l e ) ,  P h D  
( U N S W ) ,  A C A ,  C P A  
S e n i o r  L e c t u r e r s  
A  C h e w ,  B A  ( H o n s )  ( S h e f f ) ,  M S c  ( L S E ) ,  P h D  
( U N S W ) ,  F C A  ( E n g l a n d  &  W a l e s )  
S L i m ,  B B u s  ( N S W I T ) ,  M E c  ( M a c q ) ,  P h D  
( U T S ) ,  C P A  
M  S c h u e l e r ,  M E c  ( S y d ) ,  G r a d D i p O R  
( N S W I T ) ,  C P A  
S  J  T o p p l e  D i p T e c h  ( C o m m ) ,  B B u s  ( N S W I T ) ,  
M C o m  ( H o n s )  ( U N S W ) ,  F C P A  
L e c t u r e r s  
A  B r i d g e s ,  M E c  ( U N E ) ,  M A  ( M a c q ) ,  F C P A ,  
A F A I M  
K  C h a n ,  M C o m  ( H o n s )  ( U N S W ) ,  A S A  
B  F a r r e l l ,  M B A  ( S y d ) ,  D i p L a w  ( B A B ) ,  D i p E d  
( S y d  T e a c h  C o l i ) ,  P h D  ( U T S ) ,  F C P A  
E  F r a n c e ,  B A ,  M E c  ( M a c q ) ,  A S T C  
F  G i a c o b b e ,  M B u s  ( U T S )  
H  G i l l a m ,  B A ,  D i p E d  ( Q ' l d ) ,  B B u s  ( N S W I T ) ,  
M B u s  ( U T S ) ,  C P A  
G  L o w e ,  B S c ,  M C o m  ( U N S W ) ,  D i p E d  ( S y d  
T e a c h  C o l i ) ,  C P A  
L  M o y s a ,  B B u s  ( N S W I T ) ,  M C o m  ( U N S W ) ,  
F C P A  
G  P a z m a n d y ,  B B u s  ( N S W I T ) ,  M B u s  ( U T S ) ,  
C P A  
J  D  P e t t y ,  B C o m  ( H o n s )  ( U N S W ) ,  M B u s  
( U T S ) ,  F C P A ,  A A D M  
F A  P o r t e l l i ,  M C o m  ( U N S W ) ,  F C P A ,  F C A  
B  J  R o o n e y ,  B A  ( M a c q ) ,  M C o m  ( U N S W ) ,  
F C P A ,  A C I S ,  S o l i c i t o r  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
o f  N S W  
J  T y l e r ,  M C o m  ( U N S W ) ,  A C A  
E  W  W a t t s ,  B A ,  B E d ,  M E d A d m i n ,  
D i p F i n M g t  ( U N E ) ,  M C o m  ( U N S W ) ,  F C P A ,  
F C I S ,  F A I M  
P  W e l l s ,  M C o m  ( A u c k ) ,  A S A ,  A C A  ( N Z )  
A s s o c i a t e  L e c t u r e r  
A  F e r g u s o n ,  B C o m  ( U N S W ) ,  B B u s  ( H o n s )  
( U T S )  
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A d m i n i s t r a t i v e  a n d  s e c r e t a r i a l  s u p p o r t  
O f f i c e  C o o r d i n a t o r  
J  D o u s h a  
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  S e c r e t a r i a l  A s s i s t a n t s  
J C h a n  
S C h i a  
P  F e r n a n d e z  
W S o u t h w e l l  
O f f i c e  o f  C o o p e r a t i v e  E d u c a t i o n  
D i r e c t o r  
A  W  S i e t s m a ,  B C o m  ( U N S W ) ,  M E c  ( S y d ) ,  
F C P A  
A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  
G  P r o s s e r ,  B C o m ,  L L B  ( U N S W )  
S c h o o l  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  H e a d  o f  S c h o o l  
C  S  T e r r y ,  B C o m  ( U N S W ) ,  M E c  ( S y d ) ,  
M A p p F i n  ( M a c q ) ,  D P A  ( N Y U )  
P r o f e s s o r s  o f  F i n a n c e  
C  C h i a r e l l a ,  M S c  ( S y d ) ,  M C o m  ( H o n s ) ,  P h D  
( U N S W )  
A D  H a l l ,  B E e  ( H o n s )  ( A d e l ) ,  M E c  ( A N U ) ,  
P h D  ( L o n d )  
C  K e a r n e y ,  B A  ( D u b l i n ) ,  M A  ( E s s e x ) ,  M A  
( W O n t ) ,  P h D  ( W a r w )  
P r o f e s s o r  o f  Q u a n t i t a t i v e  F i n a n c e  
E  P l a t e n ,  M M a t h ,  P h D  ( D r e s d e n ) ,  
H a b i l i t a t i o n  ( A c a d S c  B e r l i n )  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r s  
J  A  C o l l i n s ,  M E c  ( S y d )  
G  P a r t i n g t o n ,  B S c  ( W a l e s ) ,  M E c  ( H o n s )  ( M a c q )  
L  J  P e r r y ,  M  C o r n ,  D i p E d ,  P h D  ( U N S W )  
H  P r i t c h a r d ,  B A  ( H o n s )  ( W a l e s ) ,  P h D  ( S y d )  
S e n i o r  L e c t u r e r s  
H  B  B e n d a l l ,  B A  ( H o n s ) ,  P h D  ( U N S W )  
W  L  B u i ,  M C o m  ( U W A )  
M  F r e e m a n ,  B A  ( E c ) ,  M E c  ( M a c q )  
K  R  ] o n e s ,  B A ,  M  C o r n  ( N ' c l e )  
M  P e a t ,  M E c  ( S y d )  
A  S i m o s ,  B C o m  ( U N S W ) ,  M E c  ( S y d ) ,  D i p S I A  
M  S t e v e n s o n ,  B A  ( U N E ) ,  M C o m  ( H o n s ) ,  
M S t a t ,  P h D  ( U N S W )  
R  M  T r a y l e r ,  B B u s  ( N S W I T ) ,  M A p p F i n  ( M a c q )  
P  J  W i l s o n ,  B A  ( H o n s )  ( U N S W ) ,  P h D  ( W ' g o n g )  
L e c t u r e r s  
K  C h a n ,  M C o m  ( H o n s )  ( U N S W )  
C  C u r r i e ,  B E e  ( H o n s )  ( S y d ) ,  M C o m  ( H o n s )  
( U N S W )  
N  E l - H a s s a n ,  B E e  ( H o n s )  ( S y d )  
C  E l l i s ,  B C o m  ( H o n s )  ( U W S )  
H  M o r r i s ,  M A d m i n  ( K C A E )  
W  O ' C o n n o r ,  B A  ( H o n s )  ( U N S W ) ,  M E c  
( H o n s )  ( A N U ) ,  G r a d D i p C o m p  ( M a c q )  
K  P e a r s o n ,  B E  ( H o n s )  ( U N S W ) ,  M B A  ( N S W I T )  
M  P o e ,  G r a d D i p A c c F i n ,  B B u s  ( U T S ) ,  C P A ,  
A C I S  
G  T a ,  B A  ( S i n g ) ,  M E c  ( S y d )  
A s s o c i a t e  L e c t u r e r s  
D  C o t t o n ,  B B u s  ( K C A E ) ,  B B u s  ( H o n s )  ( U T S )  
T  H u t c h e s o n ,  B E e  ( H o n s )  ( S y d )  
E  H u t s o n ,  B B u s  ( K C A E ) ,  B B u s  ( H o n s )  ( U T S )  
S  W a l k e r ,  B M a t h s ,  M A p p S c  ( U T S )  
A d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t  
S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r  
C  F a w c e t t  
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  S e c r e t a r i a l  A s s i s t a n t s  
J  B u c k l e y ,  B A  ( U N S W )  
L D i a s  
D  F o r d ,  B A p p S c  ( S A u s t )  
A K e l l i c k  
S c h o o l  o f  L e i s u r e  
a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  H e a d  o f  S c h o o l  
A J  V e a l ,  B A  ( H o n s )  ( E c o n )  ( B r i s t )  
P r o f e s s o r  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  
R  W  R o b e r t s o n ,  M A  ( U V i c ) ,  F R A I P R ,  F A T R I ,  
A I T T  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
R  L y n c h ,  D i p P h y s E d  ( W ' g o n g  T C ) ,  M E d  
( U W A ) ,  P h D  ( I l l )  
S e n i o r  L e c t u r e r s  
T  G r i f f i n ,  B A  ( G e o g )  ( M a c q ) ,  
G r a d D i p U r b S t u d  ( M a c q ) ,  
G r a d D i p T o u r i s m M a n  ( K C A E )  
B  H a y l l a r ,  T e a c h C e r t  ( N ' c l e ) ,  B A  ( U N E ) ,  M A  
( R e c E d )  ( I o w a )  
P  J o n s o n ,  B A  ( H o n s ) ,  L L B  ( S y d ) ,  
G r a d D i p L e i s u r e S t u d i e s  ( K C A E )  
S  Q u i c k ,  B A p p S c  ( V U T ) ,  B E d  ( M o n a s h ) ,  M A  
( W O n t ) ,  P h D  ( O h i o  S t a t e )  
W  S p i n k s ,  D i p P h y s E d  ( W ' g o n g  T C ) ,  B E d  
( U W A ) ,  M A  ( E d )  ( M a c q ) ,  P h D  ( S y d ) ,  M A A E S S  
L  S t e a r ,  B E e  ( S y d ) ,  G r a d D i p E d  ( S y d  T e a c h  
C o l i )  
T  T a y l o r ,  B A  ( R e c )  ( A l t a ) ,  M U r b P l a n  ( M a c q )  
S  W e a r i n g ,  O r d  4  C e r t ,  B T P ,  M T P  ( U N S W )  
L e c t u r e r s  
R  B o w e r ,  B E d  ( P E )  ( K C A E ) ,  M S c  ( S y d )  
S  D a r c y ,  B A  ( L e i s u r e  S t u d i e s )  ( K C A E ) ,  
M E n v  P l a n  ( M a c q )  
L A  H a l l ,  D i p T e a c h  ( S a l i s b u r y  C A E ) ,  G r a d D i p  
( R e c )  ( S A C A E ) ,  M A  ( H o n s )  ( U N S W )  
R  H a r r i s ,  A s s D i p T r a v e l  &  T o u r i s m  ( S T C ) ,  
D i p T e a c h  ( N ' c l e ) ,  B A  ( G e o g )  ( M a c q ) ,  
G r a d D i p M k t g  ( C S t u r t ) ,  M B u s  ( M k t g )  ( U T S ) ,  
A F A I T T  
I  M c D o n n e l l ,  M A  ( T o u r i s m ) ,  
G r a d D i p T o u r i s m M ,  G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
H i g h e r  E d u c a t i o n  ( U T S )  
A  M u r p h y ,  B A p p S c  ( H o n s ) ,  P h D  ( S C U )  
R  R a v i n d e r ,  B S c  ( P h y s ) ,  M A  
( P o l & P u b A d m i n )  ( M a d r a s ) ,  P G D i p M a n  
( C a l c u t t a ) ,  M C o m  ( U N S W ) ,  A s s D i p T r a v e l  &  
T o u r i s m  ( S T C )  
J  S m a l l ,  B A  ( H o n s )  ( U N S W ) ,  M S c  ( S u r ) ,  
G r a d D i p U r b a n S t u d i e s  ( M a c q ) ,  
G r a d D i p T o u r i s m M  ( U T S )  
J  V e s c i o ,  B E d  ( P h y s E d ) ,  B A  ( P s y c h )  ( A m s t ) ,  
M E d  ( S y d )  
A d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t  
K G a m m a g e  
S  H a r r i s  
D  S p e n c e r  
S  U p t o n  
S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  H e a d  o f  S c h o o l  
J  O n y x ,  M A  ( W e l l ) ,  P h D  ( M a c q )  
P r o f e s s o r  o f  M a n a g e m e n t  
S  R  C l e g g ,  B S c  ( H o n s )  ( A s t o n ) ,  P h D  ( B r a d )  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r s  
R  L  K a n e ,  B S c  ( U n i o n  C o l l e g e ) ,  M S c  ( P e n n  
S t a t e ) ,  G r a d D i p E d  ( W A I T ) ,  C M A H R I  
M  J  L y o n s ,  B A  ( H o n s )  ( U N S W ) ,  P h D  ( A N U )  
I  P a l m e r ,  B A  ( H o n s )  ( A N U ) ,  P h D  ( M o n a s h )  
G  R  P r a t t ,  D i p T e c h ,  B B u s  ( N S W I T ) ,  D i p E d  
( S y d  T e a c h  C o l i ) ,  M E c ,  M i n t S  ( S y d ) ,  P h D  
( N e b r a s k a ) ,  A F A I M ,  F A I P A ,  M I M D A ,  
G  D  S h e a t h e r ,  B A r c h  ( U N S W ) ,  M S c  ( I s r a e l ) ,  
M  E k i s t i c a  ( G r e e c e ) ,  M i l E ,  A F A I M ,  M R A P I ,  
M R A I A  
G  W  T i c e h u r s t ,  B S c  ( U N S W ) ,  D i p E d ,  M E d  
( S y d ) ,  M S c ,  P h D  ( M a c q )  
S e n i o r  L e c t u r e r s  
M  A b r a h a m ,  B E n g ,  M E n g S c ,  M B A  ( U N S W )  
N  S  B a m w e l l ,  B C o m  ( U N S W ) ,  M B A  
( N S W I T ) ,  A M I M a r E  
G  C a l l e n d e r ,  B B u s  ( N S W I T ) ,  D i p E d  ( S y d  
T e a c h  C o l i ) ,  M C o m  ( U N S W ) ,  C P A ,  A F A I M ,  
F A I P M M  
D  D a v i s ,  B S c  ( H o n s )  ( A s t o n ) ,  M S c  ( B r a d ) ,  
M I E A u s t ,  C E n g ,  M I M e c h E ,  M B I M  
J  J o h n s t o n ,  B A ,  M L i t t ,  M P u b P o l  ( U N E ) ,  
A F A I M  
K  B  S p o o n e r ,  M C o m  ( H o n s )  ( U N S W )  
L e c t u r e r s  
D  B u b n a - L i t i c ,  B P s y c h  ( U W A ) ,  M C o m  
( H o n s )  ( U N S W ) ,  M A P S  
R  W  C o n n o r ,  B A  ( Q ' l d ) ,  L i t t B  ( U N E ) ,  M S c  
( E c o n )  ( L o n d ) ,  C M A H R I  
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J  D  C r a w f o r d ,  B S c  ( H o n s ) ,  M E n g S c  ( S y d ) ,  
P h D  ( U N S W ) ,  M A P S  
A  E r r i n g t o n ,  B A  ( S y d ) ,  M B A ,  G r a d C e r t H E d  
( U N S W )  
R  F i s h m a n ,  B A ,  M C o m  ( U N S W ) ,  A I M M ,  
M A I T D  
J  G r e e n ,  D i p  T e a c h  ( S C O V A G ) ,  B E d  ( M e l b ) ,  
M A ( M a c q )  
D  A  H a r r i c k s ,  B S c  ( A g r )  ( S y d ) ,  M B A  ( U N S W )  
A  H e r m e n s ,  M B A  ( M a c q ) ,  F A I M ,  A F A M I  
R  J e n k i n s ,  B S c  ( T e c h )  ( U N S W )  
S  L i n k - P e a r c e ,  A s s D i p A d u l t E d  ( A b o r i g i n a l ) ,  
M E d  ( A d u l t  E d )  ( U T S )  
T  M o r r i s ,  M E d ,  B S o c W k  ( H o n s )  ( S y d ) ,  
D i p T e a c h ,  G r a d D i p E d S t u d i e s  ( C C E S )  
A  R o s s - S m i t h ,  B A  ( U N S W ) ,  M A  ( M a c q )  
F  S o l i m a n ,  B E  ( S y d ) ,  M E n g S c ,  P h D  ( U N S W ) ,  
M I E A u s t ,  M A C S ,  A I A r b A ,  A F C H S E ,  M S S A ,  
M A S O R ,  A I M M ,  M R I P A A  
S  R  T i b b l e s ,  B S c ,  M B A  ( U N S W )  
A s s o c i a t e  L e c t u r e r s  
C C  I n n e s ,  B A  ( H o n s )  ( U N S W ) ,  M B u s  ( E m p l  
R e l s )  ( U T S )  
R  G o r d o n ,  G r a d D i p E d  ( U T S ) ,  M B A  ( M a c q ) ,  
A I M M , G M A A  
K  H e f f e m a n ,  B B u s  ( H o n s )  ( U T S ) ,  A A I M  
S  T e o ,  B E e ,  G r a d D i p B u s ( A c c l n f s y s )  
( M o n a s h ) ,  G r a d D i p J a p a n e s e  ( P r o f )  ( S U T ) ,  
M B A  ( M o n a s h ) ,  A A I B F  ( S n r ) ,  M I I A  ( A  u s )  
H o n o r a r y  A s s o c i a t e s  
E  B a k e r ,  B A  ( N Y U ) ,  B S c  ( H o n s ) ,  P h D  ( L o n d )  
T  J  F i s h e r ,  B E  ( H o n s ) ,  M A ,  M B A  ( S y d ) ,  
M A p p S c  ( N S W I T ) ,  D P h i l  ( O x f ) ,  A F A I M ,  
F Q S A , F C P A  
H  H a y w a r d ,  M A  ( S y d ) ,  M B A  ( U N S W ) ,  
M L i t t ,  M E d A d m i n  ( U N E ) ,  A F A I M ,  C M A H R I  
P o s t  D o c t o r a l  R e s e a r c h  F e l l o w  
T  R u r a - P o l l e y ,  B A  ( P s y c h )  ( G i e s s e n ) ,  M S  
( M g m t ) ,  P h D  ( U W - M a d i s o n )  
A d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t  
O f f i c e  M a n a g e r  
C  W r i g h t ,  B A  ( M a c q ) ,  M M  ( U T S )  
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  S e c r e t a r i a l  A s s i s t a n t s  
M  B r o d e r i c k  
E  H a r d m a n  
K L e v i  
B  M c N e i l l  
S N g  
J  T o m k i n s  
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S c h o o l  o f  M a r k e t i n g  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  H e a d  o f  S c h o o l  
N  J  B a r r e t t ,  M C o m ,  P h D  ( U N S W ) ,  M A I E x ,  
M M  R S A  
P r o f e s s o r  o f  M a r k e t i n g  
K  E  M i l l e r ,  B C o m  ( U N S W ) ,  M B A ,  P h D  ( O h i o  
S t a t e ) ,  M M R S A ,  F A M I  
A d j u n c t  P r o f e s s o r  
L  R  B r o w n ,  B E e  ( H o n s )  ( T a s ) ,  P h D  ( U N S W )  
S e n i o r  L e c t u r e r s  
D  D a r b y ,  B S c  ( H o n s )  ( N o t t ) ,  D i p B A d m i n  
( A u c k ) ,  P h D  ( U N S W )  
R  F l e t c h e r ,  M A  ( S y d ) ,  M C o m  ( U N S W ) ,  P h D  
( U T S ) ,  M A I E x  
L  C  Y o u n g ,  M C o m ,  P h D  ( U N S W )  
L e c t u r e r s  
J  C o r n i s h ,  M E c  ( H o n s ) ,  M E d  ( S y d )  
K  D a n i e l ,  B B u s S t u d  ( H o s p i t a l i t y )  ( F I T ) ,  
M C o m ( U N S W )  
S  D e n i z e ,  M C o m  ( O t a g o )  
L  F r e e m a n ,  M A M E  ( L a n c a s t e r )  
A  H i n g o r a n i ,  B P h a r m  ( B o r n ) ,  M B A  ( S y r ) ,  
P h D  ( D r e x e l )  
R  M c G u i g g a n ,  B S c  ( H o n s )  ( S y d ) ,  M  C o r n  
( U N S W ) ,  P h D  ( M a c q )  
B  P e r r o t t ,  B C o m ,  M B A ,  P h D  ( U N S W )  
G  T a b e m e r ,  B A  ( U N E ) ,  M A  ( S y d ) ,  M A  
( M a c q ) ,  F R M I A ,  M A C E  
Z - Y  W a n g ,  B S c  ( H e i l o n g j i a n g  C o m m e r c i a l  
C o l l e g e ) ,  M B A  ( U I B E )  
A s s o c i a t e  L e c t u r e r  
B  J o n m u n d s s o n ,  M B u s  ( U T S )  
H  P a t t i n s o n ,  M C o m  ( U N S W ) ,  A A M I  
A d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t  
S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r  
A P o d z u n s  
O f f i c e  A s s i s t a n t  
V a c a n t  
2 5 9  
I n d e x  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A  
A b o r i g i n a l  C u l t u r e s  a n d  P h i l o s o p h i e s  1 9 4  
A b o r i g i n a l  F o r m s  o f  D i s c o u r s e  2 0 6  
A b o r i g i n a l  I n i t i a t i v e s  i n  E d u c a t i o n :  
T o w a r d s  C o m m u n i t y  C o n t r o l  1 9 4  
A b o r i g i n a l  P e o p l e  a n d  t h e  M e d i a  2 0 5  
A b o r i g i n a l  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  H i s t o r y  2 0 5  
A b s t u d y  9  
A c c o u n t i n g  A  1 4 0  
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  f o r  t h e  A r t s  1 8 7  
A c c o u n t i n g  B  1 4 1  
A c c o u n t i n g  E x p e r i e n c e  1 4 0  
A c c o u n t i n g ,  F i n a n c e  a n d  M a n a g e m e n t  1 8 6  
A c c o u n t i n g  f o r  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s  1 4 2  
A c c o u n t i n g  f o r  I n s o l v e n c y  1 4 5  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r i a l  D e c i s i o n s  1 4 7  
A c c o u n t i n g  f o r  M a n a g e r s  1 4 0  
A c c o u n t i n g  f o r  O v e r s e a s  T r a n s a c t i o n s  1 4 1  
A c c o u n t i n g  f o r  P u b l i c ,  L e i s u r e  a n d  
C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n s  1 4 8  
A c c o u n t i n g  f o r  S m a l l  B u s i n e s s  1  1 4 5  
A c c o u n t i n g  f o r  S m a l l  B u s i n e s s  2  1 4 5  
A c c o u n t i n g  f o r  S u p e r a n n u a t i o n  1 4 2  
A c c o u n t i n g  f o r  V a l u a t i o n  1 4 1  
A c c o u n t i n g  I m p l i c a t i o n s  o f  S t r u c t u r e s  
a n d  T a x a t i o n  1 4 2  
A c c o u n t i n g  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  1 4 5  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  f o r  M a n a g e m e n t  1 9 0  
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  a n d  R e g u l a t i o n s  1 4 3  
A c t i o n  L e a r n i n g  P r o g r a m  1 3 1  
A c t i o n  R e s e a r c h  P r o j e c t  1 3 9  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  A u s t r a l i a n  S p o r t ,  T h e  1 7 9  
A d m i n i s t r a t i v e  L a w  2 1 2  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  1  1 9 3  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  2  1 9 3  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n  M a n a g e m e n t  a n d  
T e a m w o r k  1 9 3  
A d u l t  C o m m u n i c a t i o n a l  M a n a g e m e n t  a n d  
O r g a n i s a t i o n a l  F r a m e s  1 9 3  
A d u l t  L e a r n i n g  a n d  P r o g r a m  
D e v e l o p m e n t  1 9 3  
A d v a n c e d  A u d i t  a n d  C o m p u t e r  S e c u r i t y  1 4 6  
A d v a n c e d  A u d i t i n g  a n d  A s s u r a n c e  
T h e o r y  1 4 9  
A d v a n c e d  A u d i t i n g  T e c h n i q u e s  1 4 3  
A d v a n c e d  C o m m e r c i a l  L a w  2 1 8  
A d v a n c e d  C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  
L a w  2 1 8  
A d v a n c e d  C o r p o r a t e  F i n a n c e  1 7 0  
A d v a n c e d  D a t a  M a n a g e m e n t  2 0 0  
A d v a n c e d  I n d u s t r i a l  L a w  2 2 0  
A d v a n c e d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
M o d e l l i n g  2 0 0  
A d v a n c e d  M a r k e t i n g  1 4 9  
A d v a n c e d  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  1 5 5  
A d v a n c e d  M e d i a t i o n  2 1 3  
A d v a n c e d  O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  
D e s i g n  1 3 8  
A d v a n c e d  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  2 0 1  
A d v a n c e d  P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  1 3 1  
A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y -
M a r k e t i n g  1 5 8  
A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  f o r  L e i s u r e  
a n d  T o u r i s m  1 9 1  
A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  
M a n a g e m e n t  ( H o n o u r s )  1 3 9  
A d v a n c e d  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  1 3 4  
A d v a n c e d  R e v e n u e  L a w  2 1 8  
A d v a n c e d  T a x a t i o n  2 2 0  
A d v a n c e d  T h e o r y  i n  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  1 3 0  
A d v a n c e d  T h e o r y  i n  F i n a n c i a l  
A c c o u n t i n g  1 4 9  
A d v a n c e d  T h e o r y  i n  M a n a g e m e n t  
A c c o u n t i n g  1 4 9  
A d v a n c e d  T h e o r y  i n  M a r k e t i n g  1 5 7  
A d v a n c e d  T h e o r y  i n  T a x a t i o n  2 1 9  
A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n s  
M a n a g e m e n t  1 5 0  
A d v e r t i s i n g  P r a c t i c e  2 0 9  
A d v e r t i s i n g  S t r a t e g i e s  2 0 9  
A g e i n g  a n d  L e i s u r e  1 7 5  
A n a l y s i n g  M a n a g e m e n t  T h i n k i n g  1 2 3  
A n a l y s i s  o f  t h e  O l y m p i c  G a m e s  1 8 8  
A n a l y t i c a l  C h e m i s t r y  1  2 1 0  
A n a l y t i c a l  P r o c e d u r e s  i n  H u m a n  
M o v e m e n t  1 7 5  
A p p l i c a t i o n s  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  8  
N o n - a w a r d  a n d  e x t e r n a l  a w a r d  s t u d y  8  
P o s t g r a d u a t e  8  
U n d e r g r a d u a t e  8  
A p p l i c a t i o n s  o f  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  1 5 1  
A p p l i e d  E c o n o m i c s  1 5 9  
A p p l i e d  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  1 6 1  
A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  1 2 5  
A p p l i e d  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h  1 5 7  
A p p l i e d  K i n e s i o l o g y  1 7 5  
A p p l i e d  L e i s u r e  T h e o r y  1 8 3  
A p p l i e d  R e s e a r c h  S k i l l s  i n  A c c o u n t i n g  1 4 8  
A p p l i e d  S p o r t  P s y c h o l o g y  1 7 5  
A p p l i e d  S t u d i e s  A  1 9 1  
A p p l i e d  S t u d i e s  B  1 9 1  
A p p l i e d  S t u d i e s  C  1 9 1  
A p p l y i n g  t o  s t u d y  a t  U T S  8  
A r t  C o l l e c t i o n  a n d  U T S  G a l l e r y  1 2  
A r t s  a n d  C u l t u r a l  P o l i c y  S e m i n a r  1 8 8  
A r t s  a n d  E n t e r t a i n m e n t  M a n a g e m e n t  1 7 1  
A r t s  A u d i e n c e  R e s e a r c h  M e t h o d s  1 8 9  
A r t s  E n v i r o n m e n t  i n  A u s t r a l i a ,  T h e  1 8 6  
2 6 0  I N D E X  
A r t s  M a n a g e m e n t  1 0 4  
A r t s  M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  P r o j e c t  1 8 6  
A r t s  O r g a n i s a t i o n s  a n d  M a n a g e m e n t  1 8 6  
A s i a n  C a p i t a l  M a r k e t s  1 6 8  
A s i a n - A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  
R e l a t i o n s  1 5 9 ,  1 6 4  
A u d i t i n g  1 4 4  
A u d i t i n g  P r o j e c t  1 4 4  
A u s t r a l i a n  C o r p o r a t e  E n v i r o n m n t  
( P r o j e c t )  1 4 0  
A u s t r a l i a n  M a n a g e m e n t  1 3 1  
A u s t u d y  / Y o u t h  A l l o w a n c e  9  
B  
B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  5 4  
B a c h e l o r  o f  A c c o u n t i n g  ( H o n o u r s )  5 6  
B a c h e l o r  o f  A r t s  ( H o n o u r s )  6 3  
H u m a n  M o v e m e n t  S t u d i e s  6 3  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  6 3  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  6 3  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  C o m m u n i t y  
M a n a g e m e n t  7 0  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s  6 0  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s  a n d  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  6 8  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s / G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  
E d u c a t i o n  6 2  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  5 6  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  L e i s u r e  M a n a g e m e n t  a n d  
i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  6 4  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  5 8  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
a n d  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  6 6  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  3 4  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  ( H o n o u r s )  4 8  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s / B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  5 0  
B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s / B a c h e l o r  o f  L a w s  5 2  
B a c h e l o r  o f  M a t h e m a t i c s  a n d  F i n a n c e  5 4  
B a n k  L e n d i n g  P r a c t i c e  1 6 2  
B a n k i n g  9 6  
B a n k i n g  a n d  B u s i n e s s  E t h i c s  1 6 8  
B a n k i n g  L a w  2 1 7  
B o a r d s  a n d  c o m m i t t e e s  2 4 9  
B u s i n e s s  A n a l y s i s  1 4 7  
B u s i n e s s  a n d  t h e  C h a n g i n g  
E n v i r o n m e n t  1 9 2  
B u s i n e s s  a n d  t h e  M e d i a  2 0 9  
B u s i n e s s  B a n k r u p t c y  2 1 9  
B u s i n e s s  C o n s u l t a t i v e  P r o j e c t  1 9 2  
B u s i n e s s  F i n a n c e  1 6 0  
B u s i n e s s ,  G o v e r n m e n t  a n d  S o c i e t y  1 2 3  
B u s i n e s s  I n f o r m a t i o n  2 0 7  
B u s i n e s s  L a w  2 1 6  
B u s i n e s s  M a r k e t i n g  1 5 0  
B u s i n e s s  M a r k e t i n g  P r o j e c t  1 5 2  
B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  9 7  
B u s i n e s s  P r o c e s s  M a n a g e m e n t  1 2 0  
B u s i n e s s  P r o j e c t - A c c o u n t i n g  1 4 6  
B u s i n e s s  P r o j e c t  - A c c o u n t i n g  a n d  
F i n a n c e  1 4 7  
B u s i n e s s  P r o j e c t - F i n a n c e  1 6 6  
B u s i n e s s  P r o j e c t  - I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  1 5 7  
B u s i n e s s  P r o j e c t  - M a r k e t i n g  1 5 7  
B u s i n e s s  P r o j e c t - S t r a t e g i c  
M a n a g e m e n t  1 3 1  
B u s i n e s s  S t r a t e g y  1 2 6  
B u s i n e s s  t o  B u s i n e s s  M a r k e t i n g  1 5 4  
B u y e r  B e h a v i o u r  1 5 4  
c  
C a n t o n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 2 7  
C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  1 6 1  
C a p i t a l  B u d g e t i n g  a n d  V a l u a t i o n  
( H o n o u r s )  1 6 9  
C a p i t a l  G a i n s  T a x  2 1 5  
C a p i t a l  M a r k e t s  1 6 4  
C a p s t o n e  P r o j e c t :  F i n a n c i a l  S t r a t e g y  a n d  
L e a d e r s h i p  1 4 5  
C a r e e r s  S e r v i c e  1 0  
C h a n g e  M a n a g e m e n t  1 3 8  
C h a n n e l s  o f  D i s t r i b u t i o n  1 5 1  
C h e m i c a l  S a f e t y  a n d  L e g i s l a t i o n  2 1 0  
C h e m i s t r y  ( H u m a n  M o v e m e n t )  2 1 0  
C h e m i s t r y  1 C  2 1 0  
C h e m i s t r y  2 C  2 1 0  
C h e m i s t r y  L e a r n i n g  R e s o u r c e s  C e n t r e  1 1  
C h i l d  c a r e  1 1  
C h i n e s e  E a s t  A s i a  2 3 5  
C h i n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 2 5  
C l i e n t s  a n d  M a r k e t s  1 5 4  
C o - o p  B o o k s h o p ,  T h e  1 2  
C o a s t a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  1 1 7  
C o m m e r c e  o n  t h e  I n t e r n e t  2 0 1  
C o m m e r c i a l  B a n k  M a n a g e m e n t  1 6 0  
C o m m i t t e e s  2 4 9  
C o m m u n i t y  A r t s  1 7 2  
C o m m u n i t y  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  2 1 4  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  1 0 5  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  1  1 2 2  
C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  2  1 2 2  
C o m m u n i t y  R e s e a r c h  1 2 2  
C o m m u n i t y  S e c t o r  P r o j e c t  1  1 2 2  
C o m m u n i t y  S e c t o r  P r o j e c t  2  1 2 2  
C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  L a w  2 2 1  
C o m p a n y  L a w  2 1 7  
C o m p a r a t i v e  I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  1 3 3  
C o m p e t e n c y  A s s e s s m e n t  i n  t h e  
W o r k p l a c e  1 9 5  
C o m p e t i t i v e  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
S t r a t e g y  1 5 6  
C o m p u t a t i o n a l  F i n a n c e  1 6 8  
C o m p u t e r - b a s e d  A c c o u n t i n g  1 4 3  
C o m p u t e r - b a s e d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  f o r  
M a n a g e r s  1 3 0  
C o m p u t e r  L a b o r a t o r i e s  1 1  
C o m p u t e r  L a w  2 1 4  
C o n s t r u c t i o n  I n d u s t r y  D i s p u t e  
R e s o l u t i o n  2 1 3  
C o n s u m e r  B e h a v i o u r  1 5 0  
C o n t a c t s ,  U T S  2 6 9  
C o n t e m p o r a r y  B u s i n e s s  L a w  2 2 0  
C o n t e m p o r a r y  C h i n a  2 3 5  
C o n t e m p o r a r y  E u r o p e  2 3 6  
C o n t e m p o r a r y  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  
I s s u e s  1 5 2  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  H e a l t h  C a r e  2 2 4  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  
M a r k e t i n g  1 5 6  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  L e i s u r e  1 8 1  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  M a n a g e m e n t  
A c c o u n t i n g  1 4 2  
C o n t e m p o r a r y  I s s u e s  i n  T a x a t i o n  2 2 2  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n  2 3 6  
C o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a  2 3 6  
C o n t e m p o r a r y  S o u t h - E a s t  A s i a  2 3 6  
C o n t e m p o r a r y  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  2 0 2  
C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  1 4 7  
C o r p o r a t e  A c c o u n t i n g  I s s u e s  1 4 7  
C o r p o r a t e  F i n a n c e  1 6 6  
C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  1 6 1 ,  1 6 5  
C o r p o r a t e  I n s o l v e n c y  a n d  
A d m i n i s t r a t i o n  2 1 6  
C o r p o r a t e  I n s o l v e n c y  a n d  R e s t r u c t u r i n g  2 1 5  
C o r p o r a t e  L a w  2 1 2  
C o r p o r a t e  R e p o r t i n g :  P r o f e s s i o n a l  a n d  
C o n c e p t u a l  I s s u e s  1 4 4  
C o r p o r a t e  T r e a s u r y  M a n a g e m e n t  1 6 6  
C o s t  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  1 4 3  
C o u n s e l l i n g  1 0  
C o u r s e s  
L i s t  o f  3 1  
P o s t g r a d u a t e  7 2  
U n d e r g r a d u a t e  3 4  
C r i m i n a l  L a w  2 1 1  
C r o a t i a n  2 3 5  
C u l t u r a l  P o l i t i c s :  T h e  A r t s  a n d  t h e  C i t y  1 8 7  
C u l t u r a l  T o u r i s m  1 9 0  
C u l t u r e ,  B u s i n e s s  a n d  L a n g u a g e  i n  t h e  
A s i a - P a c i f i c  R e g i o n  1 5 5  
C u r r e n t  I s s u e s  i n  C o r p o r a t e  L a w  2 1 6  
C u r r e n t  I s s u e s  i n  F i n a n c e  1 6 5  
C u r r e n t  I s s u e s  i n  I n d u s t r i a l  L a w  2 2 1  
C u r r e n t  I s s u e s  i n  t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  1 2 1  
C u s t o m s  D u t i e s / L e v i e s  2 1 9  
D  
D a t a b a s e  2 0 2  
D a t a b a s e  D e s i g n  1 9 8  
D e a n ' s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  2 5 0  
D e a n ' s  m e s s a g e  1 6  
D e c e p t i v e  T r a d e  P r a c t i c e s  a n d  P r o d u c t  
L i a b i l i t y  2 1 5  
D e c i s i o n  M o d e l s  i n  M a r k e t i n g  1 5 1  
D e r i v a t i v e  S e c u r i t i e s  1 6 2  
I N D E X  2 6 1  
D e r i v a t i v e  S e c u r i t y  P r i c i n g  1 6 3 ,  1 7 0  
D e s i g n i n g  N e t w o r k e d  E n t e r p r i s e  2 0 1  
D e v e l o p i n g  F i n a n c i a l  R e s o u r c e s  1 3 3  
D i f f e r e n t i a l  E q u a t i o n s  2 0 3  
D i s p u t e  R e s o l u t i o n  2 2 2  
D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  C o m m e r c e  2 1 4  
D i s t r i b u t e d  D a t a b a s e s  a n d  C l i e n t -
S e r v e r  C o m p u t i n g  1 9 8  
D i s t r i b u t e d  D a t a b a s e s  a n d  C l i e n t / S e r v e r  
C o m p u t i n g  2 0 1  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  7 3  
A c c o u n t i n g  7 3  
F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  7 3  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  S t u d i e s  7 3  
M a n a g e m e n t  7 3  
M a r k e t i n g  7 3  
D o u b l e  d e g r e e  i n  B u s i n e s s  a n d  C o m p u t i n g  
S c i e n c e s  5 4  
E  
E c o n o m i c  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  
o f C h i n a  2 1 5  
E c o n o m i c s  f o r  M a n a g e m e n t  1 6 3  
E c o n o m i c s  f o r  P u b l i c  a n d  C o m m u n i t y  
M a n a g e r s  1 3 2  
E c o n o m i c s  o f  L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  1 8 3  
E c o n o m i c s  o f  M o n e y  a n d  F i n a n c e  1 6 1  
E c o t o u r i s m  1 8 2  
E c o t o u r i s m  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  1 8 7  
E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  1  1 7 5  
E f f i c i e n c y  o f  H u m a n  M o v e m e n t  2  1 7 6  
E l e c t i v e s ,  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  2 2  
E l e c t r o n i c  P u b l i s h i n g  2 0 6  
E m p l o y m e n t  C o n d i t i o n s  1 3 2  
E m p l o y m e n t  L e g i s l a t i o n  2 2 1  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  9 8 ,  1 2 7  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  R e s e a r c h  P r o j e c t  1 2 7  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  R e s e a r c h  
P r o p o s a l  1 3 0  
E n e r g e t i c s  o f  H u m a n  M o v e m e n t  1 7 6  
E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  1 1 7  
E n g l i s h  L a n g u a g e  S t u d y  S k i l l s  A s s i s t a n c e  
( E L S S A )  C e n t r e  1 1  
E n t e r p r i s e  B a r g a i n i n g  a n d  W o r k p l a c e  
R e l a t i o n s  1 2 4  
E n t r e p r e n e u r s h i p  a n d  I n n o v a t i o n  1 2 4  
E n v i r o n m e n t  o f  H e a l t h  M a n a g e m e n t  1 2 8  
E n v i r o n m e n t a l  A s s e s s m e n t  a n d  
P l a n n i n g  2 0 5  
E n v i r o n m e n t a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  2 1 4  
E n v i r o n m e n t a l  I n f l u e n c e s  i n  S p o r t  a n d  
E x e r c i s e  P e r f o r m a n c e  1 7 6  
E n v i r o n m e n t a l  L a w  i n  B u s i n e s s  2 1 8  
E q u i t y  a n d  d i v e r s i t y  9  
E q u i t y  a n d  T r u s t s  2 1 2  
E t h i c s  a n d  A c c o u n t a n t s  1 4 0  
E v e n t  a n d  F a c i l i t y  M a n a g e m e n t  1 7 6 ,  1 8 5  
E v e n t s  M a n a g e m e n t  1 8 3  
E v i d e n c e - B a s e d  P r a c t i c e  2 2 4  
E x e r c i s e  P r e s c r i p t i o n  1 7 8  
2 6 2  I N D E X  
E x e r c i s e  R e h a b i l i t a t i o n  1 7 6  
E x o t i c  D e r i v a t i v e s  1 6 6  
E x t e r n a l  a w a r d  s t u d y  a p p l i c a t i o n s  8  
F  
F a c u l t y  B o a r d  i n  B u s i n e s s  2 4 9  
F a c u l t y  i n f o r m a t i o n  1 6  
F a c u l t y  M i s s i o n  S t a t e m e n t  1 6  
F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n a l  L a w  2 1 2  
F e s t i v a l s  a n d  S p e c i a l  E v e n t s  1 7 6  
F i n a n c e  1 0 0  
F i n a n c i a l  E c o n o m e t r i c s  1 7 0  
F i n a n c i a l  h e l p  9  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  L e n d i n g  1 6 5  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n  M a n a g e m e n t  1 6 5  
F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  1 6 5  
F i n a n c i a l  M a r k e t  S t o c h a s t i c s  1 6 9  
F i n a n c i a l  M a r k e t s  1 5 9  
F i n a n c i a l  M o d e l l i n g  a n d  F o r e c a s t i n g  1 6 2  
F i n a n c i a l  N e g o t i a t i o n  S k i l l s  1 6 8  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  a n d  A n a l y s i s  1 4 7  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  a n d  F i n a n c i a l  
M o d e l l i n g  1 4 6  
F i n a n c i a l  T i m e  S e r i e s  1 6 2 ,  1 6 3  
F i n a n c i n g  D e c i s i o n s  a n d  C a p i t a l  
M a r k e t  T h e o r y  1 6 2  
F i x e d  I n c o m e  S e c u r i t i e s  T h e o r y  a n d  
P r a c t i c e  1 6 8  
F l e x i b l e  l e a r n i n g  7  
F o u n d a t i o n s  o f  C o m m u n i c a t i o n  2 0 9  
F r e n c h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 3 3  
F u n c t i o n a l  K i n e s i o l o g y  1 7 6  
F u n d r a i s i n g  i n  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t s  1 6 8  
F u n d s  D e v e l o p m e n t  1 2 2  
G  
G e n d e r  a t  W o r k  2 0 5  
G e n d e r ,  C u l t u r e  a n d  P o w e r  2 0 5  
G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  6  
G e r m a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 3 3  
G l o b a l  B u s i n e s s  C o m p e t i t i v e  
I n t e l l i g e n c e  1 3 4  
G l o b a l  M a t e r i a l s  M a n a g e m e n t  1 3 5  
G l o b a l  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  1 3 6  
G l o b a l  S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  1 3 6  
G l o b a l  S t r a t e g y  1 2 4  
G o v e r n a n c e ,  M a n a g e m e n t  a n d  L e a d e r s h i p  
i n  N o n - p r o f i t  O r g a n i s a t i o n s  1 2 1  
G o v e r n m e n t  A c c o u n t i n g  1 4 1  
G o v e r n m e n t  a n d  C o m m u n i t y  S e c t o r  1 2 2  
G o v e r n m e n t - B u s i n e s s  R e l a t i o n s  1 6 3  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  A c c o u n t i n g  9 3  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  A c c o u n t i n g  
a n d  F i n a n c e  9 4  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  A r t s  
M a n a g e m e n t  1 0 4  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B a n k i n g  9 6  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  
( M a n a g i n g  f o r  D i v e r s i t y )  9 2  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  7 7  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  ( M a n d a r i n  
I n t e r n a t i o n a l )  9 1  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  9 7  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  C o a s t a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  1 1 7  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  C o m m u n i t y  
M a n a g e m e n t  1 0 5  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  9 8  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  E n g i n e e r i n g  
M a n a g e m e n t  1 1 7  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  F i n a n c e  1 0 0  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  H e a l t h  
M a n a g e m e n t  1 0 7  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  M a n a g e m e n t  1 1 8  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  L e i s u r e  
M a n a g e m e n t  1 0 9  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  M a n a g e m e n t  1 1 0  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  M a r k e t i n g  1 0 2  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  P u b l i c  S e c t o r  
M a n a g e m e n t  1 1 2  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  S p o r t s  
M a n a g e m e n t  1 1 4  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t  1 1 5  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  A c c o u n t i n g  a n d  
F i n a n c e  9 4  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  A r t s  M a n a g e m e n t  1 0 4  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  7 7  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  ( M a n d a r i n  
I n t e r n a t i o n a l )  9 1  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  9 7  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  C o m m u n i t y  
M a n a g e m e n t  1 0 5  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E m p l o y m e n t  
R e l a t i o n s  9 8  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  
( I n d u s t r i a l  L a w )  9 8  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  F i n a n c e  1 0 0  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  H e a l t h  
M a n a g e m e n t  1 0 7  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  M a n a g e m e n t  1 1 8  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  L e i s u r e  
M a n a g e m e n t  1 0 9  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  M a n a g e m e n t  1 1 0  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  M a r k e t i n g  1 0 2  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  P u b l i c  S e c t o r  
M a n a g e m e n t  1 1 2  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  S p o r t s  
M a n a g e m e n t  1 1 4  
G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t  1 1 5  
G r a s s r o o t s  O r g a n i s i n g  f o r  G l o b a l  
C h a n g e  1 3 7  
G r e e k  2 3 5  
G r o u p  C o m m u n i c a t i o n  2 0 7  
G u i d i n g  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  
M a n a g e m e n t  1 8 9  
H  
H e a l t h  1 0  
H e a l t h  C a r e  i n  A u s t r a l i a  2 2 4  
H e a l t h  F u n d i n g  P o l i c y  a n d  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  1 2 9  
H e a l t h  M a n a g e m e n t  1 0 7  
H e a l t h  P l a n n i n g  a n d  E v a l u a t i o n  2 2 4  
H e a l t h  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  2 2 4  
H E C S  ( H i g h e r  E d u c a t i o n  C o n t r i b u t i o n  
S c h e m e )  9  
H o n o u r s  T h e s i s  1 8 3  
H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  1  1 8 1  
H o s p i t a l i t y  O p e r a t i o n s  2  1 8 3  
H o u s i n g  1 0  
H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  1 9 9  
H u m a n  E c o l o g y  1 7 9  
H u m a n  M o t o r  D e v e l o p m e n t  1 7 6  
H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  
P r a c t i c e s  1 9 4  
H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  
S t r a t e g i e s  1 9 5  
H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  1 2 5 ,  1 2 7  
H u m a n  R e s o u r c e s  i n  t h e  T h i r d  S e c t o r  1 3 3  
H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  i n  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  2 0 1  
I  
I m p a c t  o f  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  2 0 1  
I n - c o u n t r y  S t u d y  1  2 3 6  
I n - c o u n t r y  S t u d y  2  2 3 6  
I n d i r e c t  T a x a t i o n  2 1 9  
I n d o n e s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 2 9  
I n d u s t r i a l  a n d  L a b o u r  L a w  2 1 7  
I n d u s t r i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  2 2 2  
I n d u s t r i a l  L a w  2 2 0  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  1 2 6  
I n d u s t r y  E c o n o m i c s  1 5 9 ,  1 6 9  
I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  1  1 9 6  
I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  2  1 9 7  
I n d u s t r y - S p e c i f i c  P r o j e c t  P r o c e s s  3  1 9 7  
I n f o r m a t i o n  
B u s i n e s s  s t u d e n t s  1 7  
F a c u l t y  1 6  
G e n e r a l  6  
I n f o r m a t i o n  I s s u e s  2 0 7  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  2 0 0  
I n f o r m a t i o n  P r o c e s s i n g  S t r a t e g y  2 0 0  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  2 :  I n f o r m a t i o n  U s e r  
B e h a v i o u r  2 0 7  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  3 :  O r g a n i s a t i o n  o f  
I n f o r m a t i o n  2 0 7  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  4 :  I n f o r m a t i o n  
R e t r i e v a l  2 0 7  
I N D E X  2 6 3  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  1 9 8  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  E n v i r o n m e n t  2 0 0  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  M a n a g e m e n t  1 1 8  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  S t r a t e g y  2 0 2  
I n o r g a n i c  C h e m i s t r y  1  ( T r a n s i t i o n  M e t a l  
C h e m i s t r y )  2 1 1  
I n s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  C o m m e r c e  2 3  
I n t e r e s t  R a t e  D e r i v a t i v e s  1 6 7  
I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  1 4 1 ,  1 4 8  
I n t e r n a t i o n a l  A s p e c t s  o f  A u s t r a l i a n  
T a x a t i o n  L a w  2 1 9  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  a n d  G o v e r n m e n t  1 2 5  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  E n v i r o n m e n t  1 2 0  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w  2 2 1  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w  a n d  
R e g u l a t i o n  2 1 8  
I n t e r n a t i o n a l  C a p i t a l  M a r k e t s  1 6 4  
I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  
R e s o l u t i o n  2 1 4  
I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c  L a w  2 1 5  
I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c s  1 6 0  
I n t e r n a t i o n a l  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  1 2 3  
I n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  p r o g r a m s  2 1  
I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  1 6 4  
I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  1 6 1  
I n t e r n a t i o n a l  H e a l t h  M a n a g e m e n t  1 3 7  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  1 2 5 ,  1 2 7  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  F i e l d  S t u d y  1 2 5  
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  1 1 9  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  1 5 0  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  C o u n t r y  S t u d y  1 5 2  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  1 5 6  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
P r o j e c t  1 5 3  
I n t e r n a t i o n a l  P r o m o t i o n  a n d  
A d v e r t i s i n g  1 5 1  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  a p p l i c a t i o n s  8  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  O f f i c e  2 1  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  e l e c t i v e s  2 2  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  s u b j e c t s  2 2 5  
I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  1  2 2 2  
I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  2  2 2 0  
I n t e r n a t i o n a l  T o u r i s m  1 7 7  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  L a w  2 1 5  
I n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  7  
I n t e r p r e t i n g  M a n a g e m e n t  D a t a  1 3 8  
I n t r o d u c t i o n  t o  C o m m u n i t y  
M a n a g e m e n t  1 2 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  C o m p u t e r  S y s t e m s  
A r c h i t e c t u r e  1 9 9  
I n t r o d u c t i o n  t o  D a t a b a s e  D e s i g n  1 9 9  
I n t r o d u c t i o n  t o  D e v e l o p m e n t a l  a n d  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  1 9 6  
I n t r o d u c t i o n  t o  H u m a n  M o v e m e n t  
S t u d i e s  1 7 7  
I n t r o d u c t i o n  t o  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  1 9 9  
I n t r o d u c t i o n  t o  I n s o l v e n c y  L a w  2 1 6  
I n t r o d u c t i o n  t o  J o u r n a l i s m  2 0 9  
I n t r o d u c t i o n  t o  P r o c e d u r a l  
P r o g r a m m i n g  1 9 9  
2 6 4  I N D E X  
I n t r o d u c t i o n  t o  S y s t e m s  M o d e l l i n g  1 9 9  
I n t r o d u c t i o n  t o  T a x a t i o n  L a w  2 1 6  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  1 2 0  
I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s m  S y s t e m s  1 7 7  
I n t r o d u c t i o n  t o  T o u r i s t  B e h a v i o u r  1 7 7  
I n t r o d u c t o r y  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  1 5 1  
I n t r o d u c t o r y  M a t h e m a t i c a l  M e t h o d s  2 0 2  
I n v e s t i g a t i o n s  2 0 6  
I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  1 6 1  
I n v e s t m e n t  A n a l y s i s  ( H o n o u r s )  1 6 9  
I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  1 6 4  
I s s u e s  i n  A b o r i g i n a l  E d u c a t i o n  1 9 4  
I s s u e s  i n  B a n k i n g  1 6 5  
I s s u e s  i n  C o m m u n i t y  M a n a g e m e n t  1 3 5  
I s s u e s  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  1 4 2  
I t a l i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 3 3  
J  
J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 2 8  
J o u r n a l i s m  2  2 0 6  
J u d g m e n t  a n d  D e c i s i o n  M a k i n g  2 0 4  
J u m b u n n a  C e n t r e  f o r  A u s t r a l i a n  I n d i g e n o u s  
L  
S t u d i e s ,  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h  
( C A I S E R )  1 1  
L a b o u r  M a r k e t  E c o n o m i c s  1 5 9  
L a n d  T a x  a n d  P a y r o l l  T a x  2 1 9  
L a w  a n d  F i n a n c e  2 1 8  
L a w  a n d  t h e  A r t s  1 8 7  
L a w  a n d  t h e  M a n a g e r  2 1 7  
L a w  f o r  L e i s u r e ,  S p o r t  a n d  T o u r i s m  1 8 1  
L a w  f o r  M a n a g e r s - A d m i n i s t r a t i o n  2 2 1  
L a w  f o r  M a n a g e r s  - H e a l t h  2 2 2  
L a w  f o r  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  2 1 7  
L a w  f o r  T h i r d  S e c t o r  M a n a g e r s  2 1 7  
L a w  o f  C o n t r a c t  2 1 1  
L a w  o f  E v i d e n c e  2 1 3  
L a w  o f  T o r t  2 1 1  
L e a d e r s h i p  a n d  M a n a g e m e n t  A c t i o n  1 2 7  
L e a d i n g  a n d  F a c i l i t a t i n g  C h a n g e  1 9 4  
L e a r n i n g  i n  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t ,  H e a l t h  
a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  1 9 6  
L e g a l  A s p e c t s  o f  C o n t r a c t s  
A d m i n i s t r a t i o n  2 1 9  
L e g a l  I s s u e s  f o r  C o m m u n i t y  M a n a g e r s  2 2 2  
L e g a l  P r o c e s s  a n d  H i s t o r y  2 1 1  
L e g a l  R e s e a r c h  2 1 1  
L e i s u r e  a n d  F i t n e s s  C e n t r e  O p e r a t i o n s  1 7 9  
L e i s u r e  a n d  H u m a n  M o v e m e n t  i n  S o c i a l  
C o n t e x t  1 7 7  
L e i s u r e  a n d  P u b l i c  P o l i c y  1 7 9  
L e i s u r e  a n d  S p e c i f i c  P o p u l a t i o n s  1 7 9  
L e i s u r e  a n d  t h e  L a w  1 8 9  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  F u t u r e s  1 9 1  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  P l a n n i n g  1 8 0 ,  1 8 4  
L e i s u r e  a n d  T o u r i s m  R e s e a r c h  1 8 4  
L e i s u r e  C o n c e p t s  1 7 7  
L e i s u r e  F a c i l i t y  D e s i g n  1 7 9  
L e i s u r e  i n  A u s t r a l i a  1 7 2  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  1 8 5  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  1 8 7  
L e i s u r e  O r g a n i s a t i o n  a n d  P o l i c y  1 8 3  
L e i s u r e  P o l i c y  1 9 1  
L e i s u r e  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  1 7 8  
L e i s u r e  S t u d i e s  P r o j e c t  1 9 0  
L e i s u r e  S t u d i e s  S p e c i a l  P r o j e c t  1 8 1  
L e i s u r e  T h e o r y  1 8 0  
L i b r a r y ,  U T S  1 0  
L i f e s t y l e  A n a l y s i s  1 7 1  
L i n e a r  A l g e b r a  2 0 3  
L i t e r a t u r e  o f  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  1 7 2  
L o c a t i o n s  ( F a c u l t y )  1 7  
M  
M A  T h e s i s  1 9 2  
M a c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  1 5 9  
M a c r o e c o n o m i c s  1 5 8  
M a l a y s i a n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 3 1  
M a n a g e m e n t - G e n e r a l  1 1 0  
M a n a g e m e n t  A c t i o n  1 3 8  
M a n a g e m e n t  a n d  O r g a n i s a t i o n s  1 2 0  
M a n a g e m e n t  D e c i s i o n s  a n d  C o n t r o l  1 4 3  
M a n a g e m e n t  D e v e l o p m e n t  O u t d o o r s  1 7 0  
M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  1 3 2 ,  1 4 6  
M a n a g e m e n t  o f  t h e  S t r a t e g y  P r o c e s s  1 2 6  
M a n a g e m e n t  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  1 4 5  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  1 1 9 ,  1 3 6  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t  D e s i g n  1 3 6  
M a n a g e m e n t  R e s e a r c h  M e t h o d s  1 3 0  
M a n a g e m e n t  S k i l l s  1 2 4 ,  1 3 3  
M a n a g e r i a l  A c c o u n t i n g  1 4 7  
M a n a g e r i a l  A n a l y s i s  a n d  E v a l u a t i o n  o f  
I n f o r m a t i o n  2 0 2  
M a n a g e r i a l  M a r k e t i n g  1 5 5  
M a n a g i n g  C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n s  1 3 2  
M a n a g i n g  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  1 3 9  
M a n a g i n g  H u m a n  R e s o u r c e s  i n  N o n - p r o f i t  
O r g a n i s a t i o n s  1 2 1  
M a n a g i n g  i n  a n  E r a  o f  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t  
O r t h o d o x y  1 3 7  
M a n a g i n g  i n  t h e  G l o b a l  P u b l i c  I n t e r e s t  1 3 7  
M a n a g i n g  P e o p l e  1 3 6  
M a n a g i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
O r g a n i s a t i o n  1 2 5  
M a n a g i n g  t h e  S u p p l y  C h a i n  1 3 5  
M a n a g i n g  T r a n s p o r t a t i o n  f o r  T o u r i s m  1 8 8  
M a n a g i n g  V o l u n t e e r  P r o g r a m s  1 2 1  
M a n a g i n g  W o m e n  2 0 9  
M a p s  2 7 0  
M a r k e t i n g  1 0 2  
M a r k e t i n g  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  
R e l a t i o n s  1 5 3  
M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s  1 5 5  
M a r k e t i n g  D e c i s i o n  A n a l y s i s  1 5 7  
M a r k e t i n g  f o r  t h e  A r t s  1 8 6  
M a r k e t i n g  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  1 5 6  
M a r k e t i n g  L e g i s l a t i o n  i n  A u s t r a l i a  2 2 1  
M a r k e t i n g  o f  L e i s u r e  S e r v i c e s  1 7 8  
M a r k e t i n g  o f  S e r v i c e s  1 5 0  
M a r k e t i n g  P l a n n i n g  a n d  S t r a t e g y  1 5 1  
M a r k e t i n g  P r i n c i p l e s  1 4 9  
M a r k e t i n g  P r o j e c t s  a n d  S e r v i c e s  
O v e r s e a s  1 5 4  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h  1 5 5  
M a r k e t i n g  R e s e a r c h  P r o j e c t  1 5 2  
M a s t e r  o f  A r t s  ( b y  t h e s i s )  7 6  
A r t s  M a n a g e m e n t  7 6  
L e i s u r e  S t u d i e s  7 6  
S p o r t s  S t u d i e s  7 6  
T o u r i s m  S t u d i e s  7 6  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  ( b y  t h e s i s )  7 4  
A c c o u n t i n g  7 4  
F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  7 4  
M a n a g e m e n t  7 4  
M a r k e t i n g  7 4  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  7 7  
( B a n k i n g  a n d  F i n a n c e )  8 2  
( E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t )  8 3  
( E x e c u t i v e  M a n a g e m e n t )  8 4  
( I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g )  8 5  
( L i m i t e d  W o r k  E x p e r i e n c e )  9 0  
( M a r k e t i n g )  8 6  
( O r g a n i s a t i o n a l  L e a r n i n g  a n d  C h a n g e )  8 7  
( P r o f e s s i o n a l  A c c o u n t i n g )  8 8  
( P r o j e c t  M a n a g e m e n t )  8 9  
( M a n d a r i n  I n t e r n a t i o n a l )  9 1  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  i n  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  M a n a g e m e n t  1 1 8  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  p r o g r a m  9 3  
A c c o u n t i n g  9 3  
A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  9 4  
B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  9 7  
E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  9 8  
F i n a n c e  1 0 0  
I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g  1 0 2  
M a r k e t i n g  1 0 2  
M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t  1 1 7  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  1 1 0  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  ( C o m m u n i t y )  1 0 5  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  ( P u b l i c )  1 1 2  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  S p o r t s  
M a n a g e m e n t  1 1 4  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  i n  T o u r i s m  
M a n a g e m e n t  1 1 5  
M a s t e r  o f  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  1 0 4  
A r t s  M a n a g e m e n t  1 0 4  
H e a l t h  M a n a g e m e n t  1 0 7  
L e i s u r e  M a n a g e m e n t  1 0 9  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  C o a s t a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  1 1 7  
M a s t e r ' s  P r o j e c t  1 9 2  
M a s t e r ' s  S t u d y  U n i t  1 8 5  
M a t h e m a t i c s  1  2 0 2  
M a t h e m a t i c s  2  2 0 3  
M a t h e m a t i c s  S t u d y  C e n t r e  1 1  
M B A  P r o g r a m  7 7  
M e a s u r e m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  
P h y s i c a l  C a p a c i t y  1 7 2  
M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  
D e r i v a t i v e s  C r e d i t  R i s k  1 6 7  
I N D E X  2 6 5  
M e a s u r e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  
M a r k e t  R i s k  1 6 7  
M e c h a n i c s  o f  H u m a n  M o t i o n  1 7 8  
M e e t i n g  S p e c i a l  N e e d s  i n  t h e  S e c o n d a r y  
S c h o o l  1 9 5  
M e r g e r s  a n d  A c q u i s i t i o n s  1 6 7  
M i c r o e c o n o m i c  T h e o r y  a n d  P o l i c y  1 5 8  
M i c r o e c o n o m i c s  1 5 8  
M o d e r n i s a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  2 2 5  
M o n i t o r i n g  O r g a n i s a t i o n a l  P e r f o r m a n c e  1 2 1  
M o t o r  L e a r n i n g  a n d  C o n t r o l  1 8 0  
N  
N a t u r a l  A r e a  M a n a g e m e n t  1 8 9  
N e g o t i a t i o n  2 1 3  
N e t w o r k  O p t i m i s a t i o n  2 0 4  
N e t w o r k e d  E n t e r p r i s e  D e s i g n  2 0 0  
N e t w o r k i n g  1  1 9 8  
N e w  P r o d u c t  M a n a g e m e n t  1 5 6  
N o n - a w a r d  s t u d y  a p p l i c a t i o n s  8  
N u t r i t i o n  f o r  P h y s i c a l  A c t i v i t y  1 7 1  
0  
O b j e c t b a s e s  1 9 9  
O l y m p i c  G a m e s ,  T h e  1 7 1  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  1 2 9  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  P o l i c y  1 3 0  
O p e r a t i o n s  R e s e a r c h  P r a c t i c e  2 0 3  
O p t i m i s a t i o n  1  2 0 3  
O r g a n i c  C h e m i s t r y  1  2 1 0  
O r g a n i s a t i o n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  1 2 7  
O r g a n i s a t i o n a l  B e h a v i o u r  1 2 7  
O r g a n i s a t i o n a l  C h a n g e  a n d  A d a p t a t i o n  1 2 8  
O r g a n i s a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  2 0 8  
O r g a n i s a t i o n a l  L e a r n i n g :  a n  E x p e r i e n t i a l  
A p p r o a c h  1 9 4  
O r g a n i s a t i o n a l  S t r u c t u r e  a n d  C h a n g e  1 2 3  
O u t d o o r  E d u c a t i o n  1  1 7 2  
O u t d o o r  E d u c a t i o n  2  1 7 2  
p  
P a t h o p h y s i o l o g y  1  2 2 3  
P a t h o p h y s i o l o g y  2  2 2 3  
P e o p l e  M a n a g e m e n t  1 3 8  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  1  1 7 2  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  2  1 7 8  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  3  1 8 0  
P e r f o r m a n c e  S t u d i e s  4  1 8 0  
P e r s o n a l  P r o p e r t y  2 1 2  
P h y s i c a l  C h e m i s t r y  1  2 1 0  
P h y s i c s  L e a r n i n g  C e n t r e  1 1  
P h y s i o l o g i c a l  B a s e s  o f  H u m a n  
M o v e m e n t  2 2 2  
P h y s i o l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  H e a l t h  1  2 2 3  
P h y s i o l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  H e a l t h  2  2 2 3  
P o l i c y  A n a l y s i s  a n d  P r a c t i c e  1 3 3  
P o l i s h  2 3 5  
P o l i t i c s  a n d  M a n a g e m e n t  1 2 6  
P o l i t i c s  o f  A b o r i g i n a l  H i s t o r y ,  T h e  2 0 5  
2 6 6  I N D E X  
P o l i t i c s ,  P o w e r  a n d  P o l i c i e s  i n  
H e a l t h  C a r e  2 2 4  
P o p u l a r  C u l t u r e  1 8 4  
P o s t g r a d u a t e  
A p p l i c a t i o n s  8  
C o u r s e s  7 2  
P r a c t i c e  a n d  P r o c e d u r e  2 1 3  
P r e v e n t i o n  a n d  C a r e  o f  A t h l e t i c  I n j u r i e s  1 8 1  
P r i n c i p a l  d a t e s  f o r  1 9 9 9  1 3  
P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e s  o f  S p o r t s  
C o a c h i n g  1 7 8  
P r i n c i p l e s  o f  O b j e c t - o r i e n t e d  P r o g r a m m i n g  
i n  C + +  2 0 1  
P r i n c i p l e s  o f  R i s k  a n d  I n s u r a n c e  1 6 0  
P r i n t  F e a t u r e s  2 0 6  
P r i n t  P r o d u c t i o n  a n d  S u b e d i t i n g  2 0 6  
P r i z e s  2 4  
P r o b a b i l i t y  a n d  S t o c h a s t i c  P r o c e s s e s  2 0 4  
P r o c e d u r a l  P r o g r a m m i n g  1 9 8  
P r o d u c t i o n  P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  1 2 9  
P r o d u c t i v i t y  a n d  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  1 2 9  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  1  1 7 8  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 - P r o j e c t  1 7 8  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  f o r  G r a d u a t e s  1 8 9  
P r o g r a m  D e l i v e r y  a n d  E v a l u a t i o n  1 9 4  
P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  1 9 3  
P r o g r a m  E v a l u a t i o n  1 2 8  
P r o g r a m m i n g  F u n d a m e n t a l s  1 9 8  
P r o j e c t  F i n a n c i n g  1 6 9  
P r o j e c t  i n  A d v e r t i s i n g  1 5 3  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  2 0 4  
P r o j e c t  P r e p a r a t i o n  1 8 9  
P r o j e c t  P r o c e s s  1  1 9 6  
P r o j e c t  P r o c e s s  2  1 9 7  
P r o j e c t  P r o c e s s  3  1 9 7  
P r o j e c t  P r o c e s s  4  1 9 7  
P r o j e c t  T e c h n o l o g y  1  1 9 7  
P r o j e c t  T e c h n o l o g y  2  1 9 7  
P r o m o t i o n  a n d  A d v e r t i s i n g  O v e r s e a s  1 5 3  
P s y c h o l o g y  o f  S e c o n d a r y  S t u d e n t s  1 9 5  
P u b l i c  C o m m u n i c a t i o n  2 0 8  
P u b l i c  R e l a t i o n s  C o n t e x t s  a n d  
A p p l i c a t i o n s  2 0 8  
P u b l i c  R e l a t i o n s  M a n a g e m e n t  2 0 8  
P u b l i c  R e l a t i o n s  P r i n c i p l e s  a n d  P r o c e s s  2 0 8  
P u b l i c  R e l a t i o n s  P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  2 0 8  
P u b l i c  R e l a t i o n s  S t r a t e g i e s  a n d  
M a n a g e m e n t  2 0 8  
P u b l i c  S e c t o r  M a n a g e m e n t  1 1 2 ,  1 2 8  
0  
Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h  P r o c e s s e s  2 2 4  
Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  1 2 4  
Q u a l i t y  P l a n n i n g  a n d  A n a l y s i s  2 0 5  
Q u a n t i t a t i v e  M a n a g e m e n t  1 2 9  
Q u a n t i t a t i v e  M a r k e t i n g  A n a l y s i s  1 5 0  
Q u a n t i t a t i v e  M e t h o d s  f o r  B u s i n e s s  1 7 0  
Q u a n t i t a t i v e  R e s e a r c h  D e s i g n  2 2 5  
Q u a n t i t a t i v e  T e c h n i q u e s  f o r  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  1 6 0  
R  
R a d i o  S t a t i o n  2 S E R - F M  1 2  
R e a d i n g s  f o r  T h e s i s  1 7 3  
R e a d i n g s  f o r  T h e s i s - M a r k e t i n g  1 5 8  
R e a d i n g s  i n  A d m i n i s t r a t i o n  1 3 4  
R e a l  E s t a t e  F i n a n c e  a n d  I n v e s t m e n t  1 6 8  
R e a l  P r o p e r t y  2 1 2  
R e c r e a t i o n  L e a d e r s h i p  1 7 1  
R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  2 0 4  
R e i n s u r a n c e  1 6 2  
R e m e d i e s  2 1 3  
R e s e a r c h  7  
R e s e a r c h  D e s i g n  a n d  S t a t i s t i c s  f o r  H u m a n  
M o v e m e n t  1 7 3  
R e s e a r c h  M e t h o d s  1  1 7 3  
R e s e a r c h  M e t h o d s  2  1 7 3  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A c c o u n t i n g  1 4 9  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  A d v e r t i s i n g  1 5 2  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a n a g e m e n t  
( H o n o u r s )  1 3 9  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  M a r k e t i n g  1 5 3 ,  1 5 8  
R e s e a r c h  P r o g r a m  7 3  
R e s e a r c h  P r o j e c t  - O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  1 3 5  
R e s e a r c h  P r o j e c t  ( P u b l i c / C o m m u n i t y )  1 3 4  
R e s e a r c h  P r o p o s a l  - O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  1 3 5  
R e s e a r c h  P r o p o s a l  ( P u b l i c / C o m m u n i t y )  1 3 1  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  A c c o u n t i n g  1 4 8  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  1 6 6  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  M a n a g e m e n t  1 3 4  
R e s e a r c h  S e m i n a r s  i n  M a r k e t i n g  1 5 7  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  A c c o u n t i n g  1 4 8  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  F i n a n c e  a n d  
E c o n o m i c s  1 6 6  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  M a n a g e m e n t  1 3 4  
R e s e a r c h  T e c h n i q u e s  i n  M a r k e t i n g  1 5 7  
R e s e a r c h i n g  O r g a n i s a t i o n s  a n d  
M a n a g e m e n t  1 4 0  
R e s o u r c e  E c o n o m i c s  1 6 9  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  i n  N o n - p r o f i t  
O r g a n i s a t i o n s  1 2 1  
R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  ( N o n - p r o f i t )  1 2 8  
R e s t r i c t i v e  T r a d e  P r a c t i c e s  2 1 5  
R e v e n u e  L a w  2 1 3 ,  2 1 8  
R i s k  M a n a g e m e n t  1 6 2  
R i s k  M a n a g e m e n t  i n  E n g i n e e r i n g  2 0 4  
R u s s i a n  2 3 5  
s  
S a l e s  M a n a g e m e n t  1 5 5  
S c h o l a r s h i p s  2 9  
S c h o o l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e s  2 5 0  
S e c o n d a r y  P r a c t i c u m  1  1 9 5  
S e c o n d a r y  P r a c t i c u m  2  1 9 5  
S e c o n d a r y  S c h o o l :  S o c i a l  B a s e s  a n d  
C r i t i c a l  I s s u e s ,  T h e  1 9 5  
S e c u r i t i e s  M a r k e t  R e g u l a t i o n s  1 6 3 ,  2 1 7  
S e r v i c e  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  1 3 0  
S e r v i c e s  M a r k e t i n g  1 5 4  
S h a r e  M a r k e t  A n a l y s i s  1 6 8  
S l o v e n i a n  2 3 5  
S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e  
M a n a g e m e n t  1 1 9  
S m a l l  L e i s u r e / T o u r i s m  B u s i n e s s ,  T h e  1 7 3  
S o c i a l  A n a l y s i s  a n d  C o m m u n i t y  
O r g a n i s a t i o n s  1 2 0  
S o c i a l  a n d  C o m m u n i t y  R e s e a r c h  1 3 4  
S o c i a l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  A c c o n t i n g  1 4 1  
S o c i a l  B a s e s  o f  E d u c a t i o n  1 9 6  
S o c i a l  C h a n g e  a n d  C o m m u n i t y  P r a c t i c e  1 2 2  
S o c i a l  I s s u e s  i n  S p o r t  a n d  E x e r c i s e  1 7 3  
S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  L e i s u r e  1 7 1  
S o c i a l l y  a n d  E c o l o g i c a l l y  R e s p o n s i b l e  
B u s i n e s s  1 1 9  
S o c i o l o g y  o f  L e i s u r e  1 9 1  
S o c i o l o g y  o f  S p o r t  a n d  L e i s u r e  1 7 9  
S p a n i s h  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e  2 3 3  
S p e c i a l  N e e d s  C o o r d i n a t o r  1 0  
S p e c i a l  T o p i c s  i n  A u d i t i n g  1 4 4  
S p e c i a l i s t  R e p o r t i n g  2 0 6  
S p o r t  a n d  E x e r c i s e  B e h a v i o u r  1 7 3  
S p o r t  a n d  t h e  L a w  1 8 5  
S p o r t  E n v i r o n m e n t ,  T h e  1 8 5  
S p o r t  i n  t h e  G l o b a l  M a r k e t p l a c e  1 8 6  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  1 1 4  
S p o r t s  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  1 8 8  
S p o r t s  M a r k e t i n g  1 7 4 ,  1 8 5  
S t a f f  l i s t  2 5 2  
S t a m p  D u t i e s  2 1 9  
S t a t e ,  M a r k e t  a n d  C i v i l  S o c i e t y  1 2 6  
S t a t i s t i c s  1  2 0 3  
S t a t i s t i c s  2  2 0 3  
S t o c h a s t i c  M e t h o d s  i n  F i n a n c e  1 6 4  
S t r a t e g i c  C o s t  M a n a g e m e n t  1 4 6  
S t r a t e g i c  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  1 6 3  
S t r a t e g i c  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  1 2 4  
S t r a t e g i c  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  1 4 8  
S t r a t e g i c  I s s u e s  i n  C o m m u n i t y  
M a n a g e m e n t  1 3 2  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  1 2 6  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  ( P u b l i c )  1 3 1  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  1 4 8  
S t r a t e g i c  M a n a g e m e n t  o f  N o n - p r o f i t  
O r g a n i s a t i o n s  1 2 1  
S t r a t e g i c  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t  1 2 3  
S t r a t e g i c  S u p p l y  M a n a g e m e n t  1 3 5  
S t r a t e g i c  T h i n k i n g  1 3 8  
S t r a t e g i c  V o l u n t e e r  D e v e l o p m e n t  1 3 7  
S t u d e n t s  
I n f o r m a t i o n  1 7  
I n q u i r i e s  8  
L e a r n i n g ,  s u p p o r t  f o r  1 0  
O r g a n i s a t i o n s  2 4  
R u l e s  a n d  p r o c e d u r e s  1 9  
S e r v i c e s  1 0  
S t u d e n t  O m b u d s m a n  1 2  
S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  1 2  
S u b j e c t s  
A l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  2 4 2  
I N D E X  2 6 7  
E q u i v a l e n t s  f o r  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  2 3 7  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  2 2 5  
O f f e r e d  b y  o t h e r  F a c u l t i e s  1 9 3  
S u p e r a n n u a t i o n  L a w  2 1 5  
S u p p o r t  f o r  s t u d e n t  l e a r n i n g  1 0  
S w a p s  1 6 8  
S y n t h e t i c  F i n a n c i a l  P r o d u c t s  1 6 5  
S y s t e m s  A n a l y s i s  2 0 2  
S y s t e m s  D e s i g n  1 9 8  
S y s t e m s  E n g i n e e r i n g  f o r  M a n a g e r s  2 0 4  
S y s t e m s  M o d e l l i n g  1 9 8  
T  
T a x  A d m i n i s t r a t i o n  2 1 6  
T a x a t i o n  o f  P a r t n e r s h i p s  a n d  T r u s t s  2 1 6  
T e c h n i c a l  A n a l y s i s  1 6 7  
T h a i  2 3 1  
T h e o r i s i n g  O r g a n i s a t i o n s  a n d  
M a n a g e m e n t  1 3 9  
T h e o r y  o f  F i n a n c i a l  D e c i s i o n  M a k i n g  1 7 0  
T h e o r y  o f  G e n e r a l  I n s u r a n c e  1 6 0  
T h e s i s  i n  A c c o u n t i n g  1 4 9  
T h e s i s  i n  F i n a n c e  1 7 0  
T h e s i s  i n  F i n a n c e  a n d  E c o n o m i c s  1 6 9  
T h e s i s  i n  M a n a g e m e n t  1 4 0  
T h e s i s  i n  M a r k e t i n g  1 5 8  
T h i r d  S e c t o r  T h e o r y  1 2 1  
T h i r d  S e c t o r :  T h e o r y  a n d  C o n t e x t  1 3 3  
T o u r i s m  i n  S o c i a l  C o n t e x t  1 7 4  
T o u r i s m  I n d u s t r y  P r a c t i c u m  1 7 4  
T o u r i s m  I n d u s t r y ,  T h e  1 8 2  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  1 9 0  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  1 1 5  
T o u r i s m  M a n a g e m e n t  S e m i n a r  1 8 7  
T o u r i s m  M a r k e t i n g  1 9 0  
T o u r i s m  P r o j e c t  D e v e l o p m e n t  1 8 2  
T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  2 2 5  
T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  P r o t e c t e d  
A r e a s  1  1 8 0  
T o u r i s m ,  R e c r e a t i o n  a n d  P r o t e c t e d  
A r e a s  2  1 8 0  
T o u r i s m  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  1 7 4  
T o u r i s m  S e r v i c e s  M a r k e t i n g  1 8 1  
T o u r i s m  S t r a t e g y  a n d  O p e r a t i o n s  1 8 4  
T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  1  1 7 4  
T o u r i s m  S t u d i e s  P r o j e c t  2  1 7 4  
T o u r i s m  S y s t e m s  1 8 4  
T o u r i s m ' s  E n v i r o n m e n t a l  I n t e r a c t i o n s  1 7 9  
2 6 8  I N D E X  
T o u r i s m ' s  E n v i r o n m e n t s  1 8 3  
T o u r i s t  A t t r a c t i o n s  M a n a g e m e n t  1 8 2 ,  1 8 5  
T o u r i s t  B e h a v i o u r  1 8 8  
T o u r i s t  D e s t i n a t i o n  M a r k e t i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  1 7 5  
T o u r i s t  E v e n t  M a n a g e m e n t  1 8 8  
T r a n s p o r t a t i o n  i n  T o u r i s m  1 8 2  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m  I n d u s t r y ,  T h e  1 8 4  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m  L a w  1 9 0  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m  O p e r a t i o n s  1  1 8 1  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m  O p e r a t i o n s  2  1 8 2  
T r e n d s  i n  H e a l t h  C a r e  2 2 4  
u  
U k r a i n i a n  2 3 5  
U n d e r g r a d u a t e  
A p p l i c a t i o n s  8  
C o u r s e s  3 4  
U n d e r s t a n d i n g  A d u l t  E d u c a t i o n  a n d  
T r a i n i n g  1 9 3  
U n d e r s t a n d i n g  D i v e r s i t y :  A n  I n t e r n a t i o n a l  
P e r s p e c t i v e  1 3 9  
U n d e r s t a n d i n g  D i v e r s i t y :  W i t h i n  t h e  
O r g a n i s a t i o n  1 3 9  
U n i o n ,  U T S  1 2  
U n i v e r s i t y  p r o g r a m s  9  
U r b a n  E c o n o m i c s  1 9 6  
V  
V a l u a t i o n  M e t h o d o l o g y  1 9 6  
V a l u e s ,  E t h i c s  a n d  O u t c o m e s  1 3 2  
V e n t u r e  C a p i t a l  F i n a n c e  1 6 6  
V o l u n t e e r i n g  i n  t h e  C o m m u n i t y  S e c t o r  1 2 1  
V o l u n t e e r i n g :  S o c i a l  a n d  O r g a n i s a t i o n a l  
P e r s p e c t i v e s  1 3 7  
w  
W a t e r - b a s e d  R e c r e a t i o n  1 7 2  
W e l f a r e  1 0  
W o m e n  a n d  L e i s u r e  1 7 5  
W o r k p l a c e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  2 1 6  
W o r k p l a c e  P r a c t i c u m  1 9 4  
W o r k s h o p  i n  A d v a n c e d  M a n a g e r i a l  
S k i l l s  1 2 8  
y  
Y i e l d  C u r v e  A n a l y s i s  1 6 9  
Y o u t h  A l l o w a n c e /  A u s t u d y  9  
Y o u t h  a n d  L e i s u r e  1 7 7  
U T S  contacts~------
U n i v e r s i t y  o f T e c h n o l o g y ,  S y d n e y  
P o s t a l  a d d r e s s  
P O  B o x  1 2 3  
B r o a d w a y ,  
N S W ,  2 0 0 7 ,  A u s t r a l i a  
T e l e p h o n e  
9 5 1 4  2 0 0 0  
I n t e r n a t i o n a l :  + 6 1  2  9 5 1 4  2 0 0 0  
F a x :  9 5 1 4  1 5 5 1  
W o r l d  W i d e  W e b  
h t t p : / / w w w .  u t s  . e d u  . a u  
C i t y  c a m p u s  
B r o a d w a y  
•  B u i l d i n g  1  ( T o w e r  B u i l d i n g )  
1  B r o a d w a y ,  U l t i m o  
•  B u i l d i n g  2  
1  B r o a d w a y ,  U l t i m o  
•  B u i l d i n g  3  ( B o n  M a r c h e  B u i l d i n g )  
C n r  H a r r i s  S r e e t  a n d  B r o a d w a y ,  U l t i m o  
•  B u i l d i n g 4  
C n r  T h o m a s  a n d  H a r r i s  S t r e e t s ,  U l t i m o  
•  B u i l d i n g 6  
7 0 2 - 7 3 0  H a r r i s  S t r e e t ,  U l t i m o  
•  B r o a d w a y  T e r r a c e s  
9 ,  1 1  a n d  1 3  B r o a d w a y ,  U l t i m o  
•  M a g i c  P u d d i n g  C h i l d c a r e  C e n t r e ,  
T h o m a s  S t r e e t ,  U l t i m o  
H a y m a r k e t  
•  B u i l d i n g  5  
C n r  Q u a y  S t r e e t  a n d  U l t i m o  R d ,  U l t i m o  
B l a c k f r i a r s  
•  C n r  B l a c k f r i a r s  a n d  B u c k l a n d  S t r e e t s ,  
C h i p p e n d a l e  
•  B l a c k f r i a r s  C h i l d r e n s  C e n t r e  
B u c k l a n d  S t r e e t ,  C h i p p e n d a l e  
S m a i l  S t r e e t  
•  3  S m a i l  S t r e e t ,  U l t i m o  
Q u a y  S t r e e t  
•  1 0  Q u a y  S t r e e t ,  S y d n e y  
•  P r i n c e  C e n t r e  
•  C n r  Q u a y  a n d  T h o m a s  S t r e e t s  
W e m b l e y  H o u s e  
•  8 3 9 - 8 4 7  G e o r g e  S t r e e t ,  S y d n e y  
H a r r i s  S t r e e t  
•  6 4 5  H a r r i s  S t r e e t ,  U l t i m o  
S t u d e n t  h o u s i n g  
•  B u l g a  N g u r r a  
2 3 - 2 7  M o u n t a i n  S t r e e t ,  U l t i m o  
•  G e e g a l  
8 2 - - 8 4  I v y  S t r e e t ,  U l t i m o  
A u s t r a l i a n  T e c h n o l o g y  P a r k .  
S y d n e y  L t d  
I n s t i t u t e  f o r  S u s t a i n a b l e  F u t u r e s  
•  S u i t e  2 1 3  
N a t i o n a l  I n n o v a t i o n  C e n t r e  
C n r  G a r d e n ,  C o r n w a l l i s  a n d  
B o u n d a r y  S t r e e t s  
E v e l e i g h ,  N S W ,  1 4 3 0  
T e l e p h o n e :  9 2 0 9  4 3 5 0  
F a x :  9 2 0 9  4 3 5 1  
K u r i n g - g a i  c a m p u s  
•  E t o n  R d ,  L i n d f i e l d  
( P O  B o x  2 2 2 ,  L i n d f i e l d ,  N S W ,  2 0 7 0 )  
S t  L e o n a r d s  c a m p u s  
•  D u n b a r  B u i l d i n g  
C n r  P a c i f i c  H i g h w a y  a n d  
W e s t b o u r n e  S t r e e t ,  G o r e  H i l l  
•  C l i n i c a l  S t u d i e s  B u i l d i n g ,  C e n t e n a r y  
L e c t u r e  T h e a t r e  a n d  W e s t  W i n g  
R e s e r v e  R o a d ,  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  
•  G o r e  H i l l  R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s  
R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  
Y a r r a w o o d  c o n f e r e n c e  a n d  
r e s e a r c h  c e n t r e  
•  6 8 9  S p r i n g w o o d  R o a d  
Y a r r a m u n d i ,  N S W ,  2 7 5 3  
S t r o u d  F i e l d  S t a t i o n  
•  2 6 0 5  T h e  B u c k e t t s  W a y  
B o o r a l ,  N S W ,  2 4 2 5  
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M A P S  2 7 3  
S t  L e o n a r d s  c a m p u s  

